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P R E F A C E  
The 'Are'are language is spoken in the southern part of Big 
Malaita, on the north-western end of Small Malaita, around Tarapaina, 
and by the 'Are'are emigrants in Marau Sound, South Guadalcanal. 
The basis of this dictionary is the 
Tarapaina, in the Small Malaita Passage . 
and best sounding of the 'Are'are . 
'Are'are as spoken around 
It seems to me the purest 
Many different words are used in different parts of the 'Are'are 
language area. I have not registered them all . They are all known, 
though not used, in the different parts of the language area . 
The letters 1 and r are interchangeable . In some parts the is 
used, in others the r. The use of r being more common, I used the r .  
Many names of customs, feasts and forms of spirit worship cannot 
be translated literally . I therefore gave a short explanation so as 
to convey the meaning . 
I hope and trust that this dictionary may be a modest contribution 
to the scarcity of linguistic material of Melanesian languages of the 
Solomon Islands . For the grammar of this language I would like to 
refer to-the description of the 'Oroha' language by V.G . Ivens "A 
Study of the Oroha Language, Mala, Solomon Islands", Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, University of London, Volume IV, 
1927, pp.587-610 . 
I should like to express my gratitude to Professor S . A .  Wurm of 
The Australian National University for his encouragement and help . 
Through him this dictionary has been published . 
Tenaru 1969 P .  Geerts . s . m .  
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A 
a 1 .  de n ote s s o - an d - s o ,  a ma r e h o  
2 .  adv e rb o f  a s s e n t  
3 .  pers . pron . J r d  sg . ,  s u f f i x e d  
t o  ve rbs as obj e ct ,  an d t o  
p r e p o s i ti on s ; us e d  b oth o f  
p e r s o n s  an d th i n g s ; s u f f i x e d  
t o  p r e p o s i t i o n s  a s  an anti c i ­
p atory ob j e ct :  r a  m a nia n i m a 
g o  f r om th e h o u s e  
4 .  stem t o  wh i c h the poss.pron . 
i s  s uf f i x e d :  a k u e t c .  
5 . s u f f i x  to the pos s . pron. 
1 s t  and 2n d sg.: a k u a , a m u a  e t c. 
' a ' a  e x c lamat i on Don't l ( a c c e n t  on 
l as t  ' a )  
e x c l am at i o n  o f  a s s e nt ( a c c e nt 
on f i r s t  ' a )  
a ' aha to get up 
a ' aheoa th i n  
' a ' ai d r i e d  b y  th e s un ; s ti f f  
, a '  ai i d. ' a '  e h u n  a 
a ' akai-a to touc h , damage by 
to u c h i n g  
a ' ake t o  b e  dry , d r i e d  b y  th e s un 
a ' anana to c ry ,  to s q ue al in f e a r  
a ' anara m a k e  a c re ak i n g n o i s e ( of 
a f a l l i n g  tree) e t c .  
a ' ani to b urn , c atc h fi r e  
a ' ano f i s h i n g  l i n e  
a ' anohi-a t o  mak e a f i s h i n g  l i n e  
a ' ara t o  fe e l  unwe l l ,  p r i o r to 
f e v e r ;  r a p e k u  e a ' a r a 
a ' arataua niu s c r ap e d  c o c onut 
a ' arisu to te a r , to w i p e  off ; 
a ' a r i s u - a  a e - n a  to w i p e  the 
f a e c e s  f r om th e p o s te r i o r 
a ' aro to be b ro k e n  o f f ,  of h e a d s  
o f  f i g ure s ,  p i p e s ; as i e a ' a r o 
the wav e s  b r e ak 
aaro on th e s e a- s i de 
a ' arukaruka to m ake a c re a k i n g  
n o i s e  
a ' ata a t a l l  g r a s s  w i th b r o ad 
l e a ve s , g r ow s  i n  c l ump s 
a ' atara to c o ugh 
a ' atare to c l e a r one ' s  th r o at 
'a ' ate 1. dry 
2 .  c le ar , i n te l l i g i b le 
a ' ato ' ai to t i re o ut , to f at i g ue 
aau th e s e as on of th e S . E .  w i n ds , 
the r a i n s e a s on , the t i m e  when 
th e c an ar i um n uts are r i pe 
( J uly , Aug u s t ) 
ae e x c l am at i on o f  s u r p r i s e a n d  
a dm i r at i o n  
' a ' e  b e g i n n i n g , s o u r c e , o r i g i n  
ae -a t o  te ar o r  r i p ; t o  we e d ,  o f  
g a r de n s ; t o  c l e ar ( aw ay ) 
a ' e-a to f o rete l l , reve a l , b r i n g  
t o  l i g ht , o r  un cove r 
' ae ' ae 1 .  be l o ve d ,  de ar 
2. t r ue , re al ; k a r e - n a  
' a e ' a e a l e g i t i m ate 
c h i l d  
' aehota-a t o  b e g i n , s t a rt , 
e s tab l i s h , c r e ate 
' a ' ehuna b e g i n n i n g , s o u r c e , 
o r i g i n  
, a ' eke a b i g  wh ite s e a-b i r d 
ae-na an us 
' a ' e-na le g ,  f o o t ;  ' a ' e - n a  e m o u  
c l ub f o ot ,  c l ub f o ote d ;  
' a ' e - n a  t o ' u  lame ; ' u ' u  n i  
' a ' e n a  toe 
' a ' ena s o ur c e , b e g i n n i n g , s tart 
o r i g i n ; ' a ' e n a  h u t a  ( h u t a )  
an c e stor ; ' a '  e n a  i r e the f o ot 
of the m o unta i n ; ' a ' e n a  
ma u r i h a the b e g i n n i n g  o f  l i fe ;  
' a ' e n a  r a um a  th r e s h o l d ;  ' a ' e  
n i  wa r o  f l e s h  o f·a g re e n 
c o c on ut 
aeri-a to take f o o d  out o f  th e 
oven an d un do the l e ave s  
aeroto d ar k , o ve r c a s t ;  a e ro t o  
k o s o  b l i n d  
aha 1. dry up , o f  wate r ,  s p r i n g  
2 .  a s p a r r ow - h awk , a n  e a g l e  
aha b i tte r , s a lty ; a h a ' i pt . 
aha ' a  a p l ant wh i c h wh e n  th r own 
i n t o  th e w ate r s t up i f i e s  th e 
f i s h  
ahahe t o  turn a r o un d ( o f  w ate r i n  
a wh i r lp o o l ) 
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ahahena wh i r l p o o l , e ddy 
' ahai 1. d an c e ; a d an c e  
2 .  pl'on . 31'd sg, i t s , c o n ­
c e r n i n g , i n , w i t h , o f  i t ; 
s u f f i xe d  t o  adj e ct i v e s  an d 
v e r b s ; m a s i ke ' a h a i  i t s  
s m a l ln e s s ; n o r u ' a h a i t r u s t ­
i n g  i n  i t  
ahame ra ' a  r e d  
aharai g e t  up 
ahara-na s h ou l de r 
' ahari b r ok e n  o ff ( of b r an c h e s  
an d b oug h s ) an d n o t  y e t  b r oken 
o f f  
ahari r i i  h ar s h , g r at i ng 
aha s i - a  t o  c ut out , n ot c h ,  c a s ­
t r a t e ; a h a s i a  r o t o a n a  c a s t r a t e  
ahasu t o  b r e ak o f f  
' ahe 1. s ur f ,  f l oo d e d  r i ve r ,  
c ur r e n t  c au s e d  by t i de , 
w i n d ,  r ai n ; t i d al - r i p  
2 .  t o  f l ow ,  a c ur r e n t , 
s t r e am ,  t o  dr i p  q u i c k ly ;  
a p u n a  e ' a h e  b l e e d ;  ' a h e  
' a s i a  a d r i ft ; ' a h e ' a h e  t o  
d r i ft w i t h  t h e  c u rrent  
3 . ' a h e  a s e a  c r ab 
' ahe-a t o  b e n d 
ahehaeta a s m a l l  p as s ag e , a 
n a r ro,! p a s s  
aheko t o  b e n d ,  s t o op ( o f t r ee s , 
b r an ch e s). 
ahenu b r oken 
aheroi t h e  i n n e r  s k i n  of f r u i t s  
' ahes i - a  t o  dr i f t away , t o  b e  
c a r r i e d  away b y  t h e  c u r r e n t  
' ahetaha t o  f l ow 
' ahetai t o  s t r e t ch on e s e l f  
ahet a  n i  wai a dry r i ve r  be d 
aheu up r o o t , t o  f a l l  down ( o f 
t re e  s) 
ahi a w o m an ' s  dre s s ; a f r i n g e  o f  
s t r i ng , worn i n  f r o n t  an d 
be h i n d ,  b ut n o t  roun d t h e  h i p s 
' ah i ' a M a l ay ap p le . T h e  t r e e  
be a r s  t w i c e  a y e ar , i n  Fe b r u­
ary an d J ul y ; t h e re a r e f o u r  
v ar i et i e s  
' ahi ' ahi a wh i t e  s h e l l  m o n e y  
ahinu l o o s e , a t  b r e ak i n g  p o i n t  
ahirara t o  l i e  o n  t h e  b a c k  
ahiri a t r e e  
ahirihu a woman ' s  dr e s s , w o r n  
r o un d  t h e  h i p s , made from t h e  
f i b r e s  o f  t h e  e r e r e  t re e  
' ahi su 1. det a c h e d ,  p l u c k e d ( o f  
f r u i t  an d f l owe r s) 
2 .  o ut of j o i n t , out o f  
p l a c e  
ahita a h i t a  n i  a ' u  a s t r i p  o f  
b amb o o  
ahiwaka t o  s p r e a d  on e ' s  l e g s  
aho s c a l e s , p e e l i n g s ; a h o  a n a  
k a r a t a  s c ale s o f  r i n gwor m ;  
ab r a s i on s  
aho m an t a  f i s h 
aho-a t o  r e move s c ale s ,  moult , 
p e e l  o ff ( o f s k i n) ; t o  s k i n ; 
r a p e n a  e a h oa h i s  s k i n  i s  
pe e l i n g  o f f ;  p e e l  o f f ;  o f  
f o o d  an d f r u i t  
' ahoa t o  b e  h i g h i n  t h e  a i r ;  t o  
be i n  t h e  o p e n  s e a ,  f ar f r om 
l a n d  
aho ' a  w i dow , w i dowe r ; o rp h an ; 
be r e f t  of c h i l d r e n , h u s b an d ,  
o r  wi fe 
ahoni-a a h on i a  s u n a  to l i g h t  a 
f i r e 
ahorosi-a t o  g u a r d ,  p ro t e c t 
ahorota 1. r e l at i v e s  by m a r r i ag e  
( d aught e r - an d s on - i n  
law , e t c . ) 
2 .  c o n duct a w e d d i n g  
fe as t ; h o u r a  n i  a ho r o t a  
w e d d i n g  f e a s t  
ahota r o t t e n , de c om p o s e d 
' ahu 1. t o  wr ap , c ov e r  
2 .  n o t  t o  j o i n  we l l  
3. c omp l e t e ; p e r fe c t ;  f u l l  
o f  n umb e r s ; a w a r a  a h u  a 
f u l l  t e n ; a l l , e n t i r e , t h e  
wh o l e  o f ;  t h e  g e n .  n i  m i g h t  
f o l low ; w a r o  e ' a h u  t h e  
l a rge s t  un i t  o f  s h e l l  m o n e y , 
t e n  s t r i n g s  
4. t o  a s s e mb l e , g at h e r  
5 .  t o  m ak e  a c o f fi n f r om a 
t re e ; ' a h u a t e  i '  a t o  make 
a c o f f i n  in the s ha p e  of 
a s h a rk 
' ahuhu c rumb s  of fo o d ;  t o  c r umble , 
o f  f o o d ;  t o  dro p ,  f a l l  � f 
f l owe r s e e d s ) 
ahui 1. upr o ot e d ,  of t re e s ; t h e  
b o l e  or t runk of a t re e  
2 .  a c l ub 
ahu ' i  t o  b r e ak up t h e  e ar t h  an d 
make h e ap s  o f  i t ,  f o r  t h e  
p l an t i n g  o f  f o o d  
' ahui 1 .  a h u  I - a a r o un d ,  us e d  i n  
c om p o s i t i on w i t h  v e rb s ; 
p a  r e  ' a h u  I t o  f e n c e  i n ; 
r l h u ' a h u l a ,  r i h u o h i a  t o  
e n c lo s e , e n c i r c l e ; r i o  
'a h u i  t o  l o ok a f t e r ,  t o  
g u ar d ,  p r o t e c t ; t o t o  
' ahu l a  t o  p ay a f i n e  for 
s om e b o dy 
2 .  f o r , r e pr e s e n t i n g , us e d  
for s a c r i f i c e s , t h e  
pr i e s t  mak i n g  an o f f e r i n g  
o n  b e h a l f  o f  s omeb ody 
ahui-a 1 .  to p ut un de r the g r o un d ,  
un de r b r an c h e s ; t o  m ak e  a 
r e s e r v e  f o r  y am s e t s  
2 .  t o  s c r at c h ,  t o  c l e a r 
t h e  he ad o f  l i c e  
ahuio p e r c h , c u dge l ,  s t i c k  
ahumou t o  b e a r  o n ly a few f r u i t s , 
o f  c o c o n u t s  a n d  b e t e l n ut s 
ahuni t o  make a f i r e 
' ahun i  e n t i r e , c omp le t e , a l l  at 
o n c e  
ahura t o  b r e ak u p  t h e  e ar t h  an d 
make h e ap s  o f  i t , for t h e  
p l an t i n g  o f  f o o d  
'ahuri -a t o  w r ap ( up ) . c ov e r  
w i 1th l e av e s  
ahurimou a woman dy i n g  i n  c h i l d­
b i rt h  
ahuriri a t r e e ; i t s  s e e d s are 
s t rung i n  b un c h e s  an d w o rn on 
the b a c k  of t h e  f i n g e r s  an d 
on t h e  le g s .  u s e d a s  c a s t e n e t s  
t o  a c c omp any d an c e s  
ahus ui a b i g  y e l l ow ant 
'ahuta-na i n de f . pron . •  a l l , t h e  
wh o l e  o f. a l l  t o g e t h e r ;  us e d  
i n  t h e  p l u r a l  o n l y : a h u t a k a  
a l l  o f  u s ; a h u t am l u a l l  o f  
y o u ; a h u t a t a  a l l  o f  t h e m  
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' ai g e n e r i c name f o r  w o o d , t re e ; 
' a i  a k a r a a h ar d  w o o d ; 
'a i h a o. ' a i  h o u a  r af t ; ' a i  
h u t o  a s o ft w o o d ,  m u c h  u s e d 
as f i r e wo o d ;  ' a i h u u  t h e  
f i r s t  p lank o f  a c an oe ; I a i 
ma t h e  t h i r d  p l an k  o f  a c an o e ; 
' a i  ma'a b e am on t h e  r i dg e  o f  
a h ou s e ; I a i m a  r e m a  r e  a h ar d­
w o o d ;  'a i n i  a m a r a ( h a ) a t r e e , 
a de c o c t i on of wh i ch i s  u s e d 
as a c on t ra c e p t i ve ; ' a i  n i  
h a k a  p ap ay a ;  ' a i  n i  h u ' o  a 
s t i c k t o  h o l d  t h e  n e t  wh e n  
p i g  h un t i n g ; I a i m a  t h e  
p l an k s  on t h e  s i de o f  t h e  
c an o e ; ' ai n i  m a e  a t re e , a 
b r an c h  o f  wh i ch i s  us e d  f o r  
b l a c k  m ag i c  o n  a p e r s on t o  
c a u s e  his de at h ; t h e  b r a n c h  
it s e l f ; ' a i  n l  r i o r i o  a 
b r an c h  o f  a c e rt ai n  t re e. a 
p a rt of wh i ch a v i s i o n i s t  
p ut s  o n  h i s  e y e s when h e  
g o e s  t o  s le e p , d ur i n g  h i s  
s l e e p  t h e  gh o s t  c omm un i c ate s 
w i t h  h i m ; ' a i  n i  U l a w a  a 
g i n g e r  us e d  as a c h arm t o  
e n l i s t  a woman ' s  a f fe ct i on s ; 
' a l r a h i t a a b ar ,  c r o s s e d  
s t i c k s  u s e d  t o  b ar t h e  d o o r  
o f  a h o us e ; ' a i r a t o a  a 
s w am p  t re e ; I a i s op o  p l an k  
f i x e d  o n  t h e  b o t t om o f  a 
c an oe ; 'a i t a p i a v a r i e t y  of 
almon d t r e e ; i t s  f r ui t s ; ' a i  
wa s i  a n ut t re e  ( s e e  k a e r o , 
r o ' a r a ) ; k a k a h u n a  ' a i  c h i p s .  
s h av i n g s ; I a i h a  u s e d  as a 
ve rbal n o un , i n  comp o s i t i on 
w i th o i - a. o i  ' a i h a t h e  
c u t t i n g  o f  f i r e w o o d  
a i a  e x c l am at i on o f  a s s e n t , of 
wonder 
' ai ' ai an e x c lamat i on to c al l  
a t t e n t i on , o f  d i s a p p r o v a l ; 
Loo k  o u t !  Oh ! 
' ai ' aina 1. arm 
2 .  c ar t i l ag e , g r i s t le ; 
I a i I a i n a  p a n o n a  i n t e r ­
n a s a l  s e p t um 
' ai ' aina c o c onut b r an c h  
' ai ' ai n i  i r e  a r an g e  o f  moun­
t a i n s .  c r e s t , r i dg e  
aiawareo t o  g r a z e .  t o  b ar k , 
t o  g a l l  
aiawasi t o  s i gh ,  m o an 
4 
ai hai 1. p ar t i ci p l e e n d i n g  
2 .  p e ra . p ro n . e n din g ,  3 rd 
a g • an d p 1.. : i n a  u t o' 0 a i 
I p o s s e s s  i t ;  n a i hr h a n i 
t o h u a  i a k n i f e  t o  c ut 
w i t h 
' aihanehane t o  cure  a s i c kn e s s , b y  
a h o l y  m an us i n g  r i a  an d o t h e r  
t r e e s  
a ihoraha'a t o  i n t e r rupt a p e r s on 
whil s t  s le e p i n g  or s p e ak i n g ;  
t o  t w i s t  a p e r s on ' s  wor d s  
a 'ihori t o  s e l l 
aimane a b a che l o r , a s p i n s t e r ,  wh o 
h as done t h e  h a r u n a  or h a p a k a , 
b u t  s t i l l  unmar r i e d  
'a 'ina adult e ry 
'ai ra p owe r f ul , s t i ff ,  f i r m ,  
s t r o n g , re s i s t an t  
' a i ra a w o o de n  b ow l  u s e d  f o r  
p o un di n g  t ar o  
a i rao e x c lamat i on o f  s u rp r i s e :  
L oo k !  Is t ha t  s o/ How i s  t h a t  
poaa i b l.e ! 
a i r awa t o  smoke o r  dry up s ome ­
t h i n g  ab ove t h e  f i r e  
aire i  e x c l am at i on o f  s ur p r i s e :  
D e a r  me! Oh ! 
airesi t o  c ry a l o u d  i n  p ai n  
a i riutai tO o t urn a c omp l e t e  c i r c l e 
a i s i s i  n o i s e , 
'ai sura ruarua 
s h ou l de r s  
obje c t s  -
t h e  b a c k  
d i n  
t o  c ar ry ove r t he 
on a s t i c k , o f  two 
one i n  f ro n t  one at 
aisusu 1. t o  p ut a s i r i  i n  a n e w  
g a r de n  aft e r  wee d i n g , t h a t  
t h e  f o o d  m ay g r ow we l l  
2 .  t o  p l a ce t w o  s t ak e s ,  o n e  
on e i t h e r  s i de o f  t h e  
can o e , when f i s h i n g  w i t h  a 
l i n e  l e s t  t h e  c an oe f l o at s  
aw ay 
aitanai-a to p re s s , f o r c e , c o mp e l  
'aitori a v a r i e t y  o f  y am 
aka 1.  t o  p u l l o ut , t o  eme rge , t o  
ove r t h r ow ;  a k a n i h o t o  p u l l  
out a t o oth ; t o  s h ake 
2 .  t o  e s c ap e  f rom , t o  b e c om e  
l o o s e , t o  g e t  aw ay f r om , t o  
g e t  o f f  
aka t o  dr i n k  b y  p o u r i n g  w a t e r  
f r om a c o n t a i n e r  s t r a i g h t  down 
t h e  t h r oat w i t h o ut t o u c h i n g  
t h e  l i p s  w i t h  t h e  co n t a i n e r  
' aka 1. p oaa . pro n . p l. .  1 at i n c Z .  
t o ,  on , w i t h , f o r  us , o u r , 
o u r s  
2 .  p os s . e n d i n g  p a r a p a r a ' a k a  
our l o in s , our s i de s  
akahi-a i d .  a k a  b ut act i ve 
akahi-a t o  p u l l o ut , t o  sh ake 
o ut 
akami -a i d .  a k a h i - a 
' ak aoru poss . p ro n . t Z . , excl.., 
f o r  t h e  t h r e e  o f  us 
akara 1 .  to le an , t o  r e s t  upon , 
t o  p r e s s  ag a i n s t  
2 .  we ak , impa i r e d  
akara ' a  t o  s w a l low , t o  t ak e  ( o f  
me d i c i n e s ) 
akaro 1. s p i r i t  wh o s e  ab o de i s  i n  
t h e  f or e s t  
2 .  wa i n i  a ka r o  t e a r s ; w a i 
n i  a k a ro e a h e  t o  w e e p , t o  
cry 
akarua poss . p ro n . d Z . , i n c Z. t o , 
f o r ,  b o t h  o f  u s , t h e  t wo of us 
akau re a dy , f i n i s he d ,  comp l e t e d ,  
r i p e ; t o ' i a k a u  t o  p re p are , t o  
make r e a dy ; e o n i a k a u  i t  i s  
r e ady · , p re p are d 
akea adv . , t i g h t ; p a s u  a ke a  t o  
tie t i g h t ly 
'ake ' ake 1. dry , dr i e d  b y  t h e  s un 
2 .  c l e ar , d i s t i n ct 
' ake 'akeke t o  wh i n e  
akehu t o  f a l l  ( o f  p e o p l e ) t o  d r op 
down , t o  t ur n  o v e r  
akeu t o  c ap s i z e , t i lt o n  one s i de 
aki ' a  p art , p i e c e 
ako 1 .  t o  t ake i n  t h e  a rm s , t o  
e m b r a c e  
2 .  a b am b o o  t ub e  u s e d f or c o o k ­
i n g ; t o  p ut f o o d  i n  a b amb o o  
t ub e  
ako ' ai-a t o  b ur n , t o  s m a r t  0 f  
m e d i c i n e} 
ako ' asi-a i d .  a k a ' a i - a 
akohu a s w amp , s w ampy g r oun d 
akoi-a t o  t ake i n  t h e  arms , t o  
e mb r ace 
akora to s c at t e r , f a l l down , b r e ak 
down (of w a l l , e tc .) 
akori t o  h ave a s c a r , s c r at c h , a 
m a r k  ( o f  wo u n d s ) , c ut s 
'iiku po s s . pron . 1st sg . ,  i n  orde r 
t o  p o s s e s s  i t , t o , fo r ,  me ; 
t h e  ot h e r  f o r m s : ' am u , ' a n a , 
' a k a, ' am i u ,  ' a t a ; p a r a p a r a ' a k u  
m y  l o i n s  
aku i n def. pron . 1 s t  sg . ,  t e  e i  
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amara b a r r e n , s t e r i le , c h i l d le s s , 
o f  b ot h  s e x e s ; ' a i  n i  ama r a h a  
wa i n i  a m a r a h a  a c o n t r a c ep t i ve , 
a de c o ct i on o f  a fe rn , t r e e  
( T at aro ) ,  t h at c an c au s e  
s t e r i l i t y  
amaraha b ar re n e s s ,  s t e r i l i t y  
amari s e a  
amari ' a  s a lt� , b i t t e r  
' amarua p ers . pron . 2 n d  d r . y ou 
t w o , b ot h  of y ou 
amas i - a , am a am a s i - a t o  l o v e , l i k e ; 
t o  h a v e  me r c y , p i ty ; k a re r u  
a m a - a ma s i  my b e l ove d s on 
amasina love , p i t y , m e r cy 
amasito 'o w i t h  p o s s . a n a  t o  
re c o l l e c t , h o l d  i n  memory , 
p i n e  f o r , r ememb e r  
amasitori i d .  ama s i t o ' o 
a k a  one amo n g s t  us ; a t e  i ' am i u ame t o  b r e ak a p r om i s e  o r  vow 
who amon g s t y o u ; ' a k u a  po s s . pron . 
1 s t  sg . of t h ings t o  eat only ; ameha ' ahi-a t o  d e n y  
fo r ,  t o  me 
akus i-a t o  t e ar 
ama t o  m o urn , b e w a i l ,  l am e n t  ( o f 
women o n ly ) i n  pr e s e n c e o f  t h e  
c o rp s e , re c i t i n g  a l l  t h e  g o o d  
o n e  h as d o n e  t o  t h e  de c e a s e d  
ama ' ama + .  t o  p ut a sh rub o r  f e r n 
r o un d b as k e t , i n  h a i r ;  
t o  f e s t oon w i t h  a m a ' a m a  
2 .  i d .  o f  a s a c re d  sh rub , 
a f t e r h a v i n g  c u r s e d  i t  
f i r s t  
amaamasi b e l o ve d ,  d e a r  
ama ' ini-a i d . a m a ' i ,  b u t  a c t i  ve , 
t o  c a rry on t h e  s h o u l de r s 
' amami p os s . p ro n . 1 s t exc l .  o f , 
f o r , t o ,  be long i ng t o , us 
ama-na f a t h e r ;  c an be p re f i x e d by 
' m '  w h e n  a d d r e s s i n g  h i m  
( m a ma k u ) ;  a ma - n a  i p u r i , un c l e , 
f r om f a t h e r ' s  s i de ;  am a - n a  
m a s i ke fos t e r  fat h e r  
amanini-a t o  t re s s ,  p l a i t  
' amaoru p e rs . pron . 2 n d  t r .  y o u 
t h r e e , t h r e e  o f  y o u  
' ameru p os s .  pro n .  1 st p ro ex c r .  
o f ,  f o r , t o ,  be l o n g i n g  t o  u s  • .  
. . o f  t h i n g s  t o  e at 
' amerua p o s s .  pro n .  1 st d r .  t o , 
o f ,  t o  t h e  t w o  o f  u s , b ot h  o f  
us 
' ami p e rs . pro n . 1 st p ro exc r .  
we , us ; u s e d a s  s ub j e ct ; i t  
may b e  f o l l owe d b y  i ' am i ; us e d  
as s u f f i x  t o  a ve rb or p re p o s i ­
t i on , i t  i s  obj e c t ;  ' a m i  k a ,  
, am i k a ' i ,  ' am i ke,  ' a m i 5 i 
a r e  u s e d f o r  f u t u r e  t im e  
' ami ' i  i d .  ' am i  
amira ' i  1 .  t o  be s u r p r i s e d ,  
a s t on i s he d 
2 .  t o  make j e r k i n g  
m ovem e n t s w i t h t h e  
ab dome n , i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  t r e at m e n t  o f  t h e  
' h e r e s i a '  
amira ' ini-a t o  s u r p r i s e  
' amiu p os s . p ro n . 2 n d  p ro o f ,  f o r , 
t o ,  am on g , b e l on g i n g  t o  y o u ;  
t e  h a r i  n e i ' am i u  s om e  o f  y ou ;  
a t e i  ' am i u  wh o among y o u  
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' amiu p o s s.pron . e n di n g, 
p a r a p a r a ' am i u  y o u r  l o i n s  
arno a f i s h 
' arno ' amo be a r d  
arnora h a i ry 
arnore a k i n d  o f  f i g tre e 
arnori-a to l i ck 
' arnota a j un g l e  g r a s s  
' arnu l . p e rs . p ro n .  2 n d  p l .  y o u ; 
us e d  as s ub j e ct i t  m ay be 
p r e f i xe d  by I I a m u ; s uf f i x e d  
t o  ve rb s  o r  p re p o siti on s , 
it i s  obj e ct 
2 .  po s s .  e n di n g. 
p a ra p a r a ' am u y o u r  l o i n s  
' amu p o s B . pro n . 2 n d  sg. o f ,  f o r , 
to , be l o n g i n g  to y o u - as y o ur 
own 
' amua p O B B' rron . 2 n d  sg. o f ,  
to y o u o f  th i n g s  to e at) 
amun i h i dden , l o s t  to s i ght 
fo r ,  
amus i a t r e e  with e d i b l e l e ave s ; 
i t s  le ave s a r e  us e d  as s an d­
p ap e r ; i t s  e d i b l e  f ru i t  
am u s i  a s m a l l  th i n  s t i c k , us e d  t o  
b r i n g  t h e  l im e  i n to th e m o uth 
when c h e w i n g  bete l n ut ; to l i c k 
o f f  the l i m e  f r om th e s ti c k  
amute to 'c lo s e , s h ut t i ghtly , ( o f 
m o uth , s h e l l s ) ;  to sile n c e  
f o r e ve r  
' ana 1 .  p rep . i n s trume nta l ,  w i th , 
on ; n a u  k i t a a n a  h a u  I c ut 
my s e l f  on a ston e ; n a u  r e s i a  
a n a  m a k u  I s aw i t  w i th my 
e y e s  
2 .  a dv .  of l o o .  on , i n , at , 
to , f r om 
3. p rep . b e l on g i n g  to , f r om 
4. prep . afte r ,  by t h e n ame 
o f ; k i r a s o e a  a n a  th e y  c a l l  
him . . .  
5 .  us e d  w i th a n o un o r  an 
a dv e rb of ti m e , a n a  h a r i s i  
e p i  s i k o l a s t  y e a r ; a na 
h o ro'a u t a  when , on what day ; 
a n a  r o ' u a i n o ' o  now , at 
pr e s en t ;  s u a r a l a n a  s i n c e ;  
h u r a t a ha a n a  ti l l ,  unt i l  
6. a dv .  Bubj un ot i ve i f ,  f o r , 
th at , to , i n  o r d e r  to , i n  
o r de r  th at , be c au s e ; a n a  k a  
rna i k a s o r a  i f  n ot i m p o s s i b l e  
7 .  e n di n g  o f  th e ve rbal n o un ; 
h a h o i a n a  
8. pers . pro n .  3rd s i ng .  h e , 
s he , i t ,  w i th ve rb s  an d 
n o u n s ; k o n i s i a n i ' a n a  l o o k  
we l l  afte r ;  t o  ' i  h a  a n a  a n o  
g ar de n  work ; a r u r a e  a n a  to 
th i n k  o f , o ve r ;  t a r a ' a e a n a  
f r om th e b e g i nn i n g . T h e  
v e rb s  m a y  b e  t r an s i t i ve o r  
i nt r an s i t i ve . A n a  t a ? Wh at 
for ? r i h t a n a  ta w h at i s  
th i s ,  wh at i s  th i s  fo r ?  
ana-a t o  i n s ult , af f r ont 
' anaku i dle , unemp l o y e d  
anana c l e an , n i c e ,  be auti ful 
anana-a to m ak e  c le an , n i c e 
be a uti ful 
anane id.  a n a n a  
anara ' ini-a t o  talk s c an da l , 
s l an de r , s p e ak i l l o f  s om e o n e  
i n  h i s  ( h e r )  p r e s e n c e  
anasi-a t o  de s i re , long f o r , 
h an k e r afte r ;  r a e k u  e a n a s i a  
I am long i n g  f o r  
anate a f i s h  
anateuru a b amboo h o us e -w a l l ; 
a b amboo p a rt i t i on i n  a h ou s e  
anea-a to p r a i s e , e xt o l , w o n d e r  
at 
anero to be n d ,  i n c l i n e  
ani 1 .  acv . s ubj . to , i n  o r d e r  
to ; p o n i n a u  a n i  t a h i n a ; 
he lp me to f l e e  
2 .  us e d  i n ste ad o f  a i , h a i  
' ani p rep . in strum e nta l :  w ith ; 
us e d  i n s te ad o f  a n a  
an i-a 1 .  t o  e at 
2 .  to we ar o ut , to b u r n ; 
s u n a  e a n i a  n i rn a  the 
h o u s e  b ur n e d  down 
an iani to mov e  on a c c ount o f  
b e i n g  l o o s e , to s t i r  
aniri-a 1 .  to ove rturn , w as te , 
s p i l l , c ap s i z e  
2 .  a f i s h  
ana g ar d e n ,-g a r de n -g r o un d  
ana t o  c r e e p , c r aw l , g o  o n  a l l  
f o u r s ; c l imb ( o f y am  an d 
p an a  s h o ot s )  
ano- a  t o  b ury , f i l l  a grave w i t h  
s an d ,  t o  f i l l  a h o l e , c o v e r  
w i  t h  e ar t h  
anoa-na v i s i on ,  app ar i t i on , ome n , 
g h o s t , s o ul , p o rt e n t  
anoano d u s t  
anoano i d . a n o  
anoano ' a  d u s t y , c o v e re d w i t h  dus t 
anoara 'aha a p or t e n t , ome n , s i gn 
anoma h i d i n g  p l a c e  f o r  m o n e y  
anomi-a 1.  t o  i n l ay w i th mot h e r ­
o f - p e ar l  
2 .  t o  b u ry ; i d .  a n o - a  
anori b r o k e n  o f f , f a l l e n  o f f  ( o f 
f r u i  t) 
anowawa to open one ' s  m o ut h  i n  
o r de r  t o  c at c h  a t h r own 
o b j e c t 
anuanu i d. a n i a n i  
anuho a re e f  furt h e r  out i n  t h e  
s e a  
anui- a  t o  s h ak e , move 
anura 'i s h ak e n , mov e d  b y  t h e  w i n d  
anusi a f r u i t  t re e  ( a  t y p e  o f  f i g )  
ao t h e  b l a c k  he ron ; a o  e ke t h e  
wh i t e  h e r o n ; e g r e t  
a 'o t o  f i s h ,  t o  g o  o ut f i s h i n g , 
t o  c at ch f i s h  w i t h a r o d  
'a 'o t o  p e r c h , o f  b i r d s  i n  t r e e s  
a 'o-a 1. i d .  a ' o  
2 .  t o  l i ft ,  o f f e r  t he h an d s 
t o  h e l p  s ome one f a l l e n  i n  
t h e  wat e r ;  t o  l i ft up 
( c l ub ) re a dy t o  s t r i k e  
'a 'o-a t o  o ff e r ,  t o  m a k e  a n  
o f fe r i n g 
'a 'oha 'i ' a ' o h a ' i k a ' i k a ' i n a 
h a h l a  t o  s t r e t c h t h e  h an d s  ov e r  
s ome t h i n g  
'a 'oha 'ini-a i d .  ' a ' o h a ' i 
aoi o f f s h o ot , o f  b a n an a , t a r o  e t c  
'a 'oi b ro k e n  i n  t w o  
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'aoma 'i t o  pe e p , s p y  
' aoma 'i-a t o  s p y  on , t o  w at c h ,  t o  
g i v e  a s i de l ong g l an c e  
a ' opa a t re e  
' a 'ore f ly i n g  f i s h 
'aoru ' a o r u k a  p e ps . ppon . 2 n d  t l .  
y o u ;  us e d  a s  s ub j e ct an d m ay 
b e  p r e c e de d  b y  I '  a o r u ; u s e d a s  
o b j e ct i t  i s  n ot p re c e de d  b y  
i ' a o r u  
a ' oruhau a f i s h , t ab o o  f o r  y o un g 
an d m i ddle - ag e d  p e op le 
, aoru'  i i d.  ' a  0 r u 
a ' otara t o  l e ap o ve r  
' a ' ou t h e  t op o f  t h e  t ar o , u s e d 
f o r  p l ant i n g  
apa 1. t o  le an on , t o  r e s t  u p o n , 
t o  h at c h ; a p a  h a h i a  t o  h a t c h  
2 .  a p a a p a  s i de ,  part , p o r t i on ,  
h a l f ; a n a  a p a  m a i on t h i s  
s i de ;  a n a  a p a  w o u  o n  t h at 
s i de ;  a n a  a p a  m a em a e  ( m am a e ) 
t o  t h e  l e f t ; a p a  r e t e ' a  t h e  
r i g h t  s i de ;  a p a  n i  ' a r e  a 
p ar t , h al f ; a p a  n i  h a ' a ,  a p a  
n i p a t a  a l e n g t h  o f  s h e l l ­
mon e y , f r om t h e  t op o f  t h e  
t h umb t o  t h e  Ad am ' s  app l e , 
ab ol't one y ar d ;  a p a  n I a r u  
a len gt h  o f  re d s h e ll m o n e y , 
ab out one y a r d ;  a p a  h a ' i n  I a 
t o  t a k e  on e ' s  s i de ,  t o  t a k e  
p ar t  i n , to p ar t i c i p at e , t o  
j o i n  
3. w i n g  a p a n i  man u w i n g  o f  
a b i r d ;  a p a  n i r a o  a k i t e  o f  
s ag o  p a lm , V - s h ap e d ,  us e d  fo r 
f i s h i n g , a web b e i n g  f a s t e n e d  
t o  t h e  t a i l  o f  t h e  k i t e , an d 
t h e  f i s h e rm a n  p a d dl e s  i n  h i s  
c an o e  ag a i n s t  t h e  w i n d ,  h o l d ­
i n g  t h e  s t r i n g  o f  t h e  k i t e . 
W h e n  t h e  f i s h  i s  on t h e  h o ok 
i t  p u l l s  t h e  k i t e  down , wh i c h  
f a l l s  t o  t h e  s e a  
'apa s h o re ; h u a  i ' a p a  b r i n g  i t  t o  
s h o r e ; s h o r e  a s  o pp os e d  t o  a s  i ; 
I ' a p a  g o  c l o s e r t o  t h e  s h o r e  I 
as opp o s e d  t o  i a s i !  g o  f u r t h e r  
o ut t o  s e a l  r i u i ' a p a  t o  t ak e  
t h e  b e a c h  t ra ck , as oppos e d  t o  
r l u  a s i t r ave l  b y  s e a  
apa-a t o  f l ap t he w i n g s  
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apa ' a  a s t af f ,  s t i ck , wa l k i n g ­
s t i c k  
apaapa-na i d .  a p a - n a  
' apa ' apa a l ar g e  g r e e n  an d re d 
p ar r ot 
apa ' apa ' a  i d .  a p a ' a  
apaapa n i  i ' a  a f i s h , th e s o le 
apa ' ape s t r i n g ,  v i n e  on w h i c h  
k om e  i s  s tr un g  
apahahi a  to c op u l ate 0 f b i r d� 
apahi-a to h at c h  out 
apai 1 .  a p a i n i u ,  
2 .  s h o u l de r ,  
ap a o r  a p a i  
p e n th o u s e  
1 0,000 c o c o n ut s  
w i n g , f i n ; 
( n i )  n i m a  a 
apairato a fte r n o on ; a p a i r a t o  
p a i n a 3 p . m . ; a p a i r a t o  m a s i ke 
4 p . m .  
apaisiri a len gth o f  s h e ll mon e y , 
one i n c h , over wh i c h i m p r e c a­
t i on s are s a i d ,  an d us e d  for 
th e s i w a , o r  p ut in the h a i r  
c omb a s  a p rote ct i on ag ai n s t  
e v i l s p i r i ts 
apakeke ove rtur ne d ,  b e n d i n g  down , 
l e an i n g  to one s i d e ,  lean i n g  
o ve r ;  n o d d i n g  when w a l k i n g  
( o f  pe ople ) 
apana w i n g , f i n  
apana a p a a p a n a. a p a a p a i l e af o f  
tre e s  
apa-na s h o ulde r 
apane to s p r a i n .  to be out o f  
j o i n t ,  o f  l im b s  
apano b r e ak o ff ;  f a l l o f f ( o f  
f ru i  t)  
apaoru a w i l d - g r o w i n g  b e an 
apara 1. a l e n gth of s he ll-m o n e y , 
one y a r d  
2 .  t o  c ar ry c h i ld r e n  i n  the 
arms , to take s om e b o dy i n  
on e ' s  a r m s ; a p a r a  w i th 
p o ss . ' a n a . to r e s t  i n  
s om e b o dy ' s  a rms , e s p e c i a l ly 
o f  dy i n g  p e r s on 
'apara ' i  1 .  to be s u rp r i s e d ,  
s ta rtl e d  
2 .  t o  look b e h i n d  
aparia m a k e  a n o i s e  0f th e 
w i n g s  of a b i r d ) 
aparoro th e b an ya n ; two v a r i e ti e s  
a p a r o ro h a u  th e b an y an g r ow ­
i n g  by i t s elf a s  a tre e ; 
a p a r o ro w a r o  th e b anyan as a 
p ar a s i te 
aparu w ith p o s s .  ' a n a  to 
d i s b e l i e v e , t o  re f u s e  to 
b e l i e ve 
aparuru a b e et l e  th at b o re s i nto 
y am s  an d b a n an as 
apasi-a to c ar r y  a b ab y  astri de 
th e h i p  
apasu i d .  a p a r u  
apasua n ot to dare , t o  i g n o r e , 
n ot take n oti ce o f  
apata ' i  t o  s p y , p e e p , watch 
apata ' ini-a id.  a p a t a ' i  t ran s . 
apate ' o  ob l i que 
ape 1. a net for c atch i n g  w i l d  
p i g s ; a f i s h i n g  n e t  h un g  
down b e tween f o ur up r i g hts , 
with tw o or th r e e  m e n  o n  
e a ch up r i ght h ol d i n g  a 
l i n e  to p ul l  the n e t  up ; 
the u p r i g hts th em s e l v e s  
2 .  th e S outhe rn C r o s s  
c o n ste l l ati on 
ape s i n g  o r  p l ay s e c on d s  
' ape ' o  a var i ety o f  p an a ,  h a r d  
a n d  n o t  g o o d  to e at 
api 1. i d .  a p i - n a  
2 .  to h o l d  the p addle un de r 
th e arm , c l o s e  to the b o dy , 
f o r  le ve rage w h e n  s te e ri n g 
the c an oe i n  s t r o n g  c ur r e n t s , 
h e avy s e as an d s h a rp c u r v e s  
3. c a r ry a b a b y  astr i de the 
h i p  
ap i-a t o  s pl i t  
api -a to c ut up , to c a rve ; a p i a  
r a e n a  p o , to c ut up the 
stom a c h  of a p i g  
api api do or ; a p  i a p  i h o n o s  i - a  to 
b ar the e n tran c e  of a h o u s e  
w i th c o c o n ut b r a n c h e s  
api api ' i  a bun c h  
api -na adv . w i th , to , b o r de r i ng 
up on , n e ar ;  r a  m a i a p i k u 
c ome to m e  
apina a b a s k e t  
apinu twi s te d ,  o ut o f  s h ap e , 
f l abby , f o l de d ,  b e nt o ve r  
apire a b a s k et 
api s i - a  1. to c ar ry a b ab y  astri de 
th e h i p  
2. i d .  a p i 2 + 3 t ra n s  
apo 1.  a s he l l , a c o c k l e  us e d  t o  
p u l l out th e b e a r d  h a i r s , 
p u l l o ut taro , c l e an fo o d , 
s c r ap e  f o o d ,  etc . 
2. to p u l l out th e b e ar d  
h a i r s  w i th a c o ck l e  s h e l l ,  
to c l e an , s c r ap e  f o o d  et c .  
w i th th e ap o s h e l l  
apo-a t o  s c r ap e  o f f  the s o i l  an d 
f i br i l s  from th e taro a fte r 
d i g g i n g 
apo ' apo i d .  a po 1 + 2 
apo-na Adam ' s apple ; p i g ' s  c h o p  
aporoa th e s ub j e cts w i th the c h i e f ,  
b ut e x c l u d i n g  th e c h i l d r e n  o f  
the c h i e f ' s f am i ly 
aporoi to e at s e ve ra l  th i n g s  
togeth e r , at o n c e  
apota e g g ; a p o t a  e m a m i a  a 
h at c h e  d e g g  
apotana mana th e p up i l  o f  th e e y e  
apu s a c red , f o rb i dden , tabo o ;  
us e d  a l s o  as a p r o h i b i t i ve , 
deh ortat i ve to ch i l d r e n  
apua a p at c h  w i th c o c o n uts 
apuapu the wh o l e  re g i on whe re th e 
te ' e  a r e ; h o ly p l a c e , b u r i al 
p l a c e  of th e r i ' o a n i m ae o r  
b i g  c h i e  f s  
apuari i  a f i s h 
apui-a 1 .  to f l atte r ( m o s tly with 
bad i nte n t i on s ) ,  s e e  
h a i a p u i  
2 .  to c ur s e  b y  th e s p i r i ts 
apu-na b l o o d ;  h e ' a  or h e h e ' a  a p u  
dy s e nte r y  
apuna t ab o o . T h e r e  a r e  four 
v a r i e ti e s  o f  t ab o o , e a c h  
v ar i ety c aus i n g  a d i f f e r e nt 
s i c k n e s s : a p u  a n a  u p u , 
r a p u r a p u , or r i r i a  c aus e s  b o i l s ; 
a p u  a n a  n a s  i c au s e s  s o r e s  on 
the l e g s ;  ap u a n a  s a h u  c au s e s  
j o in t  trouble s 
a p u  a n a  W a s  i W a s i  a s p i r it ,  
w i l l  p un i s h th e t r an s g re s s or 
w i th any s i c kn e s s  
apuni - a  t o  p ut a t ab o o un de r 
c ur s e ; to f o rb i d  
apu ' o  t o  r e turn , to c om e  b a c k  
apura to b l e e d ;  to run (o f th e 
s ap o f  t r e e s ) 
apurasi - a  to b e  b l o o d  c o ve r e d  
apuro t o  return , t o  c om e  b a c k  
aputa to b r e ak , o f  s ur f ;  n a h o  
e a p u t a  the wh i te h o r s e s  o n  
th e w a ve s 
aputua th e w ave s b r e a k i n g  on th e 
be a c h  
ara 1 .  to b u d ,  s h oot , b e ar 
( f r u i t s ) 
2 .  u s e d to d e n ote th e 
n ume r i c a l  s tre n gth o f  a 
c an oe ; a r a t a ' a i  one -man 
c an oe ; a r a r u a  two -m an 
c an oe ; a r a  n i  i o r a all the 
c an o e s  in a c an o e  h o u s e , 
be l on g i n g to one m a n , to a 
f ami ly o r  a v i l l ag e  
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3 .  a l a rge g re e n  p ar r o t , r e d  
un d e r  the w i n g s  
4 .  to b i t  e ,  t e ar , t e a r  to 
p i e c e s ; in c om p ou n d s  a r a  
p o t a r i a ;  a r a h i t a r i - a  to 
c ut l e n gthw i s e 
5 . l o ok fo r ,  fetch ; a r a  h a u  
fet cb s ton e s  
' ara 1 .  a troop i n  d i s ti n ct 
c o l o ur s ; a g ro up o f  c a n o e s  
out i n  t h e  s e a  
2 .  t o  g r oup 
ara 1 .  m an , in g e n e r a l  
2 .  r i p e , us e d  f o r  b ete l n ut s  
o n l y , when g o o d  to c h e w  
' ara w i th p o s s .  a n a  to th re at e n  
ara ' a  1 .  ste e p , s h a rp - e dg e d  
2 .  ad ve r b  o f  d i r e ct i on , i n  
a s outh - e a s te rn d i re c t i on 
3 .  th re aten to k i l l ,  b e at 
araara a s h r ub 
ara 'ara c h a r c o al 
ara ' arana w i l d duck 
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araha c h i e f ;  a r a h a  a n a  kom u th e 
c h i e f  o f  a b ilate r al f am i ly ; 
a r a h a  a n a  l o t u  p r i e s t ;  a r a h a  
' o u ' o u c h amp i on ,  u s e d  f o r  
c h i e f s only. T h e r e  are ten 
cla s s e s  of c h i e f :  a r a h a  
k ar l am a r a , a r a h a  h ij ,  a r a h a  n i  
a p o ro a , a r a h a  n i  h a u n i wa r a ,  
a r a h a  n i  o a r a i h a ,  a r a h a  h a n a s u ,  
a r a h a  n i  t e r e n a , a r a h a  n i  r amo , 
a r a h a  a n a  a s  i ,  a r a h a  
r i  ' oa n i m a e , a r a h a  h o u r a  o r  
' o u ' o u 
araha-a to r ule ; a r a h a - a  hah i a  
to r ule ove r 
araha ' ana c h i e fta i n s h i p , r ule 
dom i n i on 
arahaha to r ule , to be c h i e f  
arahu s p e ak ,  t alk 
arahuna talk , s tory 
arai 1 .  m an g o ;  mango-tree 
2. y oung , s o ft husk o f  th e 
b e teln ut 
ara ' i  p re p are the oven , f i replace 
arai-a 1 .  to b i te ; a r a  m o u s i a  
b r e ak , te a r  wi th th e te eth ; 
a r a  m u m u  to b i te on e ' s l i p  
2 .  c ut o f f , b re ak o f f , lop , 
t o  de s tr oy , to c au s e  to e n d ,  
t o  c au s e  t o  d i e  
ara ' in i  t o  fi t ,  o f  o n e  th i ng i nto 
an oth e r  
araka a s h r ub , the le ave s o f  wh i c h 
are us e d  a s  to ile t - p ape r f o r  
b ab i e s  
arakan i ' aro th e b i g  f e m ale g h o s t , 
i . e .  only de c e a s e d  daughte rs o f  
th e b i g ch i e  fs 
arakari ohia to s ur r o u n d  a p e r s on 
o r  h ou s e  w ith i ntent to k i ll 
o r  capture 
arama to g i ve a p orti on o f  food or 
p o rk to th e p e o ple wh o c o ntr i b ­
ute d to t h e  f e a s t  
arama ' i  c on s e nt ,  pe rm i t ,  allow , 
ag r e e  
arama ' ini-a i d .  a r a ma ' i 
aramas i e at s e ve r al th i n g s  
togeth e r ,  at o n c e  
aramauri, i n on l a r am a u r i  a 
t r ouble m ak e r  
aramera s un s et glow , re d m o rn i n g  
s k y  
arami-a to p e rm i t ,  c o n s e nt ,  allow , 
w i th p08 8 .  a n a  
aramou 1 .  to f i x  a p r i ce 
2. to don ate m o n e y  for 
wh i ch no r etu r n  i s  t o  
b e  m a de 
arana ' ina j u dg ement 
arana ' ini-a to t ak e  to c o u rt , to 
j udge 
arana ' o  r a i s e  the h e a d ,  look up 
arani si o r ang e 
arapa a wooden h a i r  c omb , m a de 
n ot of one , b ut s e ve r al 
p i e c e s ;  a r a p a  a t a po n o  a 
sm all comb 
arapoi e at s e ve r al th i n g s  
tog eth e r , at on c e  
arapota a h e ap 
arapota-a to he ap up 
arapu s e ttle , s tay w i th ; w i th 
loca t .  i ,  to r e a c h , to 
app r o a c h  
arara t h e  b a rb o f  a f i s h  h o ok ; 
to be b a rb e d  
arar a ' eke th e white h o r s e s  o f  
th e w av e s  
ararana ' i  f i n e , p r i c e ; i d .  
h o r i t a i  
ararana ' ina i d . a r a r a n a ' 
araraoke a b i g  re d f i s h  
araraura t o  f i s h , t o  c at c h  f i s h , 
f i s h e rm an 
araria d i s t r i b ute f o o d , 
ap p o rti on f o o d  
arasi t h e  g unwale o f  a c an o e , i s  
p art o f  the up p e r  plank , but 
le ft a b i t  th i ck e r  an d 
p a i nte d black 
' arasi-a 1. to s c r ap e , p oli s h , 
o f  w o o de n a rt i cle s , 
s u c h  as c omb s , b ows ; 
to s h arpe n , p o i nt a 
s ti c k ;  ' a r a s i a  n i u  
g r ate d c o c onuts 
2. t o  s ur r o un d  i n  or de r 
t o  k i l l , p l un de r ,  r an s a c k ,  
b e s i e g e 
arasiha an o l d  s t o ry , a n ar r at i ve 
a c c o un t  
arasiho t e l l ,  r e l a t e , n a r r a t e  
arata s p a c e  b e tw e e n  t h e  s e at s o f  
a c a n o e  
arau an almon d t re e ; i t s  f r u i t s  
arau puupu t o  s u f f e r  f rom b o i l s , 
s a i d  when t h e y  a r e  b i g ; s e e  
i me m u  
arawa r aw ,  un r i p e , un c o oke d ,  o f  
f o o d  
are e x c l a ma t i on o f  p a i n  an d g r i e f  
' are t h i n g , p e r s on ; ' a re a t e i ?  
Wh 0 s e i s  t h i s ? ' a  r e i n a u! i t  
i s  m i n e  I 'are n a n  i t a  what i s  
t h a t  g o o d  ( us e d )  f o r ?  n i t a 
'are? h ow m an y  t h i n g s , p e r s on s ?  
What do e s  i t  c o s t ?  ' a r e ' u t a? 
What i s  t h e  m at t e r ?  What do y ou 
wa n t ?  'are  e m a ol N ot h i n g l 
Us e d  o ft e n  t o  d e n o t e  a p l ural : 
r ua r a  t a  n I ' a r e  two n ame s ; 
n i t a ' a ' e n i  ' a r e How m any 
l e g s ?  n a i ' a ' e  n i  ' a re ! f o u r  
l e g s l  t e  ' a r e  m a r a i s omet h i n g  
e l s e ; t e  ' a r e  ro ' u  anothe r one ; 
t e  n a r u  ' a re s ome , s e v e r a l ; t e  
u s  I n i ' a r e p a rt , p i e  c e  
are-a t o  i n v o k e  a s p i r i t ,  t o  p r ay 
t o  a Ifp i r i  t 
'Are 'are t h e  p e o p l e  o f  t h e  s o uth 
e n d  of B i g  M al a ,  an d a s m a l l  
p o rt i on o f  t h e  n o r t hwe s t  o f  
S m a l l  M a l a  ( T a r a p a i n a ) 
'a reho s t  amme r 
are i  e x c l am at i on of a s t on i s hme n t  
hal o hl 
areina a s t op g ap , t h i ng s l  
aremara i f ,  un l e s s  
'arena id. a r e n a  
arere t r e mb le , s h i ve r ;  r a p e k u  e 
a r e re I am s h i ve r i n g  
are s i  we e p , c ry wi t h  p ai n  
arewa c r us h ,  t re ad un de r foot 
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ari 1 .  a s h e l l - f i s h 
2 .  we ak , o f  h e al t h  
3 .  b o t t om , m outh ; a r i  ' a ' e n a  
wa i t h e  m o ut h  o f  a s t re am 
4. a r i p u r i n a f o l l ow , g o  
b e h i n d  a p e r s on 
ari-a t o  t ry ,  at t e m p t  
ari -a a s m a l l  p h o s p h or e s c e n t  
mus h r o om 
ariari a s e p ar at i on ,  p ar t i t i on 
i n  t h e  g ar d e n  
ari ' ari w i l l i n g , i n du s t r i o u s  
ariho ' i 1.  b a c k , a g a i n  
2 .  c ome b a c k , r e t u r n  
arihu t a lk o ve r ,  s p e ak ab out 
arii c ry alo u d ,  c a l l o ut 
arimano a b i g  c r ab l i vi n g  i n  
m a n g r o v e  s w am p s  
arinai t o  l i e  c u r l e d u p  l i k e  a 
dog o r  s n ake 
arina-na e a r ;  a r i n a na p u n a  to b e  
deaf 
arino g o  for s h e lt e r ,  t o  s h e l t e r  
arinoha s h e l t e r  
aripono a r i p o n o  nan i a  forg e t , 
f or g i ve 
ariponos i-a i d .  a r i p o n o  
aripo ' o  c l o s e d  s h ut , j amm e d  i n ,  
t o  t ur n  
aripo ' os i -a t o  t urn o v e r  
aripopo i d .  a r i po ' o  
aripoto-a t o  w i p e  o f f ,  rub o f f, 
c l e an 
aripu 'o t o  b e  f u l l  o f  s m o k e  
a r i r i  t remb le , s h i ve r  
ariro ' a  t o  e ddy , ( o f  w i n d ) ;  a n  e d dy 
of t h e  w i n d  
ari s i  aw ake , g e t  up 
ari s i - a  1. to w ak e n ,  r o u s e  
2 .  w a i t  f o r , h av e  
p at i e n c e w i t h  
3 .  c au s e  t o  t r e mb l e  
1 2  
arita ' i  t o  l i e  c ur le d  up 
aritana t o  go on a f ar s e a  v o y ag e  
aritano g o  f r om o n e  v i l lage t o  
a n o t h e r 
arite 1. t o  s w i m  on o n e ' s  b a c k  
2 .  a t re e , i t s n ut s  
3. g o  on a f ar t r i p , v oy ag e , 
a r i t e a 
4. a l o z e n g e , a p a t t e  rn f o r  
t at t o o i n g  on the forehe ad 
ariteaha a f a r  t r i p  
aro 1. Mr S o - an d- s o  
2. t o  f o am ,  o f  t h e  s e a  
3 .  ( a r u )  a g r e e n  c o c o n ut , 
g o o d  f o r  dr i n k i n g  
4. a ro w i t h  g e n . n i  a s p e c i f i c  
n umbe r ,  100, e x c l us i ve ly o f  
f i s h ; a r o n i  ' i a 100 f i s h ; 
r u a a r o n i ' i a  200 f i s h , e t c .  
a ro t ar o , s e v e r a l  v ar i e t i e s : a h a ' a ,  
a ka r om a m a r e , a u p a r a ,  h a r a t a i , 
h a r i ha r i , k a i k a i m a r o ,  m a t o h a s i ,  
r a u ' i n a r  i ;  a h un dre d ,  u s e d  
e x c lu s i ve l y  f o r  c o unt i n g  t a r o : 
a ro n i  h u i  100 t a ros , r u a  a r o  
n i  p u i 200 t a ro s , e t c . 
' aro 1. ' a r o ' a r o a s h rub w i t h  
b r o a d  l e ave s ,  us e d  to c l o s e  
t h e  b amb o o  w at e r  c o n t a i n e r s  
2. a b u l b ; t h e  p la n t  
aro-a 1. t o  b r e a k ,  t e ar , pluck 
2 .  to pr ay ov e r , i n v o k e  
the s p i r i t s  ove r ,  f i s h 
on ly 
aroaro a w i l d g i n g e r , a twig o f  
i t  i s  u s e d  a s  a t aboo mark 
'aro 'aro k a r e n i  ' a rc ' a rc i l le g i t ­
i m a t e  c h i l d  
' aro ' aro-na t h ro a t , a J o i n t  
aroha 'i c a re s s  
arohi-a t o  c a re s s , s t ro k e , 
m a s s a g e  
arohonona t o  p u t  a taboo on one ' s  
p r o p e r ty i n  o r de r t o  p r e v en t a 
pe r s on m ak i ng g a r de n s  on i t  
a ro ' i  p l u c k e d ,  de t at c he d 
aroka w i de ,  b ro a d  
' aroka o p e n , s e t  o p e n  w i de 
arornae a c re e pe r  g r ow i n g  on t h e  
s e a - s h or e  
aro n i  ke ra a r r owr o o t  
aropu d e w  
aroro-a t o  h an g  up , s u s p e n d  
arou n ar row , t i g h t  
' aru ' a r u  m a s i u  a n  ab an don e d ,  
o v e r g rown , l a s t  y e a r ' s  
g a r d e n  
a r u  r e d  s h e l l  m o n e y  
' aru t o  c o p u l at e  
' arua ' a r u l  per s . pro n .  d r .  y o u  
t w o , b o t h  o f  y o u ; u s e d  a s  
s ub je c t .  C an b e  us e d  a l o n e  
o r  f o l l ow i n g  i '  a r u a , t h e  
f u l l  f orm ; t e  e i  ' a r u a  one 
o f  y ou two . I s  us e d  i n  
c o mp o s i t i on ,  ' a r ua k a  e t c .  
t o  de n o t e  a future  t im e  
aru ' a. a r u a r u ' a .  i n vo k e  a s p i r i t  
ove r h e n a . ' e ' e .  e ta . , f o r  
t h e  c u r e  o f  a s i ck p e r s on 
aruaru-na t e mp l e  
aruhi-a t o  s h e l t e r ,  c o ve r ,  
w r ap up 
aru ' i-a t o  s p e ak w i t h  t h e  s p i r i t  
when i n  t h e  s u r u n c r  I , t h e  
r um u r um u  l i e s  on t h e  p alm o f  
t h e  h an d ;  t o  o f f e r t h e  h e n a  
t o  t h e s p i r i t  i n  t h e  ma u r u  
i s � r i 
aru ' i-a t o  i n voke t h e  s p i r i t , t o  
m ake i m p r e c a t i o n s  a c compan i e d  
b y  i n c an t at i on s f o r  r e c ov e ry 
f r om s i c k n e s s ;  ove r a c o c o n ut , 
the  wat e r  o f  whi ch i s  u s e d  t o  
w a s h  t h e  e y e  r e g i on s  o f  a 
de c e a s e d  p e r s on ; ove r t h e  
f i r s t  f o o d  g i ve n  t o  b ab i e s ; 
ov e r  s p r i n g  w at e r  p o u r e d o ve r  
t h e  he ad o f  a s i ck p e r s on ;  
ove r b e t e l n ut an d t h e  l e av�s 
wh i ch t h e  s i c k  pe r s on mus t 
chew ; ove r f o o d  on f e as t s  
aruna c o p u l a t i o n  
aru ' ohana t h e  a c t  o f  a n  e l de r a t  
t h e  w e d d i n g  o f  a y ou n g  c o up le . 
In t h e i r  p re s e n c e  h e  o f fe r s  a 
b e t e ln ut an d a l e a f  wh i c h t h e y  
c h ew w i t h t h e  b e t e l n ut , t o  
t h e  s p i r i t s  o f  t h e  w e d d i n g , 
a f t e r whi c h  t h e  c o uple c h e w  
b e t e ln ut t o g e t h e r ,  an d t h e  
m ar r i age i s  t h e re w i t h  o f f i c i al ,  
and t h e y  c an l i ve t og e t h e r 
arupara a b i g  l an d c r ab l i v i n g  i n  
de e p  h o l e s  a l ong t h e  s e a- s h or e  
arurae to t h i n k , t o  c al l  t o  m i n d ;  
w i t h  a n a  o r  a n i t o  t h i n k  upon , 
me d i t at e ; wi t h  poss. a n a  
r ememb e r ;  a r u rae h a i r i u  b e  
di s t r ac t e d ; a r u rae , n a ' i n i a 
i n v e n t , c on t r i ve ; a r u rae n i  
o p a  t o  s us p e ct w i t h o ut re a s on ; 
. a r u ra e  n o n o r i , a r u ra e  p a i n a  
v a l u e  h i g h l y ; a r u rae p u r i  ( a n a )  
t o  b e  s o r ry fo r ,  r e g re t ; 
a r u ra e  r a i a  t o  un de r s t an d ,  
re c ogn i z e ; a r u rae s u s u n i - a 
t o  p ay at t en t i on t o ,  t h i n k  
at t e n t i  ve l y  on 
aruraeha t h ought 
' aruru un t i e d ,  r e le as e d ,  l o o s e n e d  
asi a y e l l ow i s h  s h r ub , a t w i g  o f  
wh i c h i s  us e d  i n  t h e  
' t ar o r awan a '  
a s i  s e a ,  s e a  w at e r ;  a s i m a e  the 
qui e t  s e a  i n  the l a g oo n ; a s i 
m a t a w a  open s e a ;  a s  i m a u r  i t h e  
o p e n  s e a ,  as  opp o s e d  t o  a s i 
m a e ; a s  I t a ' a r o ugh s e a ;  a s  i 
u r u ' a  s a lty, b i t te r  wat e r ;  
a s. t o ' i n e a p t i de ; 
k on e k o n e n a  a s  i de p o s i t  of t h e  
s e a ;  p u s ua s i w h a l e ; r i u  • a s. 
t o  t r ave l by s e a , as op p o s e d  
t o  r i u  i h a n u a t o  t r av e l  
ove r l an d  
as i - a  t o  fo rb i d ,  m ak e  t ab o o , 
e i t h e r  un d e r  c ur s e  or just us 
an o r de r  w i t h o ut c u r s e ;  a s i 
h ah i - a t o  put , at t a c h a tub oo 
s i g n  on s ome t h i n g  
a s i - a  t o  di g ,  g r ub ,  burrow ; a s i 
h a h i a  t o  f i l l  a h o le , f i l l  in , 
cove r w i t h  ( g roun d )  
' as i a  o ff , aw ay , u s e d  i n  compoun d s 
w i t h  v e rb s : h o u  ' as i a  t ak e  away 
t o h u  ' a s i a  c u t off; t a s i ' a s i a  
t h r ow aw ay ; t e ke ' a s i a b e  l o s t ; 
r a  ' a s i a  g e t  l o s t  
' as i ' a  a s up e r l at i ve fo l l ow i n g  t h e  
w o r d  i t  def i n e s : very , 
e x t r e m e ly , t o o ; p a i n a ' a s i ' a  
h ug e ; u we r a  ' a s i 'a n um e r ous 
asias i l e ap , j ump 
' as i ' asi a y e l l ow a n d b l a ck arm ­
l e t  o r  a n k l e t  
' as ihe s n e e z e 
as ihoka 1. t o  be b i g  ( of b o i l s ) 
2. b r e ak down ( of c an oe i n  
t h e  s e a ) 
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as ihonona i n v oke a s p i r i t  over 
n i u ,  h e n a ,  s i r i e t c .  i n  o r d e r  
t o  p re vent a n  e p i de m i c f r om 
e n t e r i n g  t h e  v i l l ag e  
asima s c r at ch e d ,  g r a z e d  
as imane h u n g e r ,  f am i n e , t h e  
t i me o f  t h e  y e a r  ( D e c e mbe r ,  
J an u ary , M a r c h , Feb ruary ) 
wh e n  t h ere i s  a f o o d  s h o rt ag e  
b e c au s e  y am s  an d p an as h a v e  
b e e n  p l an te d  
as imou s e r i ous 
' as i-na r e l at i on sh i p  b e tw e e n  
t h e  s on s  a n d  daugh t e r s of 
t h e  fat h e r  an d h i s  b r o t h e r ' s  
c h i l d r e n  ( c ous i n s ) ,  b r o t h e r ,  
s i s t e r , a m an ' s  b r ot h e r , a 
w om an ' s  s i s t e r ;  s e e  h a h o n e n a , 
a s i n a h a h o n e n a  g e rm an . S ome­
t i me s f o r  t h e  s ak e  of c l a r i t y  
m a n e  o r  k e n  i i s  a d de d 
asio t h e  s p i n a l  m a r r ow 
asi ' o  a c r e e p e r  
as ipoe s i g h , g a s p  
as irai di s p e r s e  
asisi e r r ,  g o  a s t r ay , l o s e  o n e ' s  
w ay ; a s i s i  t a ' i n i a  g o  aw ay 
f r om ;  a s i s i  h a i r i u  di s p e r s e  
asiwa b r ok e n , a p i e c e b r o k e n  out 
of s omet h i n g ; f r aye d ,  
r ave l l e d  
asu 1. j ump , fr i s k , s t i r ,  m o ve , 
t o  b e  l o o s e , un s t ab l e , 
s h ake ; a s u  n u n u  e a rt h qu a k e  
2 .  t o  m ake j e rk i n g m o veme n t s  
of the ab dome n i n  r e s p on s e  
t o  t h e  t r e atm e n t  of t h e  
h er e s i a  or h e h e r e  o p a n a  
3 .  answe r ,  rep ly 
asu-a s h a rp e n , p o i n t  a s t i c k ,  
t o  adze , t o  c a rve ; a s u a  
, i o r a  t o  a d z e  a c a n oe 
asuasu s l op ,  s p i l l , make a m e s s  
asuhe rat 
asuhu s p r i n g  a l e ak 
asui-a t o  s h ake , m o v e  ab out , 
s t i r ,  ag i t a  t e 
asumia l e ve l ,  s m o o t h , m ake e v e n , 
a d z e  a p l an k  
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asura 'i 
b ab e  
move , r at t l e ; t o  l e a p  
i n  t h e  womb ) 
(o f  
asura ' in i - a  t o  c au s e  t o  r at t le , 
m o ve , s t i r  
asusu a c o c o n ut c r ab 
a su ' u  a s h e l l - f i s h , f i rmly 
a t t a c h e d to t h e  r e e f  
ata 1. i m p o s s i b l e , v e ry d i f f i c u l t  
2 .  at t empt , t ry 
3. an o l d  s ow 
4. p o s s . pron . 3rd p � .  t o ,  
among , b e l on g i n g  t o , f o r  
t h e m , t h e i r  p ar t ; t e  h a  r u  
n e  i a t a  s ome o f  t h em 
5 .  t o  p r og re s s , advan c e  
s lowly , m o v e  on s l i gh t ly 
ata P l e a s e ?  What i s  t h e  matt e r ?  
W h at do y o u  w an t ? What ? 
ata 'a v e r y  t h i n  
a t  aha p i e r c e d ,  p e r f o r a t e d  
' at ah i  b r oke n , l o o s e , un do n e , 
f a l l e n  o f f  
ata ' i 1 .  i n terr og . pro n .  what 
2. t e n ; a t a ' j n i u  t e n  
c o c onut s a s  a un i t , in a 
bun c h  
atai-a t o  r ub 
ataka a s h r ub ,  i t s  l e av e s  us e d  
a s  t o i le t  p ap e r  for b ab i e s  
ataoru p o s s . p ro n . 3 rd tL . f o r , 
t o ,  f r om , b e l on g i n g  t o  them 
t he i r s  
atara 1. l o n g  
2 .  un e v e n  i n  n umb e r , 
un e qual at f o o d  di s t r i bu­
t i on ;  t o t o  a t a r a  
3. r e m ai n , b e  l e ft , le ft 
o ve r ;  e a t a r a r u a  n i u  two 
c o c on u t s  are l e f t  o v e r  
4. a p a lm t r�e ,  us e d  a s  
s i d e - b e ams i n  h o u s e  
b ui Id i ng 
atara ' in i-a t o  f l o at f a r  aw ay 
atarama n ume r o u s , in g r e a t  
q u an t i t y  
atarawa p l an t e d ,  s e t  w i de apart 
atar i - a  to t e ar 
atarua p os s . p ro n .  d � . fo r ,  t o  
b e l o n g i ng t o ,  t h e m  
atarumu 1. 
2. 
a b i g  f r og 
a b i g  e di b l e t ur n i p  
ate 1. v e r y  d i f f i cult , i m p o s s i b le 
2. a w i l d  y am v a r i e t y  
' ate ' a t e ' a t e  d ry ; ' a i  ' a t e ' a t e  
dr y w o o d ; n a ' a  ' a t e ' a t e  s pe ak 
d i s t i n c t ly 
ate ' a  a c o c on ut s he l l  us e d  f o r  
c ar ry i n g  wat e r  
ate i i n te r rog . pron . wh o ;  k i  r a  
a t e i  pz . wh o ;  ' a r e a t e i w h o s e 
i s  t h i s ?  a t e i a r a i a  wh o k n ows ! 
I don ' t  k n ow ! a t e i r a t am u  wh at 
i s  y o u r  n ame ? me r a  a t e i  wh o s e  
c h i l d  i s  t h i s ?  a t e i n a  w h o  i s  
i t ?  
ate 1. a r a ft e r  o f  w o o d  o r  
b amb oo 
2. un r i p e , g re e n  (o f  f r u i t  
3 .  s t r o n g , s o l i d ,  h a r d ,  
t i g ht ; ' a  j a t o  h a r d  w o o d ;  
a t o  h o n o  s h ut , c l o s e d ,  
l o cke d ve ry we l l ; a t o  
h o n o s i - a t o  s h ut e t c .  
ve ry we l l ; r a um a  e a t o  t h e  
d o o r  i s  c l o s e d  an d l o ck e d 
or b a r r e d  
4. g o ,  m ove s l owly , o f  c an o e  
o r  b o at 
ato to t h r ow i n  the a i r  
ato ' ae s t r i de , p a c e , g o  q u i c k l y , 
s t am p  one ' s  foot as a demon­
s t r at i on ag a i n s t  an e n emy ; 
wi t h  poss . a n a  t o  k i  ck a 
pe r s on 
ato-ana of o n e ' s  own a c c o r d  
atoato 1. a me asu r e , t h e  t w o  
J o i n t s  o f  a t h umb 
2. e a rn , r a i s e  m o n e y , 
f o o d ,  p i g s , at f e a s t s  b y  
d an c i n g  
3. a b a l l  made f r om 
c o c o n ut l e a f ; t o  t h r ow 
o r  k i c k  t h i s  b a l l  
' ato ' ato-na w i n dp i p e , t r a c h e a  
atohono a wa l l  u s e d  as a 
p ar t i t i on i n  a h o u s e , s o  t h a t  
o n e  s i de o f  t h e  h o u s e  i s  
r e s e r ve d  f o r  h u sb a n d  an d w i f e , 
t h e  o t h e r  a c c e s s i b le t o  a l l  
p e op le 
atohoro t o  c r o s s f r om one i s la n d  
t o  an o t h er b y  c an o e  
atoi-a 1. t o ;  o k o  a t o i n a u  t e l l  m e  
2. m� e t , i n  c omp o un ds , 
h a i ' a t o l - a ,  r i o ' a t o i - a 
atoin irna t o  g i v e  f o o d  and p i g s  
t o  t h e i r  p e op l e  a t  a f e a s t , 
af t e r  t h e  o t h e r s  h av e  be e n  
s e r v e d 
a torna a c o c k l e l i v i n g  i n  t he 
mangrove  s wamp 
atona p a s s a ge 
aton i - a  1. dye , p i t c h  
2. t o  p l un ge t hr o ug h  t h e  
wav e s  
atoni - a  t o  t h r ow i n  t h e  a i r an d 
c at c h  
atopuri w i t h p o s s .  a n a , t ur n  t h e. 
ba c k  on a p e r s on ,  aban don 
ator i w e ak in he al t h  
atowa n o o n , m i d - day , f r o m  10 a . m .  
t o  2 p . m . 
atowara d i s c o u r age , d i s s u a d e , t o  
t a l k  a p e r s on out o f  s o me t h i n g  
( a t o wa r a  r a ena I n onl ) 
au,  a u ' i .  a u  k a , a u  s i , p e l's . pl'on . 
2 n d  p Z .  y o u ,  o f  f ut ure t i me , 
o r  p r e s e n t  t i me w i t h  c o n s e ­
q ue n t  a c t i o n ; u s e d  a s  s u bj e c t  
e i t h e r  by i t s e l f  o r  f o l l o w i n g  
i ' a m u  
a u  o bje c t i v e  p el' s . pl'on . 1 s t  sg. 
me ; a t a  e t a ua u  what h ap p e n e d  
t o  me ? 
' au 1. apv . of p Zace , ove r t h e r e , 
f o rw ar d  
2. m a s t , p o s t , f i s h i n g r o d  
3. bambo o ;  ' a u h a u  a h ar d  
v a r i ety ; ' a u p a l  a var i e t y  
w i t h  c l o s e  jo i n t s  u s e d  a s  
upr i g h t s of h o u s e  wal l s ; 
' a u r a pa a s o ft v a r i e t y  
u s e d f o r  w e av i n g  
4 .  g e n e r i c  n ame f o r  mu s i c  
an d m us i c a l  i n s t rume n t s ; 
p an - p i p e s ; ' a u ( n  i )  t a h a na 
a s e t  o f  s m a l l bambo o s  u s e d  
i n  t h e  k i r o ; ' a u ke t o  a s e t  
o f  f o ur bambo o s ; t o ' a u a 
s e t  o f  s i x  bambo o s ; . ' a u 
r e r e p i a s e t  o f  e i g h t  
bambo o s ; ' a u t a k a i r o r l  a s e t  
o f  e i g h t  o r  t we l v e  bambo o s ; 
' a u w a r e  s m a l l  pan-p i p e s  
a 'u a p o i s on o u s  s n ake , s t r i p e d 
black and whi t e , i s  an omen 
of t a bo o an d d e a t h  
'auapu a v i r g i n , us e d  f o r  m al e s  
a n d  f e m a l e s ,  a s s i g n e d  a s  s uc h  
u n t i l  m a r r i age , n ot f o r  l i fe 
' auapu-a t o  de s t i n e  a s  v i r g i n  
au ' i  s e e  a u  
aurna ' i  c u r i o u s  
aurna ' in i -a t o  l o o k  at , o ut o f  
c ur i o s i ty 
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aurnasu be r e f t  o f  c h i l d re n , p ar e n t s , 
h u s ban d ,  wi fe , t o  be c h i l dle s s , 
a w i dow , w i dowe r ,  o rp h an 
auna w o n de r ,  t o  be s u rp r i s e d ,  
amaze d ,  admi r e  
aura ' i w o n de r , t o  be s ur p r i s e d ,  
ama z e d  
aura ' in i - a  t o  w o n d e r  at 
aususu an e ar o r n ame n t  ( a l i t t le 
p i e c e o f  v i n e ) 
autapa ' ana t h r o ug h  
' a ' uuru f a l l  down 
auwa ' i  d y s e n t e ry ,  di a r rh o e a  
' auwawa t o  qua r r e l ,  di s p ut e ,  
s q u abble 
' auwawaha q u a r r e l ,  di s p ute 
' auwawai-a t o  q u ar r e l  w i t h  a 
p e r s o n 
awa 1 .  a t r e e ; i s  t h e  abode o f  
a s m a l l  s w allow c al l e d 
s i s i k i ' awa 
2. bu z z ,  make a buz z i n g  
n o i s e , o f  a p e r s on w a lk i n g  
o n  dry l e a ve s ; n o i s e  o f  t h e  
s e a ( a s  i e awa ) ; on c om i n g  
r a i n  ( u t a  ka awa ) · 
3. awa man I - a t o  m i g r a t e , 
l e ave be h i n ·d 
awa c on va le s c e n t , cu r e d  
awa ' a  c ome l o o s e , d i s j o i n t , t o  
be ba d l y  g l ue d 
awa ' awa i d .  h a k u  1 
awahaana a buz z i n g  n o i s e  
awahi-a t o  bre athe on a p e r s on 
o r  t h i n g  
awa honu a f r e s h -wat e r  f i s h  
awai t o  blow o n  a p e r s on or 
t h i n g 
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awai - a  t o  t ak e  p o s s e s s i on o f  a 
p e r s on , t h r ough a s p i r i t  who 
c ommun i c at e s  h i m s e l f  t h r ough 
th i s  p e r s on 
awai a  t o  y awn 
' awaka to be h a l f  o p e n  
awakore t o  c r a c k , rat t le 
awanana g a p e , open t h e  mouth i n  
as t on i s hment 
awara 1 .  y e l l , c ry out , s h out 
2. t e n , u s e d  w i t h  t h e  g e n.  
n i ;  awa r a  n i  ka r i a  ( k a r i  
a w a r a ) , a un i t  of s h e l l  
m o n e y , t e n s t r i n g s  a 
f at h om l o n g ; a w a r a  a h u  a 
f ul l  t e n ; r ua a w a r a  t w e nt y ;  
a w a r a  m a n a  t a ' a i  e l e v en 
awarana t e n t h  
aware ' o  c r e ak ( o f  t re e s  i n  t h e 
w i n d) , t o  g n a s h  on e ' s  t e e t h  
awarosi t h e  m o o n  a r o un d  Ap r i l ;  
t h e  n o r t h -we s t  w i n d  
awas i 1. a t r e e , t h e  l e a ve s  o f  
wh i c h are u s e d t o  p r e p a r e  
t h e  p i gm e n t  f o r  b l a c k e n i n g  
t h e  t e e t h  
2. t o  d r aw i n  t h e .  bre at h 
w i t h a wh i s t l i n g  s o un d 
when c h e w i ng b e t e l n ut 
3 . t o  t ak e  po s s e s s i on o f  a 
pe r s o n  by a s p i r i t  wh o 
c Qmm un i c a t e s  h i m s e l f  
t h r ough th i s  p e r s on 
awasimui p o i n t i n g , t ap e r i n g 
awas irahe s i g h , g r oan , m o an 
awas i s l  b r ight ly 
awasiu 1. ch i p s  o f  wood 
2 .  b r ok e n , c ut 
awata i s l an d ,  c o un t ry ,  p l ace 
awawa ' a  b r own i s h ,  o f  b rown i s h 
c o l o u r  
E 
e p e rs . p ron. 3rd ag . ,  h e , s h e , 
i t ;  m ay f o l l ow i n a i a ;  f o l lows 
alwa y s  the n o un an d p r o p e r  
n ame , an d alway s  p r e c e de s  t h e  
i mp e r s on al v e rb ; e m a o , n o ,  
n ot h i n g ; e m a o  u a  n ot y et ; 
e k a s o r a  i m p os s i b l e ; e u t a  
i t  i s  r ai n i ng ; e r a t o  t h e  
s un i s  s h i n i ng ; e a e r o t o  i t  
i s  dark 
' e ' e  b e t e lnut t re e  ( ar e c a  p a lm ) ; 
b e t e l n ut ( ar e c a  n ut ) ; ' e ' e 
k u r u  an d ' e ' e  s u i  t w o  wi l d  
b e t e l n ut t re e s ,  i t s  n u t s  ( ar e  
r e  d )  
' e ' e-a t o  b i t e  t h e  h u s k s  f r om 
f r u i t s ;  t o  h us k  
e '  ehe t o  b e  l i g h t  ( o f  we i gh t ) ;  
t o  fee l f i t  an d he althy , as  
oppos e d  to h i ' a 
e ' e h e n i i d. e ' e he 
' e ' ehona s k i n , b a r k , h u s k  
e ' ehora r o ugh , r ug ge d ,  pe el i n g  
o f  s u r f a c e  
' e ' eo t h e  k i go b i r d  
' e ' ere ' a ' a  a r o un d  
ehe 1 .  weak , p owe r le s s , he lple s s  
2. t o  s h r i ve l  ( o f  t h e  b o dy ) 
ehe ' o  t o  b e  we ak ( o f  t h e  b o dy ) 
t o  s k e l e t on i z e 
eho an e a r o r n ame n t  o f  c l am 
s h e l l or wood , i n  t h e  lobe o f  
t h e  e ar 
' eho-a t o  p e e l , s c a le o f f , c ut 
o f f  
' ehu bur n t , o f  f o o d  
e i  g e n e r i c  name f o r  man , p e op l e ;  
t e  e i  s ome b o dy ; t e  e i  a t a r u a  
one o f  e a ch 
' ei e x c l am at i on o f  d i s appr oval 
and s ur p r i s e  
eke 1 .  l i g h t -s k i n n e d ,  o f  s i ck 
pe ople 
2 .  t h e  wh i t e c o c k at o o 
ekeekera id. e k e  
' eko a c r e e pe r , da c a ;  t a s t e s 
l i k e  p e p p e r  a n d  p r o duc e s  a 
r e d  j ui c e wh i c h s t a i n s t h e  
m o u t h  an d t e e t h  r e d  - i n  t i me 
t h e  r e d  t ur n s  b la c k ; i t s  
le ave s are us e d  w i t h  t h e  
c h ew i n g  o f  b e t e lnut : b e t e l n ut 
p e p pe r l e a f  
enaena t o p  (o f  t r e e  o r  moun t ai n ) 
enenena i d . e n a e n a  
eno t o  l i e  down. e n o a r a r a  l i e  on 
t h e  b a c k ; e n o  o r o s u l i e  b e n t ; 
e n o  p a h a i  l i e  on t he s t oma c h ; 
e n o p o p o  l i e  on t h e  s i de ,  t o  
r e s t  
enoha v e rba L n o un o f  e n o ;  r e s t i n g  
p l a c e , p la c e  of r e t i r em e n t ; 
s e e  m a r o u r a r o 
eo 1. y e s  
2. wa l k i n g  s t i c k 
3 .  t o  c o me o ut , t o  p r o je c t  (of  
p i g ' s  t e e t h )  
epa b e d  
epe 1. n o i s e  c a u s e d  b y  t h e  
f l ap p i n g  o f  wi n g s  
2. p o i s on , p ut on war s p e a r s  
' epe ' epena honu t h e  t a i l  o f  a 
t u r t l e  
ere t o  f l o a t , wave i n  t h e  w i n d ,  
t o  g l i de ,  o f  b i r d s  
ere w i t h  g e n . n i ,  a s p e c i f i c 
n umbe r ,  a h un dr e d ,  e x c l u s i v e l y 
of p i g s .  e r e n i  po one h un d r e d  
p i g s ;  r u a  e r e n i  p o  two 
h un d r e d  p i g s , e t c . 
ere e x c l amat i on o f  s u rp r i s e 
e re-a t o  r av ag e , lay was t e , 
p l un de r ,  r an s a c k  
' ere-a t o  t u r n  r o un d ,  win d r o un d ,  
c o i l  
' ere ' a  di z zy ,  g i d dy ;  mik u e ' e r e ' a  
I am g i ddy 
' ere ' ere r o un d ;  r a  'e r e ' e r e a ' a  
g o  round 
' e re ' erea ' a  i d . ' e r e ' e r e 
ereha ' in i - a  1. t o  c a us e t o  t ur n  
2 .  t o  t ak e  f i s h  o r  
f r u i t whi l e  i n  
f l i g h t  ( o f  b i r d s ) 
erehi-a 1. t o  f an t h e  f i re 
2. t o  l ook f o r  fo o d ,  p r e y , 
wh i le i n  f l i g h t  ( o f 
b i r d s ) 
erema a s e a  an d l a n d  e ag le 
ereo me g ap o de 
erere a t r e e , i t s  f i b r e s a r e  
us e d  a s  a w om an ' s  d re s s ,  
t he a h i rlhu  
erere 1.  l i g h t  in  we i g h t  
2 .  t o  fly 
erere i t op of  a t r e e  
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ere s i - a  1. t o  l a y  c l a i m  t o .  
us e d  i n  a p r a c t i c e o f  
c h i e f s ; e r e s i k e n i 
b e s p e ak a woman ; e r e s i  
p o  l ay c l ai m  t o  a p i g  
2 .  t o  make r o un d ,  i n t o  
a c i r c l e  
eri-a t o  d i g , h a r ve s t .  e r i  k l r u 
t o  d i g  a h o l e .  e r i  hih l a  
b ur y , cove r w i t h  e ar t h ; 
e r i  h i h i a n a  b u r i a l  b y  
i n t e rm e n t  
erieri horo ' a  a m o un t a i n  p a s s  
erierina d i t c h 
eriha ' i  d r i v e i n t o  t h e  g r oun d 
ero adv e rb of t im e ,  f o r  s om e  t i m e .  
s i n c e long ag o .  e e r o n o ' o  
a long t i me ag o 
ero b l aze ,  b u rn , f l ame 
ero-a o r de r , c omma n d  
eroa s p l i t  ( o f  c a n oe p l an k s ) 
ero ' a  1. i d .  e r o  
2. s m a l l .  o f  c o c o n u t s  an d 
c an ar i um n ut s  
erousu t o  o r d e r  t o  p r o c e e d  
erua p e rs . p ron . Is t .  d t .  e :x: c t .  , 
we t w o , t h e  t w o  o f  us 
eso i d . e ro ;  e s oe s o h a  a n  a 5 una , 
e s o  n i s u n a ,  f l ame 
eta o n e .  i n  c o un t i n g  on l y . un d e r  
t e n  
etana f i r s t  
ete 1. a l i t t le h ut o r  s h e d f o r  
a woman aft e r  c h i l db i r t h .  
an d dur i n g  m e n s t r ua t i on 
2 .  an e d i b l e  s h r ub 
3 . me an . s t i n g y  
4 .  ete - a  t o  gobble . g u z z l e .  
e at a l o n e  an d r e f u s e  t o  
s h ar e  w i t h  ot h e r s  
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eteate glutton ous, avar i c i ous , 
self i sh 
eto hard, sol i d  
e u ,  e u '  I ,  e u  ka l pera . pron . l a t  
p Z .  e:J:o z .  we 
ewa 1. wal k 
2 .  arr i ve after the distri b­
uti on of food 
3 .  lon g, tal l, high 
ewa ' a  adverb of t ime for long, 
a lon g time 
ewe 1. sea, sea-water 
2 .  coconut mi lk 
H 
ha a noun ending ; verbal noun 
end i ng ; adjecti ve end i n g  to 
form nouns 
hi generi c  name for stage, shelf, 
or sma l l  platform above the 
f ireplace, used as a 
deposi tory 
ha ' a  1. a pref ix to intransit ive 
verbs, adjecti ves, adverbs 
and nouns to form transi ­
ti ve verbs ; h u t a  to be 
born ; ha ' a h u t a to bear , to 
have ch i cks, to lay eggs 
2. a causative verbal prefix ; 
ma ' u  to be afra i d ;  
h a ' a ma ' u - a  t o  make o r  cause 
to be afrai d, to fri ghten 
3 .  pref i x  to cardinal numbers 
to form multipl ication ; o r u  
three ; h a ' a o r u  three ti mes 
4 .  she l l -money fro m the red 
shell, spodylus, called 
romo . H a ' a  n i  u r uh l a 
a r l t e n a  ( o r o h l a k a )  to g i ve 
a few strings of money to 
strangers before they come 
ashore, done by chiefs ; 
I t o l t o n i  h a ' a  to co llect 
money from relati ves i n  
order to buy a bri de etc . 
5. used for measurement of 
she l l - money ; the measures 
are : a p a  n I h a ' a ,  h a ' a e n o , 
h a ' a  t a ha n a , h a ' a  e h e ' e r e 
n i  u u l n a ,  h a ' a  e h u r a a n i 
p a ro ra h a s l ,  h a ' a  o r u  
r o ' u s u ' u ,  h a ' a  p a u  n i  
h a ' a r a ,  h a ' a  n i  k a we n i a r u ,  
h a ' a  r o ' u s u ' u ,  h a ' a  r u k a  
n l  a s l ,  h a ' a  ka r l  awa r a , 
h a ' a  s a h l , h a ' a  t a h a n a , 
r u a ,  h a ' a  w a uwa u wa r l n a ,  
ma n i h a ' a  e e h u r a a n a . 
h o u h o u n a  t e  po , m a n  I h a ' a 
u ru r u ,  h a ' a  t o r l a l  k ome 
6. exclamati on of warn i n g, 
Don ' t /  Be oare fu � /  
7 .  wear around the neck, 
exclusi vely of strings of 
she l l  money 
ha ' a-a to carry around the neck 
ha ' aaeroto-a to darken, to 
cause to be dark 
ha ' aapaapa-a to lay the chi ld on 
the breast of the mother 
ha ' aapara ' in i - a  to surpri se, to 
startle 
ha ' aaraha-a 
i nsta l l  
t o  ennob le, to 
as chief, exalt 
ha ' a ' ato-a 1 .  to harden 
2 .  to conf i rm 
ha ' aeno s i - a  lay down, put down 
of humans , cradle 
ha ' aerehi - a  1 .  to chase away, 
dr i ve off 
2 .  to disbel ieve 
ha ' aete ' - a to refuse to g i ve 
ha ' ahahuru-a to cause to be f i rm, 
steadfast, constant 
ha ' ahane-a to l i ft up, elevate, 
exto l 
ha ' ahaoru-a to renew ; make 
fresh 
ha ' aharu-a to i n cite ;  to touch 
the body of one of the 
opposi te sex 
ha ' ahehe-a to tr i ck a person, to 
keep a thi ng back 
ha ' ahehe ' o-a to make a person 
crazy 
ha ' ahe s i - a  to float, to cause to 
f loat away 
ha ' ahi a-a to load, burden, 
weigh down 
ha ' ah irihiri abstain from certai n  
foods as a sign of grief for 
a deceased relat i ve ; obey , 
abstai n ,  said for a l l  taboos ; 
abstai n from food, betelnut, 
smok i ng ,  by a ho ly-man, 
start ing at 3 p . m. and conti n  
uing unt i l  the ordeal b y  f i re 
i s  o ve r ;  ab s t a i n  f r o m  c o c on ut s , 
f i s h , p i g s , b i r d s , by w om e n  
an d c h i l d r e n , af t e r  t h e  p l an t ­
i n g  o f  t h e  y am s , p an a , t a r o , 
un t i l  t h e  h a r ve s t  an d an 
o f fe r i n g  o f  t h e  n e w  f o o d  h as 
b e e n  ma de t o  t h e  s p i r i t s  
ha ' ahi ru s l ow 
ha ' ahoe-a w i t h  poss . a n a  to n ame , 
c a l l  
ha ' ahonu-a f i l l  ( up )  
ha ' ahonuri -a id. h a ' a h o n u - a  
ha ' ahoo-a t o  s e e , v i s i t  f o r  t h e  
f i r s t  t i me 
ha ' ahora-a to c r e at e , c a u s e  t o  
ha ' ai ' ara-a t o  c au s e  t o  b e  
( g et ) l o s t  
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ha ' ainoni-a i n i t i at e , j�s t i fy 
o n e s e l f ,  s h ow o f f , i n  o r d e r  
t o  p r ove o n e ' s  m a n h o o d  
ha ' airu k e e p  on e s e l f  f r e s h  
ha ' akae de c e i v e , p r e t e n d ,  joke , 
je s t ;  h a ' a k a e  h a i r i u  e x c u s e  
m ake e x c u s e s  
h a ' akaeha jok e , j e s t , l i e  
ha ' akae s i -a t o  d e c e i ve 
ha ' akakai-a h a r d en , m ake s t r o n g  
ha ' akakai si-a i d .  h a ' a k a ka i - a 
be ha ' akara t e a s e , jok e ab o ut 
ha ' ahori-a t o  s e l l , o ff e r  f o r  
s ale , p ut up f o r  s a l e  
ha ' ahorin a ' ini-a s u r u  h o r i - a i d .  
h a ' a h o r i - a ;  man e  h a ' a h o r i 
m e r c h an t  
ha ' ahoro a c r o s s , c r o s s w i s e , 
a s t r i de 
ha ' ahoros i-a r a e h a ' a h o r o s i - a 
t o  g o  a c r o s s  
ha ' ahou-a 1. t o  p r o c l a i m , r e v e u l , 
c o n f e s s , mos t l y o f  
wi f e  t o  h e r  h u s b a n d ,  
o f  h e r  m o r a l  w r o n g s  
w i t h ot h e r  me n ;  i t  i s  
don e imme d i a t e l y af t e r  
mar r i ag e  an d when a 
me mbe r o f  t h e  fam i l y 
g e t s  s i c k ,  the s i c k n e s s  
b e i n g  c a us e d  b y  t h e  
sp i r i t s as p un i s hm e n t  
f o r  he r m o r a l  w r o n g ; o f  
a s i n g l e  g i r l t o  he r 
fathe r 
2. w i t h a n a  t o  n a me 
c a l l  
ha ' ahu-a t o  c a us e t o  fa l l ,  o f  
h um an s  
ha ' ahuru-a 1 .  t o  c a re s s , emb r a c e , 
w i t h  one o f  t h e  o p p o s i t e  
s e x ( a  pun i s h ab l e 
o f fe n c e ) 
2. t o  make a p e r s o n r un 
h a ' ahuta w i t h poss . a n a  t o  b e  b o r n  
t o ,  o f  
ha 'ahuta-a 
p a r e n t), 
h um an s ,  
b e ar , b e g e t  � f  e i t h e r  
h a ve ch i c k s ; u s e d  o f  
an i m a l s  a n d  b i r d s  
s om e t h i n g ; w i t h  s i  ' o n a  
ha ' akasori ' ai - a  t o  make 
imp o s s i b l e  
ha ' ake-a re fuse  t o  l i s t e n ; t o  
c at c h ,  d e t e c t ; m a s i  
h a ' a ke - a  r e fus e t o  l i s t e n 
t o  a p e r s on a n d  l aug h at 
h i m  ( h e r )  
ha ' akeke-a t o  p re t e n d  t o  g i ve 
ha ' akeni-a t o  m ake a c e remo n i a l  
c l e aran c e  f o r  w ome n ,  t o  
make free  f o r  'W om e n, f o r  
f i r s t  t r i p  i n  a n e w  c an oe , 
f o r  t h e  e at i n g f r om t h e  n e w  
h a rve s t , f o r  f e as t s  
ha ' akoko ' os i -a t o  s h o r t e n  
ha ' akorasi -a 1.  ab o r t  
2 .  a s s o r t , g r ade 
ha ' akouhi-a to dr o'Wn 
ha ' akuku-a to h a n g  up , s u s p en d 
ha ' akumu-a t o  b l unt , d u l l  
ha ' ama- a 1. t o  e m p t y  
2 .  t o  dry c o c o n ut s , 
b e t e ln ut s , and o t h e r  
n ut s  ab ove a f i re 
ha ' amae-a t o  m ake t ab o o , s a c re d ,  
h o ly ; t o  m ak e  an o f f e r i ng t o  
t h e  s p i r i t s  
ha ' amae si-a t o  k i l l , m u r de r 
ha ' ama i - a  id. h a ' amae - a  
ha ' amakata-a t o  l i gh t , l i gh t  up , 
e n l i g h t e n ,  m ak e  c l e ar 
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h a ' amakatari - a  i d .  h a ' am a k a t a - a ;  
h a ' a ma k a t a r i - a r a e n a  to 
e n l i g hte n the m i n d ,  to make 
c l e a r  
h a ' amamakina-a to h um i l i ate , m ake 
a p e r s on as h ame d ,  ab as h 
h a ' amamaru ' ai a  i d .  m am a r u  
h a ' amami w a s h  on e s e l f  i n  f r e s h 
w ate r a fte r a s w i m  i n  th e s e a  
ha ' amamu-a to tame , s ub d ue ; enti c e  
f i s h w i th s c r a p s  
ha ' amanata-a e d uc ate , d i s c i p l i n e , 
i n s tr u ct , t r a i n , re p r i m an d ;  to 
tame (o f  b i r d s an d an i m a l s) 
ha ' amanataha-a i d .  h a ' am a n a t a - a  
h a ' amaneko-a to re co n c i l e , c a lm 
down 
ha ' aman i - a  to i m i tate , c o py , to 
do l i k e , to r e p e at a fte r 
h a ' aman iho- a to s e p a rate , g r ant 
d i v o r c e  
ha ' ama ra-a t o  s h ame , make 
a s h ame d ,  h um i l i ate , ab ash 
ha ' amarah i - a  to r e f r e s h  
h a ' amaraohu-a 1 .  t o  p ut, f o r  a 
s p e c i a l  purp o s e  
2 .  t o  s e c l ude a 
wom an ; d u r i n g  th e 
s e c l u s i on p e r i o d  
m e n  a re n o t a l l owe d 
to s e e  he r ,  n o r  s h e  
th em 
ha ' amarau -a to we ak e n ,  i m p a i r  
h a ' amaro s i - a  t o  r e l i e ve , l i ghte n , 
f ac i l itate , make e a s i e r  
ha ' amasi w i th poss. a n a  l a ug h at , 
de r i  de , j oke 
ha ' amata-a to dry f i s h o r  me at 
ove r th e f i r e be fore the f i n a l 
c o ok i n g  betw e e n  h ot ston e s  
h a ' ama ' u  w i th poss. a n a  h on o ur , 
r e s p e ct 
ha ' amau-a to s ti f f e n , h a r de n  
ha ' ama ' u-a t o  f r i g hten 
h a ' ama '  una i d .  h a ' am a ' u  
h a ' amaur i - a  to r e v i ve , c u re , 
s ave , r e d e e m  
ha ' amaur ina s ave r ,  r e d e e m e r ,  
S av i o u r  
ha ' amauru-a to p ut to s l e e p  
ha ' amekoa t o  a c t  i n n o c e nt l y  
ha ' ameko-a to c au s e  to e r r  
ha ' amora-a t o  a l l ow , t o  p e rmit 
ha ' amou s i - a  to b r e ak , b r e ak o f f  
ha ' ana a n o un an d v e r b a l  e n d i n g  
t o  den ote th e r e a l  s e l f ,  the 
v e ry s e l f ,  the ve ry th i ng 
ha ' anai-a n ot c o ok e d p r op e r ly , 
to be un d e r don e 
ha ' ana ' i-a to p ut n e a re r , 
c l o s e r ; to b r i n g  n e ar e r , 
b r i ng c l o s e r  
ha ' ana ' i n i - a  t o  h e ap , to p i l e 
up 
ha ' anana ' i - a  to g r i e ve , 
di s tr e s s , a f f l i ct 
h a ' ananama-a to c au s e  to b e  
powe r f u l , i n  th e meta­
phy s i c a l  s e n s e  
ha ' ananari-a t o  te ar 
ha ' ananau- a to r e p r eh e n d , 
r e p r i m an d ,  r e b uke , adm o n i s h 
ha ' anara-a to e x p o s e to th e 
sun f o r  d r y i n g  
ha ' anaras i - a t o  c a u s e  t o  c r y , 
o f  acti on o f  a s p i r i t  w h o  
d e s i re s  a c h i l d  to be n ame d 
afte r h i m  
ha ' anar i - a t o  h e a d ,  top 
ha ' ani-a to p i l e up � to he ap up 
ha ' anoah i - a  to b u r n , s p o i l ,  
o f  f o o d  
ha ' anoh i-a to p ut th e y am s  a n d  
p an a  v i n e s aroun d the s t ak e s  
ha ' anoro-a to i n f o rm , m ak e  
kn own , t o  r e p o rt 
ha ' ao ' ahu -a to a c c o mp l i s h , 
complete , f ul f i l  
ha ' a ' oa i - a  to as s i g n  w o r k , to 
i n st r u ct in w or k ; to d i vi de 
ha ' aoha w i t h  p OB S .  a n a  m ak e  an 
o f f e r i n g  t o  the s p i r i t , for 
t h e  c u r e  of a s i c kn e s s  
ha ' aoho t o  make an of f e r i n g  t o  
t h e  s p i r i t s  
ha 'aohona a n  of f e r i n g  t o  t h e 
s p i r i t s  
ha ' a 'ora g o a d  
ha ' aori-a t o  r e s t or e ,  r e t ur n , 
g i v e  b a c k  
ha ' aoro abort ; ' a i  n i  h a ' a o r o a 
t r e e  f r om wh i ch a me d i c i n e  i s  
e x t r ac t e d  t o  c a u s e  abort i on 
h a ' a 'orona an or d e a l , by wh i c h a 
p e r s on a c c u s e d o f  a c r ime h a s  
t o  s w i m  t h r o ug h  a r i v e r  
i n fe s t e d  w i th c ro c o d i le s  
whi l s t  s o me b o dy i s  c ur s i n g  
h i m  
h a ' aoru t h r e e  t i me s ,  t o  g i v e 
t h r e e  s t roke s on t h e  go n g ;  
s e e  0 ' 0  
ha ' aotooto-a t o  p ut s t r a i g h t , 
r i g h t , c o r re c t  
ha ' apahe-a t o  hat c h  
ha ' apaina-a t o  e n la r g e , agg r an d i z e , 
e x a l t , i n c r e as e ;  i n s t al l  ( of 
c h i e f ) 
ha ' apainas i-a i d . h a ' a p a i n a - a  
ha 'apapare ' ai-a t o  c l e an s e , 
c l e a n , w a s h  
ha 'apara-a t o  l i e  t h e  b o dy o f  a 
d e a d  p e r s on i n  an open c a n oe , 
an d le av e e x p o s e d  
ha ' aparana t h e  p r a c t i c e  of 
l e av i n g  t h e  d e a d  i n  an open 
c an o e  
h a ' apasu-a 1 .  t o  war n , i n  c a s e  
o f  d e a t h ; t o  g i v e 
warn i ng o f  dan g e r  
2 .  t o  s ay , t e l l ,  s p e ak , 
warn 
ha ' apeko-a to c au s e  to b e  dull 
ha ' aperi - a  to a c c us e  of t h e f t  
w i t h out e v i de n c e  
ha 'apeu-a t o  make c r a z y , m a d , 
d u l l  
ha 'apiri ' ai - a  t o  d i rt y , s o i l  
ha ' api su-a t o  we t ,  c a u s e  t o  b e  
w e t  
ha ' apisu ' ai-a i d. h a ' a p i s u - a  
ha ' apita-a t o  s h ar p e n  
ha ' aponi c ome h om e  o n ly at 
m i d n i g h t  for f e ar of b e i n g  
k i lle d dur i n g  t h e  d ay 
ha ' apu-a t o  m ak e  t ab o o ,  u n d e r  
c ur s e  o r  n ot ; t o  b l e s s  ( l at e r  
us e ) 
ha ' apupu-a t o  ab s t a i n  
ha ' apuro-a t o  g i ve b a c k , t o  
r e t ur n  
ha ' ara adv e rb o f  c on d i t i on a l  
a f f i rmat i on ,  us e d  f o r  fut ur e 
t i me :  t h e n ,  f i n a l ly 
ha ' ara 'ahuni-a t o  h i d e , c on c e al 
ha ' arae-a 1 .  t o  d i s p at ch ,  s e n d  
off 
2. t o  t e a c h  to  wa l k  
ha 'araemano-a t o  c om f o r t , m a k e  
h appy 
ha ' araemanoha c o n s o l at i on ,  
c om f o r t  
ha ' araemanona i d .  h a ' a r a e m a n o h a  
ha ' araeta ' a-a t o  c au s e  a p e r s on 
t o  be a n g r y  
ha ' arahi-a t o  p un i s h 
ha ' arahu-a t o  i n i t i at e  a c a n o e , 
make t h e  f i r s t t r i p  i n  a n e w  
c a n o e  
ha ' ara ' i  p re d i c t , f o r e t e l l ;  t o  
s p e ak i n  c omp ar i s on s , 
p arab l e s  
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ha ' ara ' iha h a ' a r a ' i n a p re d i ct i on , 
p r ophe cy , p ro v e r b  
ha ' araka-a t o  l an d ,  p ut a s h o r e  
ha ' arakahi -a t o  h e at , h e a t  up , 
of f o o d  
ha ' aramo-a t o  f or t i fy ;  t o  c au s e  
t o  b e  s t rong 
ha ' ara ' o-a 1 .  t o  t e a c h , t am e  
2 .  t o  c om f o r t , t o  
m ak e  f e e l  w e l l ,  c o m ­
f o rt ab le 
ha ' ararapehu-a to r o l l ( d ow n ) 
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ha ' ararat a ' a-a t o  c au s e  t o  s l i p  
ha 'arari-a t o  de c e i v e , t o  c au s e  
t o  e r r  
ha ' ararua make t o  a p o i n t , 
s h a r p e n  
ha 'aratana 'ini-a t o  c o mp ar e  
ha 'arau-a t o  be g o o d  t o  a p e r s on , 
be on g o o d  t e rm s  w i t h  a 
p e r s on 
ha 'araun i - a  t o  de c or a t e , ado r n , 
o r n am e n t  
ha 'arepi-a t o  m a k e  a p ro s t i t ut e  
o f  a p e r s on 
ha 'arete 'ai-a t o  s t re n g t he n ,  
make s t r o n g  
ha 'aria f o o d  p r e p a r e d w i t h c o c o ­
nut c r e am ,  o f  p u d d i n g s ; 
h a n a r a  h a ' a r l a ,  h a n o r a  n i  
h a ' a r i a n a  t o  m i x  
ha 'aroto-a t o  s h ade , t o  p ut i n  
t h e  s h a de 
ha ' arouna-a t o  p re ve n t  a p e r s on 
f r om g o i ng 
ha 'arurua c o n du c t  a m a r r i age 
c e re m ony 
ha ' asara-a to s t r an d ,  p u t  on a 
r e e f 
ha 'asena p r i de ,  swank 
ha ' as iana w i t h  or w i t h out 
m a r a n a  or a n a  m a r a n a , p r o u d , 
h augh t y , s h ow i n g  o f f ;  t o  
pr i de on e s e l f  
ha ' as iana-a t o  p r ai s e ,  e x a l t  
ha ' asiana 'ai-a i d .  h a ' a s i a n a - a  
ha ' as ian i - a  1 .  t o  p r a i s e , e x a l t  
2 .  t o  m a k e  g o o d ,  t o  
make up f o r  
3 . t o  c on s o l e , c alm 
ha 'ariar ia g e n e r a l t e r m  f o r ; t o  ha ' asiho-a 1. t o  l owe r ,  make c om e  
d own be o f  ba d b e h av i our , s u c h  as 
s t e a l i n g , i mm o r a l  a c t s , 
de s t r o y i n g  p r ope r t y  
ha ' arik i-a 1 .  t o  e x c hange , r e p l a c e  
2 .  t o  f r i g ht e n ,  
h a ' a r i k l a  r a e n a  I n on i 
ha 'ario-a t o  aw aken 
ha 'ariri appe ar in the form o f , 
c h a n g e  ap p e ar an c e  (o f  s p i r i t s) 
ha 'aro go i n  a c e r t a i n  di re c t i o n 
ha 'aroa t o  be je a l o u s , i n  s e x u al 
r e l a t i on s  w i t h o t h e r s , one 
p ar t y  a c cus i n g  the o t h e r o f  
s e x ua l  r e l a t i on s  w i th an o t h e r  
p e r s on ; t o  a c c u s e  f al s e ly 
h a 'a roa 'inia c au s e  t o  b e  jea l o u s , 
e t c . ( s e e  h a ' a roa ) 
ha 'arohosi-a c aus e t o  fly 
ha 'arohu-a to c om f o r t  a pe r s on , 
s t i l l  a ch i l d ,  e n jo i n s i le n c e , 
q ui e t e n  
ha ' aroi-a t o  p un i s h , i n s t r u c t  
t h r ough p un i s h me n t ; make 
s a c r e d  
h a ' aroko-a t o  c a l l  t og e th e r ,  
g a t h e r  
ha ' a ro ' o- a  t o  m a k e  w i l d ,  a n g r y  
h a ' a ro 'ona 'ini -a i d .  h a ' a ro ' o - a  
2. t o  h um i l i at e , humb le ,  
w i t h m a r a - n a  t o  
h umb le on e s e l f  
3 .  t o  l a n d  p as s en g e r s  
an d g"o o ds 
ha ' asiko-a 1. to ab o l i s h , f i n i s h  
2. t o  c omp l e t e , 
a c c omp l i s h  
ha 'as i s i u ' ai-a 1 .  t o  c au s e  t o  b e  
c o l d  
2. t o  s t i l l ,  l e s s e n , 
o f  p a i n  
ha ' asosopo-a t o  p ut a f l oat 
ha ' asusu-a 1. to g o s s i p , d i s c l o s e , 
r e p o r t , r e ve a l ,  a c c us e  
2 .  t o  g i ve t h e  b r e as t ,  
t o  s u c k l e  
ha 'asusu 'ato puri an c h o r  o f f  
s h o re 
ha ' asusuh i - a  t o  g i ve a b ab y  t h e  
b r e a s t , t o  s u c k  ( o f m amm a l s )  
ha ' asusuna 'in i-a t o  b e t r ay , 
b e s p e ak , s p r e a d t al e s  ab out a 
p e r s on 
ha ' asuu-a t o  make r e s t i t ut i on 
ha ' ata ' - a t o  h ar m , t o  c au s e  e v i l  
t o  
ha ' ata 'eta ' e -a t o  a c c om p an y , 
f o l l ow 
h a ' atahana un i t  o f  f o ur f at hDms 
o f  red s h e l l  m o n e y  
ha ' atahani-a t o  o p e n  f o rm a l l y , 
r e m o v e  c e r e m on i al i m p o t e n cy 
ha ' atahi l ur c h  
ha ' atani jus t  b e f o r e  d ay b r e ak 
ha 'atani-a t o  l o ok at a p e r s on 
s o  t h at he or s h e  f e e l s  
a s h ame d 
ha ' atano 1 .  h u n t  f o r  p i g s  
2 .  c r y  i n  ange r 
ha ' atapu-a t o  t r an s g r e s s  a t a b o o  
t h a t  h a s  b e e n  c u r s e d ;  d i s obey 
a ft e r  hav i n g  been c ur s e d  
ha ' atapuri-a i d .  h a ' a t a p u - a  
ha ' atara t o  m ak e  way 
h a ' atara-a t o  e v a de , war d o f f  
h a ' atara ' ae-a t o  s t a r t , b e g i n  
ha ' atarai-a 1 .  t o  p r o voke , en t i c e 
2 .  t o  l e a d  a p e r s on 
ha ' atari-a t o  g a i n , ob t a i n  
ha ' atata appe ar , o f  a s n ake ( t he 
a ' u ,  ma , a ' a r a  o r  ma s i t a t o )  
i s  a b a d  omen ; on a t r a c k : 
s t o p ,  go b a ck , i n  a g a r de n : 
ab an don t h e  g a r de n ; i n  a h o u s e : 
aba n d on t h e  h o u s e ; e l s e whe re : 
t h e  pe r s on who s e e s  t he s n ak e , 
or a re l at i v e , wi l l  d i e  
ha ' ateke b e  i n  di s o r d e r  
ha ' atekehi-a t o  dr op , c a u s e  t o  
f a l l  
ha 'ateke ra ' ini-a t o  t h r o w down 
or aw ay 
ha ' ateko t o  t h r ow r ubb i s h a l l  
a r o un d 
h a ' atohua w i t h o r  wi t h o ut t h e  
p o s s .  a n a , as k ,  ask 
pe rm i ss  i on 
h a ' ato ' o  g i ve ( o f r i c h  p e o p l e  t o  
the p o o r ) 
ha ' ato ' o-a t o  make s t r on g ,  k e e p  
t og e t h e r ;  e h a ' a t o ' o - a  r a e k u  
h e  m a k e s  m e  s t r o n g  
ha ' ato 'omane-a t o  marry o ff a 
g i r l  t o  t h e  man wi t h  wh o m  s h e  
h as h ad s e x u al i n t e r c o u r s e  
ha ' ato ' on i - a  t o  d r e s s  a p e r s on 
h a ' atopo-a t o  put a c a n oe i n t o  
t h e  s e a  
h a ' atora-a t o  s e n d  a me s s ag e  
h a ' atorus i - a  t o  m ak e  a p e r s on 
s i t  down 
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h a 'atoto-a 1 .  t o  s o ak i n t o ,  s i n k , 
s ubme r g e , w r e c k  
2 .  t o  b u r y , b y  t h r ow ­
i n g  t h e  b o dy i n t o  
t h e  s e a  s o  t h a t  t h e  
i n c a r n at e d  s h a rk c an 
t ak e  i t  t o  i t s ab o de 
3 .  t o  p r op i t i at e  
ha ' atotorae-a t o  c au s e  t o  b e  
hungry , t o  make an ot h e r  
p e r s o n f a s t  
ha ' ato ' urus i-a t o  m ak e  a p e r s on s i t  
ha ' atutu-a t o  an c h o r  a l i t t le o f f ­
s h o r e  
ha ' a ' ui-a t o  t h row � f m a n ) a 
t h i n g  t o  a w oman , t o  c a l l  
h e r  f o r  a m e e t i n g  
ha ' a ' ukuku-a t o  p r e t e n d  t o  g i ve 
ha ' aunari -a t o  s c ale , p e e l  o f f  
ha ' auni-a t o  m ak e  an o f fe r i n g 
t o  t h e sp i r i t s  f o r  r e c o v e ry 
from a s i ck n e s s  
ha ' a ' uni-a t o  p r om i s e  
ha ' a ' uni ' a 'ini-a t o  make a 
p e r s o n p r omi s e  
ha ' a ' uniha p r omi s e , t e s t am e n t  
ha ' aunu g o  s l owly 
ha ' auras i-a 1. t o  s t r e n g t h e n  a 
b u i l d i n g , t o  r e i n ­
f o r c e , t o  m ak e  
s t an d  up 
2 .  t o  c an t , p u t  
e dg e w ay s , on t h e  
s i de 
ha ' auri p u s h , make e f fo r t s  ( o f  
m o t h e r  i n  c h i l db i r t h ) 
ha ' auru-a ( m�n a )  m ak e  b l i n d ,  
c au s e . t o  b e  b l i n d  
ha ' auruna ' ini -a t o  s up p o rt 
ha ' ausima ' i . b art e r  
ha ' ausuri-a t o  t e ac h , i n s t r u c t ; 
ma n e  h a ' a u s u r i  t e ac h e r 
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h a ' ausurina ana i n s t r u c t i on i n  
ha ' a ' u ' u  c ry for t h e  mo t h e r  � f 
b abY) 
h a ' auwera-a t o  i n c r e a s e  
ha ' awak as i - a  t o  o p e n  ( o f  c a s e  o r  
b o o k ) 
ha ' awara ' a-a t o  make a pe r s on 
s p e ak 
ha ' awara ' imori-a t o  make t r ue , 
e f f i c a c i ou s , r e a l i ze 
ha ' awari a t ab o o  
ha ' awasi h unt 
ha ' awas i u ' ai-a t o  s o ot h e , k i l l  
( of p a i n ) 
ha ' awawata ' a-a t o  m ake s uf fe r ,  
w r a n g l e  
ha ' aweke s i - a  t o  open ( of c a s e  
o r  b o ok ) ( s e e  h a ' a w a k a s i - a )  
ha ' aweo-a t o  p un i s h , make a 
p e r s on s u ffe r 
ha ' awowai-a t o  s oo t he , k i l l  ( of 
p a i n ) 
ha' e e x c l ama t i on of s u r pr i s e ;  
an d ,  un t i  1 
ha ' ena i d .  h a ' e  
haha 1 .  �ar ry on t h e  b a c k  
2. j o i n  t o g e t h e r  
hahairohi w i c ke d  
hahana worn o ut , by us age 
hahanakuna a k i n d re d ,  a b i l at e ral 
f ami ly 
hahao t o  we ave 
haharau-a to t r e a d ,  t r ample 
a p e r s on un d e rf o o t  
hahare c a v e , g r o t t o ,  c a v e r n  
haharis ua i t c h o f  t h e  fe e t , 
c au s e d  by g o i n g i n  t h e  mud 
hahate t he w a l l s  o f  a h o u s e  
hah i - a  1 .  p re p .  over , a r o un d , 
b e c au s e  of , on a c c o un t 
o f ; a r l p o n o  h i h i a  f o r g i v e ; 
r a e k u  e u r u h l n a u  h a h i a ,  I 
r e g re t  i t  
2. us e d  i n  c om p o un ds 
k o n i hih i a  c o ve r ,  p r o t e c t , 
s h e l t e r  
3 .  t o  c o ok b e t w e e n  h ot 
s t on e s  
hahita 1 .  v o l c an o  
2. t h e  f o o d  p r e p ar e d  i n  
t h e  oven o f  h ot s t on e s  
haho t h e  s h ore r e e f  
haho ( ana) 
w r o n g l y  
unw o r t h y  of ; f al s e ly ; 
hahoi s e e  h a ho n a  
hahoi -a t o  i m i t at e , f o l l ow , 
p u r s ue ; h o ro ' a  i h a h o l  t h e  
f o l l ow i n g  day ; r a e  h a h o i - a 
f o l low , come b e h i n d  a p e r s on 
haho-na on , ab ove , on t op of ; 
h a h o i w i th out n o un 
hahone -na a man ' s  s i s t e r ,  a 
wom an ' s  b r o t h e r ; a s l n a 
h a h 0 n e n a g e rm an 
haho ni kame a l e n g t h  o f  r e d  
s h e l l  mo n e y , ab out twe n t y ­
o n e  i n c h e s  
hahune -na i d . h a h on e - n a  
hahurata ' i -a t o  m e a s ure 
hahuru f i rm ,  s t e a df a s t , c on s t an t  
hahuruna m o de s t y  i n  c l o t h i n g  
a n d  b o d i ly a d o r n m e n t  
hai 1.  f ou r ;  a w a r a  ma n a  h a l  
four t e e n ; h a i awa r a  f o rt y ;  
h a i r o ' ua four t i me s 
2 .  c on t ra c t i on o f  h a u  y on d e r  
an d i i n ;  h a i n i ma y o n de r  
i n  t h e  h o u s e ; h a i p u r i  
l at e r ,  aft e rwards  
3 .  a r e c i p r o c a l  p r e fi x ,  u s e d  
w i th n o un s o f  r e l at i on s h i p ; 
r u a  h a i m a m a n a  f at he r  a n d  
c h i l d  
4 .  us e d  w i t h  v e r b s  d e n o t i ng 
r e c i p r o c al a c t i on ; h a i am a s i 
love o n e  an ot h e r ;  h a i ma ' u s u l  
hate one an ot h e r  
5 .  u s e d t o  avo i d  r e pe t i t i on 
o f  a n o un ; r a e k u  h a  I I w a n t  
i t  
6 .  a v e rb al e n d i n g , t he 
i n f i n i t i ve f o rm 
7 .  appe ar , r i s e , o f  t h e  n e w  
m o on ; h u r a h a l n ew m o o n  
8 .  e x c lam at i on ,  c al l s  
at t e n t i o n 
ha ' i  t og e t h e r , w i t h , at t h e  s ame 
t i me , s i m u l t an e o u s ly , ag a i n  
h a i a  e x c l am at i on o f  a s s e n t  an d 
s ur p r i s e . Y e s  
h a i - a  t o  w e e d  
h a i ako t o  emb r a c e  
haiamasi l o v e  e a c h  ot h e r ,  h a v e  
me r c y , be ch a r i t ab le , h a v e  p i t y  
haiamas ina l ov e , c h ar i t y , p i t y 
hai ' an a  s w e a r ,  r e f e r r i n g  t o  h um an 
g e n i t a l s  an d e x c r e t a  
haiapatai ohi -a t o  wa i t  f o r , t o  
l i e  i n  amb u s h  
haiapui - a  t o  f l at t e r  a p e r s on o f  
we a l t h , a pe rs on wh o i s  w e l l ­
dr e s s e d  an d c l e an ; t h i s  
f l at t e r i n g  h a s  a b a d  p u r p o s e : 
t h a t  a s p i r i t  m ay k i l l t h e  
p e r s on be i n g  f l at t e r e d  
haiara f i gh t , wage war , re s i s t 
hai arama ' i con s e n t , ag re e 
mut ually 
haiarami - a  t o  a g r e e  mut u a l l y  
h a i arana f i ght , w a r , b a t t l e  
haihi r i s i  c h o o s e  e ac h  o t h e r ,  
s e l e ct a b r i de 
haihono i  f o rb i d  un de r c u r s e  
haihoro ' a  t h e  wh o l e  d ay l o n g  
haihoroi f i gh t  h an d  t o  h an d  
ha ihoro ina h an d  t o  h an d  
f i ght i n g  
haihu s e a - c ow , d ug o n g  
hai ' is i  swe a r , c ur s e , i mp o s e  a 
b an w i t h  re fe re n c e  t o  h um an 
e x c r e t a 
hai koe r i d i c u le , make fun o f  
ha imae 1 .  f i g h t , w a g e  war 
2 .  i n voke a s p i r i t  o v e r  
a s i ck p e r s on t h at h e  
m ay h ave a g o o d  de at h  
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haiman i - a  i m i t at e , d o  l i k ew i s e , 
c o py 
haimaru s i - a  to w i n k  
haima si w a i t  f o r  e a c h  ot h e r  
haima ' usui h a t e  e a ch o t h e r ,  s h o o  
o f f ,  c h a s e  away ; t a ' a  n i  
h a i ma ' u s u i  enemy 
haimo ' os i  r o t t e n  
h a i ariarii t o  h a ve a r a c e , t o  
r a c e  haina four t h ; h a i n a r o ' u a t h e  
hai ato f e r r y 
hai ' atoi me e t  e a c h  o t h e r ,  c o l l i de 
haiero 1. o r de r , c omm and 
2 .  ask for he lp , ask a 
p e r s o n  as c ompan i on on 
a t r i p  
haiha-a t o  w i n k  
haihai-a t o  s c r at c h  
haih anari g i v e f o o d  t o  e a ch o t h e r 
( of t w o  l o ve r s ) 
h a ' ihanehane g r ow ( of h um an s ) 
haiharai 1. c o n t r a d i c t  e a c h  othe r 
c o un t e r - o r der 
2 .  b a l d  
ha ihari f i g h t  
haiharina e n e m y; f i g h t i n g 
f o u r t h  t i m e 
ha ' ini-a w i t h , i n  t h e  c om p an y  of 
hai ' ore i mme d i a t e ly , qui c k ly , 
h a s t y  
hai ' or i s i  e x c h an g e , r e p l a c e  
ha ' ipaipaina g r ow ( o f  h um a n s ) 
haipani r un a f t e r ,  c h a s e  on e 
a n o t h e r  
haipepe s i  o r de r , f o r c e  o n e  
an o t h e  r 
haiperaperasi f a l l o n  t h e  g r o un d ,  
s i  de b y  s i de 
haiperoi d i s obey ( o f  c h i l d r e n  
whe n  t o l d  n ot t o  f o l l ow a 
p e r s on ) 
haipon i h e l p e a ch oth e r ,  
c o n t r i  b ut e  
haipoponi s t ay , s i t i n  s om e o n e ' s  
way 
26 
haipoporos i b e ar w i t h  one an o t h e r  
haipusur i s t ar t  a f i g h t  
haira-a t o  de s t ro y , s p o i l ,  w r e c k  
hai rae g o  away , w i t h d r aw s l owly 
hai rai f a l l o n  one ' s  s e at 
haira ' in i - a  1. t o  g o  r i gh t  t h r ough , 
p i e r c e  w i t h  a l an c e , 
d r i v e  t h r o ugh 
2. to dig a h o l e  w i t h  
a s t i c k  f o r  p o s t s  
3 .  t o  t amp 
hai rakarakahi-a t o  make h o t  
h a ' i raku wh o l e , c om p l e t e ; wh o l ly , 
c om p l e t e l y  
hairamasi f i g h t  w i t h k n i v e s  
hai rapo g o  and g e t  f o o d  out o f  
t h e  g a r d e n s  
h ai raputa ' i  b e at on e an ot h e r ,  
f i g h t  
hai rara ' i  quar r e l  ab out t h e  
p o s s e s s i on o f  a n  o r p h a n , 
amo n g s t  r e l at i v e s  
hai ratami t h r e at e n  o n e  a n o t h e r  
hai ratoa i n  t h e  day - t i me 
ha ' i rau wh ol e , c o m p l e t e  
hai rawe su ( i )  f l i r t , p l ay whi l s t  
c on s t an t ly t o u c h i n g  one 
a n o t h e r ' s  b o dy ; immo ral p l ay 
hai rie i l ook ar o und 
ha ' iri his i c h oos e ,  s e le c t a 
b r i de 
hairiki s i  r e l i e ve , t a k e  t u r n s  
hai riponi n i g h t ; h a i r i p o n i 
s i r i ' i n i  l a s t  n i g h t  
hai riri ' in i ' i  r emote , d i s t a n t , 
f ar 
h a i r i r i s i  go i n  g r o u p s  
hairiu 1 .  h e r e  a n d  t h e r e ,  a r o un d 
ab out , s c at t e re d  
2. r e c i pr o c a l ly 
h a i rohi- a  t o  l o ok a f t e r , h ave a 
l ook a t  
hai ruhi 1 .  s us p e ct , s p e a k  
e n v i ous l y , s us p i c i ou s ly 
2. r e g r e t  
hai ruka t ak e  p ar t  i n  a b ur i a l  
hairuk a ' asi w i t h d r aw ,  d i v o r c e  
f r om o n e  anot h e r  
hai ruru l i ve t o g e t he r ,  i n  
c ommun i t y  
hai ruru-a t o  c o n d u c t  a w e d d i n g  
s e r v i c e  
ha ' i s i  swe ar , c u r s e , b y  r e fe r r i ng 
t o  h uman e x c r et a ,  s e x u a l  p ar t s  
o f  t he b o dy , af t e rb i r t h ; 
h a ' i s  i a n a  r a t a n a  swe a r  by 
s ay i n g  t h e  n ame o f  a p e r s on 
hai s i r ihi h i de ,  e n t e r  a h i d i n g  
p l ace 
hai s u  r e c i t e  
hai su ( h ) ara ' i  s l an de r ,  s p e ak i l l 
o f ,  t a lk s c an d al 
hai suhari quarr e l ,  d i s p ut e  
hai suhi q u a rr e l , r e p r o a c h  on e 
an o t h e r  f o r  f aul t s  
haisuri g o  i n  I n d i an fi le 
hai suru p a c k  ( up ) 
hai susu s up p l ant 
haisu ' u re s i s t  a p e r s on ; 
r e v e n g e  
haita ' eri c o u r s e , r u de , r o ugh 
in s p e e c h , re f e r r i n g  to t h e  
s e x u a l  p art s o f  t h e  b o dy 
haita ' i  c o mp l e t e ly , wh o l ly 
haita ' i tahi s i  r un a w ay f r om a 
f i g h t  
hai tako 1.  p r e p ar e  
2 .  af t e r ,  af t e r w a r d s  
haitaku g a th e r i n g  
haitare l o o k for , s e a r c h  f o r , 
t ry t o  f i n d  o ut , o f  t h e ft , 
by m ag i c al me an s ; h a i t a re n a  
i s u r i a  p e r i h a r a ' e h u n i 
hai tar i r i - a  t o  d i s ob e y ; t o  
r e f u s e  t o ;  t o  c on t r a d i c t  
haitatapa p l ay ,  amu s e  on e s e l f ;  
h a l t a t a p a  t a ' a  t o u c h  t h e  
s e x u a l  p ar t s o f  an o t h e r  
pe r s on ' s  b o dy ,  w i t h  i mm o r a l  
i n t e n t i on ;  h a i t a t a p a  t a ' a  
rn a  ra - n a  i d .  on one ' s  own 
b o dy ; h a i t a t a p a  t a ' a  p a i n a 
s e x u a l  i n t e r c o ur s e ; h a i t a t a p a  
t a l a  p a i n a ma ra - n a  m a s turbat i on 
haitau make p r e p a r a t i o ns f o r  a t r i p , 
t o  p r e p a r e  
haitohar i j ump , i n  a game 
haitohe d e n y  an a c c u s a t i on ; c on t r a ­
d i ct ;  r e f u s e  t o  l i s t e n  
haitorai p l ay , o f  b aby , g r a s p i n g  
t h e  b o dy o f  t h e  p e r s on i t  p l a y s  
w i t h  
haitorari m i x  w i t h  o t h e r  p e op l e  
at a g a t he r i n g  
haitori g e n e r i c  n ame f or b ur i a l . 
A c o r p s e  may be d i s p o s e d o f  
by e x p o s ur e  h a ' a p a r a na ; by 
t h r owi n g  in the ·s e a  h a ' a t o t on a ; 
b'y i n t e rm e n t h a i t o r i n a .  e r i  
h a h i a n a ;  by p a r t  i n t e rm e n t L . 
h o ' o i r a i a . p a o ; by b urn i n g  s u n l a n a  
haitotori wa i t ,  b e  wa i t i n g 
haitotorisi-a t o  awa i t , e x pe c t  a 
p e r s on 
haiuruhi -a t o  r e g r e t , r e p e n t  
haiwanawanari s h i n e , g l i t t e r  
haiwar iharaimiu b a l d  
haiwerowerohi b ur n  o n e  an o t h e r  
haiwe t iwetihi m a k e  n o i s e  t og e t h e r  
haiwewere ' i  a s s e mble , g a t h e r  ( o f  
p e o p l e ) 
haiwiniwini 'i h i t , shake one 
a n o t h e r  
haka 1.  p o s s . pron . 1 s t  p l .  i n e l �  
f o r ,  t o ,  on , among u s  
2 .  p os s .  e n d i n g  1 s t  p z .  in e Z .  
our 
3 .  s tr an g e , f o r e i g n , s h i p ; 
' a i  n i  h a k a  p aw p aw ; h a r i s i  
n i  h a k a a n  i m p o rt e d  g r a s s ; 
man e  n i  h a k a  a wh i t e  man ; 
n a ' a h a  n i h a k a  a f or e i gn 
l an g ua g e ; a n a  h a k a abr o a d  
4. t o rn 
hakaoru p os s . pron . t l .  i n e Z .  f o r  
u s  t h r e e , o r  m o r e  i f  o f  a 
c l o s e d  g r o up 
hakarua p os s . pron . d Z .  i n c l .  f or 
u s  t w o  
hakeke m o an , i n  s i ckne s s  
hakeu r e p e at , t e l l t h e  s ame t h i n g  
a g a i n  
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haki a s o r e  e a t i n g away t h e  t o e s  
haki s i  En g l i sh w o r d  ' ax e ' 
hako a p l an t  w i th la r g e  l e av e s  
u s e d  f o r  wr app i n g  p ud d i n g s ; 
t h e  le af i t s e l f  
hako-a 1 .  t o  i n c i t e  t o ,  t o  
s t i mu l a t e  
2 .  t o  di s c u s s ,  s p e ak 
ab out 
hako ' e  make n o i s e  
hakohako a l a r g e  b r o a d  c lam­
s h e l l  armlet , w o rn b y  t h e  
e l de r  me n ,  an d by t h e  r am o  
t o  b r e ak t h e  r i b s  o f  h i s  
v i c t i m s  
hakore s h a k e , r o c k  
hakore n o i s e , s o und o f  t h e  w i n d  
i n  t h e  t r e e s  
hakou mak e a n o i s e  wh i l s t  m o v i n g  
a l o n g  
haku 1 .  p o s s . p ron . 1 s t  s g . for , 
t o  me , n o t  i n  o r de r t o  
app e r t a i n  o r  p o s s e s s 
2 .  a p os s .  e n d i n g  1 s t  
sg . my 
3 .  s t e m  an d s t e rn o f  a b i g  
c an oe 
hakura i d .  h a k u  3 
hamaoru p os s . p ron . t Z . f o r , t o  
y ou t h r e e , o r  mor e w i th i n  a 
c l o s e d  g r o up 
hamarua p o s s . p ron . d Z .  f o r , t o  
y ou t wo 
hameru p o s s . pron . e x e l .  f or us , 
i n  or der t o  p o s s e s s , appe r t a in 
hamerua p o s s . pr o n .  e x a Z .  f o r  u s  
t w o  
hamiu 1 .  p o s s . pron . 2 n d  p Z .  
f o r , t o ,  amon g ,  
be l o n g i ng t o  y ou 
2 .  p os s .  e n di n g  2nd p l .  
y our 
hamu 1. p os 8 . pron . 2nd sg . f o r , 
t o  y ou 
2 .  p os s .  e n ding 2 n d  sg . 
y o u r  
hana 1.  p 08 s . pron . 3 r d  s g . f o r , 
t o  h i m ,  h e r , i t  
2 .  p OS 8 . en ding 3 r d  s g . 
h i s , h er s ,  i t s  
3 .  h a n a  a r u a , i d . h a m a r ua 
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4 .  t h a t , i n  o r d e r  t h a t , us e d  
i n  i mme d i ate o r  o f  r e p or t e d 
a n d  c e r t a i n  n e w s  an d s p e e ch ; 
v e ry o f t e n  h a n a  i s  f o l lowe d 
b y  h a n l , t h e  n o un b e i n g  i n  
t h e  m i d dl e : h a n a  i ' a  h a n i 
u we r a  t h a t  t h e r e  m i g h t  be 
m u c h  f i s h  
5 .  p an a :  i s  a t ube r ,  h a s  
pr i c k ly v i n e s tw i n i n g  t o  
t h e  le ft , wh e r e a s t he y am 
t w i n e s  t o  t h e  r i g h t ; i t  i s  
p l an t e d  wh o l e . The r e  ar e 
many v ar i e t i e s :  h a n  k o ' u ,  
h a n a  n i  ma h i r a ,  h a n a  n i  
m a t aw a , h a n a  n l  p e r o n a ,  
h a n a  o n a on a ,  h a n a  p o ra , ha n a  
s u s u p a , h a n a  t e w a , h a n a  
u p e t a ,  ha n a  u r omo ' o  
6 .  e at ;  ha n a  a ro ' a ,  h a n a  r i u a 
r ae n a , over e at ; ha n a  o h a n a i 
t as t e ; h a n a  o p ao p a  g l u t t o n ­
o u s ; h a n a  p a l p a l  e at s e ve r a l  
t h i n g s  at o n c e ; h a n a  t a ' a  
e at alone w i t h out s h a r i n g  
w i th anyon e ; h a n a  t a h a n i a  t o  
e at w h e n  a t a b o o  i s  o n  t h e  
e a t i n g  ( du r i n g  t h e  o f f e r i n g  
o f  a s a c r i f i c e ) 
7 .  b i t e  (o f  f i s h ) 
han a ' ahuna p e o  n i  h a n a ' a h u n a  p l a c e  
wh e re t h e  p e o p l e  e at th e s ac re d  
f o o d  
hanahaie i c omm it adul t e ry 
hanahaieina a d u l t e r y  
hana ' in i - a  t o  h e ap ( up ) ,  t o  p u t  
one t h i n g  on t op o f  an o t h e r  
hanaku i dle 
h anara f o o d ;  n i m a  n i  h an a r a 
f o o d  s t o r e  
hanari-a t o  f e e d ,  t o  g i v e  f o o d  
t o  a pe r s o n  
hanas i - a  t o  h un t , s h oot , w i t h 
b ow an d a r row 
hanasu pr i e s t , me d i at o r be twe e n  
s p i r i  t an d man 
h an ata hunt , s h oot 
hanata ' a  c ommi t a du l t e r y  
hanat a ' aha a dult e ry 
hanataha i d .  h a � a h i r i h i r i  
hanatara ' in i - a  s h o ot away a b i t  
o f  h a i r  o f  t h e  d e c e as e d ,  
wh i c h i s  t i e d  t o  an arrow 
w i t h  an order to  de s t r oy t h e  
p l a c e  wh e r e  t h e  k i l le r c ome s 
fr om ; i t  i s  s h o t  on ly i n  �h at 
d i r e c t i on ;  t o  s h o ot w i t h  b ow 
and arrow 
hane c l imb , as c e n d ,  r i s e ( of 
s un an d m o on ) ,  r i s e , f e rme n t  
hanea t r a c k  g o i n g  u p  t h e  m o u n t ­
a i n s ;  a s e t  of s t e p s  
hanehoro w i t h  a n a  t o  c r o s s  
hane i - a  t o  c l i mb ,  mount 
hane ' i a c op u lat e ( o f  b i r d s ) 
hane ' i ana suna j udgme n t  b y  h o t  
s t on e s  
hane ia unu o r d e al , j ud g e m e n t  
by h o t  s t on e s ,  t r i al b y  f i r e  
hanetaha app e ar , t urn up , s t a n d  
out i n  r e l i e f ;  t o  s h o o t  ( o f  
p l a n t s ) 
hane tahai -a t o  a p p e a r  t o  
hani 1 .  i n  o r d e r  t h at , i n  or d e r  
t o ;  i s  v e r y  o f t e n  p r e c e de d  
by h a n a  
2 .  u s e d  t o  av o i d  r e p e t i t i on 
o f  a n o un ; r a e k u  h a n i I 
w an t  i t  
han i ta why , f o r  wh at p ur p o s e  
hano a s k i n  d i s e a s e , wh i t e  
s p ot s  w i th o ut s c ale s 
hanua 1. lan d ,  a s  o p p o s e d  t o  
a s l s e a ; d i s t r i ct ,  p �a c e , 
c ou n t r y , i s lan d ;  i h a n u a  
i n l an d ;  t a ' a  n l  h a n u  __ 
p e ople l i v i n g i n la n d ,  a s  
opp o s e d  t o  t a ' a  n l  a s i 
p e op l e  l i v i n g  a l o n g  t h e  
s h or e ;  I h a n ua a c ry t o  
s t e e r  a c an oe n e a r e r  t o  
t h e  s h or e ; r i u  I h a n 4a 
t o  t r av e l  ov e r l a n d  
2 .  i d . i o r a  2 .  
T h e  t e r r i t or y , are a ,  
wh e re a p e r s on l i ve s ,  
wh e r e  h i s  p o s s e s s i on s  
a r e , s u c h  a s  fo o d ,  bamb o o , 
t r e e s , p i g s , w at e r  a � d  
g r a ve s ,  i s  c a l l e d  h i s  
h a n  ua 
hanur a ' a  a t re e , the f ib r o u s  
p art o f  i t s  b a r k  u s e d a s  
r o p e  an d i n  b as ke t  m a k i n �  
hao 1 .  we ave , p l a i t  
2 .  s c af f o l d i n g  
3 .  h a o  sun a t o  l i gh t  a f i re 
ha ' o  p e r s . pron . 2 n d  s g .  y o u ;  
s e l dom u s e d  
h a ' o-a t o  c u t  a t r e e  i n t o  l o g s  
haoa a r a f t  
haoano s c a f f o l d i n g  
i s  
haohao an ar r o w w i t h h uman b o n e  
a t  t h e  e n d 
ha ' o-na b ut t o c k 
h aora i a  un i t  o f  t e n  p i g s  
ha ' ore s t amm e r ,  s t ut t e r  
haoru n e w ,  f r e sh , y o un g ; ma n e 
h a o r u  a y o un g  unma r r i e d  man , 
a n e w c o me r ; k e n i h a o r u  a 
m a r r i ag e ab le g i r l  
haos i - a  t o  we ave , p l a i t ;  h a o s i - a 
n u ' i t o  make a n e s t  � f  b i r d �  
haota c av e ,  c a v e r n ,  g r o t t o 
hapa t i mb e r ;  a c an o e  s e at 
h apahapaa t h i n  
hapaka t o  c omm i t  a d u l t e r y , 
for n i c a t i o n � r o b a b ly f r om 
t h e  Pi d g i n  ' h umb u g ' )  
hapakana adu l t e ry ,  f o r n i c a t i on 
hapana h a p a n a h o n u  t h e  h a r d  
s h e l l  of t h e  t or t o i s e  
hapa-na s h o ulder - b l ade 
hapu En g l i sh ' h a l f '  
hapusu-a t o  b e g i n , s t ar t ,  
i n s t i t ut e  
hara 1 .  s p r e a d ,  o f  t h e  a rm s , 
s t r e t c h  
2. a s p e c i e s  of alm o n d  
t r e e ; i t s  f r u i t 
3 .  t o  s t r o k e  
4 .  t o  a c h e , h u r t  
hara ' a t o  long f o r  
harahara 1 .  t i gh t e n e d ,  dr awn , 
h a r de n e d ;  h a r a h a r a  
a n a  n i u  t h e  ha r de n e d  
m i lk i n  t h e c e n t r e  o f  
a s h o o t i n g  c o c o n ut ; a 
s h o ot i n g  c o c on ut 
2 .  a t r e e  
harai pa u h a r a i b a l d  
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hara ' in i - a  t o  t a k e  t h e  n am e  o f  
a p e r s on , t o  c al l  a f t e r  
harake a t r e e ; t h e  s e e d s o f  t h i s  
t r e e  wh i ch a r e  s t r un g  i n  
b un c h e s  an d w o r n  o n  f i n g e r s 
an d l e g s , an d us e d  a s  
c a s t a n e t s  t o  a c c om p an y  dan c e s  
haranasi a f i sh 
harani b oy s ' h o u s e , b u i l t  on 
p i l e s  
harapote an g e l  f i s h 
haras i - a t o  un fo l d ,  s p r e a d out , 
s t r e t c h  w i t h out f o l d s , 
s t r a i g h t e n ; h a  r a s  i - a  k a ' i k a ' i ­
n a  s t r e t c h t h e  h an d s  
haratai 1. y e l l o w  
2 .  r e l ax t h e  a r m s  
haratana w i t h  ana  g i ve a n am e  
harauri a f i s h , s h ap e  a n d  f o r m  
o f  a s h ark , b ut s m al l e r 
hare h ou s e  o f  r e t i r e m e n t  f o r  
w om e n  dur i n g  m e n s t r u at i on an d 
a ft e r c h i l db i rt h  
hareharere a w i l d  e d i b le g i n g e r ,  
a t w i g  o f  w h i c h  i s  us e d  t o  
i n d i c a t e  a t ab o o 
hareharerea a t r e e , i t s  l e av e s  
b e i n g  u s e d  t o  p re p a r e  t h e  
p i gm e n t  u s e d  f o r  b l a c k e n i n g  
t e e t h  
harekona t h e  p o u c h  o f  t h e  o p o s s um  
harena t o  r e p o s e , s t ay q u i e t  
hare -na p a l at e  
hare to t o  r e p e at 
hari 1. s t i n g - r ay ;  h a r i  m a n u  
b i g  r ay f i s h  
2 .  r ub t oge t h e r ,  o f  t w o  
t r e e s  o r  b r an c h e s 
3 .  i d .  h a ' a h o u  
4 .  h a r i  wa r a  s t r i ve , 
d i s p ut e , q u a r r e l ; h a r i  
h a '  i n i - a t o  b e  at s t r i f e 
w i t h  
5 .  t w o  p r onge d ;  s u s u r i  h a r i 
( a )  a t w o  p r ong e d  b on e  i n  
t h e  s h ap e 0 f a Y ; ( b )  an 
e x p r e s s i on of r e p r o o f  t o  
s ome o n e  w h o  p r i de s  h im s e l f  
on s om e t h i n g  
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hari-a 1 .  t o  l o p  o f f  b r an ch e s ,  
c ut o f f  a b un c h  o f  
b an an a s , b e t e lnut s 
2 .  t o  b r e ak a f i s hh o ok 
harihai w i s h ,  d e s i r e , w i s h  
h o p e f u l ly 
h arihari s c or p i on 
hariharina adve r s a ry ,  e n emy 
hariharina ' a  to b e  on b a d t e rm s  
w i t h  a p e r s on ; d i s p ut e , 
q ua r r e l  c o n t i n uous ly ( o f  
t w o  p e r s on s ) 
hariho-a t o  d i v i de 
harimanu s p o t t e d  e ag l e r ay 
harina quarr e l , di s p ut e ; t o  
q u ar re l , di s p ut e  
hari-na b ut t o c k s , s e at 
harisi 1 .  g r a s s ; sma l l  c l o v e r  
2 .  y am h arv e s t ; s e as o n 
o f  t h e  y am h arv e s t ; 
y e a r ( l a t e  u s e ) 
harisimae t i me a r o u n d  Augus t 
hari su at h l e t e ' s  foot 
hariwak a y awn ; l i e  on t h e b a ck 
w i t h arms and l e g s  s p r e a d  
o ut 
haro 1 .  adv e rb of t i me , o f  
c on s e c ut i ve a c t i on o r  
fut ure t i m e ; n o k o  h a r o  
( r a r o )  k o u  I s h a l l  d r i n k  
lat e r 
2 .  q u i e t ly , g e n t l y ; o k o  r a  
h a ro g o  g e n t ly 
3 .  w i t h  p at i e n c e ; t e  h a r o  
p o p o ro  h a ve p a t i e n c e  
h aro-a p i e r c e , b o r e , d r i l l  
haro ' a  b y  an d by , w a i t a b i t ! 
p a t i e n c e l t e  h a r o ' a  h ave 
p at i e n c e 
h aroa ohota i n c i t e , i n s t i g at e  
(o f  w i f e i n c i t i n g  h e r  h u s b an d  
aga i n s t  h e r  o l d  l o ve r ) 
h aroro - a  t o  c o mm i s s i on ,  i n f o rm ,  
i n s t r u c t  
haru 1. a s h r ub 
2 .  t e  h a r u  a f e w , s ome , 
s e v e r a l , c e rt a i n  
haru-a t o  c a r e s s , t ou c h  a 
p e r s on o f  oppos i t e  s e x ;  i s  a 
g r av e  o f fe n c e  o ut s i de o f  
m ar r i a g e , t h e  m an b e i n g  
l i ab l e  t o  a f i n e ; t o  p e t  
haruharu g e n e r i c n am e  f o r  
ve g e t ab l e  
haruta t o  f i sh f o r  b on i t o ;  
h a r u t a  o k e  t o  p u l l  a f i s h i n g 
l i n e  b e h i n d  a c an o e  
hasara ' in i a  t o  f l o at 
hasi - a  t o  p l an t  ( o f  f o o d  e x c e pt 
t ar o  ( k e u - a ) )  
hasi ' ai ' ai t w i s t  t ob ac c o ,  
i m p o r t e d  
has i apa 1 .  b y  one s e l f ,  a l o n e , 
s i n g l e 
2 .  t o  be b r o k e n  un e ve n ly , 
o f  a s t on e  t o  b e  s t r u c k  
w i th t h e  f i s t  o r  o f  
money w i t h  a s t on e  i n  
t h e  c e remon i a l c u r i n g 
of a s i c k  pe r s on 
has ira ' i  d i g  a h o l e  w i t h  a s t i ck 
f o r  h o u s e p o s t s  or f e n c e  
p o s t s  
has ira ' in i - a  i d .  h a s i r a ' i  
hata 1 .  a t r e e , h a r dw o o d  out o f  
wh i c h t h e  g o n g s  a r e  m a de 
2. b i g  br own e ag l e ; b e c aus e 
i t  i s  s a i d  t o  k i l l  an d e at 
s m a l l  c h i l d r e n , i t  i s  
r e g a r de d  a s  h a v i n g  t h e  
powe r s  o f  t h e  s p i r i t s , an d 
i s  t h e r e f o r e  s a c r e d ; c r i me 
a n d  an y b a d  b e h avi our a r e  
c on f e s s e d  b e f o r e  i t , an d 
p i g s  o f fe re d a s  p ro p i t i at o ry 
s a c r i fi c e s ; k i r u h a  a n a  h a t a  
s i c kn e s s  c aus e d  b y  t h e  
e ag l e 
3 .  p OB s . p ron . 3rd p l .  t o ,  
for , b e l on g i n g  t o ,  am on g 
t he m , t h e i rs , t h e i r 
4 .  pO B S .  e n ding,  3rd p l .  
t h e i r  
hat a ' i  p ub l i c ,  kn own , open ; 
s h ow n , g o n e  t og e t h e r  
hata ' in i - a  t o  s h ow , r e ve a l , m a k e  
k n own , p ub l i c ; w i t h  p OB S . a n a  
t e a c h  
hataoru p os s . p ron . t l .  ex c l . f o r ,  
t o ,  b e long i n g  t o , am on g t h e  
t h r e e  o f  t h e m , o r  m o r e  p e rs on s  
o f  a c l o s e d  c o m p an y  
h atara 1 .  f r om . . . . . .  t o  
2 .  w i t h  a n a  r e s t  up on , l e an 
ag ai n s t , b e  f o un de d  on 
hataraia w r e c k ag e , s c r ap , f l ot s am 
on t h e  s h o r e  
hatara ' in i - a  1 .  t o  s t r e n g t h e n  a 
b u i l d i n g  w i t h  b e am s ; 
t o  put p o s t s  ag a i n s t  
s om e t h i n g  i n  or der 
to  s t r e n g t h e n  i t  
2 .  t o  b e  w a s h e d 
a s h ore 
hatare c o a s t ,  s h o r e , b e a c h ; w i t h  
i s u r i a  o r  i s i ' o n a  g o  along t h e  
s h or e  o r  be a c h  
hatari n e a r l y , a lm o s t  
hatari-a 1 .  ne a r ,  c l o s e  t o ,  on 
t h e  s i de of 
2 .  to t ak e  t h e  p l a c e  o f ,  
s u c c e e d ;  i n t e r v e n e  
3 .  t ow ar d s , f a c i n g  
t ow ar d s  
hatarua p os s . p ron . Jrd p l .  f o r , 
t o ,  b e l o n g i n g  t o  t h e  t w o  
o f  t h em 
hate s h i v e r ,  t r e mb l e , c h at t e r  
t h e  t e e t h 
hatete i d .  h a t e  
h ato 1 .  t r o chus  s h e l l  
2. a r m l e t  made f r om t r o c h u s  
s h e l l  an d w o rn o n  t h e  
u p p e r arm ; t a r a  n i h a t o  a 
v a r i e t y  o f  t r o ch u s s h e l l  
hatonai i d .  h a t o n a n a  w i t h out 
n oun or p r o n o un 
h atona-na t o  s u i t ,  c on v e n i e n t , 
f i  t ,  adequate  
h au 1 .  g e ne r i c  n ame f o r s t on e , 
ro c k ; h a u  h a h a ' a p a , h a u  h a pa 
a b i g  f l a t  s t on e ; h a u  h a o t o , 
k o k o k e  n i h a u  g r ot t o , c a ve , 
c a v e r n ;  h a u k a r e s t on e  f o r  
c r a c k i n g  canar i um n ut s ;  h a u 
k o h u  d e a d r e e f ; h a u n i  t a h a  
a s t o n e  p o un d e d  a n d  u s e d  a s  
p i gm e n t  f o r  b l ac k e n i n g  t h e  
t e e t h ; h a u  r i h u b a r e  an d 
s h e e r  r o c k s ; h a u m a n uma n u  
p um i c e  s t on e ; s u r u  h a u  a 
s a c r e d  s t on e ; t h e r e  are 
f i f t y - f ou r  d i f f e r e n t  k i n ds 
of s t on e  
ha ' u  
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2 .  g e n e r i c  n am e  f o r  or de a l  
c a l l e d  s u n a  n i  h a u ;  f i ve 
va r i e t i e s  a r e  k n own : 
( i ) h a u  h u a r a ,  h a u  p a e wa 
or de al by wh i c h t h e  a c c u s e d  
h a s  t o  s w i m  a c r o s s  a r i v e r  
i n f e s t e d by c r o c o d i l e s  or 
s h a r k s ; ( i i ) h a u  n i  ma e h a  
o r d e a l  by wh i c h t h e  a c c us e d  
i s  c ur s e d ;  ( i i i ) h a u  oa s u h u  
o r d e a l  b y  wh i c h t h e  s us p e c t s 
hav e t o  s t e p  ov e r  a p i e c e o f  
bamb o o ; ( i v )  h a u s u s u r u  
or d e a l  by h a n d l i n g  h o t  
s t on e s ; ( v )  h a u un u or d e a l  
wh i ch r e q ui r e s  t h e  a c c us e d  
t o  s i t  on a b e am w h i l s t  a 
f l am i n g  t o r c h  i s  h e l d  
un d e r  h i s  f e e t  
3 .  a s t on e  
'
axe h a u  n a s i  
4 .  adv . of t i m e  d e n o t i n g  
t h e  p a s t ;  h a r i s i  e r a  h a u  
l a s t  y e ar 
5 .  p e r  i 0 d ,  p ar t 0 f ,  p i e  c e ; 
r u a h a u n i  r o ' ua t w i c e ; 
h a u  wa r a n a ,  p ar t  o f  h i s  w o r d s ; 
h a u  n i ' a i  a l o g  
6 .  d i s t an c e , u s e d f o r  l o n g  
di s t an c e s  on ly ; h a u  n i  a s i 
d i s t an c e  b e t we en t w o  p la c e s  
b y  s e a  t r av e l ;  h a u  n i t a  r a  
( r a e h a ) i d .  by lan d ;  h a u 
n i ' a u a l on g  b amb o o  
7 .  adv . o f  p la ae a n d  
d i re c t i on ,  a n o r t h e r l y  
d i r e c t i on ;  may b e  u s e d w i t h  
l o c at i v e  i a n d  t h e n  
c on t r a ct s  t o  h a i 
6 .  w i t h g e n .  n i a s e c t i on ;  
h a u  n i o h u  a s e c t i on 
( b e twe e n  t w o  k n ot s ) o f  
s ug a r  c an e  
9 .  Demon s t ra t i v e  - t h a t , i n  
a n o r t h e r ly d i r e c t i on 
1 .  t h e  p an d anus t r e e , w h i c h  
h a s b r o a d  l e av e s ;  u s e d b y  
m e n  a s  p e r i n e a l b a n d a g e ; 
a l s o  us e d  t o  make a k i n d  
o f  mat c a l l e d  h a ' u .  T h e  
l e av e s  a r e  dr i e d  i n  t h e  
s un ,  an d s e wn t og e t h e r  i n  
s t r i p s u p  t o  on e f a t h om 
l on g .  Th e s e  mat s s e , v e  
many p ur p o s e s  - a s  
umb re l la s , wr appi n g s , 
s l e e p i n g  ma t s , b l an k e t s ,  
c an v as , p a d s  o n  t h e  h e a d  
o r  b a c k  f o r  w om e n w h e n  
c a r ry i n g  l o a ds , a s  c o f f i n s ; 
i t  i s  ab out t h r e e  f e e t  
w i de 
2 .  c l os e d ,  
h o n o s i - a 
l o c k  up 
s h ut ; h a ' u 
t o  s h ut up , 
hau ' a  s t on y  
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hauasua a s h e l l - f i s h ; t h e  s h e l l  
i t s e l f  
hauhau 1 .  h a u h a u ' i w i t h  g e n .  n i , 
s e c t i o n of c o c on u t t re e s , 
b e t e l n u t  t re e s ,  s ug ar ­
c an e ;  h a u  h a u  n i h a ' a  a 
s i n g l e  b e a d o f  s h e l l  
m o n e y  
2 .  a d o o r  
hauhaua 1 .  s u r p a s s  o n e ' s  s t r e n g t h ; 
t o o  h e avy to c a r r y  
2 .  t o  b e  f at , b i g  an d 
s t r on g ; h a u h a u a  p u p u a 
t h e  f at of t h e  b o dy 
3 .  h an dy , s k i l f u l  
hauhauna s t on e , k e r n e l. o f  f r u i t  
hauho e e l  f i s h  
h a u  i ma-na e y eb r ow 
hau ' irari-na pe l v i s , h i p , h aun ch 
haukama s t am p  the f e e t  
haukamea g e n e r i c n ame f o r  i r on 
h aukoru t o  w r ap a de ad p e r s on in 
the bark of a t r e e  for bu r i a l 
hau nasi i d. n a s i 
a s  a x e  
a f l i n t  u s e d  
hau ni ' ai a l o g , t h e  t r unk o f  
a f a l l e n  t r e e  
haura ' i a a s p e c i f i c  n umbe r ,  t e n , 
u s e d  e x c lus i v e ly f o r  F i g s ; 
h a u r a ' i a  n i  po m a n a  t a ' a i  
e l e v e n  p i g s  
ha ' u s i - a  t o  s h ut , c l o s e  
haus iki p u d d i n g  m a de o f  p o un d e d  
t a r o , c o c onut c r e am an d 
c an a r i urn nut s 
hausu ' u  s e e  h i n a n a  
haut a ' ai a s up e r l at i v e : comp l e t e l y , 
f o r e v e  r ,  on c e  an d for e v e  r ;  e 
m a o  h a u t a ' a i  C e r t a i n ly n o t ! 
n o t a t  a l I I  e s i k o h a u t a ' a i  
the r e  i s  n o th i n g  l e f t , n o t  
a n y  mor e 
hautara a h a r d  s m o o t h  s t on e , i n  
r i v e r b e d s  
ha ' utara a p an dan u s ; t h e  l e av e s  
o f  t h i s  t r e e  
hautoto t o  b ur y  b y  t h r ow i n g  t h e  
b o dy i n t o  t h e  s e a  
hau ' u-na h i p , s e at , b u t t o c k s , 
b o t t om 
hau wara-na t o  r e p e at e x a ct ly 
o n e ' s  wor d s  
he e x c lam at i on o f  s ur p r i s e  e h !  
hea t o  r us t  
he -a t o  e x c i t e , e x h or t , u r g e  
he a t o  e x c r e t e  
he ' ahe ' ata-na h e ' a - n a  e x c r e ­
m e n t s ,  f a e c e s  
heara ' i  w i de ,  b r o a d  
he ' ata ' ini-a t o  b le e d  ( of s or e s  
and ul c e r s ) 
he ' en i - a  t o  f o r c e , p re s s  
he ' eria s u f f e r ,  g r i e ve , h u r t  
he ' eta only , a l on e , b y  on e s e lf 
he he 1 .  r e f us e  t o  ob e y , b e  
ob s t i n at e , di s ob e y , 
c on t r a d i c t  
2 .  deny a n  a c c u s at i on 
hehekoi 1 .  de ad l e av e s of t ar o ,  
banana s ,  c o r n  
2 .  t h e  mi d- r i b  o f  t h e  
c o c onut b r an c h , b a n an a  
l e af , b e t e l nut , s ag o  
p a l m  l e a f 
hehekona 1 .  i d .  he h e k o i 1 
2 .  t h e  f l ow e r  s p athe 
of the  b an a n a  an d 
b e t e  In ut 
hehe -na e x c r e m e n t s , f ae c e s  
hehenoro d i s ob e y , c o n t r a d i c t , 
be ob s t i n a t e  
hehe ' o  1 .  i d i ot , f o o l ; n a ' a  
h e he ' o  t a lk n on s e n s e , 
b e  de l i r i o us 
2 .  w e ak (o f  t h e  b o dy ) 
heheo an a pano-na t h e  w i n g s  o f  
the  n o s e  
hehe oi the m i d - r i b  o f  t h e  s ag o  
p a l m  l e a f 
hehera an o p e n  p l a c e  i n  f r on t  
o f  t h e  h o u s e s  f or p e o p l e  t o  
w a lk ; he h e r a  n i  n i u  a 
c o c on ut p l a n t at i on 
hehe re 1 .  p oun de d t a r o  w i t h out 
c o c on ut c r e am 
2. h e h e r e op a - n a  t o  
mas s age t h e  ab domen o f  a 
w oman ab out t o  de l i v e r , 
i n  o r d e r  t o  de l i ve r  
q ui c k ly an d w i t h o ut p ai n ; 
al s o  i n  t h e  f i r s t  s t a g e  
of p r e gn a n cy i n  o r d e r  t o  
p ro voke a n  ab or t i on 
3 .  a p ha s e  o f  t h e  moon , 
f i r s t  an d s e c o n d c r e s c e n t  
hehe ru 1 .  r e t ar d ,  s l ow down , 
de lay 
2. s p e ak in a low vo i c e , 
wh i s p e r  
hehe s i  d i s p ute ab out a s t a t e m en t ; 
deny a s t a t e m e n t  
heke s p e ak l o u d l y  w i t h  a h i g h 
f ur i o u s  v o i ce 
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2 .  s e i z e ,  t ak e h o I  d 0 f ; 
h e r e  i s u r i ' i  a c t  a c c o r d i n g  
t o ;  h e r e  ma e re r e h o l d  
s l i g h t l y ; h e r e  m a n e k o  
h an dle g e n t ly ; h e r e  
t a k oma ' - i n i - a h o l d  
t o g e t h e r ;  h e r e  u s u u s u  a n a  
h o l d  a t  t h e  e n d ;  h e r e 
m e k a s i - a t o  s p l i t  a 
c o c on u t  open w i t h  t h e  h an d s  
s o  as t o  s h ow on e ' s  
s t r e n g t h  
he rehe re i ' a ' e-na h i p s , b ut t o ck s , 
s e at ; h e r e  hii"h i - a t o  h o l d  i n  
t h e  f i s t 
he re ' in i - a  t o  g r i p ,  h o l d  t i gh t  
herekai t o  j o i n  h an ds 
he re s i -a id.  h e r e  2 ,  b ut a c t i ve 
f or m  
heko p a r a ly s e d ,  w i t h e r e d (o f  l i mb s ) he ro ' a  s h i v e r  w i t h  c o l d ,  
c h a t t e r  one ' s  t e et h  w i t h c ol d  
heko-a t o  p i c k , c ut o f f  (o f  
c o c on ut an d s ag o  p a lm l e av e s  
hena l i me , che w e d  w i t h t h e  b e t e l ­
n ut an d t h e  l e af ; i s  m a de f r om 
d e a d  b u r n t  cox a l ; h e n a  h o t o  a 
w i l d  g i n g e r  f r om wh i c h l i m e  i s  
m a de ; t h e  l i me m a de f r om th i s  
g i n g e r . T h e  h e n a  i s  us e d  f or 
mag i c a l pu r p o s e s  as w·e l l  
heno-a t o  f o l d  i n  d i f f e r e n t  
d i r e c t i on s  
henuhenu ' i  l ab i a ; p ar t  o f  re c t um 
s h ow i n g  wh e n  e x c r e t i n g  
heo f e n c e  
heo-a t o  n i bb l e  o f f , p i ck 
hepa-a t o  s l a n t , le an over ( o f  
he ad ) 
hepahepa ' a  f l at , lev e l ,  s e e  
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hepehepe 1 .  b ut t e r f ly , moth 
2 .  b ut t e r f l y  f i s h  
heraa an ag g l ome r at i on o f  h ou s e s , 
a v i l l age 
here 1 .  the v e l e  o f  Guadalc an al , 
d o e s  n ot e x i s t  on Mala i t a ;  
t o  c au s e  t h e  de ath o f  a 
p e r s on by t h e  h e r e .  T h e  
m a n e  n i  h e r e  i s  t h e  m an w h o  
p r a c t i s e s  t h e  h e r e ; h e  
h y p n ot i z e s  a p e r s on , t h e n  
g i ve s  p o i s o n  t o  e at ,  af t e r  
wh i ch t h e  p e r s on d i e s 
he rohero w e ak of b o dy 
he ru-a t o  e x am i n e , ha ve· an 
at t e n t i v e l o o k  at , i n s p e ct , 
t o u c h , f e e l  a l l over 
het aiatoai thr ow away as h av i n g  
n o  v a lue 
heta ' in i - a  i hua d r op a b u r de n  
f r om t h e  s h ou l d e r s  
heto-a h e t o  w i t h  p O B S .  a n a  
s l an de r ,  a c c u s e  f a l s e ly , 
a c c us e  out o f  j e al o u s y  
he u-a t o  p u l l o ut 
hi a t r an s i t i v e v e rb e n d i n g ; 
a p a  h at ch ; h a p a h i - a h at c h  
out 
hi ' a  h e avy ; p r e gn an t ;  t o  be s i ck ,  
wh e n  t h e  b o dy fe e l s  h e avy as 
o p p os e d  to e ' e k e , e re r e , 
t e t e p a , r a p e - n a  h i  ' a  
hi ' ai-a t o  m ak e  he avy , w e i gh 
h e av i ly up on 
hi ' amae s i -a to c o l l ap s e  un de r a 
he avy l o a d ; oppre s s  a p e r s on 
h i ' arai r a p e n a  e h i  ' a r a l t o  b e  
i n  t h e  l a s t  s t ag e  o f  
p re g n a n cy 
hih ikana t h e  r a di c le an d b u d  o f  
a g e rm i n g  s e e d 
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hih ikurna f r i en d ,  c om p an i on , m a t e , 
f o l l ow e r ;  h i h i k u m a  t a ' a  e n e my 
h i h i -n a  l ab i a  
h i h in ua-na e ye l i d  
h i h i ro 1 .  b e n d ,  t w i s t  
2 .  t o  h ave labour p a i n s  
h i h i s i  a b i g  ur ahu ( f i s h ) 
h ihisu ana ma-na e ye l i d  
h i ' i-a t o  ache , h u r t  
h i ' i rua h i c c o ugh , be l ch 
hika w i t h  g e n . n i  a l e n g t h  o f  
v i n e , o n e  f at h om ; h i ka n i  uwe , 
h i k a n i  w a r o  
h ikaeha d i s b e l i e ve 
h ikahika a n e c k l ac e , a s t r i n g  o f  
r e d  s h e l l  money w i t h  p o r p o i s e  
t e e th 
hikai t h e  e d i b l e f l e s h  of t h e  
c an ar i  u rn  n ut 
hikan a  1 .  t h e  h e art , p i t h o f  a 
v i n e  
2 .  a p o r t i  on , u s u a l ly o f  
f i s h  
h ikoi id. h i k a i  
hiku w i t h p rep . h a ' i n i - a t o  be 
on f r i e n d ly t e rms wi th , 
as s o c i at e  w i th a p e r s on ; 
h l k u k a e s i - a ,  h i k u p e r a h a  t o  
p re t e n d  t o  be o n  f r i e n d ly t e rms 
w i t h  a pe r s on , w i t h  t h e  
i n t e n t i on o f  d o i n g  h i m  h a rm ; 
h l k u h i k u p a ewa  a s uc k e r f i s h  
at t a che d t o  t h e  b o dy of a 
s h a r k  or o t h e r  b i g  fi sh 
hiku-a 1 .  t o  t w i s t  c o c o n ut s  i n  
p a i r s  f o r  c a r r y i n g  
2. t o  e n t w i n e , t o  b e  
e n t an g l e d  i n  a c r e e p e r  
hikuirua p ut t h e  a rms ove r t h e  
s h o u l d e r s  o f  fr i e n ds 
h ikurna f r i e n d ,  c omp an i on , mate , 
f o l l ow e r  
h ikus i - a  a c t i ve f o rm o f  h i k u 
an d h i k u - a  
hina in t e rr og a t i ve p ar t i c le 
i s n ' t  i t ?  don ' t  y ou ?  e t c  . .  
at t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e  
hina ' i  1 .  h ur t , f e e l  p a i n  
2 .  adv . a lm o s t,  n e a r ; 
p r e c e de s  a v e rb ; k i r a 
hln a i r a p um a e s i a  
t h ey a lm o s t  b e at h im t o  
de at h  
hlna ' ini-a t o  h ur t  
h inana a t a r o  p u d di n g ; t h e r e  a r e  
f i ve v a r i e t i e s :  h a u s i k i , 
h a u s u ' u ,  k o r i ko r i , on i wa i , 
' o t o ' o t o  
hinana maea s m a l l  re l i c s  s uc h  
a s  t e e th o f  t h e  de c e as e d ,  
w r apped i n  l e a f  an d p ut i n  
t h e  h u n u  k u r u h a ;  i d .  m a n l t a 
hinarua e x am i n e  c l o s e ly , 
a c c u r at e ly 
h inasu-a t o  c ut up ( o f  f i s� 
hi nasu-na f l e s h  
h inou f i s hh ook 
hinu-a to t w i s t  a t h i n g  un t i l  
i t  b r e ak s  
hie a ch i l d r e n ' s  game w i th 
t ar g e t , a k i n d  o f  q uo i t  m a de 
o f  v i n e  
hio-a r o l l  u p  w i t h  vi n e  
hiohio a c urve d n o s e  s t i ck ,  
made out of mothe r of p e a r l , 
w o rn by w ome n o n ly 
hi ' ona s p i r i t ,  g h o s t . The r e  
a r e  t w o  v a r i e t i e s : a k a r o  l a n d  
s p i r i t s  wh o a r e  own e d ,  an d 
wa s i s e a  s p i r i t s  w h o  ar e n ot 
own e d . T h e re a r e  t w o  k i n ds o f  
l a n d  s p i r i t s : t h e  h i ' o n a  
r l ' o a n i ma e  t h e  k i n d r e d  s p i r i t , 
a de c e a s e d  b i g  ch i e f , i s  v e r y  
p ow e r f u l  an d i s  i n v ok e d  an d 
w o r s h i p p e d  by t h e  w h o l e  t r ib e  
wh o s e  p r ot e c t or h e  i s ; t h e  
s i mp le h i ' o n a  t h e  h o u s e  o r  
f am i ly s p i r i t , t h e  de c e a s e d 
m a l e  membe r o f  t h e  f am i ly , th e 
female  s p i r i t h av i ng n o  p o we r , 
i n voke d by one f am i ly . H l ' o n a  
p a l n a t h e  s p i r i t  o f  a c h i e f ;  
h i ' o n a  n i mae , h i ' o n a  n I ramo 
the s p i r i t  o f  a r am o  i n v ok e d 
w h e n  g o i n g  t o  w a r  
hi ' ona-na s ou l ; t e  h l ' on a  n i  ' a r e  
a s o u l  
h ioro h un g r y , t o  f a s t , s t a r v e  
hioron a h un g e r ,  f a s t i n g ,  f am i n e ,  
s t a rv at i on ;  mi e a n a  h l o r on a  
s t a rv e ( s  e e l h i ' u r a )  
h i ra a w i l d  t a r o ;  t h e r e  ar e 
s e v e r a l  v a r i e i t e s  o f  wh i c h 
s ome a r e  e di b le . I t  i s  u s e d  
a l s o  i n  ma g i c al c u r i n g  of t he 
s i c k  
hi rahira t o  s c ar ,  t o  c u t ; a s c a r , 
c u t  
h i r i - a  i d .  h l r l s l - a 
h iri ' a  1 .  pay a f i n e  
2 .  h i  r I ' I ,  h i  r I ' I a m ak e  
a t o n e m e n t  f o r  a de at h b y  
v i o le n c e , o r  p o i s on i n g , 
dr own i n g , o r  o t h e r w i s e ; 
r e p la c e a de ce as e d  ma le 
b y  an ot h e r ,  t o  b e  g i v e n  
by t h e  p e r s on o r  t ri b e  
w h o  i s  b e l i e ve d  t o  b e  
t he c au s e  o f  t h e  de at h ; 
h i r l ' i  a n a  h l ' on a  t o  
g i v e  an o f f e r i n g  t o  
t he s p i r i t  w h o  r e qu i r e s  
t h i s f o r  t h e  c ur e  o f  a 
s i c k  p e r s on 
h i r i h i r i  w i t h a n a , t o  b e  t a b o o  
( o f  f o o d ) 
. h i ri ' i  s e e  h i r i  ' a  
hiri ' i - a  t o  t w i s t , e n t w i n e , t i e , 
b i n d ,  w i t h  a v i n e ; t o  t i g h t e n  
a v i n e  a r o un d  t h e  w a i s t  o f  a 
w om an i n  o r de r t o  p r ovoke an 
ab o r t i on 
h i r i s i - a  c h o o s e , p i c k  out , s e l e c t  
h i r i t a  f i n e , at onemen t , p e n a lty ; 
( s e e  h l r l ' a  2 )  
hi roato w r i n g  out , s q uee z e , 
t w i s t  
h i rokoi a h o l l ow ( of a t h i n g  
w h e n  f o l d e d ) 
h i ro-na vulv a 
h i ros i - a  t o  r o l l  i n t o  a bun dle , 
w r i n g , t w i s t , r o l l  
h i ru 1 .  a p a lm t r e e  w i t h  d i g i t al 
l e av e s , us e d  fo r m ak i n g  
b ow s  
2 .  c ur ly , o f  h a i r ;  t o  w i n d  
( r o un d )  
h i ru ' a t o  b e  ab o v e  one ' s  s t r e n g t h , 
t o  be t o o h e av y  
hirus i - a  t o  r o l l , t o  c a u s e  t o  b e  
c u r l y  
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h i s i  a b ar r i e r  m a de o f  c o c on ut 
l e av e s ,  u s e d f o r  f i s h i n g  
p urp o s e s ; t o  f i s h  w i t h  t he 
h l s l ,  b y  w h i ch t h e  f i s h  i s  
f o r c e d  t o  h e a d  t ow a r ds t h e  
s h or e  
hi s i -a w i th ' a n a  o r  ' a n i  t o  
w e a n  f r om , t o  b e  o n  t h e  
l o o k o ut f o r , t o  b e  c a re f u l ,  
t o  b e  o n  t h e  a l e rt f o r  
h i s iamu-a i d .  h l s i a  
h i s ipote a s ma l l  f i s h , n ot 
e at e n  b y  w om e n  a n d  c h i l dr e n ; 
i f  e a t e n  b y  t h e m  i t  c a us e s  
a s i c k n e s s ,  wa s i  ' a  t o  t h e  
b ab i e s  
hisu y oun g t a r o  l e a v e s , us e d  as 
v e g e t ab le s  
hisu-a t o  g at h e r ,  p i c k , p l u c k  
h i ta 1 .  h ow m U C h , h ow m an y ; 
h i  t a  ' a r e h ow m an y , o f  
t h i n g s  an d p e r s ons ; h i t a 
r o ' ua  h o w  o ft e n , h ow 
m a n y  t i m e s  
2 .  s p l i t , h i t , s t r u c k  
3 .  h l t a k a ' i k a ' i  c la p  
one ' s  h an ds 
hitahita t h un de r ,  b l ow , s m a c k  
h i t apa ' a  m e e t , o f  t w o  c ur re n t s ;  
c o l l i de , h i t  w i t h  t h e  h an ds , 
b an g  on s ome t h i n g  
hi tarai c o r r e s p on d t o , c om p ar e d ,  
c ompar a b l e  w i t h , t o  b e  l i k e , 
t o  be as i f ;  i t  i s  
us e d  w i t h o u t  a n o un 
h i tarana i d .  h i t a r a l w i t h  a n oun 
hitaran i i d .  h i t a r a i  
hitari-a t o  s p l i t ,  b e at , s m a c k , 
h i t , s t r i k e ; us e d  a l s o  i n  
c ompoun ds w i t h  ot h e r  ve rb s , 
r a l h i t a r i a  kn ow w e l l  
hiu s e v e n ; a w a r a  m a n a  h i u  
s e v e n t e e n ; h i u  a w a r a  s e v e n t y  
hi ' u-a t o  w r i n g , t w i s t , b e n d  
hiuna s e v e n t h  
hi ' us i - a i d .  h i  ' u - a  
ho ' a  1 .  t o  s k i n , b ar k , p e e l  o f f  
2 .  t o  w o r s h i p  
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ho ' apa 1 .  a l e n gt h  of wh i t e  
s h e l l  money , a s i n g le 
s t r i n g  o f  one f at h om ;  
h a s  o n l y  h a l f  t h e  v a l ue 
o f  t h e  r e d  s he l l  m o n e y  
2 .  t o  b e  d i v i de d  i n  m i n d  
ho ' a s i -a t o  w o r s h i p , adore 
hoe 1 .  l i me m i x t ur e , us e d  t o  
c o l o ur t h e  h ai r  r e d  
2 .  t o  c r y  w i t h  p a i n  
3 .  ex c l am at i o n o f  d i s app r o ­
b at i on 
ho ' e  n ak e d ,  n u de 
ho ' e- a  t o  b ar e , s t r i p , un t i e , 
l o os e n , un do , re l e a s e  
ho ' eho ' e  a p al m  t r e e , u s e d f o r  
ma k i n g  f l o o r s  
hoe -n a  f r i e n d ,  c omp an i on ,  n am e ­
s ak e  
hoen a-na i d. h oe - n a  
ho ' es i - a  t o  r e v e r s e  
hoe s i - a  t o  a d o r e , wor s h i p  
hoho a w o o de n  b o w l  f o r  p o un d i n g  
f o o d  
hohoai w r ap p e d  i n  
hoho ' ana h i de ,  b ar k , s k i n  
hC ' 1 ta ' i c ha n g e d ,  t u r n e d  a r ou n d ;  
o p a n a  ( r a e n a ) e h o ' i t a '  h e  
h a s  c ha n g e d  h i s  m i n d  
ho ' i t a ' ina-a t o  c h an g e , t u r n  
a r o u n d , r e v e r s e , a l t e r ; 
h o ' i t a ' i n i a  r e hoa - n a  t o  
tw i s t  s o m e o n e ' s  w o r d s  
hokai b ay 
hoke t o r n ,  b r o k e n ,  u n d o n e ; t o  
h ave a h o l e  i n  
hoke -a t o  t e ar , b r e ak , undo , t a k e  
apart  
hoke ta p i e r c e d , o p e n e d  
hok io s h out o f  j o y  f o r  t h e  n e w  
m o o n  
hoko 1 .  bundle , f a g g o t  
2 .  t o  b e  d r e s s e d  
hokona bun dle 
hoko si-a 1 .  to wear , o f  c l o t h i n g ; 
to put on c l ot h i n g  
2 .  make i n t o  a b u n d l e  
hoko-upu b e l t  m a d e  o f  v i n e  
hone a s k i n  d i s e a s e ,  wh i t e  s p o t s  
o n  t h e  s k i n  
hono t o  s h u t , b ar 
honoi-a t o  c u r s e  a p e r s on w i t h  t h e  
hoho ' a-na s k i n  i n t e n t i on o f  p r e v e n t i n g  h i m  
hohoena 1 .  t h e  s t i n g  o f  a r ay 
f i s h  
2 .  t h e  p re s s ure o f  
b o i l i n g  w at e r  
hohoi ' i  a n  i n v e r t e d V f o rm o f  
l e af sewn o n  t h e  w a l l  ab ove 
the door , s i g n i fy i n g  a b i r d  
hohorai a s t rong sme l l  
hohos i - a  t o  un t i e , take down 
ho ' i - a  to i t ch ,  s c r at c h  on 
a c c ount of i t c h i n g  
ho ' iara ' ara l i e  o n  t h �  b a ck , 
t u r n  ups i de down 
hoi s i - a  e x c l amat i on of at t e n t i on ,  
e h  we Z Z  
ho ' i s i -a t o  c h an g e , c o n v e r t , t urn 
s ome t h i n g  i n s i de out ; h o '  i s  i a 
r a e - n a  t o  c h an g e  one ' s  m i n d  
from a t t a i n i n g  s om e t h i n g  
honosi-a 1 .  t o  s hut , b a r , d e f e n d ,  
ward o f f ; n a ' a  h o n o s t - a 
e x c u s e  s omebody ; u r a 
h o n o s i - a p r e v e n t , 
o p p o s e ;  l s i  h o n o s t - a ,  
s u r u  h o n o s i - a c ur s e  a 
p e r s on w i t h  t h e  
i n t e n t i o n o f  p r e v e n t i n g  
h i m f r om dO i n g  s om e ­
th i n g  
2 .  p a s s ,  e l ap s e , g o  b y , 
o f  t i me ; e h o n o s i a  wa r u  
h o ro ' a  e i g h t  days w e n t  
b y  
honota-na for t h e  s ake of , on 
b e h a l f  o f , i n  de f e n c e  o f  
honota n i  pa a c abbage , c o ok e d  i n  
b amboo 
honu 1. t o rt o i s e , t ur t l e ; h o n u  a ko 
a s i c k n e s s  c au s e d  by t h e  
t ur t l e , a c ough a n d  v om i t i n g  
o f  b l o o d ;  h o n u  I '  a t ur t l e  
w i t h out s h e l l ,  g r e e n  t ur t l e ; 
h o n u  r a r o  d e e p - s e a  t ur t le ; 
k o k o k e  n i ·  h o n u t h e  b on e s  o f  
t h e  tur t le ; k i r u h a  a n a  h o n u  
t ur t le s i c k n e s s ,  t h e  s u f f e r e r  
mo v i n g  t h e  h a n d s  ab out t h e  
w a y  a t ur t le mov e s  i t s  
f l i pp e r s  
2 .  f u l l  
honu ' a  f e a s t  
honu ' ako t ube r c u l o s i s  
honu mera a f i r eb a l l , s h o o t i n g  
s t ar 
hon ur i -a t o  f i l l 
ho ' o  t o  bar k , s h out 
ho ' o  e x c l amat i o n  of d i s ap p r o v a l  
an d c on t empt 
ho ' oa t om o r r ow 
h o ' oai t o  v i s i t  a p l a c e  f or t h e  
f i r s t  t i me ; t o  d o  a t h i n g  f o r  
t h e  f i r s t  t i me 
ho ' oho ' o  a t a r o  p u d d i n g ,  u s e d as 
an o f f e r i n g  t o  t h e  s p i r i t s ; 
h o ' o h o ' o  ma u r i t a r o  f r e s h ly 
p u l l e d  out a n d  g i v e n as an 
o f f e r i n g  to t h e  s p i r i t s  
ho ' oho ' o  a c e r t a i n t y p e  o f  t ar o ,  
s a c r e d , pul le d w i th s t e m , 
l e av e s  an d r o o t s , an d u s e d  t o  
make a p u d d i n g  w i th a s a c r e d  
c o c o n u t  an d g i v e n  a s  a n  o f f e r ­
i n g  t o  t h e  s p i r i t s  
ho ' oi rao-a t o  bury b y  part i n t e r n ­
me n t ;  t h e  b o dy i s  p u t  i n  a 
s i t t i n g  p o s i t i on , f r om t h e  
wa i s t up i s  ab ove t h e  g r o un d b u t  
s ur r o un d e d  w i t h  s t on e s ,  t h e  h e a d  
b e i n g  ex p o s e d ;  wh e n  t h e  h e ad 
h a s  de comp o s e d  t h e  s k u l l  i s  put 
in a s a c r e d  p l a c e  
ho ' on a ' ini-a 1 .  t o  b a r k  at , 
e xp r e s s i on :  t o  ma ke 
th e mos t of s ome ­
t h i n g  
2 .  t o  e xh o rt t h e  
pe op le at a f e as t  t o  
b e h av e  we l l , d o n e  b y  
t h e  c h i e f  
ho ' os i a  t o  b a r k  at , s h out at 
hora to gr ow w i t h out c ul t i v at i on , 
w i l d , o f  f o o d  
hora c a lm , o f  s e a  an d w i n d ; t o  be 
at p e a c e ;  e n l i g h t e ne d ;  r a  n I 
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h o ra t o  t r av e l  w i t h p e a c e ­
f u l  i n t e n t i on s , a s  op p o s e d  
t o  r a  n i  o h o t a  t o  t r av e l  
w i t h  e v i l  i n t e n t i on s  ( f o r  
w ar , k i l l i n g ) 
hora ' a  e m p t y , d e s e r t e d ,  ab a n don e d ,  
o f  h o u s e ; s t ay i n  t h e  o p e n , i n  
r a i n  an d s un ;  o n i h o r a ' a  s t ay 
i n  t h e  op e n ; t o  b e  i n  t r o ub l e  
hora ' a i a l on e , s i n g le , w i t h o u t  
c omp any ; o n i h o r a ' a l  a l on e , 
o n ly , o f  p e r s on s  an d t h i n g s  
hora ' i -a 1 .  t o  s p l i t  i n t o  p i e c e s , 
s t r i p s ; t ak e  t h e  b on e s  
out o f  f i sh w h e n  
c o ok e d  
2 .  t o  g i v �  a s e v e r e  
or der 
hora ' i aru an o d i f e r ou s  s h r ub 
hora s i -a t o  s p r e a d  out ( on t he 
g r o un d  o n ly ) 
horat a ' ini-a t o  s p re a d ,  s t r e t c h , 
p r e p a r e  ( on s ome t h i n g  b u t  
n o t  on t h e  g r oun d ) 
hor i - a  t o  b u y , p ay , r ewar d ;  
h o r  I a k e n  i ,  h u ' a p ur ch a s e  a 
br i de 
hori t a ,  h o r i t a l ,  h o r l t a n a , p r i c e , 
r e w a r d , wage s ;  h o r i t a e 
p a i n a e x p e n s i v e , de a r ; 
h o r l t a e m a s i ke c h e ap 
horo b e a t , s t r�k e , k i l l , w i n  
i n  game s ; m a n e  ( n  i )  h o r o  
( h o r o pe r i ) m ur d e r e r ; h o r o  
mae s i - a  k i l l w an t on l y , w i t h  
v i o l e n c e ;  h o r o  s ua k i l l i n  
r e v e n ge , p l un de r , o u t  o f  
r e v e n ge ; h o r o  p o n  i f i x  a 
day , t i me 
horo ' a  1 .  d ay , t i me ;  h o r o ' a  
n e n a ( s  i r I ' i n i )  t o  - d ay ;  
h o r o ' a  s u u  o r e  d a i ly , 
e v e  r y day ; h 0 r 0 ' a ' u  t a 
w h e n , w h a t  day ( t i me ) ; 
r u k a h o r o ' a  f i x  a d ay , 
t i me 
2 .  a dv e rb of t ime ; h i t a 
h o r o ' a  h ow o f t e n ?  mo r a  
n i  h o r o ' a  o f t e n ; r u a  n i  
h o r o ' a  t w i c e ; t e h a r u  
h o r o ' a  s om e t i me s  
horohoro b r ok e n  i n t o  many p i e ce s  
horo ' i -a t o  b e a t , s t r i k e , k i l l , 
w i n  i n  game s ;  h o r o ' l a  w a l s l a  
c a t c h  f i s h 
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horope r i  mur d e r e r  
horopon i t e mp t e r  
horos i-a 1. t o  f i x  a day , t i me ; 
w a r u  h o r o ' a  e h o r o s i a  
e i gh t  d a y s  a f t e r  
2 .  t o  c r o s s ; u r u  h o ro s i a  
t o  g o  a c r o s s ;  o r o h o r o s i a  
t o  s w i m  a c r o s s  
horo ' u ' i -na a b d o me n  
hosu t o  f a l l  � f  t h e  u t e r u s  
hota a b a d , r o t t e n  s m e l l  
hota-a t o  wa s h , c l e an 
hotar i -a t o  w a s h , c l e a n  
hote a p a d d l e , t o  paddle , r ow ;  
h o t e n i  h a k a  oar ; t o r i h o t e  
t o  paddle  i n  c a de n c e ; h o t e  
r u a r u a t o  p a d d l e  a l t e r n a t e l y 
on b o t h  s i d e s  o f  t h e  c an oe ( o f 
s t e e r e r ) 
hotehote a l i t t o r a l  t r e e , u s e d  
t o  ma k e  paddle s 
hote-na s h o u l d e r  b l ade 
hote ra ' in i - a  t o  p r o p e l  by 
p ad d l i n g  or r o w i n g  
hoto h a n g  down ; s u s u n a h o t o f l �t 
h an g i n g  b r e a s t s ; w i t h  ' a n a  
h an g i n g  down f r o m , s u s p e n d  
f r o m 
hoto-a 1 .  t o  t h r ow away 
2. to s h ake ; h o t o a  h e n a  
s h ak e  t h e  s p a t u l a  i n  t h e  
l i me c on t a i n e r  
hoto ' aru k n o c k  aga i n s t , s t umb l e  
hotohoto t o  s w i n g  
hoto i-a t o  a t t a c k ,  l e ap o n  t o , 
j ump a t  
h o u  1 .  d r y - r o t ; a w o r m  mak i n g  
h o l e s  i n  w o o d ; h u r o h u r o i a n a  
h o u  t h e  d r op p i n g s  of d r y ­
r o t , an d t h e  w o r m s  e a t i n g  
t h e  w o o d  
2 .  f am o u s , we l l  kn own ; r a t a n a  
e h o u  h e  i s  f am o u s  
3 .  a d e mo n s t r at i v e , t h i s ,  
t h i s  h e r e , t h e s e  
h o ' u a d e a t hb e d ,  made i n  t h e  f o r m  
o f  a l a d d e r ; c o f f i n  
hou ' a  e at e n  b y  dr y -r ot 
ho ' u-a t o  take ( aw ay ) ;  
h o ' u a ' a s i a  r e mov e , t ak e  
a n d  t h r ow away ; h o ' u a  ma n i a  
r e move , t ak e  away f r o m ;  ' a i  
h o ' u a a r af t  
h o ' uho ' u  1 .  a p a l m  t r e e  u s e d  t o  
make f l u o r s  
2 .  s h e l f , f l o o r , m a de 
f r om t h i s  p alm t re e  
houhou ' a  a s m a l l  r i s e o f  g r o un d ,  
h i l l 
houra c h i e f , t h e  b i g g e s t  ( h i gh ­
e s t ) p o s s i b le c h i e f ,  on ly 
t h o s e  w h o s e  s p i r i t s  a r e  
c a l l e d  r i ' o a n  i ma e 
houra f e a s t ; h o u r a n i a h o r o t a  
w e d d i n g  f e a s t ; h o u r a n i  k e n i 
f e a s t  e x c lus i v e ly f o r  w ome n ; 
h o u r a n i t a u  t o r  i n a f e a s t  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  f a s t i n g  p e r i o d 
for  a de c e a s e d ; t a u  h o u r a t o  
make a f e a s t  
houra ' in i - a  t o  s h ow , c om e  o ut , 
d i s c ov e r , t e l l  out , make 
kn own , p r o c l a i m ,  r i s e  above 
s e a  le v e l  ( o f  land and r o c k s) 
houra-na f ame , r en own , p r e s t i g e 
hu 1 .  e v e r l a s t i n g  
2. f a l l , o f  p e op le 
3 .  a l i t t or a l  t re e , e x t r a c t s  
o f  i t s  b a r k  u s e d  t o  p O i s on 
f i s h ; i t s  f r u i t  
hu-a t o  br i n g , c a r r y , o f  p e r s on 
o r  t h i n g  t h a t c a n n o t move b y  
i t s e l f 
hua i n f l at e d  b y  t h e  w i n d  
hu ' a  1 .  a mar r i e d  w oman , w i f e ; 
a w oman w i t h  p owe r , 
a u t h or i t y , l a dy ;  h u ' a  
t o ' o r a  a m ar r i e d  w oman ; 
e n a r a ma r a  h u ' a  h e  we e p s  
l i k e  a w om an ( h umi l i at i n g ) 
2 .  e ar t h , wor l d ;  m a i 
h u ' a  h e r e  on e a r t h  
3 .  w i t h  l o c at i v e  i ,  un d e r , 
be l ow , down ; k o n i i h u ' a  
p ut i t  down l un de r n e at h , 
down war d (  s )  
huahuaina t o  b r i n g , c o l le c t  i n  
s t a g e s  
huan i a demon s tr a t i v e  pron . p r o  
t h e y , t h e m ,  t h e s e , t h o s e ; may 
be f o l l owe d b y  n i n a ;  h u a n i 
t a  ' a  n i n a t h o s e  p e op le ; t e  
h u a n  i s ome , s e v e r a l 
huara 1 .  c r o c o d i le , al l i g at or 
2 .  a p a ddle  s t r o k e : o n e  
s t r o n g  and one we ak o n e  
on one s i de and t h e  
opp o s i t e  on t h e  o t h e r  s i d e  
huata i d .  h ua r a  
hu ' e - a  i d. h o ' e - a  
huhu 1 .  dry , powde r y , o f  p o w de r e d  
s ub s t an c e  s u ch a s  h e n a  
2 .  s l i gh t ly c on t am i n at e d  ( o f  
f i s h an d m e  a t ) 
3 .  s w o l l e n , of c a l l o s i t y  i n  
t h e  s t om a c h ; o p a n a  h u h u a 
s w o l l e n  s t om a c h ; i n f l a t e d  
b y  w i n d ;  h u h u  p o p o t e  i n f l a ­
t e d ,  s w o l l e n  b y  w i n d  
huhu-a t o  p r ai s e , e x t o l ; m a t a n a  
h u h u - a  t o  p r a i s e  
huhuana s e e d s , o f  f r u i t s  
huhukoru out o f  b r e at h  
huhunu t o  p o i s on f i s h w i t h  t h e  
p o un d e d  b ar k  o f  a t r e e , h u , o r  
a v i n e , w a r o  m a m a e , w a r o  n i  
h u h u n u 
huh ur i , h u h u r  i 
o f  l i mb s ; 
' a s i a  
' a s i a  t o  b e  as l e e p , 
' a ' e k u  e h u h u r i 
huhu s i - a  to s p i l l , s h a k e of f ,  of 
p ow d e r e d  s ub s t an c e , e . g . h e n a  
f r o m t h e  h a i r  
hui 1 .  a war t 
2 .  a t ar o  
hui-a t o  p o ur o ut , p o ur w a t e r  
ove r ,  o n  
huihuita s ome t h i n g  e x t r a or d i n a ry , 
a mar v e l ,  mi rac le � one by 
man ) , a t r i c k  
huka a mar r i e d  woman , w i f e  
huke i d . h u  k a  
huke - a  t o  r o l l ov e r ,  t r an s p o rt , 
t ak e  e l s e wh e r e  
huna t o  an c h or , t o  t i e  u p  a 
c a n oe w i t h  v i n e  an d s t ak e  
hu-na h a i r o n  t h e  ge n i t a l i a ;  
l owe r ab domen 
hun ahunata p a rt , p i e c e of 
b r ok e n  s t r i n g  
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hunas i -a 1 .  t o  an c h o r , t o  t i e  
up a c a n oe w i t h  v i n e  
an d s t a k e  
2 .  t o  d i s p l a y  t h e  b r i de 
p r i c e  by h an g i n g  i t  up ; 
h u n a s i a  m a ' i ma ' i  n i  
p a t a , h u n a s i a  m a ' i ma ' i 
n i t a o n a  t o  d i s p l ay t h e  
b a g  c on t a i n i n g  t h e  
b r i de p r i c e  
hunata a n c h o r , mos t l y  a s t on e  
t i e d  t o  a v i n e  
hun i  a demonstra t i v e , t h e s e , t h o s e , 
m ay b e  f o l l owe d b y  n i n a 
hun i - a  t o ,  f or , h i m ,  h e r , i t ;  
h u n i a u  ( n ot h u n l n a n )  t o ,  f o r  
m e  
hun ihun i  ' a i or i g i n  
huno -na i n - laws , f at h e r , m o t he r , 
s on ,  daugh t e r - i n - l aw ; m a ne or 
k e n i m ay b e  a d d e d  for s e x  
d i s t i n c t i on ,  m a i h u n o n a  i d. 
hunu 1. p i l l a r ,  p os t ; h u n u  a p e  
t h e  s i de p o s t  o f  a h o us e ; 
h u n u  k u r u h a  t h e  b a ck p i l l ar 
of a c an oe h o u s e  on wh i ch 
t h e r e  i s  a r e c e p t a c l e  o f  
s a g o  le af f or t h e  o f f e r i n g s  
t o  t h e  s p i r i t s ;  h u n u  o t o  
t h e  c e n t r a l p o s t s ; h u n u  o t o i  
t h e  u p r i ght p o s t  b e t we e n  
t h e  c r o s s b e am a n d  t h e  r i dg e , 
us e d  a s  a s up p o r t  f o r  t h e  
roof 
2 .  b e ar f r u i t ,  b e  in  f r u i t  
3 .  c o v e r e d  a l l ov e r  w i t h  
h a i r  
4 .  w i t h  g e n . n i o r  l o c a t i v e  
i ,  b u n c h , b un dle ; h u n u  n i  
h u s  i b un ch o f  ban an as 
hunu-a t o  c ut up an an i m a l ; 
o p e r a t e  on p e op le ; h u n u a p o ,  
b ut c h e r  a p i g ;  h u n ua pon a  
me r a  c ut t h e  umb i l i c a l  c o r d  
hunu h i tari-a t o  c ut i n t o  l o n g  
s l i c e s  
hunuhuna t h e  n o i s e o f  an e n g i n e 
hunuke s i  a t r e e ; w i t h i t s  l e ave s 
t h e  b r e a s t  of a p i g  i s  r ubb e d  
i n  t h e  t a t a r a i po 
hununa the e a r  o f  c o r n  
hu ' o  n e t , f i s h i n g  n e t 
hu ' o-a t o  f i s h 
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hura 1 .  ar r i v e , 
r a e  h u r a  
h u r a  ma i 
t o - day 
r e a ch , c ome ; 
( a n a ) r e a c h ; 
5 i r i ' i n  i up un t i l  
2 .  m o o n , l un a r  mon t h ; h u r a 
ha i m o on r i s e ; h u r a  ( e )  
m a s i k e t h e  s e t t i n g  of t h e  
moon ; h u r a  e r a  p a n i t h e  
moon a f t e r  Apr i l ;  h u r a 
r a h a  m a u a  t h e  moon i n  
Nov e mb e r  an d D e c e mb e r  ( t i me 
for the p l an t i n g  o f  t h e y am s  
a n d  p a n a ) ; h u r a  wa n a  t h e  
m o o n  r i s e s ; t h e  t h i r t y  
ph a s e s of t h e  m o on a r e : 
T a r w a r o  a r a ,  t a r i wa ro o r e t a , 
h u s i a r a ,  h u s i o r e t a , r o a  
a r a ,  r o a  o r e t a . h e h e r e  a r a . 
h e h e r e  o r e t a ,  a k o r u  a r a ,  
a k o r u  o r e t a , r u r u a i a r a , 
r u r u a i  o r e t a , h u r a p a r a  a ra ,  
h u r a p a r a o r e t a ,  i n o n i a r a ,  
i n on i  o r e t a ; t h e n  b a c k w a r d s , 
h u r a p a r a  a r a ,  h u r a pa r a  o r e t a ,  
r u r u a i a r a ,  r u r u a i o r e t a ,  
a k o r u  a r a ,  a k o r u  o r e t a , 
h e h e r e  a r a ,  h e h e r e  o r e t a , 
r o a  a r a ,  r o a  o r e t a ,  h u s i a r a , 
h u s i  o r e t a , t a r i w a r o a ra , 
t a r i wa r o o r e t a  
hura s p r i n g ,  we l l ,  f o un t a i n ; 
h u h u r a  mae a dry we l l ;  h u h u r a 
m a u r i  a we l l  w i t h  w a t e r  
hura ana un t i l ,  t i l l  
hura ' aro r a i n b ow 
hurahaikenina one o f  f o u r w ay s  o f  
p r o c ur i n g  a wi fe ,  b y  s e x u a l  
i n t e r c our s e  an d mak i n g  t h e  
g i r l  p r e gn a n t  
hurahurana s t r anger 
hurai-a 1 .  ar r i ve at , r e a c h  
2 .  f o r , t o ,  b e f o r e ; 
i r i a  h u r a i - a t e l l  
s om e b o dy 
hur a ni ku ' a  ( rakah a l  make s t r o n g , 
c a us e t o  be s t r on g ,  e f f e c t i v e ; 
s t r e n g t h e n  
hurataha 1 .  a dv . o f  t i me an d 
p l ac e , w i t h or w i t h o ut a n a , 
t i l l ,  un t i l ,  t o ,  up t o , 
a s  f ar as , h u r a t a ha s i r i '  i n i  
up t i l l  t o  - day ; 5 u a r a i . . .  
h u r a t a h a  s i n c e  . . . . .  t i l l  
2. w i t h  a n a  r e a c h  
hure-a t o  open , o f  m us s e l s  an d 
s h e l l  f i s h  
hurehure 1 .  a f l owe r , k i n d  o f  
l i ly 
2 .  a mo s s  
3 .  a b ar n a c l e s t i ck i n g  
t o  l o g s  i n  t h e  s e a ,  a n d  
un der s h i p s  
huri be d ,  b e d  p l a c e , s le e p i n g  
m a t  
hurihuri a b l a c k  ant 
hurihuri ' as i a  m ak e  b e n umb e d  
hurihuri ' i  o r i g i n , c e n t r e  
hurihuri ni me ra t h e  memb r an e s  
e n c l o s i n g  a b aby 
hurihur ita i d .  h u i h u i t a  
hurihuritanarau i d . h u r i h u r i  
huri-na i d .  h u r i 
huri ' ora 1. v i l l age 
2 .  a p la n t a t i on of 
c o c o n ut s 
huro 1 .  l e p r o s y , l e p er ; m a n e , 
ke n i h u r o  a l e p e r  
2 .  r em a i n d e r , r e s t , 
d e p o s i t , r ubb i s h , w a s t e ; 
h u r o  a n a  ' a  i s awdus t 
huro ' awa a s k i n  di s e a s e  
huroh a l e p r o s y  
huro s i - a  t o  s t o p , b l o c k  up , 
p l ug up 
hurota a � t opp e r , c o r k , l i d 
huru 1 .  r un , go f a s t  
2 .  i d .  h u r o  2 ;  h u r u  ' a t e  
t h e  r e m a i n de r o f  t h e  
c o c on ut f l e s h a f t e r  t h e  
s q ue e z i n g , o r  h u r u  a n a  
( n  i )  n i u 
huru-a t o  h a n g  up 
huruhuru t o  h e r a l d  t h e  a s s i gn e d  
f o o d  p o r t i on s  at a f e a s t  t o  
t h e  di f f e r e n t  v i l la g e s o r  
fam i l i e s  
huru ' i  a t r e e , a c on c o c t i on of 
wh i c h i s  u s e d  f o r  c on s t i p at i on 
huruiniu a j um p i n g  f i sh 
hurumota ' a  h a i ry 
hurun i a  g o  t o  a f e a s t  
husi b a n an a ;  t h e r e  ar e m an y  
var i e t i e s ; h u s  i n i h a ka , h u s  I 
' o r e ' o r e . h u s i r a o r ao , h u s i 
r a r i h e ,  a p i s i h a t a , a u r a r a ,  
ma r e t o ,  ma t a ,  m a t a p ua , mo ' o ,  
mo t a ,  ' o i h o r o , po r u a , r o p ome r a ,  
s i w i t i  p a n a n a  ( f r om t h e  En g l i s h 
s w e e t  b an a n a ) , suh i a ,  t a n a t a n a , 
t a t a u r o n i  h a i h u ,  t o p a k a u , u h i ,  
u k u t o r i ,  ' u ' u  n i  ma n u ,  we n i p a u r o 
hus i - a  1 .  t o  k n o c k  t h e  e mb e r s out 
of a p i p e 
2 .  t o  cut h a i r 
hus i ' au t o  c ut bamb o o  f o r  
m ak i n g  pan -p i p e s  
hut a t o  b e  b o rn , app e ar , r i s e  u p ; 
h u t a  w i t h  p o s s .  a n a  t o  b e  t h e  
c h i l d  of 
huta b l o o d  r e l a t i v e ; b i r t h , 
g e n e r at i on ;  age ; h u tan a i n a i a  
h i s  age ; h u t a  po man e  b l o od 
r e l a t i v e  t h r o ugh t h e  m a l e  l i n e ; 
h u ta po k e n i b l o o d  r e l at i v e  
t h r ough t h e  f e m a l e  l i n e  
huta-na i d .  h u ta 
hutehute 1 .  
2 .  
dry 
a s m a l l  s h e l l  f i s h 
huto op o s s um 
hutohuto s l i me , s a l i v a  
hu ' u  1 .  t o  hav e a c o l d ; t o  c o ug h ; 
a c o l d ,  c o ugh 
i 
2 .  m u c u s  c au s e d by a c o l d  
1. prep . loca t i v e  i n , t o ,  at , cn ; 
i s  always  us e d  b e f o r e  name s of 
p l a c e s ,  an d w i t h w o r d s  de n o t i n g  
t i me an d d i r e c t i on ;  w i t h  p r e ­
c e d i n g  u t h e r e  i s  c on t r a c t i on ; 
w o u  Ra t e , wo ' i R a t e ; t a ' a u 
i r a r o ,  t a ' a ' i r a r o up in t h e  
c l o uds ; i t a n i t om o r r ow , i h e i 
w h e r e ; k a o a  i n  t h e  mi ddle ; 
e i ke P a r a s i h e  c ome s from 
P a r a s i  
2 .  pas t part i ci p le e n di n g ;  
h o u r a ' i  s h own 
3 .  prefix t o  p e r s o n a l  p r on o un s , 
w h e n  u s e d  i n  t h e i r  f u l l  f or m ;  
i n a u ,  1 ' 0 e t c . 
4 .  p e r s . pr o n . e n di ng , f o r  
i n d e f i n i t e  f ut ure t i me , n o k o ' 
o ko ' i 
5 .  a dv .  e n di n g  t o  r ep l a c e  t h e  
p er s . p ron . r i o  s i  ' o i  l o ok at 
i t ;  t o ' o i  t h e r e f o re 
6 .  a s Uffix d e n o t i n g  p l ur a l i t y  
' a re i n a i ' i  a l l  h i s b e l on g i n g s  
7 .  op t a t i v e  e n di n g  ' am i ' i t h at 
w e  . . .  
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i ' a  g e n e r i c n o un f o r  f i s h ; 
p o r p o i s e  t o o t h ; i ' a n i  r a p e  
a n  own e d  s h ark ; i ' a  me r a  a 
r e d  f i s h ; i '  a p o n o  a n e c k l a c e  
o f  p o r p o i s e  t e e t h ; i '  a s i n a  
a s ma l l  t o o t h  o f  a s e a  c ow ;  
a c o f f i n , i n  t h e  f o r m  o f  a 
f i s h , s e a le d w i th r a i a an d 
ke p t  i n  t h e  h o u s e  f o r  t h r e e  
t o  s i x  mon t h s  
i ' ahaura b ox f i s h 
i ' ahiru m a r l i n  
i ' ahur a a s i c kn e s s  c a us e d  b y  
f i s h ,  t o  c h i l d r e n  ( c on v u l ­
s i on s ) 
i ' ami p e r s . p ron . 1 s t  p l .  e x c l .  
we , us , our , our s ;  w h e n  u s e d 
a s  s ub j e c t i t  i s  f o l l owe d b y  
' am i ; i ' a m i s i k o a l l  o f  u s , 
ev e ry b o dy 
i ' amu p e r s . pron . 
y o ur , y o ur s ; 
s ub j e c t i t  i s  
' am u  
2 n d  p l .  y o u , 
wh e n  u s e d  a s  
f o l lowe d b y  
iana p r e g n an t ; w i t h  p o s s .  a n a  
c on c e i v e d  b y  
i ' a  n i  h a u  tarau n e n a  an e xp r e s s ­
i on :  t h i s  i s  s a i d  o f  a man 
who h a s  no h ous e of h i s  own , 
b ut g o e s  a r o u n d  f r om one 
p l a c e  to an o t h e r  an d s le e p s  
i n  any h o us e ( a s t h e  f i sh 
s le e p s  un der any r o c k ) ; l i t .  
h e  i s  a f i s h  of a h a r d s m o o t h  
s t on e  
i ' a  n i  rua i pa nena an e xp r e s s i on :  
t h i s  i s  s a i d  o f  a man w h o  e at s  
i n  any h o u s e  w i t h any p e op l e ; 
he h as n ot h i n g  o f  h i s  own 
b e c au s e  he is t o o  l a zy t o  m a k e  
h i s  own g a r de n s  - a r o l l i n g 
s t on e  g at h e r s  n o  m o s s ; l i t .  
h e  i s  a f i s h o f  t w o  l ak e s  
i ' aoru per s . p ron . 2 n d  t l .  
y o u  t h r e e , y our t h r e e , an d 
f o r  a s p e c i f i e d  g r o up o f  
m o r e  t h an t h r e e  p e o p l e ; wh e n  
u s e d  as a s ub j e c t i t  m a y  b e  
f o l l owe d b y  ' a o r u  
i ' ara l o s t , d i s ap p e a r e d ,  g o n e  
' i ari c ur l s , t u f t s ,  t r e s s e s  of 
h a i r , h an g i n g  down s om e t i me s  
t o  t h e  s h o u l de r s , as  a s i g n  
of s o r r ow for a de c e as e d  
r e l a t i v e , an d i s  a c c om p an i e d  
b y  ab s t a i n i n g  f r o m  c e rt ai n  
f o o d , y ams , t a r o , p an a .  
c o c on ut s . 
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i ' arua p er s . pron . 
t w o . y ou r  t w o ;  
s ub j e c t  i t  may 
b y  ' a r ua 
2 n d  d L  y ou 
w h e n  u s e d  a s  
b e  f o l l ow e d  
i au e x c l am a t i o n o f  a s s e n t ;  Y e s  
i ' er u  p e r s . pron . 1 s t  i n c l .  t l .  
we , our , o ur s ,  f o r  t h r e e  
p e r s o n s  a n d  f o r  a s p e c i f i e d  
gr oup o f  m o r e  t h an t h r e e ; 
u s e d  a s  s ub j e c t  and ob j e c t  
i ' erua p e r s . p ro n . 1 s t  d l .  i nc l .  
we two , o f  u s  t w o ,  b e l on g i n g  
t o ,  f r om u s  two , o u r , ou r s ; 
u s e d  a s  s ub j e c t  a n d  ob j e c t  
iha-a l ook f o r , s e ar ch , s e e k  f o r ; 
t o  l o o k  f o r  l i c e , t o  c l e a r 
t h e  h e a d  o f  l i c e  
i hai t h e  b i g  m o n i  t o r  l i  z ar d  L h a t 
e at s  e g g s  of f o w l s  and b i r d s 
I ha-na i n - l aw r e l a t i on s h i p  
b e t w e e n  t h e  c h i l dr e n , b r o t h e r  
an d s i s t e r  i n - l aw ; ( r u a )  ma i 
T h a n a b r o t h e r  a n d  s i s t e r  i n ­
la'll 
iha ' ohi-a t o  s e ar c h , s e e k , l o ok 
f o r  
ihas i - a  i d .  i ha - a  
ihei 1 .  i d .  i h a  i 
2 .  wh e r e , f r om wh e r .., ; ' 0  
i k e i h e  i wh e r e  d o  y o u c o me 
f r om ?  ' 0  i k e ' a n a  k om u  i h e i  
f r om what v i ll a g e a r e  y o u ?  
Wh at i s  t h e  n a m c  of y o ur 
v i l l age ? 
ihe s i -a t o  r e mo v e  
ihi ' ura i d .  a s i ma n e 
ihu l i e , de c e i v e ; a l i ar , 
d e c e i v e r  
ihuihu-na i d. i h u - n a  
ihui-na i d .  i h u - n a  
ihu-na h a i r , f e a t h e r  
i ' i  b u r n  one s e l f  
i ' i I i i i  ma r a p a u  t h e  wood p e c k e r  
i i - a  c h o o s e ,  s a i d  c o n t e mpt u o u s ly 
i ' i - a  t o  j u dge 
i ' iha c l o t h , made f r om t h e  me t o  
t r e e  
i ' i ' oha-na p l a c e , r e s i de n c e , 
s t a t i on ; s e at , b ot t om 
i ' iuna d e s i r e 
ike c ome f r om ,  o f  d i r e c t i on an d 
p l ac e ; i k e i n i s u n a  h e  s ai d 
( c ame out o f  h i s  m o ut h ) 
iki s a d ,  g r i e v e d , r e gr e t ; r a e k u  
e i k i I r e g r e t  
iki-a 1 .  t o  b e at , o f  g on g s , w i th 
a p i e c e  f r om a b r an c h  o f  
t h e  s ag o  p alm , o r  c o c o ­
nut 
2 .  to k n o c k  w i t h  t h e  
k n u c k le s 
ikia p e r 8 . p ron . 1 8 t  p l . i nc l .  
we , u s , our , our s ,  u s e d  a s  
s ub j e c t  a n d  o b j e c t ; wh e n  
u s e d  as s ub j e c t  i t  i s  
f o l l ow e d  by k i a  
' iki ' iki-a t o  k n o c k  w i th t h e  
k n u c k l e s 
ikina r o o t  
iki n i -a t o  b e a t ; i k i n i a  ' 0 ' 0  
t o  b e a t  t h e  w o o d e n  g on g ;  t o  
b e a t  on a p i e c e  o f  wood i n  
t h e  ma t o ' o  
ikira pe rs . pron . 3 r d  p l .  t h e y , 
t h e m ,  th e i r , t h e i r s ; us e d  
a s  s ub j e c t  an d ob j e c t ; when 
u s e d  as s ubj e c t  it  i s  
f o l l owed by k i r a ;  m ay b e  
u s e d  as a plur al ar t i c l e  
p r e c e d i n g  t h e  n o un ; i k i r a  
ma n e t h e  m e n  
ik ira ' i  p e r s . p ron . 3 r d  p l . 
t h e i r s , us e d  w i t h  a p lur al 
ob j e c t  on ly ; ra r e  i k i r a ' i 
t h e i r  be l on g i n g s  
ik iraoru p e r s . pron . 3 r d  t l .  
t h e y , t h e m , t h e i r s ,  of t h r e e  
p e op l e  o r  m o r e  f o r  a s p e c i f i c  
g r oup ; u s e d  a s  s ub j e c t  an d 
o b j e c t ; when u s e d  a s  s ub j e c t 
i t  i s  f o l l owe d by k i r a o r u  
ikirarua p e r 8 . pr o n . 3 r d  d l . 
t h o s e  t w o , of t h e t w o , 
b e l on g i n g  t o  t h e  t w o  o f  t he m ;  
u s e d  a s  s ub j e c t  a n d  ob j e ct ;  
wh e n  u s e d  a s  s ub j e c t  i t  i s  
f o l l owe d by k i  r a r u a 
ikirau b e at , p ul s at e , o f  h e a r t  
a n d  p ul s e  
ikirua i d . i k i r a r u a  
ikisi 1 .  b e i n g  hard t o  walk on , 
of b u s h  t r a c k s , on a c c oun t 
o f  t h e  t r e e  r o o t s  c r o s s i n g  
t h e m  
2 .  r o o t  
ik ite m a k e  n o i s e , w i t h  t w o  s t i ck s  
on a h a r d o b j e c t ( o f be a t i n g  
a dr um ) 
i ko 1 .  a p u s t u l u s  s or e  b e t we e n  
t h e  b ut t o c k s  
2 .  ma n oma no  n i  i ko s l ow 
r e s p i r at i on of a dy i n g  p e r s on 
' iko ' iko a sma l l  g r e e n i s h l i z a r d 
ikoru p e r s . pron . 1 s t  p l .  i n a l .  
w e , us , our , o ur s ,  us e d  f o r  
a r e s t r i c t e d  g r o up o f  p e r s on s ;  
u s e d  as s ub j e c t a n d  ob j e c t ; 
wh e n  us e d  as s ub j e c t i t  i s  
f o l l owe d b y  k o r u  
ikoru ' i  i d .  i k o r u  u s e d  w i th 
p l u r a l  ob j e ct on ly 
ikur a  1 .  p e r s . pr o n . 1 s t  d l .  i n a l .  
w e  t w o , us t w o , o ur o u r s ; 
us e d  a s  s u b j e c t an d o b j e c t ;  
w h e n  us e d  a s  s ub j e c t i t  i s  
fo l l owe d by k u r a  
2 .  a t r e e  
i kura-a t o  p o l i s h  w i t h  the l e ave s 
of t h e  i k u r a  t r e e ; t h e  l e av e s  
p u t  i n  t h e  s un t o  dr y a r e  
l i k e  s an d - p ap e r ; u s e d  f o r  
p o l i s h i n g  
ima a b i g  c l am s h e l l ;  a b i g  c l am 
s h e l l  a r m l e t ,  w or n  by t h e  
e l d e r  m e n  an d by t h e  ramo t o  
b r e ak t h e  r i b s  o f  t h e i r  
v i c t i m s 
imemu t o  s uf f e r  f r om b o i l s , w h e n  
t h e y  a r e  i n  t h e  b e g i n n i n g  
s t a g e  
imeri d r a i n  
imi 1 .  dr o p , r a i n d r o p  
2 .  r o o t ; s u s u  i m i . s u s u  a n a  
i m i  t a k e  r o o t  
imi imina 1 .  r o o t  
2 .  f r i n g e , e dg i n g  
imiimira a c l us t e r  of s ma l l  
r o o t s , a s  i n  we l l s  
imi n i  pau a s i n g l e h a i r  
imi s i  r o o t  
imo t o  l i e ; a l i ar 
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imoro a s a r d i n e  f i s h 
ina ' ahasi l o o k  a t  a p e r s on w i t h  
c on t e mp t  
inai s h e l l ,  o f  s h e l l  f i s h and 
f r ui t s 
inaia 1 .  p e r s . pr o n . 3 r d  a g . h e  
s h e , i t ;  h i s , h e r s  i t s ; 
wh e n  u s e d  a s  s ub j e c t i t  
i s  f o l l owe d b y  e 
2 .  e x c l am a t i on o f  a s s e n t , 
Y e s ,  t h a t ' s  i t  
inamauri a ve r y  b i g  c h i e f ; a 
p e r s on o f  v e r y  g r e a t  imp or t ­
a n c e  
inana r o o t  
ina ' o a n a  m ay b e  a d de d ;  a dv .  o f  
t i me an d p l a c e , b e f or e , 
f o r me r ly ; h u t a  i n a '  0 f i r s t  
b or n ;  r a e  i n a '  0 l e a d ;  r o '  u a  
i n a ' o  i n  f o rme r t i me s , o n c e , 
b e f or e  
ina ' o  hana i d .  i n a ' o  
ina ' o-na i d .  i n a ' o  b ut o f  p e r s on s  
on ly ; ma n e  i n a ' o k u  o r  
i n a ' o ' a k u  my e l de r b r o t h e r  
inara f l e s hy ; we l l  g r own , o f  
f o o d  
inaraa ma-na g a z e , s t ar e  
inasi s c or p i on f i s h ,  h a s  
p o i s on ou s  s p i k e s  o n  h e a d  a n d  
b a c k ; a p r i c k  c au s e s  s e v e r e  
p a i n  f o r  s e v e r a l  d a y s  
i n  au p e r s . pron . 1 s t  s g .  I ,  me , 
m i n e , us e d  as s ub j e c t a n d  
ob j e c t ;  w h e n  u s e d a s  s ub j e c t 
i t  i s  f o l l o w e d  by n a u ; i s  
a l s o us e d  t o  s t r e s s , p a u k u  k a  
wa i i n a u  I h av e  a h e ad a c h e ; 
i s  a l s o  u s e d a s  an e n d e ar me n t , 
m ama k u  i n a u  my d e a r  f a t h e r  
ine 1 .  y aw s  un d e r  t h e  f e e t  
2 .  a l i a n a  
ine ' e  a d e m on s t r at i v e  p r o n oun , 
t h i s , t h i s  h e r e  
ini u s e d  w i th c om p o un ds ,  i n i 
po t a r i a  t o  o p e n , b r e ak o p e n ; 
i n i  m a e s i a  t o  b r e ak t h e  n e c k ; 
i n i  h i t a r i a  t o  b r e ak o p e n  w i t h  
t h e  f i n ge r s ; i n i  r u a n a  t o  
s t r an g u l a t e  
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' in i - a  t o  p lu c k  l e av e s , c·rop w i t h  
t h e  h an ds , p i n c h  w i th t h e  
n a i l s , t ak e  out w i th t h e  h a nd s ,  
o f  f o o d  out o f  t h e  c o ok i n g  p o t  
i n iwaa f ly away , d i s ap p e ar 
ina t ub e r c ul o s i s ;  t o  s u f f e r  f r om 
t ub e r c ul o s i s  
inoni 1 .  h uman b e i n g , p e op le , man , 
a r e la t i v e ; t a ' e n a  i n o n  i 
e v e r yb o dy ; i n on i a r a ma u r i 
t r o ub l e m a k e r  
2 .  r u a  i n on i f u l l  moon L i t .  
t w o  p e o p l e  
inon i - a  1 .  t o  p e op l e 
2 .  t o  be c on c e i v e d ,  t o  b e  
i n  t h e  b e g i n n i n g s t ag e  
of p r e g n an c y  
ino ' o  a demo n s t r at i v e , t h i s , h e r e ;  
( a n a ) r o ' ua i n o ' o  n ow ,  at 
p r e s e n t ; t a ' e n a  r o ' ua  i n o ' o  
e x a c t ly e v e r y  t i me ; i n a i a 
i n o ' o  i t  i s  h e , s h e , i t , 
t h a t ' s  i t  
inoruh a ' ana be c a u s e  o f , r e ly i n g  
on , t r us t i n g  i n  
io 
i ' o  
i ' oe 
y e s  
pers . p ron . 2 n d  s g . y o u , y o ur , 
y our s , u s e d  a s  s ub j e c t an d 
ob j e c t ;  wh e n  u s e d  as s ub j e c t 
i t  i s  f o l l owe d by ' 0 
i d .  i '  0 ;  
a v o c at i v e , 
us e d  a l on e  i t  i s  
t o  e mp h as i z e 
i ' oha-na i d .  i ' i ' o h a - n a  
ioi a c ry o f  f e a r  
i ' o ' i  i d .  ' 0 u s e d  f o r  plur al 
obj e c t s  
i ora 1 .  c an o e ; i o r a  k e u  t h e  
r o l l i n g  o f  a c an oe c a u s e d  
b y  t h e  s p i r i t s  w h o  w a n t  t o  
c ommun i c a t e ; i o r a  r a ' o  
c an o e i n l a i d  w i t h  m o t h e r  o f  
p e ar l  ( s e e  a r a  2 )  
2 .  a g r oup o f  p e op l e  un d e r  
a c h i e f ,  l i v i n g  as a 
p o l i t i c a l , t e r r i t o r i a l  and 
s o c i al un i t  on o r  ar oun d  
a moun t a i n  c h a i n ;  e v e ry 
i o r a  h a s i t s  own n ame ; 
e i g h t  r u s u  ( a p o r oa ) f o r m  
an i o r a ; f o u n d  o n ly on 
S ma l l  M a l a i t a  t h ough t h e  
' A r e ' a r e ,  un j us t ly ,  c l a i m  
i t  a l s o ;  t h e i r  or i g i n a l  
s y s t e m  w a s  t h e  ramo s y s t e m , 
o n l y  r e c e n t ly t h e y  
adap t e d  t h e  i o r a  s y s t e m 
ioranini-a t o  p ut an d t i e  c an oe 
p l a n k s  i n t o  s h a p e  
ipa l a k e  
ipaipa En g l i s h  p i e ; t o  s m o k e  
iparu-a 1.  t o  t i c k l e  
2 .  t o  c u r s e  wh e n  ang r y  
ipe mat , b e d  
iper i-a t o  b e at t h e  s e a ,  
c h i l dr e n ' s  g ame , m ak e s  a 
h o l l ow s o un d i n g  n o i s e  
ipoipo 1 .  a f i s h 
2 .  t o  be n e  ar ly dry ( o f  
a w e  11) 
ipuri adv . of t i me , af t e r ( w a r d s ) ,  
n e x t , l at e r  on 
ipuri-na b e h i n d ,  o f  t i m e  an d 
p l a c e ; e h u r a  p u r i k u h e  
c ame a f t e r  m e , a f t e r  I h ad 
l e f t  
ipur ina adv . o f  p l a c e  an d t i m e , 
be h i n d ,  a f t e r  
ira , i r a n i  a s u  a h at c h e t  
ira ' aki a p a i r  o f  b amboo t on g s , 
u s e d t o  r e move f i r e an d h o t  
s t on e s ; i s  a p i e c e o f  b amb o o  
s p l i t  i n t o  t w o  an d b e n t  
ir a ' ak i - a r e move f i re ,  h ot 
s t on e s  f r om t h e  ov e n  w i th a 
p a i r o f  bamboo t on g s  
ira ' ape a f o ot - l o o p  f o r  c l i mb i n g  
t r e e s  
ira ' oi i n , i n t o , u s e d  w i th out 
an obj e c t 
ira ' ona i n ,  i n t o  
irapusi a s h r ub w i th r e d  l e av e s  
' i rara i n v o k e  a s p i r i t  i n  or de r 
t o  k n ow w h at t o  do t o  c u r e  
a s i  c k  p e r s on 
ire 1 .  h i l l , m o un t a i n ; ' a i ' a i 
n i i r e a r an g e  o f  m o un t a i n s  
2 .  make f i r e , b y  r ub b i n g  a 
p i e c e o f  s o f t  w o o d  o v e r  a 
p i e c e o f  h a r dw o o d  
3 .  t h e  s e c on d  p la n k  o f  a 
c an oe 
4 .  a s t on e  axe 
5 .  a p an da n us , i t s  l e av e s  
u s e d t o  m ak e  ar m l e t s  
ireirei i r e i r e i n a d o r s a l  f i n ;  
t h e  do r s a l f i n o f  a s h ar k  c an 
b e  wh i t e , b l a c k o r  r e d ;  t h e  
c o l our b e i n g  t h e  i n d i c a t o r  o f  
an an c e s t r a l  own e r , as  t h e  
a n c e s t or be for e h i s  de a t h  h a s  
c h o s e n  a n d  m a de kn own t h e  
c o l o ur t o  i n di c a t e  t h e  k i n d  
o f  s h a r k  h e  i s  g o i n g  t o  own 
a f t e r  h i s  de at h  
i r i - a  s a y , s p e ak , t a lk , t e l l ; 
' 0  i r i a  y ou s ay ; us e d  a l s o  
a s  e x c lama t i on A s  y o u s a y ;  
y o u  s a y  i t !  i r i  s i k o a  f i n i s h 
s p e ak i n g , t o  h av e  s a i d  
i rihata ' in i - a  make kn own , e x p l ai n ,  
r e v e al , s h ow , conf e s s  
i rio p or p o i s e  
' i r i s i -a i d .  h i  r i s  i a c h o o s e ,  
p i c k  out 
iro 1 .  look f o r , c o l le ct 
2 .  an oy s t e r  l i v i n g  on the 
r o o t s  of the mang r ov e  t r e e s  
' i ro a j ok e ; t o  j oke 
i roha a b i r d  
i roi 1 .  ful l 
2 .  t o  b e  e n t an g l e d ,  e n s n a r e d  
iroinunu ' a  r e f l e c t , o f  f a ce i n  
m i r r or a n d  wa t e r ;  i r on  u n u  
ma ri - n a  look a t  on e ' s  own 
r e f l e c t i on 
iro iro r e f l e c t i o n , m i r r o r  
ironi-a f o l low , l o o k  a f t e r  
c ar e f u l l y , e x am i n e  at t e n t i v e ly 
irora 1. c an oe 
2 .  a f i s h 
i rori a p ar r o t  
i roro a b ow s t r i n g  
irowara t o  j oke 
iru 1 .  to b l ow , o f  w i n d ;  w i n d ;  
i r u a n a  i h i u r a  t h e  n or t h ­
w e  s t w i n  d ; i r u n i h a r i 5 i 
t h e  s ou t h - e as t w i n d  
2 .  i d .  m a he  
i ruai on , upon , us e d  w i t h o ut 
obj e ct 
irua-na on , upon 
iruana on upon 
45 
iruhi-a 1 .  to b l ow u p on , of 
the w i n d ;  b l ow away , b y  
t h e  w i n d  
2 .  t o  dr i n k  s l ow l y  
i s i  a s h r ub w i t h b r oa d  l e av e s , 
u s e d  t o  c l o s e  t h e  bamboo w a t e r  
c on t a i n e r  
i s i  a dv .  o f  t i me , f i r s t , b e f or e , 
e ar l i e r , p r e v i ou s ly ; r a  i s  T 
p r e c e d e , t ak e  t h e  l e a d  
' i s i - a  t o  c ur s e , s we ar ,  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  h um a n  e x c r e t a  o r  
aft e r b i r th b y  s u g g e s t i on o f  
e a t i n g  o r  d i r t y i n g  upon ; ' i  5 i 
h o n o s i - a t o  c ur s e a p e r s on 
i n  o r de r  t o  i mp o s e  a b a n  
' i s i a  , i 5 i h a a c ur s e ,  0 a t  h 
i s i e i  s m o ot h , n ot h a i r y  
i s i oi i d .  i s  i oma us e d  w i t h out 
obj e c t  
isio-na over , ab out , c on c e r n i n g , 
a c c o r d i n g  t o ,  a f t e r ; t o ' i 
i s i o - n a , r i o  i s i o - n a  t o  
wat c h , l o ok a f t e r ;  i s i o k u  
i n  my op i n i on 
is iona i d .  i s  i o - n a 
is ipau a w o o d e n  c omb ; i s  i pa u 
' a s i  ' a s i  a s ma l l  c omb 
de c o r a t e d  w i t h  y e l lo w  dy e d  
c an e ; o f t e n  a s a c r e d  h e r b  
( s i r i ) i s  put i n t o  t h e  c o mb 
i n  o r d e r  th at t he s p i r i t s  
may p r o t e c t  t h e  u s e r  
I s i taha le av e , g o  away f r om or 
out 
isu 1. mo v e , r e m ov e ,  o f  p e r s on s  
an d t h i n g s ; i s u  m a  i move 
h e r e , n e ar e r ;  i s u w o u  move 
away a bi  t 
2 .  to c o un t ;  i s u h o a i d i v i de , 
de a l ;  i s u r o k o i o r  t a r a ko n i 
add ; i s u s i k i h i a  s ub t r ac t ,  
de duc t ;  i s u h i t a r i - a c ou n t , 
of n um e r o u s  pe r s on s  or 
t h i n g s  
3 .  r e a d  i s u p e p a ;  i s u s i k o a  
t o  h av e  f i n i s h e d  r e a d i n g  
i suau a c r ab 
isuhi t o  be s h av e d ,  h av e  s h o r t  
h a i r 
i suisu p l ay at c a t ' s  c r ad le 
i sumi -a c o un t , r e a d  
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i sur i - a  a c c or d i n gl y , af t e r , 
a c c o r d i n g  t o  
' ita i d .  ' u t a 
i ta ' i t o g e t h e r ,  at t h e  s am e  t i me , 
b e s i d e s  
i tana adv . o f  f u t u r e  t i me , wh e n , 
w h e n e v e r  
i tani t omor r ow ; r a r i s i  i t a n i 
t omor r o w  mo r n i n g  
i te a h a n db a g ,  b a s k e t , made o f  
c o c onut l e a f , u s e d  t o  t a k e  
t h e  r omo t o  L a n g l a n g a  f o r  
ma k i n g  i t  i n t o  s h e l l  mon e y  
i t o  1 .  th i n  a n d  t a l l  
2 .  umb i l i c a l  c o r d  
3 .  t h e  k n o t s  o f  m i s t le t oe 
Ito a t r ap , s n a r e , n o o s e ;  r o r o ,  
r o r o i - a i t o  put a t r ap e t c .  
t o  s n a r e  
ito-a i t o i - a t o  a n c h or , a t t a c h , 
put t o ge t h e r  s t r i n g s o f  r e d  
s h e l l  mon e y  
i u ,  i u ka y e s  
iu t w i n s ; 
i u ke n i 
i u  man e  t w i n  b oy s ; 
t w i n  g i r l s  
i u s i - a  t o  d e s i r e , wi s h , wan t , 
f e r v e n t ly 
i uta ' ini-a to s e n t e n c e , c o n de mn 
i utotona a s k  a f i n e  f o r  an 
o f f e n c e  
i u  waona r e f u s e  t o  obey be c a u s e  
o n e  i s  n ot p a i d 
K 
k a  1 .  per s . pron . 3rd s g .  h e , s h e , 
i t , u s e d  f or f u t u r e  t i me , a n d  
p r e s e n t  t i me w i t h  c on s e qu e n t  
a c t i on 
2 .  p os s . p r on . e n ding,  1 s t  p r . 
i n c l .  
i n  c ompos i t i on w i t h  o t h e r  
p l ur a l  p e r s . pron . ' am i  k a t 
k i a  k a t  e t c .  
k a ' a s i  e ar t h quake 
kae to l i e ,  d e c e i v e , c h e a t , 
tr i c k ; man e  ( ke n i )  ka e k a e  a 
I i  ar 
k ae - a  t o  l a n d  a f i s h 
kaeha a l i e  
ka ' ena . k a ' e k a ' e n a , k a k a ' e n a  
� o t t om ; k a ' e k a ' e n a s u ' u  t h e  
b ot t om ( lan d s i d e ) of t h e  
b ay 
kaero a s or e , on the  h e ad o f  
c h i l d r e n , c a us e d  b y  t h e  e at i n g  
o f  th e f r u i t o f  t h e  ' a i  wa s i  
k ae s i -a k a e s i w i t h  p os s .  a n a 
de c e i v e , t r i ck ,  c h e a t  
kaha t o  b e  o n  t h e  p o i n t  o f  
r o t t i n g , o f  t ar o ;  ma - n a  k a h a  
t o  have b a d  e y e s , f i l l e d  w i t h  
p u s  
kahe a ,  p a n d a n u s  
kahe hato b e at t h e  l i me fr om 
t h e  h a t o  
kahi c r ab e g g s  
kahu w a t e r  
k ahu-na f r o t h , s a l i v a , f o a m  
kai a v a r i e t y of y a m  
ka ' i  1 .  p e r s . p ro n .  3 r d  s g . h e , 
s h e , i t , o f  unkn own 
fu tur e t i m e  
2 .  a s t i c k ,  a p i e c e  of 
c o c o n ut br an ch u s e d  t o  
pound t ar o  
k a ' ikah i ' ae a s h rub , i t s  l e av e s  
b e i n g  u s e d  f o r  s an i t a ry 
pur p o s e s  
ka ' ikahina t h e  e gg b a g  o f  a 
c r ab 
k a ' ikahiri t o  gu e s s ,  i n  game s 
ka ' ik a ' i w i t h  g e n . n i . k a ' i k a '  i n a 
h an d le , o r'f s h o ot , s uc k e r , 
for epaw 
ka ' ika ' i -na ar m ,  h an d ;  
k a ' i k a ' i - n a  o k i r a o r  r e te ' a  
or u ' u ' i the r i g h t  a r m ,  h an d ;  
k a ' i k a ' i - n a  m a e ma e or 
{ m a ) ma u r i the l e f t  ar m ,  h an d ;  
' a ' o h a ' i  o r  h a r a  k a ' i k a ' i - n a  
h ih i - a s t r e t c h  out t h e  h an d  
ov e r  
kaikao , k a o k a o  a h a l f  c o c on u t  
s h e l l , us e d  f o r  l a dl i n g ,  an d 
s h a p e d  u s e d  a s  a s p o on , o r  
f o r  c o o k i n g  c o c on ut c r e am 
ka iro p u s t ular e r upt i on s , 
mos t ly on t h e  h e a d  o f  c h i ldr e n  
k ak a - a  to tear , split wo od 
kaka ' a  cry out l oudly 
kak a ' ai ,  k a ka ' a i r a touch things , 
out of curiosity 
k ak ah i  la zy , inactive 
kakahun a crumbs ; k a k a h u n a  ' a i  
chips ,  shavings 
kakai a superlative , very , too , 
extremely ; follows the adjec­
tive or used alone ; uwe r a  k a k a i 
very much , many , t o o  many , to o 
much ; e k a k a i exclamati on of 
surp rise , that ' s what I call 
steep l e k a k a i ma ' a ,  e k a ka i 
r a o  that ' s  too bad l 
k akake swamp taro 
kakamira , k a k a m i r a ' a  yellow 
k ak amuri slowly 
kakano string , line , fishline 
kakao-n a ,  k a k a o n a  o p a - n a  abdomen 
kakapo a str ong smelling herb , 
the l eaves are bound to the 
forehead against headache 
k akapoa p oison 
kakapona r o und 
kakaraho a str ong vine used for 
sewing the sago leaves 
kakare a wooden bowl 
k akare i a bird 
kakaro-na , k a r o k a r o - n a  side , flank , 
of person ; loins 
kakaru a well , a pit with water 
kakaruhe a crab 
kakas i - a  1. praise , extol 
2 .  to tear , split wood 
kakate small 
kakato a basket made fr om 
coconut leaves 
kakato-na abd omen 
kakatona testicles , abd o men of 
shell fish , crabs 
kakawa a tree , its ro ots being 
sucked , is intoxicating 
kakawe , k a k a we a n a a creeper , 
liana 
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kakaweana the waist ribbon of a 
woman ' s  skirt 
kakaweana an a opa-na bowels , 
intestines 
kakawe n i  ( or ana) opa-na bowels , 
intestines 
k ako-a to husk coconuts 
kama 1. a piece of c oc onut branch , 
used f or p o unding tar o 
2 .  a shell fish 
k amari-a 1. to p o und tar o with 
the k a m a  
2 .  break a shell ; break 
the r ome with a n a s i , 
a special oblong hard 
stone , to make it int o 
money 
kame-a to Ii ck 
kamo , n l  m a ' a s u  a wild yam;  t o u t o u  
n i  k amo  it is very g o od , he is 
a handsome boy ; Z i t .  the 
centre of the k amo yam 
kamokamo swollen eyes after 
weeping 
kamota a wood carver , carpenter 
kamu chew betelnut 
kamu ' i  a sheath of coconut , 
enveloping the flower -clusters 
of the coconut 
kamura ' i  to spy on , out ; approach 
stealthily ; walk on tiptoe , 
stealthily , cautiously 
kamura ' in i - a  i d .  k am u r a ' i  but 
active 
k amusu-na , n i  ' a ' e heel 
kan a  sing , in incantations to a 
spirit in order to know a cure 
against a sickness 
kane an affirmative ; yes , maybe 
kani a skin disease , white sp ots 
kano two strings of red shell 
money in one unit , each two 
fathoms in length 
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k ao 1 .  t h e  k e e l  o f  a c an o e  
2 .  k a o a , k a o a n a , k a o a  
b e t we e n , am i d ,  amon g ,  i n  
t h e  m i d d l e ; k a o  n i  p o n i 
m i dn i g h t ; i k a o a n a  i d .  w i t h  
n oun ; i k aoa i w i t h out n oun 
3 .  t h e  o p p o s i t e  s i de 
k aoa-n a m i ddle , wa i s t  
k aokao 1 .  i d . k a i k a o  
2 .  t o  l i g h t  a t r a c k  w i th 
a t or c h  or f i r e s t i c k 
kaokaoa c o r n e r , bay 
kaokao-na ab domen 
k aok aora c a v e d ,  un de r mi n e d  
k aoni t o  b or r ow , buy on t i c k 
ka ' o ro ab o r t  
k apa 1 .  empt y ,  v o i d  
2 .  g a l v an i z e d  i r o n , f r om 
E n g l i s h  c o p p e r  
kapa ' i - a  e x t i n g u i s h , p ut o ut 
kapare a s ma l l  c e n t i p e d e  
k api 1 .  a t r ap 
2 .  a s i c k n e s s  o f  t h e  e y e s ,  
b le ar y  eye s 
3 .  n ar r ow , t i gh t  
kapi a p a i r  o f  p i n c e r s ,  n i p p e r s 
k api rato a man ' s  c l o t h , a s ma l l  
p i e c e o f  ba s t , c l o t h , c o ve r ­
i n g  t h e  p e n i s  o n l y  
kapoa a y am 
k ara 1. t o  g r a t e , s c r at c h ;  
gr a t e d y am puddi n g ; k a r a  
a p i a p i  a p a c k e t o f  k a r a s ; 
k a r a  p i a k a u  t ap i o ca p u d d i n g  
2 .  k a r a  me r a  v a g i n a  
k arahini i d .  k a r a ' i n i  
kara ' i n e arly , a l m o s t  
kara i - a  t o  t h r e a t e n , m e n a c e  
kara ' in i ,  k a r a ' i n i - a ,  k a r a ' i n i  
w i t h  a n a  n e a r , n e a r ly , c l o s e  
t o , a l m o s t ;  k a r a ' i n i  n o ' o  
n e a r ly , almo s t , s o on 
karakara 1 .  c an oe h o u s e  
2 .  r o ar , o f  s ur f  
karakar a ' a  t h or n y , r o ugh ; w a ro  
k a r a k a r a ' a  a t h o r n y  v i n e  
karakarai t o  s c r at c h ,  s c r a p e  
kar anasi a s t o n e  o f  w h i c h axe s 
an d oth e r  t o o l s  w e r e  made 
karani s qu i r r e l  f i sh 
karao a b a s k e t  
karao i ' a  a f i s h 
kara ' opa h o l l o w , empty s t om a c h  
kara s i - a  1.  t o  g r a t e  y a m s  
2 .  g r a z e , s k in , b a r k , 
s t r i p  
karata a s k i n  d i s e a s e , t i n e a , 
r i n gw o r m  
karawa ' in i a  cr o u c h  
kare w i t h g e n .  n i , a y oun g ,  o f  
an i ma l s  a n d  b i r d s ; t o ' o  k a r e  
t o  have y oung ; s a i d  a l s o o f  
e gg s  t h a t  a r e  b e i n g  h a t c h e d  
karernera womb , m at r i x  
kare-na o f f s pr i n g ,  c h i l d ,  s on ,  
d aughte r ,  b r ot h e r ' s  s o n  a n d  
d aught e r ; k a r e k u  m a e ma e a  my 
d e a r  s on ,  d aught e r ; k a r e n a  
m a n e  s on ;  k a r e n a  ke n i  
d aughte r ; k a r e n i  man e s on o f  
a c h i e f ;  k a r e  n i  a r oa r o  a 
b a s t a r d ,  u s e d  i n s u l t i n g ly ;  
k a r e  n i  t a h o  s on o f  a s l av e , 
us e d  i n s ul t i n g ly ; k a r e - n a  a n a  
p o r o  ma a s i n a  b r o t h e r ' s  s on ,  
daughte r 
karena a y o u n g  ( of an i m a l s  an d 
b i r d s) 
kari 1 .  o c t opus  
2 .  ka r i  r u a r u a  s t e e r  a 
c a n o e , of s t e e r man , 
p a d d l i n g  alt e r n at e l y  on 
b o th s i de s  o f  t h e  c an o e  
kari-a 1 .  k a r i w i th a n a , 
p r ot e c t , l o ok a f t e r ,  
w a t c h ;  k a k a r i  oh i - a i d .  
k a r i  k o m u  v i s i t  t h e  
v i l l age ; k a r i  h o ' i s i - a 
t o  r o un d ,  s ur r o un d ,  t o  
g o  a r ound ; k a r i  h o ' a t a ' i  
eme r ge 
2 .  c l i mb a t r e e  w i th o ut 
u s i n g  a f o o t - r op e  
kar i ' ape a f o ot - l o op f o r  c l i mb ­
i n g  t r e e s 
kari awara a r e d  s h e l l  m o n e y  
u n i t ,  t e n  h a ' a t a h a n a  
karihanua a f i s h  
kari ' i to 
( h a s  
k ariko 
a s m a l l  r e dd i s h  an t 
a v i c i o us s t i n g ) 
En g l i s h  c a l i c o ,  c l o t h  
Karina h o l e ; a l a i r  ( o f  c r ab ) ; a 
l a b o ur e d  p a t c h  o f  g r o un d  
karita ' in i -a t o  w at c h , g u ar d ;  
k a r i t a ' i  0 h i - a s ur r 0 un d , 
s t ay ar ound a s  p r o t e c t i on , 
e m e r g e  
k aro 1 .  a r e d d i s h  s ub s t an c e , 
f i r s t s t a g e  o f  e g g  f o r ­
mat i on i n s i d e  c r ab 
2 .  moul dy 
karoha a w i ld yam 
k aro i ' a  a f i s h  
k aro-na r i b ,  f l ank , s i de ,  l o i n s , 
o f  h um an s 
k ar u  1. a hand n e t ,  t i e d  t o  t h e  
f o ur c or n e r s  of two c r o s s ­
w i s e  b e n t  s t i c k s  wh i c h f o r m  
r i g h t  an g le s ,  w i t h a h an dle , 
s t i c k  or b a mb o o ; t o  f i s h 
w i t h  t h i s n e t  
2 .  k a r u ka r u  p u s t u l a r  e r up­
t i on s  on the b o dy ; to i t c h , 
s c r a t c h ;  k a r u  h a s i - a t o  
s c r a t c h  w i t h t h e  n a i l s ; 
' a i  k a r u k a r u  a dugo ut c an o e 
3 .  b a i l out , e m p t y ; o p a - n a  
k a r u  an e m p t y  s t oma c h  
k aruh i - a  t o  s cr at c h on a c c ount o f  
i t c h  
karui- a  h o l l ow out 
k ar ukapi l i t t l e f i n g e r  
karukaru l .  i d .  k a r u  2 
2 .  s ma l l  p a n a  
3 .  a h e r m i t  c r a b 
karurni - a  t o  s c r a t c h  on a c c o un t o f  
i t c h  
karuoe h y s t e r i c a l  ( o f  w omen on ly ) 
h y s t e r i a  ( o f  w � � e n ) 
k ar ur ao h av e  h o l l ow c h e e k s  an d 
e y e s  
k ar ur u  1 .  c o c on u t  c r ab 
2 .  i d . k a r u  2 
karusi 1. f r e s h  w a t e r 
2 .  a h a r d b amb o o  wa t e r 
c on t a i n e r  
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karus i -a t o  s c r a t c h  a p e r s on 
kasa a t um o r  in t h e  n e c k an d 
t h r oa t ; r u a k u e k a s a  I h av e  
a t um o r  i n  m y  n e c k  
kasia 1.  wa i t ; k a s i a  k a ' u  w a i t  a 
b i t , by and b y , h a v e  
p at i e n c e  
2 .  s t on e  ov e n ; t h e  s t on e s  
f o r  i t  
kasia d i g ,  g r ub ,  b u r r ow ; k i s i 
h i h i - a f i l l  i n  a h o l e , c ov e r  
w i t h  g r o un d  
kasoa v e r y  d i f f i c ul t , i mp o s s i b le , 
i n c ap ab le ; n a u  k a s oa r a e h a  I 
c an ' t  g o  
kas ora i d .  k a s o a  
kasu r ot t e n , de c omp o s e d ,  s t i n k , 
s me l l  b a d ly 
kasua a s u p e r l at i v e , ut t e r l y , 
e x t r e me ly 
kata a mor t a r , u s e d  by t o o t h le s s  
p e op le f o r  p o un d i n g  t h e  
b e t e lnut ; t o  p o un d  t he b e t e l ­
n u t  w i th t h e  k a t a  
kato 1 .  a b a s k e t , m a de f r om 
c o c on ut l e a f  
2 .  s� o l l e n ,  p r e g n a n t  
3 .  an a r m l e t  
k a u  l i me , b u r n e d c o r a l us e d  w i t h 
t h e  b e t e ln ut m i x t ur e  
ka ' u  
kau-a 
1 .  e x c l am at i on of s u r p r i s e , 
m a n e  e p a i n a k a ' u  Wha t a 
ta 1. 1.  man ! 
2 .  an i mp e r a t i v e , go away , 
l e t  me a l o n e , u s e d  a l on e ; 
f o l l ow i n g  a v e r b , k a s i a  
k a ' u  w a i t  a b i t , h av e  
p at i e n c e ; k a  o n i k a ' u  
l e av e  i t  a s  y e t ; r a  k a ' u  
g o  o f f , b e  o f f ; r e s i a  k a ' u  
l o ok out ; t i  k a ' u  l e t  m e  
s e e  f i r s t ; i n  t h e  b e g i n ­
n i n g o f  a s en te n c e  o r  
a l o n e  i t  o f t e n  c a l l s  f o r  
at t e n t i on , Wa i t !  Don ' t t  
t o  h o ok , c a t c h  h o l d  o f  
kaukahu 1. w i t h  o r  w i t h out a n a  
s u n a  a s p ar k ; t o  s p ar k l e  
2 .  s a i d o f  s un a n d  m o o n , 
b e i n g  ob s c u r e d  a b i t  by 
a t h i n  c l o u d  
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kaukau 1. s m a l l  c o r a l  s t o n e s  
2. ka u ka u  ke n i  a s h o r t  
s t i c k  t o  t i e  a n e t ;  
k a u k a u  m a n e  a l on g  s t i c k 
t o  t i e  a n e t  
k auka urana a s m a l l  b a t  
kaukuri an e a r r i n g  ma de f r om 
p o r p o i s e  s h e l l  
k aumurato s i gh ,  m o an , g r o a n  w i t h  
p a i n  
kaura f r i g a t e  b i r d ,  ma n - o f -w a r  
h a w k . I t s  f i g u r e  i s  m u c h  u s e d  
i n  t h e  ar t ,  e s p e c i a l l y on 
c an o e s ,  b u i l d i n g s  a n d  t a t t o o i n g  
o n  t h e  f a c e ; s u ' u s u ' u  n i  k a u r a  
t h e  e l b ow s  o f  t h e  f r i g a t e  b i r d ,  
' w '  s h a p e d ,  u s e d as a de c o r ­
at i o n o n  t h e  t e m p l e s , o n  c an o e s  
an d p a d d l e s . I n  t h e  e x p r e s s i o n 
k a u r a k a  e r e r e i M a l a ,  k a i 
m a ' a s u i  M a l a ? T h e  v i s i t o r w o n ' t 
s t ay ,  h e ' l l go b a c k  h o me o n e  
d ay ; l.i t .  t h e  f r i g a t e  b i r d  
f l i e s  o v e r  Ma l a i t a , d o e s i t  
s l e e p  on Ma l a i t a  ( i t  a l w ay s  
s l e e p s  o n  t h e  s a m e  s p o t ) 
kaur a ' ini-a 1 .  t o  b a i t  a f i s h h o o k 
2 .  f a s t e n , a t t a c h  
kau s i - a  t o  h o o k , t o  t ak e  h o l d  o f  
kawais upu c ar ry o v e r t h e  
s h o u l d e r s  
kawe , k a we n i a r u  a s i n g l e  s t r i n g  
o f  s h e l l  m o n e y , o n e  f a t h om 
l o n g  
k awe ro a c r e e p e r  
k e  1 .  p e r s . p ro n .  3 r d  sg . h e , s h e , 
i t , u s e d  o f  fut ur e t i me o r  
p r e s e n t  t i me w i t h  c o n s e q u e n t  
a c t i o n ,  t h a t i t ,  h e ,  s h e , 
may . . .  u s e d  a l s o  i n  c o mp o s ­
i t i on w i t h  'am i ke e t c .  
2 .  u s e d  i n  s o m e  r e g i  o n s  a s  an 
e n d i n g o f  n o un s , v e r b s , 
a dv e rb s an d a d j e c t i v e s  
3 .  o n  l y  
ke , ke ma - n a  r e b uk e , l e c t u r e ; 
n o ko ke mam u  I ' l l r e b uk e  
y o u 
ke ' e  a n e g a t i v e  p art i c Ze n o t ; 
n a u  k e ' e  r a i a  I d o n ' t  k n ow 
ke ' e ,  k e ' e  n i  h a u  a b l a c k  s h e l l  
m o n e y  
ke ' e - a  t o  b i t e ; k e ' e  ' e ' e  g n aw 
o f f  t h e  b a s t  of t h e  b e t e ln u t ; 
k e ' e  h i t a r i - a 
t h e  t e e t h  
t o  b r e ak w i t h  
kehu-a t o  r o l l  ( o v e r ) , t r a n s p or t , 
t ak e  e l s e wh e r e 
ke i ta ' a  an e n de ar i n g  an d 
c omm i s e r a t i n g  t e r m , d e ar B O  
an d s o  ( o f  w o m e n ) 
keke s i d e w ay s ; r i o  k e ke l o ok 
s i de w a y s ; t o h u  k e k e  t o  c ut 
s om e t h i n g  wh i l e l o ok i n g t h e  
o t h e r  w a y , t o  m i s s  t h e  m a r k  
w h e n  c u t t i n g  s om e t h i n g  
keke - a  1 .  b i t e  
2 .  k e k e a  n i h o - n a  g n a s h 
o n e ' s  t e e t h , s h ow t h e  
t e e t h , o u t  o f  a n g e r  
kekehu l i e  on t h e  s i de 
kekemau-a t e ar , b r e ak 
kekemona f r i n g e , e dg i n g , h a i r ­
b r a i d s  
kekere ' ana 1 .  e d g e , e n d ,  w i t h  
a n o u n 
2 .  w i t h l o c at i v e i ,  
a l o n g s i de ,  b e s i de , b y  
t h e  s i de o f , o f  
t h i n g s  on ly ; 
k e k e r e ' a i  i d .  w i t h o u t  
a n o un 
kema a b a r ; t o  f i s h w i t h  a b a r 
keme c r u s h  
kemo 1 .  a f i s h  
2 .  w i n , i n  g a m e s , f r om 
E n g l i s h g a m e  
3 .  t o  h a v e  l o n g , h an g i n g  
h a i r ,  t o  h an g  down , o f  
h a i r ,  c r e e p e r s ; a l o c k , 
t u f t , t r e s s  o f  h a i r ,  h an g ­
i n g  down , a s  a s i g n  o f  
s o r r ow f o r  a d e c e a s e d 
r e l a t i v e , i s  a c c o m p an i e d  
w i t h ab s t a i n i n g f r om 
c e r t a i n  f o o d s  
kenakena-na f l an k , s i de ( o f  
p e r s on s ) 
kene a s h e l l  f i s h  
keni f e m a l e , w om an ; a f e m a l e  o f  
a n i m a l s  an d b i r d s ; k a r e - n a  
k e n  i d a u gh t e r ;  k e n  i a r a h a  a 
f e m a l e  c h i e f ; ke n i I a u a p u  
v i r g i n ; k e n i h a o r u a m a r r i a g e ­
ab l e  g i r l ;  k e n  i t o  I o r o  a 
m a r r i e d  w om an ; m e r a  k e n i g i r l ;  
t a h o  n i k e n  I' an o l d  m a i d ;  t e h o  
n i k e n  i unm a r r i e d  g i r l , b ut 
h a s  h a d  s e x ua l  r e l a t i on s ;  t o ' o  
k e n i t o  be marr i e d  f r o m  t h e  
m an ' s  s i de ;  u r a u r a n i  ke n i  s e e  
u r a u r a ; k e n i n a o  h a n i  k e n i a 
s e n i or ,  le a d i n g  w oman ; ke n i 
p a p a h e  a woman wh o w a l k s  ab out , 
a w o man of l o o s e  l i f e  
keno d a n g l e  
kere 1 .  yaws a r o un d  t h e  m o uth 
2 .  v e r y  s l ow ly ; k a  k e r e  r a  
h e  g o e s  v e ry s l ow ly 
ke rema a b l a c k  magi c ,  w i t h  
i n t e n t i on t o  c a u s e  de ath t o  a 
p e r s on 
kerem i - a  p r a c t i s e  b l a ck m a g i c on 
a p e r s on o ut o f  r e v e n g e  
kero t o  h a n g  down , t o  b e  
s us p e n de d  
keru a s i c kn e s s  i n  t a r o  
kes u ,  ma - n a  k e s u  a n  e y e  c at a r a c t  
keta-a make a pe r s on a n g ry , 
ann oy , pr ov o ke 
keto the l ar g e  p an - p i p e s  
keu 1 .  a h a l f  c o c o n u t  s he l l ,  
u s e d  a s  a c u p  an d s p oon ; 
h e u  n i  k o u h a  
2 .  i o r a  k e u  t o  r o l l ,  o f  
c an o e , c au s e d  b y  a s p i r i t 
who want s t o  w a r n  a p e r s on 
n o t  t o  g o  t o  s u c h  a n d  s u c h  
a p l a c e ; i f  he d o e s  h e  w i l l  
s t r i k e  h i m  w i t h  s i ckn e s s  
an d de ath 
3 . k e u  ramo invoke a s p i r i t  
w h e n  g o i n g i n t o  w ar 
ke ' u  a s h e l l  f i s h ;  k e ' u  p o r a a 
s w ampy b l a c k  b i v a l v e  s h e l l  
keu-a t o  p l an t  
t o ke r au ) 
(o f  t a r o  an d 
keukeuna w i t h  o r  w i th out po t h e  
m e mb r an e  a r o un d  t h e  s t om a c h  
of a p i g  
keus i - a  t o  t ur n , t u r n  r o un d 
keutai t o  l i s t ,  r o l l , w obb le ( o f  
t h e  up p e r  part o f  t h e  b o dy ) 
keut a ' i n i - a  t o  r e v er s e , t ur n  
a r o un d ,  p ut up s i de down 
Kia pe r 8 . p ro n . 1 8 t  p l .  i n c l .  we , 
u s ; us e d  a s  s ub j e c t i t  m ay 
be p re c e de d  by i k i a ;  as o b j e c t  
i t  i s  s uf fi x e d t o  v e rb s an d 
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p r e p o s i t i on s ; i s  us e d  a l s o  i n  
c o m p o s i t i on ,  k i a k a , k i a  k a i , 
k i a  k e , k i a  s i ; k i a  h a u  l e t  u s  
g o  f u r t h e r l  k i a  i s i  l e t  u s  g o  
f i r s t l 
k i a ' i  i d .  k i a  
on l y  a n d  i s  
w e  
u s e d  a s  s ub j e ct 
opt at i ve , t h at 
k i ak i a  a d an c i n g  c l ub 
k ihara a s m a l l  c l am - s h e l l  arm l e t  
w o rn o n  t h e  upp e r  a rm 
kihi h a t  
kihio a c r ab 
k ihu b u r n t , of f o o d  
k i i  per8 . p ron . 1 8 t  p l .  i n c l .  we ; 
us e d  w i th op t a t i ve 
k i ' i  a m o s q u i t o  
ki ' i - a  b r e ak o f f  t h e  c l aw s  o f  a 
c r ab 
k i i -na b i le , g a l l  
k i ' ito a hawk 
kiki 1.  t ub e r c u l o s i s ;  t o  s u ff e r  
f r om t ub e r c u l o s i s ; r a p e n a  
e k i k i  h e  h a s t ub e r c u l o s i s  
2 .  p a n -p i p e s , t w o  s m a l l  
b a mb o o s  o n l y  
k i kI 1. r a t  
2 .  m a s i k i kl s n e e r , g r i n  
kikiri a t r e e  w i t h  e d i b le fru i t ; 
i t s  b ark an d f r u i t s  a r e  u s e d  
a s  a c u re f o r  c o ugh s  
k ikiri ' a  mult i c o l o ure d 
k ik i rua a 
t h i n g s  
de e p  s or e ; a h o l e  i n  
c aus e d  b y  t h e  r a i n  
k ikoi c r o ok e d  
k im a  a f i s h 
kinakina a b i r d  
k in ak ina ' a  g re y  
k iokio t h e  k i n g fi s he r 
k ipo o f f e n c e , a w r on g ,  i n s ul t , 
l i e  
k ipo-a t o  o f fe n d ,  i n s u l t , wr o n g , 
l i e  
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k i r a  p e r s . pr on . 3rd p � .  t h e y , 
t h e m ; us e d  as s ub j e c t by i t s e l f  
o r  f o l l o w i n g  i k i r a ;  a s  ob j e ct i t  
i s  s uf f i x e d t o  v e r b s  an d p r e ­
p os i t i on s ; u s e d  al s o  i n  c omp o s ­
i t i on s :  k i r a k a , k i r a k a i ,  k i r a 
k e , k i r a s i ; k i r a a t e i , p lur al 
i n t e r r o g a t i v e  p r o n oun , wh o ?  
kirah i - a ,  t a u  k i  r a h i a  t o  wr o n g  a 
p e r s on 
k i r a ' i  i d .  k i r a us e d  a s  s ub j e c t 
o n l y , w i t h o p t a t i v e  
k iraiar a  a s e a  b i r d  
k ir aoru p er s . p ron . 3 r d  t � . t h e y , 
t h e m , t h e i r s ; wh e n  us e d  as 
s ub j e c t  it may b e  p r e c e de d  by 
i k i r ao r u  
k ir arua p e rs . p ron . 3 r d  d � .  t h e y  
( tw o ) , th e m ,  t h e i r s ; us e d  as 
s ub j e c t i t  may b e  pre ce de d  by 
i k i r a r u a  
k i rekire a c l ub ,  k i n d  o f  h a t c h e t  
k i r i  t o  j ug g l e  
k i r i - a  1. k i r i  mou s i - a c ut i n t o  
p i e c e s , t e ar ;  k i r i a  pa u n a  
t o  de c ap i t a t e 
2 .  e n g r av e  
3 .  w r i t e  ( l a t e  u s e ) ,  t o  
make d r awi n g s , t o  t a t t o o  
k ir imiki a s p i de r  w i t h o ut web 
k i r imi k i a  d i r ty 
k i r i o  p o rp o i s e  
k i ripae - a  t o  t i c k l e 
k i rir i laugh a l o ud 
k i riwa 1 .  g r e e n , un r i p e  ( o f  
f r ui t ) 
2 .  a g r e e n  n o t  f ul ly g r own 
c o c on u t  
k i r iwi the w ag t a i l  
k i ro 1. a danc e ,  a c c o m p an i e d  by 
p an - p i p e s  and b amb o o s . 
T h i s  d an c e  open s a b i g  
f e as t  
2 .  b e at t h e  w a t e r  w i t h t h e  
h an d s , ma k e s  a b o o m i n g  
h o l l ow n o i s e , e s pe c i a lly 
a w om an ' s g ame 
k i rohai - a  i d .  k i r o 2 ,  a c t i v e 
k i rori a p ar r o t , f i n d i n g  i t s  f o o d  
e s p e c i a l ly on t h e  b l o s s oms o f  
t h e  c o c on ut t r e e s ; a r e  
t ame d as p e t s  
k i ru 1 .  h o le , g r av e ; e r i  k i r u 
d i g  a h o le , g r a v e  
2 .  s i c k , i l l ;  k i r u  n i  
mae h a  t o  b e  d y i n g  
k i rua , k i r u '  i p e r s . pron . 3 r d  d � .  
t h e y  ( tw o ) , t he m ,  t h e i r s ; 
wh e n  u s e d  a s  s ub j e c t i t  i s  
pr e c e de d  b y  i k i r u a ; k i r ua 
a t e i  w h o  ar e t h o s e  t w o ?  u s e d  
a l s o i n  c om p o s i t i on s  k i r ua k a , 
k i r ua k a i 
k i rua ' i i d .  k i r u a u s e d  a s  s ub j e c t 
on ly w i th o p t a t i ve 
k iruha s i c k n e s s , i l lne s s  
\ 
k iru ' i  s e e  k i r ua 
k i ta a cut , woun d  
k i ta-a t o  c u t , w o un d ,  i n j ur e ; 
' a ' e n a  e k i t a h e  cut h i� l e g  
k i tokito s p l a sh , d a s h , r a t t le , 
c l a t t e r  
k o  pers . p ron . 2 n d  s g . y ou ,  o f  
fut ure t i me or p r e s e n t  w i t h 
c o n s e que n t  a c t i on 
k5 1. b e n t , t w i s t e d ,  c u r l e d 
2 .  of c h a r ac t e r ; d i s h o ne s t , 
t w i s ty 
koa t o  f a l l  w i t h a s qu i r t , j e t , 
of wat e r  
koe -a t o  c le an , s w e e p 
ko ' e  1 .  f r o g  
2 .  m ake a c r a c k i n g  r at t l i n g  
n o i s e  
koho 1 .  c o l le c t i v e  n ame f o r  a l l  
v a r i e t i e s  o f  s p i r i t  
w o r s h i p  
2 .  f l o t s am 
kohu wh i t e s h e l l  m o n e y  
kohua r e ma i n s  of f o o d  i n  t h e  
t e e t h  
kohuto a h o w l  
ko ' iko ' i ,  k o ' i k o r i  a p ud d i n g  o f  
p o un ded t ar o  or y am m i xe d  
w i th c an ar i um n u t s 
ko ' irami s a i d  of a man o r  a 
w om an , t o  i n d i c at e  t h e b a d  
l u c k  b e c a u s e  t h e  f o o d  doe s n ' t  
g row 
koiro a h ar d - w o o d  t r e e  
koka t r o p i c a l u l c e r ; t o  u l c e r at e ; 
' a ' e n a  e k o k a  he h a s  an u l c e r  
o n  h i s  l e g  
koko 1 .  a b a s k e t  o f  c o c on ut l e a f  
w i t h  a n a r r ow op e n i n g , u s e d  
a s  f o o d  a n d  mon e y  c o n t a i n e r ; 
u s e d i n  t h e  e xp r e s s i on k o k o  
n i  r o mo i n a u  a w o r k  f r om 
wh i ch we ' l l h av e  r e s u l t s  
o n e  day , s ome t h i n g  t h a t  w i l l  
c ome r i ght la t e r ; l i t .  my 
r o mo ( r e d  s h e l l  of wh i c h  the 
money is  ma de ) b a s k e t  
2 .  n ar r o w ,  c o n f i n e d  
kokoha ' u  s a i l  f i s h 
kokohe a s m a l l  f i s h  j ump i n g  
o n  t h e  r e e f  
kokohu make a he avy n o i s e , t h e  
r o ar o f  s ur f ,  s p la s h i n g  
n o i s e  
kokoken a  t h e  b o n e s  of t or t o i s e  
kokoko me g ap od e  
kokonai s i t  c l o s e  t o g e t h e r  in 
o r d e r  t o  keep warm 
koko ' o  old ( o f h uman s )  
koko ' os i  s h or t , sm a l l , l ow 
kokoro 1 .  ma k o k o r o  a h e r m i t 
c r ab 
2 .  s i n k i n t o a h o l e 
kokorosi En g l i s h c o c k r o a c h  
kokoru-a h e ap up ( o f f o o d )  
kokorui t o  r e v e r s e , p u t  up s i de 
d o wn 
kokoru-na the b a c k  ( o f p e r s on s )  
kokoruna t h e  b a c k  ( o f a n i ma l s  
b i r d s  a n d  o b j e c t s ) 
koko su 1 .  o l d  ( of an i ma l s )  
2 .  de n t e d ,  hump e d ,  hun c h ­
b a c k e d ;  s u r i n a e k o k o s u  
h e  i s  h un chb a c k e d  
kokosu -na i d .  k o ko r u - n a  
kokote c a s t e n e t s ; k o k o t e  e 
w e w e we ' e  t h e  n o i s e  o f  t h e  
c a s t e n e t s  
koku s c af fo l d i n g , u s e d  f o r  
f i s h i n g  w i�h n e t s  
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kome a s ma l l  c l a m  s h e l l  r i n g ,  
w o r n  ar oun d t h e  n e c k ; k o m e  
p a i n a a b i g  c l am s h e l l  r i n g ,  
w o r n  b y  t h e  e l d e r  m e n  an d 
the r amo t o  b r e ak t h e  r i b s  
of t h e i r  v i ct i m s ; t a r a n i  
k om e  a n e c k l a c e  o f  c la m  s h e l l  
r i n g s  
komu 1 .  E n g l i s h  c omb 
2. b l un t 
3 .  l o c k , t uf t , o f  h a i r  
4 .  h o m e , h ab i t a t i on , 
v i l lage ( la t e  u s e ) ;  or i g ­
i n a l ly t h e  l i vi n g  p l a c e o f  
a k i n dr e d ,  t h e  b i l at e r al 
f ami ly ; k i n dr e d ,  b i l at e r al 
fami ly 
komukomu 1 .  i s l a n d  
2 .  a t uft , l o ck ( o f 
h a i r )  
konakona-na s h i n , s h i n -b on e  
kone f l o o d ; t o  b e  f l o o d i n g  
kone - a  t o  f l o o d ; a s i e k on e a  
h a n u a a s i a  t h e  s e a  f l o o d e d 
t h e  l an d  
konekonena asi s a l t i s h  d e p o s i t  
on t h e  b o dy a f t e r  h av i n g  b e e n  
i n  t h e  s e a  
koni 1 .  E n g l i s h  c o r n  
2 .  w i t h  poss. ' a n a  a d op t , 
n o ur i s h ,  t ak e  c a r e  of , 
look aft e r , of p e r s on s ;  
k e e p  i n  g o o d  o r de r , l o ok 
af t e r ,  o f  t h i n g s·; k o n i 
s i a n  i ' a n a  t a k e  g o o d  c ar e  
o f  
3 .  k o n  i p u p u a  ab s t a i n  f r om 
f o o d  f o r  a s h o r t  wh i l e 
kon i - a  put , p l a c e , s e t , k e e p , 
s t or e ; e x p o s e  t o  t h e  s un ;  
k o n i r i r i u n a ' i n i a  man i ·a t o  
p l a c e  i n  s a f e t y ; k o n i t a m a t a  
p ut i n  l i n e ; k o n i t o ' o a t o  
s t ore ; s i ' o  k o n i a  c o l l e c t , 
put t o g e t h e r ; t o ' i k o n i - a 
l o ok a f t e r ,  c a r e  f o r ; k on i a  
' a ' e - n a p ut one ' s  f o ot down , 
i s  a p r e ve n t i ve c ur s e  
kono 1 .  a f r u i t  t r e e  
2 .  t o  h av e  a n  u l c e r  o n  
t h e  n o s e  
konokonoa s p e ak i n d i s t i n ct ly , 
on a c c o un t  of m i s s i n g  t e e t h  
ko ' o  t i g h t . (  o f  t h e  f o r e s k i n )  
ko ' oko ' or i -na h e e l  
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kopa s h r i v e l le d ,  w i t he r e d ,  s hr un ­
k e n ,  o f  t h e  e x t e rn a l ge n i t a l  
o r g an s  o f  o l d  w ome n ; k o p a  n i  
h u ' a  
kopara En g l i s h  c o p r a  
k op at a ' i n i - a  ov e r t urn , r ev e r s e , 
t ur n  up s i de down 
kope 1 .  b e n t , t w i s t e d 
2. a f l at w i d e t r e e  r o o t , 
ab ove t h e  g r o un d  
kopuru t h e  n or t h -we s t  w i n d ;  
s umme r  t i me ( D e c e mb e r -Apr i l )  
kora 1 .  t h e  s m a l l  s t on e s  o f  t h e  
f i r e p l a ce ; s e e  k um u r a an d 
r i r i p o u . A f i r e p l a ce i s  
c omp o s e d o f  t h r e e  s i ze s of 
s t on e s :  k o r a  o r  s m a l l  s t o n e s  
o n  t h e  b o t t om o f  t h e  oven , 
k um u r a  or mi d d l e  s i ze d  
s t on e s  on t h e  t op ,  an d 
r i r i p o u  t h e  b i g  s t on e s  
s ur r o un d i n g  t h e  f i r e p l a c e  
2 .  angry ; r a e k u  e k o r a  I am 
a n g r y  
3 .  c h a r c o a l , a s h e s ,  emb er s 
kora ' ae Kwara ' ae i n  n o rth 
Ma l a i t a  
korakora 1. a f i s h  
2. a t r ay 
3 .  char c o a l , a s h e s , 
emb e r s  
kora ' os i  n ot f u l ly r i p e  
koras i - a  1 .  de s i r e  a r de n t l y  
2 .  s p r e a d  o ut , d i s p e r s e  
kore - a  s we e p  
kori a y am p u d d i n g  p r e p ar e d  
w i t h o ut c o c o nut j u i c e 
kori - a  t o  s c r ap e  ( o f c o c on u t s 
an d f o o d ) 
koria a s ma l l  f r o g  
korikor i 1 .  t h e  c l e at s  o n  t h e  
c an oe - p la nk s , us e d  t o  
t i e  t h e  r i b s  on 
2. a t ar o  p u dd i n g  
( h l n a n a ) m i xe d  w i t h  
c an ar i um n ut s  
k orina ' a  l a z y 
koro-a t o  i gn or e , f o r ge t ;  
i gn o r an t  
koroana nena an e x c lamat i on ,  a 
s up e r l a t i v e : v e r y  g o o d , 
t h at ' s  i t l v e ry we l l ! 
korokoro 1 .  i mp o s s ib le , t o o  
d i f f i c ul t  
2. a n e c k l a ce o f  b e a d s ; 
b e a d s  
3 .  a b l a c k  b i r d ;  i t s  c r y  
an n o un c e s  t h e  b e g i nn i n g  
o f  h i g h  an d l ow t i de s  
an d dawn 
korokoroi v o i d ,  empty 
koroma ' in i - a  to p ut i n  
korosi a woma n ' s  s k i rt , f r o m  
E n g l i sh c l oth 
koru 1 .  p e rs . pron . 1 s t  p L .  i n c L .  
we , us , o ur ; us e d  f o r  an 
e x c l u s i v e  g r o up of p er s on s ; 
i t  i s  u s e d a s  s ub j e c t b y  
i t s e l f or f o l l ow i n g  i k o r u j  
i t  i s  u s e d  a s  ob j e ct a n d  
s u ff i x e d  t o  v e r b s an d 
a dv e rb s ; i s  us e d  a l s o  i n  
c omp o s i t i on s  k o r u  k a  e t c .  
2. e x c l amat i on :  Le t u s  g o .  
Le t u s  b e  off. come on ! 
3 .  w i th h a n a  ( on )  t op of ; 
k o r u  h a n a  n i m a ( on ) t h e  
r o o f  o f  t h e  h ou s e  
koru-a t o  c r un ch ,  w i t h  t h e  t e e t h ; 
t o  gnaw 
koruhi-a put a t h i n g  on a c o o l  
s p ot ; t o  c o o l  
korukoru 1 .  i d .  k o r u  2 
2. b a l d ,  c l e an - s h a v e n , 
b ar e , c l o s e  c r op p e d ;  
s u h i k o r u k o r u  c ut t h e  
h a i r  c l o s e - c r oppe d ,  
s h ave t h e  h e ad c l e a n  
koruna i d .  k o r u  h a n a . k o r u 3 
koso b l i n d  i n  one or b o t h  e y e s  
kos u s e e  k o k o s u 
kosu-na , k o s u n a  i d .  k o k o r u - n a , 
k o k o r u n a  
kota 1 .  s a d ,  ang r y ; r a e n a  e k o t a  
he i s  s a d ,  an g r y  ( an g e r  
a c c omp an i e s  s a dn e s s  v e ry 
o f t e n )  
2 .  t ur b i d  
kotari - a  t o  m ake w at e r  t urb i d ,  
t o  c a u s e  t o  be t ur b i d  
kota wara t o  j ok e , j e s t  
kote 1. s c i  s s or s 
2 . b e l i t t l e  
kotena l i t t l e , s ma l l , t r i v i a l , 
i n s i g n i f i c an t  ( l i t e r a l  an d 
f i g urat i v e ) 
kot i - a  En g l i s h  c ou r t ; make , h o ld 
c o ur t , j u dge ; k o t i m a e s i a  
s e n t e n ce t o  de ath 
kot iha c o ur t , j u dgement 
ko ' u-a d r i n k ; k o ' u  o h o n a i t o  
t a s t e , s am p l e , o f  dr i n k s ; 
k o ' u 5 i ' o n a  r a e  - n a  d r i n k  t o  
one ' s  h e ar t ' s  c on t e n t  
kou a cy s t , c a u s e d  b y  the 
i n f l amm at i on of the B ar t o l i n ' s  
g l an ds ; a cy s t  on t h e  anus 
ko ' u  1 .  m a i m e d ,  one ar me d ,  o n e  
l e g g e d ;  k o ' u  u ' u n a  k a ' i k a ' i ­
n a  or ' a '  e - n a  t o  h av e  o n e  
or m o r e  f i n g e r s  or t o e s  
m a i m e d o r  mi s s i n g  
2 .  dr own 
ko ' uh i - a  d r i n k , g i v e  to dr i n k , 
make dr i n k  
koukou n ak e d ;  c l o s e  c r oppe d ,  
c le an s h a v e n , b a l d ;  s u h i 
k o u k o u  c ut t h e  h a i r, c l o s e  
c r o p pe d ,  s h av e  t h e  h e a d 
c le an 
ko ' uko ' ur i-na h e e l  
k u  p os s .  e nding 1 s t  sg . my ; 
s uf f i xe d t o  n o un s o f  p ar t s  of 
t h e  b o dy ,  an d r e la t i on s h i p ,  
t o  a dv e rb s  a n d  p r e p o s i t i on s  
c on n e c t e d w i t h p e r s o n s  
k u  c r y , s h out , o f  o n e  o r  t w o  
pe r s o n s , a s  opp o s e d t o  r a k a , 
o f  many p e o p l e  t o ge t h e r  
k ua 1 .  k u k u a , k u a k u a  f ow l ;  k u a  
ma n e  r o o s t e r ;  k u a  k e n i h e n ; 
k a r e n a  k u a  c h i c k 
2 .  t o  be c o oke d ,  done  ( o f  
f o o d  o n ly ) 
ku ' a  1 .  p os s .  e n di ng 1 s t  s g . my , 
f o r  me , s uf f i x e d  t o  t h e  
kua i - a  
kua i a  
k uakua 
kuawa 
kUh i - a  
s t e ms a a n  d n a :  a k u ' a , 
n a k u ' a  
2 .  l u c k , f o r t un e  
t o  p r o t e c t ,  guar d 
guar di an 
1 .  f o w l  
2 .  a s h r ub w i t h  e d i  b l e  
f r ui t s  
a f r u i t  t r e e  
s h e l t e r , c ov e r  
kui , k u i k u i ,  k u k u i d o g ; k u i 
w a s i a w i l d  d o g  
kuki Eng l i s h  c o ok 
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kuku 1. s p o on , c up , w i t h  s m a l l  
h a n d l e , m a de f r om c o c onut 
s h e l l  
2 .  han g down 
3 .  to s w i n g ;  k u k u k u  a s w i ng 
4 .  k u k u  o r  i r e t ur n , o f  t h e  
s e a  aft e r  r e t r e a t i n g , 
d u r i n g  t i da l  wave 
kuku-a h an g  up , s us p e n d ;  pull  up 
kukua a s m a l l  c l ou d  f a r  on t h e  
h o r i z on , s i gn o f  appr o a c h i ng 
b a d  we a th e r ; s e e  k u a  1 
kukuhi l i d  of a c o ok i n g  p o t  
kukuhi-a t o  s w i n g  
kukui matana a f i s h  
kukuina t a i l 
kukuku t o  s w i n g ;  w a r o  k u k u k u  a 
v i n e  us e d  a s  a s w i n g ;  t o ' I 
k u k u k u t o  l i ft a he avy 
ob j e c t w i t h the h a n ds 
kukukumu ,  t e r e  a game 
kukute a d r op 
kuku ' ui ,  k u k u ' u n a  y oun g t ar o  
s p r o ut 
kuma t o  p un c h ,  h i t  ( w i t h  t h e  f i s t ) 
kumara s w e e t  p ot a t o , i n t r o du c e d ,  
l o c a l l y  c a l l e d U h i n l  h a ka'  
( f o r e i gn y am ) . T h e r e  are m an y  
v a r i e t i e s : ' a  i n i a u ,  a p a  
a r o k a ,  h a k a h a ' i a ,  h a k a h u s l ,  
h a k a m i r l , h a k a  n i  U l a w a ,  
h u r e h u r e , p o r a h a n a , p o t e l t o ,  
t a ' a i h u r a , t a r a wa r u ' l o r a  
kumar i - a  t o  h i t  a p e r s on w i th 
t h e  f i s t ,  p un c h 
kumu 1 .  m a i me d 
2 .  b lun t , du l l  
3 .  t o  p un c h ,  h i t  ( w i t h  t h e  
f i s t ) 
4 .  p i g e on 
kumura t h e  m i ddle s i z e d  s t o n e s 
of t h e  f i r e p l a c e , s e e  k o r a  1 
kumur i - a  i d .  k um a r l - a 
kunakuna w av e s  n o t  b re ak i n g  
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kunar i - a  t o  kn o c k ,  d a s h  a g a i n s t , 
b ump i n t o  
k unukunu s wamp , s w ampy 
kura 1 .  p e r s . pron . 1 s t  d Z .  i n a Z .  
w e , u s  ( t w o ) ; u s e d  a s  s ub ­
j e c t i t  c an be p r e c e d e d  b y  
i k u r a ;  a s  ob j e c t i t  i s  
s u f f i x e d  t o  v e r b s  a n d  
p r e p o s i t i o n s ; u s e d a l s o  i n  
c om p o s i t i on ,  k u r a  k a  e t a .  
2 .  e x c lama t i on ,  l e t  u s  g o ,  
l e t  u s  b e  off ( the t w o  
o f  us ) 
3 .  me d i c in e ;  k u r a n i h a n  u a 
a s  oppos e d  t o  k u r a  n i  h a k a  
l o c a l me di c i n e ; k u r a a n a  
m a , k u r a  a n a  r a r i h e ,  k u r a  
a n a  r i e i , f o r m s  o f  h e a l i n g  
b y  a w i z ar d ;  man e k a  k u r a 
a w i t c h  d o c t o r  
kura-a t o  c ur e , h e a l  s i c k n e s s ;  
k u r a  n i ( a n a ) h i  ' o n a  h e a l  
t h r o ugh t h e  i n t e r c e s s i on o f  
a s p i r i t  
k ur aha c ur e , me d i c i n e , v . n . 
h e al i n g ,  c u r i n g  
kura ' in i - a  c r y , sh out a t  a 
p e r s on 
k urak ura a m ag i c a l me an s o f  
l e a d i n g  a p i g  t o  an ot h e r  
p l a c e  w i th out d i f f i cult i e s  
kurakurai n i u  a s l i c e  o f  c o c on ut 
f l e s h  
kura-na the m o l ar 
kuru r i p e , of b e t e lnut o n l y 
k uru- a h a n g  up , s u s p e n d  
kuru ' a  h e av y , p r e g n an t ; r i c h 
kUruha- a ,  k u r u h a - a  h u n u  t o  p l a c e  
a r e c e p t ac l e  f o r o f f er i n g s 
t o  t h e  s p i r i t s  on t h e  b a c k  
r i dg e  o f  the c an oe h o us e 
kurukuru t o  s w i n g ;  w a ro k u r u k u r u  
a v i n e  us e d  a s  a s w i n g  
kuruna 1 .  t h e  o pe n , m i ddle p ar t  
o f  a c r ab w i t h  s ome 
f l e s h  
2 .  t h e  b l ade , o f  k n i f e , 
a xe e t a .  
k ururara t o  b e  s u s p e n de d ,  
h an g i n g  down 
kusi 1 .  En g l i s h  p us s y , c at 
2. k u k u s i ,  w i t h g e n . n i  a 
p i e c e l p a r t  of 
kus i - a  t e a r , b r e ak , c ut i n t o  
s m a l l  p i e c e s  
kusi ' i  i d .  k u s i - a 
kute s t i r ,  move , ag i t at e  o f  
l i qui d i n  a r e c e pt a c l e ) 
kute -a t o  s hake , s t i r ,  ag i t ate 
kute nisu,  k u t e  n i s u - n a  g a r g l e , 
r i n s e  t h e  m o ut h  
kutu m ak e  a he avy n o i s e  ( o f  a 
f a l l i n g  t h i n g ) 
ku ' u  w i t h g e n . n i y oun g s h oot 
o f  t a ro , e t a .  
kuwu , k u w u k u w u  a w o o d  p i ge on ; 
k u w u k u w u  n i a s  I a s e a  p i g e on , 
l i v i n g  i n  s w amp t r e e s ; 
k u w u k u w u n i h a n  u a a 1 an d 
p i g e on 
M 
rna p r e f i x  t o  n o un s  t h a t  e xpr e s s  
re lat i on s h i p ;  r u a  m a a s l n a 
t w o  br o t h e r s ,  t w o  s i s t e r s , 
b r o t h e r  an d s i s t e r ; ma Th a n a  
i n - l aw s 
rna 1 .  t h e  up r i gh t s on wh i c h m e n  
s i t  w h e n  f i s h i n g  w i t h t h e  
I a p e  
2. g e n e r i c  t e r m  f o r  s n ak e , 
w o rm ; m a ' a ' a r a  ( l a r a ) , 
s i t a t o  a p o i s on o u s  s n a k e , 
s t r i pe d  b la ck a n d  wh i t e , i s  
an ome n o f  t ab o o  a n d  d e a t h ; 
m a  i r e a k i n d  o f  c e n t i p e de , 
b la c k , b a d  sme l l i n g ;  ma 
i t a r o  a k i n d  of c e n t i p e de , 
b r ow n , b a d  s me l l i n g ; ma koe 
i n t e s t i n a l  w or m ;  ma k o ko r a  
a c r ab ;  ma n l  a t a a r e e f  
s n ak e ; m a  po a b i g  b la c k  
mi l le p e d e , b a d  s me l l i n g ; ma 
r a r a t a  a s n ak e ; mi r i h o t e  
a s e a  s n a k e , p o i s on ou s ; ma 
s i k a a w o rm l i v i n g  in r o t t i n g  
t h i n g s , m a g g ot ; m a  s i ka r l 
a s e a  w or m ;  ma s i t o ro a s m a l l  
po i s on ou s  s n ake ; m a  s u h l  
t h e  b l a c k  e a r t h  w orm ; m a  u r u 
a s n a ke 
3 .  w i th n a  o r  g e n . n l  o p e n i n g , 
o u t le t , e n t r an c e , g a t e , do or ; 
mi n a  n I ma d o or w a y ; mi n I I a ' e  
c or e  o f  a b o i l ;  ma n a , ma n l  
w a i m o u t h  of r i v e r ; ma n a  
p a n o n a  n o s t r i l ;  ma n a  s u s u  
n i pp le , t e at ;  min a  s u u 
e n t r an c e of a b ay 
4 .  p o i n t ; m a n a  s u ' a  p o i n t  o f  
a s p e ar 
ma ' a  e mp t y , dr i e d  up (of w a t e r  
o n l y ) 
ma ' a  a s up e r l a t i v e , v e r y , t o o ;  
e p a l n a ma ' a  i t  i s  t o o b i g  
ma ' ahini t o  i t c h 
rna ' akeo , m a ' a k e u  l o ok s i deways ; 
r e f u s e  t o  l oo k  i n  t h e  f a c e  
b e c a u s e  o f  a n g e r  
ma ' ana , r u a ma ' a n a  p a i r , c o u p l e , 
of h u s ban d a n d  w i fe ;  p o s s e s s  
i . e . ma r r i e d  
ma ' apo b y  s t e a l t h  
ma ' ar u  t o  t w i n k le t h e  ey e s ,  w i n k , 
b l i n k , t o  o p e n  a n d  s h u t  c o n ­
t i n uo u s ly , t o  f l a s h  ( o f 
l i gh tn i n g ); ma ' a r u  h a i h a i  t o  
s p a r k l e  ( o f t h e  eye s ) 
rna ' arus i -a t o  w i n k  at a pe r s on , 
t o  g i v e  s i gn s  w i th t h e  eye s 
rna ' a s i - a  r e f u s e , r e j e c t , abs t a i n , 
f o r e s a k e , ab j ur e , w i t h or 
w i t h o ut a n a  
ma ' asina t w o  b r o t h e r s ,  two s i s t e r s ,  
b r o t h e r  a n d  s i s t e r  
rna ' asita ' ini-a i d .  m a ' a s i - a 
ma ' as u  1. t o  s l e e p ; ma ' a s u  p o r e 
t o  dr e am ;  m a ' a s u  p o r e h a 
a d r e a m ; m a ' a s u  r i u  t o  
o ve r s l e e p  
2 .  f o r e s t ;  i m a ' a � u , i t; 1- h e  f o r e s t ; m a ' a s u  n l  a l  a 
s t i ck , wa l k i n g  s t i c k 
ma ' as u ' a  b u s h y , over gr own 
rna ' ato ' o  t o  dr aw l o t s  for 
mae 1. un c o n s c i ous , f a i n t ,  i l l ,  
d i e , p ar a ly s e d ,  n umb ; e m a e  
n o ' o  h e  i s  d e a d , h e  d i e d ,  
n o ' o  den o t i n g  t h at t h e  
p e r s on i s  a c t ua l l y  d e a d ;  
a s  1 ma e t h e  c a l m  s e a  i n  
l a g o o n s  a n d  p a s s a g e s ,  a s  
o p p o s e d  t o  a s  i ma u r  i the 
open s e a ;  ' a ' e n a  e mae h i s  
l e g  i s  p ar a ly s e d ;  ' a r e  n i 
mae a t h i n g t h at c au s e s  d e a t h  
2 .  w a r ;  ' a r e  mae we ap on s , 
i n s t r ume n t s  f o r  k i l l i n g  
3. p a t a  mae v e r y  f i n e  s h e l l  
m o ne y , hav i n g  g r e at v a lue , 
u s e d t o  make n e c k l a c e s  an d 
f or b uy i n g  p i g s 
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maea h o ly , s a c r e d ,  b le s s e d ,  
t ab o o ;  ma n e  mae a h o l y  man , 
me d i a t or b e t w e e n  t h e  p e ople 
an d t h e  s p i r i t s , pr i e s t ; 
' a r e  mae a a s a c r e d  ob j e c t ,  
u s e d i n  c e r e m on i a l s  
maeha d e at h ;  w a r  
mae i w i th or w i t h out h i  ' on a  t h e  
s p i r i t s  o f  t h e  an c e s t or s  
mae ' i  i d .  mae a 
maemae a l i a n a , c r e e p e r  
ma ' ema ' e a dan c e ,  t o  dan c e  
mae mae n i  apu dy s e n t e r y , 
d i arr h oe a 
maemae a d e ar , b e l ov e d  
maemaekoa s o ft t o  t ou c h  
maera ' a  s e r i ou s ly i l l ,  i n  
d a n g e r  o f  d e at h  
mae rana fe a s t  f o r  t h e  d e a d  
maerewa t h e  w a g t a i l  
maero r i pe ( o f  f r u i t ) 
mae s i  t o  be i l l o f , t o  d i e  of ; 
ma e s  i h i  o r o n a  s t a rv e ,  d i e  
o f  s t a r v a t i on 
maeta , mae t a n a  t h e  de ath f e a s t  
o r  memor i a l  f e as t ; t h e r e  ar e 
t e n  d i f f e r e n t  on e s :  mae t a  m a i ,  
mae t a  n i  h a n a a h u , mae t a  n l  
p e o , mae t a  n i  h a ' a s i s j r i h a ,  
ma e t a  n j  mo r a m o r a n a , mae t a  
n j  o i o i n a ,  mae t a  n l  s u r u p a u , 
mae t a  n j  h a o p o o n a ,  mae t a  n l  
w a wa t e n a , h o u ra n i  r i r i k l n a 
maha-a b e l i t t le , t o  p r o f an e  � f 
h o ly t h i n g s) 
mahane ' i - a  wa i t  for , e x p e c t , 
h ope 
mahanena h op e , e xp e c t at i on 
mahane ' oh i - a  w a i t f o r , e x p e c t , 
h op e  
mahao a c ar e le s s p e r s on 
mahas i -a 1. upbr a i d  
mahe s i ae 
2 .  w i th o r  w i t h out ' a s i a  
f o r s a k e , q ui t ,  le av e , 
omi t 
a s h e l l  f i s h 
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mahe a s m a l l  tr e e , ev o d i a ,  w i t h 
a v e ry s t r o n g  s c e n t ; t h e r e  
a r e  many v a r i e i t e s ; t h ey are 
p l an t e d on s a c r e d  b ur i a l 
p l ac e s ; o n e  k i n d  w i t h y e l l ow 
le ave s i s  s p e c i a l ly u s e d  i n  
t h e  ma g i c ,  t o  e n l i s t  t he 
a f f e c t i on s  o f  a woman , or t o  
k i l l  a g i r l  b e f o r e  t h e  t o t o r a  
t ak e s p l a c e  
mahea h un gry an d weak , be c a u s e  
of h un ge r  
mahi b e n t ,  t w i s t e d  
mahikotai 
g r o un d  
c r e e p , r o l l  o n  th e 
mahina s e xual i n t e r c o ur s e ,  
c o p u l a t i o n ; t o  have s e x u a l  
i n t e r c o u r s e , c o p u l a t e  
mahir i  t o  b e  i n t ox i c at e d  b y  t o o  
m u c h  b e t e ln u t  
mahir ihi ri t o  be i n  t h e  b e g i n n i n g  
s ta ge o f  p r e gnan cy 
maho c ur e d ,  he ale d �f w o un d s  
maho a dm i r e ;  t o  b e  n e w  t o ;  
ma h o  n i  i n on i  a dmi r e r ; a 
n o v i c e  
mahoro a p pe a r , p a s s  i n  v i e w  
mahoro s i -a h i n d er t h e  s u n l i g ht 
from c om i n g  i n  t h e  h o u s e , b y  
s t ay i n g  i n  the d o o r w ay o r  
w i n d ow 
mahu 1 .  we l l ,  go o d  
2 .  t o  s l e e p  
mahusi - a  t o  bre ak 
ma i 1 .  n e ga t i v e  n o t , u s e d w i t h 
v e rb s  only , s e e  m a o  
2 .  h e r e , h i ther , t h i s  way , 
s a i d of t h i n g s  a n d  p e r s o n s  
c o mi n g  n e ar by ; u t a ma i r a i n  
i s  c o m i n g ;  ma i on i t s  own 
c an h av e  d i f f e r e n t  me an i n g s : 
c o me h e re , g i v e i t  t o  me , 
l e t  me s e e , s h ow me ; m a i 
u r i ' i n i  he r e ; p o ' o  ma i th i s  
s i de ;  w i t h l o c a t i v e  i 
c o n t r a c t i on o c c ur s , m a ' i 
h u a h e re down , h e r e on 
e ar t h ; m a ' i p u r i a f t e r w ar d s , 
l at e r on ; ma ' i s i h a n i h e r e  
o ut s i d e 
3 .  l o w - t i d e ,  ebb - t i d e ; e m a i  
i t  i s  l o w- t i de ;  m a i p a i n a ,  
ma i p a s u ,  ma i n a r o ,  v e ry l ow ­
t i de ;  m a i r a r a d e a d  low-t i de 
at s p r i n g  t i de 
mai, 
ma ' i  
4 .  p r e f i x  t o  n o un s e x p r e s s i n g  
r e c i pr o c a l r e l at i on s h i p , may 
b e  p r e c e d e d  b y  r u a ;  ( r u a )  
m a i a s i n a t w o  b r o t h e r s , t w o  
s i s t e r s , b r ot h e r  an d s i s t e r ; 
m a i T h a n a , ma i h a n a br o t h e r ­
i n - law , s i s t e r - i n - l aw ;  m a i 
h a h o n e n a b r oth e r  an d s i s t e r ;  
ma i ma m a n a  f a t h e r  an d s on ;  
r u a  m a  i r a ' i n a h u s b a n d  an d 
w i f e ; m a i w a r i n a un c l e  an d 
aun t , n e p h e w s  a n d  n i e c e s  
5 .  u s e d w i t h  t a ' a  i t  i s  a n  
e n de ar i n g  t e r m  an d 
c ommi s e r at i n g : de ar s o  an d 
s o ;  m a i t a  ' a  my de ar fe l l o w  
men , f or me n ;  k e i t a ' a  i d .  
f or w omen 
ma i ' a  i a s t i c k 
1 .  m a ' i n i - a trans . v e rb 
ending;  a r a ma ' i ,  a r a m a ' i n i - a 
t o  a l l ow , p e rmi t 
2 .  b a g , h an db a g , b a s k e t ; 
m a ' i  k a m u , m a ' i p u a  a s m a l l 
b a g  f o r  c ar r y i n g  b e t e ln ut ; 
m a ' i n i h u ' 0 a f i  s h  b a s k e t ; 
m a ' i  n i  p a t a , ma ' i  n i  t a o n a  
the b ag c a rr y i n g  t h e  b r i de 
p r i ce ; s e e  h u n u s i - a 2 
ma ' i  s a cr e d ,  h o ly , t ab o o ; r o t o  
ma ' i b ap t i z e ( l at e  u s e ) ; i d .  
ma e a  
ma iasina t w o  b r o t he r s , t w o  
s i s t e r s , b r o t h e r  an d s i s t e r  
ma ' ima' i ana mera u t e r us 
maimaki fr e e , g r a t i s ,  f r e e  o f  
charge , w i t h out a n y t h i n g ; 
i n o n i  m a i m a k i  a c omm on e r , 
t h e  or d i n  ary m an ,  as o p p o s e  d 
t o  c h i e f  
maimami a t r e e ; i t s  b a rk i s  
s c r ape d an d m i x e d w i t h b ark 
s c r ap i n g s  of t h e  t a p a ' a  t re e  
a n d  p ut i n  s ome w a t e r  t o  c a u s e  
r a i n f a l l  
maimari s w e e t  
ma ' ini-a s e e  m a ' i 1 
mai ni nima t h e  l aye r s  o f  l e af 
i n  t h e  fr ont part o f  t h e  r o o f ; 
m a i n i  n i m a  i p u r i  t h e  laye r s  
o f  l e af o n  t h e  b a ck o f  t h e  
r o o f  
mai n i u  a h a l f  c o c on ut s he l l  
maira 1 .  p o o r ,  i n s i gn i f i c an t  
(of p e o p l e) 
2 .  t o  h av e  a s al t y  f l av o ur , 
a s a l t y  s m e l l  
ma i ra ' in a ,  r u a m a i r a ' i n a h us b an d  
an d w i f e , p ar e n t s  
maira ' in i - a  s u f f e r , t o i l ;  
ma i r a ' i n i a  ma ra n a  d e n y  on e s e l f  
ma ita ' a  e n de a r i n g  t e r m ,  dear s o ­
an d- s o ,  f o r  me n ,  fr i e n d ,  
f e l l owman 
mait a ' amora r i n g  f i n g e r  
ma i t akina t w o  per s o n s  r e l a t e d  t o  
e a c h  o t h e r  b y  m ar r i ag e  
mai tara t h e  e n d  o f  a t r a c k , r o a d  
maitare p o o r  
mak a 1 .  a f l at f i s h  
2 .  w i t h  poss . a n a  r i d i cule , 
de s p i s e , m o c k  at , b e l i t t le 
3 .  a t r e e  
4 .  c le a r , br i g ht 
makae m u d , swamp 
mak ahi p e e p , pe er , pry 
makahu s o f t , me aly ( of c o oke d 
f o o d) 
makan i - a  t o  p r e s s ,  p o und 
makano s o i l ,  gr o un d , e a r t h , 
l an d ,  dus t 
makano ' a  dus ty , c ov e re d w i t h  
dus t ,  g r ound 
makanohu c o as t ,  c o a s t l i n e 
makara s h i n e , s c i n t i ll at e  
mak asi s o ft , r i p e , o f  f r u i t ; 
we l l  c o oke d ,  me alY , s o ft 
mak ata c l e ar , b r i g h t , s h i n y ; 
p a u n a  m a k a t a  c l e v e r ;  o p a - n a  
m a k a t a  e n l i g h t e n e d  
makataha , ma k a t a n a ,  ma k a t a - n a 
l i g ht , b r i g ht n e s s  
mak at ari - a  en l i gh t e n , t o  c au s e  
t o  b e  l i gh t , m a k e  c l e ar , 
e x p l a i n  
mak a '  u 
s o ft 
r i p e , o f  f r ui t ; me aly , 
(of c o oke d f o o d ) 
make 1 .  t o  t at o o , d r aw (o f  
f i g ure s an d symb o l s ) 
2 .  dark , b l a c k  
3 .  r i p e  ( o f  c o c o n ut s ,  
c a n a r i um n ut s) 
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make ko b e n t , t w i s t e d ,  c r o ok e d ,  
un j us t , i n i qu i t o u s  
makekoh aana i n j u s t i c e , i n i qu i t y  
makeme - a  s m a s h , c r a c k  
make okeo w e ak , w i t h out re s i s t an c e  
makere 1 .  f ul l ,  t o  o v e r f l o w  
2. ob s e r v e , l o ok at , 
at t e n t i v e ly 
makere s i - a  l o ok at o n e s e l f  
makete 1 .  b r ok e n , gapp e d ,  n o t che d 
2 .  E n g l i s h , m a r k e t  
makeuke u w e ak , w i t h o ut re s i s t an ce 
mako 1 .  s o i l ,  g r o un d ,  e a r t h , 
lan d ,  d u s t  
2 .  b amb o o , us e d  f o r  c o ok i n g  
p ur p o s e s  
mako-a t o  p ut f o o d , me at , f i s h ,  
i n  a b amb o o  f o r  c o o k i n g  
mako ' a  s o i l e d ,  c o ve re d  w i th s o i l ,  
e a rth , g r o un d ,  du s t  
makomo de c o mp o s e ; ' a i  m a k om o  a 
de c omp o s i n g  t r e e  
makorukoru t o  cr a c k  w i t h t h e  
t e e th 
maku a c l o th f o r  m a r r i e d  w om e n , 
a fr i n g e  o f  s t r i n g  o r  a p i e ce 
o f  pan d an u s , wo r n  i n  f r o n t  
a n d  b e h i n d ,  n o t  a r o un d  t h e  
h i p s  
makuku l i e  d ow n , h i de ,  w i t h dr a w , 
f o r  fe ar 
makure 1 .  a l o n e , by o n e s e l f ,  
w i t h o ut t i e s , un at t a c h e d ,  
n ake d ,  b a re ; o n i mak u r e  
s t a y  un m ar r i e d ,  un e mp l oy e d ,  
l a z y  
2 .  g r a t i S , fr e e  of c h ar ge 
3 .  i n on i m a k u r e  c omm o n e r ,  
or d i n a r y  p e o p l e , as  
opp o s e d  to a c h i e f  
makuru n o i s y ,  t um u l t uous , n o i s e 
o f  many t h i n g s  t og e t h e r 
makusi t or n  in m an y  p i e c e s  
Mala the i s l an d  o f  Ma l ai t a :  M a l a  
M a s i k e s m a l l  Mal a i t a j  M a l a  
p a i n a .  b i g  Mala i t a  
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mama v o c a t i ve , m y  de a r ;  us e d  a s  
a n  a f f e c t i o n ate addr e s s  o f  
e l de r ly p e ople t o  ch i l d r e n  
mama s e a  c u c umb e r  
mama -a l o ok f o r  o p o s s um s  i n  t h e  
m o o n l i gh t  
mama ' an i  inoni a f u l ly g r own 
p e r s on , adult 
mamae t i re d ,  powe r l e s s  at t h e  
e n d  o f  a f i gh t  
mamaeko ' a v e r y  f i n e  r e d s he l l 
m on e y , h a s  s p e c i a l  v alue , 
us e d  t o  make n e c k le t s , an d 
f o r  b uy i n g p i g s 
rnama ' e ra ' a  r e pul s i ve , d i s p l e a s i n g ,  
o f  p e rs on s  a n d  t h i n g s  
mamaho a g r a s s  
mamahua a t r e e , h a r d  w o od 
mamai open i n g ,  outlet , doorwa y , 
g a t  e ,  1 i d , c or e 0 f a b o i 1 
mamak ari - a  t o  v i s i t  t h e  s i c k 
mamak ina a s h ame d ,  s hy 
mamana i d .  mama i 
mama-na fathe r ,  mos t ly us e d  i n  
t h e  v o c at i ve ; mama - n a  i p u r i 
un c l e ; f a th e r ' s  b r othe r ;  r u a  
m a m a n a  f a t h e r  a n d  ch i l d 
mamana ' a  l e ve l ,  f l a t  
mamanoa pe r s p i r e , s we a t  
mamano-na s t om a c h , b e l ly 
mamanona out le t of a c.an o e  
mamanu de s t r oy , p l un de r , wre c k ;  
wh e n  u s e d  f o r  p e r s on s  th e 
p o s s e s s i ve p r on oun i s  us e d  
mamaonoa t o  p e rs p i r e , swe at 
mamaonona p e rs p i r at i on , s w e a t  
mamapuri be ch e - de -m e r  
mamara b i t t e r ,  p un ge n t  
mamarana g r e e n , g r e e n i s h 
mamarawa ' a  g r e e n , g r e en i s h 
mamarawai 1 .  wh i t e  s h e l l  m o ne y ; 
a wh i te s h e l l ,  i t s  
f i s h ; a l e n g t h  o f  t h i s 
m o ne y , a s i n g l e  s t r i n g  
o f  o n e  f at h om , h a s  
on l y  h al f  t h e  v a l ue of 
�he r e d  s h e l l  m on e y  
2 .  t h e  M i lky - W ay ( g a l ax y ) 
mamarewa e n d e ar i n g  t e rm ,  my de ar 
mamarisu w a rm one s e l f  
mamaro t o  r e s t ,  h ave a s p e l l , a 
h o l i d ay 
mamaroraha ' a  l o ok n i c e 
mamaru s h a dow , o ve r c as t  s ky ; t o  
b e  s h ade d ,  ove r c as t  
mamaru ' ai -a p ut i n  t h e  s h a de , t o  
s h a d e , ove r s h adow 
mamaruha ' a ,  m a ma r u ha ' a n a  b e c au s e  
o f  
mamarus i - a  id. m a ma r u ' a l - a 
mama s i r iha ' a  t o  s t a rt g e t t i n g  b ad ,  
o f  f i s h ,  m e a t  an d ve g e t ab le s  
mamasu-a , r e h o  mim a s u  t o  upb r a i d ,  
s p e ak upb r a i d i n g  wor d s ; r i o  
mama s u ( h a )  l o o k  upb r a i d i n g l y  
mamata r i pe , wi s e , s e n s i b le 
mamata ' a  t o  s o i l ,  t o  d i rt y  one ' s  
b o dy 
rnamataku w i th p os s .  a n a , ab h or , 
fe ar a p e r s on b e c a u s e  o f  
r e p u l s i v e  s i ckne s s  o r  woun d s  
mamatakuna , mama t a k u r a  w i t h p 08 8 .  
a n a  abh o r , de t e s t ,  l o at h e  
mamata n i  arau c he s t ,  b r e a s t  
mamatawa ' a  b r own , b r own i sh c o l o ur 
mamate s m al l ,  l i t t le ; a l i t t le 
mamato ' a  m u d , s wamp ; muddy , 
swamp i s h 
mamau w i t h  g e n .  n i  a g re at 
n umber o f , n ume r ou s ; a c ro w d , 
a quan t i ty of 
mama ' ure 1 .  t r e mb l e  w i th f e a r  
2 .  t o  b a l an c e , l e a n  ove r 
mamauru , mama u r u ' a  s le ep y  
mama ' usi t o  f e e l  c o l d  
mame ame a s m o ot h , p o l i s h e d  
mamememe f r agme n t s ,  b i t s ; t o  
b r e ak i n t o  b i t s ,  t o  c r umb l e , 
t o  s p l i n t e r  
mame ra a c r ab 
mami p os s .  e n d i n g ,  p l .  ex c l .  our 
mami ' a  s w e e t  
mamoamo- a  t o  m i x ;  mamo a m o a  a 
m i x t ur e  
mamoumou r ot t e n  
mamu 1. a s h o a l  o f  f i s h  
2 .  t o  sme l l ,  o f  t h e  s o i l o f  
v i r g i n  b us h ; wa s u  m a m u  i d .  
3 .  an o ff e r i n g  o f  f i s h  an d 
h i n a n a  t o  t h e  ma n e  mae a 
t h a t  he m ay i n v o ke h i s  
s p i r i t  t o  b le s s  t h e  n e w  
g ar de n s  
mana copu l a  an d ,  us e d  w i t h  
n ume r al s  o v e r  t e n ; a w a r a  m a n a  
r u a ,  t w e l v e  
mana 1 .  ve ry l ow t i d e 
2 .  w i th l o c a t i v e  i ,  b e c a u s e  
o f ,  on a c c o un t  o f ,  o w i n g  
t o  
3 . h o le , o p e n i n g , o u t l e t ,  
do o r w ay , c or e  o f  a b o i l ;  
m a n a  w a i mouth o f  r i v e r  
ma-na ey e ,  f a c e , f r o n t ; m a - n a  e 
n a  i ( 0  r o ) , n ot t o  f e e l  s l e e py ; 
m a - n a e p i  r a  ( o p a )  o p e n  on e ' s  
e y e s w i de ; ma - n a  e u r u  b l i n d ;  
m a - n a  k e s u  h av e  a c at a r a c t  on 
t h e  e y e ; ma - n a  k u k u r u a ( t o n a i ,  
m a u r u a )  t o  be v e r y  s l e e py ; 
m a - n a  r a o  d e e p  l y i n g , s un ke n  
e ye s ; ma - n a  r e r e  o n e  eye d ,  
c r o s s  e y e d ,  s q u i n t i n g ; ma - n a  
5 u p e  s m a l l  e y e s ; ma r u s  i , 
h a i ma r u s i a  w i n k  w i t h  t h e  
e ye s ; h i  r a i m a  w i th a n a  f i x  
o n e ' s  e y e s  up on ; i m a - n a  
i n o n i i n  t h e  eye s o f  t h e  
pe o p l e , i n  p ub l i c ; i s um i a  
ma - n a  r ub on e ' s  e y e s ; ma 
n o n o a  a i m , p o i n t  at ; n a h i a  
m a - n a ,  n a ' i a  ( p i r a j  ma - n a  
o p e n  o n e ' s  eye s w i de ;  w a s i 
ma - n a  s e e  w a s i 
man a - a  t o  s c r at ch i n  t h e  g r o un d ;  
f i l l  i n  a h o le , g r av e ; d i g  i n  
manaki c ut t le f i s h ,  t h e  s o ft 
p ar t  o f  i t s  s p i n e  b e i n g  u s e d  
a s  a me d i c i n e , a n d  p ut on t h e  
yaw s un d e r t h e  f e e t  
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man aku w e a k , t i r e d ;  r a p e k u  e 
m a n a k u  I am w e ak 
manaman a ' a  s mo o t h , l e v e l ,  f l at 
manata w i s e , s e n s i b l e , b e h av e  
o n e s e l f ,  le arn e d ,  t am e , o f  
b i r d s a n d  an i m a l s ; m a n a t a  o r i 
c or r e ct o n e s e l f , b e h av e  w e l l  
aga i n ; m a n a t a  o t oo t o  t o  b e , 
a c t  r i g h t l y , c o r r e c t , j us t ;  
m a n a t a  r u a d i v i d e d  i n  m i n d ,  
hy p o cr i t i ca l ,  s ay on e t h i n g  
an d d o  t h e  o t h e r ;  m a n a t a  
s i a n i b e h av e  c or r e c t l y ; 
m a n a t a  t a ' a  t o  be o f  b a d  
b e h av i o ur , di s ob e y ,  o f  
c h i l d r e n , h av e  s e x u a l  d e s i r e s  
manataha 
i d . 
w i th p e rB . pron . 
m a n a t a - n a  
i n a u  e t c .  
manata ' ini -a t o  k n o w , b e  awar e 
o f , n o t i c e  
manata-na d i s p o s i t i on ,  c h a r a c t e r , 
n at ur e , c us t om ,  b e h av i our , 
c on du c t , f as h i on , k n ow le dg e , 
w i s dom 
man ate 1 .  c r u s t , o f  s o r e s 
2 .  h on e y c omb 
mane a m a l e , of h uman s a n d  
a n i m a l s , an d b i r d s ; man , b oy ; 
m a n e  i s  a d de d f o r  gen de r an d 
s e x  di s t i n c t i on wh e n  m a l e  an d 
f e male h av e  t h e  s ame n o un : 
k a r e - n a  m a n e  s on ;  m a n e  
h a ' a u s u r i  ( m al e ) t e a c he r ; 
m a n e  h o r o a m u r der e r ; m e r a  
m a n e  b oy ;  t o ' o  m a n e t o  b e  
m ar r i e d ,  f ro m  t h e  s i de o f  t h e  
woman ; m a n e  n i  h i  ' o n a ,  man e  
m a e a h o ly m a n , p r i e s t ; m a n e  
p a p a h e  a m a n  wh o w a l k s  a b o ut , 
a r ak e  
maneha u s e d  i n  t h e  e x pr e s s i on 
t o ' o  m a n e h a  m a r r y  a man , b e i n g  
m ar r i e d  t o  a man , f r om t h e  
s i de o f  t h e  woman 
maneko g e n t le , m i l d , q u i e t , k i n d ,  
h a rm l e s s , s o ft ( o f  c h a r a c t e r) 
mani 1. a p i e c e , p a r t  of a w h o le , 
as opp o s e d  t o  w a r i a wh o le ; 
t e  man i r e h o n a  p ar t  of a 
s p e e c h ;  m i n i ' a i  a s t i c k ; 
r u a m a n  i h a u  t w o  p i e c e s  o f  
s t o n e  
2 .  w i t h p O B B .  a n a  p r ep o B .  
o f  m o t i on , f r om 
3 .  s a i d  o f  s ome t h i n g  a pp e r ­
t a i n in g  t o  an i n di v i dual 
p e r s on , p e r s on a l ,  i n d i v i d­
ual , d i s t i n c t ; m a n i  
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r o ro ' a n a i n a i a  t h a t  i s  h i s ,  
p e r s o n a l  t r o ub l e  
man i - a  1 .  a w a y  from , o u t  o f ,  
w i t h out 
2 .  i m i t a t e , m i m i c ,  c opy , 
d o  l i k e w i s e  
mani a  l e s t , f o r  fe ar t h at 
maniho - a  s e p ar at e ,  d i v i de , 
d i v o r c e  
manini a n i c e  s m e l l  
man i ri ful l t o  ov e r f l o w i n g  
mani s i  1. de c l i n e , wan e ; h u r a e 
m a n i s i  the moon wan e s  
2 .  m a n i s i  h a l f ,  p ar t  o f  
s ome t h i n g  
man i suna o n e  s i n g le f i re s t i c k  
mani ta i n terr o g .  wh at , us e d  f o r  
s i n g u l ar o n ly ; why , h o w ?  
man i t a  a re l i c of a s p i r i t ( s k u l l , 
j aw b on e , t e e t h , f i n ge r n a i l s ,  
h a i r ) 
mano 1 .  a n e g a t i v e , n ot ;  f o rb i d d e n  
t o  
2 .  al l ,  eve ryb ody , e v e ry t h i n g  
3 .  f i n i s he d ,  c omple t e d ,  t o  b e  
o f f  
4 .  happy , p l e a s e d ;  r a e k u  e 
m a n o  I am h appy , p l e a s e d 
manoara ,  m a n o a s a  t o  b r e at he ;  
m a n o a t a  p a i n a m o an ,  p an t ,  g a s p , 
s i g h  
manoata i d. m a n o a r a  
manomano t o  b re at h e ; m a n oma n o  n Tk o  
t o  b r e at h e  s l owly , o f  a p i g  i n  
a g o n y  w h e n  s t r an g l e d ;  m a n o m a n o  
p a i n a  i d .  m a n o a t a  p a i n a 
mano-n a 1 .  b re a s t , ch e s t  
2 .  b re ath , r e s p i r at i on ; 
m a n o n a  e k o ko ' o s i  h e  i s  
s h o r t  w i n de d  
manona e uru h e  b r e a t h e s  a g a i n  
manon� a r o m at i c ,  h av i n g  a 
p l e a s an t  s me l l ;  e wa s u  m a n o n l 
i t  h as a p l e a s a n t  s m e l l  
manopuru s i gh ,  p an t , ga s p  
manora p ur e , c l e an ,  c l e a r , 
un adul t e r a t e d 
manore g a r f i s h , n e e dle f i s h 
manosuu , m a no  e s u u  h i s  b r e at h  
g av e  out ( di e d )  
manota i d .  m a n oa r a  
manu b i r d ,  i n s e c t , s ai d  o f  
any t h i n g  t h at f li e s ; man u 
r a p u , man u u s u u s u  f r i g at e  
b i r d  
rnanua s a i d  o f  an e g g  w i t h a 
ch i c ke n  i n  i t  
manurnanu t o  f l o a t ; h a u  m a n um a n u  
p um i  c e  s t on e  
manunu t h e  r o ar i n g  o f  t h e  s ur f  
manupuru a s h i n y  s t a r l i n g , 
b l a c kb i r d  
manura ' inia t o  f l o at 
man uri a s h e l l  f i s h  
manususuru e p i l e p s y ;  e p i le pt i c  
mao t o  dan c e ; a da n c e ; a wa t a i 
m a o  t o  d an c e  f o r  a ch i e f ;  
ma n i a  m a o  wat c h  a dan c e ; m a o  
ka  h a n e  t h e  d an c e r s  c om e  up 
mao n e g . n o ,  w i t h out v e rb ; ( ' a r e ) 
e mao n o t h i n g  I ( e ) mao ' ua 
n ot y e t ; mao r o ' u  n o ,  n o t h i n g l 
t o ' o h u n a n i mao n ot at a l l , 
c e rt ai n ly n o t I 
mao ' i  l a n d s l i de 
ma ' oi b r oken , s h a t t e r e d 
maorahi 
t h e  
w i t h  a n a  t h e  day b e f or e , 
e ve of 
ma ' orana to b e  l i ke , to b e  j us t  
as 
maoru a f i s h  s p e a r  w i t h  t h r e e  
b a rb e d  t i n e s  
ma ' oto ' oto s o ft t o  t ouch 
maou to have the g r i pe , r at t l i n g  
n o i s e  i n  t h e  s t om a c h  
mape a k i n d  o f  ch e s t n ut t re e  
mapi E n g l i s h m ap 
map i p i  g o  down , r e c e de ,  l e s s en , 
s i n k , ab at e , of w a t e r , r ai n  
a n d  wi n d  
map ipi t a ' ini - a  c au s e  t o  l e s s e n , 
r e c e de , abate  
mapo s i l e n t  
mapono a s h e l l  f i s h  
mapuru 
mapusu 
mara , 
t ob a c c o  
f ul l  t o  ove r fl o w i n g  
m a r a ' a  as h ame d 
s e e  Ma l a  
mara as , l i k e , a c c o r d i n g  t o ;  
ma r a  n e n a  l i k e  t h i s 
mara , u l c e r at e  
ma r a  i d .  m a ma k i n a 
maraahia a t r e e  u s e d as p o s t s  
f o r  b u i  l d i n g s  
ma raau t h e  s o ut h - e a s t  t r a de w i n d  
( f r o m  M ay t o  O c t ob e r ) ;  m a r a a u 
h o r o  s ou t h e r n  w i n d ;  m a r a a u  n i  
m a  t a w a , m a  r a a u  i r o p o  we s t  
w i n d  
maraha r i s i  e a s t , n o r t h  e a s t  w i n d ,  
ge n e r a l ly f i n e  but c l o u dy 
w e a t h e r  
marahonu a ba rbe d h o ok t i e d  on a 
l o n g  s t i c k u s e d t o  p u l l  
f r u i t  f r om t r e e s  
marahu-na an c e s tor s 
marai d i ff e r e n t ,  o t h e r ,  an o t h e r ; 
n o r o  m a r a i s o un d d i f f e r e n t  
maraione , m a r a i o r e  t o  s t r i p  
c om p le t e ly , t o  b e  n a ke d ,  b ar e  
maraka a c ut , woun d 
mar aka-a t o  c ut ,  b r ui s e ,  w o un d  
marako a t r e e , a t w i g  of wh i c h  
i s  u s e d t o  i n d i c at e  a t a b o o  
ma ramarai s p a t h e  of th e c o c o n ut 
mara-na by on e s e l f ,  una i de d ,  
a l one , o n  one ' s  own b e h a l f ; 
i n a i a  m a r a n a ;  h a ' a s i a n a  m a r a n a 
t o  be p r o u d , haughty 
maran i ' upa j e a l o us , e n v i ous  
maranu ' u  t h e  w a l l s  an d f l o o r  o f  
a h o u s e , m a de o f  b a mb o o , 
f l at t e n e d  o ut an d i n t e rwoven 
w i t h or w i t h out a s p e c i a l 
b l a ck e n e d  v i n e  
maraohonana w i t h g e n .  n i  t o  
at t e mp t ,  t r y  
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maraohu a s e c l u s i on o f  m e n  i n  a 
c an oe h o u s e  d ur i n g  a p e r i o d  
of f i s h i n g : i n  t h i s  t ime t h e y  
a r e  n ot a l l owe d t o  s e e  w om e n  
an d v i c e v e r s a . A f t e r  t h e  
f i s h i n g  p e r i o d  a f e a s t  i s  h e l d  
an d t h ey a r e  r e le a s e d f rom 
s e c l u s i on 
maraopa r e s e n t f u l , v i n d i c t i v e  
marapau p ar t i t i on i n  a g ar de n  
marape p e a c e f u l , q ui e t ;  a n i 
m a r a p e , n i  m a r a p e h a  i n  p e a c e ; 
pe a c e  
marapupu ob s t i n at e , p i g-h e ade d 
marara l an ds l i de 
mararora a t r e e , h ar dw o o d  
mararu t o  r e s t ,  i dl e , f a l l o w . 
( of l an d  aft e r  b e i n g  u s e d f o r  
g a r den s ) 
marasu t o  p ut i n  t h e  s m o k e , ab ove 
t h e  f i r e ;  to s moke 
marata b ur s t , e x p l o de 
Marau t h e  s o ut h -e a s t  p o i n t  o f  
G u a d a l c a n al , Ma r au S o un d ;  i t s  
p e op l e  are ' A r e ' a re m i g r a t e d  
t h e r e , an d s t i l l s p e ak t h e  
' A r e ' a r e  l a n g uage 
marau l a n d  
mar a ' u  i d .  m a k a ' u  
mara ' u  we a k , de l i c at e  ( o f h e a l t h ) ,  
t h i n ;  we ak of c h a ra c t e r  
marau t o  s p o i l ,  s m a s h , d e s t r oy , 
wr e c k ; w i t h po s s .  a n a  t o  m a k e  
a m o c k e r y  o f  
maraukari t h e  w or l d ,  e ar t h ; i 
m a r a u k a r i h a '  i r a k u  a l l o v e r  
t h e  w or l d  
marawa 1 .  t o  b e  g l a d  a t  a 
p e r s on ' s  de at h , t o  
d e s p i s e  a p e r s on ' s  m o ur n ­
i n g  b y  s p e ak i n g  l o u d l y , 
by l a u gh i n g  an d f e a s t i n g ;  
t o  m o ck 
2 .  g r e e n , un r i p e  
mare s h or e  w i t h a ge n t le s l op e  
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mare a 1 .  obey 
2 .  a s ar d i n e  f i s h  
mareho a n  e x p r e s s i on ,  S o - an d - S o  
mareo t o  s l e e p  
marete t o  b ur s t , e x p l o de , g o  o f f  
mari , m a r  i t o t o r  i 5 i - a  f o r e g a t h e r  
at a l an d i n g  p l a c e  a wa i t i n g  
e mb ar k a t i on 
mari ' a  c o ok e d ,  r o a s t e d 
mar ihote a p o i s on o us s e a  s n a k e  
marihu a f i s h  
marika g e n e r i c  n ame f o r  f i s h  
marimari s w e e t  
mariota i d .  m a u r u  i s u r i  
mari s i  1. m a k e  one laugh 
2 .  w i t h  g e n . n i  i d .  
m a r i s i - n a  
mari s i -na t o  s u i t  a p e r s on , f i t ,  
w o r t h y  of , a de quate 
mari tawa l an d i n g  p l a c e  
mariwai 1. an e d i b l e  w o r m  i n  
r o t t i n g  t r e e s  
2 .  mouth o f  a r i v e r  
mara s ubm e r g e d  c o r a l  r e e f  
marohi t o  be w i l l i n g ,  we l l  
d i s p os e d ,  obe d i e n t , z e alous ; 
e a s y , p l i ab l e , f r e s h , n e w  
ma rohi t a ' i n i - a  t o  b e  w i  l l i n g  t o ,  
we l l  d i s p o s e d  t ow a r d s  
aaroi ta p r e p ar e  a fe a s t  
marora i d .  m a n o r a  
marore a f i s h  
maror i - a  s us p e n d ,  h ang up 
maroro le an o v e r , s l ant 
maro s i  e a s y 
marou t o  s t i c k  i n  t h e  t h r oat 
marouraro , e n o h a  n i  m a r o u r a r o  
e xp r e s s i on :  p ut one off w i t h  
f a i r  w o r ds ; l i t .  r e s t i n g  
p l a c e  o f  k e e p i n g  s e cr e t  
mar u ,  m a m a r u  s h a de , s h a d ow ; t o  
s h a de , ov e r s h a do w  
marua p os s . p ro n . 2 n d  p Z . y ou t w o , 
b oth of y o u ,  s u f f i x e d  t o  n o un s 
marua a f i s h  s p e ar w i th t w o  
b a r b e d t i n e s  
maruana un de r , b e l ow 
maruhai un de rn e at h  
maruha -na un de r , b e l ow 
marui un de r n e at h  
marumaru t i m e  b e t w e e n  t h r e e  an d 
s i x i n  t h e  af t e rn o on 
maruri a s he l l f i s h  
maruru a g r e at q uant i t y , n ume r o u s  
maruru s o f t , gen t l e , fl e x i b le 
marus i - a  1. w i n k  t o  a p e r s on 
2 .  t o  s h a de , ove r sh adow , 
a p e r s on 
maruta r e fuge 
marutana 1 .  to be a s s u r e d ;  o n i 
m a r u t a n a t o  r e s t  
a s s ur e d ;  t o  b e  s ub j e ct 
t o  
2 .  a c h a r m  m ade f r om t h e  
b ar k  o f  a t r e e , t o  
e n l i s t  t h e  a f fe c t i on s  
o f  a woman 
masi 1. a b u d ;  t o  b u d  
2 .  p u s ; m a s i a p a r a o  p u s  
m i x e d  w i t h b l ood 
3 .  t o  l augh ; m a  5 i h a ' a k e e  
t o  la ugh i n  o r de r  n ot t o  
l i s t e n  t o  s ome b o dy ; m a s i  
k a ' a k a ' a  t o  l augh s h r i l l y ; 
m a s i k i k i ' i t o  la ugh 
h ar s h l y ; m a s i k i r l r i  t o  
l a ugh f o r  a l o n g  t i me ; m a s i 
k u u k u u  t o  s h ake w i th 
l a ug h t e r ;  m a s i  m um U  t o  
s m i le ; m um u  n i  m a s i a 
s m i l e  
mas i a  s up p ur ate 
mas i - a  to w a i t  f o r , awa i t i n g  
masi ' e  1 .  s m a l l , l i t t le 
2 .  an i l lne s s  c a us i n g  
t h i n n e s s  ( t ub e r c ul o s i s ) 
masihuni a s m a l l  b r an ch b r ok e n  
o f f  
mas ikari a w o r d of r e s p e ct , 
admi r at i on f o r  ma n 
ma sike s m a l l , l i t t l e , n ar r ow , 
t h i n ; m a s i k e m a s i k e a s up e r ­
l a t i v e ,  v e ry s m a l l  
mas ike ' ahai , m a s i k e h a  s m a l l n e s s ,  
t h i n n e s s ; k i r u a n a m a s i k e h a 
s u f f e r i n g  f r o m an i l lne s s  
t h at c au s e s  t h i n n e s s  
mas ina t h e  h ar d e ne d w at e r  a n d  
b u d o f  a c o c on ut 
mas i s i  En g l i s h  m at ch 
mas i u  1 .  t o  be t h i n , of b o dy , 
wa s t e d ,  s k e l e t on - l i k e 
2 .  a s i ck n e s s ,  a c o ugh 
an d v om i t i n g  o f  b l o o d  
( t ube r c u l o s i s ) 
masuhi worm 
masuna , t a u m a s u n a  to s c o f f  at , 
t aun t 
masu n aoniau a t h a n k s  o f f e r i n g  
o f  n a r i an d k a r a  t o  t h e  m a n e  
ma e a  at t h e  h a rve s t i n g t i me 
of t h e  y ams 
mas u n i  ' a i a s t i C A 
mata r i p e , of f r u i t  
matahu 1 .  a V - s h a p e d  h a n d l e  t o  
wh i c h a d z e s are t i e d  t o  
work c an o e  p l an k s  
2 .  a s i c kn e s s  
3 .  a v a r i e t y o f  y am 
mata ' i  t o  h a ve feve r ,  t o  h av e  an 
a t t a c k  o f  m a l a r i a  
matai qui c k ly 
mata ' iha fe ve r , ma l a r i a  
mata ' in i - a  t o  kn ow , t o  be t o l d , 
t o  h e a r  ( o f  n e w s ) 
mata ' in i - a  i d .  m a n a t a ' i n i - a 
mat amata t h e  f e a s t  p r o p e r  a f t e r  
t h e  o ff e r i n g s t o  t h e  s p i r i t s  
matana huhua t o  pr a i s e  
matanai e x p r e s s i on, o f  a dm i r at i on , 
a s t on i s h me n t  
matana n i  awasi t h e  C on s t e l l at i on 
of t h e  S ou t h e rn C r o s s  
mat ao- a t o  a d j us t ,  l e ve l ,  e v e n  
matara t o  s p l i t  a c o c on ut ( o f  
t h e  h o ly man w h e n  mak i n g  a 
s ac r i f i c e ) 
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matara ' a  p e r s p i r e 
matara ni tani m o rn i n g  s t ar 
ma tari s l i p p e r y  
matarina f o rke d ,  c r u t c h e d  (o f  
le g s  an d b r a n c h e � ; b r an ch e d ,  
(of r i v e r s) ;  t h E  c r ut c h  ( o f  
l e g s  a n d  b r an c h e s ) 
mat ari ni wai t r i b u t a r y ,  
a f f l u e n t  
mata roha 1 .  f l o t s am 
2 .  t o  be op e n , l i f t e d ,  
o f  a t ab o o  un d e r  
c e r t a i n  c i r c um s t an c e s ,  
e . g .  s a v i n g  o f  d r own ­
i n g  women , t r e a t i n g  o f  
s i c k w om e n , u s e  f o r  
me n s t r uat i n g  w om e n  o f  
pub l i c  p l a c e s  an d 
t r a c k s  
matasi m u l l e t  f i s h  
matau s h ar p ; t h i n , o f  t h i n g s  
matawa t h e  open s e a ,  t he h i g h s e a ;  
m a t a w a  r o t a  t h e  f a r  o p e n  s e a  
matemate g e n e r i c  n ame fo r ve r y  
h a rd t h i n g s  
mate e a r t h , s o i l ,  g r o un d ;  t h e r e  
are many ( 5 1 )  d i f f e r e n t  s o i l s ; 
s ome of t h em are : h a s i , 
h a u h a u ' a ,  k a r o n a , m e r am e r a ' a ,  
m o u , n o r o , p a r a , p o n o p o n a ,  
p u r u ,  r um u , t e t e t e , w a s  i 
mato w i t h a n a  t h r ow away as 
r ubb i s h ,  r e n oun c e , ab an don 
mato ' a  c o ver.e d w i t h e ar t h  
matonu a f i s h  
mato ' o  1. one o f  t h e  s e ve r a l  
v a r i e t i e s  o f  c omm un i c a ­
t i n g  w i t h  t h e  s p i r i t s , 
i n  o r d e r  t o  f i n d o ut t he 
c a u s e  o f  an d t h e  c u r e  
f o r  a s i ckn e s s  - b y  l o o k ­
i n g  at t h e  h e n  a i n  t h e  
p al m  o f  t h e h an d ,  o r  i n  
w at e r ,  wh i le m ak i n g  i n c a n ­
t at i on s ,  w i t h  b ow an d 
arrow 
2 .  a h a r dw o o d  t r e e , u s e d  
f o r  t o o l s  
matorah i - a  t o  g ue s s , p r e s um e , 
s up p o s e  
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matora-na may b e  p r e c e de d  by 
l o c at i ve i ,  b e t w e e n , m i dway , 
h a l fw ay , i n  t h e  m i d d l e  of 
matorari - a  i d . m a t o r a - n a  
mau s t i f f 
ma ' u  1 .  w i t h  poss. a n a  t o  r e s p e c t ,  
h on o ur 
2 .  t o  b e  a f r ai d 
ma ' u-a t o  be a f r a i d of t o  f e ar 
maua un r i p e  ( o f  f o o d) 
ma uho e e l  
ma umauira un c ooke d , ( o f  f o o d) 
maumaupasu a f l owe r i n g  s h r ub ;  i n  
e xp re s s i on m a u m a u p a s u  e t a k a 
h e  ( s h e ) h as a dor n e d  h i m s e lf 
( h e r s e l f ) , h e  ( s h e ) l o o k s  n i c e ; 
Z i t .  t h e  m a u ma u p a s u i s  i n  
f l owe r 
maumauri t o  h ave a b a d  d i s p o s i t i on ,  
n a t ur e , c h a r a c t e r ;  m a u m a u r i n i  
i n o n i t h e  p e r s on w i t h s u c h  a 
d i s p o s i t i on ,  a t r ouble mak e r  
ma ' uni - a  t o  f e a r , t o  b e  af r a i d o f  
· maunihita c o c o n ut w i t h b a d  f l e s h  
ma ' ura t i m i d ,  t i m o r o u s  
ma ' urara �f r a i d  
ma ' ure a f r a i d ,  f r i gh t e n e d  
ma ur i  1 .  t o  l i v e , to b e  a l i v e ; 
t o  be g r e e n , of w o o d ; t o  
g r ow w e l l ,  o f  f o od ;  a s i 
m a u r i t h e  open s e a ,  a s  
o pp o s e d  t o  a s i m a e  t h e  
s e a  i n  l a g o on s , pa s s a ge s ; 
m a u r i r o ' u  r e c ov e r , o f  
h e a l t h ; t o  r i s e  f r o m  t h e  
d e a d ;  ' a r e  n i  ma u r i ( h a )  
a t h i n g  t h at c a u s e s  l i f e , 
a t h i n g  t h at c ur e s  
2 .  n e w ,  f r e s h  
mauriaha-na , ma u r i h a ' a - n a  l i f e , 
s o ul 
maur i a -na the left h an d  s i de 
mauriha l i f e , s o ul 
ma ur i s i - a  s ur v i v e , e s c ape a l i v e  
f r om , r e v i ve 
ma uru t o  s l e e p , s l umb e r ; ma u r u  
h a h i - a t o  w a t c h  w i t h  a d e a d  
p e r s on ; m a u r u  i s u r i a m ag i c 
s l e e p  t o  de t e c t  t h e  c a u s e  
o f  a s i c kn e s s ;  ma u r u  p o r e t o  
dr e am ;  m a u r u  r i r i o  t o  s le e p 
w i th open e ye s ;  m a u r u  r i u  t o  
s l e e p  on ; m a u r u  s u u s u u  p re ­
t e n d  t o  s le e p 
ma ' usu f ore s t , s e e  m a ' as u ;  
ma ' u s u  n i  ' a i  a s t i c k 
ma ' usui - a  t o  h a t e , d i s l i k e , 
de t e s t  
ma ' uta ' a  1 .  v e r y  s t r o n g  
2 .  t o  g e t  s t u c k  
ma ' uta ' ini-a t o  b e  a f r a i d o f  
ma ' u ' u  w i t h a n a , ma ' u ' u - a  t o  
r e s p e c t , h o n o ur , e s t e em 
mea 1. f i er c e (of f i r e ) t o  
s p ark 
2 .  t o  l i c k 
3 .  t o  b e  d r awn b a c k  ( of 
the f o r e s k i n ) ; to s h ow ( o f  
v ag i n a  whe n  s i t t i n g  w i t h  
s p r e a d  l e g s ) 
meamea s l i p p e r y  
me ameaha ' a  ni suna f l ame 
meana the b l ade o f  a p a ddle 
mea-na t on gue ; t a r a m e a  put 
o ut one ' s  t on g ue 
me arai t o  s p a r k , t o  b e  f i e r c e  
(o f  f i r e ) 
meari-a t o  l i c k  
me ' e  r e dd i s h  
mehu d ark r e d ,  b r ow n i s h 
meka r ubb i s h ,  deb r i s , f l o t s am 
mekameka e l e p h a n t i as i s  
mekasi-a t o  p ulver i z e b e t w e e n  
t h e  han ds , s e e  h e r e 2 
meke v e r y  d i ff i c u l t  s o  as t o  b e  
i mp o s s i b l e ; me k e  n i  h a u  
r e f u s e  t o  d o  b e c au s e  t o o  
d i f f i c u l t  
meko dumb ( an d de a t h ) ; s t amme r  
meko-a t o  c a u s e  a p e r s o n t o  e r r  
meme 1 .  t o  c h e w  t h e  b e t e l n ut 
m i x t ure ( n ut , h e n a , l e a f ) 
2 .  t o  ma s t i c at e  f o o d  f o r  
b ab i e s ; m e me n i  h a n a r a  
ma s t i  c at e d  f o o d  
3 .  w i t h  ge n .  n i  p art , p or t i on , 
r e m a i n s  of f o o d  
memeka t o  b e  b a d , o f  f o o d , m e a t , 
f i s h  
memekana ' ai de c ay i n g  l e av e s  
mememe s ma l l , l i t t le 
mememe.n a  a s ma l l  quan t i t y , a 
p or t i on , p a r t  
memena ' a r e d ,  p a l e  b r ow n , l i g h t  
s k i n n e d  
meme ra ' a  i d. m e m e n a ' a  
meme ra i ' a  a f i s h  
meme ra ' in i - a  t o  s p i t  t h e  b a l l  o f  
b e t e l n ut or make m i xt ur e  i n t o  
on e ' s  h a n d  
me na c h a n g e  c o l o u r  ( of l e ave s )  
menamena ' a  i d .  mem e n a ' a 
menD 1 .  h o l l ow , s un k e n  
mea 
2 .  an oys t e r ;  m e n o  s u s u  a 
n o s e  s t i c k made f r o m c l a m  
s h e l l  
s le e k  h a i r  
me ra 1 .  a s he l l  f i s h 
2 .  c h i  I d ;  k e n  i or m a n e  ar e 
a d de d f o r  s e x  di s t i n c t i on ;  
m e r a  m a s i k e c h i l d  b e t w e e n  
t h r e e  an d e i g ht ; i '  i n i 
m e r a  c h i l d  b e t we e n  e i g ht 
an d twe lve ; m e r a  h a o r u  
c h i l d  b e t we e n  twe lve an d 
s i x t e en ; m e r a  n a n a u c h i l d ,  
boy , b e t w e e n  s i x t e e n  an d 
t we n t y ;  r e o r e o ,  s i s i r i n i  
me r a  c h i l d  b e t w e e n  e i gh t  
a n  d f i f t e e  n ;  n a ' 0 n i m e r  a 
t h e  f i r s t  b o rn ; a s i a s i n i  
m e r a  the l i q uor ; h u r i h u r i  
n i  m e r a  t h e  memb ran e s  
e nv e l op i n g  a c h i l d  i n  t h e  
w omb ; k a r a  m e r a  p l a c e n t a ; 
p e n a  me r a  umb i l i c a l c o r d  
meramera r e d  (o f f r u i t) 
me ru a t r e e  
p l a n k s  
u s e d  f o r  c a n o e  
meru p o s s . pron . e n di n g  1 s t  p r o  
e :c a L  u s , our ; u s e d  f o r  
s p e c i f i e d  gr oups o f  p e o p l e ; 
s uf f i xe d t o  v e r b s  a n d  
p r e po s i t i on s  
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merua p os s .  pron . e n di n g  1 s t  d r .  
u s  ( tw o ) , our ( t w o ) 
met a  a s h e l l  f i s h 
me t a i a  forn i c at i on , s e x u a l  
i n t e r c our s e  b e t w e e n  unmar r i e d  
p e op l e  
me ta i -a t ou c h , f e e l  a l l ov e r  
met ani n i gh t ; m e t a n i  s i r i ' i n i  
t on i gh t . 
me to a k i n d  of f i g  t r e e , i t s  
b a s t  u s e d t o  make m an ' s c l o t h  
an d a s  a s l i n g  t o  c ar r y  
b ab i e s  i n  
meumeu s t up i d ,  du l l , i d i ot ;  
m e u m e u n i  m a n e  an i d i ot ( man ) 
mi - a  a tran s i t iv e  v erb e n di n g  
mik i - a  t o  i n c i s e  t h e  f l e s h , a s  
a b l o o d  l e t t i n g  f o r  r e l i e f  
o f  p ai n  
mikia d i r t y  
mik imik i t o  r a i n  s l i gh t ly ,  t o  
s p o t  ( o f  r a i n ) 
mimi u r i n a t e  
mim i - ana b l a d de r 
mimi -na u r i n e  
mimina out l e t  of c a n oe 
mimi s i - a  t o  d i r t y  w i t h  u r i n e  
mimis i ' i to a s m a l l  n i gh t  � i r d 
mi s i  1 .  t h e  r i b  o f  t h e  i v o r y  
n ut an d c o c on u t  l e a f ,  
us e d  t o  make b r ooms  
2 .  m i s i  ( n i )  ' u ' u - n a  n a i l  
3 .  f r om E n g l i s h  t o  m i s s  
4 .  s a l i v a  
mi s i - a  i n v oke , pr ay t o  
mi t i  f r om E n g l i s h me a t  
mi u p O B s . p ron . e n di n g  2 n d  p r o  
y o ur 
moa 1 .  o r  
2 .  v om i  t 
moa-na v om i t e d  m at t e r 
moara ' i  p o l l ut i on 
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moara ' in i - a  t o  v o m i t ,  a c t i v e 
moare pe r h ap s , p r ob ab l y , p o s s i b ly 
moata a c on d i t i on a l  a f f i r ma t i on , 
p o s s i b ly ,  may b e , p e r h a p s  
moata ' in i -a i d .  mo a r a ' i n i - a 
moe- a  t o  de ce i v e , br i b e , m ake 
f un o f , to goad t o ,  ur g e , 
t e m p t  by m ak i n g  g i ft s  
mo i a  t o  i t ch ;  i t c h y  
moimoi p u s t ul a r  e r upt i on s  o n  t h e  
b o dy 
mok a  1. r ubb i s h , w as t e , s w e e p i n g s ; 
t o  be o l d , we ak , r o t t e n ; 
a n i - a  m o k a  h av e  l i t t l e t o  
p e c k  a t  
2 .  s o ft , un r i p e  
moke a h an d  f i s h i n g n e t , u s e d  for ' 
f i s h i n g  i n  s h a l l ow w at e r s  
moke - a  t o  f i s h  w i t h  t h e  m o k e  
moma un r i p e  b e t e l n ut 
momona f at ,  o f  m e a t ; m o n i o n a ' a  
g r e as y ,  f at ty 
momonahaa-na b o n e , ma r r ow ; f a t , 
g r e a s e  
momoro t o  t i c k l e  
momoru s m a l l ,  l i t t le 
momota 1. d i r t  on t h e  b o dy wh i c h  
c au s e s  i t c h 
2 .  b r i s t l i n g , f u r i  ous , 
v e ry ang ry 
momote , momo t e n a f i b r e , s i n n e t ; 
momo t e n a  n i u  c o c onut f i b r e , 
us e d  a s  a b r u s h  
mone n a  m ay b e  a d de d ,  e x p l a i n i n g  
a d ve r b , i t  fo l l ow s  the v e r b  o r  
w o r d  i t  de t e r m i n e s :  t h e n , 
f u rt h e r , t h e r e upon , i n de e d ; 
i '  0 m o n e n a  i t  i s  y ou i n de e d  
mo ' oa p r ot r ude one ' s  l i p s , po ut 
mo ' o s u  i d .  m a ' a s u  s l e e p  
mora 1 .  m e r e ly , on l y ,  a l on e , j u s t ; 
i n a u  mo r a  me on l y ; e s i a n i  
m o r a  i t ' s  a l l  r i gh t  
2 .  any n umb e r  o v e r  a t h ous an d ,  
n ume r o u s , a g r e a t  q u an t i t y ,  
us e d  w i t h  g e n .  n i ;  m o r a  n i  
i n o n i  m an y  p e o p l e ; m o r a  n a  
mo r a  n i  ' I n o n i v e r y  m an y  
p e  ople ; m o  r a  n i r o ' u a  o.f t e n , 
f r e quen t ly 
3 .  m i s s ,  f a i l ,  n ot c om e  t rue 
mora ' a  a l l owe d ,  p e r m i t t e d  
morah i - a  n o t  c om e  t r ue ; r e h o n a  
e m o r a h i a  h i s  w o r d  d i d  n ot 
c ome t r ue 
morai , mo ra n a  s h e l l  mon e y  ove r 
w h i ch i n c an t at i on s  a r e  done ; 
i n  t h e  p a s t : t h e  s h e l l  mon e y  
t h e  g i r l s  g ave t o  t h e  b oy s  
f o r  s e x u al i n t e r c our s e  t o  
make t h e  t o t o r a  
moramora ( i  uru) s a i d  of f i s h  
t h a t  s t ay n e a r  t h e  s ur f a c e  
of t h e  s e a  
moranena n ow ,  j us t  n ow ,  a t  t h i s  
v e r y  m ome n t  
mora ni keni e x c r e t a ,  ur i n e , o f  
w om e n  a f t e r  c h i l d  b i r t h ; 
a ft e rb i r t h ; b l o o d  o f  
men s t r ua t i on ; us e d  i n  c ur s e s  
on ly 
more - a  1 .  to p l u c k , p l ume 
2 .  t o  we av e  in a c e r t a i n  
p at t e r n  
morei , mo r e l k am u  t o  c h e w  
b e t e l n ut c on t i n uous ly 
moremore s h i n e , s p a r k l e  ( o f  t h e  
s e a i n  s un l i g h t  an d m o on l i ght ) 
mori a w i l d  o r ange 
mori -a t o  s m o o th 
morimori , mo r i m o r i a ,  mo r i m o r i t a ,  
mo r i mo r l t a ' a  r o u n d  a n d  
s m oo t h  (o f  s t on e ) 
moromoro i d .  mo r e mo r e  
moromoroa , m o r omo r o t a ' a t h o rn y ;  
r o ugh (o f  s u r f a c e  o f  t h i n g s ) . 
moru an o d i fe r ou s  t r e e  
morumoru 1 .  small , l i t t le 
2 .  de c omp o s e , r o t  (o f  
t r e e s ) ;  ' a i  mo r um o r u  
a t r e e  i n  de c omp o s i ng 
s t a t e  
mota 1 .  b r i s t l i n g , f ur i o u s , v e ry 
an g r y  
2 .  t e n  t h o u s an d ;  m o t a  n a  
m o t a  f r om t e n  t h ou s an d  
o n , m an y  t h o u s a n d s  
mota ' a h a ve a r o ugh s u r fa c e  
(o f  l e ave s an d g r a s s ) 
motei f i b r e s  o f  c o c on ut b r a n c h  
motemote b e t e ln u t , t h e  s in n e t  o f  
w h i c h i s  r o t t i n g ; a b e t e l n u t  
wh e n  s h o ot i n g  
mou 1 .  b r oken ; m o u  s i k i  b r o k e n  
o f f  and de t ac h e d  
2. w i th a n a  o r  g e n .  n i  
i n t e r r upt 
mous i - a  to b r e ak o f f  
mouta d i f fe r e n t , othe r ,  v a r i ous 
mouta ' in i - a  t o  c e a s e  to h e l p 
mu p os s . p ron . e n ding 2 n d  sg . 
y our 
mui s p i t t le (o f  a p e r s o n c h e w i n g  
b e t e ln ut ) 
mui a t o  s p i t  (o f  a p e r s on c h e w i ng 
b e t e ln u t ) 
muk a r i ot o us , f l i p p a n t , wan t on , 
v o l up t uou s ; k e n i m u k a  a 
w an t on 
mumu 1 .  r aw ,  un c o oke d 
2. a l e g e n d  a ry c r e a  t ur e , 
b i g ,  h a i r y , r e s emb l i n g  an 
o r a n g - o ut a n g  
mumu h auhau a f i s h , t ab o o  f o r  
y oung an d m i ddle ag e d  p e o p le 
mumuni l .  
2. 
h i d de n , c o n c e a l e d  
t o  g ue s s , i n  c h i l dr e n ' s  
g ame 
mumus u w i t h a n a  e dg e , e n d ,  s i de ;  
m um u s  u ' a  i t h e  e dg e  o f  a c ut 
t r e e , c an oe p l a n k s  
mumutena f i b r e , s i n n e t  
muno 1 .  c at e r p i l l a r  
2. a r i dge of h a i r  f r o m  
f r o n t  t o  b a c k  - t h e  r e s t  
b e i n g  s h ave d o f f  
muno-a t o  s u c k  ( i n ) 
munua t o  s uc k ,  make a s u c k i n g  
n o i s e ; t o  p u l l  o n  p i p e 
mus i , m u s  i h a n a a p a n a  puddi n g  
musu 1 .  a b i g  f e a s t  w i t h  many 
p i g s  
2. a t r e e  w i t h  b r oa d  
l e av e s 
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musuri-a dr i v e  i n t o ,  n a i l i n , 
f a s t e n  t o  
musurua a b at 
musutako ma ' ini-a n ai l  up on , 
f a s t e n  t o  
mutai f i b r e  of c o c on u t  
mute a p a l m  t r e e  u s e d  a s  
f l o o r i n g  
mute i i d .  m o t e i 
mu ' u  e n d e a r i n g  w o r d  f or a b oy 
na 1 .  an d 
N 
2 .  p e r s . pron . 1 s t  s g . I ,  us e d  
a l o n e  o r  f o l l ow i n g  i n a u  
3 .  an d s o  on , i n  e n ume r at i on s  
4 .  noun e n ding ; s un a  f i r e ; 
h a o  m a ' i n a  p la i t i n g  b as k e t s  ( h a o  t o  p l ai t , m a ' i  b as k e t ) 
5 .  v e r b a l n oun e n di n g ;  
s u f f i x e d  t o  v e rb s  an d n oun s ; 
h a i h o ro i n a f i gh t i n g  e a c h  
o th e r  
6 .  t o  e mph a s i z e , e t a ' a  n a , 
t h a t  i s  b a d ; e u n a  n a  t h a t  
i s  s o  
7 .  a demons t r at i ve , t h i s ,  
t h at ;  i ' 0  n a  i t  i s  y o u ; a n a  
h o r o ' a n a  on t h at d ay 
8. p o s s . p r o n .  e nding 3rd sg . 
k a ' i k a ' i n a h i s  han d 
9 .  ordina l e n ding e t a n a  f i r s t , 
r u a n a  s e c o n d  e t c .  
1 0 . t he n ,  i n  t h a t  c a s e ; k a  
h a ' a ' o r i a ,  k a  m a o  n a  k a  s u u ,  
h e  h a s  t o  g i v e  i t  b a c k , i f  
n o t t h e n  h e  h a s  t o  p ay a f i n e  
n a ' a  s p e ak , t a l k ; w i th p o s s . a n a  
s c o l d , r e b uk e , r e p r i ma n d ;  n a ' a  
' a t e ' a t e ,  n a ' a  m a k a t a , s pe ak 
d i s t i n c t ly ;  n a ' a  h a n e h a n e , 
s p e ak de s p i s i n g ly , h a ug h t i ly ;  
n a ' a  h o n o s i - a t o  e x c us e  a 
per s on , t o  s p e ak i n  o r de r t o  
i n t e r rupt s ome b o dy e l s e ' s  
s p e e ch ; n a ' a  ' o h i a  c al l  a 
p e r s on , n a ' a  s i a n i  s p e ak 
c l e ar l y , s p e ak w e l l  of a 
per s o n ;  n a ' a  t a ' a  u s e  r o u g h , 
r ude l an g u age by r e f e r r i ng t o  
t h e  s e x ual p a r t s  o f  t h e  b o dy ( t o  c ur s e ) ; n a ' a  t a h a  t o  
p re d i c t ; n a ' a  p o p o  s p e ak i n  
par ab l e s , w i t h  a n a a c c us e  a 
per s on b e h i n d  h i s  b a c k ; n a ' a  
o r i s i - a t o  r e p ly 
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na ' ah a s o un d ,  s p e e c h , lan guage ; 
n a ' a h a  n i  h a ka f o r e i g n  
l a n g ua g e  ( En g l i s h ) ; n a ' a h a  n i  
h a n u a  v e r n a c ular 
na ' ani b ur n , c at c h  f i r e  
nahe b a mb o o  i n  whi c h  me at an d 
v e ge t ab le s  ar e c o ok e d 
n ah i - a  t o  b a r k , s t r i p  
nah i a  t o  l i e  down w i t h  the l e g s  
s p r e a d s o  t h e  ge n i t a l s  are 
e xp o s e d ;  n a h  i a ma - n a  open 
one ' s  e y e s  w i de ; n a h i a  t o u t o u 
p u s h  t h e  fo r e s k i n  b a c k  
naho w a ve , s ur f ; n a h o k a  r a r a  
t a r e a  n o n o r a n e n a  an expr e s s ­
i on :  a c h i e f  v i s i t i n g  a n o t h e r  
c h i e f ,  l i t .  he i s  a w av e  g o i n g  
t owa r d s  t h e  p o i n t  of l an d .  
B i g wa ve s a r e  p owe r f ul , s o  i s  
t h e  p o i n t  o f  l an d ,  mos t ly 
h ar d  r o c k  
naho ' a  t o  b r e ak (of w av e s  o n  
t h e  s h or e  r e e f s ) 
nahu s p e a k  
nahuri l i m e  ( b u r n e d  s o ft c or a l ) 
u s e d  w i t h  the che w i n g  o f  
b e t e ln ut 
na i 1 .  we l l  awake , n o t  s l e e py ; 
m�k u  e n a i h a n i ma u s u h a  
I a m  n o t  s l e e py 
2 .  c on t r a c t i on o f  n a  an d 
l o c at i v e i :  and at 
3 .  un der done , h a r d  ( o f  
i n s uf f i c i e n t ly c o oke d f o o d ) 
n a ' i p ro n .  3rd sg . op t at i v e ,  
t h a t , i n  o r de r t h a t  he,  s h e , 
i t  
na ' i - a  1 .  t o  put , di s p os e , p l a c e , 
app o i n t  
2 .  t o  g i ve , d i s t r i b u t e  
3 .  t o  b e c ome , t ur n  i n t o  
naihi E n g l i s h  kn i fe ; n a  i h i r o u r o u  
p o c k e t  kn i fe 
naini th e re fore , s o ,  c on s e que h t ly 
na ' in a a re la t i v e  demons t r a t i v e ,  
t h i s ,  t h at ,  t he s e ,  t h o s e  
naina i a  h o t  (o f  s un ) ; r e d  h o t  
nainasi s m a l l  t h i n  s t i c k , us e d  
t o  b r i n g  t h e  l i me i n t o  t h e  
m o u t h  wh e n  c h e w i n g  b e t e ln ut 
nai reko -a t o  c on s e r v e , k e e p  
naka p o s s . pron . 1 s t  p l . i n a l .  
f or us , o f  t h i n g s  i n  o r de r 
t o  p o s s e s s  
naki-a t o  j oi n ,  t i gh t e n , c l o s e  
nako s t i c ky ,  g l ue y ;  n a ko n i  p o  
a g r a s s w i t h  s t i c k y  s e e d s ; a 
a c on c o c t i on o f  s e e ds i s  
d r unk aga i n s t  c ough s 
nako-a t o  s t i ck ,  g lue t og e t h e r ,  
b i n d ,  n ai l t og e t h e r  
nakoma ' i  t o  s t i c k t o g e t h e r  
nakonakona s t i ck y  g um ,  s ap o f  
t re e s  
nakosi-a t o  s t i c k t o ,  t o  g l ue 
t o  
nakos ihau s e a ur c h i n , i t s  s p i k e s  
p e n e t r at e  t h e  f l e s h  a n d  h ur t  
ve ry m u c h  
naku 1 .  s i t  w i t h  c r o s s e d  le g s  
2 .  a s k  r e s t i t ut i on ,  a s k  
b a c k  a b o rr ow e d  a r t i c l e  
3 .  p o s s . p ron . 1 s t  s g . f o r  
me , m i n e , i n  o r de r  � o  
p o s s e s s  
nakua p os s . p ron . 1 s t  s g . 
t o  me , m i n e , i n  or d e r  
p o s s e s s , t o  ap p e r t a i n  
f o r , 
t o  
naku ' i  i d .  n a k ua b u t  f o r  many 
t h i n g s  
nakuitawa a s h e l l - f i s h  
nakus ia t o  t a k e  a s e at 
nama full o f  wat e r  
nama-a t o  l i c k , t a s t e  
namami p o s s . p ron . 1 s t  p l . exa l .  
for us , i n  o r d e r  t o  p os s e s s  
namas i - a  t o  c ut b r a n ch e s  i n t o  
s m a l l  p i e c e s , done i n  g ar de n  
w o r k  i n  o r de r t o  b ur n  t h e  
t r e e  s t umps 
namata a w orm f o un d on the r e e f  
n ame b l a z e , b ur n , f l ame ; n ame  
aha  i a f l ame 
namehi-a t o  m ake b urn , m ak e  a 
b l a z i n g  f i r e  
name ru p o s s . pron . 1 s t  p l . e x e l .  
f o r  us , a gr oup o f  p e r s on s ; 
i n  o r de r  t o  apper t a i n  
nami ai as t on i s he d 
n amina e g g s  of c r ab s , cr ay f i s h 
nami u p o s s . pron . 2 n d  p l .  f o r  y o u ,  
y our s ; i n  o r der t o  p o s s e s s , 
appe r t ai n  
namo 1. i d. r a mo ( w ar r i or ) 
2 .  l ak e ; c r ev i c e , de e p  
p l a c e s  i n  b e t we e n t h e  
r e e f s  
namo-na mus c l e , c a l f  o f  t h e  l e g  
n am u  1 .  p o s s .  p r o n .  2 n d  sg . f or 
y ou ,  y ou:- s , i n  o r d e r  t o  
p o s s e s s  
2 .  t o  c h e w  b e t e l n ut ; c h e w  
mas t i c a t e  
namua p o s s . p ro n .  2 n d  sg . f o r , 
t o  y o u , y o ur s ;  i n  o r d e r  t o  
p o s s e s s ,  appe r t a i n  
namu ' i i d .  n a m u a  b ut for t h i n g s  
i n ' t h e  p l ur a l  
namus i -a t o  h i t  w i t h  a s t i c k ; 
s h ake off the de w ;  t o  br e ak 
br an c h e s o f f 
namuta v . n . mas t i c at i ng , c h e w i n g  
nana p o s s . pron . 3 r d  s g .  f or , t o  
h i m ,  he r ,  i t ; h i s ,  h e r s , i t s , 
i n  o r d e r  t o  p o s s e s s  
nana i -a t o  n u r s e , m i n d a b aby 
nana ' in i - a  i d . n a n a i a  
nanama s t r ong , p ower ful , i n  
me t aphy s i c al s e n s e ; s om e t h i n g  
e x t r a o r d i n ar y , e f fe c t e d  b y  a 
s p i r i t ual powe r ;  mi r a c l e , 
l a t e  u s e  
nanama ' a-hani s p i r i t u a l  p ower 
nanamaha s p i r i t ua l  p ow e r  
nanama ' iha s p i r i t u a l  powe r 
nanama ' ini-a t o  g i v e  p ow e r  t o ;  
t o  c au s e  t o  b e  p ow e r f u l  
nanamoa ebb i n g  t i de ,  i n  mor n i n g  
o n ly 
n an an an a  r e m a i n s ,  c r umb s ; 
n a n a n a na ' a  i c h i p s , w o o d  
s h av i n g s 
nanara t o  t e l l  a s t or y  i n  
s on g  ( a n d  dan c e ) 
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nanarata a s t ory t o l d  i n  a s on g ;  
n a n a r a t a  ma e a  p s a lm , l a t e r  
u s e  
nanari t o rn 
nanari-a to t e ar 
nanaro t w i g ;  n a n a r o  n l  ' a l  a 
t w i g  of a t re e  u s e d i n  t h e  
t a r o r a wa n a  
nanarona a y o u n g  s h oot 
nanaru c o mm i t  s o domy 
nana u a y oung unm ar r i e d  m a n ; t o  
b e  unm a rr i e d  
nan i -a t o  c au s e  t o  t r e mb l e 
nan ita w h e n  ( o f fut ure t i me ) 
nano-a t o  i n c i s e  a b e t e lnut i n  
wh i c h r i a  or s l r i  i s  p ut , 
u s e d f o r  m a g i c a l  purp o s e s 
nao 1 .  t o  t ur n , p o i n t , a i m  
t ow ar d s ; n a o  t a r e a  t o  t ur n  
t owar ds : o k o  n a o  m a l t ur n  
t o  me 
2 .  w i dowe r ; ke n l  n a o  w i dow 
na ' o  1 .  w i th g e n . n i  a f i x e d  
n umb e r ,  one h un dr e d ,  o f  
y ams , p a n  a an d t a ro ;  
n a ' o  n i  uh l 10 0 y am s ; 
r ua n a ' o  n i  u h i 2 0 0  y am s  
2 .  n a ' o n a , n a ' o - n a , n a ' oa n a  
a dv e r b  o f  p l ace and t i m e ,  
m o s t ly w i t h l o c a t i v e  i ;  
n a ' o k u  b e f o r e  my t i m e ; 
n a ' on a  f r on t ; n a ' o n a  l o r a  
t h e  s t e m ,  b ow o f  a c an oe ; 
n a ' o  i a s i t o  s t e e r  i n t o  
t h e  h i gh s e as ; n a ' o  n l  ma n e , 
n a ' o  j a mo , e r a  f i r s t  b o rn , 
t h e  e l de s t  � f  a f am i ly 
n a ' oa ra 
n a ' oarara l o o k  upw ards  
na ' ohai p r e c e de d  b y  l o c at i v e  i ,  
i n  f r o n t  o f ;  t o u r u  i n a ' oh a i  
t o  s i t i n  f r o n t  o f ,  f a c i n g  
t h e  s p e a k e r  
naohi - a  t o  p o i n t  at , t o  ai m a t  
n a ' ohia adverb of t i m e , b e f o r e , 
p r e p a r a t o r y  t o ;  n a ' o h i a  k a  
pon i b e f o re s un s e t  
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na ' o i p r e c e de d  b y  l o c a t i v e  
b e f o r e , i n  f r o n t  o f ;  i n a ' 0 i 
i n  f o rme r t i me s ,  o f  o l d  
naoma a de s e r t e d ,  ov e r g r own 
v i l l age g a r de n  
na ' ona s e e  n a ' o  2 
na ' onatara-na f o r eh e a d  
n a ' otara-na for e h e a d  
n a ' otarana i n  f r o n t  o f  
napo gr a s s h o ppe r 
naponi y e s t e r day 
napota b r ok e n , of h a r d  ob j e c t s ;  
open (o f  b u d s ) 
nara 1 .  a f l at f i s h  
2 .  we e p , c r y , w ai l ,  bu z z ,  
c ry o f  b i r d s , make mus i c ;  
s a i d  o f  n e arly e v e r y t h i n g  
t h a t  m ak e s  a n o i s e : h um an s , 
an i m a l s , b i r d s , b e l l  
narasi-a t o  bewai l ,  weep f o r ,  
m o u r n  f o r , c r y  aft e r  
narata w a i l i n g , w e e p i n g , mou r n i n g  
nare wh i t e an t s  
nari c an a r i um n ut t r e e ; c an a r i urn 
n ut 
narimae ro t h e  t i m e , J u ly an d 
A u g us t , when t h e  c an ar i urn n ut s  
a r e  r e a dy 
naru t o  b a i l  
narus i - a  t o  ba i l out 
nasi 1. c he w ,  g n aw 
2 .  a f l i n t , u s e d as an axe 
3 .  an ob l o n g  s t o n e  u s e d t o  
b r e ak t h e  r om o  s h e l l  t o  
make i t  i n t o  m o n e y  
4 .  a s o r e  on t h e l e g s  
c a u s e d  b y  t h e  a p u  a n a  n a s i 
n ata p o s s . p ron , 3 r d  p L . f o r  t h em , 
t h e i r s , i n  o r de r  t o  p o s s e s s  
natane t o  w o n d e r ,  t o  b e  s u rp r i s e d  
n atawara a c h at t e r b o x 
n aten ate d r y  
nato t o ot h l e s s  
nau p e rs . p r o n . 1 s t  s g . ,  I ,  me ; 
us e d  alone as subj  e c t  o r  f o l l ow s  
i n a u ;  us e d  a s  ob j e c t i t  i s  
s u f f i x e d  t o  v e r b s  an d a dv e rb s  
nau ' i  p e r s . p r o n . 1 s t  sg . u s e d  
f o r  op t at i ve 
naunima an armlet  
nauta k i n d ,  s p e c i e s , t yp e  
ne 1 .  p e rs . p ro n .  1 s t  s g . I ;  us e d  
w i t h  t h e  n e g at i v e  k e ' e ;  n e 
k e ' e  r a i a  I don ' t  kn ow 
2 .  r e l a t i v e  p ro n o un w h o , 
w h i c h , t h at 
ne ' e  a demon s t r at i v e , t h i s , 
t ha t ; i n a i a  n e ' e  t h i s  i s  t h e  
one 
ne ' enini id.  n e ! e  
neha r e f u s e  t o  an swe r 
nei man i n  ge n e r al ; one ob j e c t  or 
per s on out o f  a n umbe r ;  t e  
n e i ' a t a  one o f  t h em ; t e  n e i 
s omeb o dy ;  t e  h a r u n e i s om e  
p e o p l e ; t e h a  r u  n e  i ' a t a  
s ome o f  t h em ,  o f  a g r o up o f  
p e o p le 
neke p e r a . p r on . 1 s t  ag . I ;  o f  
fut ure t i me , o r  p r e s e n t  t im e  
w i t h  c o n s e q u e n t  a c t i on 
nemo r a i n , t o  r ai n ; n emo r a r a  
i t ' s  r a i n  a n d  s un s h i n e 
t og e t h e r  
nemosi-a t o  r a i n  up on 
nena a demon s t r at i ve , t h i s, t h a t : 
i n a i a  n e n a  t h at i s  i t , t h at 
i s  h i m ; m a r a  n e n a  l i k e  t h i s ,  
t h i s  w ay ; mo r a  n e n a  n ow , at 
the p r e s e n t ; r o ' u a n e n a  n ow , 
at t h e  p re s e n t  
nena n a  c op u La t i ve an d ,  us e d  i n  
t h e  b e g i n n i n g  o f  s e n t e n c e s  wh e n  
n a r r at i n g ; t h e n , f u r t h e r , n e x � ,  
af t e rw a r d s ; an d 
nene , n e n e  h a s t ' a p a  t o  p o ut 
nene-a , n e n e a  n i h o g r i n d  one ' s  
t e e t h , s h ow t h e  t e e t h  
nene ' e  r us t l e , r at t l e  ( o f  
c a s t e n e t s ) 
nenehu t o  b l a z e  
nene i i d . n e n a  
nenene ' a  1 .  c ut i n t o  s m a l l  t h i n  
p i e c e s  
2 .  t o  b e  v e r y  s m a l l  ( o f  
l e  av e s ) 
neoa t o  b a l an c e , r o l l  ( o f  c an o e  
a n d  s h i p ) ; n e o a  h a i r i u  m o ve t o  
an d f r o  
neora ' i- a  t o  c au s e  t o  r o l l , of 
c an oe and s h i p  
ne te niho c l e n c h  t h e  t e e t h  
n i  1 .  a g e n e t i v e  p a r t i a Z e  o f ,  
b e l on g i n g  t o ;  r a t a - n a  n I h a n u a 
c l an n ame ; n l m a  n l  h a n  a f o o d  
h ou s e ;  r o t o  n i  ' a i  a f r ui t ; 
w a l s l a  n l  h a n u a  l a n d  an i m al s  
2 .  p r e p o s . o f  Z o oa t i on .  p Z aae 
o f  orig i n ; ' 0  i ke n l  i he i ?  
Whe r e  do y o u  c ome f rom ? ma n e  
n l  ' A r e ' a r e a n  A r e a r e  man 
3 .  a tran s i t iv e  v e r b a Z en ding ; 
i r l h a t a ' l n l - a r e v e a l  
4 , w i th c omp oun d ve rb s ; t a u  n i  
m a e h a  t o  b e  dy i n g ; ku n i  
r ae m a n o h a ; o n l n i  ma r a p e h a  
5 . w i th n ume r al s ; a wa r a  n i  
h a r l s l  t e n  y e a r s  
6 .  af t e r  t he p l u r a l s  uwe r a ,  
h i t a ,  m o r a ;  mo r a  n i  r a u t a 
many k i n d s ; h i t a n i  ' a r ·e 
h ow m an y ;  uwe r a  n i  r o ' ua 
o f t e n  
7 .  e n d i n g  o f  a dv . o f  t ime 
s l r l ' l n l  t o day ; i t a n i 
t om o r r ow ; n a po n i y e s t e r d ay ; 
( a n a ) r o ' ua n i  wh e n , dur i n g ; 
r o u ' a  n i  h l o ro n a  dur i n g  t h e  
f a s t  
8 .  a dem o ns t r a t i v e  ' a re u n a  n i  
s u c h  t h i n g s ;  e m a i o ' oa n a  n l  
t h at i s  n ot t h e  s ame 
9 .  a p a r t a t i v e ;  t a ' e n a  i n on i 
e t o ' o  a n a  t e  r a pe n i ' a r e 
n a t e h l on a  n i ' a r e  e ve r yb ody 
h a s  a b o dy an d a s oul 
10.  a r e Z a t i v e  s uffi x ;  t e  a p a  
n i  ' a r e  I n a u n l p ar t  o f  t h o s e  
m y  b e l on g i n g s  
n i - a  t o  g i v e 
niari t r e s s ,  c ur l  ( o f  h a i r ) 
niari - a  t o  t r e s s  ( o f  h a i r ) 
n iha-a t o  t i e ,  l ac e , b i n d  
s t r on g l y  
n ih i  i d .  r l h l  
n ih i ' onana i n voke a s p i r i t  i n  
o r de r  t o  k n ow the r e a s on f o r  
a n  i l lne s s  
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nihi s i - a  t o  wrap ar o un d ,  b i n d  
around 
n iho-na t o o t h ; k o r u ,  n e t e  n i h o - n a  
gn a s h , c le n c h  t h e  t e e t h ; 
k u r u n a  n i  n i h o - n a  m o l a r ; s l s l , 
n e n e a n i h o - n a  b are t h e  t e e t h  
w h e n  g r in n i n g ; n i h o n i  n a i h i , 
n i h a k e s  i t h e  e dg e  of a k n i fe , 
axe ; n a o n a  n i h o - n a  f r ont t e e t h ; 
w a u  n i h o a n e c k l a c e  o f  h um an 
t e e t h  
n i ' i - a  t o  g i ve , p r e s en t , d i s t r i b ­
ute 
ni ' irae t h i n k  o f ,  c a l l  t o· m i n d ,  
c on s i de r ; w i t h  a n a  o r  a n  I ,  
t h i n k  upon , m e di t at e , r e m e mb e r ;  
n I '  i r a e  n i o p a  s us pe c t  w i t h out 
r e a s on , i nv e n t , p a s s a r a s h  
j u dgmen t ;  n i ' l r a e  p a i n a s l - a 
t o  b e  out t o  i n c re as e ,  b u i l d  
up ; n i '  i r a e  r a  I a u n de r s t an d ,  
r e a l i z e , r e c o g n i z e 
ni ' iraena ' in i - a  w i t h  a n a  t h i n k  
up on , t h i n k  o v e r  
n i ' irau de c o r at i on ,  o r n am e n t  
ni ' itori b e n d  t h e  h e a d  
ni karu t o  s w arm 
n ike-na mothe r ,  aun t ; n i ke n a  
i p u r i aun t ; n i ke n a  m a s  i ke 
f o s t e r  moth e r ; r u a  m a i n i ke n a  
m ot h e r  an d c h i l d ;  r u a  m a i 
n i ke n a  i n a u  my w i f e  an d c h i l d 
n ikia m ot h e r - i n  v o c at i ve o n l y  
n i l a  E n g l i s h  n a i l ,  n e e dl e  
nima 1 .  h o u s e ; n i m a  n l  a h u  
( t a k i s i )  t o i le t ; n i m a  n i  
i o r a  c an o e  s he d ;  n l m a n i  
l o t u  c h ur c h ; n l m a  n l  h a n a r a  
fo o d  s t o r e , d i n i n g  r o om ; 
a p a i n i m a , a p a n i  n i m a 
p e n t - h ou s e ;  n i m a  w a wa p e n t ­
h o u s e ; s ua t o r l a n a  n l m a  
ve r an d ah 
2 .  f i v e ; a w a r a  m a n a  n l m a  
f i f t e e n ; n l m a  a w a r a  f i fty ; 
n i m a  ka r l a  a un i t  o f  s t r i n g s  
o f  r e d  s h e l l  m o n e y ; n i m a  n i  
o n o  f i v e  an d s i x  ( w ay o f  
c o un t i n g ) ;  n i m a  n l  r o ' u a 
f i v e  t i m e s  
n imana f i ft h ; n a m a n a  ro ' u a t h e  
f i ft h  t im e  
n ime i d .  n i m a  1 
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n ina 1 .  d e mo ns tra t i v e ,  t h i s ,  t h a t ; 
may be p r e c e de d  by h u n i ,  
h u a n i ;  h u a n i  m e r a  n i n a 
t h o s e  c h i ldr e n  
2 .  expr e s s i o n :  t h at ' s  i t  
nInIha g i f t  
n l n l k e r e  t o  o v e r f l o w  
n i n i ma avo i d  a pe r s o n  o r  t h i n g  
b e c au s e  i t  i s  di s p l e a s i n g  
niniru 1 .  a v a r i e t y  o f  bamb o o , 
t h i n  b ut s t r o n g ,  u s e d  t o  
s tr e n g t h e n  t h e  r i d ge o f  
t h e  r o o f  
2 .  a g r e a t  quan t i ty , 
n ume r o u s  
nini s ua 1 .  a b e e  wh i c h mak e s  i t s  
n e s t  i n  t h e  g r o un d  an d 
i n  t r e e s ; i t s  h on e y  
2 .  s a l i v a ,  f o am 
nipi su-na i d .  n i n i s u a  2 
niniu a p a l m  t r e e  
n i r i - a  t o  s p i l l , p o ur out 
nir ikere id.  n i n i k e r e  
n i ro s i -a t o  r o l l ,  t w i s t  
niruniru a s s e mb l e , g a t h e r  
n i s i - a  t o  b r e ak , o f  f o o d ;  t o  c u t 
t h e  s t e m  f r om t h e  t a r o  
n i s u  t o  s p i t  
ni s uhi-a t o  s p i t  upon , a t  
n i sui mouth , open i n g , h o l e , out l e t  
n i s u-na mouth 
n i s una i d .  n i s u i  
n i s uupu r e f u s e  t o  s p e ak or laugh 
b e c au s e  o f  a n g e r  
n i to 1 .  a s e a  f i s h ,  i t s  dor s a l  f i n  
( m a n a k  i )  i s  u s e d a s . a 
me d i c i n e  aga i n s t  yaws  un d e r  
t h e  f e e t  
2 .  d r y , dr i e d  
3 .  a s e a  we e d  
n i u  c o c o n u t , c o c on u t  p a l m ;  a e  n i  
w a r e  t h e  f l e s h  o f  an un r i p e  
c o c on ut ; a p ua n i u  a p at c h  of 
c o c on ut p a lm s ; a r a s i - a ,  k o r i - a 
n i u  t o  g r a t e  c o c o n u t s ;  a r o ,  
a r u ,  a g r e e n  c o c on u t  g o o d  f o r  
d r i nk i n g ;  e ' e - a ,  k a k o - a  n i u  
h us k  c oc on ut s ;  h i k u - a  n i u  b i n d  
c o c on ut s t og e t h e r  i n  t w o s  
f o r  c ar r y i n g  p u r p o s e s ; 
k a i k a o ,  k a o k a o  n i u ,  t e u ,  an 
empty h al f  c o c on ut s h e l l ;  
h u r u  s c r ap e d  c o c on ut ; wh e n  
t h e  c r e am h a s  b e e n  e x t r a c t e d ;  
ma r a ma r a i ,  k a m i u  t h e  f l ower 
s p at h e ; k i r i wa a n ot fu l l y  
g r own c o c o n ut ; n i u  e a h u s i 
a f a l l e n  c o c o n ut ( r i p e ) ; n i u  
e r o ' a ,  s u p e , a s m a l l  c o c on ut ; 
n i u  t e ' a p a u  c o c on ut w i t h  
lar ge f i b r e s ,  t h e  n ut i t s e lf 
b e i n g  s m a l i ; n i u e h ua ,  t o r a ,  
t o  b e ar p l e n t y  o f  c o c on ut s ;  
n i u p a u n i p a n i a c o  c on u t 
p l a c e d as o f fe r i n g  on t h e  
h u n u  k u r u h a ; n i u  h a r a h a ra a 
s t age o f  g r o w t h  o f  t h e  p al m , 
when i t  s h o ot s ;  n i u  n i  a ro s i 
a s p e a r  m a de f r om t h e  c o c o ­
n ut p al m , i n tr o du c e d  f r om 
A r o s i on S an C r i s t ob a l ;  i t s  
he ad i s  p o i s on e d ;  n i u  n i  
r o t c  man a  a c o c on ut ove r 
wh i ch i n c an t at i on s  ar e s a i d ,  
an d t h e  c r e am o f  w h i c h  i s  
us e d  t o  w a s h  t h e r e g i on o f  
t h e  e y e s o f  a c o r p s e ; n i u  
m a k e  a f u l ly g r own c o c on ut ; 
n i u  pa u n i  p a n i , e x pr e s s i on :  
h e  i s  t h e  f o r eman o f  th e 
w or k ,  Z i t .  t h e  c o c on ut o n  
t op of t h e  wa l l  
niui n e s t , o f  b i r ds and an i ma l s ;  
make a n e s t  
ni u ' i  ahu ( a h u  m e a n s  c omp l e t e ) ; 
a s p e c i f i e d  n umb e r , o n e  
h un dr e d ,  us e d  e x c lu s i v e li 
o f  c o c on ut s ; n i u '  i a h u  o n e  
h un dr e d  c o c on ut s ;  r u a 
n i u ' l a h u  two h un d r e d  
c o c on u t s  
n i u  n i  kera a p a lm t r e e  
niuni u ' a wh i t e f le s h  of a p i g  
( l o ok s  l i k e  c o c on ut f l e s h ) 
niuniu ' ira g r e a s e , f a t  o f  p i g s ; 
la r d  
niuni u-na t h e  f at o f  t h e  h uman 
b o dy 
noa b u r n e d ,  of t r e e s ; t o  b e  
l e a f l e s s  
noanoa e mb e r s  
noanoana i d .  n o a n oa 
noe c r y  o f  a p i g  
nohu a s ma l l  b la ck f i s h w i th 
p o i s o n o u s  s p i k e s  on h e a d  an d 
b a c k , a pr i c k  c a us i n g  s e v e r e  
p a i n  f o r  s e v e r al days 
noinor i-a 1 .  t o  de s t r oy 
2 .  t o  spr i n k l e  w i t h  
wa t e r 
noke 1 .  a s an df l y  
2 .  b e n umb e d ,  f a t i g ue d ,  
t i r e d  
noko p e r s . p ro n .  1 s t  s g . I ,  o f  
p r e s e n t  t i me w i t h  unf i n i s he d 
a c t i o n  an d o f  f u t u r e  t i me 
noko hah i - a  t o  h o l d  i n  t h e  arms , 
t o  t h e  br e a s t ,  k e e p  a h o l d  on -
d o n e  a s  p ro t e c t i on 
noko ' i  p e r s . p ron . 1 s t  ag . I ,  o f  
unknown or un de t e r m i n e d  f ut ure 
nokomi -a id.  n o k o  hil h i - a 
noku t o  f o l d , c r e a s e , e n t w i n e  
nokumi - a  i d .  n o k u  but a c t i v e  
noku ' uru i d .  n o k u  
noniha h uman , man , p e o p le 
none t o  k i s s , t o  p l a c e  t h e  f a c e  
a g a i n s t ,  t o  s n i f f ;  n o n owa s u  
nonoas i  a s m a l l  s t i n g i n g m i dge ; 
g n a  t ;  s a n  d f l y  
nonoa s i tau c a l m ,  p e a c e f u l 
nonoi y o u n g  s h o o t , t i p  of a 
p l a n t  an d t r e e  
nonoi-a i d .  n o n o  b u t  a c t i v e  
nonona i d .  n o n o i 
nonora 1 .  a p o i n t  of lan d ,  a 
c a p e , p r omo n t or y , h e a d ­
l a n d  
2 .  t o  s n or e , s n or t , 
o f  p i g s ; t o  g r o w l  
d o g s ) 
g r un t ,  
(o f 
nonor i w i t h  a n a  or h a n i , h a s t e n , 
h ur r y , work qu i c k ly 
nonoro m u d , s w amp 
nonoroh i ' a  r e d  
nonorotana a s oun d 
nonosi i d .  n o n o  
nonowasu t o  s n i f f a t , s me l l  
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no l o  1 .  f o l l ow i n g  t h e  v e r b  i t  
de n o t e s  a p as t  t e n s e  
( p r e s e n t  p e r f e c t ) ;  e 
s i k o n o l o  i t  i s  f i n i s h e d ;  
n o l o  wa r i t a l on g  a g o  
2 .  f o l l ow i n g  t h e  v e rb ,  u s e d  
t o  de n o t e  p r e s e n t  t e n s e , 
b u t  un f i n i s h e d  a c t i on ; 
e t a r a l a e  n o l o  h e  h as 
s t a r t e d ;  e k a ra l i n i  n o l o  
n e ar ly , s h o rt ly 
3 .  de n ot e s  c e s s a t i on o f  
a c t i on ;  n a u  r a i a  n o l o  
4 .  t h e r e f or e , s o , c on s e ­
que n t ly ; n o l o  e k a s o r a  
t h e r e f o r e  i t  i s  i mp o s s i b le 
5 .  a demo n s t r a t i v e  n a  m a y  
b e  adde d ;  i n a l a  n o l o  t h a t  
i s  i t , i t  i s  he i n de e d 
nora t o  g r ow l , o f  d o g s ; t o  
g r un t , o f  p i g s ; n o ra u r u  t o  
g r o w l  l o u d l y  
norahi-a t o  g�ow l at 
norauru to roar �f an i m a l s  
nore s p e ak t og e t h e r ,  a l l  at o n c e  
nore n i  kao s oun d o f  p e op l e  
s p e ak i n g  i n  a c a n oe on t h e  
s e  a 
nori-a b r e ak , de s t r oy t h i n g s  an d 
f o o d , out o f  s or r ow f o r  t h e  
d e a t h  o f  a b e l ov e d  p e r s on 
nori hahi - a  m ake i mp re c at i on s  
ov e r ,  p r ay over 
noro w i t h a n a , obey , l i s t e n  t o ;  
n o r o  h o u r a  w i t h a n a , h e ar 
t i di n g s  o f , be a c q ua i n t e d 
w i t h ,  k n ow a p e r s on 
noro-a he ar , he ar t i di n g s  o f ,  
un de r s t an d ;  n o r o - a  a n a  n i s u n a  
t o  h e ar f r om a p e r s on 
p e r s on a l ly ; n o r o - a  k e n i t o  
i n q u i r e  ab out a g i r l  a s  a 
p r o s p e c t i v e b r i de f or a man 
noroa l i  w i t h  a n a  d i s ob e y  
noroa i - a  t o  u n de r s t an d 
noronae l i s t e n ; n o r o r a e  t o l oh l - a 
t o  l i s t e n  an d b e l i e ve 
noro paita ' ini-a n o t  t o  h e ar 
a c c ur a t e l y  
noru-a t o  r e ly up o n , t r us t , 
h av e  c on f i de n c e  i n  
noru- asi f o r s ake , q ui t , l e av e , 
r e f u s e  t o  he lp 
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noruha t r u s t ; ( i ) n o r u ha ' a n a  
t r u s t i n g  i n , r e l y i n g  on 
noruusu f o r s a k e , qu i t , l e av e  
note w i t h  o r  w i t h ou t  h u n u , t o  
f a i n t ,  b e  un c on s c i ou s , f a l l  
d o wn d e a d  
nounoru-a 1. t o  f o r s ak e , q ui t , 
le av e  
2 .  w i t h  ge n .  n i  t o  
t r u s t  i n  
nu ' a  1 .  s h i n e , b e  b r i gh t , s h i n y ; 
t o  be i n  v e ry g o o d  h e a l t h  
2 .  t o  u s e  o i n t me n t  ( c o c on ut 
o i l )  t o  make t h e  b o dy s h i n e ; 
t h e  o i l  i t s e l f 
nu ' i  n e s t  
nuku wr i n k l e , s hr i n k , s h r i ve l ,  
s a i d  o f  t h e  br e a s t s  o f  w ome n ;  
n u k u  a r o ,  t a r o  n o t  g o o d  t o  
e at ;  n u k u  k e n  i o l d  m a i d ,  
s p i n s t e r ; n u k u  man e b a c h e lor ; 
n u k u  t a i  a p i e c e o f  o l d  c l oth ; 
t a r a  n u k u  w r i n k l e  up one ' s  
f o r eh e a d ;  t a n o  n u k u  obs t i n a t e  
nukurna ' i  f o l d e d  
nukumi -a t o  f o ld , c r e a s e  
n un u  1 .  quake , l o o s e  
2 .  t o  be a n g r y  or s a d  
b e c a u s e  o f  i n ab i l i t y  t o  do 
s ome t h i n g  
nunu w i t h  g e n . n ! , n u n u  n i  wa ' a r i a  
a t  p e e p  o f  day , at d ay - b r e a k  
nunuha t h e  b i g g e s t  o f  t h e  wooden 
gon g s e t  
nunuhana p un i s h me n t , p e n a l t y , 
c h a s t i s e me n t  
nunui , n u n u i  wa ' a r i a  J us t  b e f o r e  
d ay b r e ak 
nunu ' i  s p i r i t ,  i n  g e n e r a l ; n u n u ' i 
n i  a s i s e a  s p i r i t ;  n u n u ' i  n i  
h a n u a  l a n d  s p i r i t ; n u n u ' i n i  
a k a ro n i  ma t a wa a s e a  g h o s t ,  
" al s o  n u n u ' ! n i  t a n i  a p u ;  
n u n u ' l n '! w a wa h a  s p i r i t  o f  t h e  
c l o u d s , wh e n  i t  i s  o ve r a 
p l a c e  i t  br i n g s  s i c k n e s s  a n d  
de a t h ; n u n u ' i h u r a ' a ro ,  n un u '  
wa ' a r o s p i r i t o f  t h e  r a i n b ow ;  
on t h e  s p ot wh e r e  t h e  t w o  e n ds 
s t ay t h e  s p i r i t  w i l l  s t r i k e  t h e  
p e o p l e  w i t h  s i ck n e s s  an d de ath 
nunuirau a c le a r i n g  in the b u s h  
nunuma ' i  t o  l i gh t , k i n dl e  
nunuma ' in i - a  t o  b ur n  t h e  b r i s t le s  
o ff a p i g ,  t h e  f e a t h e r s o ff 
a b i r d 
nununa 1. n u n u n a  I n o n ! a s t at ue 
o f  man , a n  i ma g e  
2 .  e x pr e s s i on : t h at ' s  i t ; 
v e r y  we l l l  
nunu-na 1 .  s h adow o f  p e r s on s  o r  
t h i n g s  a s  c as t  b y  t h e  
s un 
2 .  l i k e n e s s , p h an t om ,  
p o r t r a i t , f i g ur e , 
c a rv i n g ;  s e e  t a p oa 
3 .  a m an ' s  v e r y  s e l f  
nununu e ar t h quake 
nunurao to s t in g , o f  n e t t l e t r e e ; 
a s t i n g i n g  n e t t le t re e  
nunur a ' o  J e l ly - f i s h , me dusa 
nunusu e dg e , e n d ;  i d. m um u s u  
nunu upu s w o l l e n  
nuri a t re e , us e d  f o r m ak i n g  
c an oe s 
nuru 1. w i t h e r , f a d e  by t h e  s un 
2 .  t o  murmur , g r owl , 
m umb le , gr o an 
nuruhi-a t o  g r o w l  at 
nusu-na id. n ! s u - n a  m o u t h  
nuto a c u t t l e - f i s h ,  a s qu i d 
nuu t o  s i n g , h um ;  t o  s i n g  (o f  
b i r d s) ;  t o  w h i s t le , c h i r p  
nuuha s on g ; n u u ha n i  o ro a s on g  
s un g  o n  a l on g  c a n oe t r i p ;  i t  
c a l l s  up on t h e  s a c r e d  s h a r k , 
t h at i t  may p r o t e c t  t h e m  an d 
g i v e  t h e m  a g o o d  a n d  q u i e t  
t r i p  
n u ' urua g r un t , g r umb l e , g r ow l ,  
mumb le , g r o a n  
nu ' utora i d .  n u ' u r ua 
o 
' 0 1 .  p e rs . pron . 2 n d  sg . y ou ,  
us e d  a s  s ub j e c t  a n d  as ob j e c t ; 
a s  s ub j e c t  i t  r e m a i n s  a l on e  
o r  i s  p r e c e d e d  b y  i ' 0 ;  a s  
ob j e c t i t  i s  s u f f i xe d t o  
v e r b s  an d a dv e r b s  
2 .  e x c l am at i on of f e ar an d 
s ur p r i s e  
o a  1 .  t o  s ui t , s h a r e , t o  b e  
f i t t i n g ,  f u l f i l l e d ;  e m a i o a  
h e  d i d  n o t  s h a r e , he i s  
f or g o t t e n , at f o o d  d i s t r i b ­
ut i on ;  e oa n o ' o  n ob o dy i s  
f o r g o t te n  
2 .  t o  a p p o i n t  
o ' a  a t r e e ,  t h e  j ui c e  o f  i t s  
b a r k  i s  us e d  f o r  dye i n g  
p u r p o s e s ; t o  s t a i n  w i th t h e  
j u i c e ; o ' a  u r i  t h e  b la c k  
j ui c e d  v a r i e t y , us e d  f o r  
s t a i n i n g  a n d  v a r n i s h i n g  f o o d ­
b ow l s  a n d  o t h e r  w o o d e n  
a r t i fa c t s  
o a  a f i s h ,  t ab o o  f o r  y o u n g  an d 
m i d d le -a ge d p e op l e  
o ' a  a c av i t y , a h o l low , o r  h o le 
i n  a t r e e  
o ' a ' e  a w o o den b o w l  
oai - a  1 .  t o  d i s tr i b ute ( o f  f o o d  
l e f t  o v e r ) 
2 .  s p r e a d  ov e r  
oara ' i  t o  a dv i s e , i n s t r uc t , 
t e a c h  
oara ' in i - a  a c t iv e  f or m  o f  
o a  r a ' i 
o ' e  m a d ,  c r a z y , vulgar ; o ' e  n i  
I n o n  I a m a dman , cr i m i n a l ;  
o ' e  n i  a r a h a  a b a d  c h i e f  
' o ' e  1 .  a s m a l l  s h e l l f i s h  
l i v i n g  i n  s wamp s a n d  
r iv e r s , u s e d  a s  m o n e y  
on The T h r e e  S i s t e r s 
( th r e e  i s lan d s  o f f S an 
C r i s t ob al ) 
2 .  a t r e e ,  h a r dwo o d ,  us e d  
f or t o o l s  
' oe h i - a  t o  a s k  f or 
oha c an oe h ou s e , o h a  n i  i o r a  
oha 1 .  t h e  h ou s e  n e a r  t h e  
' a p u ' a p u ,  wh e r e  t h e  h o l y  
man k i l l s  t h e  s a c r e d p i g ,  
o f  wh i c h h e  e at s  i n  t h e  
o h a  
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2 .  o h a  n i  a r a n i wa i a u ( h u ' o ) 
a h ous e u s e d  b y  m e n  on l y , t o  
e a t , w i t h  o th e r  f o o d ,  t h e  
f i sh c a ught d u r i n g  a f i s h ­
i n g  t r i p  
3 .  o h a  n l  p a u  a m i n i at ur e  
h o u s e  i n  wh i c h  t h e  r e l i c s  
o f  t h e  s p i r i t s  ( s k ul l ,  
j awbone , t e e th or h ai r ) ar e 
k e p t  
' oha i d .  e k o  le av e s  o f  a c r e e p e r  
u s e d w i t h b e t e ln u t  c he w i n g  
ohas io a w i l d  b e t e l  l e a f , i s  
v e r y  b i t t e r  an d n o t  u s e d 
' ohe p r obab l y , p o s s i b ly ,  l i ke ly , 
p e r h ap s ; t o  d o ub t  
ohena a s h rub w i t h  e dge d l e ave s ,  
g r e e n  an d w h i  t e  
ohi - a  t o  p e t , n ur s e , c ar r y , a 
b ab y  
' oh i - a  1 .  t o  g o  a ft e r , f e t c h ; 
' oh i a  h a n a r a  t o  ge t f o o d  
f r o m  t h e  g a r de n  
2 .  u s e d  i n  c omp o un ds ;  
r i  ' o h l - a t o  l o ok f or ;  
s i  ' oh i - a t o  g o  a f t e r ; 
t e t e ' oh i - a t o  f e t c h ; 
ka k a r i ' oh i - a t o  l o ok 
a f t e r  
oho t o  f i gh t , b e a t , s tr i v e  w i th , 
t o  b e  at w ar 
ohoi - a  1 .  t o  b r e ak ( op e n ) 
2 .  t o  c omm an d ,  or d e r  
ohona , o h o n a n a , o h o n a i ,  us e d  i n  
c om p o un ds ; t a u  o h o n a n a  t o  
at t e mp t , t r y ; k o ' u  o h on a l  t o  
s a m p l e , t as t e  ( o f  d r i n k s ) ;  
h a n a o h o n a  I t o  t a s te ( o f  f o o d ) 
ohosi t o  g r ow t h i n  
ohos i - a  1 .  w i t h  h i  ' on a  t o  dr i ve 
o f f  a s p i r i t  f r om a s i ck 
p e r s on , b y  us i n g  e ' e o r  . 
s i r  i 
2 .  t o  de s c e n d ,  ab a s e , l e t  
d o wn , t ake f r om 
3 .  s u r u  o h o s i - a t o  d o , 
n o t  t o  b e  ab l e  t o  d o , 
e x e c ut e  
ohota s t r i f e , f i g h t , w a r  
ohu 1 .  t o  b e  b o i l i ng 
2 .  re d ( o f  h a i r ) c a us e d  b y  
l i me 
3. t o  c h an g e  p l a ce of 
d o mi c i le ,  h ou s e  
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ohu s ug a r  c an e ; s e v e r a l  v a r i e t i e s ;  
o h u  ' a i ,  k i r o r i ,  k ome r oa , 
t a r a r a ,  p o p o t a ' a p o r u  
ohuohua 1. b r a c k i s h  wa t e r  
2 .  f r o t h , f o a m  
ohusi-a t o  b o i l 
oi e x c lamat i on of s ur p r i s e , Oh ! 
' oi p er s . p ron . 3rd sg . i n def .  
obje c t , i t ; l s i  ' o i a b o ut i t ;  
i r a ' o i  i n s i de i t ; i n a ' o i  i n  
f r on t  o f  i t ;  r i o  i s i ' o i  t o  
l o ok a f t e r  i t ;  t o ' o i  t h e r e ­
f o r e  
' oi t o  make a mo n e t ary c on t r i b ­
ut i on o n  t h e  ' o i  ' o l n a 
' o ' i  p e rs . pro n .  2 n d  s g .  y ou ,  us e d  
w i t h  i n de f i n i t e  f ut u r e  t i m e  
o ' i a h a l f  c o c o n ut s h e l l  us e d  a s  
a c up or s p oon 
' oi - a  1. t o  b r e ak ,  s p l i t , cut 
f i r e w o o d ;  ' o i  ' a i  c ut 
f i r e w o o d  
2 .  T o  c ut an d J o i n  s t r i n g s  
o f  m o n e y  i n  or der t h a t  
e a c h  h e l p e r  a t  the bur i a l  
r e c e i v e s  t h e  s ame l e n gth 
( f r o m c o n t r i b ut i o n s  at 
t h e  ' o i ' o i n a )  
' oi ' oi r h e um at i s m  
' oi ' oina de ath f e a s t , f e a s t  of 
p aymen t ,  d i s t r i b u t i on o f  
mon e y  t o  t h e  p e o p l e  wh o 
h e l p e d at t h e  b u r i a l  
o i ta a s e c t i on o f  l e a f  layer s 
on th e h o u s e  r o o f , J o i n e d  b y  
one o r  more s e c t i o n s  
oi tahan i a s i  a s m a l l  f e a s t  o n  t h e  
o c c a s i on o f  t he removal o f  
a t a b o o ;  t o  ap p o i n t  a n d  make 
p ub l i c  a date for t h e  death 
f e a s t  
oka 1. c r o s s b e am 
2 .  t o  r oo t  t h e  g r o und for 
f o o d  (o f p i g s ) 
3. t o  e at f o o d  r aw � f  
c r a z y  p e op le ) 
4 .  a wh i t e  s h e l l -m o n e y  
okaokarae a f i s h  
oke 1 .  a b i g  t umour o n  t he 
m a s c ul i n e  ge n i ta l s  
2 .  t o  dr a g ,  p Ul l ;  o k e t a r a  
t o  dr ag a l o n g , a l o n g s i de 
' oke per s . pron . 2 n d  sg . 
y o u  
opt a t i ve , 
oke - a  t o  d r a w ,  d r a g , p u l l  t o ,  
ab duct , s e i ze w i t h  f or c e ;  
o k e  h a ' a s a r a  t o  dr aw , p u l l  
a c a n o e  h alfway o u t  o f  t h e  
wat e r  
okeakauroto t h e  t i me ar oun d 
August 
' oke ' oke t h e  up r i gh t s  on s t e m  
an d s t e rn o f  a m i ddle - s i z e d  
canoe  
oki m ak e  f r i e n ds ; s p e ak 
t og e t h e r  ( o f  b oy an d g i r l) ;  
a g r e e  t o  marr y , b e t w e e n  b oy 
an d g i r l  o f  t h e i r  own 
a c c o r d  
okiha one o f  t h e  f o u r  ways  of 
p r oc ur i n g  a b r i de :  b oy a n d  
g i r l  m ak e  f r i e n ds wi t h  e a c h  
o th e r  an d a g r e e  t o  m a r ry 
ok i-na s e at ,  b ut t o c k s  
ok ira s t r on g ,  s o l i d  
oko t o  b l a c k e n  t h e  t e e t h ; t o o t h  
p i g ment w i t h  wh i ch t h e  t e e t h  
a r e  b l a c k e n e d  
' oko per s . p ron . 2 n d  sg . y o u ,  
us e d  wi t h  p r e s e n t  t e n s e  b ut 
un f i n i s h e d  a c t i on , an d w i t h  
f u t u r e  t e n s e 
' oko ' i  p e r s . p r on . 2nd s g . y o u , 
of unk n own or un de t e rm i n e d 
f u t u r e  
okoko n a s i  a t h r oa t  di s e a s e  
okooko a r e c e p t a c le , c on t ai n e r  
okoru f i r s t  qua rt e r  o f  t h e  m o on 
oku 1. c on s t i p at e d ,  c o s t i v e ; 
o p a n a  e o k u  h e  i s  
c on s t i p at e d  
2 .  t h e  b a c k  w a l l  o f  a h ou s e  
oku 1. t h e  dr y c a lm s e a s on , as 
opp os e d  t o  a a u  t h e r ai n  
s e a s o n  
2 .  i n  c om p o un d s , u s e d a s  
n ame s o f  c e r t a i n  m o n t h s , 
o k u  r a t e  S e p t e mb e r ;  o k u  
i R a u ' a h u ,  o k u  mi ' a  O c t ob e r ; 
o k u  t i n u N ov embe r ;  o k u  
p a i n a De c e mb e r  
3. i n  t h e  e x p r e s s i on :  r o r o t o  
n i  o k u  i t  w on ' t  r a i n , p ut 
a c ov e r  o v e r  y ou r  c a n o e  ( t o  
p r e v e n t  t h e  r a l a ,  p ut t y  
f r o m  c r a c k i n g  when i t  s t a y s  
i n  t h e  s un ) ,  l i t .  c l ou d s  o f  
t h e  dr y s e a s on 
okuoku a t r e e  
okumare we av e  o f  b a mb o o  a n d  
b la c ke n e d  v i ne , us e d  f or h o u s e  
wa l l s  ( ar t ) a n d  f l o or s , i d .  
ma r a n u '  u 
oma c r e e p , cr aw l , t o  g o  on a l l  
f o ur s  
omar i-a t o  s n e ak ,  app r o a c h  
s t e a lt h i ly 
omia s uc k , make a s u ck i n g  n o i s e , 
t o  p ul l  on p i p e  
omo-a t o  c l e ar t h e  un der growth 
o f  the  f or e s t  in  p r e p ar a t i on 
f o r  g ar de n s  
omota ' �  s t ay e r e c t , he e l s  
t o g e t h e r  
omota ' in i - a  make a per s on s t ay 
e r e c t  
omu t o  r o l l  t h e  f o o d  i n  one ' s  
m o ut h  ( o f t o o t h le s s  p e op l e ) 
. ' omu ' omu-na b e ar d ,  t uf t  of ha i r  
o n  t h e  h e ad ;  s u h i ' o m u ' o m u  
s h av e  t h e  h e a d  le av i n g  t u f t s  -
o f t e n  a s i g n  of m o ur n i n g  
ona p o s t s , s t a ke s ,  p u t  i n  a h o le -
u s e d  a s  a t r ap f or humans  
onaona 1 .  a r i v e r  s h e l l  
2 .  t o  l o o k  f o r  b y  
s c e n t i n g  
3 .  t o  t r y  t o  t ak e  a 
p e r s on ' s  f o o d  
4 .  a f i  b r e  
5 .  t o  w o un d ,  h ar m  
onaonara i d .  o n a o n a  5 
one 1 .  s an d ,  b e a ch s an d ,  b e a c h ; 
o ne p i r i u  b l a c k  s an d  o n  
be a c he s ,  be a c h  w i th b la c k  
s a n d  
2 .  t o  h u rr y ,  a c t , d o  qui c k l y  
oneone a l i t t or a l t r e e  w i t h  
b e r r i e s  ( e at e n  b y  p i g e on s ) 
one tarau s an dy 
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oni c o c on u t  c r e a m ;  t h e  n ut i s  
s c r ap e d ,  a l i t t le w a t e r  i s  
a d d e d  a n d  � l l  i s  s qu e e z e d  b y  
h an d  i n  a p i e c e  o f  c l o t h  o r  
f i b r o us s p at h e  o f  t h e  
c o c o n ut f l owe r s .  T h e  s que e z e d  
j ui c e ,  wh i t e  l i k e  m i lk ,  i s  t h e  
o n i 
oni - a  t o  p ut t h e  on l i n t o  t h e  
p ud d i n g  
' on i  s t ay ,  r em a i n , s t ay b e h i n d ,  
t o  l i v e , ab i d e ;  ' on l  h o n o s i - a 
k e e p  o f f ; ' o n  i mi n i - a  s t ay 
away f r om ; ' on l  min i - a p o r o , 
h u ' a l i v e  s e p ar at e d ,  o f  
h us b a n d  a n d  w i fe ; o n l r os l - a 
w a i t for a p er s on ;  ' on i  i 
s l h a n i me n s t r u at e , t o  s t ay 
out o f  t h e  h o u s e , v i l l ag e  an d 
g ar de n s whe n m e n s t r ua t i ng ;  
' o n i  t o ' o  r e ma i n  on t h e  s p o t , 
t o  b e  s e t t le d ,  s t ay a s s ur e d  
' onihai c r umb s , f o o d  r emai n s  
oniwai s e e  h i n a n a  
one 1 .  s i x ;  a w a  r a  m a n a  o n o  
s i x t e e n ; on o awa ra s i x t y ; 
o n o  r o ' ua s i x t im e s  
2 .  g e n e r i c  n a me f o r  m an g r ov e  
t r e e s ; s e v er a l  v ar i et i e s ,  
o n o  I k i , o n o  ke n l , on o 
p a re ' o , o n o  s l a ,  o n o t a p l r e ,  
o n o  p u a  
3 .  t o  s w a l l o w  
onoma ' in i - a  t o  s w a l l ow 
onomi -a t o  s wa l l ow 
onona s i x th 
onoonoma ' inia-na t h r oat 
' 0 ' 0 1 .  e x c lamat i on o f  d i s ap p r o v al 
2 .  qui t e , ut t e r l y , c omp le t e ly ; 
i p u r i  ' 0 ' 0  at t h e v e r y  e n d ,  
f i n a l ly , t h e  v e ry b ac k  
3. w o o de n  g on g ; t o  b e at t h e  
g on g ; n ame s o f  a s e t  o f  
g on g s ; t a r a l , s u t a ,  t o r i ,  
n u n u h a ;  h a ' a o r u  t h r e e  
s t r o k e s  o n  t h e  g on g ; s l u  
0 ' 0 t o  r o l l  t h e  g on g ; I k i - a ,  
I k i m i - a ,  u l - a ' 0 ' 0 b e at t h e  
g on g s ;  r o ri a s e t  b e at i n g  
o n  t h e  g o n g ; t a r o h l - a ' 0 ' 0 
be at t h e  g o n g  on a p er s on ' s  
a r r i v a l ;  ' 0 ' 0 e n a r a 
h a ' i n l ' o  t h e  b e at i n g  o f  
t h e  g o n g  o n  arr i v a l  o f  a 
c h i l d  b o u g h t  on t h e  s l wa 
80 
0 ' 0  wh o l l y , u t t e r l y , e n t i r e ly ,  
c omp l e t e ly 
' o ' oa ,  ' o ' o a n a  u s e d  w i t h  pO B S .  
a n a  t o  b e  a l i k e , t h e  s a m e , 
s uf f i c i e n t , ade qua t e , l e ve l ;  
e ' o ' oa n a  ' a k u  i t  i s  a l l  t h e  
s a me t o  m e  
' o ' o a r a i  d i r e c t o r , gui de , b e c au s e  
of knowl e d ge ; mane n i  ' o ' o a r a i 
a d i r e c t o r , g u i d e  
' o ' oara ' ini-a a c t i v e  f o rm o f  
' o ' o a r a i  
' o ' oha ' ini -a t o  f i t ,  s u f f i c e 
' o ' oho-na t h e  f l e s h  of t h e  b r e a s t ;  
b r e a s t , che s t  
' o ' omu a h a l f  c i r c l e  o f  ha i r  l e f t  
on t h e  h e a d wh i l e t h e  r e s t  
i s  s h ave d o f f  
o ' ona a f r e s h  wa t e r  s h e l l  f i s h 
o ' ona t o  c ut the un de r gr owth in 
t h e  f or e s t  f o r a new g a r den 
o ' onara t h o r n y , pr i c k l y  
o ' o ra over g r own (o f  a n  o l d  gar den ) 
o ' ora ' ini-a g i v e  s ur r e p t i t i o us ly 
' o ' ori-a 1 .  t o  pr e s e rv e , look 
a f t e r  
2 .  t o  pr un e , cut 
b r a n c h e s o f f  
o ' osa an e ar di s e as e , di s c h a r g i n g  
p u s  
o p a  1 .  rub b i s h h e a p , r e f u s e  
2 .  o p e n  one ' s  e y e s  w i d e ; m a n a  
e o p a , h e  h a s h i s  e y e s  wi de 
open 
opa-na 1 .  s t omac h ,  be l ly ; k a k a we 
n i  o p a n a  b owe l s ; o p a - n a  
e ' u ' u r u  p i l e s ;  o p a  w a i 
s t om a c h  a c h e ; o p a  r u ' u ,  
o p a  w i r i  d i a r r h o e a ,  
d y s e n t e r y  
2 .  o p a o p a  g l ut t on o u s , 
gr e e d y ;  n a n a  o p a o p a  t o  
g u z z l e , gobb le 
3 .  m a r a  o p a  r e s e n t f ul , 
v i n d i c t i v e ; o p a - n a  e p o n o  
s t up i d ,  dul l ; o p a - n a  e 
k o t a  an g ry , d e s t r oy out 
of a n g e r ;  o p a  r u a d i v i de d  
i n  m i n d ;  hyp o c r i t i c al ;  
o p a - n a  t a ' a  a n g r y  
opaopana f l at , pr otr u d i n g  r oo t s  
opaopara t h i n  l i k e  a s k e l e t on 
opara a c r ab 
opas i-a t o  gut , d i s e mb ow e l  
opu a g r e e n  c o c on ut 
ora 1 .  a t r e e  f a l l e n  ove r t h e  
t r a c k  o r  i n  t h e  g a r de n  
2 .  f i r e p l a c e , a s  a r ul e  i n  
t h e  m i ddle o f  t h e  h o u s e  
an d i s  s ur r o un de d b y  a r i n g  
o f  h ar d  s t on e s  
3 .  t h i n g ,  i d .  ' a r e  
ora 1 .  a b o ar 
2 .  to h ave f r e qu e n t  s e x ual 
i n t e r c o ur s e  with d i f f e re n t  
p e r s on s  out s i de o f  ma r r i age ; 
o r a  ma n e  s u c h  a man ; o r a  
k e n i s u c h  a wom an , a wh o r e  
oraha ' a  1 .  o r a n a ' a n a  a b r e a c h  i n  
or t r e s p a s s  of m o r a l i t y  
( s i n , l at e r  u s e ) ;  s e x ua l  
i n t e r c o u r s e  out s i de o f  
mar r i  a g e  
2 .  e x c e s s iv e  i n  e at i n g  
and dr i n k i n g , g l ut t on o u s  
orahi-a t o  c o n t a m i n ate , i n f e c t , 
pr ompt 
o rahimoa ' a  f e e l  s i c k ,  s q ue e m i s h ; 
t o  b e l c h  
orami-a 1 .  t o  f or c e a s t i c k  o r  
p o s t  i n t o  t h e g r ound 
2 .  c h a s e  away w i t h  a 
s t i c k  an an i m a l  out o f  
a h i d i n g  p l a c e  
ora-na i d .  a p i - n a  
oraora 1 .  b r u t a l ,  b r ut i s h ,  
d i s s o l ut e ; o r a o r a  n i  mane  
a b r ute 
2 .  p i e r c e , p e r f o r at e ; t o  
poke w i t h  a s t i ck t h r o ugh 
t h e  wa l l , door or w i n dow , 
at s om e b ody or s ome t h i n g , 
d u r i n g  t h e  n i gh t  t o  wake . 
up t h e  p e r s on ;  ' a l  n i  o r a  
a s t i c k for t h i s p u r p o s e  
' ora ' ora 1 .  a s h e s , dus t 
2 .  a t r ay 
' ora ' ora ' a  c o v e r e d w i t h  dus t or 
a s he s 
orapou w o od a s h  
orapour a ' a  r ot t e n  
ore s t a y  b e h i n d ,  r e ma i n , om i t t e d ,  
f o r g o t t e n , l e f t  b e h i n d  
ore - a  t o  s c r ap e  o f f  t h e  c h ar c o a l  
f r o m  f o o d  r oa s t e d  i n  t h e  f i r e  
oreore goo d-bye _ s a i d t o  a 
p e r s on w h o  s t ay s  b e h i n d  
oreore 1 .  n ak e d  
2 .  a s h e l l f i s h  
3 .  p r e gn an t  ( o f  unmarr i e d  
w o man ) 
ore ta l as t ,  r e ma i n s , r e s t , e n d  
oreta ' i  i d .  o r e t a 
oreta ' i  hur apara f u l l  moon 
ore tana id.  o r e t a  
ori r e t ur n ,  c ome b ac k ,  g o  b a c k  
( h ome ) ;  m a n a t a  o r i  c h an ge one ' s  
c on d u c t , m i n d ;  o r i  a i  s ay 
alway s t h e  s ame t h i n g ; o r i n o ' o  
b e  b a c k ; o r i s u r i  s t a r t  ov e r  
a g a i n , r e p e a t  t h e  r e f r a i n  o f  
a s on g ;  ma n a t a  n i  or i o r i t o  b e  
i n c o n s t an t , un s t ab le 
' or i  a s m a l l  f r o g  
ori -a t o  s k i n , p e e l ,  s c r ape (o f  
r o a s t e d  f o o d  ) ; t o  c u t  t h e  s t e m ,  
v i n e  f r o m  t h e  t a r o y am s  an d 
p a n  a a f t e r  the d i g g i n g  
orini -a t o  a l wa y s  g o  b a c k  t o  the 
s ame p l a c e  
oriori we l l  c l e an e d ,  c ut ( o f  ha i r )  
orior i a  r e a l l y , pe r f e c t l y 
ori s i - a  1 .  t o  an s we r ,  r e p r e s e n t  
2 .  e x c h an g e , a l t e r , 
r e p l a c e , s u c c e e d ,  t ak e  a 
pe r s on ' s  p l a c e ,  s ub s t i t ute ; 
t o ' i o r i s i a  t o  w o r k , mak e 
a t h i n g  a s  r e s t i t ut i on f o r  
a t h i n g  s t o l e n  o r  br oken ; 
t o t o o r i s i a  t o  p ay 
r e s t i t ut i on ;  o r i s i a  
m a n a t a h a  ( ma n a t a - n a )  
c h a n g e  on e ' s  c on d u c t , 
d i s p o s i t i on 
ori ta-na s u c c e s s o r , h e i r ,  
s ub s t i t ut e , de p u t y  
ori tana me an , r e pr e s e n t  
' oro 1 .  b e n d  down , s l ope , s t o op ,  
l e an o v e r ; o ro s u u  t o  b e n d  
2 .  t o  ab or t 
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oro 1 .  t o  g o  qui c k ly ; t o  g o  up 
and down , t o  a n d  f r o  
2 .  s w i m , d i v e ; o r o h o r o s i - a 
t o  s w i m  a c r o s s  
' o r o - a  t o  t e mp t , s e du c e  
oroha ' a  o f  b ad b e h av i o u r , b y  
b e i n g  l a z y , un e mp l oy e d ,  
d i r t y  
orohai i d .  o ro h a - n a  
oroha-na un de r ,  un d e r n e at h ; 
c an b e  p r e c e de d  b y  l o c at i ve 
orohana i d .  o r o h a - n a  
oroi-a t o  c ut t he h e a d  o f f  
oroka i a y am 
' oro ' oro 1 .  l o o s e , s h ak y  
2 .  a b e e t le t h at b or e s  
t h e  t a r o 
3 .  w i th n i , b a r e of ; 
' o r o ' o r o  n i  p a u  s k u l l ; 
' o r o ' o ro n i  m i t i  b on e s  
( w i t h o ut t h e  f l e s h ) ;  
' o r o ' o r o  n i  wa i s l a  
f i s h -b on e  ( w i t h ou t  t h e  
f l e s h ) 
orori e m p t y  
ororohi - a  t o  v i s i t  a c h i e f  
' oro ' u  a l s o , t oo , l i k e w i s e , a s  
we l l  
orowara a c c us e  f al s e ly , s l a n d e r  
oru 1 .  g r a s s h op p e r , l o c u s t  
2 .  t h r e e ; a wa r a  m a n a  o r u  
t h i r t e e n ; o r u  a w a r a  
t h i rt y  
3 .  t o  c r o s s  a r i v e r  
oru w i n d ,  a i r ; t o  b l ow ( o f  w i n d ) 
oruhi-a t o  b l ow up on , b l ow away 
(of  w i n d ) 
oru Marau T h e  T h r e e  S i s t e r s  
( t h r e e  i s l an ds o ff S an 
C r i s t ob a l ) 
oruna t h i r d  
' or u ' o ru a b i g  b r ow n  l i z a r d  
osa u l c e r at e d ,  r o t t en 
osa-na u l c e r  
o s i  a v i n e  ar m l e t  o r  ank l e t  
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os i t i r e d ,  s t i f f ,  e n e r v at e d  
o s i - a  t o  cut , b e v e l t i mb e r  f o r  
j o i n t s ; o s i - a ' a ' e t o  s t r e t c h  
out t h e  l e g s ; o s i o s i  n i  ' a r e a 
l i t t le p i e c e c ut o ut of a 
t h i n g  
o s i o s i ' a  mult i - c o l o ur e d ,  s t r e ak e d ,  
s t r i p e d  
os o-na b r ai n s , b o n e  m ar r ow 
asu a s e a  w o r m , c o m e s  i n  b i g  
q u an t i t i t e s  t o  t h e  s h o r e  on 
t h e  s e c o n d  n i gh t  afte r t h e  f u l l  
mo on i n  N o v e mb e r  
ota 1 .  a p a l m  t r e e  w i t h  b i g  e di b le 
l e av e s ;  o t a s u i  a p al m  t r e e  
w i t h  s ma ll e d i b le le av e s  
2 .  E n g l i s h or de r ;  t o  o r de r  
ate f la t  l an d ,  a p l a i n ; t o  be f l at ,  
l e v e l  
ote b a l d  
o to 1 .  a w a r  s p e ar , ar r ow w i t h  
o n e  b a r b  
2 .  de e p  c a lm w at e r  i n s i de 
t h e  r e e f 
3 .  p r o v i s i on s ,  f o o d  f o r  a 
j o u r n e y ; t o r  a o t o  c ar ry 
p r ov i s i on s  
atohi-a 1 .  t o  r e f e r  t o ,  h av e  
r e f e re n c e  t o  
2 .  t o  a i m  at , p o i n t  at , 
d i r e c t t o war d s ; t a u  
o t o h i - a i d .  
otomi y ams an d p an a ,  b r oken o r  
c ut i n  di g g i n g  
otomi - a  t o  sp e ar 
oto-na i d. o s o - n a  
o to n i  mae u s e d  t o  de n o t e  p e r s on s  
or t h i n g s  e x c e e di n g l y  g o o d  
otooto s t r a i gh t ; c o r r e c t  an d 
p r op e r  i n  c o n duc t ;  m a n a t a  o t oo t o  
t o  b e h a v e  j us t ly ,  c o r r e c t ly 
' oto ' oto a t a r o  pudd i n g  
otootoha j us t i c e , c o r r e c t n e s s  
otootohaana i d .  o t oo t o h a  
otootoh i - a  t o  make s t r a i ght ; t o  
m ak e  a p e r s on b e  c or r e c t  i n  
c on d u c t ; t o  f o r e t e l l  
otopasire c h o k e  
otora ' in i -a t o  t h r ow a l on g  
ob j e ct s uc h  a s  s p e ar o r  
a r r o w ;  a l s o u s e d  f o r  t h r ow 
i n  g e n e r a l  
oto s ua a f a l l on t he h e ad 
otatohao a t r e e  f r og 
o ' u  an ab an don e d  g a r d e n  
' o ' u  s w amp , s a n d- b a r  
' ou '  ou ch amp i on , u s e  d f o r  c h i  e f s  
on ly ; w ha a r e  r a m o  a t  t h e  s ame 
t i me ; is  o ft e n  p u t  a f t e r  
t h e i r s u r n ame t o  i n di c at e  t h a t  
t h i s  p e r s on h a s  t h i s  p o s i t i on 
' o ' u ' o ' u  a s o ft -w o o d  t r e e , us e d  
f o r  e a r  p lu g s ;  ' o ' u ' o ' u n a  
' a i  an e ar p lug 
ououhui f o am , l at h e r  
ououi s o f t  p ar t  o f  t h e  f l e s h  o f  
t h e  p i owa i 
awa a f i s h  wh i ch i s  t ab o o  f o r  
y oung p e o p l e , b e c aus e i t  
c au s e s  s or e s  and de at h t o  
t h e  c h i l d r e n  t h at w i l l  b e  
b or n  a f t e rwards 
owa-na m o u t h  
p 
1 .  b r i ght , o f  s un a f t e r  
h av i n g  b e en h i d de n  b y  
c l oud ; h a n ua ( a p a )  n i 
pa t h e  e a s t  
2 .  a v e g e t a b l e  
3 .  a f i s h ba i t  
pa ' a  b l a c k  t a n g  f i s h 
pa ' aniri a c at e r p i l l ar 
a 
r a t a 
pa ' arao 1 .  a m i d dl e  s i z e d  c an oe 
w i t h  ' o k e ' o ke 
2 .  t h e  upr i g h t s o n  s t e m  
an d s t e r n  of a m i d d l e  
s i z e d  c an o e  
pa ' as i  a p a r c e l  o f  f i s h 
pa ' asi-a make a p ar c e l  o f  f i s h 
pa ' ata ' ini - a ,  s u s u  p a ' a t a ' i n i - a 
k n o c k , t h r ow ov e r  
pa ' au-a b r e ak o f f  t h e  c la w s  o f  a 
c r ab af t e r  b e i n g  r o a s t e d o n  
t h e  f i r e  
p ae m an g r ov e  
pa ' e  s t i c k ,  p o l e , s t a k e , i n  t h e  
g r o un d  a l on g s i de t h e  y a m s  an d 
p an a  f or t h e i r  v i n e s  t o  c r e e p  
up ; t o  s t ake y a m s  an d pa n a ;  
t a p a p a ' e  t o  c ut y am an d p an a  
s t ak e s  
pae-a t a k e  out t h e  c o c on u t  f l e s h , 
t o  op e n  a n d  t a k e  out 
p a ' e-a to t w i n e  the yam and p a n a  
v i n e s  ar o un d  t h e  p o l e s 
paehe ru s l ow , t a r dy ,  s l ugg i s h  
paen i u  t h umb 
paepae -na ar mp i t ;  p a e p a e  s u s u  
g l a n d u l a r  t um o r  i n  t h e  armp i t  
pa ' epa ' e-na t e s t i c l e s  
pa ' e ra-na t e s t i c l e s , s c r ot um 
pa ' ereu t ou c h  one ' s  t e s t i c le s  
c on t i n ually 
p a ' ewa s h a r k ; p a ' e w a  e r a pe , p a ' e wa  
i n on i ,  an own e d  s h a r k ; p a ' ew a  
i ' a  h i k u ,  p a ' e w a  a r a h a ,  a n  o wn e d  
s h a r k  p ro t e c t i n g c e r t a i n  p e o p l e  
i n  a c e r t a i n  a re a ;  p a ' e wa 
k a ka r i ,  a s h a r k  p r o t e c t i n g  
c e r t a i n  lan d i n g  p l a c e s ; p a ' e wa 
wa i 5 i ' a  an un o w n e d s h a rk ; p a ' e wa 
wa s i  ( k o r o ko r o ) , an own e d  s h a r k  
f ro m  f a r  o f f  i s la n ds 
paha ' i  c a p s i z e , ov e r t urn ; e n o 
p a h a ' i  t o  l i e  on on e ' s  f a c e ; 
r o t o  pa h a ' i t o  s w i m  on t h e  
b a ck 
paha ' in i -a a c t i v e of p a h a ' i ;  t o  
t ur n  up s i de down , r e v e r s e  
pahana , p a h a na r a t o  t h e  r ay s , 
b e a ms o f  t h e  s un 
pahe t o  w a l k , t o  t ak e  a w a lk 
pahe ' a-na a b a d , i m m o r a l  a c t i on 
pahi , p a h i s i  a f i s h  
p ahu s i  l e n t  
p ahuri - a  t o  t a k e  a h a n d f u l  o f  
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pai-a m i x , s t i r ;  c on t r a di c t  
one s e l f ;  t o  m i x  o f  d i f fe r e n t  
v e g e t ab l e s  i n  one d i s h  
pai ' ana he ar t  o f  a t r e e  
paiha ' ana e xt r a o r d i n a r i l y  b i g ; 
p a i n a h a ' a n a  n i u  an e x c e p t i on ­
a l l y  b i g  c o c o n ut 
paihiku-a t o  t i e , l o op a s t r i n g ,  
e n t wi n e ; t o  r o l l  t h e  f i br e s  
o f  a c r e e p e r  o ve r t h e  t h i gh 
t o  f o rm a r op e  
paihikuta ' ini-a t o  e n t w i n e , w i n d  
r o un d  
paikori a c r e e p e r  
paina b i g , l a r ge , g r e at , l o u d ; 
m a n e  p a i n a a man i n  a ut h or i ty ; 
n a ' a  p a i n a s p e ak l o u d l y ; 
p a i n a ' a s i a  t o o  b i g ;  p a i n a  
w i t h  a n a  an d a n o un e xpr e s s  
s om e t h i n g  ve r y  b i g ,  p a i n a 
a n a wa i s i ' a  a v e ry b i g  f i s h  
paina ' ahai t h e  b i gn e s s , s i z e o f  
( i t ) , i t s  s i z e 
paina ' ahana g r e at n e s s , b i gn e s s ,  
s i z e ; a d o l e s c e n c e , m a j e s t y , 
f u l l  g r e atne s s  
painaha n .  g r e at ne s s ,  b i g n e s s ,  
s i z e ; adj . w i t h a n a , p a i n a h a  
a n a  n i ma a v e r y  b i g  h ous e 
painas i -a 1 .  t o  c a u s e  t o  b e  b i g ,  
e x h a u l t , e n l ar g e , 
i n c r e as e , a d d  t o  
2 .  l o n g  f o r , de s i r e ; 
r a e k u  e p a i n a s i a  I a m  
l on g i n g  f o r  i t  
paipa f r om En g l i sh , p i p e ; t o  
s m o k e  
paipai a p a lm t r e e  
paipaina t o  g r ow 
paipo f r om E n g l i s h , p i p e , p i p e 
l i n e  
pai rate -na c h i n  
pairau 1 .  mus c l e , c a l f  
2 .  a g r e at s p i r i t  
pai reona g i l l - c o ve r  
paireu t o  p l ay 
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pairo a b i g  f i s h 
pa iruru-a c o l l e c t , g a t h e r  
pa i ta ' in i -a m i s un d e r s t an d ;  n o r o  
p a i t a '  i n i - a t o  h e ar 
i n c o r r e c t ly an d g e t  an i n c o r r ­
e c t i de a  
pai tora ' in i - a  put d i f f e r en t  t h i n g s  
t o ge th e r  on o n e  h e a p  
pakoko a b a s k e t , m a i n ly u s e d t o  
c o n s e rv e  n u t s  an d put o n  t h e  
p l a t f o r m  a b ov e  t h e  f i r e p l a c e  
p arnu 1 .  f l i c k e r (o f  f i r e  an d l i gh t ) 
2 .  f r o m  En g l i s h , p ump 
pana d r e s s , c l o t h , c l o th i n g  
� ana-a f i l l  a h o l e 
pana aro t h e  t op of t a r o , us e d  
f o r  p l a n t i n g ;  t a r o  p l an t  
panapana l o o s e , s l a c k  
pana u t o  t ou c h  one ' s  g e n i t a l s  
c on t i n ua l ly 
pane a t ub e , ma de of le af , an d 
p ut i n  t h e  open i n g  o f  t h e  
b a mb o o ' wa t e r  c o n t a i n e r , us e d  
f o r  dr i n k i n g  pur p o s e s  
pane -a d i s l o c a t e ,  s t r a i n  
panena ka ' ika ' i -na wr i s t ; 
p a n e n a  ' a '  e - n a  a n k l e  
�ani wall  of a h o us e ;  p a n i e k e  
a p e n t h o u s e  
pani-a 1 .  e re c t w a l l s  in a 
h o u s e  
2 .  e x pe l ,  c h a s e , dr ive 
aw ay , s h ut o ut , pr e c l ude ; 
p a n i h o n o s i - a c l o s e  i n , 
p r e v e n t  f r om 
pani ra ' ini -a i d . p a n i - a 
pani rae r e f un d money t o  t h e  
p e o p le o f  t h e  de ce a s e d h us b an d 
w h e n  t h e  w i f e  r e m ar r i e s  
panita e n c l o s ur e , made o f  c o c o ­
n u t  b r a n c he s , f o r  f i s h i n g  
p ur p os e s ,  w i t h  a n  open i n g  i n  
t h e  m i ddle t o  l e t  t h e  f i s h i n  
p ani tana t w o  s t i c k s  p ut c r o s s w i s e  
o n  w h i c h  t ab o o s  a r e  h un g  
p ano m u c u s  o f  t h e  n o s e  
pano-a c ut t h e  h e a d  o f f ; l o p  ( o f  
b r an che s ) 
panoa t o  h a v e  a c o l d ;  r un (o f  
t h e  n o s e  on a c c o un t  o f  a 
c o l d ) 
panoi a t a r o  p l ant ; a t ar o  t op ,  
c ut o f f  t h e  t u r n i p  
panoina , p a n o n a  a ro t h e  t op o f  
t h e  t ar o ,  u s e d  f o r  p l an t i n g 
pano-na n o s e , n o s tr i l ;  p a no e 
h o r o i a ,  p a n o  e r a ' u s l a  h av e  a 
c o l d ;  p a n o  e k o n o  t o  h av e  t h e  
n o s e  r o t t e d  away b y  s o re s ; p a n o  
wa i t o  h a v e  a c o l d ;  u s u  
p a n o  b l ow one ' s  n o s e ; us e d  
a l s o  i n  c ompoun ds w i t h n ou n s : 
p a n o n a  ' a ' e - n a  f o ot ; p a n o n a  
k a ' i k a ' i - n a  h a n d 
panona 1 .  b e ak ,  s n out 
2 .  p a n o n a  a r o  t h e  t op of 
the t ar o ,  u s e d  f o r  
p l an t i n g ;  p a n o n a  n i u  
panoro-a l i st e n we l l  t o ,  h e a r k e n , 
p r i c k t h e  e ar 
panu kn ot , n o o s e , h i t ch ,  s n ar e 
panu , p a n u  t a k oma ' i n i - a t o  k n o t , 
t i e  t o g e t h e r , t o  t i e a k n ot 
i n  
panuru g ro an ,  g r owl 
pao 1 .  u l c e r , y aw i n  the f i r s t  
s t ag e  
2 .  p r e gn an t  
pa ' o  1 .  man , i n  g e n e r al 
2 .  t h e  l e av e s  i n  wh i ch t h e  
up p e r  p a r t  o f  t h e  b o dy o f  
a de c e a s e d  i s  w r app e d f o r  
b ur i al i n  s i t t i ng p o s i t i on 
3 .  t o  be e n t an g l e d ,  e n s n ar e d 
pa ' o-a b u ry a c o r p s e  i n  s i t t i n g  
p o s i t i on ,  t h e  up p e r  p ar t  o f  
t h e  b o dy wr app e d  i n  t h e  p a l o  
paoha t h e  r i dge o f  th e h ou s e  
paoha ' ini-a t o  r ev e r s e , p ut 
up s i de down , t ur n  r o und 
paohana ab ove 
paona t h e  t op of a p l an t 
pao ' oroa t o  d i e  
paopao 1 .  a h o r n e t  
2 .  t o  b e  c aught , t o  g e t  
s t uc k , t o  b e  b l o c k e d  
papa s i l e n t ,  q u i e t ; p a p a  n u r u n u r u  
t o  murmu r ;  o k o  s u ' u p a p a  t o ' o k u 
p l e a s e  an s w e r  
papa t o  s h i n e ; r a t o  e p a p a  t h e  s un 
s h i n e s  
papa-na g r a n d m o t h e r  an d g r a n d c h i l d ;  
papa v o c a t i v e  
papan ita l o ok s e r i o u s  
papara ' a-na c h e s t ,  b r e a s t  
paparao ra f i r e f l y  
papare ' a  c l e an , t i dy 
papare ' ai - a  t o  c l e an 
papari -na c h e e k  
papasa an a r m l e t  m a de f r o m  s he l l  
w o r n  a s  wr i s t  b a n g l e  
papasu 1.  a kn o t , i n  t r e e s 
2 .  n i ma p a p a s u  p r i s o n , 
c o n f i n e m e n t  
pap ata i d .  p a p a s a  
papawa a f i s h  
papawa ' a  g r e y  
para 1.  a f i s h h o ok u s e d f o r  
c at c h i n g  b o n i t o  
2 .  p a p a r a ' a ,  p a r a p a r a , 
p a r a p a r a ' a  wh i t e , p a l e  
3 .  f e n c e , t r ap ; p a r a  n i  
h u a r a  a c r o c o d i l e  t r a p  
4 .  t o  f e n c e , t o  gu a r d ;  
p a  r a  ' a h u  i t o  f e n c e  i n ; o f  
g a r d e n s  a n d  v i l l a ge s ,  
a ga i n s t  p i g s 
5 .  s t a ge , s h e l f , a s ma l l  
p l a t f o r m ,  mo s t ly above t h e  
f i r e p l a c e , us e d  a s  a 
de p o s i t o r y  
para ' a su s o o t , b l a c k e n e d  b y  s m o k e  
para-hana i d .  p a ra - n a  
p ar a i -a p r o t e c t , d e f e n d  
paraikote 1 .  s p e a k  o r  s i n g  t o get h e r  
o u t  o f  h a r m o n y  
2 .  t o  c o l le c t a n d  p u t  i n  
or der , o f  t h i n g s 
s c a t t e r e d  
pa rairasu a s h r ub ,  on t h e  s e a  s h o r e  
parakako-n a b r e a s tb o n e  
p arakote 
b o n e s  
th e r i b s  a n d  o t h e r  s ma l l  
(o f  p i g ) 
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para-na c omp an i on ,  a dh e r e n t , 
f o l l owe r ; p a r a ( p a ra h a )  n i  
i n on i a k i n dr e d ;  p a ra n  i man e 
a g r o u p  o f  me n 
parana ka ' ika ' i -na 
p a r a n a  ' u ' u - n a  
k n u c k le ; 
f i n g e r 
para ni i ' a  a s t r i n g  o f  f i ft e e n  
t o  t w e n t y  p o r p o i s e  t e e t h  
para ni keni a n  e n c l os u r e  o f  
g i r l s , v i r g i n s , t a b o o  f o r  men . 
The men a r e  n o t  a l l owe d  t o  
s e e t h e m . T h e y  are s up e r ­
v i s e d  an d l o ok e d af t e r  b y  a 
woman wh o b r i n g s  t h e m  w at e r  
an d f o o d  
para n i  ' 0 ' 0 a s e t  of f i v e  
w o o de n  g o n g s  
parapara 1 .  wh i te 
parapara ' a 
p a r a ' a  
2 .  u t a  p a r a p a r a  r ai n  
w i th s un sh i n e  
wh i t e ; t a ' a  p a r a ­
a wh i te man 
parapara ' a -na s i de ,  l o i n s  ( o f  
h um a n s ) 
parapar ahi a  wh i t e  
parapata s we e t  p o t at o e s  o r  p an a  
m i x e d w i t h  c o c on u t  c r e am 
parasakara a de a d  t r e e  w i th ou t  
le ave s an d b a r k  
parasi 1 .  t o  c le an , t i dy ,  o f  
we e ds ; t o  b r u s h  
2 .  r e f us e  t o  do , ob e y  
parata t r av e l  a l on g  t h e  s h or e  
i n  c an oe 
par aura part o f  a t h i n g  n ot 
s o ak e d  
parauro a f i s h 
parawao at t i c  
pare-a r e f u s e , n o t  a c c e p t  
pare ' o  b r e a df r u i t  t r e e ; b r e a d­
f r ui t ;  pa r e ' o  n i  h a ka 
b u l l s he � r t  ( f r u i t ) 
pareparea wh i t e 
parepareko a f i s h 
pari 1 .  a s m a l l  f r o g  
2 .  a w i l d  e d i b l e  t u r n i p  
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pari - a  to c ut up 0f an i m a l s  a n d  
f i s h ) 
pari -a t o  s h i n e  up on (of s u n , 
moon a n d  s t ar s ) 
par i ' ai a s t hma 
pa riatai-a to t ry in v a i n ;  t o  
a t t e mp t  i n  va i n  
pariha , r a  i s u r i a  p a r i h a t o  f l i rt , 
i n t e n t  upon s e x ua l  i n t e r c o u r s e  
p ar i ' ia t o  c op u l a t e , t o  h av e  
s e xual i n t e r c o ur s e  
par i ' ito e ar wax 
par i os o  e ar wax 
paripar i  a p a l m  t r e e  
paro b e y on d ,  o n  t h e  s i de ,  t h e r e ; 
i s u  p a ro go on the s i de 
paro-a t o  we ave t h e  p a r o ( a n 
a r m l e t ,  an a n k l e t )  
p aro n i  ' a ' e  an a n k l e t  o f  dy e d  
c an e � g r a s s  o r  s h e l l  money 
paro ni ka ' ik a ' i  an armlet o f  
dye d  c a n e , gra s s  o r  s h e l l  
mo n e y  
paroparo b e h a v e  w e l l ; h av e  a 
g o o d  d i s p os i t i on ,  c h a r a c t e r ;  
p a r o p a r o n i  i n o n i a man , w oman 
w h o  behav e s  we l l ,  w h o  ob s e r v e s 
t h e  laws  
paru 1 .  pr e g n a n t  
2 .  a l ar g e  c an oe w i t h  
upr i g h t s  
3 .  a t w i g ;  p a r u  n i  ' a i  t h e  
t w i g o f  a t r e e , us e d  i n  
t h e  t a r a r awa n a  
par u-a k n o t  t o g e t he r , t i e  
t og e t h e r  
paruhura ' ar o  a s h e l l  f i s h 
par un a , p a r u n a  ' a i  a t w i g ,  us e d  
t o  i n d i c a t e  a t a b o o . On l y  f o ur 
s p e c i e s  o f  t r e e s  a r e  u s e d :  
a ro a ro , h a r e h a r e r e . ma r a k o ,  
wa i wa i ' o r i  
p arusupua 
l a r g e  
b e a k ;  
p i ge on 
a b i g  s e a  p i g e on w i t h  
r e d  wat t l e s  o n  t h e  
t h e  w at t l e s  o f  th i s  
p ar utaonana one o f  t h e  f ou r  ways  
o f  p r o c ur i n g  a b r i de ,  b y  
r e g u l ar b uy i n g  
pas a a b ar b l e s s  b on i t o  f i s h  h o ok 
pasahu a f i s h  
pasa ' ora wh i t e a s h e s  
pas i a b ow 
pasi ' awa a k i n d  of h a r p  i n  f or m  
of a b ow ;  i s  p la y e d w i t h a 
p i e c e of b amb o o 
paso an ar m l e t  an d a n k l e t  made 
o f  v i n e  
paso-a p u t  t h e  p a s o  a r ound arm 
and le g 
pasu-a b i n d ,  t i e ,  f a s t e n ; p a s u - a  
hih i - a b i n d , g i r d ;  p a s u  
h o n o s i - a m ak e  a k n o t  a t  t h e  
e n d ,  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  f r om 
f a l l i n g  out ; p a s u  t a k om a ' i n i - a 
k n o t , t i e t og e t h e r ; p a s u - a  
t on a  c onn e c t , j o i n  t o g e t h e r ;  
p a s u  u n u s i - a t o  t i e a n o os e , 
s o  as t o  e a s i ly un t i e  a g a i n  
pas upasura k n o t t y , r o ugh 
pata mon e y ; p a t a  n l  h a n ua n at i v e  
s h e l l  mo n e y , a s  op p o s e d  t o  
p a t a  n i  h a ka wh i t e man ' s  mon e y ; 
p a t a  n i  k e n i a wh i t e  s h e l l  
money , a wh i t e s he l l ,  d i v e d  
f o r  i n  S uu R o t o ,  i n  t h e  
Sma l l  Ma l a i t a  P a s s ag e , an d i s  
made i n t o  m o n e y  i n  Lan ga l a n g a , 
n o r t h e r n  Ma l a i t a ;  u s e d  t h e r e  
t o  b u y  w i v e s ;  p a t a  m a n a  t a ' a i , 
pa t a  m a n a  r ua e le v e n  t h umb ­
lan g t h s ,  twe lve t h umb le n gth s , 
e t c .  up t o  n i n e t e e n  t h umb ­
l e n g t h s  ( le n g t h s  of r e d  s h e l l  
mon e y ) 
patana to open a c r ab w h e n  e a t i ng 
i t  
pate re a f i s h  
pate ru a s n a i l ,  i t s  r e d  a n d  w h i t e  
s h e l l  i s  u s e d  a s  o r n ame n t  on 
s h e l l  money s t r i n g s  
pau 1 .  a dv erb of dir e c t i on : p a u  
ma i h e r e ; p a u  wou t h e r e ; 
p a u h a u ,  t o r i .  n or t h we s t ­
e r l y  d i r e c t i on ; p a u t a ' a u  
s o uth e a s t e r ly d i r e c t i o n ;  
p a  u n i p a  r o  over t h e r e , 
b e y on d ; pa u p u r i k u h e r e 
b e h i n d  me 
2 .  w i t h g e n . n i ;  p a u  n i  ' i r e  
a un i t  o f  s h e l l  mone y ,  o n e  
h a ' a t a h a n a ;  p a u n i  a h a r a  a 
l e n g t h  of r e d  s h e l l  m o n e y  
ab out t we n t y - s e v e n  i n ch e s  
l o n g  
3 .  w i t h  ge n .  n i  a b u n c h ,  s e t , 
s ch o o l  ( of f i s h ) ;  p a u  n i  
h u s i a b un c h  of b a n an a s ; p a u  
n i  wa i ' s i a  a s c h o o l  o f  f i s h 
pauko ' o  s k u l l  
paukori s t e m  o f  c o c on u t  b r a n c h  
paumoru a n  aban done d g a r d e n  
paumusu a s h e l l  f i s h 
pau-na he a d , s k ul l ; p a u  h a r a i 
b a l d ; p a u  wa ' i h e ada c h e ; 
p a u k u  ka wa ' i I h av e  a h e a d-
a c he ; 
h e a d  
t a i n i a  p a u - n a  s h ak e  one ' s  
pauna 1. a s s i s t ,  he lp , a s s oc i a t e  
w i t h ,  l o o k  af t e r ,  s h e l t e r  
2 .  p a u n a  wa i m o u t h  o f  
r i v e r ;  p a u n a  t a r a b e g i n ­
n i n g  o f  a t r ac k ;  p a u n a  
i r e t op o f  a moun t a i n  
paune ta a p l a i n  
pau ni inoni a t r i b e 
paunikiru a cr ate r - l i k e h o le i n  
t h e  s h o r e  r e e f  
paunimae 
t e l l ,  
make a s p e e c h ,  
t a lk , c on v e r s e  
s p e ak , 
p aun irara t h e  t op of a f e n c e  
pauni t ana a t ab o o  p u t  b y  a 
p e r s on 
pauniwara i d. p a u n i ma e  
paupas u  a s h e l l  f i s h  
paup asuna a k n o t  (of t r e e s ) 
p aupau 1 .  c omp le t e ly ,  c on t i n u a l l y  
2 .  c ar e f u l ly , c a ut i o u s ly 
3 .  t o  be f i r m ,  h a r d  
4 .  w i t h  p 0 8 8 .  a n a  t o  
a s s o c i a t e  w i t h  
5 .  w i t h  g e n . n i ,  p a u p a u  
n i  wa i s i a  a s c h o o l  of 
f i s h 
paup auro a ,  p a u p a u r o i  m o s q u i t o  
l ar v a , s p awn o f  f r o g  
p aupauru ' a  p i l l ow , t o  p i llow 
paupau uuni u  a s hr ub , w i t h  f r ui t s  
l i k e  s ma l l  b e a d s  
paupena h amme r h e a d  s h ar k  
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pauru w i th a n a , pa u r ua h e a d , t op ;  
pa u r u  a n a  wa  i t h e  h e a d  o f  a 
s t r e a m ,  up s t r e am ;  i p a u r ua i n  
f r on t  
pausi-a t o  l e a d ,  gu i de , h e l p , 
as s i s t  
pauta r ow i n g  b o at , l a un c h ,  
d i n ghy 
pautei a s m a l l  f i s h 
pautou b ow ,  b e n d  t h e  h e a d  
pe ' a  r e j o i ce ; p e ' a  n l  r a e m a n o h a  
s h out an d j ump f or j oy 
pe ' an a '  ini -a 
one s e l f ,  
t o  b e  p r o u d  o f  
g i v e  on e s e l f a i r s  
pe ' a ra ' i  r e j o i c i n g  
pe ata c a l m ,  o f  s e a ;  p e a t a  h o ra ,  
p e a t a  mae c a lm w e a t h e r  
peawa a f i s h 
pe ' e  m i s s , f a i l ,  un s uc c e s s ful 
pe ' e  ' au a b a mb o o  t ub e  us e d  as 
a water c o n t a i n e r  
peha b e d  
pehu-a to r o l l  
peipei w i t h  a n a ,  t a i l ,  p o i n t  ( of 
s p e ar , ar r ow )  
peko t an g l e d ,  k n o t t e d ,  r av e l le d ,  
( o f c r e e pe r s ) ;  t o  b e  ab s e n t  
m i n de d  
peko-a de c e i v e , c h e a t  
penaru a s h rub 
peno par a ly ze d 
peo s a c r e d  p l a c e  wh e r e  t h e  s ku l l s  
o f  t h e  s p i r i t s  a r e  k e p t , a n d  
whe r e  s a c r e d  p i g s  ar e k i l l e d ;  
p e o  n i h a n a ' a h u n a  p l a c e  wh e r e  
t h e  m e n  e at o f  t h e  s a c r e d p i g  
pepe b ut t e r f ly 
pe pe , p e p e  h a h i -a ,  p e p e  h on o s i - a 
t o  d i s ob e y , t o  c on tr a d i c t  
i n s i s t e n t ly 
pepe w i t h  g e n .  n i , t o  a s k  f o r  
i n s  i s t e n t  ly , c on t i n  u a l ly , ove r  
an d o v e r  ag a i n '  
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pepe , t o n a  p e pe t o  p e r s e v e r e  i n , t o  
do , w o r k  co n t i n ua l ly 
pepei e l e ph an t i a s i s  
peper a a b a s ke t , mat , made o f  
c o c on ut l e a f , u s e d  a s  dus tb i n  
an d dus t p an 
pepe s a  t o  b r u s h  
pepe s i - a ob l i g e , c o mp e l , f o r c e  
pepeta ' inia r e f u s e  f i r s t , b ut obey 
a se c on d  t i me 
pepetona d y i ng c o c o n u t  an d t ar o  
le af 
pe ra 1 .  b e d  
2 .  w i t h  g e n .  n i ,  one th ous an d ,  
u s e d  f o r  c o un t i h g c o c o n ut s ,  
p e r a  n i  n i u  
3 .  a s t a g e , p la t f o r m  u s e d  
f o r  t h e  s i wa , t o t o r a  an d 
M a e t a  n i  W a w a t e n a  
pe ra-a put down , lay down 
p ar a l l e l ,  t o  put a l on g s i d e  o f ;  
p e r a  h o r o  t o  put c r o s s w i s e  
pera ' ini-a i d .  p e r a - a  
pere 1 .  a h ar dw o o d t r e e  
2 .  we l l  woven 
3 .  part ly r o t t e n  
perepe rena t a i l  ( o f f i s h ) 
pe re s i n i  f r om E n g l i s h  pr i s o n 
pe r i -a s t e al , r o b , k i dn ap ;  ma 
p e r  i p e r  i a t h i e f ;  man e  h o r o  
p e r i , m a n e  wa i p e r i a murde r e r ; 
p e r i - a k e n i t o  abduct a w oman 
in o r de r to marry h e r ;  r a  
p e r i p e r i f le e ,  g o  away w i t h ­
o u t  p e rm i s s i on 
pero kn i f e , w i t h o ut h an d le 
pero-a c h a s e  away , e xpe l ;  p e r o  
i s u r i - a d i s obe y , o f  c h i l dr e n  
whe n t o l d  n o t  t o  f o l l a .  
peru-na l i p  
pes i - a  i d .  p a n i - a c h a s !.!  aw ay 
pete d r aw up i n  b at t le ; p e t e  
m a s l - a d r aw u p  i n  ba t t l e 
awa i t i n g  t h e  e n e my 
pete ' i -a i d .  t a k i - a ,  p a s u - a  
peu 1 .  du l l , f o o l i s h ,  i d i o t i c , 
i n s an e , ma d ,  ab s u r d ;  t o  be 
i n  a t r an c e ,  o f  p o s s e s s i on 
by a s p i r i t ;  p e u p e u  n i  
i n on i a t r o uble mak e r  
2 .  de a f  a n d  dumb ; a de af 
m u t e  
pe ' u  a s p i der 
peupeu ' a ,  m a n a t a  p e u pe u ' a ,  b eh ave 
l i k e a dr un ken m an 
p i ,  p u i an i 1. 1.a t i v e , j u s t  n ow ,  
f or t h e  f i r s t  t i me , t h e n , i n  
t h a t  c a s e ; e pi h u r a  h e  h a s  
j us t  ar r i v e d  
pia d r i p , o o z e ; a dr op , t r i c k l e ; 
s u r a  p i a  w a s h  on e s e lf un de r 
t r i c k le s  i n  a w at e r f a l l  
p i a  w a t e r f a l l ,  c a s c ade 
pi ' a  1 .  to b e  f at , of  p e r s on s ,  
a n i m a l s  an d f r u i t  
2 .  a p a lm t re e  
3 .  t h e  v e i n  o f  a p a l m , 
us e d  a s  a n o s e s t i ck ;  p i ' a 
wa ' i  a n o s e  s t i c k m a de 
f r om a s h e l l  
pia-a t o  w a s h  
p iakau ma n i o c , c a s av a ; a puddi n g  
o f  man i o c w i t h  c o c on ut c r e am 
pi ' a  ni s u c k e r  of a t re e ;  p i  ' a  
n i  h u s i s uc k e r  of a b a n a n a  
p a l m  
piata c a lm , of s e a  
p i i  p e a r l s , b e a ds 
p i i -a c a u s e  to j ump , b y  h i t t i n g  
o n  t h e  f l ank w i th t h e  h an d  
piina a y am s oup 
p i in i - a  to s t e a m  f o o d  b e t w e e n  
h o t  s t on e s  
piitora 1. i d .  p i  i n i - a 
2 .  a h i s s i n g , s i z z l i n g  
n o i s e  
3 . t o  s h o ot a g a i n , o f  
plan t s , a f t e r  h av i n g  
b e e n  c ut o f f  
p ina t h e  h o r nb i l l ;  p i n a n i  a n o  
a b i g  g r e y  p i g e on 
p ina f o od , p i g s , e t c . b r o ugh t t o  
a f e a s t ; t o r a  pTn a t o  t a k e  
f o o d ,  p i g s  e t c .  t o  a f e a s t  
pinapina a b i g  ov e r s e a s  c an o e  
pin i -a 1 .  p r e p a r e  s m a l l  p o t at oe s , 
t ar o  or p an a  t o g e t h e r  w i t h  
r e k e  i n  a w o o d e n  b ow l , 
k a ka r e ,  w i t h  wat e r . Re d 
h o t  s t on e s  are put in t h e  
b ow l  an d t h e  w h o le c ov e r e d  
w i t h  l e av e s  
2 .  t o  g i v e  p o r k  an d f o o d ,  
o f  t h e  c h i e f s ,  t o  t h e  
v i s i t or s  on a f e as t  
p inu t o  r o l l  a l e a f  i n  f o r m  o f  a 
h o r n , f o r  d r i n k i n g  p ur p o s e s 
pinu-a t o  f o ld , h e m  
pinupinu 1 .  ab ode o f  t h e  own e d  
s h ar k ,  i s  a h o ly p l a c e  
2 .  h o l l ow , t o  s hr i v e l , 
s h r i n k , s ub s i d e 
p i ' o-na v a g i n a  
p i ' ora f l e s hy , o f  c o c o n ut , almo n d  
p i owai a c l am s h e l l  e ar o r n a me n t ; 
a c l a m  s h e l l  n o s e  s t i c k ,  worn 
b y  wome n on ly 
pipi a p o o l  
p i p i s i n a  t h e  e av e s  o f  a roof ; 
t i mber u s e d f o r  t h e  e av e s  
p i p i s u  a s h i n y  s t ar l i n g , b l a c k ­
b i r  d ,  s p  ar r o w  
p i ra 1 .  g r e e n , un r i p e  
2 .  t h e  wh i t e  o f  an e g g 
3 .  ma - n a  e p i r a t o  open 
one ' s  e y e s w i de 
pi rana t h e  r o e of f i s h  
p irawawa s a i d  o f  b e t e lnut , wh e n  
t h e  n u t  i s  r i p e , b ut s t i l l  
a t t a c h e d t o  t h e  h u s k  
pirei f r o m  Eng l i s h , p l ay ;  p i r e i  
ka t l  p lay c a r d s  
p i r i  d i r t y , un c l e an ; p i r l  a n a  
m a r a h u k a  o r i g i n a l  s i n  ( l a t e  
u s e ) 
p i ri ' a  i d .  p i  r i 
piri ' ai-a t o  d i rt y ,  s o i l  
p i rikomi -a pr e s s ,  g r i n d  
piro s h oot , s p r out 
p i ro i  a y oung s h o ot 
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piroi tohununu a s u g a r  c an e ; 
t a ra ' a e a n a  p i r o i t o h u n u n u  
an c i e n t , i n  o l de n  t i me s , b o r n  
o u t  o f  s u g ar - c an e , s ai d  o f  
t h i n g s  ( t h e  e ar t h ) a n d  p e r s o n s  
wh o s e  or i g i n  i s  i n e xp l i c ab le 
piru a n e c k l a c e  o f  p or p o i s e  t e e t h , 
w i t h  s h e l l  m o n e y  i n  b e t we e n  
p i rupi ru i d .  p i n u p i n u 1 
p i s i  1 .  s p urt , s p l a s h , c r a c k le 
2 .  h o u s e  of r e t i re me n t  f o r  
w omen af t e r  c h i l db i r t h  an d 
du r i n g  m e n s tr u at i on 
p i s i h i -a t o  we t ,  s p urt o n , s qu i r t ; 
e p i s i h i a  mak u  i t  s qu i r t e d  i n  
my f a c e  
p i s ira ' ini -a t o  s p l a s h  a p e r s on , 
s p r i n k le 
pisu-a d i s s u a de f r om , d r aw a w ay 
f r om ; p i s u h o n o  f orb i d ,  n o t  
t o  a l l o w  
pisu ' a  w e t , damp 
pisu ' ai - a  to wet , damp e n  
pita t o  de s t r oy e v e r y t h i n g  o u� o f  
s o r row f or t h e  de at h o f  a 
c l o s e  r e l at i ve 
pitari-a i d . a c t i ve 
pito t o  s h oot , b u d , s p r o ut ; p i t o 
a n a  n i u  a c o c on ut s h o o t  
p i toahai s p r o ut , s h o ot , b u d  
pitoha i d .  p i t oa ha l 
p i tora f a t , f le s h y  
p i u  d ul l ,  ma d ,  c r a z y  
piusua a s k  a s p i r i t  t o  le a v e  a 
v i l la g e . T h e  h o ly m an t ak e s  
e ' e ,  e k o , h a n a r a  i n  h i s  c a n oe , 
g o e s  a b i t  f ur t h e r  out t o  s ea , "  
t hr o w s  i t  ove rb oar d a n d  s a y s : 
For y o u, s p ir i t ,  and g o  away l 
pius una i nv o k e  a s p i r i t  i n  or d e r  
t o  k n ow t h e  c au s e  o f  an i l ln e s s  
po 1 .  b e n umbe d ,  n umb e d  
2 .  i mp o s s i b l e ; a s i e p a i na ,  
n a u po  a n a  rae t h e r e  a r e  
h e av y  s e as , I c an ' t  g o  
3 .  p i g ; po man e  b oa r ; po k e n i 
s ow ;  a t a ,  k o k o s u an o l d  s ow ;  
90 
po 
poe 
h u n ua a r i n a n a po t o  e ar -mar k 
a p i g ;  h u n u - a  p o  s l aug h t e r a 
p i g ; po mae a a s a cr e d  p i g ,  
o f f e r e d  t o  t h e  s p i r i t s ; po n i  
a n o  b on e s ,  e a r , h a i r  o f  a p i g ,  
a s m a l l  p i g ,  p ut a s  a n  o f f e r ­
i n g  t o  t h e  s p i r i t s  i n  t h e  
h u n u  k u r u h a ; p o  n i  a r a ' a h u  
the s a c r e d  p i g  e at e n  b y  a l l  
p e op l e  af t e r  t h e  pr i e s t  h a s  
o f f e r e d  an d e at e n  t h e  f i r s t  
s a c r e d  p i g ;  p o  n i ' e t e '  e t e  
t h e  f i r s t  s a c r e d  p i g  e a t e n  
b y  t h e  pr i e s t  a f t e r  wh i c h  t h e  
o t h er p e op l e e a t  t h e  s a c r e d  
p i g ,  t h e  po n i  a r a ' a h u ;  po 
wa s i  a w i l d  p i g ;  po e r i h a i  
a p i g  t i e d  up t o  a s t i c k 
d r i v e n  i n t o  t h e  g r o u n d  
asi t o  c a u s e  a b i g  wave , 
o f  t h e  s h a r k  i n  or der . t o  
c ap s i ze a c a n oe 
p u f f e r  f i s h  
s a i d 
poe , a s  i poe  s i gh ,  g a s p , o ut o f  
b r e a t h  
poe-a 1 .  t o  c r am 
2 .  to leve r ,  e l e v a t e ; s u s u  
poe - a  t o  l i f t  w i t h  a l e v e r  
poeha ' u  p or c up i n e  f i s h 
poeir au-n a .  p oe r a u - n a  m us c l e , c a lf 
poi 1 .  a dv e r b  of p �a ce .  h e r e ;  
r a  p o  i c ome h e r e  
2 .  a dv e rb o f  t ime i n  c ompoun d s ; 
p o i r o s i a  the day b e f or e  
y e s t e r day ; p o i r ua n a t h e  day 
a f t e r  t omorr o1ol' ; p o i o r u n a  
t h e  t h i r d  day a f t e r ;  e t c .  
poi-a a s k , que s t , s e a r c h  - i n  
or der t o  kn o1ol' 
poirau a un i t  of r e d  s h e l l  mon e y , 
n i n e t o  t1ol'e lve i n ch e s  
poi re s i -a a s k , que s t i on ;  p o i r e s i 
' o h i a t r y  t o  f i n d  o ut by 
q ue s t i on i n g ;  p o i r o k o - a  t o  
s ummon 
poka f r om En g l i s h ,  f o r k , h o e  
poka i d .  oka  1 
poke t h e  l i me , us e d  1oI' i t h  t h e  
b e t e ln u t ; i s  b ur n e d  c o r a l  
poke - a  t o  put l i me i n  one ' s  h a i r  
pona s wamp , a s w ampy l ake , 
s w a mp y  g r oun d 
pona n a ve l , umb i l i c al c o r d ;  
pon a  me r a  u mb i l i c al c o r d  
pona-a de c ay e d ,  r o t t e n , b a d ;  
w a  s u  p o n a ' a t o  s me l l  ( o f  a 
d e c ay i n g  ob j e c t ) 
pona ' ini-a 1 .  c ar r y  i n  t h e  h a n d s  
2 .  i n s e r t , t o  c au s e  t o  
b e  i l l ,  s le e p y  
pone r o t t e n  (o f  t a r o ) ;  t o  b e  
e at en b y  a b e e t l e (of a 
g r o w i n g  c o c on ut ) 
poni e v e n i n g ,  af t e r  s un s e t , 
n i g h t ; an app o i n t e d d ay ; 
h a ' i r i p o n  i n i g h t , n i gh t  t im e ; 
h o r o  p o n i f i x  a day ; p o n i 
o r u s i t h r e e  day s  a g o ; p o n i 
h a i n a f o ur day s ag o ;  e t c . ; 
p o n i n i  mae h a  t h e  day o f  
one ' s  de at h ;  t a n i n a  p o n i 
day an d n i ght ; p o n i r u a r ua 
m i d n i gh t  
poni-a t o  h e lp , a i d ,  a s s i s t ,  
d e f e n d  
pon i s i -a p a s s  t he n i gh t , t o  b e  
o v e r t a k e n  b y  darkn e s s  
poniwara s p e a k  i n  p ar ab l e s  
pono 1. h a i r y  
2 .  c l o s e d ,  f u l l  up , s t u f fe d 
up , b l o c ke d ,  s o l i d ;  p a u - n a , 
o p a - n a ,  r ae - n a  e p o n o  dull 
s t upi d ,  i g n o r an t ; o p a p on o  
h e at h e n  ( l ate u s e ) ;  t a ra e 
p o n o  t h e  p at h  i s  ov e r g r ow n  
pono ' ain i -a t o  b u d ,  s h oo t  
ponoasina r o ugh , o f  s e a ,  t h e  r ough ­
n e s s  b e i n g  c a us e d  b y  t h e  ange r 
o f  t h e  s e a  s p i r i t  or o1ol'n e d  
s h ar k , i n  o r d e r  t o  dro1ol'n a 
p e r s on , fallen i n  t h e  s e a  
ponopono 1 .  i d .  p o n o  2 ,  l i d ,  
s t opper , c ov e r , c o r k  
2 .  w al l ,  p ar t i t i on i n  
a h o u s e  
ponos i -a c l o s e , b l o c k , s t op up ; 
t o  c a u s e  t o  b e  i g n o r an t , dull 
ponota over g r o wn 
ponotawa t o  p ar t  (o f  h ai r ); t o  
p ut a f l o w e r  i n  t h e  par t i n g  
o f  t h e  h a i r  
ponu-a t o  s e w  
ponuponu a wh i t e s e a  l o u s e , on t h e  
out s i d e  of t h e  f i s h g i l l s  
ponuraro t h r ow a s p e a r  s t r a i gh t  
i n  t h e  a i r  
po ' o  1 .  f e r m e n t  
2 .  s t r i n g of a b ow 
3 .  s i de ,  par t , s e c t i on ,  on 
t h e  s i d e of , p o ' o  h a ' i n i - a 
t o  s i de w i t h  a p e r s on ,  p O ' O 
h a u  f ar t h e r  n o r t h ,  w e s t ; 
p O ' O  I a s l ,  p O ' O I m a t awa 
s e aw a r d s ; p O ' O  i s l h a n i 
o ut s i de ,  p O ' O  p a r o b e y on d ;  
p O ' O  p u r l k u b e h i n d  me ; 
p O ' O  ma l up h e r e , on th i s  
s i d e  ( t owar d s  th e s p e ak e r ) ;  
p O ' O  t a ' a u f u r t h e r  s ou t h , 
e a s t ;  p O ' O  w o u  on t h e  f ar 
s i d e ;  p O ' O  min e  a s e c t i on 
o f  men , f or c e r t a i n  dut i e s ; 
p O ' O  n i  ma ne  t h e  m e n ' s  s i de 
po ' opau p i l l ow 
po ' ore le a f ; p o ' o r e n l  a ro t ar o  
l e af ( wh e n  y oung , a g o o d  
ve � e t ab l e ;  m a n i w a l h a h o n a  
p o  o re n l  a ro n e n a  an 
e xp r e s s i on :  he i s  a g e n e r o us 
m an , she is  a g e n e r ou s  w om an ; �i t .  w at e r  on t h e  t ar o  l e a f  
po ' oruru f i l l t h e  mouth w i t h 
f o o d  
po ' os i -a 1 .  s t i r , c h an ge s i de s , 
t urn f r om one s i de t o  
t h e  o t h e r  
2 .  t o  t a k e  t h e  v e i n s  
out o f  t ob a c c o  le ave s 
po ' ot a ' in i - a  t u rn over , r o un d ;  
o p a - n a  e p o ' o t a ' i  h e  c h ang e d  
h i s  m i n d  
popau p i  l l ow 
pop i s ina alongs i d e ,  b e s i de 
popo h u r t , of a r o ugh , ha r d  
p r i c k ly ob j e  c t  
popo-a pr e s s  w i t h t h e  f i n g e r s  
popoa c a r e f ul 
popoena s h o o t , t i p of plan t s  
popohas imo wh i t e g r un t  f i s h  
popona 1 .  w i t h  o r  w i t h out a n a , 
a l on g s i de ,  b e s i de ;  o f t e n  
pr e c e d e d  b y  l o c at i ve i ;  
a n a  o r  I p o p o n a  on t h e  
s i d e  o f , a l on g s i  de ; i 
p o po k u b e s i de me 
2 .  s up p or t i n g l o g s  
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popona 1 - a s e e d , s t on e  (o f  
f r u i  t ) 
2 .  h ar d (o f  b e d ) 
popo-na b ut t o c k ; i d .  p o p on a 1 
f or p e r s on s  
poponare an ant 
popo ni s una embe r s  
pope ni uri ank l e  
popopoa ang le ; at a n  angle  
popora b e c ome y e l l ow 
poporo 1 .  n a r r ow , t i gh t  
2 .  b e a r  s o rr ow , p a i n  
w i t h p at i e n ce ; t e  h a r o ( a )  
p o p o r o  s uf f e r ,  e n du r e , 
b e ar w i t h  p at i e n c e  
poporosi-a a c t i v e o f  p o p o r o  2 
popo s i - a  t o  t ur n  on t h e  s i de 
pora 1 .  j ump , a s s ault , a t t a c k ; 
h o s u p o r a  i d . ; p o r a  
h o h o s i - a p reven t ,  h i n de r , 
s t op ; p o r a  r a ' on i - a j um p  
o ve r  
2 .  a p i ge on 
porahano t o  p l a c e  t h e  t a r i on 
the r e e f  
porahi-a t o  c a u s e t o  j ump ; j ump 
a t , le ap o n t o 
porai toro a s ma l l  b u s h  p i g e on 
porapora 1 .  i d .  p o r a  1 
2 .  a t r e e  
3 .  p o r a p o r a ' a  b l a c k , 
b l ue ; t a  ' a  p o r a p o r a  I a 
n at i v e s ,  b la c k p e o p le ; 
p o r a p o r a  s u u ' a  p i t ch 
b l a c k  
pore 1 .  f am i l i ar t e rm f or g i rl 
2 .  an armle t , m a de f r om a 
dye d g r a s s 
3 .  t o  d r e am ;  m a ' a s u  p o r e ,  i d .  
pore -a w i t h a n a  l o ok at , c o n t e m ­
p l at e , s e e  
pori-a c h an ge r e s i de n ce , p a ck 
lug g a g e  
poripori a b a s k e t  made o f  
c o c o n ut le a f  
poro h us b an d , a m a l e  p e r s on , 
w i t h  o r  w i t h out p a i n a ,  a man 
i n  auth o r i t y , p owe r , l o r d ;  
p o r o h a o r u  b r i de g r o om ;  p o ro 
n i  h a k a  a wh i t e m an 
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poro f r om E n g l i s h , b a l l , b u l le t , 
c ar t r i d g e  
poro me ra-na h aemo r r h o i ds 
poroporo 1. w a r t  
2 .  b la c k , b lue 
poroporo-na f a e c e s  c an a l , r e c t um ,  
a n u s  
poruporu 1 .  a s m a l l  var i e t y  o f  
b e t e ln ut t r e e , h a s  on ly 
a f e w  le a v e s  
2 .  s h o r t  o f  s t at u re 
poruta s t i c k s , us e d  as s up p o r t s  
a l o n g s i de a c an o e  t o  pr e ve n t  
i t  f r o m  t i p p i n g  o v e r  
poruta ' ini-a t o  p r e p a r e  
P081 c o p u l at e ; p�s l s i h a n i 
c op u l at e , b u t  l e t  t h e  s e me n 
f l ow o f f  o ut s i de t h e  v ag i n a  
pos i - a  t o  p e e l ,  t ak e  a v e i n  out 
o f  l e av e s  
pot a 1 .  a p ar t i t i on i n  a g ar den , 
p l a c e  wh e re we e d s  an d l og s  
a r e  t h r own 
2 .  rubb i s h , w a s t e , dung ; 
r e fus e , r ubb i s h h e ap 
pota ' in i ' a ,  p o ' o t a ' i n i - a t ur n  
o v e r ,  c h an ge , a l t e r , r e ve r s e 
potari-a - b r e ak ,  c r a c k 
pote 1. t o  h av e  e at e n  t o  
s a t i s f a c t i on ;  h a n a  p o t e  
t o  e at t o  s at i s f a c t i on 
2 .  w i t h  g e n . n i ,  a p i e c e , 
p a r t , s ome ; one o f  a 
s p e c i e s ; f o rm , s h ap e , b o dy 
potete from E n g l i s h ,  p o t a t o 
pou 1 .  c o r p s e ,  o f  a pe r s on n o t 
k i l l e d  i n  w a r  
2 .  s i de ;  a n a  pou  n i  wa l 
a c r o s s  t h e  r i ve r 
po ' u  1 .  w o o ly , f r i z z l e d  
2 .  a log , b l o ck o f  h ar dw o o d  
3 . a t o r c h ,  m a d e  o f  r e s i n  
an d w r ap p e d  i n  l e af , us e d  
a s  a l i gh t  
4 .  p o ' u  ' a e s h ow t h e  b o t t om 
t o  a p e r s on , a way o f  
c u r s i n g  
pou t o  b e c ome h ar d ,  c o ag u l at e  
(o f  b l o o d ) 
po ' u-a t ur n  o n e ' s  b o t t om t o  a 
p e r s on a s  a s i g n  o f  c on t empt 
poupou 1 .  to l i gh t  the t ra c k 
w i t h  a f i r e s t i c k 
2 .  a g r e en c o c on ut g o o d  
t o  d r i n k  
poupou ' a  a h i l l ,  a s m a l l  r i s e 
o f  g r ound 
pour a ab u n dan t , in  g r e at 
quan t i t y , n ume r ou s  
poururu kn e e l  
pu 1 .  a w a s p  
2 .  h i t , s t amp , t r e a d , r e ly on , 
s t an d  f i rm ;  pu a t o i - a t o  
f i n d  s om e t h i n g  b y  t r e a d i ng 
o n  i t , o r  k n o c k i n g  i t  w i t h  
t h e  f e e t ; p u  h a r o  t o  p ut t h e  
f e e t  f i rmly o n  t h e  g r o un d ,  
f o r  a f i g h t ; t o  s t a n d  f i rm ,  
t o  g e t  a f i rm f o o t i n g ; pu 
m e m e - a  c r u s h , s h at t e r ;  pu 
p i r l n i - a k i ck o ve r ,  s t amp on ; 
pu r i s i t a r a  t o  t r i p  
3 . w i t h  g e n . n i ,  many ; p u  n i  
n i m a  m an y  h o us e s  
pua 1 .  t o  b e  b r i gh t , o f  s un ,  i n  
t h e  m o r n i n g  at s un r i s e  
2 .  a b e t e l n ut t r e e ; b e t e ln ut ; 
p u a  m a n u r l  a b e t e lnut t r e e  
puapua 1 .  i d .  p u a  2 
2 .  a p a lm t r e e , u s e d  f o r  
b ow s  f o r  c h i l d r e n , an d 
f o r  t y i n g  on t h e  w a l l s  o f  
h ous e s , f o r  s o l i d i fy i n g  
p ur p o s e s  
puara m as t urbat i on ;  p ua r a  h a ' i n l - a ,  
a p i - n a  t e  n e l m a r a i t o  p r ov o k e  
s om e on e  t o  m a s t u rb a t e  
puarau oho s a i d  o f  a g i rl h av i n g  
h e r  f i r s t  m e n s t ruat i on 
pue - a  t o  s h out i n  o r de r t o  c h a s e  
away 
puepue f o am ,  l at h e r  
pui i d .  p i r e c e n t ly , j us t  n ow ,  a 
moment ago 
pui ' en i  t o - d ay , n ow ( M ar a u )  
pui purina r i gh t  b e h i n d  
pukorone a n k l e t s , m a d e  o f  v i n e  
puma a f i s h 
puna s t r i de ove r 
puni m ar k , t ok e n ; p u n i p u n l w i t h  
a n a  m ar k , t ok e n  o f  
puni-a t o  m ar k , t at o o ;  dr aw , s m e ar , 
of f a c e  or b o dy w i th c ru s h e d  
b e t e l ,  l i me 
punu 1 .  a r 1 n a - n a p un u d e af 
2 .  t o  c l u s t e r ;  wi t h  g e n . n I ,  
or Z o aa t .  I ,  b un c h ,  g r o up ; 
p u n u  n 1 kom u a g r o up of 
h o us e s ,  vi l l ag e  p u n u  I n a r l  
e t o ' o h a h o n a  h a u p a p a  n e n a  
a n  e x p r e s s i on :  i s  s ai d  o f  
p e op l e  t h at have l e f t  t h e  
v i l l age b e c au s e  o f  a quar r e l  
a n d  l i v e  o n  t h e i r  own s ome ­
whe r e  ( a  bun c h  o f  ar e c a  n u t s 
f a l l i n g  on a b i g  s t on e  doe s 
n ot s t ay one b un c h b u t  t h e  
n u t  s s c at t e r a r 0 u n  d ) , Z i t . 
h e  i s  a bun c h  o f  a r e c a  n u t s 
f a l l i n g  on a b i g  f l at s t on e  
3 .  t r i gg e r  f i s h 
punuta c r owde d ,  c l u s t e r e d  
pu ' o  
pupu 
1 .  i g n o r an t , he a t h e n  ( la t e  
u s e ) ;  t a ' a  n l  p uo t h e  
h e at h e n s 
2 .  a b o\/' s t r i n g  
a s ma l l  f i s h 
pupuni-a c om e  an d s e e  
pupupu i n t a c t , un b r o ken , wh o l e ; 
t o  b e  v i r g i n , of m a l e  an d 
f e ma l e , h a v i n g  do n e  n e i t h e r  
t h e  h a r u  n o r  t h e  h a p a k a 
pupurimamu a t r e e , i t s  l e av e s 
ar e u s e d t o  pr epare t h e  
p i g m e n t  f o r  b l a c k e n i n g  t h e  
t e e t h  
purake f ro m  Eng l i s h , f l ag 
purarata s l i p p ery 
pure a young g i r l  
puri 1 .  a r e d mul l e t  w i t h  b i g  
e ye s  
2 .  a c owr i e  s h e l l ( f i s h ) ,  t h e  
s he l l  b e i n g  us e d  a s  s i n k e r s  
f o r  f i s h n e t s ;  t a r a n l  p u r l  
a s t r i n g  o f  wh i t e c ow r i e  
s h e l l s  aroun d  t h e  n e ck or 
on t h e  f o r e h e a d  
3 .  m ov e , go aw ay , l e a ve , 
aban don ; p u r l man l - a i d . ; 
u s e d  i n  c om p o un d s : p u r  I 
s l k l . a t o  p u r l t o  le ave f o r  
g o o d , f or s ak e ; a r u r a e  p u r l 
w i t h  a n a  r e p e n t , r e g r e t ; 
t a ' e  p u r l  s t e e r  t h e  c an o e  
4 .  p u r l - n a ,  p u r i n a ,  p u r l h a 
w i t h  a n a ,  adv e rb of p L aae 
and t i m e ; when l o c at i ve it 
may be pr e c e de d  by I i  p u r l k u 
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b e h i n d  me , a f t e r  me ; 
p u r i n a e r a e  a f t e r  h i s  
de p ar t ur e ; I p u  r I af t e r­
war ds ,  la t e r  on ; p o ' o  ( I )  
p u r  I b e h i n d ,  i n  t h e  r e a r ;  
( I ) p u r l ' a h a l ,  p u r l ' a n a , 
p u r l h a ' a l  l at e r  o n , a f t e r ­
( w ards ) 
puri - a  c r us h , s h at t e r , h i t , 
t r e a d o n , s t amp on 
puru 1 .  a s m a l l  s h e l l  f i s h , i t s  
s h e l l  i s  w or n  o n  l e g s  an d 
arms , or i s  at t a c h e d t o  
a c a n o e , a s  a p r ote c t i on 
a g a i n s t  at t a c k s  o f  s h a r k s  
an d c r o c o d i le s , p u r u 
hah l - a 
2 .  a s t r i n g  w i t h  a l i t t l e 
b a g , c on t a i n i n g  b e t e ln ut 
l e a f  an d l i m e , t i e d  a r o un d  
t h e  l e g s an d a r m s , a m a g i c 
3 .  a p u t t y n u t , u s e d  t o  
c aulk c an o e s  
4 .  a t r e e  g um p u r u n a r l . a 
r e s i n  
5 .  t o t i e 5 I r I a r 0 un d t h e  
n e c k o f  ch i l d r e n , a m ag i c ,  
t o  p r e v e n t  s i c k n e s s  
6 .  t o  s t amp t h e  g r o un d  
w i t h  t h e  h e e l  
puruhi-a t o  f i l l a h o l e , a 
grave , w i t h  e ar t h ; c ov e r  w i t h  
e a r t h  
purui-a t o  g um , s t i c k ,  c a ulk t h e 
J o i n t s  o f  c an o e p l a n k s  w i t h  
p ut t ynut 
puruka f r om E n g l i s h ,  b u l l ,  
c at t le ; p u r u k a  man e  a b ul l ;  
p u r u k a  k e n l a c ow ;  k a r e n a  
p u r u k a  a c a l f  
purun i s ua a b e e , m ake s i t s  n e s t  
i n  t h e  g r o un d an d i n  t re e s ; 
i t s  h on e y  
purupuru 1 .  s t ar ; h e ' u  a b i g  
s t ar ;  m a t a r a  n l  t a n l  
V e n us ; m a t a r a n l  a s l 
s e a  s t ar ;  t a t a h a r a t e  
a f ly i n g  s t ar 
2 .  a f i r e f ly 
purupuru ' a  b l a c k , b lue ; 
p u r u p u r u ' a  k a s u ( a )  p i t c h  b la ck ; 
I n on l p u r u p u r u ' a  a dark 
s k i n n e d  p e r s on , n at i ve 
purupuruh i a  i d .  p u r u p u r u ' a  
pusu b ur s t , e x p l o de , s p u r t  o ut , 
s qu i r t , b l ow ( o f wh a le ) , s p r ay 
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pusua ' in i -a t o  s p ur t  on , s p l a s h  
a p e r s on , b l ow away 
pus u ' as i ,  p u s  u ' i ' as i wh ale 
pusura ' ini-a id.  p u s ua ' i - a  
pus usuto ' o  r e ly on 
puta p ar c e l ,  b u n d l e  
putari-a wr ap up , m a k e  a p a r c e l 
o f  
putatara f al l  ( o f  p e op l e ) 
pute w i t h g e n .  n i  i d .  p o t e n i  
putona , p u t on i s u dden ly ; 
imme d i at e ly p r e c e de s  t h e  v er b ; 
p u t o n a  s u r u ' i - a  s t e al 
puto ' o  1 .  r e ly on , s t a n d  f i rm 
2 .  m u c h , many 
putu f r om E n g l i s h ,  b o ot , s h oe , 
any f o o t - w e a r  
pu ' upu ' u  a w a s p , b e e  
R 
r a ,  r a e , go , c ome , e n t e r ; ra a n a  
h a k a  g o  ab r o ar d ;  r a  ' a s i a  t o  
l o s e , s p i l l ;  r a  a s i s i  g e t  
l o s t , as t ray ; l o s e  on e ' s  way ; 
r a  ' a u  a s u r a ' i ,  r a  ' a u 
' a u ' a s u  move t h e  a r m s  when 
wa l k i n g ; ra ha h o i - a ,  r a  
s u r u i - a ,  r a  i s u r i - a f o l l ow a 
p e r s on ;  r a  h a  i ' o re  go an d n o t 
r e t u rn ; r a e  h o n o s i - a  g o  and 
me e t , of b oy and g i r l ; r a e  
h u ra r e ach ; r a  i h a n u a  g o  
i n l an d , a s  op p o s e d  t o  r a  
a s i g o  t o  t h e  s e a ;  r a  i a s i ,  
r a  i m a ' u s u  g o  t o  the t o i l e t , 
f o r  c o a s t a l  p e o p l e  t h e  s e a  
s h or e , f o r  b u s h  p e o p l e  t h e  
f o r e s t ; r a  i s i ' o - n a , r a  
i s u r i - a f o l l ow ,  g o  a c c o r d i n g  
t o ,  o b e y , ob s e rve ; r a  i sT 
p r e c e de , t a k e  t h e  l e a d ; r a  
i r a o n a  e n t e r ,  g o  i n t o ;  r a  m a i 
c o m e  · he r e I r a  man i - a  ab an don , 
l e a v e , g o  away f r om , q u i t ;  
r a e  o t o n i  m a e  go l i k e anyth i n g , 
s m o o t h ly , v e ry we l l ;  r a  p a i n a 
make n o i s e  whi le walk i n g ; r a  
p .e r l p e r i  g o  w i t h o ut p e rm i s s i on ;  
r a e r a e , r a r a  a s a l ut a t i o n , Go, 
go,  s a i d  by t h o s e  s t ay i n g  t o  
t h o s e  g o i n g , Good bye ! s e e  o r e ; 
r a  r i u  go home ; r a e  r o r o ra 
go v e r y  f a s t ; ha r o  r a e  go 
ge n t ly 
ra a p l a n t  w i t h  large br o a d  
l e ave s ; i t s  l e a v e s b e i n g  u s e d  
a s  f o o d wrapp e r s  f o r  t h e  
pudd i n g s  
ra ' a  a s qua r e  f i s h i n g  n e t , h un g  o n  
t w o  c r o s s  s t i c k s ; t o  f i s h w i th 
a ra ' a 
ra ' aki t on g s  m a de of b a mb o o , u s e d  
t o  h an d l e  f i r e  s t i c k s  a n d  h ot 
s t on e s ;  t o  h an d l e  t h e s e  w i t h  
t h e  b amb o o  t on g s 
ra ' a  n i  me ra ute r u s  
ra ' ape a v i n e ,  put a r o u n d  t h e  
f e e t  f or c l i mb i n g  t r e e s  
rae 1 .  i d .  r a  
2 .  c or p s e ,  o f  a p e r s o n  n o t  
ki l l e d  i n  war ; r i r i u  o ro h a na 
r a e , t h e  l a s t  f ar ewe l l  t o  a 
de c e a s e d , by pa s s i n g  un d e r ­
n e a t h  t he c or p s e  
ra ' e  a b i r d  
rae-a t o  l i f t a t h i n g  i n  o r d e r  
t o  l o o k  a t  i t  
raeha 1 .  a compa n y , p ar t n e r ( s h i p ) , 
c r owd , c omp an i on , s ub j e c t  
( i n one ' s  c a r e  o r  p ay )  
2 .  a j o urn e y ,  voyage  
ra ' ehuni-a to  h i de ,  c o n c e a l  
raemano g l a d ,  h appy , p l e a s e d  
rae-na s t oma c h ,  h e a r t , l i v e r , 
l u n g s , womb , m i n d , s e at o f  
a f f e c t i on s ,  i n te n t i on , w i l l ; 
r a e - n a w i t h  or w i t h out h a n a , 
h a i ,  a n a , a i ,  t o  de s i r e ,  l i k e , 
w an t ; r a e k u  I wan t , l i k e ; r a e  
' o h u ' o h u - n a  l un g ;  r a e  h i t a r i - a 
unde r s t an d ;  r a e - n a  h u u ,  i k i ,  
ko r a , k o t a , u r u  ( h  i )  t o  b e  s a d ,  
r e g re t ; r a e k u  e u r u h i n a u  I 
r e gr e t , I am s o rry ; e t a ' a i 
r a e  n i ' a r e  a t a t h e y  h av e  o n e  
m i n d , t h e  s ame op i n i on ;  r a e - n a  
e p o n o  s t up i  d ,  dul l ;  r a e  r i k i 
s a d ,  s or r y ; r a e - n a  e r ua , r ua ' a  
r ua r u a t o  doub t , be d iv i de d  i n  
m i n d ;  r a e - n a  e s i a n i t o  b e  o f  
g o o d  m i n d ,  t o  be k i n d ;  r a e - n a  
e t a ' a  a n g ry ; r a e - n a  e wa s u  t o  
b e  i n  a r a ge ; r a e - n a t o ' o h i - a 
t o  l i k e ; s e e  t o ' o h l - a 2 ;  r a e ­
n a  e man o  t o  b e  h ap p y , 
p l e a s e d ,  g l a d  
raeni su-na lun g  
rae ' oho ' ohu-na lung 
raera a chann e l  in  t h e  man g r ov e  
raeriki s a d ,  s or r owful , g r i e v e d  
rae r i s i  e d ge , o f  r o o f ; t i mb e r  or 
bamb o o  u s e d f o r  t h i s  p urpo s e  
raeroko d ul l ,  s t up i d ;  unwi l l i n g  
t o  l e  arn 
raeta ' a  angry , f ur i ous 
raetarahi -a 1 .  to s e e  w i t h  one ' s  
own e y e s  
2 .  t o  que s t i on ,  gue s s  
rae uru s a d ,  gr i e v e d ,  r e g r e t , s o rry 
raha i d .  r a e h a  
rahao 1 .  a b o n e  d i s e a s e  o f  t h e  
b i g  t o e s  and f i n g e r s ,  i d .  
s u s u s u  
2 .  a b i g  wh i t e  w o r m , 
l i v i n g  i n  de ad t r e e s  
rahara a f l at t i s h  b a s k e t , made 
o f  w ov e n  c o c onut l e a f , u s e d  
a s  a p l a t e  
r aharai t o  r e a c h  o u t  on e ' s  h a n d  
t o  r e c e i v e  
rahari 1 .  l e av e s  put o n  t h e  b o t t om 
of t h e  ov e n , on the h ot 
s t on e s ;  r a h a r i p a u  1 e a v e s , 
u s e d as p a d  on t he h e ad 
wh e n  c arry i n g  a h e av y  l o ad 
2 .  s i de of a t r e e  whe re a 
b i g  i n c i s i on h a s  b e e n  m a de 
rahe to marve l ,  b e  a s t on i s h e d  
rahe -a ce l e br at e , e x a l t , p r ai s e , 
e x t o l  
rahena pr a i s e  
rahi t o  g i v e  b i r t h ;  k e n i e r a h i  
i s  u s e d  f o r  a m o t h e r  unt i l  
n i n e d ay s  a f t e r  t h e  b i r t h ; 
w i t h i n t h o s e  n i n e  days ( i n 
s ome p l a c e s  l on g e r ) s h e  h a s  
t o  s t ay away fr om t h e  v i l lage 
rahi s i  1 .  t op o f  t h e  t ar o  p l a n t  
w i th p ar t  o f  t h e  s t e m , 
u s e d f o r p l a n t i n g  
2 .  t h e  up r i g h t  b a mb o o s  on 
t h e  w a l l s  o f  a h o u s e  
rah i s i - a  1 .  t o  p u t  l at h s  of t h e  
e ' e s u i  on t h e  out s i de 
of t h e  w a l l s , i n  or der 
95 
to p r o t e ct the le av e s  
2 .  t o  h i de b e h i n d  
rahisi ' ai a s p i r i t  t h at h i de s  
i n  t r e e s  
rahitai a s h e l l - f i s h  
rahi tai ' in i -a t o  r e s t ,  p ut , 
lean ag a i n s t  
raho h a z e , m i s t , f o g  
raho ' a  h a zy , m i s t y , f o ggy 
rahoi a wh i t e  g r ub , l i v i n g  i n  
t r e e  s t ump s 
rahoraho d r i e d ,  of l e av e s  b y  
s un o r  f i r e  
rahoraho-na s i de ,  f l an k , r i b  
rahore t om o r r o w  
rahu 1 .  r a h u ' a  t o  b e  o l d ,  w o r n  
o u t  an d d i r t y , o f  t h i n g s ; 
r a h u ' a  n i  ' a r e a d i r t y  
w o r n  o ut t h i n g  
2 .  upr o o t e d 
3 .  p u l l o ut 
rah u ' ai-a we ar away 
rahuana r a g s , s cr ap s  
rahui -a p u l l o ut , d ow n , o f  
g r a s s , s h r ub , t r e e s  p l an t s  
rahu-na h e a d  
rahuni i d .  r a ' e h u n i 
rahuta 1 .  p an danus l e a f , u s e d 
as w r apper f o r  p ud d i n g s  
2 .  f r e s h , s t i l l  g r e e n  
l e a v e s  f a l len t o  t h e  
g r o u n d  
r a i  w i t h  a n a , o r  h a n i , p e r m i t ,  
a l l ow , c on s e n t  
ra ' i  p ar t i c i p a Z  e n ding 
rai -a k n ow , un d e r s t a n d ;  r i o  r a i - a 
t o  r e c o gn i s e ; t a u  r a  i - a i d .  
a r u r a e  r a i - a ;  r a i ' a r e h a  
k n ow l e dg e  
ra ia t h e  p ut t yn ut t r e e ; t h e  n ut 
i s  u s e d f o r  c au lk i n g  p ur p o s e s  
an d i n l ay w or k  
ra ' ini-a t ra n s i t i v e  v e rb e nding;  
t e ke t o  f a l l ; t e ke r a ' i n  i - a 
t h r ow away , l e t  f a l l , c a us e  
t o  f al l , m ak e  f a l l  
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rai rari w i t h  a n a , t o  a r i s e ,  
o r i g i n at e  f r om 
rairarina or i g i n , c au s e , s tump 
r a i s i  f r o m  En g l i s h , r i c e  
rak a  1 .  t o  p l ay , l e a p , o f  t h e  
s c h o o l  o f  b on i t o ,  p o r p o i s e 
2 .  r a k a r a k a h o t ; r a ka p o p oh a 
warm , hot  
3 .  to be t r ue ; n a ' a h a  i n a i a  
e r a ka h i s  wor ds are t r ue , 
t o  b e  fulf i l le d 
4 .  t o  be ma g i c al ly p ow e r f u l , 
e f fe c t i ve ; a l s o  o f  me di c i n e s  
5 .  t o  s h out , o f  women a f t e r  
t h e  b i r t h  of a b oy , t o  
i n d i c at e  t o  t h e  p e op l e  t h e  
c h i l d  i s  a b oy ; of m an y  
p e o p l e  t o g e t h e r , a s  opp o s e d  
t o  ku o f  o n e  o r  t w o  p e r s o n s  
rakaehe - a  c au s e  t o  g r ow b a d ,  
c aus e t o  b e  i n  a b a d  s t a t e  
rakah i - a  t o  h e at , warm 
rakani w arm o n e s e l f 
rakasioha s a i d  of a g i r l  wh o ge t s  
he r f i r s t  me n s t ruat i on 
rakata s h out , c r y  t o g e t h e r ,  i n  
c h or us 
rak ata ni wai , r a k a t a  n i  wa i a u  t h e  
c o mm o t i on of t h e  s e a  ( r i v e r ) 
s u r f a c e , c au s e d  by a s c h o o l  o f  
f i s h , o r  b y  m an y  p e op l e  p l a y i n g  
i n  t h e  s e a  ( r i v e r )  
rake 1 .  s t on e s , us e d  i n  t h e  ove n 
for s t e am i n g  f o o d  
2 .  r e e d  
r akena o n  t h e  s i de ,  a l o n g  t h e  
b o r der 
r aki to t ak e  w i t h  b amboo t on g s  
r akihu i d .  ra ke 1 
raki s i -a 1 .  t o  t a k e  h o t  s t on e s , 
f i re ,  w i t h  t h e  b amboo 
t on g s  
2 .  s q uee z e , t i gh t e n  t h e  
l i p s  
r ako s i -a t o  c o ve r ,  s h e l t e r  
raku 1 .  a b i g  c an oe w i t h  u p r i g h t s 
2 .  t o  b e  w h o l e , e n t i r e , s af e  
r akui a f i s h  
r am a  1 .  c o l l e c t  
2 .  f l ot s am ,  c on s i s t i n g  o f  
t r e e s , b r an c h e s , c o c on ut 
s h e l l s , s e e ds of t r e e s ,  
r ubb i s h o f  any de s c r i p t i on 
3 .  t o  ram 
4 .  to c h op up f e l l e d  t r e e s 
i n  p r e p a r a t i on f o r  a n e w  
g a r d e n  
ramas i - a  a c t i ve o f  r am a  4 
ramata a s m a l l  f i s h , c om e s  at 
t i me s in b i g  q ua n t i t i e s  f r o m  
t h e s e a  i n t o  r i v e r  mout h s  
rame 1 .  a n  e d i b l e  f r ui t ,  c at k i n s , 
f r om t h e  s u a  t r e e  
2 .  t o  f l ame 
rami e g g s , o f  c r ab s a n d  c r a y f i s h 
ramo o r i g i n a l ly h e  w as a w a r r i or , 
a s t r on g  p owe r f u l  man , w i th 
a p ow e r f u l  s p i r i t ,  wh o t o ok 
i t  up on h i m s e lf t o  k e e p  l aw 
a n d  o r de r  amon g s t  t h e  p e o p l e , 
j udge d a n d  e x e c ut e d law - a n d ­
o r d e r  b r e ak e r s  b y  k i l l i n g  t h e m ,  
t h e r e b e i n g  n o  c h i e f s . Lat e r ,  
c h i e f t ai n s h i p  s t ar t e d ,  an d 
t h e  r am o  b e c ame h i s  o f f i c i a l  
e x e c ut i on e r ; k e u  r amo a b r ave , 
a ve ry s t r o n g  an d p owe r f ul 
man ( s e e  k e u  3 )  
ramo lake 
ramoi -a to for c e , c om p e l ;  t o  
m e n a c e w i t h  a we apon 
rao prep . of p l.ace , i n , i n s i de ,  
i n t o ;  m ay b e  p r e c e de d  b y  
l o c at i v e  i ,  and n a  o r  o i  m ay 
be s uf f i x e d ;  r a o n a  w i t h  a 
n o un , r a o i w i t h out a n o un 
rao the s a g o  p a lm ; i t s  l e av e s  
a r e  u s e d  f o r  t h at c h ; i t s  s e e d s  
a r e  h a r d n ut s ;  i n  i t s  l i f e t i me 
the t r e e  pr o du c e s  s e e ds o n c e : 
t h i s i s  w h e n  i t  i s  o l d , a n d i t  
d i e s  i mme d i a t e l y  a f t e rwar d s ; 
p a u  n i  rao a l e n gth of s t i t ch e� 
s ag o  p a lm l e a ve s ; t a h a n a  n i 
rao a f a t h om l e n gt h  of s t i t c he d 
l e a f  ( s e e  a p a  4 )  
ra ' o  1 .  e x t reme l y , e x t r aor d i n ar y ;  
e s i a n i  r a ' o  i t  i s  e x t r e m e ­
l y  g o o d  
2 .  a c o n e  s he l l ,  u s e d  a s  
orname n t  o n  t h e  b e l t ; b oun d 
a r o un d  a r m  a n d  l e g ;  t i e d  o n  
c a n oe s , u s e d  a s  a p r ote c t i on 
ag a i n s t  a t t a c k s  of s h ar k s  
a n d  c r o c o d i l e s  
3 .  t ame d ,  s ub due d ,  a c c us t ome d 
4 .  r a r a ' o t o  b e  s t u c k , 
t i ght , f i r m ,  to be c l i n g i n g  
t o  
rao-a t o  s quare o f f  t h e  e n ds o f  
t i mb e r ,  b amb oo 
raoha-na e p i p l e on , i n t e r i o r  o f  t h e  
s t oma c h  
rao i  s e e  r a o  
r ao ' i - a  t o  gr a s p , b y  d i p p i n g  t h e  
h a n d  i n  
raoka t r i g g e r , cat c h  
raoma ' i  t o  f i t  i n , t o  a c t  c r a f t i ly 
raorna ' ini-a a c t iv e  of r a oma ' i 
raomatara t h e  t i me f o r  d i g g i n g  t h e  
y am s  
r ao-na t h e  i n vi s i b l e  p a r t s  of t he 
s e x u a l  o r g an s ; u s e d i n  c u r s e s ; 
o k o  a n  i a r a o n a  u h  i k u  e a t  t h e  
i nv i s i b le p ar t s  o f  t h e  pen i s  
raona s e e  r ao 
raonao p re p .  of t i me , may b e  
pr e c e d e d  b y  l o c a t i v e  i ,  
b e f o r e , i n  t i me p a s t  
raoni-a p a s s over , s t e p  ov er , 
c r o s s  w i th out t ou ch i n g ; r a on i a  
' a ' e - n a  s t e p  ove r a pe r s on ' s  
l e gs ; i t  i s  s t r i c t ly f o r b i d den 
t o  s t e p  ov e r  any t h i n g  o f  t h e  
o p p o s i t e s e x  
raorao 1 .  a n  a r m l e t  m a de o f  
p l owa i 
2 .  a wi l d  b an an a 
3 .  c a l m ,  o f  w e a t h er an d 
s e a  
r ao r i -a t o  dr aw , p ul l ,  t o  
on e s e l f  
r ap a  1 .  t o  pound t ar o ;  p o un de d  
t a r o  
2 .  p u t  d r y  l e av e s  an d s t i c k s  
ar o u n d  t h e  t r e e s  i n  or de r 
t o  b u r n  th e m ,  i n  p r e p a r at i on 
f o r  a new gar den 
rapano p o un d e d  tar o wi t h  s c r ap e d  
c o c o n u t  
r apasi-a t o  p oun d t ar o  
r ape , r a p e - n a  b o dy , s h ap e , f i g ur e , 
app e ar an c e , b u lk , c o l ou r ;  i '  a 
o r  p a ' e w a  e r a p e  an owne d s h ar k ; 
r a p e - n a  e t a a '  t o  b e  v e r y  s i ck ;  
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r a p e - n a  e r i o  s i a n i t o  l o ok 
we l l ,  t o  be h e a l t hy , c le an ,  
o f  b ody ; r a p e  w a ' i t o  b e  i n  
pa i n ; r a p e - n a  e w e o  t o  
s u f f e r , t o  b e  t i r e d ;  r a p e n a  
k o m u  t h e  app e a r an c e  o f  t h e  
v i l l ag e ; r a p e h i  ' a  t o  b e  
h e av y  o f  b o dy , s a i d  o f  
p e o p l e  w h o  move s l owly 
b e c au s e  of s i ck n e s s  or 
a dv an c e d  pr e gn an c y 
rapi , r u a  r a p i a t w i n , a b oy an d / o r  
a g i r l ;  t w o  s t on e s  in one 
f r u i  t 
rapi-a take two t h i n g s  at a 
t i me ; r a p i a  h a ' i n i - a t o  
j o in a pe r s on 
rapo-a p r e p a r e  f o od we l l  
rapo ' o  wooden b ow l  
rapou an a r m le t , ma de o f  v in e , 
i s  a l s o  put a r o un d  t h e  l e g s  
rapu 1 .  a b i g  s i z e d  kn i f e  
2 .  r a p u r a p u  t o  t a t o o ;  t o  
h i t ,  s t r i k e , whi p ,  b e at , 
t hr ow out a f i s h i n g l i n e ; 
' a i  r a p u r a p u  a l o n g  s t i c k 
t o  k n o c k  f r u i t  f r om t r e e s ; 
r a p u  p o t a r i - a t o  b r e ak b y  
h i t t i n g  
3 .  man u  r a p u  f r i g a t e  b i r d  
4 .  i n  c om p o un d s ; r a p u  
h i t a r i - a b r e a k  i n t o  p a r t s ;  
r a p u  mo u s i - a cut o f f ; r a p u  
m e m e m e - a ,  r a p u  p o t a r i -a ,  
r a p u  o i - a t o  d e s t r oy , b r e ak 
b y  h i t t i n g  
Rapu ' anate a l e gen d a ry g i an t ,  
l i v i n g  on t h e  Thr e e  S i s t e r s , 
ab out one h un dr e d  f e e t  t a l l  
an d g o i n g  a r o un d  t h e  i s l an ds 
t o  k i l l  
rapusi-a h i t , wh i p , b e at ; r a p u s l - a 
a n a  i or a  t o  h i t  t h e  gunwha l e  
o f  a c an o e  w i t h  t h e  p a dd l e s 
when p a d d l i n g  
raputa ' in i -a 
aga i n s t , 
down ; t o  
on s h o r e  
t o  k n o c k ,  h i t  
c o l l i de w i t h , kn o ck 
b r e a k , o f  t h e  w av e s  
rapurapu 1 .  i d . r a p u  2 
2. a b urn i n g  p a i n , s om e ­
t i me s  c a us e d  by d i v i n g  
i n t o  t h e  s e a  
3 .  a b o i l  c aus e d  b y  t h e  
a p u  a n a  u p u  
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rapurapu ' a  l a s h  
rara 1 .  man o f  mature age ; r a r a  
n i  man e , t h e  men w h o  l i v e d  
i n  t h e  p a s t  
2 .  t o  hu r t , p a i n  
3 . t o  r e s p e c t ;  rna ' u r a r a  t o  
r e sp e c t  o u t  of f e ar , o f  
mag i c a l  p ower 
4 .  to  be w ar m ,  h o t , o f  s un 
5 .  f a de , w i th e r , dr y up ; 
ma l r a r a de a d  low t i de ,  at 
s p r i n g  t i de ;  r a ra m o u m o u  
r i p e  a n d  dr i e d  s h oo t s  o f  
y a m s  
6 .  i d. p a r a  f en c e ,  en c l o s ur e ;  
r a r a h o n o s i -a m ak e  an 
e n c l o s ur e , f e n c e  i n  
7 .  a s e t  p l a c e  f o r  i n t e r ­
t r i b a l  w ar s ,  b at t le f i e l d s  
8 .  go, go ! f i n a l ly , un t i l  
rara s c o r c h , s in g e , o f  s un a n d  
f i r e  
raraha 1 .  a l i n e  
2 .  a s h r u b  w i t h  e d i b l e  
l e av e s 
raraha-na t h i gh ,  g r o i n , b ut t o c k  
rarahi-a 1 .  p r ov o k e  ab or t i on ;  
r a r a h l a  a n a  s u n a  p r ovok e 
ab or t i on by s i t t i n g  
n e ar a h o t  f i r e 
2 .  s t r a i gh t e n , s t r e t c h  
out 
3 .  d a z z l e  a p e r s on , of 
sun an d f i r e  
rarahuna o l d  
rarai m e an i n g , s e n s e , s i gn i f i c an c e , 
( s e e  rara i a n a ) 
rara i - a  1 .  r ai s e , l i ft 
2 .  t o  g ue s s  
rara ' i- a  s tr e t c h  t h e  b ow w i t h  
t h e  ar r o w , r e a dy t o  s h oot 
raraia-na i n  memor y , c ommemora­
t i on of 
rara i an a  m e an i n g , s e n s e , 
s i gn i f i c at i on ;  r a r a i a n a  ta 
what i s  the mean i n g  of i t ?  
r ara ' ina b r a n c h  
rarak a  l a z y , unw i l l i n g  
r arakehu r ol l , r o l l  down 
raramanu t o  f l o a t  
raramea d i s a g r e e ab l e  t o  t h e  t a s t e  
rarami -a t o  da z z le a p e r s on , o f  
t h e  b r i ght s un 
raramoa c or p s e , of a p e r s on 
k i lle d i n  w a r , or by v i o le n c e ;  
r a r a m o a  ma u r i v i c t i m  ( d e a d ) ; 
mae ( i ) r a r a moa t o  d i e  ( b e 
k i l le d )  t h r ough v i o le n c e 
rarana w i t h  or w i t h out ' a i , br an ch ,  
of t r e e  
rarani -a t o  w a r m  on e s e l f ,  at t h e 
f i r e  o r  i n  t h e  s un ;  t o  e xp o s e  
one s e l f  t o  t h e  s un i n  o r d e r  
t o  war m one s e l f 
rarao a small s h a rk t h a t  doe s n ot 
at t a c k  p e op le 
rara ' oha mur mur , r u s t le 
rar apa a wee d ,  f e r n  
rarapehu t o  r o l l  ( down ) 
raraposiposi s t i f f , h a r d  
rarara h an g i n g  i n  t h e  a i r  
rarara-na a l i mb ,  me mbe r  o f  t h e  
b o dy 
rararana ' ai a b r an c h , of t r e e  
rarare nima a h ou s e  m a de o f  
c o conut l e av e s  
rarar i -a t o  g ua r d  
rarari mau p a y  f or s ome b o dy , 
s t a n d  s e c u r i t y  
r araro a t r e e  
rarasi 1 .  dr i e d ,  s h r iv e l le d ,  
w i t he r e d  b y  t h e  s un 
2 .  p a r a ly s e d ;  p o l i omye l i t i s  
rarasu s t r e t c h  on e s e lf w h en l y i n g  
down 
rarasu-a to b l a c k e n , in s moke 
rarata 1 .  c r a w l  
2 .  s l i de o f f ; s l i p  down ; 
pu r a r a t a  l o s e  o n e ' s  
f o ot i n g  
raratai s e ct i on o f  bamb o o , s ug a r  
c an e  
rarate , r a ra te a ,  p e b b l e , s h i n g l e , 
gr av e l  
rarate -na j aw ,  c h i n , be ar d 
rarato-na t e s t i c l e s , s c r o tum 
rarau 1. i n cur ab le , of s i ckne s s  
2 .  w i t h p o s s .  a n a , s t ay 
w i  t h , s t an d  b y  
ra rawa ' a  l a z y , i dle , unwi l l i n g  
rarawa ' a s i -a om i t ,  n e gle c t , 
thr ough la z i n e s s  
rarawoa a p ar t i t i on i n  a g a r de n , 
on wh i c h we e ds an d l o g s  a r e  
thr own 
rare 1 .  d e a d  c o c on ut b r an ch ;  a 
t o r c h  ma de o f  i t  
2 ,  a s le e p i n g  mat , m a de o f  
g r e e n  c o c onut l e ave s 
rare - a  to do , make 
rari be l o s t ,  g on e  as t r ay , t ak e  
a wr on g  tr a c k ,  e r r , m i s t ak e ; 
t o  do w r on g ,  t o  s i n  ( l a t e  us e ) 
r ari w i th gen . n l ,  s o ur c e , b a s i s , 
o r i g i n ,  ge n e rat i on l  r . r l  n l  
h u t .  f o r e fa t h e r s , t h e  f i r s t  
i n  t h e  l i n e  o f  de s c e n de n c e  
raria ' in i - a  t o  c au s e  t o  e r r , g e t  
lo s t ,  g o  a s t r ay , take t h e  
wr o n g  t r ac k ,  m i s t ak e  
rarina i d .  r a r i  w i t h  g e n .  n l  
rarini-a t o  g e t , b r i n g  di f f e r e n t  
t h i n g s  t o g e t h e r  
rariri a s ma l l  s h e l l f i s h , w i th 
t h e  s o- c a l l e d c at ' s  e ye s ,  
t h e  t ap e s tr y  t ur b an .  t h e  s h e l l  
i t s e lf ;  r a r l r l  n l  m a t l w .  i d .  
r ar i s i  m o rn i n g ; r a r l s l  I t a n l  
t omorrow m o r n i n g . T h e  app r o x ­
i ma t e  h o u r s  o f  t h e  d ay a r e : 
r a t e  h a n e  7 a . m . ; h a ' a n a  r a e  
t a s l 8 a . m . ; h a ' a u r .  h o ' u 9 a . m . ; 
a t ow a  m a r a u  1 0  a . m . ; . t o w. 
1 1  a . m . ; t o u  n l  . t ow .  n o on ; 
. p a l r a t o p a i n . 1 p . m . ; . p a l r a t o  
2 P . m . 1 a p a l r a t o  m a s l ke 3 p . m . ; 
a p a u  ro r l r o r l  4 p . m . ; s l n e ' a p u n l  
p !(r l 5 p . "m . ; r a u r a h l  6 p . m . ; p o n l 
7 p . m . ; t o u  n l  p o n l m i dn i ght 
rariwara m ak e  a b r aw l i n g  or at i on 
i n  o r de r  to de f e n d  on e s e lf 
af t e r  h av i n g comm i tt e d  a 
gr ave o f f e n c e  
raro 1 .  c l o u d ,  s k y , he av e n  
2 .  a dv . " o f  c on s e c ut i v e  a c t i on , 
p r e c e d e s  the v e r b , t h en , 
c on s e q u e n t l y , s h ort l y , by 
and by ; n o ko r a r o  r a  
I ' l l g o  b y  and by 
raroa 1 .  i d .  r a  r o  2 
2 .  go s l ow ly , s la c k e n , 
s l ow down 
raro ' a  1 .  an open s p a c e , a 
c le a r in g  
2 .  d e e p , s p a c i ous , 
d e e p ly r o oted 
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rarohi -a t o  be c k on , t o  c a l l  w i th 
s i gn s  
Raroi s uu d i s t r i c t a r o un d  
Tar a pa i n a , i n  t h e  Ma l a  Ma s ik e  
P a s s a g e  
raroma d e e p , h o llow 
raro-na i n s i de , w i t h i n  
raroni w i l l i n g ,  we l l  d i s p o s e d  
rarotopa c o lour e� , de s i gn e d ,  
b r i ght o f  c o lour 
r a r u  1 .  i r on -w oo d ,  a l i t t or al 
t r e e ; i n  t h e  e xp r e s s i on 
p o � u  ' a ) n l  r a r u  h e  ( s h� ) " 
1 s  s t r on g  e n ough t o  do 
work ; L i t .  a l o g  of the 
i r on -w o o d  t r e e  
2 .  p ik e  f i s h 
raru-a t o  s h ar p e n  t o  a p o i n t , t o  
b e  p o i n t e d 
raruina d o o r  open i n g  
rasini 1 .  a l o n g  t i me a g o , i n  
e ar l i e r  day s 
2 .  f ro m  En g l i s h , r at i on 
rasu t o  s moke , of f i r e  
rasu-a t o  s mo k e , t o  b la c k en 
w i t h  s mo k e ; r a s u  p oe - a  t o  
c h ok e  o n  a c c oun t  o f  smoke 
rasu ' ai-a t o  p ut i n  t h e  s mo k e  
rasua-na b i le ,  g a l l  
rata 1 .  a v e ry s t r on g  l i an a , 
u s e d  e s p e c i a l ly t o  s ow 
c a n o e  p l an k s  
2 .  w i t h  p os s .  a n a ,  t o  b e  
l i k e , r e s e mb le 
3 .  s qu i r r e l  f i s h 
rata-a t o  t i e  two e n d s  
t o ge t he r , o f  b r an c h e s  
r ata ' ai a s t on i s h e d ,  amaz e d  
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rata ' aro f al l on one ' s  f a c e  
r ata i n a m e  
rata-na name ; a t e t  r a t a m u  wh at i s  
y o ur n ame ? r a t a n a  n t  h a n u a 
tr i b e ' s  n ame ; i r t a  r a t a - n a t o  
d e n o un c e  a p e r s on ,  r e p or t  
ratana n ame ; r a t a n a ' a r e t h e  n am e  
o f  s ometh i n g  
r atani-a t o  s t i n g  
ratanimane a t r e e  wi th wh i t e  
f l owe r s  
r ate a r e e d ,  s m a l l  bamb o o , u s e d  
t o  s t ak e  yams a n d  p an a , a n d  
s om e t i me s  f o r  t h e  ¥a l l s  of 
h o u s e s  
r atea a s t i ck ,  u s e d  t o  r e move 
t h e  s t on e s  f r om t h e  oven 
r ata s un ,  s un s h i n e , no r a i n , g o o d  
we a th e r ;  e r a t o  t h e  s u n  
s h i n e s ,  i t  i s  f i ne we at h e r , 
i t  i s  n o t r a i n i n g ,  i t  i s  dry ; 
a p a t r a t o  s e e  r a r t s i ;  h a i r a t oa 
d ay - t i me ;  r a t o  e r e r e t h e  s un 
i s  up , ove rhe a d ;  r a t o  n i  o k u  
t h e  p o s i t i on o f  t h e  s un a f t e r  
t h e  p lan t i n g  o f  t h e  yams a n d  
p an a ,  i . e .  a r o un d  N e w  Ye ar ;  
h a n u a ( a p a )  n i  r a t o  pa t h e  
e as t  
r ato- a c ut up a t r e e  
ratoa b o ar 
rato ' ai -a e xp o s e  t o  t h e  sun , 
dry i n · t h e  s un ,  t o  s h i n e  on , 
o f  t h e  s un 
r a to-n a ,  r a t o a - n a  t e s t i c l e s  
r a tona i a  t o  be b ur n t  by t he sun 
rau 1 .  t un a  f i s h 
2 .  w i t h  or w i t h out a na , t o  
be f a l l ,  take p l a c e , happen 
t o  
rau-a 1 .  i d .  r a U  2 
2 .  t o  s n a t c h , gr ab w i t h  
v i o l e n c e ; t o  p u l l  i n , o f  
f i s h  l i n e  
r aua 1 - n e e dle . made f ro m  t h e  
b on e s o f  t h e  f l y i n g  f o x  
2 .  a s t on e  
ra ' ua a man ' s  c l o t h  m a d e  f r o m  t h e  
b a s t  o f  t h e  me t o  
rau ' aru t o  d i g  a p o t at o g ar d en 
a n d  r e p l an t  
rau hani be c ome 
rauhi the g r e e n  s e a - s n ai l  
rauhoai-a t o  d i v o r ce , s e p ar a t e  
o f  ma r r i e d  c ouple 
r a ' ui - a  t o  gather  up w i t h  the  
h a n d s  and p ut i n  h e ap s  
raukeniha one o f  t h e  f ou r  ways o f  
p r o c ur i n g  a b r i de ;  b oy an d 
g i r l  r un away t o ge t h e r  an d 
l iv e  t o g e t h e r  f o r  a whi le i n  
t h e  f o r e s t , s o  a s  t o  f or c e  
t h e  c on s e n t  o f  marr i a ge f r om 
t h e  p a r e n t s  
rauma door ; r a uma m a s  I ke w i n dow ; 
r a uma p a l n a d o or 
rauma ' in i  t o  f i t , o f  o n e  t h i n g  
i n t o an o t h e r  
rauna ' o  m a y  be p r e c e de d  by 
l o c a t i v e  I ,  b e f or e , p r e v i ous ly , 
e a r l i e r ; r a  r a u n a ' o  t o  l e a d  
a p e r s on 
raun i - a  1 .  t o  b e f a l l ,  t o  h ap p e n  
t o  
2 .  b e at , h i t , t hr ash , 
s ma s h , cr us h 
rauniha t o  de c o r a t e  one ' s  b o dy ;  
b od i ly de c o r at i on s , or name n t s  
raunihana f r i n ge , e dg i n g  
raupu-a be c ome , e s t ab l i s h , 
i n s t i t ut e , c ommi t ,  s t ar t , 
c omme n c e , i n ve n t  
raura-a t o  h o l d  i n  t h e  h an d s  
raurahi du s k , even i n g  ( s e e  
r a r i 5 I ) 
rauraku 
raurapu 
raurasi 
raurasu 
en t i r e , wh o l e , c omp l e t e  
1 .  a b u s h  k n i f e  
2 .  a j e l l y  f i sh 
wh ale 
l . i d. r a u r a s t 
2 .  t ob a c c o  
3 .  t o  s moke , o f  f i r e 
4 .  a p at t e rn , u s e d  f or 
t a t t o o i n g  on t h e  c h e e k s  
raurau qui c k l y  ( s e e  r a u - a ) 
rauri y am p u d di n g ,  s t e am e d  
b e t we e n  h ot s t on e s  i n  s m a l l  
p a c k e t s 
r a ' urok o-a p ut t o g et h e r , c o l l e ct 
rauru to b e  r ai n i n g  h e av i ly 
rausi a h a r dwood t r e e  
r ausi -a t o  t ak e  t h e  f i b r e s  off 
t h e  h us k , o f  l i an a , h o ' e h o ' e ;  
t o  s c r ape v i n e s  i n  p r e p a r at i on 
f o r  s e w i n g ; i d .  r a u n i - a 1 
rauta k i n d ,  s p e c i e s , c at e g ory ; 
r a u t a  n a  r a u t a  many k i n ds , 
v a r i e t i e s ,  many di f f e r e n t  
t h i n g s  
rautana a g r e at quan t i ty o f  
t h i n g s ,  a s h o a l  of f i sh 
r awa 1 .  a s p i de r ;  c obweb ; r a w a  
a k a ro a s m a l l  s p i de r  �i t h  
r e d  s h e l l  c a s e  an d p r i c k l y  
p o i n t s  on t h e  s i d e s , i t s  
web ; r aw a  I u t a  a b i g  r e d  
s p i de r ,  i t s  web 
2 .  a c r e e p e r , v i n e ; a c or d ,  
ma de o f  t h e s e  v i n e s  
3 .  a f i s h 
r awa ' a  1 .  m o u l dy , s t al e , o f  f o o d  
2 .  a s ma l l  h a n d  f i s h i n g  
n e t , t h e  s h ap e  an d s i z e 
of a t e n n i s  r a c k e t , u s e d 
f o r  s t r e am f i s h i n g  a n d  
i n  t h e  s h or e  r e e f  
o p e n i n g s  
3 .  s a i d  o f  t h e  moon af t e r  
t h e  y am h a r v e s t  
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reho s p e ak ,  t a lk ,  t e l l ,  na r r at e ;  
w i t h  p o s s .  a n a ,  s c o l d ;  r e h o  
' a n e ' a n e  t a lk ang r i ly o v e r  a 
t r i f l e ; r e h o h a n e h a ne s p eak 
-ye r y  l o u dly ; r e h o  i t a I I s p e ak 
t o g e t h e r ; r e h o  m a , r e h o  man a  
f ly out a t ; r e h o  m a m a t a  s p e ak 
s e r i ou s l y ; r e h o  m e a m e a  s p e a k  
i n d i s t i n c t ly ; r e h o  r a  r i s p e ak 
an un t ruth ; r e h o  r u a s u s u  
s p e ak f r om t h e  t h r o at ; r e r e ­
h o n a  s p e ak l o udly ; i s  a l s o 
us e d  a s  a n  e x c l amat i on Ke ep 
q u i e t I  
rehoa-na w o r d ,  s p e e c h  
rehona wor d ,  s p e e ch ; r e h o n a  
t a ' a  b ad ,  i m m o r a l  s p e e ch 
rehona-na wo r d ,  sp e e ch 
rehopopo 1 .  w i t h  p 08 8 . a n a , 
a c c us e  a p e r s on b e h i n d  
h i s  b a ck 
2 .  s p e ak in p a r ab le s 
rei a j un g l e  g r a s s  
reire ina a s h a r k ' s  d o r s a l  f in 
reko a s h r ub w i t h  e di b le l e av e s ; 
r e k o  n i  h a k a m an i o c 
reko-a t o  p r e s e rv e , p u t  w e l l  
aw ay , l o o k  a f t e r , s av e ; kan i 
r e k o - a  p ut i n  a s af e  p l a c e  
rekorekoa t a lk at i v e 
reo 1 .  a s c ar 
2 .  f le s h  of t h e  a lm on d  n ut 
3 .  a w i l d  y a m  w i t h  t h orny 
r awahia qui ckly , f a s t ;  e x c l amat i on v i n e  
h urry up ! 
r awako a bat , f ly i n g  f ox ;  t e e t h 
of t h e  fly i n g  f o x  
rawarawa two s t r i n g s  o f  r e d  s h e l l  
mon e y , i n  one un i t ,  e a c h  t w o  
f at h oms l o n g  
rawari ri s h i v e r ,  t r e mb l e  
rawaro i d. r a w a k o  
r awaru wh i sp e r ,  p r ompt 
re a f i s h 
re ' e  h ur t , a ch e ; ' a ' e k u  k a  r e ' e  
my f e e t  a ch e , a f t e r a l o n g  walk 
rehe-a we av e , p l a i t  
reoi t h e  b r on c h i a  o f  a f i s h  
re ' oi-a t o  r i n g b ar k  a t r e e i n  
or de r t o  k i l l i t  
reona g i l l s . o f  f i s h  
reoreo 1 .  t h e  m o t h er o f  p e a r l  
s h e l l . us e d  f o r  i n l ay ;  
t h e  f i s h  
2 .  r e r e o  n i  m e r a  a c h i l d  
b e tw e e n  e i gh t  a n d  f i ft e e n  
y e ar s o f  a g e  
3 .  a w i l d  yam 
repa-a to b ru s h ; r e p a a  t a r a t o  
make a r o a d ;  r e p a  t a  r a  t o  
g i  ve a n  e x am p l e  
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repehi-a 1 .  t o  t ak e  t h e  dus t o f f ;  
t o  dus t 
2 .  t o  fan 
reperepe to b e  m ov e d ,  ag i t a t e d ,  
b y  t he w i n d ;  a f an 
repe repena t h e  s i de f i n s  o f  a 
f i s h 
repi a h ar l o t  
repo l �  an e l de r l y  p e r s on ; mine 
r e p o  an o l d  m an ; ken i r e p o  
a n  o l d  woman 
2 .  r i p e , f ul l  g r own , g o o d  
t o  e at 
repo-a c o n s e rv e  
rere s qu i n t , h av e  a c a s t  i n  t h e  
e ye s , one -eye d ;  m a n a  e r e r e  
h e  s qu i n t s  
rere - a  s h a r p e n , o f  t o o l s  
re reha ' ini-a t o  f l o at i n  t h e  a i r  
re rehono s p e a k , t a lk l ou dl y ; us e d  
al s o  a s  a n  imp e r at i v e : Keep 
s i L e n t .  q ui e t !  
rerepe a b a s k e t  w i t h  h a n dl e s , 
u s e d t o  p ut r ubb i s h  i n  
rerepi a f l ute 
re repono w ar b le , p r at t l e , s p e ak 
i n d i s t i n c t ly 
rerere a woman ' s  l o i n  c l o t h , a 
f r i n g e  o f  l i an a  s t r i n g ,  worn 
in  f r o n t  an d be h i n d ,  n ot 
a r o un d  "t h e- h i p s  
rere te 1 .  c r aw l  l i k e  a s n ake 
2 .  s l i p , s l i de 
rere ' u  s t ay qui e t  
rere wa ' a t a l l  an d t h i n , o f  h uman s  
a n d  t h i n g s  
r e se a f i s h  
re s i - a  s e e , un der s t an d ,  f i n d ;  
r e s i a  h a ' l n i a man a  t o  b e  an 
e y e  wi tn e s s  
rete g o o d ,  we l l ,  r i g h t  
rete ' a  s t r ong , p owe r fu l , m i ghty 
re t"e ' a-na , r e t e ' a  a n a , r e t e ' a h a - na 
s t r e n gt h ,  p owe r 
reto t yp e  o f  f i s h ,  t a b o o  f o r  
y oun g an d m i ddle ag e d  p e o p le 
( t h r e a d  f i n ? ) 
reu-a m i x , s t i r  
rewaru t o  r e p lant a g a r de n , 
i mm e di at e ly af t e r  t h e f o o d  
h a s  b e e n  dug out 
ri-a an act i v e  v e r b a l  e n d in g ; 
h o n u  f ul l ;  h on u r i - a t o  f i l l  
ria a g i n ge r  w i th p e r f ume d r o o t s , 
u s e d  a s  a me di c i n e  b y  w i t ch 
do c t or s ; t h e r e  a r e  s ev e r al 
v a r i e t i e s  f o r  d i f f e r e n t  
d i s e a s e s ;  r i a  n l  m a r u t a n a  a 
g i n g e r  u s e d  t o  e n l i s t  t h e  
af f e ct i on s  o f  women 
ri ' e  t o  t ry out one ' s  s t r e n g t h  
i n  a f r i e n dly c on t e s t  
r ihe t h e  b a s s  p i p e  
rihi 1 .  p l a c e , s p ot 
2 .  t h i n g ,  i d . ' a r e ; r i h l  
' u t i  what , wh at i s  t h e  
m at t e r , wh at i s  t h i s  
t h i n g ?  
rihu 1 .  l i ve s e p ar at e d ,  o f  a 
y o un g  c o up le wh o h a v e  n o t  
y e t  l i ve d  t og e t h e r  
2 .  t r av e l  by s e a ,  c l o s e  t o  
t h e  s h o r e ; r i h u ' a h u l - a , 
r i u  ' o h l - a  en c l o s e , e n c i r c l e  
rihua b e a c h  
rihuakere a s up e r l at iv e ; s ome t h i n g  
v e ry b i g , e n or mous 
rihutoto to be l o s t , gone , o f  
p e r s on s  t h r oug h de at h  
ri i out o f  j o i n t , o f  l i mb s  
ri ' i  adv.  o f  f i n i s h e d  a c t i on , 
f i n a l ly , a t  l a s t  
rii-a b re a k  o f f  t h e  c l aw s  o f  
c r a b s  
ri ' iri ' i  a g r a s s h opp e r , c i c a d a  
rika ' a  a s up e r l a t i v e ; v e ry ; i d .  
ka k a  I 
riki 1 .  s e e r a e - n a ; r a e r  i k I ,  
r a e - n a  e r l k l t o  b e  s a d ,  
g r i ev e d ;  r ae r i k i h a s a dn e s s ,  
g r i e f  
2 .  c l imb a t r e e  w i th ou t  
u s i n g  a f o ot r o p e  
riki-a 1. r e l i ev e , r e p l a c e ;  
c h an g e , e x c h ange , r e t u rn 
o f  money on f e a s t s  
2 .  p i e r c e  h o l e s i n  t h e  
a ur i c l e 
3 .  t o  w i n , s urp a s s  
rik imai 1 .  e x p r e s s i on ;  Th a t ' s  a L L !  
2 .  i d .  r i k i ma n a  a l l  
rikimana i n de f .  p ron . u s e d  wi t h  a 
n o un , a l l ,  e v e r y ; r i  k i ma n a 
i n on i e v e ryb ody ; r i k i ma n a  ' a r e 
e v e r y t h i n g  
riki s i - a  1 .  r e p l y , an swe r 
2 .  c h an g e , ex c h a n g e , 
r ep la c e  
rIko-a t o u c h  
riko ana ' are a t r i f l e , u n i m p o r ­
t an t  t h i n g  
rikoriko a p a r r o t , t ame d a s  a p e t  
rio , r i o r i o ,  r i r i o  s e e , look , t o  be  
awak e ; r i o  ana  man a n e i wa i t  on a 
p e r s on ' s  g l an c e s ,  co n s i de r ;  
r i o  a r a ' a  l o o k  upwar d s ; r i o  
a t o i - a s e e , me e t ; r i o  h a i r a  
t h i n k  ov e r ,  r e f l e c t ; l o ok at 
s e xu a l  p ar t s  of t h e  b o dy w i th 
e v i l  m i n d ;  r i o h a i t a r e  l o o k  
i n  v a i n , f ai l  t o  s e e ; r i o 
h i r i s i - a c h o o s e ; r i o  h i r u ,  
r i o  h u r i  l o o k  up , r a i s e  t h e  
h e a d  i n  o r d e r  t o  s e e  b e t t e r ; 
r i o  ( i )  p u r i - n a  l o ok b e h i n d ;  
r i o  i s i ' o - n a , r i o  i s u r i - a 
take c ar e  o f ,  l o o k  af t e r , 
w at c h ,  g u ar d ;  r i o  k a ' u  l o o k , 
b e h o l d  I r i o  k e k e  l o ok 
a r o un d ;  r i o  ma i l o ok h e r e , 
a t t e n t i on l r i o  m a r a  r e s e mble , 
l o o k  l i k e ; r i o ' o h l - a  l o ok 
f o r , s e e k , e x am i n e , s e a r c h  
f o r ; r i o  r a e  t o ' oh i - a ,  r i o  
r a i - a r ec o gn i z e , un de r s ta n d ;  
r i o s u s u i  guar d ;  r i o  s u s u r i 
wa t ch c l o s e ly ;  r i o  t a r a  t ak e  
c ar e ., b e w ar e ;  r i o  t a r a h  i - a 
l o o k  for i n  v a i n ; r i o  t o t o  w i t h 
a n a , s e e ,  f i n d  a p e r s on o r  
t h i n g ;  r i o  t o r i w i th a n a  l o o k  
a t  a p e r s o n f r om a h e i gh t ; r i o  
u r i h a n a  l o o k  as i f ,  l o ok l i ke , 
s e em 
ri ' o , r i ' o  ma ra - n a  
on e s e l f  
rio-a awaken 
t o  hang 
r i ' oa ,  r i ' oa n i ma e  a g r e a t  p ow e r f u l  
s p i r i t , i . e .  of a b i g  c h i e f  
( h o u r a ) a s  o p p o s e d  t o  t h e  le s s  
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p ower f ul s p i r i t s  o f  a 
c omm one r ,  o r  s m a l l e r  c h i e f  
ri ' ohi - a  l o o k  f o r ,  s e e k , s e a r c h  
f or , e x am i n e  
ri ' oi-a t o  s t r a n g l e , h a n g  a 
p er s on ;  r i  ' o i - a m a ra - n a  
s t r ang l e , h an g  on e s e lf 
riona ' i  w i t h  or w i t h o ut t a r a - n a ,  
t o  gui de , s h ow a p e r s on th e 
way 
riona ' ini-a c or r e c t  a p e r s on 
riota , r i o t a - n a , r i o t a i ap p e a r ­
a n c e , l o ok s , f o r m ; r i o t a n a  
e r i o  a n o a r a ' a  ( a n o ra e a )  l o o k  
e x t r a o r d i n ar i ly we l l  
ripa e xp l ode , make a c r a c k i n g  
n o i s e ,  go o f f  
r iperipe b l i s t e r  
ripo l i e , de c e i v e  
ripoi p r e t e n d ,  c an t ; h yp o c r i s y  
r i ri 1. c h an ge , change ap p e ar an c e  
2 .  a cr i c ke t ;  t o  c h i r p , o f  
t h e  c r i c k e t  
3 .  t o  h un t  f o r , l o o k  f or 
riria an u l c e r , s or e ,  c aUf' e d  b y  
a p u  a n a  r i r i a  ( s e e  a p u )  
riri a ' ini-a w i t h  man i - a ,  k e e p  
away f r om ,  e l i m i n at e ,  de l i v e r  
f r e e  
r i ri ' e  a h a r dw o o d  t re e  
riri ' i  f ar , f a r  o f f , f ar aw ay , 
r emo t e , d i s t an t  
ri rikari -a t o  s ur r o un d ,  g o  
ar o un d  i n  a c i r c le 
riri-na p ar t  of t h e  c h e ek b e l ow 
t h e  e ar 
r ir ipou t h e  c i r c le o f  b i g  s t on e s  
s ur r o un d i n g  t h e  f i r e p l a c e  
( s e e  k o r a  1)  
riri s i  a b i g  b l a c k a n t  
r i r i u  g o  as t r ay , t ak e  a wr o n g  
p at h  
ririu-a c h a n g e  d i re c t i on 
riri u ' api t h e  w a g t a i l  
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ris i  1 .  s p r a i n , s t r a i n ,  w r i c k  
2 .  a l i t t l e s h a c k  b e h i n d  a 
h o us e ,  f or w omen t o  s t ay 
i n  afte r c h i l db i r t h  an d 
dur i n g  m e n s t r uat i on 
r i s i- a  b i t e  o f f ,  c ut o f f  a p i e c e  
o r  s e c t i on ,  o f  p e r s on s  an d 
t h i ng s ; r i s i  k u r i - a ,  r i s i  h o r o  
i d. 
r i s i tara 
s l i p  
s t e p  as i de ,  p a s s  
as i de , e s c ape 
risu i d. i s  u 
r i s u- a  p ut a s i d e , s e p a r a t e  
as i de , 
r i te e g g s  o f  l ous e an d f l e a  
r i temi-a k i l l  l i c e ,  f l e a s , b e t w e e n  
t h umb a n d  a h a r d  ob j e c t 
riu 1 .  p as s ,  s p re a d ,  o f  e p i d e m i c s ; 
t r av e l ;  r l u  i a s i t r ave l b y  
s e a ; r i u  i h a n ua t rave l b y  
l an d ;  r l u  t a r a h a ' l ,  r l u  
t a ra r l u  p a s s  b y  w i t h out c al l ­
i n g ;  r a  r l u g o  h om e ; r l u  I 
a p a  t r ave l  o v e r  l an d ;  r I u 
o ro h a n a  r a e  p a s s  un derne ath 
a c or p s e  as a l a s t  f ar e we l l  
t o  t h e  de c e a s e d ;  r l u  h a u  p a s s  
ove r t h e re ; r l u  m a l p as s  h e r e  
2 . a dv .  o f  p Lace , o ve r  t h e re , 
y on de r , s ai d  o f  n e arb y p l ac e s  
riu-a 1 .  u s e d  t o  f o rm t h e  c om p a r a ­
t i v e  a n d  s up e r lat i ve ;  e 
p a i n a  r l u ' o h e  i s  b i g g er 
t h a n  y o u ; e p a l n a r l u t a  
s l ko h e  i s  t h e  b i g g e s t  o f  
a l l  
2 .  s ur pa s s ,  w i n , e x c e l ,  g o  
b e y o n d ,  p a s s  over , o f  t ime 
riu hono , r l u  h o n o s i - a i nt e r v e n e , 
i n t e r r up t  
r i u s i - a  i d. r I u - a  
r i uta , r I u t a h a  s up e r i or t o ,  mor e 
t ha n , i n  e x c e s s , ex c e s s i ve , 
b e y on d ,  e x c e e d i n g ly 
ri uta ' in i - a  t o  t ur n  ar o un d  
r i uta n i  ' apu dys e n t e ry , d i o r r h o e a  
r o  t o  b e  h o me a t  n i g ht on ly , f or 
f e ar of b e i n g  k i lle d i n  
dayt i m e  
r o a  1 .  p e ar l  s he l l , b l ack l i p p e d ,  
us e d  a s  a s c r ap er f o r  c o c o ­
n ut s ,  t ar o ,  y am ,  p an a ,  an d 
f o r  t e s t in g  y am s ; us e d  as a 
s p oon al s o  an d a s  a b r e a s t  
o r n ame n t , worn a s  a g o r g e t  
aroun d t h e  n e c k ;  t h e r e  ar e 
d i f f e r en t  v a r i e t i e s ;  r o a  
k a u ra , r o a  s l p a 
2 .  c r a c k e d ,  s p l i t  
3 .  b i g , f l e s h y , o f  c o c on ut s  
an d a l m o n d s  
4 .  s w o l le n , i n f lat e d  
5 .  w i t h  g e n . n l , p r e c e d i n g  
t h e  n o un , o r d i n ar y , c ommon 
roai-a p r e p ar e , make re a dy 
ro ' ar a  a s o r e  on t h e  h e a ds o f  
c h i l d r e n , c aus e d  b y  e at i n g  t h e  
f r ui t o f  t h e  ' a l  w a s l 
ro ' aro ' a  an e d i b le mus h r oom 
roeroea a s e a  e e l  
roha j ump f o r  j oy 
rohea 1 .  p ut up t h e  s a i l ,  s a i l  
2 .  t o  draw , b e n d  a b ow 
3 .  t o  e xh i b i t  m o n e y , at 
a f e a s t  
rohi -a b e n d  
roho 1 .  t o  f l y ; h a k a  r o r o h o  a n  
a e r o p l an e  
2 .  a t r e e , i t s  b ar k  and 
le ave s ar e us e d  i n  
c e r e mon i a l  p ur i f i c at i on 
rohoi-a de f e n d  o n e s e lf 
rohoiniu a f i s h  
roho-na t h e  f r ont , o f  m an 
rohora ' in i -a t o  f ly away w i t h  
rohos i - a  t o  c a u s e  t o  f ly ,  t o  
make f ly 
rohotaras i  t h i n , o f  h um an s ; h a v e  
a t h i n  f l at s t om a c h , l i k e  t h e  
s t om a c h  o f  a y oun g g i r l  o r  
b oy ;  s i g n  o f  y ou t h  
rohotarau dy s e n t e ry , di arr h o e a  
rohu s i l e n t , q u i e t , i gn or e , s t op 
s p e a k i n g  
roi a b l a c k  p o i s o n o u s  s n ak e  
ro i - a  p lu c k ; b r e a k  t h e  c l aw s  o f  
c ra b s  
roipauna a f i s h  
roirosi 1 .  s p o n ge 
2 .  a mo s s , on t r e e s , u s e d 
i n  c er emo n i a l  p ur i f i c at i on ,  
i s  wr un g out ov e r  t h e  he ad 
of a n ew b or n  baby when 
t ak e n  i n t o  s ome b o dy ' s  
h o u s e ; ( s e e  r um u r um u  1 )  
roka 1 .  w i l d  g r owi n g  f o o d  
2 .  o p e n , unf o l d e d  
rokasi-a t o  open , un f o l d , e x t e n d  
roke a l amp r e y , un d e r  r o c k s  n e ar 
t h e  s h o r e  
roko 1.  c l o udy ; b l a c k  c l o u d s  
2 .  t o  c ome , ga t h e r , l i v e  
t o ge t h e r ; r o k o  i t a '  i i d. 
roko-a c o l le c t , make up i n t o  a 
b un dl e , c a l l  t o ge th e r , h e ap up ; 
t a r a  r o k o - a  t o  c a l l  f or a 
g a th e r i n g  
rokoha a me e t i n g , g a t he r i n g  
rokop i s i  t h e  e av e s  of a h o u s e ; t h e  
c r o s s  s t i c k s , o f  bamb o o ; e ' e  
s u i  on t h e  lower e dg e  of t h e  
r o of , u s e d as a s up p o r t  f o r  
t h e  le af 
rokota a me e t i n g ,  g a t he r i n g ;  
r o k o t a  n I I n o n  I a k i n dr e d ,  
b i l at e r al f a m i ly 
rokota ' i  t o  b e  o p e n , un f o l de d ,  of 
f l owe r s , b an an a  b u n c h  
rome a s h e l l  f i s h ; t h e  s h e ll 
i t s e l f ,  f o un d m a i n ly ar o un d 
T ar ap a i n a  i n  t h e  Mala M a s i k e  
P a s s a ge , u s e d f o r  ma k i n g  t h e  
r e d  s h e l l  m o n e y  a r u  ( at 
L an g al a n g a ) ;  ( s e e  k o k o  1 )  
ronasi a w i l d  y a m  
r o ' o  s c a r e d ,  s us p i c i o u s , t o · b e o n  
on e ' s  g u ar d 
ro ' o- a  c uddle a c h i l d  i n  o r d e r  t o  
make i t  s l e e p  
ro ' oi-a p r e p a r e  s om e t h i n g  f o r  a 
p e r s on 
ro ' on a ' ini-a p ut away one ' s  
p o r t i on of f o o d  
ropo p o rpo i s e  
rora c r o s s  b e a m  o n  t h e  r o of o f  
a h ou s e ,  u s e d  a s  s up p o r t  f o r  
t h e  r af t e r s  
roraa a s e t  b e a t i n g  on t h e  
w o o d e n  gong 
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rore 1 .  a small h an d  f i sh i n g  n e t , 
h a s  t h e  f o rm an d s i z e o f  a 
t e n n i s r a c k e t , u s e d  i n  
s t r e am f i s h i n g  an d s m a l l  
open i n gs i n  s h ore r e e f  
2 .  mumb l e ; t o  be c o n fu s e d ,  
t a lk c on fus e dly 
rori 1 .  b abble , p r at t le , s t amm e r  
2 .  t o  r o l l  t h e  f o o d  i n  
on e ' s  mout h , o f  t o o t h le s s  
p e op le 
roro 1 .  a s ma l l  r e d di s h  ant 
2 .  b e n t , t w i s t e d  
3 .  p i k e  ( f i sh )  
roro -a t o  i m p o r t un e , ann o y , 
pe s t e r , w o r r y  
roro ' a  l i ab le , a t  f ault 
roro ' ai - a  1 .  cause t o  be l i ab le , 
t o  b e  at fault 
2 .  make t r oub l e  
a g a in s t ,  i n v o lve on e ­
s e l f i n  a b a d  p o s i t ­
i on ,  t o  have i n c ur r e d 
a debt ; t o  w e a r  one ­
s e lf out 
ro roai -a f o rb i d  
roro ' a  iri-a r e p ly , r e s p on d  
roroa-na e a r  
roro ' ana b us i n e s s ;  t r oub le 
rorohi b e n t , t w i s t e d ,  b e n t  down 
roroho apu dy s e n t e r y  ( e x c re t a 
m i x e d w i th b l o o d ) , b l o o d  i n  
t h e  u r i n e  
roroho-na b o s om 
rorohona t h e  u n de r s i de ,  r e v e r s e ,  
o p p o s i t e , b e l ly 
roroi-a s t r e t c h , t i gh te n ;  
r o ro l a  It o  t o  s n ar e  
roroma ' in i - a  1 .  t o  b en d ,  b ow ,  
s t o op 
2 .  t o  d i p , s o ak ,  
c ove r w i t h  e a r t h  
roro-na g r o i n s  
roroni p un y , s t un t e d  
rorono m a n g r o v e  s w amp 
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rorop i a  a s e a  w orm e at i n g wood 
rorora h a s t i ly , qui c k ly , 
h ur r i e dl y ; r a e  r o ro a  g o  q u i c k ­
ly , f a s t 
roro s i - a  t o  b e n d ,  b ow , t w i s t  
rorosu t o  b en d ,  o f  b o dy wh e n  
s i  t t i n g  down 
rorota ' i  b e n t , t w i s t e d ,  b owe d ;  
h an g i n g  down , o f  h a i r , 
c re ep e r s  
rorotara a s t r i n g  o f  p or p o i s e  
t e e th , w o r n  aroun d t h e  f o re ­
h e a d 
rorou b an g ,  r e s oun d ;  t o  h av e  a 
r o ar i n �  i n  t h e  e ar ,  r umb l i n g  of 
s t om a ch ; m ake a loud n O i s e , of 
t h un de r e t a . ; n o i s e ,  r o a r i n g  
roro ' u  p a r a ly s e d ;  p o l i omy e l i t i s  
ros i - a  1 .  awai t ,  w a i t  f o r , 
e xp e ct ; i n  p r e p ar at i on 
f o r  
2 .  s que e z e , w r i n g  out , 
s t r a i n  out c o c o n ut c r e am ,  
m i lk c o w s  ( l at e r  us e )  
3 .  t o  r o l l ,  t w i s t  
rot i  f r om En g l i s h ,  r o a d  
roto 1 .  w i t h  g e n . n i ,  a p i e c e , 
p ar t , l e n g t h ; one of a 
s p e c i e s ; r o t o  n i r awa , one 
r aw a  ( a  f i s h ) 
2 .  c l o udy ; b l a c k  c l ou d , 
s q u a l l ; ( s e e  o k u ) 
3 .  t o  be dark , n i g ht ; n i ght 
d a rkn e s s  
4 .  b l i n d ;  ma - n a  r o t o ,  t o  b e  
b l i n d  
5 .  t o  b ath , w a s h  on e s e l f ;  
r o t o  ma - n a  w a s h  t h e  f a c e ;  
r o t o  mae a t o  b ap t i z e  ( l ate 
us e )  
roto-a t o  c ut o f f ;  t o  c ut w o o d  
le n gt hw i s e  
rotohi -a t o  w a s h , bath a p e r s on , 
t h i n g ;  t o  w at e r  
rotoi f r u i t , "  s e e d  
rotoi tahi e n d e ar i n g  t e r m ,  my 
g o od c h i l d  ( Zi t .  f r u i t  of my 
t a h i )  
rotona 1 .  r o t o n a  ' a l f ru i t , s e e d  
2 .  r o t o n a  ma p u r u s ow 
t ob a c c o  
rotona i-a t o  b ur n  
rotosi - a t o  be ove r t ake n b y  
n i gh t f a l l  
rotu i d. 1 0 t u  w i t h  p 08 8 .  a n a ,  
t o  w or s h i p ;  r e l i g i on , w or s h i p  
rou 1 .  row , t u s s le ; t h e  n o i s e  
o f  w e a p o n s  i n  a f i gh t  
2 .  t o  f a i l t o  c a t ch f i s h  
ro ' u  1 .  ro ' u  h a n a ' a  t o  c o n t r a ct 
a c e r em on i al de f i l e m en t ; 
t o  have b a d  l u c k , e . g .  i n  
f i s h i n g  on a c c oun t o f  a 
di s favour o f  a s p i r i t ; 
c e r emon i a l  de f i l e m e n t  
ro ' u-a 
2 .  a g a i n , a n e w , a l s o ,  as 
w e l l , ov e r  a g a i n , f u r t h er ; 
( e )  m a o  r o '  u n o ,  n o t s o ,  
n o t  t h at 
t o  p u l l  t owa r d s  on e s e lf 
ro ' ua adv . of " t i m e .  t h e  g e n .  n l  
m ay b e  a d de d ,  t i me s ;  t a ' a i  
r o ' u a  on c e ; h i t a r o ' u a  h ow 
o f t en ; r o ' u a  ' u t a  w h e n ? r o ' u a 
n e n a  n o w ,  at p r e s e n t ;  r o '  u a  
i n o ' o  th i s  t i me , n ow ;  a n a  
r o ' u a wh e n , at t h e  t i me wh e n ; 
( t e )  h a r u  ro ' u a s omet i m e s , 
n o w  and t h e n ; u we r a ,  mo ra  n i  
ro ' u a o f t e n , f r e que n t ly 
ro ' uhana ' a  t o  f a i l t o  c at c h  
f i s h , h ave b a d l u c k  i n  
f i s h i n g  
rouma-a t o  at t a c h  t h e  s e wn 
l e af t o  t h e  h ou s e  
roumana c o mp o s e  a n e w  s on g  
roumi-a t o  b e n d ,  o f  l eg s ,  arms , 
s t i ck s ,  t o  doub l e  b a c k  
rouroua 1 .  b ay 
2 .  h an dl e , e ar ,  c a t c h  
3 . i n d i c a t e s  t ime , t h e  
t i me t ha t , t h e  h o u r  
upon , t h e  d a y  wh e n  
rourouma-na a j o i n t , o f  t h e  
b o dy 
ro ' usu ' u  a l e n g t h  o f  r e d  s h e l l  
mon e y , up t o  t h e  e lb ow ,  a 
c ub i t 
ro ' us u ' usu ' u  a l o z e n g e , a 
p at t e rn f o r  t at t o o i n g ,  o n  
t h e  f o r eh e ad 
rua 1 .  t w o ;  aw a r a  m a n a  r u a twe lve ; 
r u a  awa r a  twenty 
2 .  d L  e n ding , i a r ua ,  i k i r ua 
e t c .  
3 .  f l o o d  t i de ,  i n c om i n g  t i de ;  
r u a  p a i n a h i g h  t i de ;  r ua p u s u ,  
r ua t o ' o  h i g h  s p r i n g  t i de 
4. two , us e d  w i t h  p ai r s  of 
r e l at i v e s ,  r u a ma i r a '  i n a 
f a th e r  an d m o t h e r  
r uaima o n ly 
ruamane , r u a man e k e  an e x c l amat i on 
of s u rp r i s e  
rua -na t hr o at , n e ck , b a ck ; r ua 
s u s u  laryn g i t i s  
ruana 1 .  b a c k , r i dge 
2 .  w i t h  l o c at i ve i ,  up , on , 
up on , ab ov e , on t op o f ;  
i r ua i  i d. , w i t h out a n o un 
ruana s e c on d ;  
t ime 
r ua n a  r o ' u a s e c o n d  
ruan i - a  a b an don , le av e , de s e r t  
ru ' a ru ' a a r o un d  b a s k e t , m a de o f  
c o c on ut l e a f  
ruarua ' a  t o  doub t ; r a e n a  e 
r u a r u a ' a  h e  i s  i n  doubt 
ruha un d r e s s ,  t ake off c l ot h i n g ;  
t o  l o o s e n , f r e e , r e m ov e ; t o  
b e c ome h e at he n  ag a i n  ( l a t e  
us e )  
ruhe i d. r u h a  
rUhi - a  t o  g r a z e , b a r k , s c r at ch 
r uhu h e a l', c u r e ; c h a n g e , r e n e w  
rehu s i - a  act i v e  o f  r u h u  
rui-a f or b i d ,  p ut a b an on 
ruka 1 .  b e c ome 
2 .  r u k a  kon i - a  to p ut , p u t  
i n  r ev e r s e ; ' a re a n a  ( a n i )  
r u ka  a p l a c e  t o  put t h i n g s  
a w ay , s h e l f  
3 .  b ury , p l a c e , p ut 
ruka ' a s i - a  aban don , g i ve up , 
de s e rt , l e av e , put down , 
d i v o r c e , d i s m i s s ,  r e l e as e , 
r e j e c t , r e p u d i at e , s c orn 
ruk a s i - a  a c t i v e  of r u k a  3 
ruka ni asi a l e n g t h  of r e d  s h e l l  
m o n e y , a p p r o x i m at e ly t w e n t y ­
f o u r  i n c h e s 
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ruka ni k orne a l e n g t h  o f  r e d  
s h e l l  m o n e y , app r ox i m a t e ly 
e i gh t e e n  i n che s 
ruka pau p l a c e  a c o rp s e  i n  a 
c an oe an d p ut i t  on s t a k e s  
i n  t h e  m an g rove s . A ft e r  
de c omp o s i t i on t h e  s k u l l  i s  
p ut on t h e  h o ly p l a c e  
ruku w r i n k l e , s h r i ve l ,  t o  b e  
f o l de d  
rukurni - a  t o  fo l d ,  c r e as e  
r urna o i l ,  g re a s e , f r om p i g s  an d 
c o c o n ut s , us e d  t o  r ub t h e  
b o dy t o  m ak e  i t  s h i n y  
rurnarurna l on g  h ai r e d  
rurnu 1 .  s e awe e d ;  a mo s s  o n  
t r e e s , u s e d i n  c e r e m on i a l  
p u r i f i c at i on ;  i s  wrung 
o ut over the h e a d  of  a 
n e w  b or n  b aby w h e n  t ak e n  
i n t o  s om e b ody ' s  h o u s e  
2 .  f r om En g l i s h , r o om 
rupe 1 .  s t i n t e d  
2 .  m i s c ar r i age 
rup i id.  r u pe 
ruru 1 .  f o l d e d  
2 .  t o g e t h e r , a t  t h e  s am e  
t ime 
ruru-a c o l l e c t , g a t h e r ; c arry 
on the b ac k ; a l o a d ,  a 
g ath e ri n g  
ruru ' a a b a s,k e t  m a de o f  
c o c on u t  l e af 
rurua ' ini-a t o  l i ght a g a i n , 
s t i r  up a f i re 
rurua suna make a f i r e  
r uru ha ' i n i -a t o  c on t r a c t  a 
woman f o r  m ar r i ag e ; m ak e  a n  
a g r ee m e n t , t o  a g r e e  w i t h  
ruruh i - a  m a k e  t w i n e  
rurui - a  a r o un d  b a s k e t , m a d e  o f  
c o c on ut l e af 
ruruka a l i an a  
rurukurna a l i z a r d ,  g e c k o  
rururni -a t o  f o l d  
rururnui i n t ox i c at e d  
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rurupuri the a f t e r  p ai n s  o f  c h i l d­
b i rt h ,  s ai d  t o  b e  c o.us e d  by 
c l ot t i n g  of t l n o d  i n  the w omb 
o f  the m o t h e r  
ruruputo f i l l  t h e  mout h w i t h  
f o o d  
L ururao a n e t t le 
rurus i-a 1 .  s h a k e  
2 .  t o  s k i n , b ar k , p e e l  
rurulu a f lat s i de d  f i s h , f o un d 
on t h e  s h o re r e e f  
ruru ' u  w i t h  o r  wi th out n l  ' a i , 
a c h a rge , b un d le o f  wo o d  
rusu 1 .  a s o c i al un i t  wi t h  an 
a r a h a ,  w i t h i n  t h e  l o r a ;  
t h e re are e i ght r u s u  in 
an l o r a  
2 .  t h e  r i b s  i n  a c an oe , cut 
out of a s l ab of h a r dw o o d , 
us e d  t o  s t r e n g t h e n  th e 
c anoe an d t o  s upp o r t  t h e  
s e at s , t h e  l e n g t h  o f  a 
c anoe i s  d e t e r mi n e d  an d t h e  
p r i c e f i xe d b y  t h e  n umb e r  
o f  r u s u  ( f r om one t o  f i ve ) 
3 .  a p a r t i t i on ,  r o o m , in a 
h o u s e  
ruta t o  c h arge , l o a d , c ar r y  a 
l o a d ;  h a k a  e r u t a  min e , a 
r e c r ui t i ng v e s s e l ,  r u t a  pe r l  
t o  r e c ru i t  w i t h out p e rm i s s i on 
or paym e n t , i . e .  t o  ' b l a c kb i r d '  
ruti a l o ad ,  c h ar g e , c ar g o  
ruta hau p ut s t on e s  o n  t h e  f i r e , 
f o r  h e a t i n g  
rut an i -a t o  l o a d ,  c h a r g e  
ruu a s m a l l  b l ue f i s h 
ru ' u  1 .  p i e r c e , p e r f o r at e ; r u ' u 
a n a  p i e r ce d t h r ough ; r u ' u 
h a ' l n l - a p i er c e ,  p e rf or at e ;  
r u ' u h l t a r l - a t o  c r a c k  
2 .  t o  le ave , change one ' s  
r e s i de n c e  
3 .  s i nk ,  i n  m ov i n g  s an d  
( qu i c k s an d ) 
ruu-a 1 .  e xp e l ,  dr i v e  away ; 
r e t i re , d r aw b ack , l e av e  
2 ,  p r ot e c t , s h e l t e r ,  c o v e r  
ru ' uhi - a  p i e r c e , p e r f o r ate 
ruuhi -a f l o c k  t og e t h e r  
ruuruu r o ugh , p r i c k l y  
s 
sahi a un i t  o f  r e d  s h e l l  mon e y , 
two f at h om s  
saho l o c a l ly g r own t ob a c c o  
sahu 1 .  a l im e , u s e d  i n  m ag i c ,  
on wh i ch i n c ant at i on s  a r e  
done an d put o v e r  t h e  d o o r ­
way out s i de o n  t h e  r i dg e ­
p o l e  or b l own ar o un d i n  
t h e  h o us e ; us e d  a s  a p r o­
t e c t i on f o r  t h e  h o us e ,  t h e  
i n h ab i t an t s  an d t h e  
b e l ong i ng s , agai n s t  e vi l  
s p i r i t s , and s i c kn e s s ; 
s u r u  s a h u  t o  p u t  o r  b l ow 
t h e  l i m e  ove r t h e  d o o rw ay 
e t o .  
2 .  s a h u  ' 0 1 ' 0 1  a j o i n t  
s i ck n e s s  c au s e d  b y  t he 
a p u  a n a  s a h u  
s a ' i a c l am s h e l l  o rn amen t , w o r n  
ar o un d  t h e  n e ck an d a r m  
saka 1 .  p u s h t h e  c an oe f or w a r d  
t h r o ug h  s h al low wat e r s  
w i t h  a l on g  s t i c k 
2 .  powe r f u l , s t r on g , o f  
me di c i n e ; o f  t h e  p ow e r  
o f  s p i r i t s  
sake t o  p l ay h op - s c o t c h  
saku 1 .  i d .  s a k a  1 
2 .  a l ong s t i c k t o  p u s h  a 
c an o e  t h r ough s h a l l ow 
wat e r s  
samu unmar r i e d ,  s i n g l e  
samus amu 1 .  f r i n ge o n  m at s  
2 .  f i b r ous p ar t  o f  
c o c onut 
sanarai to f l o at 
s ane whi t e  an t 
s ane ' a  e at e n  b y  wh i t e a n t s  
saosao a w i l d  b an an a  
s apiri t o  t ra de , e x c h an g e  i n  
t r ade 
s ara r un ag r o un d ,  s t r i k e  a r e e f  
saraha ' ini -a c aus e t o  r un 
agr oun d 
sare 1 .  t o  b r u s h , c l e a r  
2 .  e l e p h ant i as i s  
3 .  a f o o d  d i s e a s e  i n  t ar o  
an d y am 
s as ah a-na t h i g h , l ap ,  g r o i n  
sasani t o  s t u dy ,  l e a r n ; s t udy ; 
l e a rn i n g , s c h o o l  
s asani-a t o  t e a c h , t r a i n  
s asap i -a p i e r c e b y  b o r i n g  
sasawai t o  gr ope 
sau a f i s h  
s au-a m en d ,  darn 
s a ' u- a  c l e an s e , w as h ; s a ' u  
p a p a re ' a i - a .  i d .  
sauk ae g r a t e  c o c onu t s ; a c o c onut 
s c r a p e r  
saume - a  me n d ,  darn 
semusemuna f r i n g e , e dg i n g  
s i  1 .  nega t i ve p ar t i c � e  n o t ; 
e x c l am at i on Don ' t !  
2 .  an i l l at i v e , adv . o f  
f u t ure t im e , i f  a c o n d i t i on 
i s  ful f i l le d ,  t h en t h e r eup on 
3 .  trans . v e rba � e n di ng k a e  
t o  l i e ; k a e s i - a t o  de c e i v e 
s i a  1 .  a n umeri ca � e n ding;  p o n i 
o r u s i a  t h r e e  d ay s  a g o  e t c .  
2 .  ez c � ama t i o n  of at t e n t i on 
L oo k !  
3 .  adv .  o f  c o n d i t i on a l  
af f i rm a t i on ,  us e d  o f  f ut u re 
t i me , then , f i n a l ly 
s i ' a  a c l ub f o r  k i l l i n g  p e op le 
s i ahi a un i t  of r e d  s h e l l  money , 
two f at h om s  ( s  a h  i ) 
s i ana i d .  s i a n i  
s i ana ana g o o dne s s , s oun dne s s  
s i anah a ,  s i a n a h a  a n a  g o odn e s s ,  
s oun dn e s s  
s i ani g o o d , we l l , p r o p e r ,  
a c c ur at e , p r o s p e r ous ; e s i a n i  
m o r a  i t ' s  a l r i g h t , n o  m at t e r ; 
k o n i s i a n i a n a  t a k e  c a re o f ,  
l o ok we l l  a ft e r ; m a n a t a  s i a n i  
b e h av e  we l l ;  m a u r i  s i a n i  t o  
be i n  g o o d  h e a l t h ; o n i s i a n i  
t o  b e  ( l i ve ) p r o s p e r o u s , we l l ; 
r i o  s i a n i  b e aut i f ul ; ( e )  s l a n i  
k a ' u , ( e )  s i a n i  n o ' o  s t op ,  
en ough , t h at wi l l  do 
s i aniha i d .  s i a n a h a  
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s i ' arua k i l l  l i c e b e tween t h umb 
an d a h ar d  ob j e c t  
siasia a f i sh 
siawa l im e , us e d  w i t h  t h e  b e t e l ­
nut chew i n g  
sihani out s i de , out o f  d o o r s ; 
us e d  wi t h  l o c at i ve i ;  on i 
s l h a n l m e n s t r uat e ; when 
men s t r uat i ng , the  w om e n  are  
n o t  a l l owe d to  e n t e r  h o us e s , 
p ub l i c  p l a c e s  w h e r e  m e n  c ome ; 
t h e y  h av e  t o  s t ay out of t h e  
v i l l a g e  in t h e  f o re s t  
siharu a s k i n  d i s e a s e , e r up t i on 
o f  p i mp le s 
s iharu-a t o  p lu c k  me at , f i s h ­
m e at f r om t h e  b on e s  an d e at 
i t  
siho de s c e n d ,  de c l i n e , d i s em b ark , 
c ome down , g o  down ; t o  s e t , o f  
s un ;  s i h o m a i c ome down t h i s  
way 
sihora ' ini-a de s c e n d , put d own , 
put on s h or e  
s ihus ihu t o  bud , s h oot 
si ' i  to fart 
s i ' ihi-a to c r a c k  
si ' ihiru m ake one ' s  f l e s h  c r e e p , 
be g o o s e - fl e s h  a l l ove r 
s i ' ikamu a l i t t l e s t i c k ,  us e d  t o  
p i c k up t h e  l i m e  from t h e  
c o nt a i n e r  when c h e w i n g  be t e l ­
nut ; i s  w e t t e d  f i r s t  s o  t h e  
l ime s t i c k s , an d t h e n  b r o ug h t  
i n t o  t h e  mout h , an d p ul l e d out 
a g a i n  t h r ough c l o s e d  l i p s  
si ' ini -a s n i ff at , s m e l l , t a s t e , 
fe e l  
s i ' i s i ' i -na anus , r e c t um 
s ikari a w i de fl at s t r i n g , m ade 
of t r e e  b a rk o r  w ove n f i b r e , 
us e d  f o r  c a r ry i n g  b amb o o  w at e r  
c o n t a i n e r s , f i r ew o o d  an d o th e r  
he avy l o a d s  
s ike c l e an 
sike ' a  c l e an 
siki c om e  l o o s e ,  de t a ch e d ,  un done ; 
t o  s p ar k ; s i k i  w i t h  a n a , 
c o n t am i n at e , i n fe c t  
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s ik i  ae ni po a c r i ck e t  
s ikihi-a t o  w i p e  out , un do , un t i e , 
t ak e  o f f , d e t a c h  
sikinip i r i  b e db ug 
s ik i ra ' ini�a m a k e  l o o s e ,  
d e t a c h e d ,  un done ; l e t  e s cape , 
s e t  f r e e  
sikiria l augh ; j ump , h o p , l e ap of 
an i m a l s ; to laugh l o udly , 
a f t e r  t h e  b i rth o f  a g i r l ,  
done b y  t h e  wom e n  t o  i n di c at e  
t o  t h e  p e op l e  t h at a g i r l  h a s  
b e e n  b or n  
s i k o  1 .  who l e ,  al l ,  e v e r y b o dy , 
e v e r y t h i n g ; i k i r a s l k o a l l  
o f  t h em , e ve ryb o dy 
2 .  s 1 k o a c o m p le t e d ,  f i n i s h ­
e d ; a n a  h u r a e s l k o l a s t 
m o n t h ; ( e )  s i ko n o ' o  i t  i s  
f i n i s h e d ;  s i k o s i k o f i n i s h ­
e d  a l t o g e t h e r  
3 .  us e d  i n  c ompo s i t i on s  t o  
i n d i c at e  a p a s t  a c t i on , 
i r i  s i ko a  t o  have s ai d  
s i koa 1 .  i d .  s i k o  2 an d 3 
2 .  a k i n  d 0 f s p ar r ow 
s i k o ' ahana en d ,  c l o s e  
s ima- a t o  bar , s k i n , p e e l , t ak e  
o f f  t h e  f i b r o u s p a r t o f  t h e  
b e t e ln ut ; s i m a  m a u ma u '  1 ra  
w i t h  a n a , i d . 
s im a ' oi m ak e  a c r ack i n g  n o i $ e  
wh e n  g o ing t h r ough t h e  f o re s t  
s ime f ly ,  mos qu i t o ;  s i me  n l  p u ,  
s i m e  r a w a k o  a mos q u i t o  
s ime - a  t o  l i c k 
s im i  i d .  s i me  
s imiro 1 .  a b i r d  
2 .  t o  b i t e ( o f f i s h ) .  
n i bb l e ;  r i p p l e ( o f s e a )  
s imouka f r om En g l i s h , t o  s � oke , 
p i p e , wh i t e m an ' s  t ob a c c 6  
s i n a  s h i n e ,  br i gh t e n , p h o s p h o r ­
e s c e n t ; l i g ht , b r i g h t n e $ s  
s in a  apu ni pari r e d  s un s e t  
s in a ' ara i d .  s i n a  
sinaha out s i de ,  out d o o r s  
s inahi i d. s i n a h a  
s inara i d .  s i n a  
s inare a h ar dw o o d  t r e e  
s inari s h i n e  ( o f m o o n  an d s t ar s ) ;  
moon l i g h t , l i ght of s t a r s  
sinari -a t o  b r i gh t en , l i g h t e n  
s inatai-a r e p a i r  f i s h i n g  n et s  
sino , s i n o a s m a c k  one ' s  l i p s  
sinono t o  h ave h o l low e y e s  
sinora w i t h  g e n . n i , t h ou s an d ,  
( ex c l u s i ve ly f o r  c oun t i n g f o o d )  
sio 1 .  t ak e  
2 .  adv .  o f  c on d i t i on a l  
c on f i rm at i on ,  us e d  o f  
f ut ur e t i me ; t h en , f i n a l ly 
s i ' o  1 .  bew i t c h , p r a c t i s e  b la ck 
m ag i c  on a p e r s on t o  
c au s e  h i s  death ( on a c c ount 
o f  a qua r r e l ) ; revenge o r  • 
en m i ty 
2 .  s i ' o  s u r i - a f o l low i n  a 
pe r s on ' s  t r ack 
si ' oha t h e  p r a c t i c e  o f  b l a c k  
m ag i c  
si ' oha ' a  t o  b e  i n  a b a d  s t at e  o f  
h e a lth ; s i ' o h a ' a  n i  i n on i  a 
p er s on in e v i l  p l i gh t , an 
o l d  de s t i t ut e  p er s on i n  a 
s or ry p l i g ht 
s i ' oha-na t o  b e  on g o o d  t e r m s , 
t o  be f r i e n d s  
si ' ohi-a 1 .  t o  p r a c t i s e  b l ack 
m ag i c  on a p e r s on , t o  
c au s e  t h e  d e a t h  o f  a 
pe r s on by b l a c k  mag i c  
2 .  l o ok f o r , g e t , p i c k  
up , f e t c h ,  o f  a t h i n g  
l o s t  o r  f a l l e n  
3 .  c o lle ct f o o d  s c r a p s  
f r om a pe r s on an d t ak e  
i t  t o  t h e  h a n ua mae a 
i n  or der t o  m ak e  
i mp r e c a t i on s  ove r i t , 
an d t o  m ake t h i s  p e r s on 
s i ck an d s o  c aus e h i s  
de ath 
si ' ohirisi-a c o l le c t  an d s e l e c t , 
p i c k  out , s in g le out 
s i ' ohono set a w at c h  o ve r ,  g u ar d ,  
k e e p  w at c h ;  t o  s p y  
s i ' ohonosi-a t o  w a t c h , g ua r d  
siokona hau a b i r d  
s i ' okoni-a c o l l e c t , p ut i n  o r der , 
p ut t o ge th e r ,  h a r v e s t ,  p ut 
a s i d e ,  p ut away f o r  c o n s e r v i n g  
p ur p o s e s ,  c on s e r v e , t o  c l e an a n d  
p ut i n  o r de r 
s i ' ona 1 .  a f t e r ;  s i ' on a  t a n i e ar ly 
i n  t h e  morn i n g ;  s i ' on a  t a r a  on , 
a l o n g t h e  r o a d ;  dur i n g , f o r  
s i  ' on a  r u a  h u r a f o r t w o  mon t h s ; 
t h r o ug h , s i  ' on a  r a uma t h r o ug h  
t h e  door 
2 .  bew i t ch ,  p r a c t i s e b l a c k  
m a g i c 
s i ' o-na a c cor d i n g  t o ;  s i  ' o k u  i n  
m y  op i n i on ;  r a e  s i ' o - n a  t r a c k ,  
f o l l o w a p e r s on 
s i ' opa a f i s h 
s i ' otaha t o  c ome down t o  the s e a  
s i ' otarakoni-a a s s e mb l e  
s iperu s w o l l e n , o f  te s t i c l e s  
s i ra-na u r e t h r a l or i f i c e of 
wome n 
s i rao s t e a l c o n t i n u o us ly , be 
t h i e v i s h 
sTr ato warm one s e l f  i n  t h e  s un 
s i reni ma imed 
s i re s i re s m a l l  pus t u l ar e r up t i on s  
o n  the b o dy 
s ir i  1 .  a he rb w i t h r e d  s t e m  an d 
l e a ve s , u s e d  f or ma gi c a l 
p u r p os e s ; 5 i r i a n a  m a m u  i d . ; 
u s e d  al s o  for s k i n n i n g  f i s h  
2 .  r e d  h e n  p ar r o t  
3 .  e n t e r ,  g o  i n t o , j o i n  
4 .  h a n k e r  a f t e r , lon g f o r ,  
de s i r e ;  s i r i  h a n a  ( ' a n i )  
v e ry h un g ry ; 5 i r i k o '  u 
th i r s t y 
s i r i a  t o  g e t  e d i b l e  r o o t s , w i l d  
f o o d  
s i r i ' a  t h i n , w i t h e r e d ,  o f  b o dy 
s i riha ' i ni-a i n s e r t , s t i c k ,  
p ut o n , i n  
s i rihi-a g o  i n t o ,  e n t e r  
s i rihina a t r e e , s o f t l i ght 
wood u s e d  for e ar p l ug s  
s i rihinaho s e a g u l l , s e am e w  
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s i ri ' ina t o day , n ow 
s i ri ' ini i d .  s i r i '  i n a 
si rikono almon d w i th r o t t e n  
f l e s h 
si riko ' u  t h i r s t y  
s i ri ni rnera a s m a l l  c h i l d  
s i ri taha g o  out o f , c ome out 
o f , e m e r g e  
siriwalrori l o ok d i l i g e n t ly 
f o r  s om e t h i n g  
si riwasia s t i c k  t o g e t he r ,  s t i ff 
s i re s t an d out , p r o j e c t 
s i ru j ump , f r i s k  
s i s i  a b i g  s e a s h e l l  
s i s  i -a un do t h e  h ai r ;  t o  s t r i p , 
b a rk , p e e l ,  o f  t r e e s ; we ak e n ; 
p l a y  w i t h  one ' s  g e n i t al s ; 
s i s i  n i h o l ay b e a r  o n e ' s  
t e e t h  
s i s i ania e x c e e d i n g ly g o od 
s i s i ' aru t h umb 
s i s ieke a s h e l l  f i s h  
si siho w i n d ,  ai r ;  s i s i ho n i  w a  
l a n db r e e z e ; s i s i h o e s u a r a 
h e ad w i n d ;  s i s i ho e r u r u p u r i 
w i n d  from t h e  b a c k  
s i s ihoro n ar r at e ,  t e l l  a s t o r y , 
. t o g o s s i p , re l a t e ; a 
n a r r at i on ,  s t o ry , t al e ; 
s i s h o r a  mae a  b i b l e s t o r y ; 
s i s i h o ra n i  h a n ua l o c a l  
f o l k l o r e  s t or y  
s i s ihu a s m a l l  b r an c h  
s i siki t r ap ; ' c a t ' s  e y e ' f r om 
the r a r i r i  n i  m a t a wa s h e l l  
sisikiawa w o o dp e c k e r  
s i s iki ' awa s w a l low 
s i s ik i -na . s i s i k i - h a n a . s i s k i ­
' a n a  n a i l  o f  f i n g e r  and 
t oe ;  s i s i k i  a n a  u ' u - na 
f i n g e r  n a i l ;  s i s i k l  a n a  
' a ' e - n a  t o e n a i l 
s i s ikoirararno-a r e p u d i at e  a 
p e r s o n f i r s t  b e c aus e o f  a 
r e p u l s i v e s i c k n e s s , an d 
at t r a c t  h i m a g a i n  l at e r  
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b e c ause  h e  i s  b e t t e r  o r  h a s  
p os s e s s i on s  ag a in 
s i s ikuri wagt a i l  
s i s imana s k i n , b a r k , an empty 
s h e l l  
s i s imi ' i to t h e  honey b i r d  
s i s i -n a  i d .  s i r i - n a  
s i s ina c o c onut le af 
s is in a-na f l an k , s i de ,  l o i n s  
s i s in anara a sh e l l  f i s h 
s i s in ik au a s h e l l  f i s h  
s i s i o  e at f o o d  c r umbs be c au s e  o f  
h un g e r  
s i s ipoa a s k i n  d i s e a s e , e r up t i on 
o f ' p imp le s 
s is ire a s m a l l  s h e l l  fi s h  
c l i n g i ng t o  mang r o v e  r o ot s 
s i s i re a  t h i n , l e an 
s i s i re i  s h r i ve l l e d ,  s h r unken 
s i s i r i  n i  mera a c h i l d  be twe en 
the age of e i g h t  an d f i f t e e n  
s i s i rihapa a s m a l l  swal l ow 
s i s i ri t aha l e ave t h e  h ou s e  i n  
o r der t o  g o  t o  t h e  t o i l e t  
( s ai d  o f  women wh en m e n  a r e  
p r e s e n t ) 
s i s i s i  a p an d an us , us e d  fo r 
m a k i n g  m a t s  
s i s i u ' a  c o l d , f r e s h ; t o  have 
l o s t  i t s s t re n g t h  ( o f 
me d i c i n e ) 
s i si una t h e  t ab o o  f o r  men t o  g o  
t o  p l a c e s  and h ou s e s  r e s e r v e d  
f o r  women 
s i s i u  ni ' au a s e c t i on ,  p art i t i on 
o f  b amb o o  
s i s i u  p ata b r e ak s h e l l  money 
w i t h  a s p e c i al s t one ( i s 
d o n e  t o  f i n d  out i f  a p e r s on 
w i l l  d i e  o r  r e c uper at e ) 
sItaha t o  g o  o ut , out s i de ,  
l e av e  
sItaru n e e d l e , bone of a f l y in g  
f o x  
sIteru a s h e l lf i s h 
s i to t o  h a ve s m a l l  n a r r ow h i p s  
s i u  t h e  s oun d o f  w o o d e n  g o n g s  
siu-a o p e n  a c o c on ut ; t o  s t r i k e  
w i t h  t h e  f i s t o n  a n  ob j e c t 
s iwa 1 .  n in e ; a w a r a  m a n a  s i w a 
n i n e t e e n ; s i wa a w a r a  
n i n e t y ; s l wa a i  mah u t o  
n i n e  a n d  t en , c o un t i n g  
two t o g e t h e r  
2 .  adop t i on ,  t o  adopt ; 
adopt i on i s  a pub l i c a f f ai r ,  
many p e ople c on t r ib u t i n g  
t o  t h e  p r i c e . A b oy ,  a 
man o r  a whole fam i ly i s  
s o l d  an d b o ught f o r  d i f fe r ­
e n t  r e as on s ; f r om t h e  s i de 
o f  t h e b uy e r : c h i ld l e s s n e s s ,  
de s i r e  fo r male h e i r ,  r e ­
p l a c e me n t  o f  a de c e as e d  
m a l e  p e r s on ;  f r om t h e ' s i de 
of t h e  s e l le r ,  l u s t  f o r  
money . S t e al i n g  c h i l d r e n  
t o  s e l l  t h e m  a t  a s i wa do e s  
n ot n ow e x i s t .  T o r a s i w a  
t o  t ak e  t h e  p e r s on ( s )  t o  
t h e  s i wa 
s iwana n i n t h  
s iwa ni mae c on t r a c t  t o  k i l l a 
p e r s o n  
siwa n i  mauri c ont r a c t  t o  h o l d  
a s l wa 
s iwa ni urne a s m a l l  s h e l l  
orname n t  worn a s  a g o r g e t  on 
the b r e as t ,  t h e  s h e l l  b e in g  
c u t  i n  a c r e s c e n t  s h ap e , t h e  
c on v e x  s i de worn i n w a r d s  
siwiniwini h u r t  ( on a c c o un t o f  
a be at i n g ) 
soe we ak a ft e r  s i ckne s s  
soe - a  a s k , que s t i on ,  deman d ,  
s umm o n ; s o e a  a n a  t o  c a l l , 
n ame ; s o e  h a  I r a - a  t o  n i ckn ame ; "  
s oe h a s l ap a - a  c a l l  a p e r s on 
w i t h  p ar t  o f  t h e  n am e  o n l y ; 
s oe h l n a h l n a - a  c a l l  b y  name 
d i s r e s p e ct f ul l y , to ask c a r e ­
f u l l y , i n q u i r e ; s oe n I h a  r u - a  
s l an de r ,  de fame ; s o e  r o k o - a  
a s s emble , c al l  t oge t h e r ;  s oe 
s l a n i  a n a  p r ai s e ; s oe p a l n a 
a n a  g l o r i fy ;  s o e  wa e r l - a 
r e v i le a p e r s on ' s  n ame 
soera th i n  r i n g ,  made of a s e a­
s h e l l  a n d  us e d  a s  a n  e a r  
o rn am e n t  
so ' o  a dv .  of time du r i n g , f o r  
sopo t o  f l oat 
soro 1 .  a small b l a c k  b i r d  
2 .  f r om En g l i s h , s a l t  
s� cotia f r o m  En g l i s h ,  s o l d i e r ; 
p o l i c e man 
sosora a t r e e  
sosoro a canoe  w i t h out upr i g h t s  
s ua 1 .  a t r e e  w i t h  e d i b le f r u i t ,  
r e d d i s h  an d h an g i n g  i n  
c l u s t e r s ; i t s  f i b r e s  
2 .  s t um b l e  ov e r , kn o c k 
a g a i n s t ,  come a c r o s s  
3 .  t o  b ur r ow , r o o t  t h e  e ar t h  
( o f p i g s ) ;  po ka  r a  h a ' i  s u a  
the p i g  i s  r o o t i n g  t h e  e ar t h  
wh i l e g o i n g  a l o n g  
4 .  h a r p o on , a r r ow , s p e ar 
( w i t h  f o u r  b a rb s ) ;  s u a  a n a  
w a i s i a  f i s h  s p e ar 
s uahi paddle  ag ai n s t  w i n d  o r  
c u r r e n t  
s uahi-a a c t i ve o f  s u a 2 a n d  3 
s u ' ai e x c l amat i o n Don ' t ,  r e t  i t  
be ! 
suai - a  as k ,  in o r de r  t o  know ; 
to que s t i on 
s uanora s n o re , growl at ( o f 
dog ) ;  g r u n t  ( o f p i g ) 
s uapuri go b a ckwar ds , a s t e r n , 
s h r i n k  b a c k  
s uara h a v e  h e a d  w i n d ,  g o  
a g a i n s t  t h e  w i n d , s u a r a  s i s i h o 
suara the b as s  p i p e s  
suara - a  t o  b ut t r e s s  
suara ' i  
adv . 
w i t h or w i t h o ut a n a " 
of t im e  s i n c e , f o r  
suara ' in i - a  un de r p i n , s t r ut , 
s upport  
suara ' i  ni i ' a  1 .  a s i c kn e s s  o f  
s m a l l  c h i l d ren 
c aus e d  by fi sh 
( c onvuls i on s ) 
2 .  a s w i mm i n g 
( j ump i n g ) s c h o o l  
o f  f i s h 
s ua raiwara c r i t i c i s e ,  s p e ak 
a g a i n s t  
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suaraiwaraha c r i t i c i s m  
suarearerao t o  h a v e  l o n g  un c·ut 
h a i r 
suari - a  p u s h  down , k n o c k  ove r 
suasua a k i n d  o f  c r u s t a c e a n 
( cr ab ) 
su ' as u ' a  1 .  c o r n e r  o f  a dwe l l i n g  
h ous e 
2 .  a s h e l t e r a g ai n s t  
s t or m  
su ' as u ' a c or n e r  o f  a dwe l l i n g  
h o u s e , m ade o f  b amb o o , u s e d  
t o  p ut t h e  r e l i c s  o f  an c e s ­
t o r s , s uc h  a s  s k ul l , j aw­
b o n e , t e e t h , ha i r  
suas uana young c o c on ut l e af 
suate ' e  s e e  t e ' e  
s uatori w i t h  or w i t h o ut a n a  
n i m a ,  v e r a n d ah , s h e lte r at 
t h e  r e ar o f  t h e  h o u s e  
s uha-a ac c u s e  f al s e ly , quar r e l  
a c c us i n g  one a n ot h e r 
suha atoi -a f i n d  o ut 
suhanua we e d s  ( t w o  k i n d s , on e 
i m p o r t e d ,  o n e  l o c a l ) 
suhara- a  t o  s l a n d e r ,  t a lk 
s c an d al , s p e a k  i l l of 
s uh i - a  1 .  s uh i r a e - n a  i n s u l t  
on e anoth e r  
2 .  s h a ve t h e  h e a d ,  b e ar d ;  
s c r ape ; s u h i a  k o r u k o r u , 
s u h i a  k o u k o u  t o  s h ave 
t h e  h e a d ;  s u h i a  p a u n a  
c ut t h e  s c a lp h a i r  
suhi-a t o  d i v e ; s uh i a  r omo 
d i ve for the r o mo s h e l l  
suhu p i e r c e , p e r f o r a t e  
s uhuna anus ( o f an i m a l s , n ot 
h uman s )  
suhuri-a a c t i v e o f  s u h u ;  p e r f o r ­
at e a g r e e n  c o c o n ut f o r  d r i n k ­
i n g  p u rpo s e s ; t ak e  t h e  p l ug 
o ut of a c an o e wh e n  b r o ugh t 
a s h o re 
sui 1 .  al l ,  e v e r y b ody , e v e ry ­
t h i n g  
2 .  f i n i s h e d ,  e n d e d  
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s ui - a  i n d i c at e ,  s h ow , p o i n t  
out , p o k e  a t ; i n  t h e  e x p re s s ­
i on :  k a ' i k a ' i m u  e s u ' i a  
m a m u  m a ramu go an d l o o k  f o r  
y our s e l f :  'l i t .  y o u r  arm p o i n t s  
out y o u r  e y e  b y  i t s e l f 
sui hanua i n d e x  f i n g e r  
sui ponos i - a  ma-n a m a k e  b l i n d , 
c a u s e  b l i n dn e s s  
suira ' ini-a p ut f l owe r s , s h e l l  
money i n  t h e  h a i r o f  a 
de c e a s e d  p e r s on 
sui sui a b i g  r e d  b r own i s h ant 
sui uru-a ma-na m ake b l i n d ,  c au s e  
s upa-a i n v e n t , s t art s om e t h i n g  
n e w  
supe , n i u  s u p e  s m a l l  c o c onut ; 
n a  r i s u p e  a s m a l l  c an ar i  um ­
n ut 
supe -a 1 .  p r i ck ,  op en a b o i l  
2 .  b i n d  t og e t h e r ,  l i k e  
t w o  c o c on ut s  
s upi 1 .  a s h o rt c l ub , d i am o n d  
s h ap e d ,  b r o a d  h e ad , en d i n g  
w i th a p o i n t  
2 .  a s h e l l  f i s h  
suposupo s m a l l  swe l l i n g s , b o i l s , 
on t h e  b o dy 
b l i n dn e s s  supu a s o up m a d e  o f  p ot at o e s  
s uka 1 .  a s k  i n  o r d e r  t o  p o s s e s s  
t h e  t h i n g  r e q ue s t e d  
2 .  f rom E n g l i s h , s ug a r  
s uk o u  ni ' are a s h o rt s m a l l  
p i e c e  o f  s ome t h i n g  
silna 1 .  f i r e , f i r e s t i c k ;  r u r u a  
s u n a  make a f i r e ; s u n a  e 
a n i a  n i m a  the h ou s e  b ur nt 
down ; we rowe ro a h a n a  s u n a  
t h e  h e a t o f  f i r e ; s u n a  h a n  a 
k a s u n  i ' 0  n o ' 0 r a u r a u an 
exp r e s s i o n wh i c h i s  us e d  
a s  a l a s t  w ar n i n g  t o  p e r ­
s on s  wh o co n t i nually b e at 
ot h e r s , 'li t .  a f i r e t h at 
i t  m ay b u rn y o u qu i c k ly 
2 .  s u n a  n i  h a u  o r de al b y  
f i r e .  T h e re a r e  four 
v a r i e t i e s :  h a u  s u s u r u b y  
h an d l i n g  h o t  s t o ne s ; h a u 
n u u n u  by f l am i n g  c o c on ut 
t o r c h ; h a ' a ' o r o n a  th roug h  
c u rs i n g  by a s p i r i t ;  h a u  
n i  mae h a  b y  w ay o f  f i n al ­
i ty , death 
s una tara-na f o l l ow a per s on ' s  
t r a c k , t o  t r ack 
sun i - a  1 .  b urn 
2 .  g r i l l , put in the f i r e , 
t o  dyn am i t e f i s h  ( l at e 
us e )  
3 .  c a r ry a l o a d  on t h e  
he ad 
s un i a  p ut flowe r s  i n  the h a i r 
siln i ana c re m at i on ,  b ur n i n g  o f  
th e c o r p s e  
s uotoro i d. s u a t o r i  a l e an - t o ,  
i n  t h e  front a n d  at t h e  b a ck 
of a h o us e 
an d y ams 
sura a c omb w i t h  f o u r  p r on g s , 
t h e  two ou t e r  on e s  l on g , t h e  
t w o  i n n e r  o n e s  s h o r t  
sura-a g r i l l ,  r o a s t  ( o f f o o d )  
s urahi-a i n s ult , d i s d a i n  
surai-a c onve r t , ch an g e  
suranunu ' u  a p ar as i t i c a l g r ow t h  
on t r e e s  
sure h a r d  an d c om p a c t  c o r a l  
suri-a c an b e  p r e c e de d b y  
l o c at i ve i ,  a l ong , a f t e r ,  
a c c o r d i n g  t o ;  r i - a i s  s ome ­
t i m e s  om i t t e d ;  i s u r i a  t a r a 
o r  i s u  t a r a along t h e  r o ad ; 
r i o  i s u r i a  l o ok a ft e r ,  t ake 
c are o f ,  w at c h ;  ra i s u r i - a 
f o l l ow ,  b e h ave a c c o r d i n g  t o ;  
n o ro i s u r i - a ob e y , l i s t e n  
t o ;  r a  m a i s u r i n a u  c om e  
afte r me 
suria 1. s t r on g , s o l i d  
2 .  an e x p l e t i ve i n t e r j e c ­
t i on 
suri ' ai t h e  r i dg e  a n d  t h e  t w o  
w al l  b e a m s ; s u r i ' a l  a p e a p e  
t h e  t w o  w a l l  b e am s ; s u r i ' a i  
p a u h a  t h e  r i dge b e am 
s uri -na b on e ;  s u r l  o t o  t h e  b a c k  
b one , s p i n e  
s uru 1.  r a i s e , l i f t , r em o ve ; 
s u r u i a p a  c a r ry on s h o r e ; 
s u r u  i a s i ' laun c h  a c an oe ; 
s u r u a n a  h e lp l i ft a l o a d  
on s om e b o dy ' s  s h ou l de r s , 
b a ck o r  h e a d ;  s u r u a t o  s ay 
i n c a n t a t i on s  over a p e r s on 
i n  or der t o  c aus e h i s  de at h ; 
s u r u  ha u o r de al by h an d l i n g  
h ot s t on e s ; s u r u  p a u  t ake 
t h e  s k ull of a de c e a s e d  
p e r s o n  t o  t h e  t e t e  
2 .  t o  c ommen c e  a s o ng 
3.  s t e p  ov e r  
4 .  t o  h e l p , g i ve p r e s e n t s  
5 .  s c r ap e ,  w i t h  a s h e l l ; t o  
p l an e  
6 .  b o i l e d  c o c o n u t  c r e am 
7 .  a f i s h 
8. s u s p e c t  
9 .  i n  c ompos i t i on s : s u r u 
hah i - a b r e ak a p r omi s e , 
d i s ob e y , n o t  t o  f o l l ow ; 
s u r u  i s u r i - a ,  s u r u  ( i )  
s i ' o - n a , obey , a c t  a c c o r d­
i n g  t o , k e e p ; s u r u h a h o 
a c c u s e  f a l s ely ; s u r u  
h a ' i n i - a a c c ompany a 
p e r s o n ; s u r u w a i b r i ng 
w ate r i n  a c o n t a i n e r ;  s u r u 
wa i m ak e  im p r e c a t i o n s  ove r 
w a t e r  i n  a h a l f  c o c on ut 
s h e l l ,  an d w a s h  t h e  n e w  
b o rn in f an t  wi t h  i t , s o  i t  
m ay g r ow r ap i dly and e n j oy 
g o o d  h e a lt h ; s u r u m a i h a n a 
i d. s u r u t e ' e ; s u r u o h o s i - a 
t o  b e  un ab le t o  do , e x e c ut e  
surua a round b a s k e t  m a de o f  
c o c on ut l e a f  
s uru ' ani p r e p are , make p r e ­
p a r a t i o n s  
suruato f o o d  remnant s ,  h a i r  
c ut t i n g s  t a k e n  away t o  a h o ly 
p l a c e  wh e r e i mpr e c a t i o n s  a r e  
don e ov e r  i t  i n  or de r  t o  m a k e  
t h e  p e r s o n wh o t o uc h e d  t h o s e  
t h i n g s  s i c k an d d i e  
suruatoa a f i s h , t ab o o  f o r  y o un g 
a n d  m i d d le ag e d  p e o p l e  
s uruhona p r e v e n t  w i t h  c u r s e s  
s uruhono s i - a  a c t i v e  o f  s u r u h o n o  
s uruhori-a e x c h an g e  
s uru ' i -a r a i s e , l i f t , e l e v at e ; 
t o  at t a c k , s t r i k e  ( o f s i c k ­
n e s s ) ;  t o  bury t he s k u l l  o f  
a de c e a s e d  pe r s on o n  t h e  
t e t e ; s u r u ' i - a i h u a p u t  down 
s u r u ' i - a ,  i u r u l i ft up ; 
p u t on a  s u r u '  i - a  s t e al 
s urui ' ina ' ini-a m ak e  J ump 
s urunori a c e remon i a l  p u r i f i c a­
t i on ,  u s e d i n  t h e  t o t o r a . A 
mo s s ,  r um u r um u , g r ow i n g  on a 
l l S  
t r e e , i s  p ut i n  the p alm of 
the h an d ,  upon wh i c h  a s p i r i t  
i s  i n v o k e d ;  t h e  m o s s i s  t h e n  
r ubb e d  o n  t h e  s t om a c h  r e g i on 
b e f o r e  t h e  m e a l , i n  o r de r  t o  
p ur i fy t h e  f o o d  le s t  t h e  p e r ­
s o n b e c ome s i l l 
surununu ' u  w e e d s  g r o w i n g  o n  
t r e e s  
surupa ' ata ' ini - a  b l ow up 
surupoto a wh i t e  s h e l l  m o n e y  
sururaramanu l i ft up , r ai s e , 
t ak e  away 
surus i - a  obey , f o l low , an swe r 
surute ' e  p r ov e  t h e  f a l s e n e s s  o f  
a n  a c c us a t i on b y  s t at i n g  t h at 
a de c e a s e d  r e l at i ve w i l l  r i s e  
fr om t h e  de ad i f  h e  d o e s  n ot 
t e l l  t h e  t r ut h ; s u r u t e ' e  h a h o 
t o  put a f a l s e  s u r u t e ' e ;  w i th 
a n a , t a k e  an o at h  
surute ' ena w i t h  o r  w i t h out i n on i ,  
t ak e  t h e  s i  r i  or r i a  out o f  
t h e  b o dy , by a h o l y  m an , b y  
b e a t i n g  t h e b o dy o f  t h e  s i c k  
p e r s o n ; h e  u s e s  ce r t a i n  h e r b s  
s o  t h at t h e  s i r i o r  r i a  w i l l  
leave t h e  b o dy 
suruwatora a f i s h  
susu 1 .  t o  s u c k  t h e  b r e a s t ; t o  
s u ck ( o f m amm al s ) ;  man a  
s u s u  n i p p le s ; s u s u  p u r i  
t h e  l a s t  b o r n  c h i l d  
2 .  c on t i n ually , w i t h o ut 
s t op ,  alway s ; s u s u  t a n i  
s u s u  p o i n i  day an d n i g h t , 
w i t h out i n t e r r up t i on 
3 .  h e a l  up , c l o s e  ove r ,  
( o f w o un ds ) ;  u r u  s u s u  
h o n o  b e  b l i n d  on a c c o un t  
o f  a c at ar a c t  
4 .  d i g  t h e e ar t h  
susua i d . s u s u  2 . s u s u a  t a n i n a  
p o n i 
susu ' a  c o rne r 
susuana a y o un g c o c on ut l e a f  
s us u  ana irni ' irni , s u s u ' i m i  t ak e  
r o ot 
sus uatapuri go b a ck w a r d s , s h r i n k  
b a c k , g o  a s t e r n  
susuatoporu i d . s u s u a t o p u r i  
susuh aipuri r e c e de , g o  b a c k w a r ds 
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susuhata w e av e  i n  a c e r t a i n  
p at t e rn 
susuhee 1 .  s tr ong c ur r e n t ; b i g  
s e a  o n  a c c o un t  o f  i n c om i n g  
t i de 
2 .  c r y , s pe ak l oudly 
s usu honosi-a to b l o ck 
sus uhua 1 .  l i t t l e  h o l e s  i n  t h e  
w a l l s  o f  a h ou s e 
2 .  t o  d r i z z l e , r a i n  
s l i gh t ly 
susuhunare a b i r d  
sus u ' i -a p i e r c e , s p e ar , t ak e  wi t h  
a n e e dl e ; p r i c k o f  t h e  
p o i s on o us n o h u  
susu kaekae t e l l ly i n g  t a l e s , 
s p re a d  f a l s e r e p o r t s  
susuma - a  o ff e n d ,  i n s ul t , a f f r on t  
susU-na b r e as t s , paps , du g s  o f  
m amm al s , t h e  m o t h e r  mi lk ;  
5 U 5 u - n a  h e p a h e p a ' a  h an g i n g  
b r e as t s ;  s u s u n a  h o t o  b r e a s t s  
o f  women w i t h  b ab i e s ;  s u s u n a  
m a k a r a h a  p r oj e c t i n g  b r e as t s  
o f  m a r r i e d  wom en ; s u s un a  t o ' o r u  
p r o j e c t i n g  b r e as t s  o f  g i r l s ; 
s u s u n a  op o th e b e g i n n i n g  o f  
b r e a s t s  f o rm at i on ,  s m a l l 
bulg i n g  b re a s t s  o f  y o un g g i r l s  
susuna ' ini-a i n s i s t ,  p r e s s  
susuni-a f o l l ow a p e r s on w i t h t h e  
e y e s , g ape a ft e r ,  w i t h  o r  
w i t h out i 5 u r i - a ;  a r u r a e  
s u s un i - a p a y  at t e n t i on t o  
susupata ' ini-a t u rn over , r o l l  
susupoe - a  l i f t up w i t h a s t i c k  
susupuri 1 .  re c e de , r e t r eat , 
r e t i r e ,  g o  ba ck , s h r i n k  
b a c k  
2 .  t h e  l as t b o rn c h i l d  
susura s o ur c e , s pr i n g , we l l ;  
s u s u ra mae a dry we l l , as  
o pp o s e d  to 5 u s u r a m a u r l  a we l l  
w i t h w a t e r 
susura a n g ry 
susura ' in i - a  t o  dr i ve i n t o  
susuriosi b e  s e at e d  w i t h out b a c k  
s up p o r t  
sus uru 1 .  s e e  s u r u  
2 .  t r e e  s t um p  w i t h  h o l e , 
c o n t a i n i n g  w a t e r  
susurua 
3 .  a p ar a s i t i c a l  g r ow t h  
on t r e e s 
4 .  a h o us e f o r  r e t i r em e n t  
for wom e n  a ft e r  c h i l d ­
b i r th an d w h e n  m e n s t rua­
t i n g  
g e n e r at i on 
sususu 1 .  a b on e  di s e as e  o f  t h e  
b i g  t o e an d f i n g e r ,  
wh i t l ow 
2 .  t o  s t i n g  
susutatahe h o l e s  p i e r c e d  a t  t h e  
e dg e  o f  t h e  e a r  
susuto ' o  f i rm ,  s t ab l e , a s s ur e d 
i n  m i n d ;  t o  b e  w e l l  f i x e d  i n  
t h e  g r 0 un d ;  0 n i s u s  u t o '  0 
t o  s t ay at t h e  s ame p l a c e , 
v i l l a g e , on c e  a n d  f o r  al l 
suta 1 .  s e e  0 ' 0  
2 .  from Eng l i sh , s h oot ; 
g un , r i f l e ; s u t a  t a r a 
t o  m i s s ;  s u t a t o ' o  t o  h i t  
suta pa si di s p o s al o f  a c o r p s e  
b y  exp o s ur e  i n  a c an oe on 
s t al k s  
suu 1 .  t o  m ak e  r e s t i t ut i on ,  
r e p ay , r e fun d  
2 .  t o  d i v e , s i n k , s e t  ( o f 
h e av e n ly b o d i e s ) ;  m a n o s u u , 
m a n o n a  e s u u  h i s  b re a t h  g a v e  
o u t  ( d i e d ) ; s u u  ' o h i - a t o  
d i v e  an d r e c o v e r 
su ' u  1 .  h a rb o ur , b a y , an c h o r ag e , 
p a s s ag e  i n  m an g r ov e s , l an d­
i n g  p l a c e ; m a n a  s u ' u  
e n t r an c e  o f  a b ay ;  s u ' u 
s u ' ua a sma l l  bay 
2 .  a n e g at i ve p r o h i b i t i ve , 
d on ' t ,  n o t l s u ' u  a i  l e av e  
i t , don ' t ;  s u ' u i  k a u  don ' t  
h u rry 
suu-a 1 .  act i v e  of  s u u  
2 .  t o  burn 
suuh i -a to dive  for  s ome t h i n g  
suu ' i-a i d .  s u u h i - a 
su ' ui-a 1 .  t ak e  t h e  p l a c e  o f ,  
r e p l a c e  
2 .  f ul l ,  s at i s f i e d  
su ' uma ' ini-a r e l i ght a f i r e , 
s t i r  up a f i re 
su ' umi 1 .  p u l l out t h e  b e a r d  
h a i r s  w i t h  a c o ck l e  
2 ;  t h e  ve ry sm a l l  c o c o ­
n ut an d b e t e ln ut wh en 
s c a r c e ly v i s i b l e  
su ' umi - a  1 .  t o u c h  a pe r s on w i t h  
t h e  h a n d  i n  o r de r  t o  
at t r a c t  h i s  a t t e n t i on 
2 .  t o  p e c k  
s u ' urua m um b le , g r o an 
su ' us u ' u-n a e lb o w ;  s u ' u s u ' u n i  
k a u r a  the e lb ow o f  t h e  fr i g a t e  
b i r d ;  a b r a n c h  o f  a t r e e  b e n t  
l i k e  an e lb ow ,  u s e d  for a d z e  
h a n d l e  
su ' su ' ui an g l e , c o rn e r  
su ' usu ' una a n g l e , c o r n e r  
T 
ta 1 .  p O B B .  e n ding 3rd p l . ;  
' a ' e t a t h e i r  l e g s  
2 .  n o un e n ding;  mae d i e ; mae t a  
d e a t h  
t a  1 .  i n t e rr o g .  pron . wh at , p le as e , 
wh at i s  t h e  matte r ;  may be 
p r e c e de d  by a n a  or f o l lowe d 
by ' u ta , a n a  ta what , why ; 
r a r a i a n a  ta what i s  t h e  m e a n ­
i n g  of ; h a n  i ta why , w h a t  f o r ?  
2 .  do , g i ve , c ommi t ;  ' a r e  ' u ta  
k o r u  k a  ta  what s h a l l  ve do , 
what n ow ?  ta ma i g i v e  me , 
l e t  me s e e ; t a  ka ' u l e t  me s e e  
f i r s t ; t a  r a t o  make g o o d  
we at h e r  b y  v e at h e r  s p e l l  
ta ' a  g e n e r i c  name f o r  man , p e op l e ; 
t a ' i  i t a '  i p e o p l e  o f  t h e  s ame 
t r i be , r e la t i v e s ;  t a ' i  
p a r a pa r a ' a  wh i t e m e n  
ta ' a  wro n g , b a d ,  e v i l ,  t o  be dy i n g , 
t o  be in a b a d  c o n di t i on ;  t a i 
t a ' a  s t o rm ;  t a u  t a ' a  do ev i l ,  
s i n ( l a t e  u s e ) 
ta ' ahi - a  1 .  t o  s h ak e  t h e  dus t o f f , 
t o  d u s t  
2 .  t o  c ar e s s  
ta ' ai 1 .  one , w i t h  n oun ; i n  
c o un t i ng f r om t e n  on , a wa r a  
ma n a  t a ' a i  e le v e n ; t a ' a i  
i ' o y ou on ly ; t a ' a  t a ' a i  a 
one m an c an oe ; t o ' o  t a ' a i  
n e i v e ry fev p e op l e 
2 .  s a i d o f  a def i n i t e  n umb e r  
o n l y ; t a ' a i  h a i ' a r e  mo r a  
o n l y  f o ur t h i n g s  
ta ' a ' i  adv . o f  p l a c e , i s  a c o n ­
t r a c t i on o f  t a ' a u  a n d  l o c a t i v e  
i ,  o v e r  t h e r e , y on de r  
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ta a rnai l o c at i ve , h e r e  
ta ' ana a dv .  of af f i rm at i on an d 
emph a s i s ,  y e s ,  c e r t a i n ly , 
i n d e e d  
ta ' ane i d .  t a ' a n a  
ta ' aru s h o al ,  r e e f  i n  s h a l l ow 
w a t e r  
ta ' au adv . o f  p l a c e  an d d i r e c ­
t i on ,  s outh , e a s t ,  i n  a 
s o ut h e r ly d i re c t i on ;  may b e  
f o l lowe d by l o c at i ve i i f  a 
p l a c e  n ame f o l l ow s ; p o ' o  
t a ' a u f u r t h e r s outh 
ta ' e  1 .  b ut , n e ve r t h e le s s ,  s av e  
f o r , only , alo n e ; t a ' e  
i ' 0  y o u  o n ly 
2 .  u s e d  t o  d e n o t e  t h e  
n ume r i c a l  s t r e n gt h  of a 
c an oe ; t a ' e  t a ' a l  a on e ­
m an c an o e ; t a  ' e  r ua a 
t w o -m an c an o e ; e ta .  
3 .  r i s e , g e t  up , s t an d , 
r i d e ,  embar k ;  t a  ' e  r a p i 
s i t  by t w o s  i n  a c an oe ; 
t a ' e  ( i ) p u r i  s t e e r  t h e  
c an oe f r om t he b a c k  s e at 
ta ' e-a t o  r a i s e  up , m ake g e t  up , 
put s om e b o dy on t h e i r  fe e t , 
l i ft up ; t a ' e a h o n u c a p s i z e 
a t ur t le on l an d  
ta ' ena all , e a c h , e v e ry ; t a ' e n a  
h o r o ' a  e v e r y  day , d a i l y ; 
t a  ' e n a  ' a r e  eve ryth i n g  
ta ' enaru c om p l e t e ly ,  e n t i r e ly 
ta ' eoru 1 .  O r i on ' s  Be l t ; t h e  
n am e s  o f  t h e  s t ar s  a re 
H a r u t a ke r e s i t a u ,  A p a n ­
l o h u s a u , W a ow a o s a u  
2 .  a t h r e e  man canoe  
ta ' e ra ' in i - a  to r a i s e  up , make 
ge t up 
ta ' e ri-a emb a rk , go i n t o  a 
c an oe or b o at 
taha 1 .  o p e n , h av e  a p a s s age ( o f  
r e e f ) ; b e  r em o ve d ( o f  t ab o o ) ; 
t o ' i t a h a  t o  r emove a t ab o o  
2 .  c ome i n  s i gh t  
3 .  a p i gm e n t  f o r  b l a c k e n i n g  
t e e t h ; u s ua t a h a  b l a c k e n  
t h e  t e e t h  w i t h t h e  p i gm e n t  
taha a p as s ag e  
taha i a s i  g o  i n  t h e  d i r e c t i on o f  
t h e  s e a  
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tahana a m e a s u r e , o n e  f a t h om , 
i . e .  t h e  open i n g  o f  a t a l l  
man ' s  arms ; h a ' a t a h a n a  a 
s h e l l  m o n e y  un i t ,  f o ur s t r i n g s  
e a c h  one f a t h om l on g ; t a h a n a  
h a  ' a r u a  t w o  h a ' a t a h a n a  
tahani-a t o  open , b e  a p i on e er , 
r e m o ve a t ab o o ; h a n a  t a ha n l a  
r emove a t ab o o of e a t i n g  
w h i l e  t h e  h o ly m an i s  m ak i n g  
a s ac r i f i c e  t o  t h e  s p i r i t s  
taha ripao t o  c l imb on t h e  le av e s  
o f  a c o c on ut p a lm 
tahasi a w i l d  yam w i t h  t h o r n y  
v i n e ; e x p r e s s i on :  p a u  n l  
t a h a s  I ( n e n a )  n I k om u n e n a 
i f  we l o o k  a f t e r  s ome t h i n g , 
i t  w i l l  c ome out r i g h t ; Li t .  
h e  i s  t h e  t o p  o f  t h e  t a h a s l 
o f  t h e  v i l l ag e  
tah asina a s ma l l  p i e c e , p a r t  o f  
s om e t h i n g  
tahe - a 1 . t 0 h u s k , s k i  n ( 0  f 
g r e e n s  and f r u i t ) ,  t o  
pe e l  
2 .  t o  c h i p  w i t h an a d z e  
wh e n  p r e p ar i n g  c an o e  
p l a n k s  
3 .  t o  r i s e  . ( o f the s e a  on 
the 1 an d ) ; a s l e t a h e 
t h e  s e a  c ome s ove r the 
land 
tahe ra ' in i - a  to t h a t c h t h e  roof 
of  a hou s e ;  t o  h an g  up , 
s u s p e n d  
tahe r i - a  t o  c ar r y  t h e  ma l over 
t h e  head ( o f women ) ,  or 
a c r o s s  the s h oulde r s  ( o f me n )  
tahi 1 .  p e a r l  s h e l l ; a p e ar l  
s h e l l  o r n am e n t  worn a s  a 
g o rge t around t h e  n e ck , 
o n l y  by ch i e f s ;  t a n l  a ' a w a ,  
i d. t h e  s h e l l  b e  i n g  c u t i n  
a c r e s c e n t  s h a p e , t h e c o n ­
v e x  s i de w o rn i n war ds ; 
t a h l r a h a ,  i d. c on s i s t i n g  
o f  t h e  wh o l e  r o und s h e l l , 
t h e  c o n v e x  s i de worn out ­
w a r d s , t h e  e dg e  p l a s t e r e d  
w i t h p ut t y n ut 
2 .  r un away , f l e e , e s c ape , 
g e t  out o f  t h e  way ; t a h  I I 
be off , g o  away , c l e a r  o f f l  
tahi -a t o  s t r i p  o f f  l e av e s ; t o  
c ut i n t o  s l i c e s ; t a h l - a r a o  
c ut t h e  s a g o  l e a v e s  f r om t h e  
b r an c he s  
tahira ' in i - a  h e lp , c au s e  t o  f le e , 
r un away , e s c ap e  
tahisi-a t o  r un away f r om , 
e s c ap e  f r om 
taho-a 1 .  i d. s l wa , 
' 0  k a r e  n i  
t o r a  s l w a j 
t a h o a  u s e d  
a s  a n  i n s ul t ; m e an i n g , 
b a s t ar d ,  n ot b or n  h e re , 
y o u  are on l y  a s t r a n g e r  
2 .  p u l l out , t ak e  out ; 
t a h o - a  man l - a t ak e  away , 
r em o ve ; t a h o a  o p a n a t a ke 
the b ow e l s  out o f  an i m al s , 
b i r d s , f i s h ; t a h o a  s l r l 
t ak e  t h e  s i r  I o r  r e a  out 
of s om e b o dy ' s  b o dy ,  done  
b y  t h e  m a n e  m a e a , by  
s m e a r i n g  h e n a  or h e rb s  
on t o  t h e  b o dy o �  t h e  s i c k 
p e r s on 
tahu ' a  m a d , f o o l i s h 
tahui s u f fe r , b e ar p ai n s  
tahui -a t o  p u l l o ut , t ak e  t o  
p i e c e s  
tahuna d i e ;  de ath 
tahura ' ana be c au s e  o f ,  t h e  
r e as on why 
tahuri a b l a ck m us s e l  
tai t o  m at e , p a i r  
ta ' i· 1 .  a dv . o f  d i r e c t i on ; t a '  
h a n u a i n land 
2 .  i n te rrog . o ron o wh at 
3 .  p ar t i c ip L e  e n d i n g, 
v e rba L a dj .  e n d i n g  
4 .  a b a r b l e s s  b on i t o  f i s h ­
h o ok 
tai -a t o  e n t a n g l e  ( o f s p i de r ' s  
web e n t an g l i ng a p e r s on ) ;  
e n t w i n e , m i x  t og e t h e r ,  
j um b l e  up ; s e w, g i r d  on e s e l f ;  
t a l h l r u h l r u  e n t an g le d ,  
r av e l l e d  ( o f v i n e ) 
taihako r i dg e  o f  r o o f  
taihau t h e  r i dge p i e c e , o f  s ag o  
l e av e s ,  o n  t h e  r o o f  o f  a 
h ous e ,  m ade an d t h at ch e d 
s e p a r at e ly 
tainau t h e r e  
taine t h e r e  
ta ' ini-a 1 .  a t r an s i t i v e  v e r b a l  
e n d i n g  
2 .  o f f , away f r om , about , 
u s e d  i n  c ompoun d s :  a r a h u  
t a ' i n i - a t o  s p e a k  about ; 
ma ' a s i  t a ' i n i - a r e f us e ,  
f or s ak e  
3 .  t o  t o s s , b e a t , ( of 
c lo t he s ) ;  s h a k e  of f ,  d o d g e  
4 .  t o  wa g t h e  t a i l 
taipopo s i t  s t r a i gh t  i n  a c a n oe i n  
o r d e r  t o  make p l a c e  f o r  a 
c ompan i on 
ta ' ira ' ini s h a k e  one ' s  h e a d  
tai ta ' a  t o  s t o r m , b l ow a gale 
taitahi- a  s up e r i or t o ,  be p r o u d , 
g i v e  one s e lf a ir s  o f  s u pe r ­
i or i ty 
taitai t h e  wa s h b o ar ds o f  a c anoe 
tai tainisu a s ma l l  b at 
taitami s har p 
tai tani dayl i g h t ; i n  the d ay t i me , 
dur i n g  t h e  day 
taitari 1 .  h i b i s c u s  ( t h e r e  are 
many v ar i e t i e s ) 
2 .  s t r i p s  of p i g  m e at 
tai tari-a i d .  t a r i - a 1 
tai taria r i v e r , t h e  be d o f  wh i c h 
i s  o f t e n  dry 
taitasi w i t h  g e n . n i , a p i e c e , 
p a r t  of 
tai tasia f i b r o u s , t o ugh ( of me a t ) 
taitasina f le s h of a n i m al s , b i r d s , 
f i s h  
taka b e  i n  f l ow e r  
takaho ' e  un do n e , un t i e d , un r av ­
e l le d ,  l o o s e ; open ( o f 
f l owe r s )  
taka ' irori 1 .  t h e  l a r g e  p an ­
p i p e s  
2 .  a danc e 
takapurui un d i g e s t e d f o o d  in t h e  
b owe l s  
takapuru-na b i le 
.takara 1 .  m i s c ar r y  
2 .  u n t i e d ,  un r av e l l e d , 
l oo s e ; open ( o f f l owe r s ) 
3 .  w i t h  n i , s ai d  of t i me : 
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wa r u  t a k a r a  n i  au  a 
l on g  t i me a g o , many 
y e ar s a g o , for a l on g  
t i me , f o r  many y e a r s 
takara ' in i -a t o  o p e n , r e v e a l , 
undo 
takara purupuru to see s t ar s  
wh e n  go i n g  f r om t h e  b r i g h t  
s un i n t o  a d a r k  h ou s e  
takarasi -a 1 .  t o  s e w  
2 .  t o  s c a t t e r ,  
s p r e a d  o v e r  
takarasi n i  pua maea a bun c h  o f  
y o un g  ' e ' e  p ut a s  a n  of f e r ­
i n g  on t h e  h u n u  k u r u ha 
takari - a  t o  c on t am i n at e  
takaro 1 .  l o s t ,  g o n e  a s t r a y , 
t a k e n  t h e  w r on g  t r a c k ; 
r i u  t a k a r o  i d. 
2 .  a s m a l l  b la c k  a n t ; 
t a k a ro p u a roa  a b i g  
b la c k  an t w i t h  a l ar ge 
h e a d  
takasi c om e  o u t  o f  t h e  f l ower 
w r a p p i n g  ( of c o c on ut s  an d 
b e t e ln ut s ) 
takasina a b un c h  of c o c onut s 
or b e t e lnut s 
taka taka f l ow w i t h  c a s c a de s  ( o f  
r iv e r )  
taka take h o p  
takatora be wh i t e -h a i r e d  ( of 
o l d  p e ople ) ;  h a i r  b le a ch e d 
wi t h  p e r ox i de 
take i d .  s a k e  
takere g r ow w i l d  ( of f r u i t ) 
taki f r om En g l i s h , duck 
taki-a t o  t i e , at t a c h , k n o t , 
but t on ; t a k i - a a r l n a n l u s u  
t o  t i e  l o o s e ly ; t a k l - a h u n u  
t o  t i e  t i g h t ly ; t a k l - a 
r a r o l a  t o  t i e  a ft e r  h av i n g  
s t r e t c h e d t h e  c o r d  we l l ;  t a k i  
r ua t o  t i e  w i th two k n o t s ; 
t a k l t a k um a ' l n l a t o  t i e  
t og e t h e r  ( o f l i an a ,  r o p e ) ;  
t a k i  t o n a  t o  t i e  ont o ,  .l o in ,  
c o nn e c t 
taki -hana t o  b e  ak i n , r e la t e d 
by m ar r i ag e ; t a k i  r a r a n i  ' a i  
d i s t an t  r e l a t i v e  b y  m ar r i ag e  
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taki-na i d. t a k i  - h a n a  
tak i r i  p l a i t ,  w e av e , ( of f r i n g e s  
o f  mat s ) 
tak i s i  1 .  go t o  t h e  t o i l e t  
2 .  f r om En g l i s h  t ax ;  t o  
p ay t ax 
takoma ' ini-a t o  p r e p ar e , c o l l e c t , 
g a t h e r  f o o d  for a f e a s t ; 
t a koma ' i n i - a ka ' i ka ' i - n a  t o  
f o l d  t h e  han d s ; m a s u  
t o koma ' i n i - a t o  n a i l  upon ; 
c r uc i f y  
takumai i n t r o duc e s ome t h i n g  new , 
le ar n  
tama i n  l i n e , i n  p a i r s  
tamana b e c au s e  
tamani ( a )  t o  con fe s s  ( o f  wi f e  
t o  h u s b a n d ) ; i d .  ha  I a h o u  
tamata , k on i t ama t a  
l i n e , i n  pa i r s  
put i n t o  
tama ' usu b e  o f  di f f e r e n t  h e i g h t  
tamia s h a k e  o f f  t h e  dus t 
tamitami , ' a ko c o c kr o a c h  
tana 1 .  t o  c u r s e ; t a n a  a p  i n a  
h i ' o n a  t o  c u r s e  by a s p i r i t  
2 .  i d. n o r u ha ' a n a  
3 .  i n de e d ,  � t  ::' s  t !" ue , t o  be 
s u r e  
tana a s p an , b e t we e n  t h umb an d 
f i r s t  f i n g e r ;  t o  s pan wi t h  
t h i s  me as ure 
tana-a to t o u c h  
tanahuru t e n , u s e d  i n  c o un t i n g , 
w i t h out a n o un ; w i t h a n o un 
a wa r a  i s  u s e d  
tanahuruana t e n t h 
tanakoru l a z y  
tana-na t h i g h , gr o i n ; t a n a  I e p e  
swe l l i n g  i n  t h e  g r o i n s  c a u s e d  
by m a l a r i a  
tanara ' ini-a t o  f l oa t  
tanarau h un d r e d  
tanasi-a t o  l o n g  f o r  s ome t h i n g , 
i m p o s s i b l e 
tana tana a f o r k e d  s t i c k  u s e d f o r  
s c af f o l d i n g  
tane 1 .  i n de e d ,  i t  i s  t r ue ;  i d .  
t a n a  3 
2 .  wh i t e a n t  
tane ' a  e a t e n  b y  wh i t e a n t s ;  p a p a  
t a n e l a  i d .  
tanetane t e l l  t h e  s a me s t o r y  
ov e r  a n d  o v e r  a g ai n  
tani 1. d ay l i g h t , in t h e  day 
t i me ; rna t a r a n i t a n i 
m or n i n g  s t a r ; s i  l o n a  t a n i 
at daybr eak ; t a n  i n a  p o n  i 
d ay and n i ght ; t a n i  m a r u  
be over c a s t  i n  da y t i me ; 
t a n  i t a  h a  d ay b r e ak 
2 .  an e g g - s h ap e d  r e c e pt i c l e 
o f  s p l i t  b amb o o , i n  wh i c h 
c an a r i um  n ut s  a r e  s m ok e d 
tani-apu a r a i n b ow 
tanoa s t r on g , p hy s i c a l  a n d  
m e t a p hy s i c al 
tanokori l a z y , l i s t le s s  
tano-na b o dy ;  t a n o k u  e t a l a  b e  
t i r e d  an d l i s t le s s  
tanonuku ob s t i n at e  
tanonukura l a z y , t i r e d ,  w e a r y  
tanora s t r o n g , s o l i d 
tanota ' a be t i r e d ;  t a n o t a  I a a n a  
t e  l a r e  t o  have e n ough , b e  
t i r e d  o f  s om e t h i n g  
tanu t o  b a i l ,  dr aw wa t e r  
tanuhi-a 1 .  t o  b a i l out , draw 
wate r f r om , dip i n  an d 
l a d l e  out 
2 .  to w e t , s p r i n k l e  w i t h  
wa t e r , damp e n  
tanunu a moray e e l  
tanusi f r ay e d 
tanusi -a i d .  t a n u h  i - a 
taoha 1 .  men l s  qua r t e r s  
2 .  c an o e  h ou s e ; t ao h a  n i 
a s i t h e  c a n oe h o u s e  a t  
t h e  l a n d i n g  p l a c e  
3 .  c h i e f  I s h ou s e  
taoma ' ini-a t o  bun dle ( o f  s a g o  
l e a v e s ) 
taona br i de p r i c e ;  m a i m a i n i  
t a o n a  t h e  b a s k e t  i n  wh i c h t h e  
b r i de p r i c e  i s  k e pt 
taona ' ini-a t o  di s p l ay t h e  b r i d e 
pr i c e 
taotaoha s p e c i e s ,  k i n d  
tapa 1 .  s w o l l e n , i n f l at e d  
2 .  c ut ; t a p a p a ' e c ut s t i c k s , � s e d  a s  p o l e s  f o r  yam a n d  
p an a  v i n e s ) ; t a p a  r a o  c u t  o ff 
le av e s  o f  t h e  s a g o  palm f o r  
t h a t c h i n g ; t a p a  s i r  u c u t  on 
an an g l e  
3 .  w i t h  g e n . n i , gr o up 
tap a ' a  a s of t w o o d  t r e e ,  us e d  f o r  
ma k i n g f o o d  b ow l s , o r n ame n t s ,  
upr i gh t s  for s t e m  and s t e r n  
o f  can oe s ;  i t s  ba r k , t o g e t h e r  
w i t h  t h a t  o f  t h e  m a i mam i t r e e , 
i s  p ut i n  wa t e r  t o  c a u s e  r a i n ­
f a l l  
tapaero de v i a t e , g o  the w r o n g  way , 
go a s t ray 
tapa ' e ro wh i r lw i n d  
tapai-ana s e r i o us i mmor a l  a c t i on 
tapa ' i ' i s i  r un ;  f l y  fa s t , s w o op 
( o f  b i r d s of p r e y ) 
tapaika f r om E n g l i s h ,  t o ba c c o  
tapana d e l i be r a te , c o n s u l t  
tap ari a c ut o f f  t h e  b r a n c h e s o f  
a t r e e  
tapari - a  aro c u t th e t o p s  o ff 
t h e  t a r o  
taparor e ' a  un he a l t h y , i n  b a d  
he a l th 
tapasua y aw s  un de r the f e e t  
tapi 1 .  a b i r d t h a t  e at s  t a r o  
2 .  t o ' o r u  t a p i  s i t  w i t h  
out s t r e t c h e d  l e g s  
tap i - a  t o  c u t down , s p l i t ,  c h op 
t apire w o o d e n  b ow l  in wh i ch t ar o  
i s  m a s h e d  
tapo- a  t a p e w i t h  p O B B . a n a , c at c h ,  
s e i z e , g r a s p , gr ab ; t a p e  
m a e s I - a ,  t a p o a  n u n u - n a  t o  t ake 
away t h e  s e l f  ( o f  a s p i r i t , 
wh o a p p e a r s  i n  t h e  f o rm o f  a 
man or a woman a n d  s e d uc e s  a 
h um a n  b e i n g ; a f t e rwar d s , t h e  
s p i r i t  f l i e s  a w ay , an d t h e  
v i c t im r e a l i z e s  t h a t  t h e  s p i r i t  
h a s  t ak e n  ( t a p o a ) h i s /h e r  
n u n u n a ,  h i s /h e r  v e r y  s e l f , 
a�a y  an d h e / s h e  w i l l d i e ) 
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taporu a s ug a r  c an e  
taporuausu r e - e ch o ,  r ev er b e iate 
tapu a b i r d  
tapura , h u a  t a p u r a  n l  n i m a  
un c le an n e s s ,  de f i l e m en t , 
( s a i d  of w om e n  wh o c ome i n t o  
a h o u s e  wh e n  m en s tr uat i n g  o r  
w i t h i n  n i n e  day s af t e r  c h i l d­
b i r t h ) 
tara 1. f a i l ,  m i s s  
2 .  w i t h g e n . n i ,  t a r a n i  
k ome a r ow ,  a �  i n d e f i n i t e 
n umb e r  o f  b i g  s h e l l a r m  
r i n g s  
3 .  t o  p a s  s on e ' s  h an d  un de r 
t h e  o t h e r  arm , i n  t h e  f a c e  
o f  a p e r s on one i s  a n g r y  
w i t h  
4 .  t o  c o l le c t 
tara t r a c k , pat hway , r o a d ;  t a r a  
h o ro , t a r a  m a  t a  n a  a c r o s s  
t r a c k ; t a r a  n i k e n  i t h e  t o i le t  
p l a c e  f o r  t h e  w ome n , a s  
o p p o s e d  t o  t a r a  n i  man e t h e  
t o i l e t  p l a c e f o r m e n  
tara-a t o  c l e a n  ( of s p o t  s o i le d  
by c h i l d re n ) , t o  t ak e  one ' s  
e x c r e me n t s  away 
tara ' a  c a s t e n e t s  
tara ' ae s t a r t , b e g i n ;  m a y  b e  
u s e d  w i t h l oc at i v e  i o r  g e n .  
n i ;  t a r a ' a e w i t h  a n a , b e g i n  
w i t h , s t ar t  f r om ; a n a  t a r a ' ­
a e n a  f rom t h e  be g i n n i ng 
tara ' aeana i d .  t a r a ' a e 
tara ' ahu-a t o  c a t c h a f a l l i n g  
th i n g ; r e c e i v e  
tara ' a s i  s t r ai gh t  on ; r a  
t a r i ' a s i  g o  s t r a i ght t o  a 
p l a c e  w i t h out s t op p i n g  on 
the w ay 
taraha alwa y s , c on t i n u a l l y ; 
t a r a h a  t a r a r i u  f o r  e v e r  
tarahai ex amp l e ; h a t a ' i n i a  
t a r a h a i g i v e  th e e x amp le 
tar aha ' in i - a  to p ut i n , un d e r  
tarahera w a l k  u p  a n d  down ( of 
an a n g r y  p e r s on ) 
tar ahi -a t o  f a i l ,  m i s s ; u s e d  i n  
c omp o un ds : r i o  t a r a h i a  l o o k  
f o r  i n  va i n  
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tarahu s pr e ad ( of f i r e ) ;  c at c h  
f i r e 
tarahu-a t o  a c c e p t , r e c e i v e  in t h e  
h a n d  
tarai-a 1 .  o r  t a r a i w i t h  poss . 
a n a ;  t o  le a d ,  d i r e c t  a 
pe r s o n  
2 .  t o  b r i n g ,  t ak e , e n t i c e ,  
( o f a t h i n g  t h a t  c an move 
b y  i t s e l f ) ;  t a r a i k o n i - a 
t a k e  to a s a f e  p l a c e ; 
t a r a i ' 0 ' 0 b e a t  t h e  
i n i t i a l  b e a t s o n  t h e  g on g ;  
t a r a i - a p o  l e a d a p i g  t o  
the buyer 
tar aika s i  to e x e r c i s e , p r a c t i s e 
i n  t h r o w i ng a s p e ar 
taraike s i  i d .  t a r a i k a s i  
tarair i s i - a  t o  shave o f f  the h a i r  
f r om t h e  temple s an d t h e  b a c k  
o f  t h e  h e a d  
tarakaukau a s m a l l  an d v e r y  th orny 
l i an a  
tarakoni t o g e t t e r ;  i s u t a r a k on i 
t o  a d d ;  a n i t a r a k on i r e m a i n  
t og e t h e r , l i v e  t eg e t h c r ; t o '  
t a r a k o n i w o rk t o g e t h e r  i n  a 
c o mmun i t y 
tarakon i-a t o  c o l l e c t ,  g a t h e r  
ta rama c at c h  f i r e  
tarama ' ini-a t o  ma k e , l i g h t  a 
f i r e , s e t  f i r e  t o , k i n d l e  a 
f i r e  
tar amana ' a  t o  le v e l 
taramea t o  p e k e  out one ' s  t on g ue 
tar ana i n  o r de r t h a t , t h at 
tara-na 1 .  t r a c e , f o o t -ma r k , 
f o ot -pr i n t ; s u n a  t a r a - n a  
t o  f o l l ow a per s on ' s  
t r a c k 
2 .  f o r , in a dv a n c e  of , in 
p r e par at i on f e r ;  a k a  t o ' 
n i ma t a r a k u  bui l d  a 
h o u s e  f o r  me , awa i t i n g  
my ar r i v a l ;  r i o t a r a m u  
b e war e ,  l o ok out ! 
taranukorea we ary , t i r e d ,  f e e b l e  
taranuku f o l de d ,  w r i n k l e d  
tara ' os i  b eh av e  one s e l f  
tarapau a s h e l l  f i E h ;  t h e  s h e l l  
i t s e l f  u s e d  a s  a t r ump e t  f o r  
c ommun i c a t i on s  - t h e  h e lme t 
s h e l l  
tarapaupasu a s h e l l  f i s h ; t h e  
s h e l l  i t s e l f 
tarap iu t o  b l i s t e r , be s w o l le n ; 
b l i s t e r , s c ar 
tarara 1 .  a f i E h  
2 .  r eb o �n d ,  r i c o c h e t  
tarari g r ow among , b e t w e e n  
tararir ipa i a .  t a r a p i u  
tarariu c o n t i n u a l ly , f o re v e r , 
alway s ; t a r a h a t a r a r i u  
f e r e v e r  
tarar iu-a i d .  r i u - a  
tararoko-a t o  g a t he r , c o l l e c t  
tararuru as s emble d ,  g at h e re d ,  
un i t e d  w i t h  
tara s i - a  t o  dr aw , p u l l out 
tarau 1 .  g o , c r o s s  ( ov e r  b r i dge , 
l og ) ;  f o rm a b r i dg e  ly i n g  
a c r o z s  a s t r e a m  
2 .  con t i n ually , a g a i n  an d 
a g a i n , t h r o ugh out 
tarau h un dr e d  ( o f y am s , t ar o ,  
pan a ,  p o t a t o e s ) 
tarauha , ' a r e a n a  t a r a u h a b r i dg e , 
log ( o v e r  wat e r  or r i v e r ) 
taraura ' i  i d .  t a r a u 2 
tarawaka s p r e a d  t h e  l e g s ,  s t ay 
w i t h  s p r e ad l e g s  
tar a ... ·are s w e l l i n g  i n  t h e  g r o i n s , 
c aus e d  by m a l ar i a  
tare 1 .  on ly , n ot h i n g  e l s e  b u t  
2 .  w i t h o ut r e a s on o r  m o t i v e ; 
t a r e  wa ' i b e a t  w i th out 
. 
r e a s on 
3 .  t r av e l  a l on e  
4 .  t o  l a c k  ( o f f oo d ) ; 
t a r e n a  l a c k  o f  f o od 
5 .  yaws  
tare -a 1 .  t o ,  t ow a r d s , i n  the 
d i r e c t i on of ; i r i a  
t a re - a t o  t e l l  a p e r s on 
2 .  c l e an ,  c le ar 
tareho gathe r f a l l e n  f r ui t 
tarei i d .  t a r e  
tarei-a t o  p u l l  an d r e l e a s e  t h e  
f i s h i L g  l i n e  0 0  a s  t c  e n t i c e  
f i s h  
tarekou th i r s ty 
tarenasuru s t e al , t a k e  un s e e n  
tar i  1 .  v a l l e y  
2 . t o  s t i c k i n  t h e  t h r oat , to  
g o  d o w n  t h e  w r o n g  w ay ; t o  b e  
t a n g l e d u p  i n , b e  c aught i n , 
be ag r o un d ,  s t i c k  f a s t  i n  
( t a r i  t o ' o )  
3 .  a s m a l l  C OC O!lut l e af 
b a s k e t  c o n t u i n i n g  f o o d  f o r  a 
t r i p  
tari- a  1 .  t o  ga i n , w i n , e arn 
money , o b t a i n ; t a r i  t o ' o  
i d . 
2 .  t o  s p l i t ; t a r i we - a , 
t a r i  we r l - a , i d .  t a r i 
h i t a - a , t a r i  h i t a r i - a t o  
s p l i t , c r a c k ;  t a r i ka ka - a ,  
t a r i  k a ka s i - a s p l i t  i n  tw o ;  
t a r  i wa ' a r i - a t e ar v i  n e s 
d own th e mi ddle 
tariapa t o  i n voke a s p i r i t  ( i n 
or de r  t o  k n ow a c u � e  f o r  s i c k ­
n e s s ;  o v e r  a n e w  f i s h i n g  n e t  
i n  or de r t h a t  i t  may a t t r a c t  
many fi s h e  s ) 
tariate i m p o s s i b le 
tarihai l i ke t h i s 
tarihana f o rb i d  un de r c ur s e 
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2 .  f a m o u s , r en own e d ;  t a r o  
n a ' a h a  s p r e a d  n e w s ; r a ,t a - n a  
k a  t a ro b e c ome f am o u s , we l l ­
k n own 
3. t a ro n u n u - a , t a r o a n a  
n u n u - n a  t a k e  t h e  s h a do w  o f  
a p e r s on , s p i r i t ,  i n  o r de r  
t o  m ak e  t h e  p er s on s i ck an d 
mak e h i m  di e ;  i d . p o i  n u n u ­
n a  
4 .  t h e  k o i ) o  t r e e  
5 .  t o  t h r ow t h e  f i s h l i ne 
i n t o t h e  s e a  ( fo r  f i s h i ng ) 
taroha n e w s , a s ay i n g , r um o ur 
tarohi t o  c ome t o  one ' s  n ot i c e , 
( o f n e w s , f ame ) 
tarohi-a 1. b e at t h e  g o n g  on 
a rr i v al of a p e r s on 
2 .  s p i n  t h e  f i s h l i n e  o n  
t h e  w a t e r  w h e n  p ul l i ng 
3 .  m i s s  o n e ' s  a i m ,  f a i l 
tarona n e w s , s t or y  
tarorawana 1 .  de s t r oy c ob we b s  
w i t h  a t w i g whi l e  
g o i n g  ov e r  a t ra c k 
2 .  i nv o k e  a s p i r i t  
ov e r  a t w i g  o r  s i r i  
i n  or d e r  t o  p r o t e c t  a 
p e r s on aga i n s t  a s i c k ­
n e s s  w h e n  g o i n g  t O , a  
p l a c e  wh e r e  t h e r e  i s  
an e p i de m i c 
taru d r aw , d i p  wat e r  
taru-a ,  t a r u s i - a b a le o ut w a t e r ,  
d r aw wa t e r  
tarimana e x c h a n g e  tarua n e e dle , t h e  b o n e s  o f  a 
tar ina s i a  f i b r o us , s t r i n g y  
tariri-a t o  di s obey , c o n t r ad i c t 
tari roro t o  s t e e r  a c an oe ( t he 
s t e e r s m an dr aw i n g  t h e  p a d d l e  
t ow a r d s  h i m s e l f  w i t h b i g  
s t r o k e s ) 
tarirorosi-a i d . t a r  i r o r o  
tarito ' o  f e t c h ,  go f o r , g e t  
tar i ' u ' u  a sm a � l  s h e l l f i s h o n  the 
r o ot s of ma n g ro v e s ; t h e  s h e l l  
i t s e l f  
tariwawe- a  t o  r e p r i ma n d ,  p r e s s  
f o r  o v e r w or k ,  s p e a k  s t r o n g ly 
taro 1 .  a s h i e l d 
f l y i n g  f ox 
taruana t r e a d  o n  a pe r s on ' s  b o dy 
taruma-na w a i s t ,  mi ddle , f l ank , 
l o i n s  
tarumana t h e  m i d d l e , ce n t r e  o f  
a t h i n g ; i t a r um a i i n  t h e  
c e n t r e , m i ddle 
tarupi su-a t o  water with the 
h a n d s  
tarusi-a s e e  t a r u a  
tasi 1 .  a c r o p , h a s  on e t ub e r  
i n  t h e  g r o u n d  an d s ev e r a l  
b u lb i l s  on t h e  v i n e ; t h e r e  
a r e  w i l d  an d c u l t i v at e d  
v ar i e t i e s  
2 .  p u t a  t a s i t o  s l i p ,  s l i de 
tas i -a t o  h u s k , s h r e d  
1 2 4  
tasi - a  r e move , t h r o w awa y , t ak e  
away ; t as i - a t o ' on a  r e n o un c e  
tata 1 .  s c at t e r , d i s pe r s e  
d i s a p p � s.r  
2 .  m i s c ar r y ,  ab or t 
tata ' a  w i th o r  w i t h out n i  ' a- r e 
i n v a l i d ,  he l p le s s  
tata ' ap a ' apa d i s p e r s e , f l e e  ( of 
b i r  ds ) 
tata ' e  s e e  t a ' e  3 
tataha h av e  a n at ur a l  c h an n e l ,  
o p e n i n g ,  i n  r e e f ,  r o c k  
tataha-na lap 
tatahorate s h o ot i n g  s t ar 
ta ta ' i s h ake ( o f b o dy )  
tata ' ini-a s h a k e  o ut , p u l l  l o o s e  
tata ' is i - a  s h ake o ff 
tataka 1 .  over flow , f l ow ( o f 
b l o o d  fr om woun d s ) 
2 .  t a t  a k a n a ' a  i b r an c h 0 f 
t r e e  
tatakara f r aye d ,  di s s o lve d ,  
un l o o s e n e d ,  s p r e a d  o u t , 
s c a t t e r e d ,  d i s p e r s e d  
tatakehu r o l l  ( d own ) 
tataku w i t h  a na , t o  s h un a pe r s o n 
tatakuta ' ini weak , able t o  do o n ly 
l i g h t  work 
tata-na n am e  ( s e e  r a t a - n a ) 
tatan a ' ana ' a ,  t a t a na u ,  t a t a n a u n a u  
w i t h o r  w i t h out n a ' a h a  s t amme r , 
s t ut te r  
tatapa 1 .  t o  r e e l  
2 .  a h a t c h e t  
tatapara p o l y g o na l , w i t h  many 
c o r n e r s  
tatape barb o f  a f i s h h o ok ; be 
b arbe d 
tatapo ' opo ' o  1 .  t o  t u r n  
2 .  f r u i t  of a t h or ny 
v i n e , a k i n d  o f  
p e g t op 
tatara 1 .  s we e p  t he h o u s e  
2 .  s u c c e s s i v e , i n  a l i n e , 
r o w ;  t a ' a t a t a  r a  s t ay i n  
l i n e ; t o ' o r u  t a t a r a  s i t  
s i de by s i de ; t o  g o  on 
and on , to ro l l  on an d on 
( o f a r o l l i n g  s t on � 
3 . a l on g  f i s h i n g  n e t  
4 .  n o t h i n g , e t a t a r a  
h o u t a ' i  I h av e  n o th i n g  
l e f t  
tatara a f i s h e r man ; t o  f i s h 
tatarasi mon i t o r  l i z ar d 
tatarauama t r amp le on t h e  b o dy 
o f  o n e ' s  f o e  
tatarawa d r a g on f ly 
tatare 1 .  t r a v e l  a l on e , g o  
ar o un d a l o n e  
2 .  s e e k  i n  v a i n  
tatata f r amewor k o f  a s quar e 
f i s h i n g n e t  
tatata ' eta ' o  s t an d  up , g e t  up , 
r i s e  
tata ta i v i b r a t e  
tatatakaro l o ok ar o un d  t o  s e e  an d 
t ou c h  t h i n g s ; mane t a t a t a k a r o 
a t o u c h - a l l  
tatate -na c h i n  
tatawara c h a t t e r  
tate 1 .  s p e ak i n  on e ' s  s l e e p  
2 .  pra t t l e , babb le 
tau 1 .  a h o u s e  for s i n g l e  men 
( i s  m o s t ly b u i lt on p o s t s ; 
e n t r an c e  f o r b i dden t o  wome n ) 
2 .  a l i t t l e h o u s e  above t h e  
r e l i c s  o f  t h e  ramo 
3 .  t o  s a y , o f t e n  u s e d i n  
n a r r at i v e s ; n a  k i r a t a u  
u r i ' i  an d t h e y  s ai d  t h i s  
4 .  w i t h  h a n i make r e a dy t o  
tau-a 1 .  do , make ; u s e d a l s o i n  
c om p 0 un d s ;  t a u  h a I ( n  I ) 
mae ( h a )  be dy i n g ; t a u  
s l a n l  a n a  r e p a i r ; t a u  
k l r a h l a  ( r a e n a )  t o  wr on g 
a pe r s on ; t a u m a s u n a , t a u  
r a e t a ' a  t o  s p o i l ,  damage 
o u t  of j e a l o u s y ; t a u  
o h o n a  ( n a )  a t t e mp t , t r y ; 
t a u  p e a t a  c on t r o l  t h e  
w e at h e r  ( a  c o c on ut o r  
t a r o  b e i n g  b r ought an d 
burnt  b e f o r e  t h e  s p i r i t  
wh i le i n c an t at i on s  a r e  s p ok e n  
t o  a s k  t o  c a l m  t h e  w e a t h e r , 
to g iv e  s m o o t h  s e a s ) ;  t a u  
r a t o ;  i d .  make g o o d  
w e a t h e r ; t a u  r a r a h i a  b e a t  
a d i s ob e d i e n t  c h i l d ;  t a u  
t a ' a  d o  w r on g , t o  s i n 
( la t e  us e )  
2 .  t o  h a p p e n ; a ta e t a ua u  
what h a p p e n e d t o  me ? 
taukae s c r ap e  c o c o n ut s ;  a c o c o ­
n ut s c r a p e r  
taumana t h e  c o n s e c r a t e d t a r o  
p u d d i n g , p ut o n  t h e  t e t e f o r  
t h e  j u s t  b ur i e d  d e c e a s e d 
tauna may be f o l l o w e d  by h a i or 
h a n i , to d e s i r e ,  e n d e avour , 
l i ke t o  
taup ara a c o c o n u t  ( a  y e l l ow i s h 
v ar i e t y ) 
tauraia s h e l l  m o n e y  or p o r p o i s e  
t e e t h , u s e d a s  a n  o f f e r i n g  
t o  the s p i r i t s  f o r  t h e  c ur e  
o f  a s i c k pe r s on ;  t o  put 
s h e l l  money ( p i e c e s  a b o ut one 
i n c h  l o n g ) in the h a i r  of a 
de c e a s e d  pe r s on f o r  � r o p i t ­
i a t i on 
tauri-a s e w ,  make c l o t h e s , s t i t c h  
tautara u s e  a t h i n g  w i t h out a s k i n g  
t h e  owner 
tautau ni ire o r c h i d  
tautaur a ,  ' a l  n l  t a u t a u r a  a b i g  
t r e e  o n  whi ch bi r ds p e r c h  an d 
d r o p  t h e  s t o n e s  of t h e  f ru i t s  
t h e y  e a t  
tautauru f r u i t  n o t  f u l ly g r o wn 
tawa 1.  a par t i n g  in the h a i r  
2 .  a c h an n e l  i n  t h e  s h or e  
r e e f ; a l a n d i n g  p l a c e  
tawarau s t amme r ,  s t u t t e r  
tawe -a e a t  h uman e x c r e t a  ( o f 
do g s  a n d  p i g s ) 
tawea s h e l l f i s h  
te 1 .  i n d e f i n i t e  ar t i c l e ,  a ,  
an y ,  a c e r t a i n ; a na t e  h o r o ' a  
on e d ay ;  a n a t e  r i h i  on , i n  
a p l a c e , s p o t ; t e  ' a r e , t e  
r i h i  s om e th i n g ; t e  h a r u ,  t e  
wa r u  s ome ; t e  r i h i  ( ' a r e )  e 
mao n o t h i n g  
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2 .  i n terrog . pr o n . w h o ;  te  
r a i a  w h o  k n ows 
tea s h out , cry out in a l o u d  
v o i ce ; b a r k  ( o f do g )  
teana ' i  t o  t a k e  an oa t h , t o  
s we ar b y  t h e  s p i r i t s , b y  
obj e c t s  o f f e r e d  t o  t h e  
s p i r i t s ,  by w i s h i n g  t o  b e  
a t t a c k e d b y  a s h a r k , c r o c o ­
d i l e , s t i n g ray , i n  o r d e r  t o  
p r e v e n t  a n  a c t i on ;  t o  f o rb i d ;  
t e a n a ' a n a  h a r l  ( s t i ng r ay ) , 
h u a r a  ( c r o c o d i l e ) ,  p a e wa 
( s h ar k ) ;  t e a n a ' i  mae s i -a t o  
c u r s e  a p e r s on s o  h e  may d i e 
teana ' ini -a t o  s we ar at a 
p e r s on or a t h i n g  b y  a s p i r i t  
te ani-a s h out a t , b ar k  at 
te ' e  b ur i a l p l a c e  o f  a c ommo n e r ,  
a p l at f or m  o f  s t on e s  ( th e  
p l a c e  i s  h o ly ) ;  t o r i  t e ' e  
t o  t a k e  t o  t h e  h o ly p l a c e  
t h e  s k i n  o f  a r e c a n ut , h a i r , 
f o o d  p e e l i n g s ,  p i e c e  o f  
t ob a c c o , d i r t  o f  t h e  b o dy , 
e v e r y t h i n g  a p e r s on h a s  
t o uche d ( done f or t h e  p ur p o s e  
o f  b l a c k  mag i c ) ; t e ' e  h i r i h i r i  
a v a r i e t y  9 f  b l a c k  m ag i c �  t e ' e  
t a h u  a n a  n , u  a h e ap of c o c on ut 
h u s k s ; s ua  t e t e ,  i d .  t e ' e  
te ' ete ' e  i arau w i th or w i t h out 
a n a s t e r n um 
te ' ete ' ena r i n d ,  p e e l ,  s k i n  
te haro konia b e  qui e t  
teho an o l d ma i d  
te i i n t errog . pron . wh o ;  i d .  
a t e i 
te i-a , t e  i a wa i t o  dr aw w a t e r  
te ina h e r e  
te ' ina ' in i-a i n f o r m , l e t  k n ow ; 
a c c o s t ,  t o  q ue s t i on a p e r s on 
p a s s i n g  by 
te ite , t e l t e a  v o a a t i v e , m o t h e r ,  
m um ; e t e i te t h e  c r y  of 
ch i l d r e n  f o r  the m o t h e r ; 
t e i t e k u ,  t e i t e i n a u  my de a r  
m o t h e r  
teke f a l l , dr o p  t o  t h e  g r o un d ;  
t e k e  e n oa r a r a  f a l l on one ' s  
b a c k ; t e k e  p a u t o u f a l l on 
o n e ' s  f a c e  
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tekere ' in i - a  c a u s e  t o  f a l l , dr op ; 
t h r o w away 
tenei - a  f i l l  a cont a i n e r  
tenu 1 .  e n t i r e ly ,  a l t o g e t h e r  
2 .  s hr i nk , s h r i v e l  ( o f 
w oman ' s  b r e a s t s ) 
�eo h av e  a dr y thr oa t , ob s t r u c t e d  
teper i f r om En g l i s h , t a b l e  
tepetona-a b i n d  two e n d s  t o g e t h e r  
te re 1 .  t o  p u s h  a s h arp s t i c k 
thr o ugh the le av e s wh e n  
p ut t i n g t h e m  o n  t h e  w a l l s  
o f  h o us e s ,  i n  or der t h at 
t h e  v i n e  may g o  thr ough 
e a s i ly ;  t o  s t i t c h  the le af 
on the e ' e s u i  to s o l i d i f y 
t h e  wa l l s  
2 .  t o  fan , f l a p ,  k i n d le the 
f i r e  w i th a te t e r e ;  t e r e  
' a p a ' a pa f l ap t h e  w i n g s  
3 .  a f an m a d e  o f  c o c on u t  
l e av e s ,  t o  k i n d le a f i r e  
tere-a o r  t e r e  w i t h a n a , make a 
s a c r i f i c e o f  mon e y ,  p i g s , 
f o o d ,  f o r  t h e  cure  of a s i c k 
p e r s o n , f o r  a g o o d  y am an d 
p an a  h ar v e s t ,  and f or o t h e r  
p ur p o s e  s 
terera ' in i -a h i t , k n o c k  gen t l y 
ter i -a f o r c e  a s t a lk i n t o  the 
g r o un d  
teru � o  b l ow ( o f w i n d )  
ter uhi-a t o  b l ow f o r w ar d ,  t o  
b l ow away , t o  b e  car r i e d  
away ( by t h e  w i n d ) ;  s i s i no e 
t e r u n i a  i o ra t h e  w i n d  b l ows 
t h e  canoe forwa r d  
tete 1 .  a h e a p o f  s t on e s  
2 .  a s a c r e d  p l a c e , a heap 
o f  s t on e s  w h e r e  the s k u l l s  
o f  t h e  d e a d  a r e  p l a ce d ;  i d . 
t e  ' e  
3 .  make r e s t i tut i o n , 
s at i s fa c t i on ;  w i t h  t o ' o n a  
4 .  t o  e x h i b i t  r e d  s h e l l  
m o n e y  on t h e  t o r a na . ( The 
money is  g i v e n  by t h e  
h u s b a n d  an d h i s  p e op l e  t o  
t h e  r e l a t i v e s  o f  h i s  w i f e  
w h o  b r o ugh t p i g s  an d f o o d )  
5 .  t o  f lap ( of t h e  w i n g s  o f  
b i r  ds ) 
tete ' oh i -a t o  look f o r , g r o p e  
f o r , t ak e  s ome t h i n g  out o f  a 
b a g  
te te -a w i t h  or w i t h out man i a ,  
un p a c k , p u l l out t h e  c o n t e n t s  
o f  a b a g , t o  p ul l out t h e  
i n t e s t i n e s ( s t om a c h  e t c . ) 
of an i mal s an d b i r d s 
te tepa t o  be l i gh t  ( of we i ght ) ;  
t o  f e e l  f i t  a n d  h e a l t h y  a s  
opp o s e d  t o  h i ' a  
tetere 1 .  a f l at p l a t e  o f  c o c o ­
n ut le a f ,  us e d  a s  f o o d  
p l a t e  
2 .  a f a n  t o  k i n d l e  a f i r e 
tewu r' i b r e  o f  t h e  c o c on ut tr e e , 
o f  n o e n o e  a n d  m u t e  
tiatia a c l ub 
tikiri s o un d o f  t h e  w o o de n  g on g s  
tina f r om En g l i s h , d i n n e r , 
lun c h ; p u r i n a t i n a i n  t h e  
a f t e r n o on 
tinare a l i t t or a l t r e e , h a r dw o o d  
tini f r om E n g l i s h , t i n  
tisa f r om En g l i s h , t e a c h e r ; t o  
t e a c h  
t o  a sw amp t r e e  
toa w i t h  g e n . n i  th ous an d ( f o r  
c o unt i n g  p e op le an d r o m o  
s h e l l s ) 
to ' a  t o  h ave s e xual i n t e r c o ur s e ;  
t o ' a  ' a ' e t a r u a  i d . ; b e t we e n  
w i f e an d h us b an d 
to ' ea a c r ab at s p awn i n g  t i me 
( f u l l  o f  e g g s ) 
to ' ere t op of a t r e e  
to ' erei h i gh , t a l l  ( o f t r e e ) ;  
t o p o f  t r e e  
to ' erena t op o f  a t r e e , a s t i ck ,  
f i s h i n g  r o d ;  n a n e  i t o ' e r e n a  
t o  c l i mb t o  t h e  t op o f  a 
t r e e  
tohe 1 .  d e n y  an a c c us at i on b y  
s w e ar i n g  t o  a s p i r i t , 
s ha rk , c r o c o d i l e ; t o n e  
a n a  r a t a n a  swe ar b y  t h e  
name o f ; t on e  a n u n i - a deny 
f l a t ly ; t o n e  n a h o  d e n y  an 
a c c u s a t i o n  b y  c ur s i n g , 
r e f e r r i n g  t o  human g e n i t a l s  
an d e x cr e t a 
2 .  t o  move , of t h e  b ow a n d  
a r r o w  i n  t h e  m a t o ' o  
tohi r e s i de n t i a l , v i l la g e  ar e a  
tohu 1 .  b u i l d  a h o u s e  
2 .  t o  p e ck 
tohu-a f e l l , c ut , c h op ; t o h u  
m o u s i - a c h o p , cut o ff 
tohuai t o  n o d  when s le e p i n g  
tohu-na o f  one ' s  own a c c or d ,  o n  
one ' s  w o r d  
tohuna i  s t e m  o f  t r e e ; f r ui t ,  
s e e d  
tohunana i d .  t o h u n a i 
tohura ' ini-a l e av e  a kn i fe or 
axe in a t r e e , a f t e r  h av i n g  
c ut i nt o  i t  
toi e x c l am at i on o f  d i s c o n t e n t  
I ' l l d o  i t  again ! 
to ' i -a do , w o rk , c omm i t , t o u c h , 
h o l d , make , c au s e ; e t o ' i k i r a 
k i r a k a  t o ' o r u  h e  m a de t he m  
s i t  down ; t o ' i - a a k a u  p r e p ar e ,  
m ake r e ady ; t o ' i h ii h i - a t ou c h , 
p r e s s ;  t o ' i  h a h u  h o l d  t i gh t ; 
t o ' i  i s u r i - a work a t ; t o ' i  
k on i - a t o  s a ve , t o  be a 
r e fuge , t o  c a r e  f o r , l o ok 
a f t e r ;  t o ' i s i koa t o  f i n i s h ;  
t o ' i s i ' o - n a  r e pa i r , p ut i n  
g o o d  o r de r , t o  t r e a t  s om e b o dy ; 
t o ' i t a r a n a p r e p ar e , t o  do 
s ome t h i ng wh i l e aw a i t i n g  t h e  
ar r i v a l  o f  someb ody ; t o ' i t a h a  
t o  r e move a t ab o o  
to ' ihata ' in i - a  s h ow ,  m an i fe s t , 
l e t  s e e  
toi-na p e n i s  
toir a-na a s p e c i a l  work , s p e c i a l ­
i t y  
to ' i to ' ina o r g an i z e r s , g i v e r s  o f  
a f e as t ,  a s  opp o s e d  t o  t h e  
i nv i t e d  p e r s on s  
toi topi-a t o  p e c k  
toi topia-na v a g i n a ,  t h e  e x t e r n a l  
g e n i t a l s  o f  women 
toitor i - a  1 .  s h ake th e br an c h  of 
a spe c i a l  t r e e  a r o u,n d 
a dy i n g  pe r s on ( m ak i n g  
imp r e c a t i on s  at t h e  
s a m e  t i me ) ,  as  a c u r e  
2 .  b r e ak t h e  f a s t  
tokerau a t a r o  v ar i e ty 
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tok i - a  t o  s t ay p e r m a n e n t ly 
toko p l a c e  o f  r e t i r e me n t  f o r ' 
wome n , t o i l e t  p l a c e  f or w om e n  
toma t o  l i mp 
tomaione t o  l i mp 
tomari t o  l i mp ( o f a l am e  p e r s o n ) 
tomata a s o ftwood t re e  
tona 1 .  j o i n t ; t o n a  a n a  r a p e n a  
j o i n t s  o f  t h e  b o dy 
2 . " t o n  a p e p e , t o n a " t a r a u  
over an d o v e r , a g a i n  an d 
aga i n ,  c o n t i n ua l l y  
tona-a l e n g t he n , m a k e  l o n g e r ,  t i e  
t og e t h e r  
tona ' in i - a  p ut u p  s t r a i gh t , t o  
t i e  t o g e th e r , t o  j o i n  
tonatona 1 .  a k i n d  o f  b l a c k  
c o c k r o a c h , h as a b a d  
o dour 
2 .  t h e  l an d  k i n g f i s h e r  
l i v i n g  i n  s w am p s  ( i t s  
c r y  me ans  r a i n ) 
tonatona- ' ana be c au s e  of , f o r  
tonotonoi j u i c e , g um , s ap ( o f t re e ) 
to ' o  1 .  b e  f i xe d ,  s e t  s t ay q u i e t ; 
on i t o ' o  r e m ai n , s t ay 
p e  rman en t ly 
2 .  s h ar p  ( of ax e , kn i f e ) 
3 .  h i t , c o l l i de , c l a s h ; r a p u  
t o ' o  h i t  w i t h a s t i c k ;  s u t a  
t o ' o  t o  h i t  ( o f r i f le , g un ) ;  
u ' i t o ' o  h i t  w i th t h e  arm , 
a r r ow , s p e ar 
4 .  w i t h a n a ,  p o s s e s s ,  own ; 
t o ' o  h a i s u r l p os s e s s  i n  
c ommon w i t h  o t h e r s ; t o ' o  
k e n i be m a r r i e d  ( f r om t h e  
wom an ' s  s i de ) ; t o ' o  ma n e  
b e  m ar r i e d  ( f r om t h e  m an ' s  
s i de ) ;  ( t o ' o  p o r o i d .  f r om 
t h e  woman ' s  s i de ;  t o ' o  h u ' �  
i d .  f r om t h e  m a n ' s  s i de )  
5 .  t o  b e  e f fe c t i v e , t o  t ak e  
e f fe c t ,  e f f i c a c i ous ( of 
s p e e ch ) 
to ' o-a c a r ry on t h e  n e ck 
to ' ohi-a 1 .  a i m  at , c o n c e r n , r e f e r  
t o  
2 .  t o  de s i r e ,  b e  k e e n  on , 
l i k e , app r ove o f , c o n ­
s e n t ; r a e k u  ( e ) t o ' o h l a  
I l i ke i t  
3 .  t o  b e  e ff e c t i v e  ( of 
m e di c i n e ) 
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to ' ohir i  wi th p os s .  a n a , t o  p o s s e s s  
e x c l us i v e l y , a l on e ; t o ' o h i r i  h a k u 
I a l o n e  p o s s e s s  
to ' ohi r i ta ' in i - a  w i t h a n a , i d .  
t o ' o h i r l  
to ' ohu t r ue , r e a l , f e rv e n t  
to ' ohuna-n a ,  t o ' o h u n a i t h e  r e a l 
s e l f ,  t h e  a c t ua l  p e r s on or 
t h i n g ; t o ' o h u n a n a ma k u  my eye 
i t s e l f  
to ' ohunani 1 .  v e r y , v e r y  m u c h , 
e x t r eme l y  
2 .  i d .  t o ' oh u n a n a  
to ' oi w i t h o u t  n o un, t h e r e f o r e , 
b e c au s e  of , on ac c o un t  of , 
about ; o ften p r e c e de d  by n e  
to ' oma a t r e e  w i t h  e d i b l e  f r u i t  
to ' oma ' i -a l o ok a t  f i xe d ly , s t are 
a t , g a z e  at 
to ' oma ' in i -a r e l i ght , s t i r  up a 
f i r e  
to ' on a 1 .  be c ause , re as on why , 
on ac c o un t  o f ; t o ' o n a  ta 
why , wh at for ? 
2 .  i n  or de r t h at 
3 .  pr i c e  
to ' ona ' o-na th e f r o n t  t e e t h  
t o  ' ona , t o '  0 - n a 
a c c o un t  of , 
owi n g  t o  
b e c ause of , o n  
f o r  the s ake o f ,  
to ' on i  1 .  c l o t h , c l oth i n g ; t n  
wea r ,  p ut on c l o t h i n g  
2 .  i d . t o ' o n a  
3 .  a b l o u s e  
to ' on i - a  t o  f i l l  ( up ) , p a c k , s t ow , 
make up i n t o  a b un d le 
to ' ora 1. true , g e n u i n e ; h u ' a  
t o ' o r a  h i s  true wi fe ; 
m e r a  t o ' o r a  h i s  true ch i ld 
( n o t  ado p t e d )  
2 .  b r i n g  p i g s  an d food , 
( by the par e n t s  of t h e  
wi f e ) t o  h e r  h u s b a n d  
3 .  h a n a ra  t o ' o r a  f o o d  
taboo to d i g  an d e at 
unt i l  an of f e r i n g  to the 
s p i r i t s  has been made 
to ' o ra-na p r o p e r t y , po s s e s s i on 
to ' ori-a touc h ,  r e a c h 
to ' oru i d .  t � r u s i t ; t a ' o r u  t a p i  
s i t  w i t h  l e g s  s t r e t c h e d ,  s o  
t h e  ge n i t a l s  s h ow ;  t o ' o r u  
t� t �  s quat 
to ' oruha ni araha the p l a c e  
w h e r e  t h e  c h i e f  s i t s  
to ' oru pura t o  d i s p o s e  o f  a 
c or p s e  b y  e xp o s u r e  on a s t age 
or on a b e a c h  a l t ar 
to ' ote ' e  1 .  w i t h  a n a , t o  s t i r , 
move ; na ' a h a  e t o ' o t e ' e  
a k u  h i s  wor ds a f f e c t e d  
m e  
2 .  w i t h  a n a , b r e ak 
i n f r i n ge 
to ' otomana c lo s e , n e ar 
to ' oto , to ' o t� ' o  s h a l low 
top a a r r ow from s ag o  l e a f , u s e d 
for s h oot i n g  b i r d s , a n d  f o r  
c h i  1 dr en ' s p l ay 
topa-a cut s l i ce s  f r om t h e  y am s  
( u s e d  f o r  p l an t i n g ) ;  c u t  
i n t o  s l i c e s , l o g s  
topanona t h e  v e r y  t op ( of p l a n t s  
a n d  t r e e s )  
toparoto a p o t a t o  p u d d i n g , a 
t a r o  p udd i n g  
topi p e c k , p i c k 
topi-a c u t , c h op ; t o p  i m o u s  i - a 
cut a t r e e i n t o  l o g s  
topi -a t i ckle ; t o  m a s s age t h e  
l o i n s  o f  � woman ab o ut t o  
d e l i v e r , i n  o r de r  t h a t  s he 
w i l l  d e l i v e r  q u i c k l y  and 
wi t h o ut p a i n  
topo 1 .  s i le n t , k e e p  s i l e n c e ;  
m a n o - n a  e t o p o  c e a s e  t o  
bre athe , t o  d i e  
2 .  t o  s t op ,  s t an d  s t i l l 
topo ' a i a f l a m i n g  f i r e  s t i ck 
topon i k e e p  a p e r s on w a i t i n g  
topuna s t e a l th i ly ,  w i th out 
n o t i c e , wi t h out be i n g  s e en 
tora 1 .  t o  be famo u s  
2 .  c ar r y , b r i n g , f e t c h , 
take m an y  t h i n g s  at o n c e ;  
t a r a ' e r e ' e r e t o  c a r r y  a 
n ot t o o  h e a v y  l o a d ;  t o r a  
pa i n a t o c ar ry a h e av y  l o a d ; 
h i o r o n a e t o r a  t h e r e  i s  a 
f a m i n e ; n u n  u n a  e t o r a  t h e r e  
i s  an e ar t h quake ; t o r a  h a h o i - a  
c h a s e , p e r s e cute ; t o r  a h a i r i u  
",r i t he i n  a g o n y ; t o r a  i s u r i - a 
t o r a  wa r a - n a  ob e y , l i s t e n  t o ;  
t o r a  wa r a - n a  take a me s s a ge t o  
a n o t h e r  p e r s on o f  t h e  o p p o s i t e  
s e x  t o  ar r an g e  a me e t i n g ;  t o r a  
i s u r i a  ma n a t a - n a  a c t  a c c o r di n g  
t o  h i s  n a t ur e ;  t o r a  k e n  i take 
t h e  n e '"  br i de to  the h ou s e  of  
t h e  h us b an d  "'hen the  b uy i n g  
t ak e s  p l a c e  ( d one b y  ", ome n ) ;  
t o r a  m a r a  p e u  b e h ave l i k e  a 
f o o l ; t o r a  p u p u s u a  s ", o l l e n , 
i n f la t e d ;  d i g  a h o le ( o f 
c r a b s ) ;  t o r  a r u a h a v e  t ", o  
", i v e s ;  t o r a  s i wa ( s e e  s i wa ) ;  
t o r a t o t o n a  n o t  r e s t o r e ,  n ot 
r e t urn 
3 .  bui l d ;  t o r a  n i ma b u i l d  a 
h o u s e  
4 .  ", i th po s s .  a n a , be l i ev e , 
t r u s t  i n  
5 .  b i t e , f i g h t , m e n a c e  e a c h  
o t h e r  
6 .  t o  b o i l 
7 .  a s i t o r a  v e r y  h i gh t i d e ,  
i n un date d ,  f l o o de d  
tora ereere t o  f i n d  f a u l t  w i t h , 
t o  quar r e l ,  b r e a k up f r i e n d ­
s h i p  be c ause o f  a quar r e l  
toraha i d .  t o r a n a 
torahan a r i dg e  ( o f  h o u s e ) 
torahi-a br e ak a t ab o o  
torai -a t hr e at e n  a p e r s o n , mak e 
f l e e , c h a s e  
tora ' ira ' i  we e p  e x c e e d i n g l y  
torakero h ave a n  e x t e n d e d  s t omach 
tora-n a c u s t om ,  n at ur e , mann e r , 
d i s p o s i t i on ,  w ay 
torana w e d d i n g  f e a s t  
toranunu t o  e x o r c i z e , t o  r e mo v e  
f r o m  a s i c k p e r s o n t h e  s p i r i t  
w h o  i s  t h e  c a u s e  o f  t h e  s i c k ­
n e s s  by p ut t i n g  a b r a n c h  o f  
t h e  p ar an s t r e e  ( a  f o r e i g n  t r e e ) 
un de r t h e  he a d  o f  t h e  s i c k  p e r s on 
when h e  i s  aS le e p . He w i l l  be 
b e t t e r  when he awaken s .  S om e ­
t i me s i n c antat i o n s  ar e done 
ov e r  t h e  s t i c k 
toraoto e a t  a l o n e  w i th out s h a r i n g  
w i t h  o t h e r s  
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torari-a 1 .  s t ay t o g e t h e r , be  
un i t e d  ", i t h , a s s o c i a t e d 
"' i t h , m i x e d  ", i th ; e 
m i m i  t o r a r i a  h e  w e t  
h i m s e l f ( ", i th ur i n e ) ;  
i d .  ma t o r a - n a  
2 .  t o  . an n o un c e  a s i c kn e s s  
b y  r ubb i ng h e n  a e t � o n  
t h e  b o dy 
torasuu 1 . ", i t h  or ", i t h o ut 
t o ' o - n a  e n t r e a t , 
s upp l i ca t e  
2 .  s t e a l  o ut o f  r ev e n g e  
toratahana a n  o f f e r i n g  o f  f i s h  
a n d  a yam p u d d i n g  o r  h i n a n a  
t o  t h e  pr i e s t  t h at h e  may 
thank h i s  s p i r i t  for t h e  g o o d  
y am a n d  t ar o  h ar v e s t ;  a n e'" 
u n t o u c h e d g ar den 
torato ' o  s t e a l  a t h i n g  on "'h i c h  
a t ab o o  i s  p ut 
toratoto b o r r o"' , o",e , i n  d e b t  
tore -a l . t o r e a  n i ma r eb u i l d  a 
h o u s e  on an oth e r  s i t e 
2 .  take , b r i n g ,  c ar r y , 
l e a d ; t o r e - a  h a i r i u  m a k e  
p ub l i c ;  t o r e a  k e n i t ak e  
a s  a wi f e ; t o r ea ' a s i a  
wan t t o  d i e ; t o r e a  ke u 
ramo t o  wor s h i p  a s p i r i t  
tore isi ' o-na g o  a f t e r  
tor i 1 .  t o  f a s t , ab s t a i n fr om 
c e r t a i n  f o o d  as a s i gn of 
s or r ow for a d e c e a s e d  r e l a ­
t i ve ; t o r i  k a ' i k a ' i mane mo a 
ke n i ab s t a i n  f r om f o o d  p r e ­
p ar e d  b y  m e n  o r  wom e n  n ot 
b e l on g i n g t o  h i s  own f am i ly 
2 .  t h i n , lean , s l i m  
3 .  a dv .  o f  d i r e c t i on , n o r t h  
an d we s t ;  down t owar ds t h e  
s e a  o r  a leve l p l a c e  f r om 
a m o un t a i n 
4. f a l l o f f , ( of r i pe f r u i t , 
l e av e s ) 
5 .  t h e  b l a c k  h e r on 
6 .  t h e  b as s  g ong ; t o  b e at 
t h e  b a s s  g on g  
7 .  i n  c omp o un d s : t o r  i h o te 
r ow i n  c�de n c e ; t o r i man i - a 
ab andon , le ave , g o  away 
f r om ; t o r  i t e ' e t a k e  to t h e  
h o ly p l ac e  ( s e e  t e ' e ) ;  t o r i 
p a u  c ar r y on t h e  h e a d ;  t o r  i 
p u r i  a n a  t o  b e q ue at h on e ' s  
p r o p e r t y  s o  as n ot t o  c ome 
b a c k ; t o r i  h o n o n a  a v a r i e t y  
o f  b l a c k  m a g i c ;  t o r  i 
h o n o s i - a e n c umbe r a r o a d ,  
b l o c k  u p ; t o  p r a c t i s e b la ck 
ma g i c  on a p e r s on 
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torina d i s t r i b u t i on of f o o d  on a 
f e a s t  
tor ina ' ini-a d i s t r i b ut e  f o o d  o n  
a f e a s t  
tor ini-a 1 .  as s i gn one ' s  p o r t i on 
o f  f o o d  on a f e a s t  
2 .  g i v e , g r a n t , p e rm i t ;  
t h e  d i r e c t obj e c t  m ay 
be p r e c e de d  by a n a  o r  
a n i , an d t h e  i n di r e c t  
o b j e c t  may b e c ome d i r ­
e c t  o b j e c t  
3 .  bury 
tore 1 .  i n l an d ,  t h e  moun t a i n , 
h i l l c o untry ; m a n e  n i t o r o  
a h i l l o r  moun t a i n  man ; 
t o ro i n  t h e  mounta i n s ,  
h i l l s , i n lan d 
2 .  i g n orant ; ma n e n i t o r o  
a n  i g n orant man 
3 .  t o ro wa r a  id. t o r a  wa r a  
torohana 1 .  t o ro ha i t op , c r e s t  
of mount a i n , o f  r o o f  
2 .  s t a c k , h e a p 
toromi-a t i c k l e  
torona 1 .  t h e  v e r y  c e n t r e  o f  
s om e t h i n g  
2 .  th e v e r y  t o p  o f  
s ome t h i n g  
torototo bo rr ow 
toru 1 .  i d.  to ' 0 r u ,  s i t ,  b e  
s e a t e d ,  s i t  d own ; ta r u  
h o n o s i - a s i t  in a p e r s on ' s  
way ; t o r u  n i  ' a i  a s t ump 
2 .  un p i e r c e d  ( o f e ar s ) 
3 .  s t ay , l i v e  t og e t he r ; r u a 
i n o n i tar u man a n d  w i f e  
torua b l ow a s he l l  
torua i  l i s te n  att e n t i v e l y 
toru ni matawa f l y i n g  f i s h 
torus i -a make a p e r s on s i t  d own 
toto 1 .  d e e p  
2 .  d r o wn , s i nk , c ap s i ze ;  
t o t o  a s  I draw wate r ;  t o  t o  
' a s i a s i nk an d b e  l o s t  
3 .  w i t h a n a , pay a f i n e , r e s ­
t i tute ; t o t o  t o t o n a  r e f u s e  
t o  p a y  a f i n e ; t o t o  h on o s i - a 
p ay a f i n e  f o r  a p e r s on 
toto - a  a d d  t o  
totoa t e l l  t h i n g s  t r ue an d un t r ue 
totoatara an u n e v e n  n umb e r  o f  
p e r s on s  a n d  t h i n g s  
toto ' ere r o un d an d f l a t  s h a p e d ;  
a s h a l l ow c an o e  
totohi-a s u c k , i n h a l e , d r aw , 
ab s or b  
totoho a m e a s u r e ,  ma r k , s i g n ; 
' a i  n i  t o t oh o  a s t i c k us e d  a s  
a me a s u r e  
totoho-a t o  me a s u r e w i th a ' a i 
n i  t o t o h o  
totoi w e a k , f e e b le , n ot s t r o n g  
o n  on e ' s  l e g s  
totoi -a p u s h  
totokarai s a p , g um ,  r e s  i n  
totokiri t h e  wagt a i l 
totokora a h e a p  of du s t ,  r Ubb i s h ;  
t o  s w e e p  d i r t  i n t o  a h e a p  
totomaione s e ame w ,  s e a g ul l ; man u 
k a  t o t om a  r ua n a o n e , i d .  
totomena sma l l  c l aws o f  c r ab s  
totona i d .  t o  t o r a n a  
totona ' ini-a d i p  i n , s ubme rge , 
s o ak 
toton i - a  c o o k  v e g e t ab l e s  in a 
bamb o o  tube ; t o t o n  i a a n a  a ko i d .  
toto ni ire e c h o  
totono t o  p a i n , s ma r t , s t i n g , 
b i t e ( o f me d i c i n e  an d n e t t le s ) 
totono ' ai-a t o  c aus e t o  s t i n g , 
p a i n  
totonona t h e  s t i c ky , g luey 
sap of c e r t a i n  t r e e s  
totopu the wa g t a i l  
totopuru a b l a c k  gr oun d l i z ar d 
totora 1 .  a f e a s t  wh e r e t h e  b o y s  
s h ow t h e  m o n e y  g i v e n  b y  
t h e  g i r l s , S i gn an d 
pr o o f  t h at t h e y  h av e  h a d 
s e x u a l  i n t e r cour s e . D o e s  
n ot e x i s t  a n y  l on g e r  
2 .  a n e c k l a c e  o f  f l y i n g  
f o x t e e t h ,  u s e d as 
c ur r e n c y  
3 .  t o  r un t ow a r d s  
4 .  a dan c e  i n  wh i c h w om e n  
are n o t  a l l owe d t o  t ak e  
p a r t  
totorae make f a s t , c a u s e  t o  b e  
hun g r y  
totorana p ar t  o f  th e br i de pr i c e 
g i v e n  b a ck to t h e  h u s b a n d  
a f t e r t h e  w i fe h as b e e n  t ak e n  
b a c k  t o  h e r  p e op le ; r e s t i t u­
t i on 
totorara m i s s i n g  
totoris i-a aw ai t ,  w a i t  f o r , 
e xp e c t  
totoro-a g i v e  m e d i c i n e s  t h at h ave 
b e e n  o f f e r e d  t o  the s p i r i t s  
to tosinoto a b at , s m a l l  f l y i n g  
f o x  
tototo a h u ge r o l l i n g wav e , s t r o n g  
c ur r e n t  i n  a p a s s age 
totou mov e in an d out ( o f the t ai l  
o f  a gr a s s h op p e r  a f t e r  e a t i n g  
c o c on u t  fl e s h  o r  n a r i n u t ) 
tou 1 .  t h e  n i gh t  h e r o n  
2 .  t o u ' a  c e n t r e ,  mi ddle ; t o u  
( t o u ' a )  n i  a t owa n o on ; t o u  
( t o u ' a )  n i  ( r i )  pon i m i dn i g ht 
to ' u , ' a ' e - n a  t o ' u l ame , c r i p p l e d 
to ' u-a to s t r i p  ( b ark ) 
toua r a i s e the h e a d  an d n e c k in 
or d e r  t o  see b e t t e r  
tou ' a s e e  t o u  2 
tou ' a s imarawa an e x p r e s s i o n ,  i t  
i s  v e r y  g o o d ,  h e  i s  a h an d ­
s ome b oy ;  b e l ov e d  ( t e r m us e d  
b y  w om e n  when b e wa i l ing a 
de ad r e l a t i ve ) 
toui id.  t o u - n a  
touma i  i d .  t o u - n a 
touna t h e  c o r e , h e a r t , m i ddle o f  
s ome t h i n g ; t o u n a  he h e r a  t h e  
h e a r t  o f  t h e  vi l l age ; t ou n a  
ma - n a  t h e  pup i l  o f  t h e  eye ; 
t o u n a  t a ra  t h e  m i ddle of t h e  
r oa d  
tou-na h e a r t  
toun i - a  p ut i n t o  a b a g  
toupau b e n d  th e h e a d ,  s t o op 
toutou l e g s  of p i g  
toutou n i  u s e d  f o r  s ome t h i n g  goo d ,  
n i c e ; t o u t o u  n i  n a ' a h a  a g o o d  
s p e e c h 
towe ch i l d i s h  
towo-a t r y ,  a t t e m p t  
tutu m o v e  b a c kwar ds ; t u t u  
a t a p u r i  g o  b a c kw a r d s  
u 
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u 1 .  a s h e l l  f i s h on t h e  r o o t s  
o f  mang r o v e s 
2 .  l o u s e , f l e a  
ua , e u a  p l e a s e ? What i s  i t ?  
Wh a t  d i d  y ou s ay ?  
u a  e x c lamat i on o f  appr o v a l , 
t h a t ' s  t r ue , v e r i ly 
' ua y e t , s t i l l ,  t o  s p a r e ; mao 
' ua not y e t ; i s  p ut at t h e  
e n d  o f  t h e  p h r a s e  o r  a f t e r  
t h e  v e rb 
' ua e x c la mat i on of j oy ,  S o  i t  
i s , t h a t ' s  i t ,  O f  c o u r s e , 
We l l  done 
' u ' a  a m u d  c r ab ;  ' u ' a  p u r u  a 
lan d crab 
' ua s i - a  1. to s e n d ,  cause a 
s i c k n e s s , by s p i r i t s  
2 .  c h o o s e  
uha s t r e t c h e r , b e d  
' uha ' a  w i t h  o r  w i t h out h i ' on a  
t o  d i s d a i n  a s p i r i t  
' uhana-a r e  fer  t o ;  ' u h a n a a  w i th 
r e g a r d  t o ; i s  an abb r e v i a t i o n  
o f  ' u t a  h a n a  or t a u  ( t o ' i )  
' u t a  h a n  a 
uhi a b i g  s we l l i n g  on s t omach 
or b ac  k 
uhi yam ; t h e r e  a r e  s e v e r a l  
var i e t i e s : h o u , k a  i ,  k a mo , 
k a po a , 'U h i n i  h a ka , po , t om a  
w a uw a s u  
uhi -a t o  b l ow ,  b r e a th e  fr om t h e  
mout h ; u h i - a ta ra p a u  t o  b l ow 
t h e  s h e l l ; 'U h i t e k e r a ' i n l - a 
b l ow down ; 'U h i r o h o  h a ' i n i - a 
c a u s e  t o  f ly b y  b l ow i n g  up 
uhi -a t o  un dr e s s  o n e ' s  h a i r  
uhi ' au a w h a l e  
uhi -na pe n i s ,  te s t i c le s  
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uhira ' in i - a  b r e a t h e  i nt o , b l o w  
u p o n  
' uhiroro a d i s e a s e , s we l l i n g  
un d e r  t h e  j aw i . e .  tub e r c u l o s i s  
uhi s i  a wh a l e  
uhi tona s o domy 
uhu 1 .  to s h oot , s p r out 
2 .  a b a c kwat e r , b r a c k i s h 
wa t e r  
3 .  a s p r i n g  o f  f r e s h  w a t e r  
o n  t h e  s e a  s h or �  
ilhu 1 .  h a i r  
2 .  b e a r  f r u i t ; ' a i  ka  u h u  
t h e  t r e e  i s  b e ar i n g  f r u i t  
uhu-a p u l l out h a i r  w i t h  c r o s s e d  
a r m s  f r o m t h e  e y e b r o w s  o f  a 
de c e a s e d ; t h e  h a i r  i s  t h r own 
i n t o  the s e a ,  i n  t h e  f or e s t , 
or i s  b o un d to a s p e a r  and 
shot i n t o  the bran c h  of a 
t r e e , i n  o r de r  that h i s  s p i r i t  
may k i l l  t h e  p e r s on who i s  
the c a u s e  o f  h i s d e ath 
uhui-a t o  h u s k  
uhuna h a i r , f e a t h e r s ;  u h u n a  a n a  
n i s u n a  wh i s k e r s  o f  c a t ; u h u n a  
i man a eyebrows ; u h u n a  i 
p a i p a t e - n a  b e ar d ;  u h u n a  a n a  
p a p a r i - n a  wh i s k e r s ; u h u n a  a n a  
p e pe r u - n a  mous t a che ; u h u  pa r a  
g r e y , whi t e  h a i r ed ; u h u n a  a n a  
p a u - n a  s c alp h a i r ; u h u  p u r u  
h a i r  o n  t h e  s e xual par t s ;  
u h u  r a ha l o n g  h a i r e d ; u h u  
r i r i u  tur n e d  u p  ha i r , a ga i n s t  
t h e  g r a i n ; i m i  n i  pa u a 
s i n g l e  h a i r ; kemo l o n g  h a i r ; 
k e k e m o , k o m u k o m u  a tuft o f  
h a i r ;  me o s l e e k  h a i r ;  p o ' u  
w o o l ly h a i r  
uhure ' e  the day a f t e r  t omorrow 
u ' i-a 1 .  b e a t  the wooden g o n g ; 
t o  r i n g  the be l l  ( late 
u s e ) 
2 .  h i t  wi t h  an o b j e c t ,  
br e ak , p e r f o r a t e ; u ' i  
mae s i - a s t on e t o  death , 
k i l l  a p e r s on by b e at i n g ;  
u ' i  p a no p i e r c e  s ma l l  
h o le s  i n  t h e  n o s e ; u ' i  
s u h u  p i e r c e  a h o le i n  t h e  
s e p t um o f  t h e  n o s e  
3 .  t h r o w ,  c a s t ,  s p e a r ; 
u ' i h o n o s  i - a  t h r ow an 
o b j e c t at an an i m a l  i n  
o r d e r  to p r e v en t  i t  f r om 
d o i n g  s ome t h i n g ;  u '  i 
r o n i - a t h r ow ove r 
u ' ina n o i s e  of s om e t h i n g  t hr own , 
o f  an e xp l o s i on 
u ' ira ' ini -a t h r ow away ; 
u ' i r a ' i n i - a r a o n a  n i s u - n a  t o  
t h r ow a p i e c e o f  b e t e ln ut i n t o  
t h e  m o u t h  s i gn i fy i n g  t h e  
g i v i n g  o f  s t r e n g t h  
' uke-a t o  s h ake i n  or d e r  t o  s e e  
i f  i t  i s  s O l i d ;  t o  t u g  
' uke ' uke s h aky , we ak , n o t  s o l i d 
uku 1 .  a f i s h 
2 .  a r o w ;  u k u  n i  h a u a r ow 
o f  s t on e s  
3 .  w i t h g e n . n i , k in d ,  
s p e c i e s , v a r i e t y  
4 .  u k u  a r i s i - a t o  p ul l ,  
dr ag , dr aw , s t r e t c h  
ukuma ' ini-a t o  c ar r y  a p e r s on 
away by f o r c e  
ukumi-a p ul l ,  d r ag , dr aw , 
s t r e t c h ; u k um i a  i r o  d i g  
t a ro ; u k um i - a i a p a p u l l  
a s h o r e  
ukuuku-na ,  u k u u ku 
p i p e 
r ua - n a  w i n d -
' uk u ' ukuni t r a c k , l i n e  of 
demar c at i on , s e p ar a t i on 
uma-a c le a r  t h e  un de r g r owth 
when c omme n c i n g  a new g a r de n  
uma ' i  look b a c k , ar o un d  
Urnai-a t o  p o i n t  a t  a p e r s on 
( done as a r e p r o a c h ) ;  t o  
g rumb le 
umasu orpha n ,  w i d ow , w i dowe r , 
b e r e f t  o f  c h i ldren 
umauma i d .  a m a a m a  
' uma ' uma a f e rn ( a  b un ch o f  
wh i c h i s  u s e d  a s  a b r oom ) 
ume a b i g  c l am s h e l l ,  a c l a ms h e l l  
a r m l e t  worn b y  t h e  e l d e r  m e n  
on ly an d b y  t h e  rimo i n  o r d e r  
t o  b r e ak t h e  r i b s  o f  t h e i r  
v i c t i m s ; t a wa n i  u m e  a s m a l l  
c l am s h e l l  o r n am e n t  oval 
s h ap e d ,  w o r n  a r o un d  the n e c k ; 
u m e  p o ' op o ' o  a s ma l l  c lams h e l l  
or n am e n t  w i th b i  rd f i gu r e s o n  
i t  wor n o n  t h e  f o r e h e a d  and 
a r o un d  the n e  ck 
umesau a b i g  c l ams h e l l , id .  u m e  
Urnu s t on e  o v e n  
una , u n a n a  a de mo n s tra tive , thu s , 
s o ,  l i k e  t h a t , t h a t  way , 
r e f e r r i n g  t o  s o me t h i n g  t h a t  h a s  
b e e n  s a i d ;  Z o ca t .  h e r e  
' Una ov e r  t he r e , t h e r e , y o n de r ; 
k o n i - a ' un a  put i t  the re wh e r e  
y ou a r e  
unahai t o  s e  al 
unapuru a s m a l l  an d m i d d l e  s i z e d  
p o r p o i s e  t o o t h  � s e d a s  a 
c u rr e n c y , as de c o r at i on on a 
s he l l  m o n e y  n e c k l a c e , as p a r t  
o f  t h e  br i de pr i c e ,  a s  o b j e c t 
o f f e r e d  t o  t h e  s p i r i t s ) 
unaunana f i s h - s c a l e  
unawete m a k e  a c r e a k i n g  n o i s e  
' un i -a 1 .  c on s o l e , c omfor t ,  
r e c o n c i le 
2 .  s ub s i d e ( o f s we l l i n g ) ;  
v a n i s h ,  s h r i v e l  ( o f t h e  
b ody ) 
unu a s h e l l  f i s h 
' unu a l i z a r d  
unu 1. t o r c h m a d e  f r om dry 
c o c onut le af ; go f i s h i n g  at 
n i gh t  w i t h t h i s t o r c h 
2 .  h a n e i a  u n u  o r de a l ,  j u dg e ­
me n t  b y  h o t  s t on e s ,  t r i a l 
b y  f i r e  ( s e e  s u n a  n i  h a u l  
unu-a l o ok f or s om e t h i n g  w i t h  t h e  
un u 
unu mera i d .  h o n u  me r a  
ununu te l l ,  s ay ,  r e c o unt 
unUnu ' a  look n i c e , be a ut i f ul ; be 
g o o d  
unUnuha a s t ory 
unusi - a  t o  wipe o ut , f o r g i v e  
' u ' o  a s m a l l  l i z a r d  ( g r e e n an d 
g o l d ) 
upa c o mp l a i n ,  be di s c on te n t e d  
' upa a f i s h  
upas i - a  r e fu s e  ( o ut o f  d i s c o n ­
t e n t )  
' upe ria p l ay i n  t h e  w a t e r  
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upu 1 .  a b o i l ,  s we l l i n g ; a b o i l  
c au s e d  b y  t h e  a p u a n a u p u ,  
r a p u r a p u  o r  r l r i a  
2 .  u p u  m o i mo i  a s k i n  d i s e as e  
upua t o  s w e l l , h a v e  b o i l s 
upu ' ara s uf f e r  f r om b o i l s 
' upura ' i  e n t e r  
' upura-na wa i s t , m i d d l e , f la n k , 
s i de 
upurato l o ok f o r a s h ady p l a c e  
out o f  t h e  h o t  s un 
ura 1 .  s h r i mp , cr ay f i sh ,  p r awn ; 
e p u h a h i a  m a n i u r a  n i  p o n i 
an e x p r e s s i on :  h e  c on c e al s  
t h i n g s  f r o m  o t h e r s ,  h e  k n ow s  
b u t  he won ' t  t e l l ; Zi t .  h e  
s t e p p e d  on a c r ay fi s h a t  
n i g ht ( cr ay f i s h c an n o t  s e e  
a t  n i ght ; c a t c h e r s  p u t  a 
f o o t  on i t  an d t ak e  i t ) ;  
u r a  h a n a  ka  p a r a  r a u r a u an 
e x p r e s s i on :  t h i s  i s  u s e d as 
a l a s t  w a r n i n g  to pe r s on s  
who c on t i n ua l l y  b e a t  o t h e r s ;  
Z i t .  a s h r i m p  t h a t  may b e  
wh i t e q u i c k ly ( t h e  s h r i m p  
t u r n s  a wh i t i s h  c o l o u r  
q u i c k l y  when p u t  on a f i r e )  
2 .  a s h r ub , t h e  r o o t s  o f  
wh i ch are u s e d t o  m ak e  r e d  
dy e 
3 .  v e i n  
4 .  s t an d  ( up ) ; u r a h a r a h a r a  
s t and up v e r y  s t r a i g h t ; 
u ra h e he s i - a s t a n d  up l e a n ­
i n g  ag a i n s t s om e b o dy ; u r a  
h o n o s i - a h i n d e r , b l o ck , 
opp o s e , p r e v e n t ;  u r a  man i - a  
s t ay away f r om ; u r a  p o p i s i  
ov e r h e ar , t o  e ave s dr op ; u r a · 
t o ' o  s t an d s t i l l ( wh i le 
walk i n g ) 
ura-a t ake out t h e  f l e s h  o f  t h e  
p i ow a i 
urahi -a s up e r v i s e , o b s e r v e  
urahu a f i s h ( t ab o o  f o r  w om e n  
a n d  c h i  ldr e n ) 
ura hu ' o  m ak e  a f i s h i n g  n e t  
uramaitara g o  t o  a f e a s t  t o  
wh i ch on e h a s  b e e n  i n v i te d 
ura-na f i r s t  c o u s i n s ; r e l a t i on ­
s h i p  b e tw e e n  t h e  c h i l dr e n  o f  
t h e  f a t h e r  a n d  h i s  s i s t e r ' s  
c h i l dr e n ; ma n e  or k e n l may 
b e  adde d for the s a k e  of  
c l ar i ty 
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urana w i th a n a , lean a g a i n s t  
urana t a k e  t h e  f i s h out o f  t h e  
s h e ll 
ur ana ' in i -a s uppor t ,  un de r p i n , 
s t r ap 
ura rao s e w  t h a t c h  
ura ' o  f l e a  
ur apau l o b s t e r  
urau p i g eon ; u r a u  n i  a s i p i g e on 
l i v i n g  i n  the mangrov e s ; u r a u  
n i  h a n u a , n i  t o r o  a l a n d  
p i ge on ; u r a u  n i  m um u t o r o  a 
s m a l l l a n d  p i ge o n 
uraura 1 .  c on c e a l ,  h i de on e s e l f 
2 .  bone mar r ow ;  v e i n  
3 .  u ra u r a  n i  k e n i a t ab o o 
f o r b i d d i n g  a man t o  s p e a k  
w i t h ,  g o  t o  p l a c e s , 
e n t e r  hou s e s  wh e r e  t h e  
woman i s  w i t h  w h om h e  
h a s  h a d  s e x ua l  r e lat i o n s  
an d wh i � h  s h e  h as r e v e a l ­
e d  t o  h e r  husba n d , f or 
f e ar of s i c k n e s s  an d 
d e a t h  i n  the f am i ly , 
thi s be i n g  c a u � e d  by t h e  
a n g e r  o f  t h e  s p i r i t s  
uraura-na e n e my 
uraurana be in t h e  a c t u a l  s t a t e  
o f  u r a u r a  n i  k e n i 
u r i  1 .  i d .  u r i a  2 
2 .  a f r u i t  tr e e ;  i t s  f r u i t 
uri-a c u t up v e g e t a ble s a s  
p r e p a r at i on f o r  the  c o o k i n g  
u r i a  1 .  r e al l y , t r ul y  
2 .  th a t ,  i f ,  thus ( u s e d  o f  
i mm e d i ate o r  t r a n s m i t t e d  
un c e rta in s p e e c h ) 
ur i ana t h a t  i s ,  i f ,  a s  i f ,  l i k e  
( us e d  i n  e x p l an a t i on ) 
uriana i d .  p u r i a n a  
urihai th a t ' s  t h e  way , i n  t h a t  
way , thus 
uriha-na l i k e , s ame as  
urihana t h e  s a me a s , as  i f ,  
l i k e  
ur ihau a dv .  o f  d i r e c t i on , n or t h ,  
we s t  
u rihoo t h e r e  
u r  i ' i ,  u r i '  i n a ,  u r i ' i n  i 1 .  a dv . 
of p l a c e , h e r e  
2 .  t h u s , a s  f o l l ow s , in 
t h i s way , as i t  we re 
( u s e d  o f  r e p or t e d s p e e c h ) ; 
e u r i '  i i t  i s  a s  f o l l ow s , 
t h i s i s  h ow i t  i s  
ur ita ' au a dv .  o f  d i r e ct i on , 
s outh , e a s t  
ur itaha h ow ,  i n  wh a t  way ? 
uri s i o  t o  have a f t e rb i r t h  p a i n  
' uri ' uri ' o  b r own 
uro s h out , c r y , b aw l  
uro-a t o  s h e l t e r , g o  f or s h e l t e r  
uru 1 .  t o  wade ; u r u  h o r o  w a d e  
a c r o s s ;  u r u  h a ' i n i - a 
f e r r y  a p e r s on on on e ' s  
b a c k  
2 .  b l i n d ;  man a  e u r u  h e  i s  
b l i n d  
3 .  c l o ud , he av e n , s k y , t op ; 
r a  i u r u  g o  up , a s c e n d  
4 . s a d ,  g r i e v e d ,  s or r y ; 
r a e  k u e u r u ( h i n a  u ) I am 
s a d  
5 .  a m a l e  d e s c e n d an t o f  
t h e  ramo 
6 .  m a n o - n a  e u r u  he b r e at h e s 
a g a i n  
uru ' ai a r o un d  w o o d e n  b ow l  i n  
wh i c h t a r o  i s  m a s h e d 
uruha 1 .  l o ok f o r  
2 .  ( n  i )  i n o n  i a f am i ly ; 
u r u h a  n i  ramo t h e  m a l e  
d e s c e n dan t s  a s  a w h o l e  
( of t h e  r amo ) 
uruhah i-a l e n g th e n  r e d  s h e l l  
mon e y  s tr i n g s 
uruha-na f am i l y 
uruh i - a  1 .  r e p e n t ,  r e g r e t ; 
r a e k u  e u r u h i n a u  I 
r e g r e t , I am s a d ,  i d .  
u r u  4 
2 .  t o  s t r i n g  s h e l l  
money , b e a d s 
urupe ' i -a he l p , a s s i s t , l e a d  by 
the hand 
ururu a me as ure ( a t h umb l e n g t h  
o f  s h e l l  m o n e y ) 
ururua a s o ft w o o d  t r e e  
ururu-na , u ru r u a - n a  k n e e 
urus i -a b l ow one ' s  n o s e  
urutaha t o  open , s t a r t  aga i n ; 
m a n o n a  e u r u t a ha h e  s t a r t e d  
br e ath i ng ag a i n  
urutarau the two s t i c k s  fa s t e n e d  
o n  b oth s i d e s  i n s i de t h �  c an o e , 
t o  r e s t  t h e  s e at on 
uruto ' u  h e a r t  o f  a t r e e  
uruuru 1 .  a l i an a ,  tw i g  us e d  t o  
s t r i n g  f i s h  
2 .  l ime t o  c h e w  w i t h  t h e  
b e t e l n ut m i x t u r e  
' ur u ' uru 1 .  r i pe ( o f c o c onut s 
o n l y ) ; ' u r u '  u r u  a n a  n i  u 
a f u l l y  g r own r i pe 
co con ut 
2 .  br o k e n  i n t o  many 
p i e c e s  
uruuru-a t o  s t r i n g  f i s h  on t o  t h e  
u r u u r u  
u s i  w i t h  g e n . n i , a g r e at n umbe r ,  
o v e r  a t h o u s an d ,  nume r o u s ; u s  i 
n a  u s i n i  h a r i s i  many , many 
y e a r s  a g o  
u s i - a 1 .  t o  b a r t e r ,  s e l l  
2 .  p a s s  by , e l ap s e , g o  by 
( o f t i m e ) ;  n i ma h u r a  e 
u s  i k i ra t h e y  have b e e n  g o n e  
f i v e  m o n t h s  
u s i ' a  b a r t e r i n g , s e l l i n g  
usu 1 .  w i t h  g e n .  n i , a p i e c e , 
pa r t , p o r t i on 
2 .  r ub ,  g r ate , w i p e , w r i t e  
( l ate us e ) ,  t at t o o ; ma n u  
u s u u s u  the f r i g a te b i r d ,  
i t s  w i n g s  b e i n g  M - s hape d 
and u s e d  f o r  d e c o r a t i on ;  
u s u  p a n o  b l ow one ' s  n o s e  
3 .  pu s h , s h o '/ e ; u s u  h a u  
s h o ve f o rw a r d ;  r e j e c t ,  move ; 
u s u  ma i move ove r h e r e ; u s u  
n e n a  n ow ,  j u s t  n ow 
usu t o  t r i c k l e , dr i p  
' us u  t o  d a m p e n  w i t h s al i va 
usu-a a c t i v e  o f  u s u  2 an d 3 ;  
u s ua t a h a  t o  b l a c k e n  t h e  t e e t h  
w i t h a p i g m e n t  
usua ' i  a dv an c e  by j e r k s  
u su a s i  t h e  b e am p r ot r u d i n g  ov e r  
t h e  s t e m  o f  a b o a t  
usu i - a  a c t i v e  o f  u s u  2 an d 3 
usuma ' i  1 .  a l low , c on s e n t  
2 .  a c c us e  f a l s e ly 
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usuma ' in i - a  1 .  t o  s e n d ,  d i s p at c h  
2 .  c o n demn , b an 
usuna ' in i -a t u rn b a c k  
usupoto f i r e s t i c k 
usupuri t a k e  a p e r s on t o  c ou r t  
usura ' in i - a  i d .  u s u r i a  
usuri-a 1 .  r ub o f f ,  w i p e  o ff 
2 .  f o l l ow ,  c op y , i m i t a t e  
ususu t o  le a k , t o  r ai n  l i g h t ly 
usus u ' a i a l on g s i de ,  b r o a d s i de 
usus u ' ana e n d ,  e dge 
usutaha 1 .  e me r g e  
2 .  t h e  m i ddl e f i n ge r  
us utai c r aw l  l i k e  a w o r m  
usu ' usu , u s u ' u s u  a e p o  a l o n g  
g r a s s  
uta t o  r a i n ; u t a  n i mae . u t a  
umae t o r r en t i a l  r a i n ; u t a  
h u h u  a c on t i n uo u s  r a i n ; u t a  
p a r a p a r a  r a i n  w i th s un s h i n e ; 
u t a s u u  he avy r a i n  
' uta in t e r rog . p r on . what ; e 
' u t a .  'a r e  o r  r i h i  ' u ta  wh at 
is i t , wh at do you w an t ; e 
' u t a m a ' a  wh at , i s  i t  r i gh t  
o r  w r on g ?  h o r o ' a  ' u ta . r o ' u a 
' u ta  when , on w h at d ay ?  
i n o n i ' u t a  wh o ,  what p e r s on ?  
uta-a 1 .  a n o i n t  
2 .  s h a r p e n  
3 .  daub w i t h  s a l i v a  
utahunu a wh i t e  s h e l l  m o n ey 
utan i - a  t o  r a i n  upon 
utoro c ut f o o d  or frui t l e n g t h ­
w i s e  
utoutona p i t h , h e ar t  
utu i d . u s  u 
' u ' u  a r o un d ob j e c t ;  s t on e  o f  
f r u i t  
' U ' U  a s m a l l  b i r d  
' u ' u t i  s e e d  
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' u ' uina t ai l  
u ' u  mae tahi a p e a r l  
' u ' u-na f i ng e r ,  t oe ,  c l aw ,  p aw ; 
' u ' un a  ' a ' e - n a  t o e ;  ' u ' u n a  
k a ' i ka ' i - n a  f i n g e r ;  ' u ' u n a  
p a i n a t h e  b i g  t o e ; ' u ' u n a  
o t o  m i d d l e  f i n g e r ;  ' u ' u n a  
u s u t a h a  f o r e f i n g e r ;  m i  5 i 
n i  ' u ' u n a  n a i l  
' u ' una s e e d ,  s t o n e  ( o f f r u i t ) ;  a 
r o un d o b j e c t ; ' u ' u na ma - n a  
t h e  e y e b a l l ; ' u ' u n a  m a k an o ,  
' u ' u n a  o n e  a g r a i n  o f  s an d  
u ' una t o  s o w 
u ' una t e l l ,  r e l a t e , n a r r a t e  
u ' ur a  a h ar dwood t r e e  
u ' ura par t ly s o aked 
' u ' uru 1 .  app ear , c ome out ; o p a - n a  
e ' u ' u r u  t o  h a v e  p i l e s  
2 .  f a l l  d own , c o me o f f  t h e 
s t r i n g  ( o f s h e l l  mon e y ) 
u ' us a  s e w  the s a go l e a v e s  f o r 
t h e  r i d g e  cov e r i n g  
u ' u s i  c o l d  
' u ' usu aepo a gra s s  w i t h s t i c k y  
s e e d s  ( a  c o n c o c t i on made f r om 
the s e e d s  is  d r unk t o  c u r e  
a c o ugh ) 
uwa 1 .  po s s e s s  p ar t l y ( o f garde n s ) 
2 .  r e s u l t ,  f r u i  t of work 
uwa ' a ira s l ow and l a z y  a t  work 
uwa i-a to g i v e  a s i c k  p e r s o n a 
dr i n k  
uwi ni haka a s we e t  p o t a t o  
( i mpor t e d )  
uwo 1 .  a p i e c e  of s k i n n e d  s o f t  
wood u s e d  a s  a f l o a t  f o r  
f i s h i n g  n e t s  
2 .  c a lo s i ty i n  t h e  s t om a c h  
uwowo s k i n n e d  w o o d , v i n e ; u wowo 
n i  ' a r e  a s t opp e r , c or k  
uwowoi p i t h ,  h e a r t  ( o f t r e e ) 
uwouwou-na t h e  s h i n  b on e ; 
u wo u wo u n a a n a  p a n o - n a  t h e  
n as a l  b on e  
uwouwouna i d .  u wowo 
w 
wa v an i s h ,  d i s a p p e ar , e mp t y  
wa ' a 1 .  s p l i t , c u t  i n  s e c t i on s  
2 .  y am s e c t i on s  
3 .  a v e ge t ab l e  
4 .  e n dear i n g  t e r m  o f  b o y  
an d g i r l  f r i e n d  ( de ar , 
dar l i n g ) 
wa ' a -a to s t e a l  n e w l y  p l an t e d  
f oo d ,  f l ower s ,  co c o n ut s 
wa ' ahura ' a  yaws , f r amboe s i a ;  t o  
s u f f e r  f r o m  y aw s  
wa ' ahuru i d .  wa ' a h u r a ' a  
wa ' a i tara-na f o r e h e ad 
wa ' a -na r e l a t i on s h i p  ( f i r s t  
c o u s i n s  b e t w e e n  ch i l d r e n  o f  
b ro th e r s )  
wa ' araho s t r i p s  of b amboo o r  
uwari-a d i s t r i b u t e  ' e ' e  s u i o n  wh i c h  t h e  s ag o  
l e a ve s ar e s e wn 
uwauwa-na grandc h i l d ,  g r a n d p a r e n t 
uwe 1 .  a l i an a  
2 .  s tr i n g s  o f  mo n e y b o u n d  a t  
th e Thr e e  S i s t e r s  i n t o  
r o un d s  or c i r c le s 
uweha a bamboo ( u s e d  a s  a f i s h i n g  
r o d ) 
uwera inde f .  pron . muc h ,  many ; 
u we r a  ka ka i v e r y  mu c h , many ; 
u we r a  ma ' a  t o o  muc h ,  ma n y ,  
t o o dear 
uwer a ' a i - a  t o  i n c r e a s e , mult i p ly 
wa ' ara ' i  c ome i n t o  s i ght , 
v i s i b le 
wa ' ari-a t o  s p l i t , c ut i n  
s e c t i on s , c u t  up yams f o r  
p l a n t i n g  
wa ' aria d ay b r e ak , d awn ; n u n u i  
wa ' a r i a  j u s t  b e f o r e  dayb r e ak 
wa ' ar iri 1 .  l i gh t n i n g ; t o  f la s h  
( o f l i g h t n i n g ) 
2 .  t o  s h i v e r w i t h  c o l d 
( o f a s i c k p e r s on ) 
waa to ' o  h a v e  g o o d  l u c k  
wa ' e a f e r n  t r e e  u s e d a s  g r av e  
e dge ( i s e d i b l e when y oun g )  
wae - a  t o  p ay , r e war d ,  h i r e  
waeri-a t o  de s t r oy , w r e c k , s p o i l ,  
d am a g e ; h a r m  a p e r s on by m ag i c  
o r  s pe l l ;  wa e r l a  k e n l v i o l a t e  a 
woman ; wa e r l a  ma n a t a - n a  c a u s e  t o  
change  one ' s  m i n d  ( u s e d  w i th man y  
c o m p o un d s : n a ' a  wa e r l - a t o  
s l an de r , s p eak i l l of ; t o p  I 
wa e r l - a e tc . ) 
wae ta c ompe n s a t i on ,  r e wa r d  
waetana id . wae t a  
waewae gr i s t le ,  c a r t i lage , p a l a t e  
waewaena de c or a t e  
waha f o g , mi s t  
waha f o g gy , d i m  
wahan i t o  d a r ke n , di m 
wa i 1 .  f r e s h wa te r ( a s opp o s e d  t o  
a s l s e a  wa t e r ) ;  mo i s t u r e , s a p , 
j u i c e ; r i v e r  
2 .  w i t h  gen . n l ,  an are a ,  
p a t c h ;  wa l n l  ' e ' e  a n  a r e a  
o f  b e t e l n u t t r e e s ;  wa I n I 
n l u  an a r e a  o f  c o c onut p a l m s  
wa ' i  1 .  be i n  p a i n , h ur t , a c he ; 
p a u k u  ka wa ' I I h av e  a h e a d ­
a c he 
2 .  a t h i n  n o s e  o r  ear  s t i c k  
m a de o f  mo t h e r  o f  p e a r l 
( w o r n  by w omen o n ly ) 
wa ' i -a t o  ki l l ,  beat  
wai ara help a p e r s on w i t h f o o d  f o r  
a f e a s t  
waia s i  t o  f i s h 
waiau t h e  bo n i t o 
wa ikoe t o  j e s t ,  j oke , te a s e , make 
fun ; wa l k o e  t a ' a  te l l  i mmo r a l 
j ok e s 
wai-na s e me n ;  s e c r e t i on ( o f women ) ;  
ur i n e  
wa ' in i ' in i  1.  t o  t h r o b ; t o u k u  
wa ' I n I '  I n I 
2 .  i n  c o mpoun ds , a 
s up e r l a t i v e ; a r u r a e  
wa ' l n l ' l n i  t o  t h i n k  
d i l i g e n t ly ;  r a p u  
wa ' I n i ' i n i  be a t  v e r y  
ha r d  
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wain i nau a r e c e n t  e n de a r i n g  
t e rm u s e d  b y  b oy a n d  g i r l  
f r i e n d  ( my de ar , dar l i n g )' 
wainuru murmur , w h i s p er 
wa ' iperi a mur der e r , k i l le r ; 
m a n e  wa ' i pe r i i d .  
wa ira c l e ar , l i mp i d ;  w at e r y  ( of 
s o l i ds ) 
wa ' ir a ' ini-a t o  s p r i n k le , t o  
t hr ow , s w i n g  
wa ' i ra ' ini -a t o  move t h e  h e a d 
a s i de i n  or d e r  t o  a vo i d  
s ome t h i n g  
wa iriri s i  g o  u p  and down , t o  and 
fro 
wai s i  f i s h ; e x p r e s s i on :  o k o  
wa i s l  h a n a  i t e e h a ka ( h o k e )  
y o u w o r k  i n  v a i n , w i t h out 
ge t t i n g  r e s ul t s , 'l i t .  y ou 
f i s h w i t h  a t o r n  n e t  
wa i s i ' a  1 .  wa i s i ' a  n i  a s i f i sh ,  
s e a  an i ma l ; w a i s l ' a n i  
h a n ua l a n d  a n i m a l  
2 .  a s i c kn e s s  of bab i e s  
due t o  t he e a t i n g  of 
t ab o o  f i s h  by t h e  
m ot h e r s  
wai suke r e t u r n  a n  i n s ul t ; r e f u s e ; 
an e xp re s s i on of de n i al :  n o t 
me ; I don ' t  w an t  i t ; i t ' s  
r e p u l s i v e  t o  me ; I deny i t  
wa iwai 1 .  a t r e e  ( i t s  l e av e s  a r e  
u s e d f o r  m a k i n g  m at s ) 
2 .  b l o o d  of a p i g  p u t  
i n t o  a b amb o o  t ub e  f or 
c o o k i n g ;  a k o n i  wa i wa l 
the b amb o o  t ub e  w i th 
t h e  b l o o d  of t h e  p i g  i n  
i t  
waiwai-a w i t h  a h u l a  t o  wave a 
t o r c h  t o  an d f r o  i n  or d e r  t o  
make i t  f l ame ; wa l wa i a  t a r a 
t o  wave a t o r ch t o  an d f r o  i n  
o r d e r  t o  make i t  f l ame s o  one 
c a n see whe r e  o n e  g o e s  
waiwai ' a  w a t e r y ; t h i n  ( o f 
l i q u i d s ) 
wa ' iwa ' i - ' ana upp e r  p a r t  o f  t h e  
abdomen 
waiwa i -na mera t h e  ' b r e ak i n g  of 
the wa t e r s '  in  c h i l db i r th 
waiwa i ' ori a s h r ub ( u s e d  a s  a 
t ab o o  s i  gn ) 
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wa iwa is ina t h e  b r o n c h i a  o f  f i s h 
waiwaki h a n g  up f i s h  b on e s ,  j aw s  
of p i g s  
waiwaki-na c h i n ,  j aw 
waiwar i  c l ean , c l e ar 
waka s h i n e , br i l l i a n t  
wakara ' in i -a t o  w a v e  a t o r c h  or 
f i r e s t i c k  t o  and fro i n  or d e r  
t o  make i t  f l ame 
wakarau p r e p ar e  
wakari-a t o  l i g h t  
wak i f i s hb on e ; j aw , bone s o f  p i g s  
wak io , wa k i o h u  f i s h hawk 
wakiotarairaro c l a i m  a n d  g r ab 
t h i n g s  un d e r  fal s e  pr e t en c e s  
t h a t  d o  n o t  be l on g  t o  on e s e l f  
wana s h i ne ; be r e d  h ot 
wan ahi-a r e f l e c t  
wan ari-a t o  l i gh t ,  s h i n e  upon 
wanu d i s a p p e a r  
wao-a 1 .  c l e an a p i p e  
2 .  l o o k f o r  t o r t o i s e e g g s  
b y  pr i c k i n g  w i t h  a s m a l l  
s t i c k  i n t o  the be a c h  
s a n d  in o r de r  t o  d i s c o v e r 
t h e  h o le i n  wh i c h  t h e  
e g g s  a r e  
wa ' o-a c a t c h  f i s h  w i t h a r o d  
waoa a s he l l f i s h 
waoni f r e s h  c o l d  damp a i r  ar o un d  
r i v e r s  
waon i-a p ut i n  a c o o l  p l a c e ; t o  
c o o l  
wapu , wa p u  s u ' u  J un g l e , v i r g i n  
f o r e s t  
wa ra 1 .  t o  f i s h  w i t h  t h e  h an d  
2 .  s pe ak 
wa rahi-a t o  take i n  t h e  han ds ; 
t o  f i s h w i t h  t h e  h an d s  
warahuna h a i r ; wa r a h u n a  p a u - n a  
s c alp h a i r  
wara ' imori t r ue , t r u l y  
wara-na w o r d ,  v o i c e , s p e e c h , 
s oun d ,  lan g uage ; h a u  wa r a - n a  
c o n t r a d i c t  one ' s  s p e e ch ;  
t o ra wa r a  t o  a c t  a s  g o ­
b e t we e n  f o r  a r oman t i c  
a s s i g n a t i on b e twe e n  b oy a n d  
g i r l ;  n a t a wa r a  c ha t t e rb o x ; 
wa r a  o s a  d e c e i v e , l i e ; 
wa r a n a  o s a  t h e  w o r d o f  a l i ar ; 
wa r a  t a t a n a u  m i s i n t e rp r e t , 
m i s un de r s tand an d r e p or t 
f a l s e ly ; w a r a  e t o ' o  t o  s i n k  
h ome ( of s p e e c h ) ,  t o  b e  
g r a n t e d imme d i a t e l y  wh a t s o eve r 
h a s  b e en r e que s t e d  
warana ' ini-a a c c o s t , que s t i on a 
p er s on p as s i n g  by 
warao a s t r on g  l i an a  u s e d  f o r  
s e w i n g  c an o e  p l an k s , an d f o r  
b a s ke t maki n g  
waraoro-a t e mp t , s e duc e ,  e n t i c e  
warapopo s p e a k  i n  p ar ab le s 
warauhu-na ha i r ,  f e a th e r s ; 
wa r a h u n a  p a u - n a  s c a lp h a i r ;  
h u a  wa r a u h u  t a k e  h a i r  f r om a 
de c e a s e d  p e r s on w i t h  t h e  
i d ea o f  ge t t i n g  h i s  s t r e n g t h  
t o  k i l l t h e  p e r s on w h o  c au s e d  
t h e  d e a t h  
warawara 1 .  t o  p a s s t h e  h a n d  
t h r o u gh t h e  wa l l ;  t o  
f e e l  i n  h o l e s  
2 .  e mpt y ( of n ut s ) 
ware a l i ana ( t h e  b a rk o f  wh i c h  
i s  u s e d  f or t y i n g  a n d  s e w i n g  
that c h ) ;  wa r ew a r e  p o  a h a r d  
v a r i e t y  o f  l i an a  
ware -a make r e s t i tut i o n 
warena ' a  b r e ak i n t o  p e r s p i r a t i on 
pr e c e d i n g  t h e  i n t ox i ca t i on 
c au s e d  by b e t e lnut c h e w i n g  
warena ' ini-a t o  h a r v e s t ; take 
s e v e r a l  t h i n g s  a t  di f fe re n t  
t i me s 
wareon i-a t o  s t i r  
wari n i c e , b e a ut i fu l ; wa r i  k e n i 
a b e aut i f ul woman 
wari a whole ( a s opp o s e d  t o  
man i p ar t  o f  a wh o l e ) ;  o r u  
wa r i  n i u  t h r ee ( wh o le ) 
c o c o n u t s  
wari-a h u r t , i n j ur e , cut o n e s e l f ; 
m ake an a r r ow o f  t h e  v e i n o f  
t h e  i v orynut l e a f ;  w a r  i - a 
p a ' e p a ' e n a  c a s t r a t e  
wari ' ai f r u i t  of a t r e e  
wa riapo A d am ' s  ap p l e  
wariarite l o z e n g e  s h ape d 
wa rika a f i s h  
wa ri-na r e l at i on s h i p  o f  the c h i l d­
r e n  t o  t h e i r  mate r n a l  un c l e ' s  
c h i l dr e n  
wa rina f r u i  t 
war i ta f or me r , p r e v i ous , p a s t ;  
i wa r i t a f o rme r ly , i n  t h e  o l d  
day s , pr e v i ous ly , i n  former 
t i me s 
wariwari s h a rp 
wariwar i-a make r e s t i t ut i on , p ay 
a f i n  e t o ;  wa r i w a r  i a n a t o p ay 
a s  f i n e  
wariwariha 1 .  c l e an l i n e s s  
2 .  re s t i t ut i on , f i n e  
ware 1 .  a l i an a ,  s t r i n g , rope , 
f i s h l i n e , s t r i n g  of money ; 
wa r o  h a k a  s t a l k s  o f  swe e t  
p o t a t o e s  ( t h e r e  a r e  
d i f f e r e n t  va r i e t i e s ) ; wa r o  
m a e m a e  a l i a n a  ( e x t r ac t s  
of wh i c h  a r e  u s e d  to 
p o i s on f i s h ) ; wa r o  k u k u k u ,  
wa r o  k u r u k u r u  a v i n e  u s e d  
a s  a s w i n g ; wa r o  s i k i r i  a 
v i n e  ( i t s  leav e s  b e i n g  u s e d  
t o  p r e p ar e  t h e  p i g m e n t  for 
b l ac k e n i n g  t e e t h ) ; w a r o  
n i  t o r i a f i s h l i n e ; w a r o  n i  
' u ' i a s l i n g ; wa r o a n a  
s t a l k s  o f  ( a p l an t ) ; wa r o  
n i rn a  i • 
i n o n i a 
wa ro n i 
f i f t e e n  
t e e th 
wa r o  p a r a ,  wa r o  n i  
l i n e  o f  p e o p l e ; 
i ' a  a s t r i n g  o f  
t o  twe n t y p o r p o i s e 
2 .  wa r o ( e ) ' a h u  the l a r ge s t  
un i t  o f  s h e l l  mon e y , t e n  
h a ' a t a h a n a  
ware moon 
waro i to re a l i an a  
warokau t h o r n  
waru 1 .  e i gh t  
2 .  w i t h  or w i t h ou t  t e , o f  
i n de f i n i t e  n u m b e r  o r  t i me : 
s ome , s e v e r a l , v a r i ous ; 
i n d i c a t e s  t o t a l i t y a l s o ; 
wa r u  ' a r e  i n a u  a l l  my 
t h i n g s  
waruhana un de r ,  un de r n e a t h , 
b e l ow 
waruhapa-na b a c k  
waruna e i gh t h  
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was i  1 .  w i l d ,  un t ame d ;  p o  w a s i 
a w i l d  p i g ;  p a e w a  wa s i  
an unown e d  s h a r k  
2 .  a m a n  e a t i n g  s h ar k , t h e  
i n c ar n a t i on o f  a s e a  
s p i r i t  
3 .  a s p i r i t  wh o s e  ab o de i s  
i n  t h e  s e a  ( i s  an unown e d  
s p i r i t  an d i s  r e g a r de d as 
a w i c k e d  s p i r i t  r o am i n g  
aroun d k i l l i n g  p e op l e ; i t  
wh i s t le s  w h e n  i t  a r r i v e s 
at a p l a c e ) 
4 .  s e e a p u  a n a  wa s i  
5 .  t o  wa s h ; w a s i man a t o  
w a s h  t h e  r e g i o n s  o f  a 
de c e a s e d  w i t h  c o c o n ut 
m i l k ove r wh i c h i n c an t a ­
t i on s  a r e  done 
6 .  to w h i s t le , t o  c a l l  b y  
wh i s t l i n g  
wa s ik aroa m o u l dy 
was ina b r on c h i a  o f  a f i s h  
was i rai t o  b e  a n g r y  or s a d , 
b e c a u s e  of i n ab i l i t y  t o  do 
s o me t h i n g  
was i s i ' a  a p o o r  c r op o f  c o r n  
was i u  i d . w a s i 1 
was i u ' a  c o l d ;  s t op h u r t i n g  ( o f  
p a i n ) 
wasu 1 .  a b l a c k  s t ar l i n g  
2 .  sme l l ,  s c e n t ; w a s u  
m a m u  sm e l l  o f  t h e  s o i l  o f  
v i r g i n  f or e s t ; w a s u  
o n a u n a ' a  sme l l  of c o ag u ­
late d b l o od ; w a s u  s i a n i  
f r a g r an t  s me l l ,  sme l l  
n i c e ; w a s u  t a ' a  s t i n k , 
o f f en s i ve o dour ; n o n o  
wa s u  s n i ff a t ,. sQle l l  at 
3 .  r a e  w a s u  b e  i n  a r ag e ; 
r a e n a  e w a s u  h e  i s  in a 
r age 
wasua ' i -a s m e l l , a c t i v e  of 
w a s u 2 
wata h a e m o r r h o i ds 
wate t o  h e r al d  t h e  a s s i g ne d f o o d  
p o r t i on s  a t  a f e as t  t o  t h e  
d i f f e r e n t  v i l l age s ; make a n  
o r a t i on a t  a f e a s t  
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wa te -a g i v e ; 
n o t  t o  b e  
a s  o p p o s e d  
p e l' B . pl' O n .  
wa t e n a u  or 
pa t a  h a n a  
a na pa t a ; 
g i v i n g  
watena g i f t 
( t h e  t h i n g  g i v e n  h a s  
r e t ur n e d  t o  t h e  donor , 
to ta ) ;  u s e d  w i t h 
or w i th p OB S .  h a - n a , 
wa t e  h a k u ; e wa t e a  
ma n e , o r  e wa t e a  man e 
wa t e  ma k u k u  t o  f e i gn 
wa to 1 .  a s t i c k  u s e d  for h u s k i n g  
c o c o n u t s  an d d i g g i n g  h o l e s  
f o r  p l a n t i n g  o f  f o o d  
2 .  h o r n  ( of a n i m a l s ) 
wa ' u  1 .  mo s qu i t o 
2 .  an orname n t  of r e d  s h e l l  
m o n e y  s t r i n g s  w i t h por p o i s e 
t e e t h 
wa uhi-a be a n g r y  w i t h a p e r s on 
wauho e e l ,  e e l f i s h ; wa u h o  n i  a he a  
n e n a an e xp r e s s i on :  h e  i s  a 
g e n e r ou s  man , s h e  i s  a g e n e r o u s  
w oman , Z i  t .  e e l f  i s h  o f  t h i  s 
c u r r e n t  
wauwa-na g r a n d p ar e n t , g r an d c h i ld 
wauwau a s m a l l  c r ab 
wauwa u-a qua r r e l  w i t h ,  l o o k  
f u r i o u s  a t  
waw& be s e t ,  p la n t e d  w i d e apart 
wawa h o l e , op e n i n g ; t o  be open , 
h o l l ow , e mp t y , have open e n d s , 
h ave a h o l e  i n  
wawaha c l oud , mi s t ; t o  b e  c l o u dy , 
mi s t y 
wawake y o un g f r u i t s  i n  t h e  f i r s t  
s t a ge of growth 
wawa-na mouth 
wawanu t o  p'un i s h one s e l f by d o i n g 
s ome t h i n g  wr ong 
wawao i the two t e n t a c l e s o f  t h e  
c r ay f i s h  
wawaro w i t h  a n a , e dge , e n d , s i d e 
wawaroana h e m  
wawate g e n e r o u s  
wawau d i s p u t e , qua r r e l  
wauwau surana h e at o f  a f i r e  
wawauro w i l d  d o g  
wawe -na fr o t h , s l obb e r 
we ' e  a b i g  l i zar d t h a t  e a t s  t h e  
i n s i d e  of t h e  n ar i n u t  
we ' e ri-a s p l i t , d i v i de ( o f  
b amb o o , l i an a s  e t a . ) 
wenu a s e a  we e d  e at e n  by f i s h  
wenuwenu ' a  d r o p s y  
wee s u f f e r , be t i r e d ,  w e ar y  
were-a b r i n g  the yam a n d  p an a  
h a r v e s t  i n t o  t h e  f o o ds t or e ; 
g a t h e r  f i s h ,  f r u i t  e t a .  i n  
o n e  s t a c k  
werea ' ini-a t o  har v e s t , p u l l  
u p  f o o d  
wero t o  f l ame , f la r e  up , b ur n ; 
be b r i gh t  ( of f i r e ) 
weroa , we r o ' a h a  w i t h or w i t h out 
a na s u n a  a f l ame , t h e  f l am i n g  
o f  f i re 
weroh i -a put i n t o t h e  f i r e  
weruweru ' a  t o  b e  e x t e n d e d ,  b i g  
( of b r e as t s  a n d  s t om a c h  o f  
w oman about t o  g i ve b i r t h ) 
wete 1 .  make a c r e ak i ng n O i s e , 
c ra c k , e x p l o d e ; t i ck ,  t a p , 
h amme r 
2 .  w i th a n a ,  ob s e r v e , s e e ;  
mak u  e we t e  a n a  I a c t ua l ly 
s a w  it 
we te-a t o  p e e l , take t h e  v e i n s  
out o f  l e av e s  
we te r i -a i d . we t e  1 
wetewete a f e rn 
wewe , me r a  wewe baby 
wewe ' e  make a n o i s e  when m o v i n g  
( of t h i n g s  h an g i n g  o n  t h e  
b o dy , s u ch a s  b a s k e t s , b e a d s , 
c a s t e n e t s ) 
wi ' iwi ' i  b aby 
wiki f r om En g l i s h , w e e k  
wiki ti f r om E n g l i s h ,  w i c ke d ,  
he athen 
win i-a s h ake , r i f l e , b e a t , 
k n o c k  down , t h r a s h  
winiwi n i  p a i n  
wirawir a  un r i p e , h al f  gr own ( o f 
f r u i t s  an d v e g e t ab l e s ) 
wiri , h e ' a  w i r i  d i ar r h oe a , dy s e n t e r y 
wi r i -a t o  p i e r c e ,  t o  make a h o le i n  
wiro t o  s t e e r ; t o ' i  w i  ro i d .  
w i s i  a s m a l l  g r e y  b i r d  ( an ome n ; 
i t s  c h i r p i n g  an n oun c e s  d e a t h  
an d m u r d e r )  
wita open i n g  i n  a w a l l  t o  l o ok 
thr ough 
wou 1 .  a dv .  of p l a c e , t h e r e , ove r 
t h e r e , yon der ; p o ' o  w o u  
f u r t h e r ov e r ;  wh e n  l oc a t i v e 
wowa 
i f o l l ow s , wou  a n d  i c o n t r a c t  
t o  wo ' i ;  wo ' i  n i ma o v e r  t h e r e  
i n  th a t  h ou s e  
2 .  a dv . o f  f u t ur e  t i m e , h u  r a  
w o u  n e x t  m o n t h  
3 .  a s up e r l a t i v e ,  e p a i n a 
r o ' u  w o u  h e  i s  b i g g e r  
s e t ,  p l an t e d  w i d e a p a r t  
wowa-na mou th ; ' 0  s u ' u  n a ' a  
r a o n a  wowa m u  don ' t  s p e a k  i n  
y ou r  mou th ! ( i  s a e u r s t: ) 
wowana be ak ,  ope n i n g ,  h c l e 
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a te , pote n i  
a ba n do n  atapur i ana , hora ' a , 
mate ana , pa ' u , puri , rae mania , 
ruan i - a ,  ruka ' a s ia ,  tor i  man ia 
a b a s e  ohos ia 
aba s h  ha ' amamakinaa, ha ' amaraa 
a b a te mapipi 
a bdomen horo ' u ' i -na , kaka to -n a ,  
wa ' iwa ' i -ana,  hu-na 
a b h or mama taku ana , mamatakura 
ana 
a bjure ma ' as i , ma ' as i ta ' inia 
a b oa r d  ta ' e ,  ta ' er i a  
a b ode pi nupinu, pi rupiru 
a b o l i s h  ha ' asikoa 
a b o r t  ha ' akoras ia , ha ' aoro , 
here s i a ,  h i r i ' i a ,  ka ' oro ' oro , 
rarah i a , takara , tata 
a b o u t  i s ioi , i s uria 
a b o v e  hahona , paohan a ,  ruana 
a b r o a d  ana haka 
a b s e n t  m i nde d arurae hai r i u ,  peko 
a b s ta i n  ha ' ah irihiri , ha ' apupua , 
koni pupua, ma ' as i , 
ma ' a s i tainia 
a b un da n t  poura , uwera 
a c comp a ny h a ' ata ' e ta ' e a ,  pau 
ha ' inia 
a c comp l i s h  ha ' as ikoa 
a c cord tohuna 
a c c ording i s ioi , i sur i a ,  mara,  
s i ' ona 
a c c u s e  h a ' akae , ha ' ape r i a ,  he toa , 
na ' a  popo,  orowara , rehopopo , 
s uha , s uru haho , usuma ' inia 
a c c u s t om ra ' o  
a c h e  re ' e ,  wa ' i , hara , h i ' i a 
a c r o s s  h a ' ahoro 
A da m ' s  app l e  wari apo 
a dd i s u  roko i , i s u  tarakon i , 
totoa 
a de q u a te mar i s i ,  ' o ' oa 
a dj u s t  mataoa 
a dm i re aun a ,  aura ' i ,  maho 
a dop t kon i ana 
a du l te ry a ' in a ,  hanaha i e i , 
hana ta ' a, hapaka 
a dv a n ce ata , usua ' i 
a dversary ha riharina 
a dv i s e  pau ha ' i n ia 
a dz e  asumia 
aff l i c t  h a ' anan a ' ia 
affr o n t  anaa 
a f l o a t ha ' asosopoa 
afra i d  ma ' u ,  ma ' ure 
af ter an a ,  hai tako , ipuri , i s i o i , 
isuria , puri , pur i ' ahai , puri 
ana , puriha ' a i ,  s i ' on a ,  suria 
aftern oon apai rato , marumaru 
afte rwards ipur i ,  ma ' ipur i ,  
pur iha ' ai 
aga in ariho ' i , ro ' u , tona pepe , 
ha ' i  
a g i t a te asuia , kute a ,  repe repe , 
wa ' ar iri 
agree arami a ,  ar ama ' in i a ,  
hai arama ' in ia , hai aram i a ,  ' ok i , 
ruru ha ' inia 
a i m rna nonoa , naoh i a ,  o tohi a ,  
to ' oh ia 
a i r  s i s i h o ,  or u ,  waoni 
a l e r t  raron i 
a l l ' ah u ,  ' ahuni , ' ahuta -n a ,  
i ' ami siko , mano , rik imana , 
s i k o ,  sui , ta ' en a ,  waru 
a l low arama ' in i a ,  aram i a ,  
ha ' amoraa , moraa , pi sua , r a i  
ana 
a lmond ' ai tapi 
a lm o s t hIna ' i , kara ' in i  
a l on e hasiapa , he ' e t a ,  hora ' ai ,  
makure , mara-n a ,  mora , ta ' e ,  
to ' ohiri 
a 'L ong suria 
a 'l on g s i de keke re ' ana , popona , 
ususu ' ana , popi sina 
a 'l s o  , oro ' u ,  ro ' u 
a 'L te r  ori sia 
a 'l wa y s  tarah a ,  tarar i u  
a m o n g  kaoa 
a n a e s t or marahu-na 
a n a h o r  ha ' asusu ' ato puri , 
ha ' atutua , huna , itoa , i toi a ,  
hunata 
a n d  mana , na , nena na , ha ' e  
a n g 'L e  popona 
angry kora, kota , opa-na , ta ' a ,  
rae ta ' a , susura , wauhia 
a n ima l, waisi ' a  
a n k 'l e panepanena ' a ' e -na , popo 
ni uru 
a n k  'le t ' asi ' as i , osi 
an o i n t utaa 
a n n oy ke to a ,  roroa 
a n swe r asu , neh a ,  oris i a ,  rikisi a ,  
surusia 
a n t ahusui , nare , 
takaro , tane 
sane , sui sui , 
a n u s  si ' i si ' i -n a ,  suhuna , ae-na 
app ari t i o n anoa-na 
app e a r ha ' arir i ,  ha ' atata ,  hai , 
hane tah a ,  hane tahai a ,  huta , 
mahoro , , u '  uru 
appeara n ae rape -n a ,  riota-na 
a pp o i n t horos i a ,  iua ,  na ' i a ,  oa 
a pp r o a a h  arapu i ,  kamura ' i , omar ia 
arm ka ' ik a ' i -na 
a rm 'l e t  ' asi ' as i ,  hakohako , hato , 
tara ni ha to , ima , kato , kihara , 
os� , papasa ,  papata , paro , por e ,  
r aorao , rapou 
a r mp i t  paepae-na 
a round ' ahui , hahi a ,  ha iriu 
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arr ange oara ' inia 
arr i v e  ewa , hur a ,  huraia 
arrow aro n i  kera , haohao , oto , 
sua , topa 
as mara 
a s h  kora , ' ora ' ora , orapo u ,  
pasa ' ora 
a s ha me d  mamakina , mara , s i s imare 
a s i de keke , r i s i tara 
a s k  ha ' atohua , ' oehi a ,  poia , 
poire s i a , soe a ,  suai a ,  suka , 
te ' ina ' inia 
a s sau 'l t  akahia 
a s s emb 'Le ' ahu , n iruniru , 
s i ' otarakonia , soe rokoa 
as s e n t  marohi ; i d .  a 'l 'low 
a s s i s t  paus i a ;  id. he 'Lp 
as s o c i a te hiku ha ' in ia , hikus ia , 
pauna , toraria 
a s s or t  ha ' akorasia 
a s s ure marutana 
a s t hma pari ' ai 
a s t on i s h nami ai , rahe , r ata ' ai 
a s t ray as is i ,  ra a s i s i , rari , 
ririu,  takaro , tapae ro 
at ana , i 
a t one men t hiri ' a , hi rita 
a t tach itoa , i to i a ,  kaura ' in i a , 
pasua , takia 
a t t a c k  hotoia , pora , suru ' i a 
a t temp t ari a ,  ata ,  mara ohonana 
ni , tau ohonana , pariata i a ,  
towoa 
a t te n t i on arurae susun i a  
a t t i a  parawao 
a un t  mai wari -n a ,  nike -na ipuri 
av o i d  ninima 
awaken ari s i a ,  ha ' arioa , r ioa 
away ' asia , man i a  
axe haki s i , hau ,  ire 
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B 
b a bb Le rore a ,  rori 
baby mer a  wewe , wi ' iwi ' i  
ba che Lor aimane , nanau , nuku mane 
b a c k  kokosu-n a ,  rua-na , waruhapa-n a ;  
ariho ' i  suapur i ,  s usuatapuri , 
susuhaipuri 
ba ckwa t e r  uhu 
ba d mama s i r iha ' a ,  memeka , pona ' a ,  
ta ' a  
bag ma ' i  
ba i t  ka ura ' inia , pa 
ba L a n c e  mama ' ure , neoa , neroia 
ba L d  ha iwar iharaimi u ,  korukoru, 
o te , pau harai 
ba l e  karu , naru, tanu , tanuhia , 
taru 
b a H a toa to 
bamboo ako , ' au ,  mako , nahe , 
niniru , pe ' e  a ' u ,  rate , uweha,  
karusi 
ban ' i s i a , usuma ' inia 
banana hus i ,  raorao , saosao 
banyan aparoro 
ba r ' a i rah i ta , apiapi honos i a ,  
ato , honosia , kema 
barb a rara , tatape 
b a r e  korukoru, nene a nihon a ,  
s i s i  n ihona 
b a r k  ' e ' e hona , hoho ' an a ,  s i s iman a ;  
ho ' a , hO ' ona ' i n i a ,  kora s ia , ho ' o ,  
h o ' o s i a ,  rUbia , rurus ia , s imaa , 
te a ,  to ' ua  
barr e n  amara 
ba rr i e r  h i s i  
bar t e r  ha ' ausina ' i ,  hor i a ,  usia 
b a s k e t apina , apire , i te ,  karao , 
ka to , koko , ma ' i ,  pepe ra ,  
poripor i ,  rahara , rerepe , 
ru ' a ru ' a ,  ruru ' a , ruruia , surua , 
tari , tete re ,  pakoko 
b a s tar d kare ni aroaro 
ba t i d .  f L y i ng fox kauk aurana , 
musurua , rawako , r awaro 
bay hoka i ,  kaokao a ,  rouroua , 
su ' u  
b e a ch ' apa , hatare , one , r ihua 
b e a d  korokoro , p i i  
b e a k  panona , wowana .  
beam ' a i ma ' a ,  oka , suri ' ai 
bean apaoru 
bear ha ' ahutaa , hun u ,  poporo 
be a rd ' amo ' amo-na , ' omu ' omu-na ,  
rarate -na 
bea t hairaputa ' i ,  h i taria , 
horo , horo ' i a ,  ikia , ikinia , 
iki rau , iperia , kiro , 
kiroha ia , rapu , rapus i a ,  
raunia , ta ' inia , tarohia , u ' i a ,  
wini a ,  wa ' i -a 
b e a u t ifu l anan a ,  s i an i ,  wari 
because  ' an a ,  hahi a ,  inoruha ' an a ,  
mamaruha ' a , i man a ,  tahura ' ana , 
tamana , tona tona an a ,  to ' ona , 
to ' o i 
be che - de -m e r  mamapuri 
b e c kon rarohia 
be come na ' ia ,  rau hani , raupua , 
ruka 
b e d  epa , huri , peha , pera , uha 
b e dbug s i kin ipiri 
be e n inisua , purun i s ua , 
pu ' upu ' ij  
be e t le aparuru , awa ' awa , 
' oro ' oro 
before ina ' o ,  i sI , mana , na ' o ,  
na ' ohi a ,  rauna ' o , rasini 
beg suka 
be g i n ' aehotaa , ha ' a tara ' ae ,  
hapusua , tara ' ae 
be g i nn ing ' a ' e ,  ' a ' ei ,  ana 
tara ' aena 
b e h a lf mara-na 
b e h av e  manata , oraha ' a , 
paroparo 
b e h i n d  ipurina , keke , pur i 
be l a h  hi ' irua 
be l i e v e  tora ana 
be l i t t le kote , mahaa ,  maka ana 
be l l y  roroho-na ( s e e  s t oma a h ) 
b e long ana , to ' o  ana 
be l ov e d  ' ae ' ae 
be l o w  hua , maruhana , waruhana 
be l t  koko ' upu 
b e n d  ' ahe a ,  aheko,  anero , 
apakeke , apinu , hihiro , hi ' ua ,  
ko , kope , mahi ,  make ko , 
ni ' i tori , ' oro , rara i a ,  roh i a ,  
roro , rouman a ,  toupau 
be n umb hurihuri , ' asia , noke 
be s i de kekere ' ana , popona ,  
ususu ' an a ,  popisina 
be s i de s  i ta ' i , oro ' u  
be t e l n u t ' e ' e ,  motemote , pua , 
raor u 
be tray ha ' asusuna ' inia 
b e twe e n  i kaoa , matorana 
be wa i  l ama, nara s i a  
b e wa r e  rio tara-na,  tahi 
b e wi t a h  s i ' o  
b e y o n d  paro , riuta 
b i g  as ihoka , pain a ,  pi ' a , 
r ihuake re , rikaa 
b i le kii-na , rasua -na , 
takapuru-na 
b i n d  hiri ' ia ,  pasua , pete ' ia ,  
supe a ,  tepetonaa 
b i r d  manu 
bi te araia , hana,  ke ' e ,  tor a ,  
s imiro , a r a  potaria 
b i t t e r  aha , amari ' a ,  mamara 
b la ak make , pora , poroporo , 
purupur u ' a  
b la ak e n  oko, para ' as u ,  rarasua , 
usua 
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b la a k  mag i a  ' a i n i  mae , kerema , 
si ' o , torihonona 
b l adder mimi -ana 
b la de kurun a ,  meana , niho n i  
b l aze ' ero,  ' es o ,  name , nenehu 
b le a ry kapi 
b le e d  ' ahe , apur a ,  he ' ata ' inia 
b le s s  ha ' apua , maea 
b l i n d  aeroto kos o ,  ha ' aurua , 
koso , ma-na uru , roto , uru 
susuhono 
b l i s te r  r iparipa , tarap i u ,  
tarariripa 
b l o a k  hurosia , pon� , ponosi a ,  
tor ihonos i a ,  urahonosia , susu 
hono s ia , paopao 
b lo o d  ' apu-na , mora ni keni 
b l ow awai , iru , iruhia ,  oru , 
oruhia , usu pano , pus u ,  teru ,  
torua , Uhi a ,  urus i a ;  h itahita 
b lo w  up surupa ' ata ' inia 
b Z ue i d .  b la a k  
b l un t ha ' akumua , komu , kumu 
boar ora , ratoa 
boa t hak a ,  pauta 
b o dy rape-na , tano-na 
b o i l araupuupu,  imemu,  
suposupo , taraware , upu ; ohu , 
ohus ia , tora 
b on e  kokoke ni hon u ,  kokoke n a ,  
suri -na , waki , parakote 
b o n i t o  wa iau 
bore ha roa 
born ha ' ahuta ana ,  huta 
borrow kaon i , toratoto 
b o s om roroho-na 
b o t t om kaka ' ena 
b ow pa si 
b owe l kakawe ni opa-na ,  opa-na 
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b ow l  ' ai ara , hoho , kakare , rapo ' o ,  
tapire , uru ' a i 
b oy me ra mane , mu ' u  
b ra i n  oso-n a ,  oto-na 
b ra n c h  mas ihun i ,  rara ' ina , rarana 
' ai ,  s i s ihu,  tataka 
b r av e  r amo 
bre a k  aaro , ' ahara i ,  aha s u ,  ahenu ,  
' akora , anori , ' a ' oi ,  apano , 
aputa , aramous ia , aroa , asihoka , 
asiwa , ' a tahi , awa s i u ,  ha ' amousi a ,  
ha ria , hokea , horohoro , kamar ia , 
kekemau , ki ' oa ,  kusia , mahu s i - a ,  
make te , mamememe , ma ' o i ,  mou , 
narnusia , napota , ni s i a ,  ohoia , 
' oi-a , pa ' aua , pota r i a ,  raputai , 
r o i a ,  rapu potaria , u ' ia ,  
to ' ote ' e  an a ,  ' uru ' uru 
b r e a s t  marna ta ni arau , mano-na,  
papara-ana,  o ' oho-n a ,  susu-na 
br e a th mano-na 
b r e a the awah i a ,  huhukoru,  
manoasa , manomano, manota , uhi a  
b r i be moe a 
b r i de p r i ce taona 
br i dg e  tarauha 
b r i g h t  
nu ' a ,  
awas i s i , mak a ,  maka ta , 
pa , pua , rarotopa 
b r i n g  ha ' anai a ,  hua , rar in i a ,  
tara ia ,  tora , torea 
b r i s t l y sis imarnara 
broa d aroka, heara ' i  
b r on c h ia reoi , waiwa is i n a ,  wasina 
bro ther ' as i -na , hahone -na , mai 
hahonena ,  mai ' asina 
b r o t he r - i n - Zaw Iha -na , rnai Iha , 
mai inana 
b r o wn awawa ' a , marnatawa ' a ,  mehu , 
' ur i ' uri ' o  
b r u i s e  marakaa 
b r u s h  pepe s a , repa , sare 
b r u t e  oraora 
bud a ra ,  mas i , p i to ,  pono ' aini a ,  
sihusihu ; hihikana , masina ,  
pipitoahai 
b u i ld tohu , tora , torea 
bump kunaria 
bunch api api ' i , hunu n i ,  pau ,  
punu ni , takasin a  
bundle hok o ,  hokona , puta , 
ruru ' i ,  taoma ' ini a ,  hunu ni , 
hunu i 
b u rden ha ' ahi ' aa 
b ur i a l eri hahian a ,  ha ' aparana , 
ha ' atotona , haitorina , 
ho ' oiraoa , k iruana , pa ' o ,  
suniana 
b urn ' a ' ani , ako ' ai a ,  ania , ' eh u ,  
ero , eso , ha ' anoahia , haiwero­
werohi ,  i ' i , k ihu , noa , na ' an i ,  
nununa ' inia , ratonaia , 
rotonaia , sunia , su ' u ,  tararna 
burrow sua 
burs t marata , marete , pus u 
bury ano a ,  eri hahia , ha ' apar a ,  
ha ' atotoa , ha iruk a ,  haitori , 
ho ' oiraoa , kirua , pa ' oa ,  ruk a ,  
sun i a ,  suru ' ia ,  torinia 
bush hanua , ma ' usu,  wapu 
b u s ine s s  roro ' ana 
but ta ' e  
bu tche r hunua 
b u t te r f Z y  hepehepe 
bu t to c k  ha ' o-na , hari -na , 
hau ' u-na , herehere-n a, herehere 
i ' a ' e -na , oki -na ,  popo-n a ,  
raraha -na 
bu t ton takia 
buy horia , kaoni , tahoa 
b uz z  awa , nara 
c 
cabbage honota n i  pa , pa 
ca lf namonarno-na , pairau , 
poerau-na 
ca l l  ar11 , ha ' ahou ana , 
hara ' inia , haratana , na ' a  
' ohia ,  soea 
c a Lm hora , peata , piata , raorao 
ca lumn i a te soe waer ia 
c a n o e  ' a i karukaru, ara , ior a ,  
irora , pa ' arao , paru , pinapina , 
raku, sosoro , toto ' ere 
canoe h o u s e  karakara , oha , taoha 
ca n t  r ipo 
cap s i ze ake u ,  aniri , paha ' in i a ,  
toto 
car e  koni ( s i ani ) ana , koni rekoa , 
r io tara , to ' i  konia 
car efu L h is i a ,  paupau ,  popoa , rio 
care L e s s  rnahao 
car e s s  aroha ' i ,  arohia , ha ' ahurua , 
harua, ta ' ahia 
carry arna ' in ia , apa s i a ,  api , api s i ,  
ha ' aa ,  hah a ,  ho ' ua ,  hua , kawaisupu, 
ohi a ,  pona ' in i a ,  r urua , ruta , 
sun i a ,  tahe r i a ,  to ' o  ana , tora,  
tore a ,  toripa u ,  ha ' aa 
carv e apia , asu-a 
carv e r  karnota 
c a r v i n g  rninu-na 
ca s te n e t ahuri ri , tara ' a  
c a s tra te ahasia , waria 
ca t kusi 
ca tara c t  kesu,  rna-na ke su 
c a t c h a ' oa ,  here , horo ' i a ,  kaua , 
raok a ,  tapoa , tara ' ahua , wa ' oa ,  
atonia , paopao 
c a t e rp i l Lar rna ,  rnuno , pa ' anire 
c a t t l e pu1uka 
cau L k  purui a 
ca u s e  ' a ' en a ,  raraiana ; to ' ia 
cave haha re ,  haoto , kokoke n i  hau ;  
kaokaora 
c av i t y a ' a  
c e me t e ry ' ap u ' apu , suate ' e , 
te ' e te ' e  
c e n t i p e de kapare , rna ire , rna 
i taro , rarihe 
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ce n tr e  hurihur i ' i ;  i d .  m i ddLe 
ce r ta i n haru 
champ i o n  ' ou ' ou ,  ramo 
change ho ' is i a ,  ohu , ari ,  
ori s i a ,  po ' os ia ,  po ' ot a ' inia , 
riki a ,  riri , surai 
channe l rnar itawa , tataha , tawa 
cha r a cter rnanata-n a ,  rnaurnaur i ,  
paroparo 
charcoa L ara ' ara ,  kora 
char i ty arnasina , haiarna s ina 
charm ' a i  n i  U1awa , rnarutana 
cha s e  ha ' aereh i a ,  hairnausui , 
haipani , rna ' usui , ohos i a ,  
pania , peroa , oe s i a ,  tora 
hahoia , tor aia 
cha t t e r  rnis ikuru,  tatawara 
c ha t t e r b ox natawara 
c heap horita mas ike 
che a t  kae , kaesia , pekoa 
c h e e k  papari -na , r i r i -na 
chew kamu ,  me me , rnore i karnu , 
namu, nasi 
ch i c k  k are , karene 
chief araha , houra , mane to ' ora 
ch i l d kare-na ' ae ' ae ,  kare-n a ,  
rua rnarnan a ,  mer a , rnu ' u , rereo 
ni rne ra , s iri ni rne ra 
chi l db i r t h  ahurirnou 
c h i l di s h  towe 
c h i l d le s s  ahe ' a , amara , aurnas u  
ch i n  pairate -na , rarate -n a ,  
tatate -na , waiwa k i -na 
c h i p  tahea 
ch ips awasi u ,  kakahuna ' ai ,  
nan an ana ' ai 
c h i rp nuu , riri 
ch o k e  otopas ire , rasua 
ch o o s e  haihirisi , hiri s i a ,  � � a ,  
' ir i s i a ,  r i o  h i ri s i a ,  ' ua s i a  
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c h op rama , rama s i a , tap i a ,  tohua , 
topia 
c h urch nima n i  lotu 
c i ca tr i ce reo 
c la im ere s i a  
c lap hitapa ' a ; c lap t h e  h an ds 
hi ta ka ' ika ' i 
c law totomena 
c le an aea,  ananaa , aripotoa , 
ha ' apapa re ' ai a ,  hotaa , koe a ,  
omoa , papare ' ai a ,  paras i ,  sa ' ua ,  
ta raa, tarea , waoa ; anana , manora , 
maroma rora , orior i ,  papare ' a , 
s ike , waiwari 
c le an l i ne s s  papare ' aha 
c l ea r aea , ahuia , ha ' amaka tari a ,  
ihaa , iha s i a ,  makataria ,  tare a ,  
umaa ; ' a ' ate , mak a ,  makata,  
manor a ,  ma romaro ra , waira 
c l e aran ce ha ' akeni a 
c le a ri ng raro ' a  
c le a t korikori 
c l e n ch ne te nihona 
c le v e r  pau-na mak ata 
c l i mb ano , hane , hane ia , karia,  
r ik i ,  taha riparo 
c l i ng r a ' o 
c l o s e  amute , aripo ' o , ate, ha ' u , 
ha ' usia , nakia , pani honos ia , 
pono,  pono s i a ;  kara ' ini 
c l o t h i ' ihi , kapi rato , korosi , 
maku ,  pana , ra ' ua ,  rerere , 
to ' oni 
c l oud kukua , raho , raro , roko,  
roto , uru , wawaha 
c l o ve r  hari s i , ha risi ni haka 
c l ub ahui , kiak i a ,  kirekire , 
s i ' a ,  supi 
c l us te r punu, punuta , punu ni 
c o a g u la te pou 
c o a s t ha tare ; see bea ch;  
makanohti 
c o bwe b r awa 
cocka t o o  eke; i d .  parro t 
co ckroach kokoros i ,  tami tami' 
' ak o ,  tonatona 
coc o n u t  aro , kiriwa , maunihut a ,  
n i u ,  poupou 
cocon u t  cr e am on i suru 
coff i n  i ' a  
co l d  ha ' as i si u ' aia , mama ' us i , 
s i s iu ' a ,  u ' us i ,  wasiu ' a ;  hu ' u , 
pane e ra ' usia , panoa , panowai 
co l lap se hi ' amaesia 
co l le ct atoato , iro ,  pairurua , 
rama , ramas i a ,  ra ' urokoa , 
rokoa , rurua , si ' okon ia ,  
suru ' ia ha ' a ,  takoma ' in i a ,  
tararokoa,  tararuru, tara 
co l l i de hai ' atoi , hitapa ' a ,  
raputa ' inia , to ' o  
co l o ur mena , rapena 
co lour e d  rarotopa 
comb arapa , i s ipau, komu , sura 
come hura , ike , koru , ra, rae 
comfo r t  ha ' araemanoa , ha ' a rohua , 
' un ia 
comma n d  ' e ro a ,  ohoia 
commence suru ; (s e e  b e g i n ,  s t a r t )  
c ommi t raupua , ta 
c ommon rao ni 
comm on e r  inoni maimaki , inoni 
makure 
compan i on hihikuma , hoe-na , 
para-na 
company raeraeha 
c ompare ha ' aratana ' in i a ,  
hitarana , ' o ' oana ,  urihana 
c ompe l a i tanai a ,  ' eroa ,  pepe s ia , 
ramoia 
comp l a i n  upa 
comp le te ' ahu,  ' ahuni , 
ha ' a ' o ' ahua , ha ' irau , haitai , 
hauta ' ai ,  hauta ' i , mane , ' 0 ' 0 ,  
0 ' 0 , paupau ,  rauraku ,  siko , 
ta ' en a ,  ta ' enaru 
comp o s e  roumana 
c o n ce i v e  i ana 
con cern ana ,  i s ioi , isuri , to ' ohia 
condemn iuta ' in i a ,  usuma ' inia 
confe s s  ha ' ahou , ir ihata ' in i a ,  
tamani 
c o nfu s e  rorea 
conne c t  pa sua tona,  tak i a  tona 
c on s e n t ararna ' inia , aramia , 
haiararna ' i , rai ana , to ' ohia 
c on s e q ue n t Ly naina , no ' o , raro 
con s e r v e  n airekoa , repoa , si ' okonia 
c o n s i de r  ni ' irae 
c on s o Le ha ' asian i a i  s e e  comfo r t  
cons t i p a te d oku 
c o n s u L t  tapana 
con ta i n e r okooko 
c o n t am i n a t e huhu , orahi a ,  s iki ana ,  
takaria 
con temp L a te pore ana 
con t in ua L Ly paupau ,  susu,  taraha , 
tarariu,  tarau, tare 
c o n trace p t i ve wa i ni arnara 
co n tr a di c t  ha iharai ,  haitari ri , 
hai tohe , hehe , hehenoro , pai-a 
c o n t r i b u t e  ha ipon i ,  ' oi 
conva L e s ce n t awa 
c o n v e r t  po ' ota ' in i a ,  opa-na , 
surai 
conv u L s i on s  i ' ahur a ,  suara ' i  ni 
i ' a  
c o o k  ha ' aria , hahi-a , kua , kuki , 
mari ' a , piin ia , p i i tora , totonia 
co o L  koruhia , waonia 
cop u L a te ' aru , hane i i a ,  mahina , 
pari ' ia ,  pos i ,  to ' a  
c ora L hau puri , kaukau , sure 
c ore man1 ' a ' e ,  marnai , marnana , 
mana , toutouna 
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c o rn kon i 
cor n e r  k aokao a ,  susu ' a , s u ' asu ' a ,  
su ' una 
corp s e  pou , rae , rararnoa 
corr e c t  ha ' aotootoa , manata ori , 
otooto , riona ' in i a  
c orr e s p on d  hi tarana ,  ' o ' oana, 
urihana 
c o ug h  a ' atar a ,  hu ' u  
coun s e L oara ' ih a i  oara ' inia 
c o un t isu , isumia 
c o un try awata , hanua 
c o up Le rua ma ' ana 
c o ur t  kotia ; kotiha 
co u s i n  uran a ,  wa ' an a  
c o v e r  anoa , aruhi a ,  as iaa , e r i  
hahi a ,  kas i  hahi a ,  kuhia ,  
pono , puru i a ,  rakos i a , ruua 
crab ' ahe , arimano,  asus u ,  
to ' ea ,  ' u ' a ,  wauwau 
cra ck awakore , makeme a ,  
makorukoru , pota r i a ,  roa , r u ' u ,  
si ' ihia , tarihi ta , wete 
craf t i Ly raoma ' i  
cram poe a 
craw L ano , rarata , rerete , 
usutai 
cra y fi s h  ura 
crazy hehe ' o ,  o ' e ,  peu ,  tahu ' a  
cr e a k  awareo 
crea t e  ' aehotaa , ha ' ahoraa 
creep ano , rnahikotai ,  oma 
crema t i on sUn i ana 
cr e s t  ' ai ' a i n i  i re 
cri cke t riri 
cripp L e  to ' u  
cri t i c i z e  suarai wara 
cr o c o di Le huara 
150 
cro o ke d  kikoi 
crop ' inia 
cr o s s  hanehoro , horos i a ,  oru , 
tarau 
c ro s s - b eam oka ,  rora 
c ros s - e y e d  ma-na rere 
cro s s w i s e  ha ' ahoro 
crouch karawa ' inia 
crowd mamau 
c rowde d punuta 
crum b ' ahuhu , kakahuna , nananana ,  
' onihai 
crumb le mamememe 
c r un ch korua 
crus h arewa , keme , pu memea , puri a ,  
raun ia 
cr u s t  manate 
cr u t c h  matarina 
c ry a ' anana , aire s i , arii , awara , 
ka ' aka ' a , ku,  rakata , s usuhee , 
urO i akaro , ha ' anaras ia , 
ha ' atano , ha ' a ' u ' u , hoe , nara 
cuddle ro ' oa 
c up keu ,  kuk u ,  o ' i  
cure ha ' amaur ia , ha ' amaur i s i a ,  
kuraa i ' a i hanehane , awa , maho , 
ruhu 
c ur l  arinai , arita ' i , hiru, kOi 
' iari , ni ari 
cur ren t ' ahe , susuhee , tototo 
c ur s e  hai ' is i ,  ha ' is i ,  he ' asia , 
hono i a ,  iparua , ' i s i a ,  ' isi 
honosi a ,  na ' a  ta ' a ,  suru 
honos i a ,  tan a i  ' i s iha , rahina 
c u s t om manata-n a ,  tora-na , toraha 
c u t  aha s i a ,  apia ,  arai a ,  awas i u ,  
' ehoa , ha ' oa ,  hari a ,  hekoa,  
hinasua , hirahira , hunua , huria , 
hus i a ,  kir ia , kitaa , nama s i a ,  
nenene ' a , n i s i a ,  oia , o ' ona , 
o r i a ,  oroi a ,  os i a ,  rapu mous i a ,  
r i s i a ,  rot a ,  tap a ,  tapia , tohua , 
topaa , topia , uria , usua, suh i a ,  
utoro , wa ' a ,  war i a i  kita , 
maraka 
c u t  up haria , ratoa, tah i a  
D 
dai ly horo ' a  s u ' u  ore , ta ' ena 
horo ' a ,  tani na poni 
damage a ' akai a ,  tau masun a ,  
waeria 
damp pisu ' a ,  ' usu 
dampen ha ' apisu ' ai a , pisu ' aia , 
tanuhia 
dan ce ' ahai , maO i maemae , 
maoha ,  ki ro , takairori , totora 
dang l e  keno 
dare apasua 
da rk aerot o ,  make , roto 
dar k e n  ha ' aaerotoa 
daub uta a 
da ug h te r  kare -na keni 
daug h t e r - i n - law ahorota , 
huno-na 
day haihoro ' a , horo ' a , ta i tani , 
tani 
day after t om o rrow poiruana , 
Uhure ' e  
day bre a k  ha ' atan i ,  tanitaha , 
wa ' ari a ,  nunu ni \'Ia ' aria 
day l i g h t  tani 
day time hairato ' a ,  tani 
daz z l e rarah i a ,  raramia 
deaf arina-na punu 
de af a n d  dumb peu 
de a l  isu hoai 
deal' ' ae ' ae ,  amaamas i ,  ke i ta ' a , 
maemaea , mama 
de a t h  maeha 
de a th be d  ho ' u  
de a t h  fe a s t  maeta 
de b r i s  mek a  
de b t  toratotona 
decap i ta te kiria pauna 
d e c e i v e  ha ' cikae s i a , ha ' arar i a ,  ihu , 
kae , kae s i a , moe a ,  pekoa , 
rari ' aini a ,  ripo , wara osa 
d e c l i n e  makomo , morurnoru 
decorate ha ' araunia , iniraua , 
rauniha , waewaena 
de cora t i on n i ' irau, raunihaana 
deep raroma, toto 
defe ca te he ' a  
defe n d  paraia , rohoia , poni a  
d e fi l e me n t  ro ' u , tapura 
de l a y  heheru 
de l i ca te marau 
de l i r i o u s  hehe ' o  
d e l i v e r  riri a ' inia 
d e n o un ce iria rata-na 
de n t  kokosu 
d e n y  ameha ' ahia , haitohe , hehe , 
hehe s i , mai ra ' inia marana , tohe 
depo s i t  huro 
de r i de h a ' arnasi ana , maka ana 
de s i re anas i a ,  hariha i , i ' i un a ,  
i u ,  ius i a ,  koras i a ,  manata ta ' a ,  
raena painasia , rae-n a ,  siri , 
tauna , to ' ohia 
de s p i s e  rnaka ana 
d e s troy araia , hairaa , marnanu, 
marau ana , noinor i a ,  nor ia , pita , 
waeria 
de t a ch ' ahisu,  s iki , uria 
d e t e s t  rnamataku ana ,  marnatakun a ,  
rna ' usuia 
de v i a t e  ha ' ataraa , tapaero ; s e e  
a s tray 
d e w  a ropu 
d i arrhoe a auwa ' i ,  he ' e  wir i ,  opa 
ru ' u , riuta ni apu, rohotarau 
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d i e  ahurimo u ,  mae , mae s i , 
mano-na e suu ( topo ) , ta ' a , 
tahuna , tau n i  mae (ha)  
diffe r e n t marai , mouta 
d i ffi cu l t  ata , a te ,  kasoa , 
kasor a ,  korokor o ,  meke 
dig asiaa,  eri a ,  haira ' inia , 
hasi ra ' i ,  kasi a ,  rau ' ar u ,  s u s u ,  
tora pupusua 
d i m  waha 
d i r e c t  ' o ' ora ' inia , otohia , 
taraia 
di r t  ha ' apiri ' aia , he ' as i a ,  
kirimik ia , mako ' a ,  mamata ' a ,  
mikia , mimi s i a ,  momot a ,  
piri ' ai �  piri ' aia . 
di s ap p e a r  i ' ara , iniwaa , tata , 
wa , wanu 
di s b e l i eve aparu , apasu , 
ha ' arehia ,  hik aeha 
di s co n t e n t e d  upa 
d i s c o urage atowara 
di s co v e r  houra ' i  
d i s c u s s  hakoa isuria 
d i s da i n surahi a ,  ' uha ' aa 
d i s e a s e  hone , kiruha 
disembark siho 
d i s j o i n t awa ' a  
d i s l i k e  ma ' usui a ,  mai to ' ohi a  
di s o b e y  ha ' atapua , haipe ro i , 
haita r i ri , hehe , hehenoro , 
i uwaon a ,  manata ta ' a , noro ' ai 
ana ,  peri isuri a ,  suru hahia ,  
tariria 
d i s orde r ha ' a teke 
d i s p a t c h  ha ' atoraa 
d i sp e rs e  asirai , korasia , tat a  
' apa ' apa , t atakara 
d i sp lay hunasia 
di s p l e a s e  marna ' era ' a  
d i s p o s i t i on manata-na ,  
maurnauri , paroparo , toraan a ,  
toraha 
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d i s p u te ' auwawa , hehesi ; i d .  
q u ar re l. 
di s 8 ua de atowara , pisua 
di 8 tan ce hau 
d i 8 tr i b u te arari a ,  na ' ia ,  n i i a ,  
oai a ,  tori , uwaria , wate a 
di t a h  e rier ina 
dive suhi a ,  suu 
div i de harihoa , i s uhoai , manata 
rua , man ihoa , opa rua , ha ' a ' oai-a 
divorae ha ' aman ihoa , hai ruka ' as i ,  
manihoa , rauhoaia 
di z z y  ' ere ' a  
do he re isuri ' i ,  ho ' oa i ,  one , 
rarea , ta , taua , to ' i a 
do dg e  t a '  inia 
dog kui , kui ni ma ' usu , kui wasi , 
wawauro 
doo r  api api , hauhau, rna , mamai ,  
maman a ,  mana , rauma 
do orway mana nima 
do u b t  ' ohe , rae-na e rua , ruarua ' a  
down hua 
drain imeri 
drag okea 
draw pi sua , p un i a ,  taras i a ,  taru , 
te i a ,  toto asi , totohia , uku , 
asu-a 
dre am ma ' asu pore , pore , mauru 
pore 
dre 8 8  ahi , ahiri h u ,  pana ; 
ha ' ato ' oni a ,  hoko , hokosia 
drift ' ahe ' ahe , ' ahe ' as ia ,  
' ahes i a ;  meka 
dri Z Z  haroa 
dri n k  aka ; i ruhi a ,  ko ' ua 
drip ' ahe , mia , pia , usu ,  utu 
dri v e  eriha ' i ,  ha ' aereh i a ,  
musur i a ,  susura ' inia 
dri z z Ze s usuhua 
drop ' ahuhu , akehu , heta ' in i a ,  
teke ; imi ,  kukute , pia 
dr op sy wenuwenu ' a  
dr own ha ' akouh i a ,  ko ' u ,  toto 
dr un k e nn e s s  manataha peupe u ' a 
dry ha ' amaa , ha ' amataa , 
ha ' anaraa , rato ' ai a ;  ' a ' ai ,  
' a ' ake , ' a ' ate , aha ,  ' ake ' ake , 
' ate ,  huhu , hutehute , ma ' a ,  
natenate , n i to , rahoraho , 
rara s i  
dr y - ro t  hou 
du ak ara ' aran a ,  oro ; taki 
dug o ng haihu 
d u Z Z  ha ' apekoa , ha ' ape ua , 
meume u ,  opa-na ( rae-n a )  pono , 
raeroko 
during s i ' ona , so ' o  
dus t  makan o ,  ' ora ' ora , totokara ; 
rapehia , ta ' ahia 
d 148 tp an rerepe 
dus ty mako ' a 
dye aton i a  
dY 8 e n t e ry he ' a  apu , he ' a  wiri , 
maemae ni ' apu , opa r u ' u ,  opa 
wiri , riuta ni ' apu , rohotarau , 
roroho ' apu 
E 
e a ah ta ' ena 
e a g Z e  aha ,  erema , hata , tori , 
tou 
e a r  arina-na , hunuha , roroa-n a ,  . 
rouroua 
e a rn tar i a ,  atoato 
e ar o rn am e n t  pirowai 
e a r  p Z ug ' o ' u ' o ' un a  ' a i  
e arring kaukuri 
e a r t h  hua , marauk ari 
e ar t h q u a k e  asu nunu , ka ' as i , 
nununu 
e a rwax pari ' ito , parioso 
e a s t apa (hanua) n i  rato pa , 
ara ' a , uri ta ' au 
e a s y  marohi , marosi 
ea t ani a ,  aporoi , aramas i ,  arapoi ,  
hana , oka , s i s i o  
e av e s  pipi s ina,  rokopisi 
ebb nanamoa 
e ch o  totoni i re , toutou ni ire 
e ddy ahahe-na , ariro ' a  
e dg e  ara ' a , ' imi ' imina , kekemona , 
keke re ' ana , mumusu,  nunus u ,  
raeri s i ,  raunihana, usus u ' ana,  
wawaro 
e du ca t e  ha ' amanata ' a ,  s asania 
e e l mauho , roeroe a ,  tanunu,  wauho 
effe c t  marua 
effe c t i v e  to ' ohia 
e ffo r t  ha ' auri 
egg ' apota , kahi , namina , rami , 
rite 
e i g h t  waru 
e ig h t h waruna 
e l apse usia 
e Z b o w  s u ' u-na 
e l de r in a ' o-na 
e le p h an t i a s i s  mekameka,  pepei , 
sare 
e le v a te ha ' ahane a ,  suru ' i a ,  susu 
poea 
e l i m i n a t e  riria ' inia 
e m b a rk ta ' e ,  ta ' e ria 
embe rs noanoa, popo ni sUn a ;  i d . 
a s h  
embra ce ako,  ha ' ahurua , haiako 
em e rg e  aka , hura , kari ho ' ita ' i ,  
karita ' i  ' ohia , us utaha 
emp t y  ha ' amaa , kap a ,  karu , 
korokoroi ,  ma ' a , ' o ' oro , orori , 
pa ' u , wa , warawara , wawa 
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e n c l o s e  r ihu ' ahuia 
e n c Z o s ur e  pan i ta 
e n d  ha ' asikoa , oku :  kekere ' ana , 
maitara , mumus u ,  nunusu,  are t a ,  
s ik o ' ahana , ususu ' ana , wawaro 
enemy hariharina , hihikuma t a ' a , 
ta ' a  ni haima ' usui 
engrave kiria 
en l arg e ha ' apainaa , ha ' apainasi a  
en Z i g h ten ha ' amakatar i a ,  hora , 
makatar i a ,  opa-na mak ata 
en l i s t  ' ai n i  Ulawa 
enm i t y maniharina 
en t ang le hikua , tai a ,  tari 
e n t e r  ra i raona , siri , ' upura ' i  
en t i c e ha ' amamua , ha ' ataraia 
e n t i re ' ah u ,  ' ahuni , 0 ' 0 ,  rak u ,  
raurak u ,  ta ' enaru , temu 
en trance rna 
en tre a t  torasuu 
en twi n e  hikua , hir ' i a ,  paihikua , 
paru 
epi l e p s y  manu susuru 
epip leon raoha-na 
err as i s i , ha ' ameko a ,  
ha ' arari a ,  mekoa , rari 
e s cape aka ,  mauri s i a ,  r i s i tara , 
tahi , tah i s i a  
e s t a b l i s h  ' aehotaa 
eve maorahi 
e v e n i ng poni , raurahi 
e v e r  hauta ' i ,  hauta ' ai 
e v e r l as t i n g  hu 
e v e ry ta ' en a  
e v e ry b o dy i ' ami ,  s iko , man o ,  
ri kimana nei , s iko , s ui , t a ' ena 
inon i 
e v e ry t h i ng mano , t a ' ena ' are 
e v i l ta ' a :  t a ' aha 
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exa L t  ha ' apain aa , ha ' apainas i a ,  
painas i a ,  rahe a 
exam i n e  herua , hinarua , i ron i a ,  
rio ' ohia 
examp L e  repa tara , tarahai 
exce s s i v e oraha ' a , ri uta 
exchange ha ' arik ia , hai ' ori s i ,  
tarimana , s ur uhoria 
exci te heea 
e x c rem e n t he ' a-na , hehe -na 
exc re te he ' a 
excuse ha ' akae hairi u ,  na ' a  
honos ia 
e xe rci s e  taraikasi 
exhort he a ,  ho ' ona ' inia 
exor c i ze toranunu 
e xp e c t  mahane , mahane ' ohia 
e xpe L pan i a ,  peroa , pes i a ,  ruua 
exp e n s i v e  horita paina 
exp Lain i rihata ' in ia , hata ' inia 
exp L ode marat a ,  marete , pus u ,  
r i p a ,  wete 
e xp o s e  ha ' anaraa , konia 
e x t in g u i s h  kapa ' i a 
ext o l  ane a ,  ha ' ahane a ,  huhua , 
kaka s i a , rahe a 
e x t r aordi n ary ra ' o  
e x trem e ly ' as i ' a ,  kasua , ra ' o  
e y e  ma-na , rere 
e y e b a  H ' u ' una ma-n a 
e y e br o w  hai i ma-na , uhuna i 
ma-na 
e y e l i d  h ihinua-na 
F 
fa de nuru , rara 
fa i l  mora , pe ' e ,  tara , taroh i a ,  
rou 
fa i n t  mae , note 
fa L L  ahe u ,  ake hu ,  ' akora , anori ,  
apan o ,  ' atah i , ' a ' uuru , 
ha ' ahua , haipe raperas i ,  haira i , 
hu , koa , noto , oto s ua , 
putatara , rata ' aro , teke , tori 
fame taroha-n a ,  houra-na 
fam i Ly hahanakuna , komu , p ara 
ni inoni , pau ni inon i , rikota 
ni inon i , uruha n i  inon i 
fam i n e  as imane 
fam o u s  hou , taro , tora , hourana 
fan e reh ia , te re , tete re , 
repehia 
fa r hairiri ' in i ' i ,  huratah a ,  
r i ri ' i  
far t  s i ' i  
fa s h i on manata-na ;  i d. cus t om 
fa s t  ha ' atotorae a ,  ata huhuru , 
h ioro , tori ; rawah i a ,  raurau , 
i d .  q u i ck 
fas ten kaura ' in i a ,  mus uri a ,  
p as ua , pete ' ia 
fa t hauhaua , momona ,  niun i u-na , 
niuniu ' i ra , pi ' a  pi tora 
fa the r ama-na , mai maman a ,  
mama-na 
fa th e r - i n - L aw ahorota ,  huno-na 
fathom tahana 
fa u l t  rariha ; roro ' a 
fe a r  mamataku ana ,  ma ' ua ,  
ma ' un ia 
fe a s t honu ' a , houra , maerana , 
mae ta , mus u ,  ' oi ' oina , torana , 
torin a ,  totora , matamata 
fe a t he r  ihuna , uhun a ,  warauhuna 
fe e d  hanaria 
fe e l  me taia , s i ' in i a ,  warawara 
fe Z Z  tohua, i d .  c u t  
fe Z Low ma ita ' a ,  maita ' a ' i  
fem a L e  keni 
fe n ce para ' ahui a ;  heo , para 
fe rm e n t po ' o  
fe rn rarape , wetewete 
fe rry haiato , uru 
fe r t i le manua 
fe rve n t to ' ohu 
fe t c h  ' oh i a ,  s i ' ohia , tarito ' o ,  
tora 
fe ver mata ' i ;  mata ' iha 
fe w haru 
fi bre momote , mok i ,  mumuten a ,  
samusamuna , tewutewu , onaona 
fi brous taitas i a ,  tarinas ia 
fi e r c e  me a ,  mearai 
fig h t  hai ara , ha i�ari , 
o
haiho�oi , 
haimae , haipusur� , ha �ramas � ,  
hairaputai , oho , ri ' e ,  tora 
fig ure rape-na 
fi l l  anoa , aS 7 ha�i� , �a � ahonua , 
honur i a ,  iro� , kas� hah � a ,  �anaa,  
munoa , panaa,  puruhia , puru � a ,  
tene i a ,  to ' onia 
° ° re ; re ;  ; re ; reina,  fi n apana ,  apa� , � • . , . • 
re i re in a ,  reperepena 
fi n a l l y ha ' ara , ri ' i  
fi n d  re s i a ,  rio to ' o  ana 
fi n d  o u t  haitare , suhaatoi a 
fi n e  hiri ' a , iutoton a ,  toto , 
toto ahui a ,  wariwaria 
fing e r  k arukapi , sui hanua , 
usutaha,  ' u ' u-na ka ' ika ' i-na , 
p arana ' u ' u-na 
fi n i s h  ha ' asikoa,  iri s ikoa , man o ,  
siko,  sui , to ' i  akau, to ' i  sikoa 
fin popopo-na 
fi re ' a ' an i ,  ahuni , na ' ani , 
sTIn i a ;  sTIna 
fi refly paparaor a ,  purupuru 
fi rep lace ora 
fi r e s  t i c k mani sUna , sUn a ,  tope 
' a i ,  usupoto 
fi rm ' ai r a ,  ha ' ahahurua , hahuru,  
paupau , susuto ' o  
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f ir s t  etana , i s i , ka ' u  
fi r s t b o rn na ' o  n i  mane ( b oy ) , 
na ' o  n i  mera 
fi s h  a ' oa ,  haruta , hu ' o , i ' a ,  
karani , k aru , kema , mokea , 
Unu ,  waias i ,  araraur a ;  
mariha , wai s i ' a ,  wara , 
warika 
fi s h h o o k  hinou , huku , para , 
pas a ,  ta ' i 
fi s h i ng r o d  au 
fi s h l i n e  a ' ano , a ' anoh i a ,  
kakano , ware 
fi t ara ' ini , hatona-n a ,  
mari si -na , oa , ' o ' oa ,  
' o ' oha ' ini a ,  raoma ' in i a ,  
rauma ' ini ; e ' ehe , erere , 
te tepa 
f i v e  nima 
fix hiaai rna ana horo poni , 
horos i a , ruk a ,  to ' o  
f l ag pu1ake 
f l am e  name , rame , wero ; 
esoe soha , meameaha ' aa ni 
suna , name ahai 
f lap apa ,  tere , tete 
f la t  hepahepa ' a , mamana ' a ,  
manamana ' a , ote 
f la t t e r  apui a ,  haiapui a 
f l e a  u ,  ura ' o  
f le e  ra peripe ri , tahi , tata 
' apa ' apa 
f l e s h  ' a ' e ni wa ro , h ikai , 
hikoi , hinasu-na ,  ina i , 
inar a ,  niuni u ' a , ' o ' oho-n a ,  
reo , ta itasi -na 
f le s h y  pi ' ora , pitora , roa 
f lexi b le maruru 
f l i c k e r  pamu 
f l in t n asi 
f l i r t  hairawe s u , harua 
f l o a t  ' ahes i a ,  atara ' in i a ,  
ha ' a ' ahes i a ,  hatarai , manuman u ,  
raramana,  rereha ' in i a ,  s anarai , 
sopo , manuru ' in i a ,  tanara ' in i a  
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f l o o k  r uunia 
f l o o d  kone 
f l o or ho ' uho ' u  
f l o t s am hataraia , koho , mataroha ,  
ramarama 
f l o w  ' ahe , ' ahe s i a ,  mia , takataka , 
tataka 
f lo w e r  taka , tatakana ' ai 
f l u te rerepi 
f l y  ha ' arohos ia , iniwaa , erere , 
roho ; s ime , tatarawa 
f l y i ng fox rawako , taita in i s i , 
totosinoto 
foam aro , kaku-na , ninisua , 
ninisu-na , ohuohua , ououhui , 
puepue 
fog raho , waha 
fo l d  apinu, henoa , noko hahia , 
nokomia , nukumia ,  pinua , ruk u ,  
ruru 
fo l l o w  a r i , ha ' ata ' eta ' e ,  hahoia , 
ironia , rae hahoia , raisiona , 
ra isur i a ,  ra surui a ,  s i ' o  suria , 
surus ia , susunia 
fo l lowe r hihikuma , para-na 
fo o d  aeri a ,  hanara , roka 
fo o l  hehe ' o ,  o ' e , peu ,  tahu ' a  
fo o t  ' a ' e -na , panona ' a ' e-na 
fo o tpr i n t  tara-na 
fo r 
i d. 
' ana , hunia , huraia ;  
b e oa u s e  
suara ' i ,  
for b i d  apu ,  apunia ,  asi , haihonoi , 
p�su hono , roroaia , ruia ,  
tarihana 
foroe aitan a i a ,  haipepe s i ,  he ' en i a ,  
pepe s i a , ramoia 
for ega t h e r  mari totor i s i a  
for e h e a d  na ' otara-na , wa ' aitara-na 
for e s t  hanua , ma ' us u ,  wapu 
fo r e te l l  aripono , aripono s i a ,  
koroa , ore 
for g i v e  aripono hahia , ariponosia , 
unusi a  
fo r k  matarina 
form pote ni 
forme r l y  ina ' o ,  na ' oi ,  wari ta 
forn i oa t i on hapaka , metai a ;  
hai tatapa ta ' a  paina 
forsa k e  atapur i ,  ma ' asi 
ta ' inia , mahasia , noru ' asia , 
noruusu ,  nounorua , puri s iki 
mania 
forwa r d  ' au 
fo u n t a i n  hura 
four hai 
fow l kua 
fragme n t  mamememe 
fray e d  tanus i ,  tatakara 
fre e  r i ria ' inia ; maimaki , 
makure 
fre s h  haoru , marohi , mauri 
fri e n d  hihikuma , hoe -na , 
s i ' oha -na 
frigate b i r d  kaur a ,  manu rapu , 
manu usuus u 
fri g h t e n  ha ' ama ' ua ,  ha ' a rikia , 
ma ' ure 
fringe ' imi ' imina , kekemona ,  
raunihana , samusamuna 
fr i z z l e d  po ' u  
frog atarumu , kO ' e ,  koria , ' or i , 
ototoha o ,  pari 
from ' an a ,  hatar a ,  mania ,  ni 
fron t mana , na ' on a ,  
na ' otarana , paurua , roho-na ; 
na ' o ,  i paurua 
fro t h  wawe -na 
fr ui t huhuana , rotoi , rotona , 
warin a ,  wawake , wari .' ai ,  ta s i  
fu lfi l ha ' a ' o ' ahua , o a  
fu l l  hon u ,  iroi , makere , 
manir i , mapus u ,  nama 
g a i n  ha ' atari a ,  tari a ,  tari to ' o ;  
tari t o ' oha 
ga l l  k i ' in a ,  r asua-na 
gape awanana 
ga rden ana , gargle , kute nisu 
ga sp as ipoe , manoa sa , manopur u ,  
manota 
g a t e  rna , mamai ,  mamana 
g a t h e r  ' ahu,  ha ' arokoa , haiwewere ' i ,  
hisua , nirun iru,  pai rurua , r a ' u i a ,  
roko , rurua , soe rokoa , 
takoma ' in i a ,  tar akon ia , tararokoa , 
tararuru,  tareho , werea 
g a t h e r i ng ha i taku , rokoha 
gaze inaraa ma -n a ,  to ' omaia 
g e n e ra ti on hutaana , rarin a ,  
susurua 
g e n e ro us wawate 
g e n t le maemaekoa , maneko , maruru 
g e n t ly haro 
g e t a ' ah a ,  aharai , hai rapo ( ' oh i a ,  
s i ' oh i a ,  tara i a ; s e e  r i s e ) 
g if t  nIha , watena 
g i l l  reona 
g i n g e r ' ai ni U lawa , aro , 
hareharere , ria 
g i r l ken i  h ao ru , me ra keni , pore , 
pure 
g i ve n a ' i a ,  nIa ,  n i ' ia ,  o ' ora ' in i a ,  
torin i a ,  wate a 
g l i de e re 
g l ow aramera 
g lu e  nakoa 
g lu t t o n o u s  opaopa 
gn a s h  keke n iho-na 
g n aw ke ' ea ,  korua , n as i  
g o  ato ,  ato ' a ' e ,  h a ' aro , 
h a ' aunu , ha irae , hair apo , 
hairiri s i , hais ur i , huruni a ,  
i s i taha ,  koru , k ura , makuku , 
oma ,  ori , oro , ra , rae , 
wair ir i s i , tatara 
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g oa d  ha ' a ' ora , moe a 
g o b b le ete a ,  hana opaopa 
g ong nunuha , tori 
g o o d ha ' araua , mahu , oto n i  mae , 
rete , s i ani , s i s iani a ,  toutou 
ni 
g o o d  bye oreore , rara 
g o s s ip ha ' asusua ; s i s ihora 
g o v e rn ha ' arahaa 
grab raua , tapoa 
grain ' u ' unaone 
gra n dch i l d papa-na , uwauwa-na 
g randfath e r  uwauwa-na 
grandm o t h e r  papa-na 
grasp ra ' oi a ,  raua , tapoa 
g r a s s  ' amota , har i s i , mamaho , 
nako ni po , re i ,  usu ' usu aepo 
gras s h op p e r  nape , oru , ri ' iri ' i  
gra t e  ' aras i a ,  karas i a ,  s aukae , 
usu 
gra t i s  maimak i ,  makure 
grave k i ru 
grave Z rarate , raratea 
graze a iware a ,  k aras i a  
g re a s e  r uma 
gr e a t  pain a 
g ree dy opaopa 
g r e e n  ato , k iriwa , mamaran a ,  
mamarawa ' a ,  marawa , maur i , 
pira 
grey k inakina ' a ,  p apawa ' a  
g r e y  ha i r e d  uhu p ara 
g r i e v e  ha ' anana ' ia ,  he ' er i a  
gri l l  sUn i a ,  suraa 
g r i n  k i k i  
grind keke n iho , nene a n iho , 
pirinia 
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g r i p e s maou 
g r i s t �e ' ae ' a i -na 
g r o a n  awasirahe , kaumurato , nuru , 
nu ' urua , panuru , su ' urua 
gro i n s  raro-na , sasaha-na , tana-na 
gro t to hahare , haoto , kokoke n i  
hau 
g ro un d  ano , makano , mato 
g r o up ' ar a ,  para ni , punu n i  
grow ha ' ihanehane , hora , inara , 
paipaina,  takere 
g r ow � nor a ,  nuru , nU ' urua , panuru , 
s uanora 
g rub kasia,  paupauroa,  paupauroi 
g r um b �e Urna i a ,  nu ' urua 
g u ard ahoro s ia , hisia , karia , 
karita ' inia , kuaia , rararia , rio 
susui , s i ' ohono ; honota-na , karina 
g u e s s  k a ' ikahiri , matorahi a ,  murnuni , 
rae tarah i a ,  raraia 
g u i de ' o ' oara ' inia , pau ha ' ini a ,  
pausi a ,  riona ' i ,  taraia 
g um nakonakona ,  puruia , 
tonotonoi ,  totokarai 
H 
hae m o rr h o i ds poromera-na 
ha i r  hu-n a ,  ihu-n a ,  meo ,  uhuna , 
warauhu-na 
ha i ry amor a ,  hurumota ' a , pono 
ha lf apa, hapu 
hand k a ' ika ' i -n a ,  panona 
ka ' i k a ' i-na 
ha n k e r  anasia , haraa 
h ap pe n  rau, raunia 
happy ha ' araemanoa , mano , pe ' a ,  
raemano , rae -na mana 
h ar b our su ' u  
ha rd ato , eta , nai , paupau, 
popon a ,  rarapos iposi 
ha rde n ha ' a ' atoa , ha ' akakaia , 
ha ' akaka i s ia , ha ' amaua , 
harahara 
h a rm ha ' ata ' aa ,  onaria 
h a rm l e s s  maneko 
hars h ahariri 
h a rv e s t  hari s i ; eria,  
s i ' okoni a ,  warena ' inia , 
werena ' in i a  
h a s t e n  nonori 
has ty hai ' ore 
ha t k ihi 
ha t c h  apa ,  apah i a ,  ' apota e 
mamia , ha ' apahea ,  to ' o  k are 
ha t c h e t ira , tatapa 
h a te haima ' usui a ,  ma ' usuia 
hawk ki ' i to ,  wakio 
h e  e ,  ka , k.a ' i ,  ke , ina i a  
h e a d  ha ' anaria ; pau-na , 
rahu-na 
he ada che pau wai 
he a l  r uhu , susu 
he a l t h  n u ' a 
heap toria , torohana ;  arapot a ,  
arapotaa , ha ' an i a ,  h a ' ana ' in i a ,  
kokorua , rokoa , te te 
ha n dbag ite hear mata ' inia , mate ' in i a , 
noroa 
ha n d l e  k a ' ika ' i , rourowa 
h e a r t  rae-na , tou-n a ,  toutoun a ,  
h a n dy hauhaua p ai ' ana , uruto ' u  
hang r i ' o  mara-na , ri ' oia ; 
ha ' akukua , hoto an a ,  hurua , kurua , 
maroro a ,  tahera ' in i a ;  kemo , kero , 
kuk u ,  kurur ar a ,  rarara 
h e a t wawau surana ; ha ' arak ah i a ,  
hairakarakahi , rakah i a ,  rarahi a  
h e a t he n  opapono , ta ' a  ni pu ' o  
h e a ve n  raro , uru 
h e a v y  hauhaua , h i ' a ,  k i ru ' a ,  
kuru ' a ; hiaia 
h e e l kamusu-na , ko ' oko ' ori -na , 
ko ' uko ' uri-na 
h e i r  arita-na 
he lp ha i ' ero , haiponi , pau 
ha ' ini a ,  pauna , paus i a ,  pan i a ,  
urupe ' ia ,  waiara 
he lp l e s s  ehe 
hem ususu ana ,  wawaro ana 
h e n  kua keni 
h e r  ana , ' ana , han a ,  inai a ,  nai a ,  
nan a  
h e ra l d  huruhuru, wate 
h e re mai , poi ,  te ina , uri ' i ,  una 
h e r o n  ao , ao eke 
h e rs hana,  inaia , naia , nan a  
h i b i s cus taitari 
h i ccoug h  hi ' irua 
h i de hoho ' an a ;  ' amuni , 
ha ' ara ' ehunia , ha ' asirihi , 
makuk u ,  mumun i ,  ra ' ehunia , 
rahi s i a ,  uraura , korokoro 
h i d i n g  p la c e  anoma 
hig h ' ahoa ,  ewa ,  to ' erei 
h i g h  t i de asi tora , rua ( 1ua)  
h i l l  houhou ' a ,  i re ,  poupou ' a  
him ana ,  hana , nana 
h i n de r  mahoros ia , pora honos i a  
h i p s  hau ' irari-n a ,  ha u ' u-n a ,  
herehere -n a ,  herehere i ' a ' e -na 
h i re kaoni , waia 
h i s  ' an a ,  han a ,  inai a ,  n a i a ,  nana 
h i t  haiwiniwin i ' i ,  h i t a ,  hitaria , 
hi tapa ' a , kuma , kumari a , kumu , 
kumuria , namus i a ,  puria , rapu , 
rapus ia , raunia , terera ' in i a ,  
to ' o ,  u ' ia 
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ho ld api , here , heresia , noko 
hahia , nokomia , rauraa , to ' ia ,  
tokia 
h o l e ahu ' i , ahur a ,  hoke , karina , 
kikirua , k iru , mamai ,  mamana , 
mana , ni suna , o ' a ,  paun ik ira , 
susutatahe , wawa , wouwana , 
susuhua 
h o l l ow hirokoi , kara ' opa , 
karumia , meno ,  pinupinu ,  
raron ia , wawa ; a ' a 
h o ly maea , mae ' i ,  ma ' i  
h o n e y  n ini sua , purun isua 
honour h a ' ama u ana , ma ' u  ana , 
mau ' u  
h o o k  kaua ; marahonu , huku 
h op e  harihai , mahane ' ohia ; 
mahanena 
horn wato 
h orn b i  I I  pina 
horn e t paopao 
h o t  hairakarakahia , nainaia ; 
raka , rara 
h o u s e  harani , nima , nime , numa , 
oh a ,  oha ' ai ,  rarare nima , 
taoha 
how uritah a ,  mani ta 
h ow l  kohuto 
hum nuu 
hum i d  waiwai ' a  
humi l i a t e  ha ' amamakina a ,  
ha ' amaraa ,  ha ' as ihoa 
hump kokosu 
humpback kosu 
h u n dr e d  aro , na ' o ,  tanarau , 
tarau;  aro ni , ere n i ,  na ' o  
ni , niu ' i  ahu 
hungry ha ' a totora e a ,  hioro , 
mahe a ,  si rihana 
hun t ha ' atan o ,  hanata , 
hana s i a ,  ha ' awa s i  
hun ter nei ka ha ' awasi 
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h urry nonori , one 
hur t he ' e ria ,  hIna ' i , popo , rara,  
re ' e ,  siwiniwini , totona ,  waria , 
hara , h i ' ia 
h u s b a n d  ma ' an a ,  poro 
h u s k  ' e ' e a ,  k ako a ,  tahe a ,  ta s i a ,  
uhua ; ' e ' ehona ; uhuia 
h u t  ete 
hyp o o r i t i oa L manata rua , opa rua 
hy s te ri a  karuoe 
I ina u ,  na , na ' i , nau,  nau ' i ,  ne , 
neke , nok o ,  noko ' i  
i di o t  meurne u ,  peu 
i d L e  ' anak u ,  hanak u ,  rarawa ' a  
i f  ' an a ,  aremara 
i g n oran t koroa , pu ' o , tore 
i g n o re koroa , rohu , apasua 
i L L  kiru,  mae , maera ' a ,  or ahimoa ' a ,  
i d .  s i c k 
i L Ln e s s  ki ruha,  ma si ' e  
image nunu-na 
imi t a t e ha ' amani a ,  haho i a ,  
haimania , man ia� usuria 
imme dia te Ly hai ' ore 
i mmo de s ty inirauha 
impa i r  h a ' arnaraua 
imp o r tune roroa 
imp o s s i b L e ata , ate , kasoa , 
kasora , korokoro , meke , po , 
tari ' ate 
impr e oa t i on rahina ,  suru wai 
i n  ' an a ,  i ,  ira ' ona , rao 
i n oap a b Le kasoa , kasora 
i n o i s e  mikia 
i n o i t e h a ' aharua , hakoa , haroa 
ohota 
i n o H n e  anero 
i n o re a s e  ( ha ' a ) painaa , 
(ha ) painas ia , uwe ra ' ai a  
i n ourab Le rarau 
i n de e d  mone , no ' o ,  tana 
indio ate sui a 
i n du s t r i ous ari ' ari 
i nfe o t  siki ana 
i n f L a t e  hua , huhu popote , roa ,  
taotaoha 
i nform ha ' anoroa , haroroa , iria 
hana 
i n j us t i o e makekohaana 
in L an d  ( i )  hanua , ta ' i , tori 
i n - Law huno-na 
i n  La y anomi a 
i n n oo e n t  ha ' amekoa 
i n q u ire noro , soe hinahinaa 
i n s a n e  peu 
i n s e o t  manu 
i n s e r t pona ' in i a ,  s i r �ha ' in i a  
ins i de raon a ;  raro-na 
i n s i g n ifi oan t ma i ra 
i n s i s t  pe , pepe s ia , ton a pepe , 
susuna ' inia 
i n s pe o t  he rua 
i n s ta L L  ha ' aarahaa , ha ' apainaa , 
ha ' apaina sia 
in s t i tu te ' aehotaa , hapusua 
i n s t r u o t  ha ' arnanataa , haro roa , 
oara ' inia 
i n s u L t  ana a ,  k ipoa , suhia , 
sur ahia ,  susurnaa , wai s uke 
i n te L Hg i b L e ' a ' ate 
i n te n t i o n  rae -na 
i n t e ro o ur s e  metai a , ora , 
oraha ' a ,  to ' a  
i n terfere hataria 
i n terrup t  aioraha ' a , mou , riu 
hono 
i n te rv e n e  hataria , riu hono 
i n t o  i ra ' ona 
i n t ox i o a t e  mahiri , rurumui 
i n tr oduoe takuma i 
i n va l i d  tata ' a  
i n v e n t a rurae na ' ini a ,  raupua , 
supaa 
i n v o k e  are a ,  aruarua , aru ' ia , 
haimae , ho ' as i a ,  ' i ri ' irara , 
' i rara , mato ' o ,  mi s i a ,  
nihi ' onana,  piusun a ,  ta riapa , 
tarorawana 
i r o n  haukamea 
i s land anuho , awata , komukomu 
i t  ana , ' an a ,  e ,  han a ,  ka ka ' i ,  
ke , inai a ,  nan a ,  o ' i  
i t o h hahari sua , karu , moi a ,  
ma ' ahini 
i t s hana , ina i a ,  n a i a ,  nana 
J 
jaw rarate -n a ,  waiwak i-na 
j e a l o u s  ha ' aro a ,  maran i ' upa 
j e s t  ha ' akae , kota wara , waikoe ; 
i d .  j o k e  
j o i n  ' ah i s u ,  ' ahu,  apa h a ' in ia , 
haha , he rekai ,  nakia , pasua 
tona- a ,  tak ia tona 
j o i n t  apane , ' aro ' aro-n a ,  rii , 
rourouma-na , tona 
j o k e  ha ' akae , ' i rowara , kota 
wara,  moe a ,  wa ikoe , ' iro , 
ha ' amasi 
j u dg e  arana ' in i a ,  ' i ' i a ,  kotia 
j udgm e n t  ' i ' ih a ,  kotiha 
j ug g l e kiri 
j u s t manata otooto , rete , 
s i an i ; pi  
j us t i o e otootohaana 
j u s t i fy ha ' ainonia 
K 
k e e  l k ao 
k e e p  kon i a ,  nairekoa , oni 
honos i a  
k e rn e l hauhauna 
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k i ok a t a  ' a ' e  ana ,  atoato , pu 
pirinia 
k i  dnap peria 
k i g o  ( b i rd) ' e ' eo 
k i l l  ha ' amaes ia , horo , horo ' ia ,  
horo maesia , wa ' ia 
k i n d  nauta , rauta , taotaoh a ,  
uku ni ; maneko 
k i n d l e  nunuma ' i , te re 
k i n dr e d  komu , p ara ni inon i , 
paraha ni inoni 
k i s s  �ono , nonoia 
kne e ururu-na 
k n e e l poururu 
k n i fe naihi , pero , rapu , raurapu 
k n o o k  hoto ' aru , hus i a , ikia , 
ikinia , kun ar i a ,  ma rakaa ,  
pa ' ata ' in ia , raputa ' in i a ,  
suaria , terera ' in i a ,  win ia 
knot panua , parua , pasua , 
hononia , peko ; i to ,  panu , 
papa s u ,  paupa suna 
know manata ' in i a ,  mate ' inia , 
noro houra , raia 
k n ow l e dg e  mana ta -na , ra i ' areha 
k n u o k le parana ka ' ika ' i -na 
j ump akah i a ,  as ias i , asu ,  
ha itohari , hausik i ,  hotoi a ,  
pii a ,  por a ,  roh a ,  siru,  
taka take , s ikir i a  L 
j ung l e  wapu , wapu s uu 
l ab i a  henuhen u ' i ,  hihi-na 
162  
'l a c e  nihaa 
'l a c k  tare 
'l a k e  n amo 
'l ame to ' u  
lame n t  ama 
l a n d  hanua , makano , mato ; 
ha ' arakaa ,  ha ' asihoa, kaea 
landing p l ace maritawa , tawa 
'l a n ds l i de mao ' i ,  marara 
language na ' aha , wara-na 
'large ewa , paina , rikaa 
l a rv a  paupauroa ,  paupauroi 
la s h  rapurapu ' a 
la s t  ' an a ,  hau l  ipuri 
la t e r  ipuri 
l a t h e r  ououhui , puepue 
laugh ha ' amas i  ana , kiriri , 
mar is i ,  mas i ,  sikiria 
lay ha ' aenosi a ,  pe raa 
l a z y  kakahi , korina ' a , ' oni 
makure , raraka ,  rarawa ' a , 
tanakoru,  tanokori , tanonuk ura , 
uwa ' aira 
l e a d  h a ' atar aia , rae ina ' o  isI , 
pau ha ' ini a ,  paus i a ,  ra raona ' o ,  
taraia ,  urupe ' i a 
l e a f  apana , hako , pa ' o ,  po ' ore , 
rararana ' ai ,  rau,  s i s i n a ,  
s uasuana , susuana 
l e a k  asuhu , USU,  ususu ,  utu 
l e a n  akara, apa ,  apakeke , hatara 
ana , mama ' ure , rahita ' in i a ,  
urana ; hepaa , ma roro , ' oro 
leap akahia , a ' ota r a ,  asiasi , 
asura ' i , hotoi a ,  porahia , raka 
l e a rn sasan i  
l e a v e  atar a ,  atopur i ,  i s i taha , 
mahasi a ,  noru ' as i a ,  noruusu , 
nounorua , ore , puri , puri siki , 
ruan i a ,  ruk a ' asi a ,  ru ' u , ruua , 
s i r i taha , sItaha , tori man ia 
l e f t  apa maemae 
leg ' a ' e -na ,  toutou 
leng t h e n  tonaa 
'lep e r  huro 
l e p r o s y  huroha 
l e s s e n  mapipi , mapipita ' in i a  
Z e s t  mani a  
l e v e l asumi a ,  hepahepa ' a ,  
marnana ' a , manarnana ' a , mataoa , 
' o ' oa ,  osi. a , ate , tararnana ' a  
'l e v e r poea 
L i ana ' ek o ,  ine , kakawe ( ana)  , 
kawero , maemae , paikori , rata , 
rawa , ruruka , tarakaukau ,  
uruuru ,  uwe , wara ' o ,  wareware , 
ware 
l i c k  amor i a ,  kamea ,  mea ,  me ari a ,  
narnea , s imea 
l i d  kukuhi , mamai , man a ,  ponopono 
l i e  ha ' akae s i a , ihu ,  k ae , kipo a ,  
ripo ; ahirara , eno , hariwaka , 
kekehu,  makuku ,  nahia , wara , 
osa 
l ife ' a '  ena ,  mauriha 
lift h a ' ahanea , poe a ,  raea , 
suru, suru ' i -a , susupoe a ,  
ta ' ea ,  to ' i  kukuku 
l i g h t  a ' ea ,  ahon i a ,  ha ' amakataa , 
ha ' arnaka taria , hao , ire , kaokao , 
nunuma ' i ,  poupo u ,  rurua sun a ,  
s inaria , sU ' uma ' in i a ,  
tarama ' in i a ,  to ' oma ' in i a ,  
wakaria ; erere , e ' ehe , e ' ehen i , 
te tepa 
Z i g h tn i ng wa ' ariri 
l i k e  arnas i a ,  kohia , rae-na 
to ' ohia , tauna ; hi tarana , 
ma ' �ana ,  mara , rata ana , 
urihana 
l i ke n e s s  nunu-na 
lime hena , hoe , kau , n ahuri , 
poke , sahu,  s iawa , uruuru 
l imp toma , tomaione 
l i n e  kakano , raraha , tarna , 
tatara , ware 
Z i p  peru-na 
L i q uo r  asiasi n i  mera 
H s t  keutai 
L i s t e n  noro , s urus i a ,  toruai 
L i t t Le kotena ,  marnate , mas i ' e ;  
mememe , momoru , morurnoru 
L i t t Le finger k arukapi 
L i v e  hairuru , mauri , ' oni 
L i v e r  r ae -na 
L i z a r d  ihai , ihe i , ' oru ' or u ,  
rurukurna, tatarasi ,  totopuru,  
' unu , ' u ' o ,  we ' e  
Load h a ' ahi ' aa ,  ruta 
L o a t h  mamatakuna 
L o b s  ter urapau 
L o c k  ' iari , kemo , komu 
Log hau n i  ' ai ,  po ' u  
Lo i n  kakaro-na , karokaro-na ,  
karo-na , ken akena-na , 
parapara ' a -na , rahoraho-na , 
s i s ina-na 
Long anas i a ,  atara,  siri , 
tana s i a ; ewa 
L o o k  ' ai ,  a�rao , ' apara ' i , 
h a ' atania , hairie i ,  ha irohia ,  
haitare , he rua , ina ' ahasi , 
ma ' akeo ,  makere , na ' oarara , 
rio , rio ' ahui , rio mamas u ,  
urna ' i , ununu ' a  
L o o � after i ronia , kari a ,  kon i  
s � an �  ana ,  ' o ' ori a ,  pauna , rio 
i suria , to ' i  kon i a  
Look a t  pore a n a ,  pupuni a ,  rio 
tarea 
L o o k  for ihaa , ihas ia , iha ' ohia , 
i ro , mamaa, onaona , s i ' oh i a ,  
tatare , tete ' ohia , Unua , uruha 
L o o s e  ahinu,  aka , ' aruru,  a s u ,  
' atahi , awa ' a ,  ha ' ahi ' ara a ,  
i ' a ra ,  nun u ,  ' oro ' oro , 
panapana ,  siki , takaho ' e ,  
takara , tatakara 
L o o s e n  ho ' ea ,  ruha 
Lop panoa 
Z o s e  i ' ara , ra  ' as i a ,  teke 
' as i a ,  takaro 
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L o t  ma ' ato ' o  
Loud paina 
L o u s e  U 
L ov e  arnas i a ,  h ai arnas i ; ama s in a ,  
haiamasina 
L ow koko ' os i  
L o w e r  ha ' asihoa 
L ow t i de mai ,  mana , mai rara 
Luck waa to ' o  
L un g  r ae -na , rae ' ohu ' ohu-na , 
raenisu-na 
Lurch ha ' atahi 
M 
mad ha ' apeua ; o ' e ,  peu 
magn ify ha ' as iana ' ai a  
m a i m  ko ' u , kurnu , s i reni 
m a k e  rarea , taua , to ' ia 
ma La ria mata ' i 
m a le mane 
ma Ley - ap p  le ' ahi ' a  
m an ara , mane , nanau , rara ; 
' e i ,  inon i , ne i ,  pa ' o ,  ta ' a  
mango araI 
mang r ov e  pae 
m ang rov e tree one 
man i a c  piakau , reko ni h ak a  
ma r k  akori , puni a ;  punipuni , 
totoho 
marr i ag e  ha ' arurua 
marrow momonahaa-na , oso-n a ,  
oto-na , urauraa-na 
marry ma ' ana , to ' o  keni , to ' o  
mane 
marry off ha ' ato ' omanea 
marve l huihuit a ;  r ahe 
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m a s s a g e  aroh i a ,  hehere , here s i a  
ma s t  ' au 
m a s t i ca te meme 
m a t  ha ' u , huri , ipe , pera , rare 
m a t e  tai 
m e  ' ak u ,  ' akua , hak u ,  inau , ku ' a ,  
naku , nakua , naku ' i  
m e a n  oritana 
me a n i n g  rarai , rarai ana ,  si ' o-na 
me a s u re atoato , ha ' a , totoho , 
hahurata ' i a 
me a t  hinasun a ,  miti , taitas ina 
me di c i n e  kur a ,  kuraha 
me di t a te arurae an a ,  ni ' i rae ana 
mee t ' atoi a ,  hai ' atoi , hitapa ' a , 
rae honos i a ,  rio ' atoia 
m e g ap o de ereo, kokoko 
mem b e r  rarara-na 
membrane hurihuri ni me ra,  
keuke una 
memo ry rarai a-na 
me n a ce ramoia , to ra 
me n d  saua 
me n s tr ua te ' oni i s ihani 
me n s t rua t i on ' oniha i s ihani , 
puarau oho , rak as ioha 
me rcy ama sia ; amas ina 
me s h  mana hu ' o  
m e s sage ha ' atoraa 
m i dd Z e  kao ,  matorana ,  tarumana , 
tou , touna ni , ' upura-n a ,  torona 
m i dn i g h t  tou ni pon i ,  pon i 
rua rua 
m i dr i b  hehekoi 
m i g r a t e  awa mania 
m i Z k  s usu-na , mi lik i  
m i n d  rae -na 
m i n e  ' aku ' a ,  inau, naku ' a ,  
naku ' i  
m i ra c Ze huihuita 
mirror iroiro 
m i s carriag e  rupe , takara , tata 
mi s c h i ef rar iwara 
m i s i n t erpr e t waratatanau 
m i s s  misi , mora , pe ' e ,  tar a ,  
tarohi a ,  totorara 
m i s t  raho , wawaha 
m i s ta k e rari 
m i s unde rs tand paita ' inia 
m ix hai torari ,  mamoamo a ,  paia , 
reua , ta i a ,  ha ' ari a ,  torari a  
m oan awasi rahe , hakeke , 
kaumurato , manoa s a ,  aiawasi 
mock marawa , maka ' ana 
m o de s t y hahuruna 
m o i s t  pisu ' a ,  pisu ' ai a ,  wawa i ' a  
money ' ahi ' ahi , apa ni ha ' a , 
apaisiri , apa r a ,  aru , ha ' a  
koh u ,  maemae ko ' a ,  mamarawa i ,  
morai , morana , oka , pata , 
surupoto , utahunu 
mon th hura,  6ku 
m o on awarosi , hura , warowaro 
morn i n g rar i si 
m o rn i ng s ta r  matara ni tani 
mortar kata 
m os q u i t o  ki ' i , s ime , wa ' u  
mos s rumu 
m o t h  hepehepe 
m o t h e r  nike -n a ,  nike-na mas ike , 
nikia , te i te 
mo the r- i n - Zaw huno-na 
m o t h er o f  p e a r Z reoreo 
m o u Z d  karoha 
m o u Z dy karo , rawa ' a , was ik aroa 
moun t a i n  i re 
mo urn ama , naras i a  
mo u s tache uhun a ana peru-na 
mou t h  mana wa i ,  mariwai , pauna ; 
n i su-na , nusu-na , wawa-na ,  
wowa -na , owa-na 
m o ve anuia ,  an iani , anuanu,  asu,  
a s ui a ,  asura ' i ,  asura ' in i a ,  ata , 
ato , i s u ,  kute a ,  neoa , puri , 
tohe 
m u c h  hi t a ,  mora ni , puto ' o ,  
uwera 
mucus pano , hu ' u  
m u d  makae , mamatoa,  nonoro 
mu l le t puri 
mu l t i c o loure d kikiri ' a ,  o s iosi ' a  
mum b le nuru , n u ' urua , rorea , 
su ' urua 
mur de r ha ' amae s i a ,  horoia 
murde r e r  mane horo , mane horoperi 
murm u r  nuru, papa , nurunuru, 
rara ' oha , wainuru 
mus c l e  namonamo-na ,  pairau, 
poerau-na 
m u s hroom ari ' a , ro ' aro ' a  
m us i c  ' au ,  naraha 
m u s s e l mapuru , tahuri 
my ' aku , hak u ,  inau , -ku , -ku ' a , 
nau 
m y s e lf maraku 
N 
n a i l mi s i , s i s ik i -n a ;  n i 1a 
n ake d ho ' e ,  koukou , makure , 
marai ore , oreore 
n ame ha ' ahoe a ,  ha ' ahowana , 
soea ana ; rata-na 
n ame s a k e  hoe-na 
n a rrow aro u ,  k api , koko , masike , 
poporo 
n a t ur e  manata-n a ,  maumaur i , 
tora-na 
n a ug h ty marau 
nave l po-n a 
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n e a r  api -na ;  hataria , to ' otomana ;  
hIna ' i  
n e ar ly hatar i , k arahin i , kara ' i ,  
kara ' in i  
n e c k  rua-na 
n e c k la ce hikah i ka , i ' a  pono , 
korokoro , piru , totora , wau 
niho 
n e e dle ni1a , raua , s itaru , tarua 
neg l e c t  rarawa ' as i a  
n e p h e w  mai wari -a 
n e r ve misi , pi ' a  
n e s t  niui , nui 
ne t ape , hu ' o , k aru, moke , ra ' a ,  
rawa ' a ,  rore , tatara 
ne t t l e rururao 
n e w  haoru,  maho , maroh i ,  mauri 
news noro hour a ,  taroh a ,  tarona 
n e x t  ipuri , wou 
n i b b le heo a ,  simiro 
n i ce anana , anane , mamarorah a '  a ,  
wari 
n i ckname soe hai raa 
n i e ce mai war-na 
n i g h t  ha iripon i ,  me tan i ,  pon i , 
roto 
n i ne siwa 
n i pp e r s  kapi 
no ( e )  mao 
n o d  apakeke , tohuai 
n o i s e  a ' anara , a ' aukaruk a ,  
aisi s i , apari a ,  awahaana , epe , 
ha iwe tewe te h i , hako ' e ,  hakore , 
hunuhun a ,  ikite , ko ' e ,  kokoh u ,  
kutu , makuru , munoa , nara , omia ,  
p i i tora , ripa , roro u ,  s ima ' oi , 
u ' ina , unawe te ,  wete , wewe ' e  
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noon atowa 
n or t h hau , tori , urihau 
n o s e  pano-na 
n o s e - s t i c k  hioh i o ,  piowa i 
n o s tr i l  mana pano-na 
n o t  ke ' e , mai ,  mano , s i ,  s u ' u  
n o t c h  make te 
n o t h i ng te ' are e mao , mao , 
tatara 
n o ti ce manata ' inia 
n o u r i s h  koni ana 
n ov i c e  inoni haoru, maho n i  inon i 
n ow (ana)  ro ' ua ino ' o , ( an a )  
ro ' ua nena , mora nena ,  siri ' ini 
n umb po 
n um e r o u s atarama , mamau n i ,  
marur u ,  mora , niniru,  poura , 
uwera kakai 
n ur s e  nanaia,  ohia 
n u t  nari 
o 
obe y marea , ma rohi , noro ana , 
ra i s i ' o-na , ra isuria , suru 
si ' o-na,  tora ana ,  tora wara-na 
ob lige eroa , pepe s i a  
ob l i q ue apate ' o  
ob s e rv e  make re , wete ana , ra  
i s i ' ona , ra  isuria 
obs t i n a te hehe , hehenoro , 
marapup u ,  tano nuku 
o b t a i n  ha ' ataria , taria 
o c t o p u s  kari 
odi fe ro u s  manoni 
of ana ,  n i  
off ' as i a ,  mani a  
offen d kipoa 
offe n ce kipo 
offer ' a ' oa ,  ' a ' oha ' ini a ,  
aru ' i a ,  ha ' aoho , ha ' a ' unia ,  
toratahana 
offs h o o t aoi , k a ' ika ' i  
offspr ing kare -na , karena 
of t e n  mora ni horo ' a , mora 
( uwera)  n i  ro ' ua 
oi l ruma 
o l d  koko ' o , koko s u ,  moka , rah u ,  
rahu ' a , repo 
omen anoa-na 
om i t  maha s i a ,  rarawa ' as i a  
o n  ' ana , hahoia,  hahona , i ,  
( i )  ruan a 
one eta ,  ta ' ai 
on ly he ' eta , mora , ruaima , ta ' e ,  
to ' ohir i ,  ke 
open ' aroka , ' awak a ,  ha ta ' i ,  
hoke ta, hurea , kUruna , 
mataroha , napota , opa , roka , 
siua ,  taha , tah ania , tataho ' e ,  
takara , urutaha 
op e n ing rna, mama i ,  mamana , man a ,  
ni suna , raruina , tataha , wawa , 
wita , wowana 
op os s um huto 
opp o s e  ura honos i a  
op pos i t e kao 
oppre s s  hi ' amaes i a  
or moa 
orang e arani s i , mor i 
orch i d  tautau ni i re 
orde a l ha ' a ' orona , ha u ,  sUna ni 
hau 
orde r ' eroa , hai ' ero , 
haipepes i ,  ohoia , pepes i a  
order ( i n  o rde r t h a t )  ' an a ,  ' ani 
o rdinary maimaki ,  makure , rao ni 
orifi ce s ir a-na 
orig i n  ' a ' e ,  ' a ' e i , hunihun i ' ai ,  
hurihuri ' i ,  ra irar in a ,  rarina 
or i g i n a te rai rari ana ,  huta ana 
orname n t  a ususu , eho , n i ' i rau,  
s iwe n i  ume , tahi 
o rp h a n  aho ' a , auma s u ,  inamae , 
umas u  
o t h e r  marai , mouta 
o u r  ' aka , ' akaoru,  ' akarua , 
i ' ami , i ' er u ,  i ' erua , ikia , 
ikoru, ikura , koru , mami , meru , 
merua 
o ur s  ' ak a ,  ' aka ' or u ,  ' akarua , 
i ' ami , i ' er u ,  i ' erua , ik i a ,  
ikoru,  ikura 
o u t  mania 
o u t �e t rna , mamai , mamana ,  
mamanon a ,  mana , mimina ,  nisuna 
ou t s i de ( i )  sihan i ,  ( i )  s inah i  
oven kasi a ,  Umu 
o v e r  hahi a ,  i si ' oi ,  isi ' ona 
ove rcas t ae roto , maru 
o v e rf � ow n in iker e ,  nirikere , 
ta taka 
o ve rg r ow ana maua , o ' ora , pono,  
ponota 
overs �eep ma ' a su riu 
o ve r t hr o w  aka 
ov e r t urn anir i ,  apakeke , 
kopata ' in i a ,  paha ' in i a  
oy s te r  iro 
p 
p a c k  haisuru , ha i tako 
p a dd �e hote , suahi 
p a i n  hihiro ,  hIna ' i , rapurapu , 
rurup ur i ,  uri s io , wa ' i , 
winiwini 
p a i r  tai ;  tama 
p a �a t e  hare-na , waewae-na 
p a � e  memena ' a ,  para 
p a � m  h i r u ,  ho ' eho ' e  
p a n a  ' ape ' o , hana , otomi 
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p a n da n u s  ha ' u , ha ' utara , ire , 
kahe , rahuta , s i s is i  
pa n -p ip e s  ' au ,  ket o ,  k ik i ,  
suara , taka ' irori 
p apaya ' ai n i  hak a  
para b � e  pauniwaraha , 
poniwaraha ,  warapopoha 
p ara �y s e d  heko , mae , peno , 
rara s i , roro ' u  
p a r ce � pa ' as i , puta 
paren t s  mair a ' ina 
parr o t  irori , k irori , 
r ikoriko , siri , ' apa ' apa ,  ara 
part aki ' a ,  apa (ni ' are ) , hau ,  
hunahunata , mani , meme , 
mememena , po ' o , pote ni , rot o ,  
tahas ina , taita s i  n i , te usu 
ni ' are , usu ni ; manihoa , 
ponotawa 
p a r t i c ipa te apa ha ' ini a , oni 
par t i t i on anateuru , ariari , 
ponopon o ,  pota , marapau , 
rarawo a ,  rusu 
pa r tn e r s h i p  rae raeha 
pa s s  mahoro , raonia , riu 
pa s s ag e  aheahe ta ,  aton a ,  su ' u ,  
taha 
pa s t  ( i )  war ita 
p a t i e n c e  ari s i a ,  haro a ,  raro a ,  
te haro poporo 
paw misi ' u ' una 
pay horia ,  rarari mau , wai a  
p e a ce hora , marapeha 
p e ar � pii , u ' u  maetah i  
pea r � - s h e � �  tahi 
p e c k  ratam i a ,  tohu , toitopia ,  
topi , su ' umia 
p e e � ahoa ,  e ' ehora , ' ehoa ,  
ha ' aunari a ,  oria , pos i a ,  
rurus i a ,  s imaa , s i s i a ,  tahe a ,  
wete a ;  te ' ete ' ena 
p e e p  ' aoma i ,  apata ' i ,  makahi 
pe �v i s  hau ' irari -na 
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p e n a l ty h i r i ta 
p e n i s  toi -na , uhi-na 
p e n t h ou s e  apa , apai nima , apa ni 
n ima , nima wawa , panipani eke 
p e op l e ' e i ,  inoni , ne i ,  ta ' a  
p e rc h  ahuio 
p e rfe c t  ' ahu , ' ahuni 
p e rfora t e  atah a ,  oraor a a ,  ru ' u , 
suhu 
p e r ha p s  moare , ' ohe , moata 
p e r i o d  hau 
p e rm i s s i o n  ha ' atohua 
p e r m i t arama ' in ia , arami a ,  
ha ' amoraa , rai ana , torin ia 
p e r s o n  
poro ; 
' a re ,  ' areh a ,  ' arena,  
i d .  p e o p  l e .  man 
p e r sp i re mamanoa , mamaonoa, 
inatara ' a ,  warena ' a  
p e t  harua , ohia 
p h o sp h ore s ce n t sina 
p i c k hekoa , heoa,  hi sua , topi 
p i e ce aki ' a ,  hunahuna ta , kusi ni , 
man , osiosi ni ' are , pote n i ,  
roto ni , taha sina , tai tasi ni , 
usu n i , hau ni 
p ie rce ataha, haira ' inia , haro a ,  
hoke ta , oraora a ,  ratami a ,  rikia,  
ru ' u , sasapia , suh u ,  susu ' i a 
p ig haoraia ,  po , ora 
p i g e o n  k ukumu , kumu, kuwukuwu , 
parusupua , pina n i  ano ,  por a ,  
poraitoro , urau 
p i l e ha ' ana ' ini a ,  ha ' ania 
p i le s  opa -na e ' u ' uru,  wata 
p i lgr im inon i ni tereha , inoni ni 
ha ' aho ' ona 
p i  1 l a r  hunu 
p i l lo w  paupauru ' a ,  po ' opau, popau 
p i n c h  ' inia 
p ip e  ipaipa , paipa , simoka 
p i t ch aton i a  
p i t h hikana , toui , utouton a , '  
uwowoi 
p i ty amasi a ,  haiamasi 
p l a c e  awata , hanua , i ' i ' oho-na , 
rihi , tara-na ; kon ia , n a ' ia 
p l ace n ta kara mera 
p la i n  ote , pauneta 
p la i t  amanin i a ,  hao , haos i a ,  
rehe a ,  susuhata , tak i r i  
p la n e  suru 
p l a n k  ' ai huu , ' ai rna , ' ai sopo 
p lan t aha ' a , atarawa , hasi a ,  
keua , wawa , wow a 
p l an ta t i on hehe r a ,  hur i ' ora 
p l a tform haoan o ,  pera 
p l ay haitatapa , haitorai , 
isui s u ,  pa ireu , pire i , ' uperia 
p l e as e  ata , mano , ta , ua 
p l u ck ' ahisu , aro a ,  hisua , 
' in i a ,  mo re a ,  roia 
p l unde r  aras ia , erea , mamanu 
p l ung e aton i a  
p o i n t  arasia , a sua , awasimui , 
ha ' ararua , ha ' atan i a ,  naohia ,  
otohia , rarua , Umai a ,  waru ; 
mana , nonora ,  peipe i  
p o i son epe , huhunu , kakapoa 
p o k e  tarame a ,  topia 
p o l i s h  ara s ia , ikuraa ,  mame ame a 
p o l l u t e  puara 
p o l l u t i on moara ' i ,  puara 
p o lygamy tora ruaha , tora 
oruha 
p oor mai r a ,  mai tare 
p or p o i s e  ' ir i o ,  kirio 
porp o i s e  t o o t h  unapuru 
por t e n t  anoa-na 
p or t i o n  apa ,  hikan a ,  meme , 
mememena 
p os s e s s  to ' o  ana ,  uwa 
p o s s e s s i on awa i a ,  awasi , to ' ora-na 
p o s s i b Le ha ' ara , moare , moata , 
' ohe 
p o s t ' au ,  hunu,  ona 
p o ta t o kumar a ,  potete , uwi n i  
haka 
p o u ch ha rekona 
p o und karnaria , kata , makania , 
rapa , rapasia 
p o ur hui a ,  n i ri a  
p o u t  nene has i ' apa 
p owde ry huhu 
p owe r n anama ' aaha-na , rete ' aa-na 
p o wer fu L ' a ira , ha ' ananarnaa , 
n anarna , raka , rete ' a ,  saka 
p o we r L e s s  ehe 
p r a i s e  ane a ,  huhua , kakas ia , 
rahe a ,  soe s i ani ana 
p ra t t le rerepono , rori , tate 
p ray aro a ,  misia , nori hah i a  
p r e cede ra i s I  
p re di c t na ' a  taha 
p re g n a n t  hi ' a , hi ' arai , i an a ,  kato , 
kuru ' a ,  mahi rihir i ,  oreore , pao , 
paru , rahi a 
prep ara t i on ' areha , ' aren a ,  ha i tau 
p re p a re ahu ' i ,  akau , ara ' i ,  
haitako , hai tau , hor i ta ' in i a ,  
maro i ta ,  porutai , rapoa , roai a ,  
ro ' oi a ,  suru ' an i ,  takoma ' in i a ,  
to ' i  akau , to ' i  taran a ,  wakarau 
p re s e n t  (ana)  ro ' ua ino ' o , ro ' ua 
nen a ,  mora nena 
p r e s e rv e  ' o ' or i a ,  rekoa 
p r e s s  ai tanaia ,  akara , he ' en i a ,  
maka n i a ,  pirinia , popoa 
p r e s s ure hohoena 
p re s t i g e  houra-na 
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p re s ume matorahi a 
p re t e n d  ha ' akekea , ha ' a ' uk ukua , 
hiku kaes ia , r ipo , ha ' akae 
p re v e n t ha ' rounaa , ura honos ia , 
pani honosi a ,  pora honosi a ,  
suru honosia , ura honosia 
p r ev i ous L y  i s i ,  ( i ) na ' o ,  
( i )  warita 
prey erehia 
p r i c k  o ' onara , panor o ,  ratarnia , 
ruuruu , supea , susu ' ia 
p r ide ha ' asena , ha ' asi ana , 
h a ' as ianaa 
prie s t  araha ana 1otu , hanas u ,  
mane maea , mane n i  h i ' ona 
pri s on nima papasu , pe re s in i  
p robab Le moare , ' ohe 
p ro ce e d  usupuri 
p r o c La im ha ' ahou , houra ' in i a ,  
irihata ' inia 
p rofa n e  mahaa 
p r og re s s  ata 
p roje c t  e o ,  sire 
prom i s e  arne , ha ' a ' un ia 
promp t orahia ,  raron i 
prope l tori hate 
prop i tia te ha ' atotoa 
pros t i t u te ha ' arepi a ;  rep i , 
ken i  repi 
prote c t  
kari a ,  
kUhi a ,  
' ahui , 
pro trude 
ahorosia , honota-n a ,  
karita ' in i a ,  kuaia , 
paraia , r io ,  rio 
ruua 
mo ' oa 
p r o u d  ha ' asiana 
p rove surute ' e  
p rov i s i on s  oto 
p rov oke ha ' ataraia , kete a  
prune ' o ' or i a  
p r y  makahi 
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p s a lm nanarata maea 
p u b l i c  hair i u ,  hata ' i ,  mata inoni 
p u b 'l i c i ze torea ha iriu 
p u dding hausu, hinan a ,  kara , kori , 
' oto ' oto , mus i , raur i , toparoto,  
ha ' aria 
p u t t  aka, akarnia ,  apo , heua , 
munoa , okea , rahu , rahuia ,  
rO ' ua , su ' urni ,  tahui a ,  tarasi a ,  
ukurnia 
p u t s a t e  ikirau 
p um i c e  hau manurnanu 
p un i s h  ha ' aarahia , ha ' aroia , 
ha ' awe o a ,  wawanu 
p un i s hme n t  nunuhana 
p up i t ( o f  t h e  e y e )  apotana mana ,  
toutouna mana 
p u r i f i ca ti on surunori 
p ur s ue hahoia 
p u s  masi 
p u s h  toto i a ,  usu 
p u t  ahui a ,  ha ' aenosi a ,  ha ' anai a ,  
ha ' aotootoa ,  ha ' auras i a ,  
hikuirua , kokorui , kon ia , 
korama ' inia , koruhi a ,  na ' ia ,  
oni a ,  pa i tora , peraa , rahita ' in i a ,  
r i sua , ruk a ,  taraha ' inia 
p u t ty - n u t  puru , raia 
Q 
q ua k e  nunu 
q ua n t i  ty a tararna , mamau n i ,  
marur u ,  mememena , mora , 
poura , pu n i ,  usi n i  
nin i r u ,  
q uarre t auwawa , auwawa ia ,  
ha irara ' i ,  hai suhara i ,  haisuhi , 
ha ri , hariharina ' a ,  wauwau , 
wawau , tora ereere 
q u a r t e r  oha , taoha 
q ue a s y  a ' a ra 
q ue s t i on poire s i a ,  raetarah i a ,  
warana ' inia 
q u i c k  hai ' ore , raurau , 
rawahia , rorora , mata i 
q u i e t papa , rere ' u , te h aru 
kon i a ;  maneko , marape 
q u i e t e n  ha ' arohua , purua 
q u i e  t ty haro 
q u i te ' 0 ' 0 ,  0 ' 0  
R 
raf t ' ai hO ' ua ,  haoa 
rafter ato 
rag rahuana 
rage rae wa su 
rain aau, mikimiki ,  nemo , 
rauru , ususu , uta 
rainbow tani ' apu 
ra i s e arana ' o ,  suru , ta ' e a ,  
toua 
ra ke mane papake 
ram rama , ramasia 
range ' ai ' ai n i  ire 
ra r. s a c k  ara s i a  
rat asuhe , kikI 
ra t t l e awakore , kitoki t o ,  
nene ' e  
rave Z peko 
ray ( of s un )  rahana rato 
raw arawa , murnu 
r e a ch arapu i ,  hura , hurataha 
ana ,  rae hura , raharai , 
to ' oria 
read isu, i surnia , isurnia pepa 
r e a dy akau , haitako 
re a t ' ae ' ae ,  orioria , uria 
rear pur i ana , puriha ' ai 
r e b o u n d  taporuausu , tarara 
rebuke ke ma-na 
r e o e de mapipi , susupuri 
r e oe iv e  tarahua 
r e oe n t Zy p i ,  pui 
r e o i p ro oa Z Z y hairiu 
r e oo g n i z e  arurae raia , ni ' irae 
rai a ,  rio raia ,  tau raia 
r e oo n o i Z e  ha ' amanekoa , ' unia 
r e oo v e r  mauri ro ' u  
r e d  ahame ra ' a ,  kuru , me ' e ,  
meh u ,  memena ' a , menamena ' a ,  
meramera , nonorohi ' a ,  ohu 
r e e d  raki , rate 
r e e f  anuho , haho , hau kohu, maro , 
mao u  
r e e Z tatapa 
r efer otohia , to ' ohia , ' uhanaa 
r e f Z e o t  i ronunu ,  rio haira , 
wanahia 
re f Z e o t i on iroiro 
r e fra i n  ori suri 
r e fu g e  maruta ; to ' i  konia 
r e f u n d  p anirae 
refuse ha ' ae te ' aa ,  ma ' as i ,  meke 
ni hau,  paras i ,  upa s ia , waisuke 
r e g r e t arurae puri ana ,  hauriki , 
haiuruhi , rae-na iki , huu , kora , 
kota , riki , uru , uruhia 
r e je o t  ma ' as i , usu 
r e L ap s e  ori suri 
r e L a t i v e  ahoroto , huta-n a ,  inon i , 
ma ' as ina , ma i ' a s in a ,  mai , mai 
takina ,  tak i -na , wa ' an a ,  
wari-na 
r e Zax haratai 
r e Le ase ' aruru , ruk a ' asia 
r e L i o  man i ta 
r e L i e v e  ha ' amaros i a , hairik i s i , 
purua , puru hahia 
r e Ly inoruha ' a-na , norua , pu , 
pususuto ' o ,  puto ' o  
r e m a i n  atar a ,  ' on i , ore 
rema i n de r  huro , huru , ata 
huhuru 
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rema i n s  k ohua , meme , nananana , 
' on ihai , oreta 
remembe r ' amas i to ' o , arurae ana ,  
ni ' i rae ana 
r e m o ve ho ' ua ' as i a (mani a ) ,  
i ra ' ak i a ,  i s ua ,  ruh a ,  tahani a ,  
tahoa , tas i a ,  ihe s i a  
r e n e w  h a ' ahaorua 
r e n o un oe mato ana , tas i  to ' ona 
rep a i r  s inata i a ,  to' i s i ' ona 
r e p e a t hake u ,  hare to , hau 
wara-n a ,  mani a 
r e p e n t arurae puri ana , i d .  
regre t 
r e p Zaoe ha ' arik i a , hai ' oris i a ,  
ori s ia , rik i a , su ' ui a  
rep Lan t  rewaru 
rep Ly a s u ,  iria , na ' a  or i s i a , 
roro ' a  
r e p o r t  ha ' anoro a ,  ha ' asusua 
r e p o s e  harena 
repr e s e n t  oris i a ,  oritana 
rep rimand ha ' amanataa , 
ha ' ananaua , na ' a  ana , tariwawe a 
rep udia te s i s ikoira ramoa 
re p u Z s i ve mama ' e ra ' a  
re semb Z e  rata , r io mara 
r e s e n tfu Z maraopa 
r e s e rv e  ahuia 
re s i de n oe i ' i ' oho-na , n ima 
r e 8 i n  puru nari 
re s i s t  haiara , haisu ' u  
r e 8 i s ta n t  ' aira 
r e s ound rorou 
r e 8pe ot ha ' amau ana , ma ' u  ana , 
ma ' u  rara , ma ' u ' u  
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r e s p i r a t i on iko , mano-na 
r e s t akara , apa ,  apara , hatara 
ana , mamaro , mararu,  rahita ' inia ; 
huro , eno 
r e s t i t u te suu , te te , toto ana ,  
warea ,  wariwaria 
r e s t i t u t i o n  totorana , wariwariha 
r e s t ore ha ' aoria , orisia 
r e t ir e  ruua , sus upuri 
r e t urn apu ' o ,  apuro , ariho ' i , 
ha ' apuroa , ha ' aoria , kuku ori , 
ori 
r e v e a L a ' e a ,  h a ' ahou, har i ,  
hata ' in i a ,  ir ihata ' i nia , 
takara ' in i a  
r e v e nge haisu ' u ; haisu ' una 
r e v e r s e  hO ' e s ia , paha ' inia , 
kopata ' in i a ,  kokorui 
r e v i Le soen iha ra ta-n a ,  soe 
waeria 
r e v i v e ha ' amauria 
r e wa r d  hor i a ,  waia 
r h e uma ti sm ' oi ' oi 
r i b  karo-n a ,  rahoraho-na ;  
parakote 
r i ce raisi 
r i de ta ' e  
rusu ,  
r i dge ' ai ' ai ni ire , paoha , 
torahana , taihako 
r i dicu Le ha ikoe , maka an a ,  
wa ikoe 
r ig h t  apa rete ' a ; otooto , rete , 
siani 
r i ng kome , soera 
r i n g -fing e r  mai ta ' amora 
r i n g worm karata 
r i n s e  kute n isu 
r i p  ae a 
r i p e  akau , ara , maero , makasi , 
maka ' u , make , mamata , mara ' u ,  
mata , repo , ' uru ' uru 
r ip p Le s imiro 
r i s e  hai ,  hane , houra ' i ,  huta 
ta ' e ,  ura 
r i v e r  taitari , wai 
r i v e r - b e d  ahetai ni wai 
roa d repaa , rot i , tara 
r o ar karakara , mauunu , norauru 
r o as t mari ' a , suraa 
r o b  peria 
r o c k  hau , hau rihu 
r o e  pirana 
r o L L  ha ' arapehua , hioa , h i ros i a ,  
hirus i a ,  hukea ,  kehua , keu ,  
keutai , mah ikota i , neoa , 
ne ro i a ,  n i ros i a ,  pehua , 
rarakehu , rarapehu , rosi a ,  
susupata ' in i a ,  tatakehu , 
t1!.tara 
r o o f  koru hana 
r o om rumu 
r o o s t e r  kua mane 
r o o t  ikin a ,  ikis i , ' imi , 
' imi ' imina ,  imis i ,  kope , 
opaopan a ;  oka ,  raroa , 
sus u ' imi 
rope ware 
r o t  ahota , haimo ' os i , kaha , 
kasu,  mamoumou, moka , 
morumoru,  orapoura ' a ,  o s a , 
pere , nona ' a ,  pone 
r o ug h  e ' ehora , karakara ' a ,  
moromoro a ,  onaonana , 
pasupasura , mota ' a ,  ponoas ina ,  
ruuruu 
r o u n d  ' e ' ere ' a ' a ,  ' ere ' a ,  
eresi a ,  k akapona 
r o u s e  arisia 
row hote , tori hote ; rou ; 
tara ni , tatara , uku 
rub aripoto , ataia , hari , 
i sumia ma-na , usu 
r ub b i s h  anoano , huro , mek a ,  
moka , pota 
rubb i s h  heap opa , pota , totokora 
rug g e d  e ' ehora 
r u l e  a raha a ,  arahah a ,  araha hana , 
ha ' arahaa 
rumour taroha 
run ' apur a ,  ha ' ahurua , hapan i ,  
haita ' itahi s i ,  huru , 
tapa ' i ' i si , totora 
r u s t hea 
s 
s a cr e d  apu, a si ,  ha ' amaea , 
mae a ,  mae ' i , ma ' i  
s a cr i fi c e  terea j ha ' aohona , tereha 
s a d  i d .  regre t 
s a fe raku 
s ag o  rao 
s a i  l rohe a 
s a k e  honota-na 
sa l iva hutohuto , kaku-na , mi s i ,  
ninisua ,  ninisu-na 
sa l ty aha , amari ' a , maira 
same mara , ' o ' oa 
samp l e  hana ohonai , kohu ohonai 
s a n d  one 
s a n df l y noke , nonoasi , one tarau 
sap tonotonoi , totokarai , wai , 
totonona 
s a rdine imoro , mare a 
sa t i sfi e d  pote 
s a v e  ha ' amauria , rekoa , to ' i  
konia 
s awdu s t hurohuro ana ' a i 
s a y  ha ' apa s ua , ike i ni su-n a ,  
i r i a ,  unUnu 
s c affo l ding hao , hao ano , koku 
s ca l e  ahoa , ' ehoa , unaria ; 
unaunana 
s c a n da l  anara ' inia 
s car akor i ,  hirahira , reo , 
tarap i u ,  tarar iripa 
s care d ro ' o  
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s c a t t e r  akora, takarasi a ,  tata , 
tatakara 
s ce n te d mauoni 
s c h o o l sasan i j  suara ' i  ni i ' a  
s c i s s or s  kote 
s coff tau masuna 
s corch rara , raramea 
scorp i on harihari 
scrap hatar a i a ,  rahuana 
s crape apoa , aras i a ,  karakarai , 
kor i a ,  orea , oria , raus i a ,  
s aukae , suhia , suru , taukae 
scrape r saukae , taukae 
sc r a t c h  ahuia , akori , ho ' i a ,  
kara , karakara i ,  karu , manaa , 
ruhia , haiha ia 
s e a  amari , asi , ewe , matawa 
s e a -g u l l  s i rihinah o ,  
totomaione 
s e a l  unahai 
s e a rch ihaa , ihas i a ,  poia 
s e a - s i de aaro 
s e a s o n aau, 6ku 
s e a t  hapa , i ' i ' oho-na 
s e a we e d  wenu ,  n i to 
se c l ude ha ' amaraohua , 
maraohua 
s e c t i on hauhau ,  hauhau ' i ,  po ' o ,  
raratai 
s e du c e  ' oroa ,  waraoroa 
s e e  raetarahi a ,  resia , r i o ,  
wete ana 
s e e d  huhuana , popona ,  tohunai , 
' u t u 
s e e k  r io ' ohia , tatare 
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s ee m  r i o  urihana 
s e l e c t  hiri sia , s i ' ohirisia 
s e l f  h a ' ana , to ' ohuna-na 
se lfi s h  teete 
s e l l  a ' ihori , ha ' ahoria , s iwa , 
usia 
semen wai-na 
s e n d  ha ' araea 
s e n t e n ce i uta ' inia 
s e p ar a te ha ' arnanihoa , manihoa , 
r i sua , uku ' ukuni 
s e r i ous asimou ,  papanita 
s e t kon i a ;  s i ho ,  suu; para ni 
' 0 ' 0 ,  pau 
s e t t le arapu , ' oni to ' o  
s e v e n  h i u  
s e v e r a l  haru,  te haru , te huani , 
mani , waru 
s e w  ponua ,  taia ,  takarasi a ,  
taur i a ,  ura rao , u ' usa 
s h a de ha ' arotoa , marnaru ' ai a ,  
marus ia 
s h a dow maru, nunu-na 
s ha k e  akarnia , anuia , asu,  asui a ,  
haiwiniwin i ' i , hakore , hoto a ,  
huhus i a ,  kutea , nama s ia , ' oro 
' oro , rurus i -a , tami a ,  tata ' i ,  
uhus i a ,  ' ukea ,  winia , aka 
s ha l l ow to ' oto 
s hame ha ' amaraa 
s ha p e  pote n i  
s h are oa 
s ha rk i ' a  e rape , pa ' ewa , rarao , 
wasi 
s h a rp matau , taitarni , to ' o , 
wariwari 
s h a rp e n  arasi a ,  asua , asui a ,  
ha ' api taa,  rere a ,  utaa 
s ha t te r  pu meme a ,  puria 
s ha v e  i s uhi , korukor u ,  koukou, 
r i s ia , suh i a ,  tarairisia 
s h a v i n g s  k akahuna ' ai 
s h e  e ,  ina i a ,  ka , k a ' i ,  ke 
s he af puta 
she Zf ha , ho ' uho ' u , ' are ana 
rukaruka 
she Z Z  apo 
s he Z l -f i s h  tawea 
she Z ter ar ino, aruh i a ,  kuhia , 
pauna , rako s i a ,  uro a ,  ruua ; 
arinoh a ,  su ' asu ' a , suatori 
s h i e ld taro 
s h i n  konakona-na 
s h i n b on e  uwouwou-na 
s h i n e  haiwanawanar i , mak ar i a ,  
moremore , nu ' a ,  paria , s i n a ,  
sinar i ,  waka , wana , papa 
s h i p  haka 
s h i v e r  arere , arir i , hate , 
hate te , hero ' a , rawar iri 
s h oa l mamu , rautan a ,  ta ' aru 
s h oo t  ara , hora , p i i tora ,  
pipito ,  piro , pito , pono ' a in i a ,  
sihusihu,  uhu , hana sia , 
hanatara ' in i a ;  kuku ' ui ,  k u ' u  
ni , n�n�na , nonoi , panoina , 
pipitoahai ,  piropiroi , popoena 
s h ore ' ap a ,  hatare , marawa 
s h ort koko ' osi , poruporu 
s h or ten ha ' akoko ' os i a  
s h or t 'L y  r aro 
s h ou 'L de r  ahara-na , apa-na , 
apai , hapa-na 
s h o u 'Lder - b 'Lade hote -na 
s h o u t  hokio,  ho ' o ,  ho ' osia , 
ku , puea , raka , tea , uro , 
awara 
s h ove usu, usuia 
s h ow hata ' in i a ,  houra ' i ,  
irihata ' in i a , sui a ,  suuia , 
to ' ihata ' in i a  
s h ow off ha ' ainonia 
s hr i v e L ehe , kopa , nuk u ,  pinupin u ,  
rara s i , ruku , s i s irei , ten u ,  unu 
s hrub arna ' ama , araka 
s h un tataku ana 
s h u t  arnute , aripo ' o ,  ato , ha ' u , 
ha ' us i a ,  honosia 
shy rnamakina 
s i c k kiru, si ' oha ' a ,  rape -na 
h i ' a  
s i de apa , hataria , rnurnusu ,  paro , 
po ' o ,  popona , pou ,  wawaro 
s i f t  hekoa 
s ig h  as ipoe , awa s irahe , 
kaurnurato , aiawasi 
s i g h t  ' arnuni , taha ,  wa ' ara ' i 
s i Le n t  amute , rnapo , pahu , pap a ,  
rerehono , rohu, topo 
s i n  oraha ' a , rari ; tau ta ' aha 
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s La ck e n  r aroa 
s La n de r  ameta ' in i a , anara ' in i a ,  
hais (h) ara i , hetoa , na ' a  wae ri a ,  
orowara , soe n i  harua , suharaa 
s L an t hepaa , rnarora 
s L e e p  huhuri ,  rna ' ah u ,  rna ' a s u , 
rnareo , rnauru , rno ' osu 
s Le epy rna-na kukurua ( tonai , 
rnaurua ) , rnarnauru 
s L i ce k o ' u  ' ai ni h ak a ,  
kurakurai n i u ,  rnus i hana 
s L i de rerete , tasi 
s L ime hutohuto 
s L ip awa ' a , ha ' ararata ' aa ,  
rarata , rerete , tas i 
s L ippery rnatar i ,  rnearnea ,  
purarata 
s L ope oro 
s L ow ha ' ahiru , hirihirua , 
s i n ce suara ' i  kakamuri , paeheru , raro a ,  
uwa ' a ir a ,  kere 
s i ng ape , kan a ,  nara , nere , nuu 
s i ng Le keni haoru ,  has iapa , 
nanau , hora ' a i 
s i n k  h a ' atotoa , kokoro , rnapipi , 
suu, toto 
s i nne t rnornote , rnote i ,  rnurnutena 
s ip ko ' u  ohonai 
s i s te r  a s i -n a ,  hahonena ,  
rnaiasin a ,  rnaihahonena 
s i s te r - i n - Law Iha-na , rnai Iha 
s i t  ' a ' o , ha ' atorus ia , 
ha ' ato ' urus i a ,  haipoponi , 
kokonai , naku , susur io s i , 
taipopo , tapi , toru , to ' uru 
s i x  one 
s k i  "Lfu "L hauhaua 
s k i n  hohoa-na ; ahe ro i ,  ' e ' ehona , 
te ' e te ' en a ,  s i s iman a ;  ho ' a , 
o r i a ,  rurus i - a ,  s irna a ,  tahea 
s k ir t ko1osi 
s k u L L  pau-na , pauko ' o  
s k y  arame r a , raro , uru 
smack hi tah i t a ;  hitaria , 
rnis ikuru , s ino 
sma "L "L  ' ik i ' ik i ' a , kakate , 
koko ' os i ,  kotena , rnamate , 
ma si ' e , rna sike , rnernerne , 
rnornoru , rnorurnoru , nenene ' a  
smar t ako ' aia 
sma s h  rnakernea , rnarau ana , 
raun i a  
sme ar punia 
sme "L "L  hohorai , hota , rnair a ,  
rnanini ; k a s u ,  rnamu , non o ,  
none was u ,  s i ' in ia , wasu 
smi "L e  mas i  rnurnu ; rnurnu n i  rnasi 
s m o k e  aripu ' o ,  rnaras u ,  rasu , 
raurasu;  paipa , s irnoka 
s m o o t h  asurnia , moria ; i s ie i , 
rnarnearne a ,  rnanamana ' a  
s n a k e  rna 
s n are panu , Ito; roroi a  Ito 
s n e a k  ornari a 
s n e e z e  ' as ihe 
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s n i ff nono , none was u ,  s i ' ini a  
s n ope nora , suanora 
s n ou t panon a 
s o  nain a ,  no ' o  
S o - and-So mareho 
s o a k  ha ' atoto a ,  totona ' in ia , 
u ' ura 
s o domy nanaru , uhi tona 
s o f t  maemaekoa , makah u ,  makas i ,  
mak a ' u, mane k o ,  ma ' oto ' oto , 
mara ' u , maruru 
s o i L h a ' api r i ' ai a ,  mamata ' a ;  
makano , mato 
s o L e apaapa ni , ai 
s o L i d  ato , ir ika ' a , suria 
s ome ( te )  h ar u ,  te huan i ,  man i , 
pote ni 
s om e b ody te ' e i ,  te nei ( ' ata)  
s om e t i m e s  ( te )  haru horo ' a ,  
( te )  haru ro ' ua 
s o n  k are -na mane , mai mamana 
s on - i n - Law ahorota , huno-na 
s on g  kiro , nuuha 
s oon k ara ' ini no ' o , s u ' u 
ni ' i tau 
s oo t  para ' asu 
s o o th ha ' awas i u ' aia 
s ope hak i ,  iko , kik irua , nasi , 
r ir i a ,  ro ' ara 
s oP Py a rurae puri ana , rae-na 
iki  ( huu , kora , kot a ,  riki , uru) 
s o u L  anoa-n a ,  hi ' on a-n a ,  mauriha 
ana, nunu-na 
s o un d nonorotana ,  nore n i  k ao ,  
s iu 
s ou p  p i in� , supusupu , susupu 
s ou pce ' a ' e ,  ' a ' e ' i , rari ni , 
susura 
s o u t h  a ra ' a , ur i ta ' au 
Sou the pn C po s s  matana ni awasi 
s ow ata , tatatakana , u ' TIna 
s p a c e  arata , raro ' a  
sp aci ous tana 
s p ap k  kaukahu , mea ,  mearai , s ik i  
s p ap k Le m�ru haihai , moremore 
sp appow pipi s u ,  sikoa 
spathe hehekon a ,  maramarai 
spe a k  arahu , arihu, ha ' apasua , 
hakoa , na ' a ,  na ' a  ' ate ' ate , 
hairuhi , heheru , heke , i r i ,  
konokonoa , na ' a , nahu , nore , 
paunimae , pauniwara ,  reh o ,  
rerehono , wara 
s p e ap marua , n i u  ni Arosi ,  oto , 
su ' a ; ratami a ,  susu ' i a ,  u ' ia 
sp e c ie s nauta , rauta 
sp e e ch arahuna ,  haiana , 
haita ' eri , na ' ah a ,  paunimaeha ,  
pauniwaraha , reho-na 
sp i de p  kirimik i ,  pe ' u ,  rawa 
s p i L l  aniri , asua s u ,  huhus i a ,  
niria 
sp in tarohi a  
s p i n e  manak i ,  suri-na 
sp i n s t e p  nuku keni 
s p i p i t  hi ' on a ,  mae i ,  nunu ' i ,  
rahisi  ' ai ,  pairau , akaro 
sp i t  mui a ,  n i su ,  nisuhia 
s p i t t le mui , ninisua , ninisuna 
sp la s h  k i tok ito , p i s i , 
p i sira ' in i a  
sp l i n t e p  mamememe 
sp l i t  eroa , hita , hitaria ,  
hora ' ia ,  kakaa , kakasi a ,  oia ,  
rapu horosi a ,  roa , tapi a ,  wa ' a , 
wa ' ar i a ,  we ' er i a ,  ara-h itaria 
s p o i L hairaa , marau ana , tau ,  
masuna 
s p onge roirosi 
spoon keu ,  kuk u ,  o ' i  
sp o t  r ihi , tarana 
sp o t le s s  papare ' aha , war iwariha 
s p r a i n  apane , r i s i  
spr e a d  ahiwaka , hara , horo s ia , 
horata ' inia , korasia , o a i a ,  r i u ,  
takara s i a ,  tarahu , tar awaka , 
tatakara 
spr i n g  hura , susura , uhu 
spr i n k l e  pis ira ' in i a ,  noi ' noria 
s p ro u t  uhu 
s p u r t  pi s i ,  pusu 
spy ' aorna i , apata ' i , kamura ' i , 
s i ' o  honos i a  
s q u a re ra ' oa 
s q ue e z e hiroa,  rakisia , rosia 
s q u i n t rna-na rere , nahia rna-n a ,  
rere 
s q u i r t pisihi a ,  pusu 
s taff apa ' a  
s t age pera 
s ta i n  o ' a  
s ta ke pa ' e  
s ta l k k a ' ika ' i  
s t amme r areho , ha ' ore , rori , 
tatana ' ana ' a , tatanau 
s tamp ate ' a ' e ,  haukarna , pu 
s ta n d  pu , ta ' e  
s ta n d  b y  r arau ana 
s tand s t i l l  ura to ' o ,  topo 
s ta r  honu rner a ,  rnatara ni tan i , 
purupuru , tatahorate 
s tare inaraa rna-n a ,  to ' ornai a  
s ta r l i n g  rnanupuru , wa su 
s tar t 'aehotaa , hapusua , raupua , 
tara ' ae ;  ' aena ,  tara ' aeha 
s ta r v e  ha ' ahioroa , hioro , 
maes ihioro 
s ta y  arapu,  hahuru , haipopon i ,  
haren a ,  hora ' a , ornota ' i , ' oni 
s t e a dfa s t  ha ' ahahurua 
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s t e a l  pe�ia ,  pirikornia , putoni 
suru , s i rao , tarenasur u ,  
torasuu, torato ' o , wa ' aa 
s te a l th y  topuna , wa ' apo 
s t e e p  ara ' a  
s te e r  ap i ,  apis i a ,  hote r ua rua , 
na ' o , naohia , ta ' e  pur i ,  
tariroro , tariroro s ia , wiro 
s te m  ahui , ' awa ' awa , hakura , 
na ' ona iora , taruma i ;  
tohunana 
s te p  hanehanea , raon i a ,  suru 
s t e ri l e  arnara 
s t e rn ' awa ' awa , haku , hakura 
s t i ck nakoa , puruia , ra ' o ,  
sir iha ' ini a ,  s ir iwa s i a ,  tari , 
wa ra to ' o ; ahuio ,  ' ai ni hu ' o ,  
' ai rahita , amus i ,  apa ' a ,  
ka ' i ,  kama , kaukau , rnasu ni 
' ai ,  rna ' usu n i  ' ai ,  rnani ' ai ,  
pa ' e ,  pani tana , poruta , rate a ,  
sak u ,  si ' ikamu , t anatana ,  
wato 
s t iff a ' ai ,  ' a ira , rnau ,  o s i , 
rarapo s ipos i ,  s i r iwas i a  
s t i l l  ha ' asi s iu ' ai a ;  ' ua 
s t imu l a t e  hakoa 
s t ing nu nurao ; hohoena 
s t ing -ray hari 
s t i n g y  e te 
s t i n k  wasu ta ' a  
s t i r  aniani , anuanu , a s u ,  
asui a ,  kute a ,  paia , po ' os i a ,  
reua , to ' ote ' e ,  wareoni a  
s t omach rnarnano-na , opa-n a ,  
rae-na 
s t om a c h - ache opawai 
s t one hau ,  hauhauna , kasi a , 
kora,  nas i ,  popona , rake , 
u ' una 
s t o n y  ha ' ua 
s t o op ' oro , toupau 
s t op huro s i a ;  ura to ' o , tope 
s t oppe r hurota , ponopono , 
uwowo 
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s t o re konia 
s t o rm kopuru , tai  ta ' a  
s t o ry arasiha,  arahun a ,  nanarata , 
tarona ; s i s i hora , unUnuha 
s t ow to ' on i a  
s t ra i g h t  otooto , tara ' as i a  
s tr a ig h te n  ha ' aotooto a ,  raraia 
s tr a i n  panea , risi 
s t ra n d  ha ' asaraa 
s t ra n g e r  hurahurana 
s trang l e  r i ' oia 
s t ra n g u la te ini ruana 
s tr e a m  , ahe 
s t re n g t h  rete ' aa-na 
s t re n g t h e n  h a ' a rete ' aiaJ 
ha ' aura s i a , hatara ' inia 
s t re t ch ' ahe tai , ' a ' oha ' i ,  hara , 
hara s ia , o s i a  ' a ' e ,  rarai a ,  
rara su ,  roroia , uku 
s t ride ate ' ae ,  pUna 
s tr ife horo , horo i a ,  sara , s i ua 
s tr i ng ' ape ' ape , ariape , iroro , 
kakano , po ' o , pu ' o , sikari ; 
karia , uruh i a ,  uruurua 
s t r i n g y  rawa ' a , tarin asia 
s trip ho ' e ,  maraione , maraiore ; 
karasia , s i s i a ,  tahia , to ' ua ,  
keke re ' ai ,  osiosi ' a ,  wa ' araho 
s tr o k e  ha ' aoru ; arohi a ,  hara 
s tr o n g  ' aira,  ato , ha ' akaka i a ,  
ha ' ak ak ai s i a ,  ha ' arete ' a ia 
ha ' ato ' oa ,  re te ' a ,  saka , 
suria , tanoa , tanora 
s t uc k paopao 
s t u dy sasani 
s tumb l e  hoto ' aru , sua 
s t ump rairarina ,  susuru 
s t u n t roroni , rupe 
s ub du e  ra ' o  
s ub s i de unu 
s ub t r a c t  i s u  s ik ih i a  
s u cce e d  hatar i a ,  marua , o r i s i a  
s u c ce s s or ori tana 
s u c k  munua , omia ,  susu , totohi a  
s u c k e r  ka ' ika ' i ,  pia 
s u ck l e  ha ' asus u ,  ha ' asusuhi a 
s u dden l y  putoni 
s uffe r  ha ' awaweta ' aa ,  ha ' awe oa ,  
he ' er i a ,  mara ' in i a ,  tahui , wee 
s Uffi ce ' o ' oa ,  ' o ' oha ' inia 
s ug a r suka 
s ug a r - cane ohu , taporu , 
piroi tohununu 
s u i t  hatona-n a ,  maris i ,  oa 
s u l k  opa-na ta ' a ,  rae-na ta ' a , 
rae -na wasu 
s ummon poi rokoa , soea 
s un rato 
s up e r i or riuta , tai tahi a 
s up e r v i s e  urah i a  
s up p l a n t haisus u  
s uppor t ha ' auruna ' in i a ,  suaraa , 
sura ' ini a ,  urana ' inia 
s upp o s e  matorahi a 
suppura t e  mas i  
s u rf ' ahe , naho 
s u rp a s s  hauhaua , riua 
s u rpr i s e  ami ra ' in i a ,  ' apora ' i ,  
auna ,  ha ' a ' apara ' in i a ,  natare 
s urro un d ' arakari , ka ri ho ' is ia 
s u rv i v e  maurisia 
s u s p e c t  arurae n i  opa , hairuhi , 
ni ' irae ni opa , suru 
suspe n d  aroroa , ha ' akukua,  hoto 
ana , kero , kuku , kurua , 
kururara , maroro a ,  tahera ' in i a  
s u sp i c i o us ro ' o  
swa l l ow akaraa , on� , s i s ik i ' awa , 
s i s irihapa 
s wa mp akohu , kunukun u ,  makae , 
mamatoa ,  nonoro , ' o ' u , pon a ,  
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ta t t o o  make , punia , rapu,  usu 
rorono t e a c h  ha ' ausuria , hata ' in i a ,  
s wamp t a ro kakake 
s wa mp tr e e  ' a i rato a ,  one 
s wa rm n ikaru 
s we a r  ha i ' isi , ha ' i s i ,  tohe ana 
r ata-na 
s w e e p  koea , korea , tatara 
s we e t  maimari , mami ' a , marimari 
swe Z Z  huhu, kamokamo , kato , nun u ,  
roa , siperu , tapa , tarapi u ,  
torapupusua , upu 
s we Z Z ing tana ' ape ,  upu ,  taraware 
swim arite , oro 
s w i n g  hotohoto , kuku, 
wa ' ir a ' ini-a 
s w o op tapa ' i ' i s i  
T 
taboo apu , apuna , apunia , a s i a ,  
ha ' amaea , h a ' apua , ha ' awari , 
hi rihi r i ,  mae a ,  mae ' i ,  ma ' i , 
paun i tana,  s i s i una 
t a i Z ' epe ' epena , honu , kukuin a ,  
pe ipe i , pereperena , ' u ' uina 
take akaraa , ako , ho ' ua ,  huke a ,  
' in i a ,  s i o ,  taraia , tor a ,  tore a ,  
warah i a ;  hora ' i a ,  opa s i a  
ta Z k  i d . s p e a k  
ta Z k a t i v e rekorekoa 
ta Z Z  ewa , i to ,  re rewa ' a  
tamb o u r i n e s  ahurir i ,  tara ' a  
tame ha ' amamua , ha ' amanataa , 
mana ta , oara ' inia 
tang Z e  peko 
tap wete 
taro ' aro , hehere , hira 
t a s te hana ohonai ,  kou ohonai , 
name a ,  s i ' in ia 
mana t a ,  oara ' inia , s as an i a  
t e a c h e r  ha ' ausuri , mane 
ha ' ausur i ,  t i s a  
t e a r  kekemau , kus i a ,  manaria ; 
wai n i  akaro ; a ' arisu , aea , 
akus i ,  ara mous i a ,  ara potaria , 
aroa , atari , ha ' ananaria , 
hoke a ,  kakaa , kakasia , mahus i  
t e a s e  ha ' akara 
t e a t  mana susu 
te Z Z  aras iho , ha ' apasua , hakeu , 
houra ' in i a ,  ike i n i su-n a ,  iri , 
paun imae , pauniwara , reho , 
s i s ihora , tane tane , toto a ,  
uni:in u ,  u '  unu 
temp Z e  aruaru-na 
temp t moe a ,  ' oroa ,  waraoroa 
temp t e r  horoponi 
ten atai , awara , haura ' i a ,  
tanahuru 
ten ta c Z e s  wawaoi 
ten t h o u s an d  mota 
te rm s ha ' araua 
te s tame n t  ha ' a ' uniha 
t e s t i c le s  kakato-n a ,  pa ' epa ' e -na , 
pa ' era-na , rarato-na , rato-na , 
uhi -na 
t h a t  ana , to ' ona , uria ; na ' ina ,  
n a ,  ne ' e ,  nen a ,  nina ; hana , 
han i ,  tarana 
tha tch tahera ' inia 
the ir ata , ataoru , atarua , 
hata , ik ira , iki raoru , 
ikirarua , nata 
them ata , ataoru , atarua , hata , 
hataoru , hatarua , huani , ikira , 
iki raoru , ikirarua , k i raoru , 
k irarua , nata 
then ha ' ara , mone , n a ,  raro , s i , 
s i a ,  sio 
t h e r e  ' au ,  riu,  ta ' a ' i ,  ta ' au , 
tain au ,  una , urihoo , wou 
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t h e refore naina , no ' o , to ' oi 
t h e s e  huani , huni 
t h e y  huan i , hun i , ikira , ikiraoru , 
i k irarua , kira , kira ' i , k iraoru , 
kirarua 
t h i g h  raraha-na , sas aha -na,  
tana -na , tataha -na 
t h i n  a ' aheoa , ata ' a ,  hapahapaa , 
' iki ' i ' a , i to ,  mas ike , mas i u ,  
matau, ohos i ,  opaopara , 
rerewa ' a ,  rohotarasi , s i s i re a ,  
tor i ,  waiwa i ' a  
t h i ng ' ar e ,  ' areha , ' arena , 
areina , ora , rihi 
t h i nk arurae , ni ' irae 
t h i rs ty s iriko ' u, tareko ' u  
t h i s  hou , ine ' e ,  ino ' o , na , 
na ' ina ,  ne ' e ,  nena , nina 
thorn ware karakara ' a ,  warokau 
th orny kara1ara ' a ,  moromoro ta ' a ,  
onaonan a ,  o ' onara 
t h o s e  huani , hun i 
t h o u s a n d  mor a ,  pera,  s inor a ,  toa 
thre a te n  ' ara ana , ha iratami , 
toraia 
thre s h o L d  ' a ' ena rauma 
thro a t  a ' atare , aroaro-na , 
rua-na 
t hrob wa ' in i ' ini 
t hr o ug h  autapa ' ana , tan a ,  s i ' ona 
t hrow he taiatoa i ,  hetoa , mato 
ana,  pa ' ata ' ini a ,  ponuraro , tas i a ,  
u ' ia , u ' ira ' inia : ate ,  atonia 
t h umb paeniu ,  s i s i ' aru 
t h �n de r  hitahi ta 
t h u s  uri ' i  
t i a k Le iparua , kiripae a ,  momoro,  
tap i a , toromia 
t i de ' ahe , asi to ' i ,  rua 
t i e  huna , niha a ,  paihikua, panua , 
panu takoma ' in i a ,  parua , pasua , 
pete ' ia ,  rata a ,  takia , hiri ' ia 
t i g h t  ake a ,  arou , ato , 
harahara , kapi , ko ' o ,  poporo 
t i g h t e n  nak i a ,  roroia 
t i L L  hura ana ,  hurataha , ha ' e  
ti L t  akeu 
t im e  ' ahun i , ewa ' a , er� , ero ' a ,  
piroitohunun u ,  ro ' ua ,  rouroua , 
ruru 
time s horo ' a , ro ' ua 
t im i d  ma ' ura 
tip t oe kamura ' i  
t i re a ' ato ' ai 
tir e d  mamae , manaku, noke , o s i , 
tano-na ta ' a ,  tanonukura ,  wee 
t o  ' ana , ' an i , api -na , atoia , 
huni - a ,  huraia , tarea 
t ob a aao hasi ' ai ' a i ,  mapuru , 
raura s u ,  saho , tapaika 
to - day s i r i ' ini 
toe ' u ' u  na ' a ' e -na 
toge ther ' ahu , ' ahuni , ahutana , 
ha ' i ,  i ta ' i ,  rur u ,  tarakoni 
t oi L e t ·  ahu , ra  i asi ,  ra  i 
ma ' usu , ra tak i s i , t ara 
t o k e n  punipuni 
tomorrow i t an i ,  rahore , h o ' oa 
t o n g s  ira ' aki , ra ' ak i  
tongue mea-na 
t o n i g h t  metani s i r i ' ini 
too ' asi ' a ,  rika ' a ,  kaka i , 
ma ' a  
too L ' are kamota 
t o o th i ' a ,  hura-n a ,  niho-na , 
riri -na , to ' ona ' o -na 
t oo t h Le s s  nato 
top ' a ' ou ,  enaena , enenena , 
ererei , koru han a ,  pana , panona 
aro , to ' erei , torona , torohan a ,  
uru 
torah po ' u ,  rare , Gnu 
t o s s  a ' aka i a ,  herua , kaka ' ai ,  
k aka ' aira , metaia , p aereu, 
pan au ,  rIkoa , tatatakaro , to ' ia ,  
to ' oria 
t o ug h  taita s ia 
t owa rds tarea , hatar i -a 
t o w e r  (fi s h i ng )  ape 
t r a ce tara-na 
track hanehanea , tara;  suna 
tara-na 
t ra de sapiri 
train ha ' amanataa 
tran s g r e s s  ha ' atapua 
tran sp o r t  hukea 
trap ito , kapi , para,  s i s iki 
trav e l  rihu, riu , tare 
tray korakora 
trea d haharaua , pu , taruana 
tr e e  ahiri , ahur iri , ' ai 
tremb le arere , aariri , ari sia , 
hate , hate te , mama ' ure , man i a ,  
rawari ri 
t r e sp a s s  oraha ' a  
tr e s s  amaninia , maria ,  ' iari , 
mari 
tribe i ora , pau n i  inoni 
t r i b u tary matari ni wai 
t r i c k  ha ' ahehe a ,  kae , kaes i a ,  
huihuita 
tr i f l e  riko ana ' are 
trigge r raoka 
trochus - s he l l  hato , tara ni hato 
troop ' ara 
t ro ub l e  rariwara 
tro ub l e  make r inoni aramauri , 
peupeu ni inoni , maumauri n i  
inoni 
true ' ae ' ae ,  raka , tan a ,  tane , 
wara ' imori 
t r un k ahui , hau ni ' ai 
trus t inoruha ' an a ,  norua , 
toraana 
t r u t h  wara ' imoriha 
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try ari a ,  ato , mara ohonana ni , 
par i ataia , tau ohonan a ,  towoa 
t ube pane 
t u b e r c u l o s i s  inc , kiki 
t uft ' iari , kemo , komu 
t um o u r  oke , paepae-na 
t urn ahahe , akehu , aripo ' o ,  
aripo ' os i a , ' e rea ,  
ho ' i ' ara ' ar a ,  ho ' is i a ,  
keus i a ,  na ' ia ,  nao ,  po ' os ia ,  
po ' ota ' inia , popo s i a ,  poua , 
riuta ' in i a ,  susupata ' inia , 
tata po ' opo ' o ,  usuna ' inia , 
ai riutai 
t urnip atarumu 
turt l e  hon u ,  honu i ' i ,  honu 
raro 
twig nanaro , par u ,  parun a ,  
uruuru 
twine pa ' ea 
tw i n s  iu,  rapi 
tw i s t  aioraha ' a ,  apin u ,  hih iro , 
hikua , hinua , hiri ' ia ,  h i ro a ,  
hi ' ua ,  ko , kope , mahi , makeko , 
niros i a ,  ros ia 
two rua 
ug l y  rio ta ' a  
u 
u l ce r kok a ,  kona , o s a ,  pao , 
riri a 
u l cera t e  kok a ,  mara , osa 
umbi l i ca l cord i to ,  pona 
umbre l l a ha ' u  
unc le ama-na ipur i ,  mai war i -na 
u n co n s c i o u s  mae , no to 
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u n c o o k e d arawa , maumauir a ,  
n i umu 
u n c o v e r  a ' ea 
u n de r  hua ,  maruhan a ,  orohana , 
waruhana 
u n de r do n e  ha ' an ai a ,  nai 
u n de r s t an d  arurae raia , noroa , 
noror a i a ,  rae hitaria , rai a ,  
re s i a ,  rio raia 
u n do ' atahi , ho ' e , hoke a ,  s ik i ,  
s ik ih i a ,  s isia 
u n dr e s s  r uha 
u n emp Z oy e d  anaku , ' oni makure 
u nfo Z d  haras i a ,  roka 
u n he a Z t hy taparore ' a  
u n j us t makeko 
u n Ze s s  aremara 
u nma rri e d  ' oni makure , samu, teho 
u n p a c k  te tea 
u n r i p e  arawa , ato , kiriwa , 
kora ' osi , ma rawa , maua , mok a ,  
mon a ,  pira , takasi , wi rawira 
u n t i e  ' aruru , ho ' e ,  hohos ia 
u n t i Z hura ana ,  hurataha , ha ' e  
u n w i Z Z i n g  raraka , rarawa ' a  
un wor t h y  o f  hao ana 
up poi , ruana , ta ' i  
u p br a i d  mahasi ,  mamasua ,  reho 
mamasu 
upr i g h t  ape , rna , ' oke ' oke , 
pa ' arao 
upro o t  ahe u ,  ahui , rahu , rahura 
u rg e  hee a ,  moea 
u r i n a te mimi 
u s  ' ak a ,  ' ak aoru , ' akarua , 
' amami , ' ameru,  ' ame rua , ' ami ,  
haka , hakaoru , hakarua , hameru , 
hamerua , i ' ami ,  iki a ,  ikoru , 
ikura , kia , koru , kur a ,  meru,  
merua ,  naka , namami , nameru , 
namerua 
u te r u s  ma ' ima ' i  ana mer a ,  ra ' a  
n i  mera 
u v u Z a uhi ni atoma 
v 
v ag i n a  pi ' o-na , toitopi -na 
v a H e y  tari 
van i s h  unu 
v eg e tab Z e s  haruharu , h i s u ,  pa 
v e i n  ura , urauraa-na 
v e ran dah sua tori ana nima 
v e ry ' as i ' a , rika ' a , kaka i ,  
m� ' a ,  to ' ohunani 
v i br a t e tatatai 
v i c t i m  raramoa 
v i c tory rius i a ,  tari to ' o  
v i Z Zage hanua , hera a ,  huri ' ora , 
komu , punuin ima 
v i n di cate mara opa 
v i n e  ' ape ' ape , kakaraho , i d .  
Z i a n a  
v i o Za t e waeri a keni 
v ir g i n  ' auapu, ken i ' auap u ,  
pupupu 
v i s i on anoa-na , hurahurana n i  
ranamaha 
v i s i t  ha ' ahooa , ho ' oai , karia , 
mamakaria ,  ororoh i a  
v o i ce na ' aha , reho-n a ,  wara-na 
v o Z cano haita 
v om i t  moa 
vow ame 
v o y ag e  arite 
v u Zv a  hiro-na 
wade uru 
w 
wag tata ' i 
wag t a i L ki riwi , maerewa ,  
r i r i u ' api , si sikuri , totopu,  
totokiri 
wa i L  nara 
w ai s t  k aoa-na , tarurna-n a ,  ' upura-na 
wa i t  ari s i a ,  ha i apatai ohi a , 
haima s i a ,  haitotori , haro ' a , 
kasia , mahane ' ia ,  mas i a ,  ' oni 
res i a ,  res ia , toponi , totori s ia 
w a k e n  ari s i a  
wa L k  ewa , p ahe , t arahera 
wa L k i ng - s t i c k  eo 
wa L L  anate uru , hahate , pani , 
atohono 
wane man i s i  
wan t  i u ,  ius i a ,  rae -na 
wa n t on muka 
war haiara , haihoroi , haimae , mae , 
oho ; haiarana , haihoroina , 
rnaeha 
w a rm mamarisu,  raka , rakah i a ,  
rakani , raran i a ,  sTrato 
w a rn ha ' apasua 
war t  h ui , poroporo 
wa s h  ha ' arnarni , ha ' apapare ' aia , 
hot a ,  piaa , roto , s a ' ua ,  wasia 
wa 8p pu 
wa s te ' ahe , anir i ,  moka ; huro , 
pota 
wa t ch ' aoma ' ia ,  apata ' i ,  karia , 
kari ta ' inia , mahane ( ohi a ) , 
mauru hahia ,  rio i suri a ,  
s i ' ohono 
wa t e r  kahu , karus i ,  ohuohua , 
wai ; tarupi sua 
wa t e r fa L L  pTa 
w a t e ry wair a ,  waiwai ' a  
wa t t Le p arusupua 
wave aputua , kunakuna , naho 
tototo ; waiwai a  ahuia ,  
wakara ' inia 
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we ' ami , arni ' i ,  i ' ami ,  i ' eru , 
i ' erua , iki a ,  ikoru , ikura , k i a ,  
k ia ' i ,  k i i ,  koru , kura 
we a k  akara , ari , a tori , ehe , 
ehe ' o ,  herohero , makeokeo ,  
marnak u ,  mara ' u ,  moka , see , 
tatakuta ' in i a ,  totoi 
w e a k e n  h a ' arnaraua , s is i a  
we a kn e s s  mara ' uha 
wean h i s i a  
we apon ' are mae 
w e a r  o u t  ani a ,  hahan a ,  rahu , 
rahu ' a  
we a t h e r  rato 
w e av e  hao , hao s i a ,  morea , rehea , 
takiri , hahao 
we ddi ng hairuru 
we ddi ng fea8 t torana 
w e e d aea , hai a ;  rumu , suh anua , 
surununu ' u  
weep akaro , are s i , nara , 
tora ' ira ' i 
we i g h  ha ' ahi ' aa , hi ' ai a  
we Z Z  hura , kakaru , sus ura ; mah u ,  
nunun a ,  s iani , rete 
we s t  hau ,  urihau 
we t ha ' apisua , nepo ' a , pisu ' a ,  
pisu ' ai a ,  tanuhia 
wha Ze pusu ' as i ,  rauras i , uhi s u ,  
uhi ' au 
wha t ' ana ta , ' are ' uta , ata , 
ata ' i ,  ate i , hata , ' i ta , mani 
ta , rihi ' uta , ta , ta ' i ,  ' uta ; 
ne 
wh e n  horo ' a  ' uta , i tana , 
nan i ta , ro ' ua ' uta , ana ro ' ua 
whe re ihe i 
w h i c h  ne 
w h i n e  ' ake ' akeke 
whip rapu , rapus ia 
w h i r L w i n d  tap a ' ero 
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w h i s k e r s  uhuna ana ni su-na , uhuna 
ana papar i -na 
whi sper heheru , r awaru,  wainuru 
wh i s t l e wa s i  
whi te eke , par a ,  parapara ' a , 
paraparahia , pare pare a 
wh i te ha i re d  uhu para 
w h i t e ma n  mane ni haka , ta ' a  
parapara ' a ,  poro ni haka 
w h o  a te i , kira ate i : ne 
w h o le ' ahu,  ' ahuni , ' ahutana , 
ha ' iraku , ha ' irau , 0 ' 0 , pupupu, 
raku , rauraku , s iko , wari 
why han i ta , to ' ona ta , mani ta 
wi de aroka , hea ra ' i  
w i do w  aho ' a ,  auma s u ,  ken i  nao , 
umasu 
w i dower aho ' a ,  auma s u ,  nao , 
umas u  
wife hu ' a ,  huka , hu ' a  to ' ora , 
ma ' an a ,  maira ' ina 
w i l d  ha ' aro ' oa ,  korakora , wasi  
w i l l  marohi , marohita ' inia 
wi l l i n g  marohi , raroni 
w i n  horo , horo ia ,  kemo , riua , 
taria , tari to ' o  
w i n d  hikus i a , hiru, paihikuta ' in i a :  
aau , i r u ,  maraa u ,  maraharis i , 
marau , oru , s i s iho 
w i n dow r auma masike 
w i n dp ip e  ' ato ' ato-na 
w i n g  apa , heheo ana pano-na 
w i n k  (hai l ma ' arusi a ,  ma ' a ru 
wipe a ' arisu,  aripoto , s ikihia , 
unusi a ,  usu,  usuria 
w i s dom manata-na 
w i s e  mamata , manata 
w i s h  harihai , i u ,  iusia 
w i t h  ' ana , ' ani , api -n a ,  ha ' i ,  
ha ' inia 
w i t hdraw hairae , hairuka ' as i ,  
makuku 
wi ther hek o ,  kopa , muru 
w i t h o u t  mani a  
wi tne s s  r e s i a  ha ' inia ma-na 
woman hu ' a ,  huka , keni 
womb karemera 
won de r  anea , auna , ' aura ' i ,  
natare 
wood ' ai 
woo l ly po ' u  
word i d .  s p e a k  
work to ' ia 
wor l d  hu ' a ,  maraukari 
worm hou , rna , masuhi , mariwa i ,  
rahao , raho i ,  rorop i a  
wor s h ip hi ' ona , ho ' a ,  hO ' asia , 
rotu ( lotu l 
wor thy marisi 
woun d  k i ta a ,  onari a :  kita 
wrap ' ahu , ' ahur i a ,  aruhia , 
hohoana , nihi s ia , putaria 
wre c kage hataraia 
wr i ng hi ' ua 
wrin k le nuk u ,  ruku 
wri s t  panepanen a ,  ka ' ika ' i -na 
wr i te usu,  kiri 
wrong kipo ; k ipoa , kirahia , 
tau k i rahi a : tau ta ' aha 
y 
y am Uh i 
y aw ine ,  kere , tapasua , tare , 
wa ' ahura 
y a wn awaia , hariwaka 
y e a r  har i s i  
y e  Z l  awara 
ye l l ow harata i , kakamira ' a ,  
kuru , popora 
y e s  ' a ' a ,  eo , iau , i o ,  i u ,  iuka , 
kane , e sian i ,  ta ' ana 
y e s t e r day naponi 
y e t  ' ua 
y o u  ' amaoru, ' amarua , ' ami u ,  ' amu ,  
' aoru, ' arua , au , hamaoru , 
hamarua , hamiu, hamu , ha ' o ,  i ' amu , 
i ' o , i ' oe ,  i ' oi ,  ko , marua , 
namiu,  namu, namu ' a ,  namu ' i ,  ' 0 ,  
' o ' i ,  · ' oke , ' oko , ' oko ' i  
y oung kare , karena 
y ou r  ' ami u ,  ' amu ,  ' amua , hamiu ,  
h amu ,  i ' amu , i ' aoru, i ' arua , 
i ' o , namiu, namu , n amu ' a , namu ' i  
y o urs i ' am u ,  i ' aoru , i ' arua , i ' o , 
namu, namu ' a ,  namu ' i  
z 
aea Z o u s  marohi 
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No . 1 5 TRYON , D . T .  An I n��o duc�io n �o Ma�anung ku ( No �the�n AU4 -
� �aiia l .  1 9 7 0 ; v i  + I I I  p p . ;  1 map 
No . 1 6 McELHANON , K . A .  and VOORHOEVE , C . L .  T h e  T�an4 - N ew Guinea 
Ph yium : E xpio �a�io n4 i n  V e e p - i e v ei G e n e�ic R eia�io n4 hip4 . 
1 9 7 0 ; v + 1 0 7  pp . ;  4 map s  
No . 1 7 KUKI , Hiroshi Tuamo�uan P h o n o i o g y .  1 9 7 0 ; ix + 1 1 9  pp . ;  
2 map s  
I n  p r e p a r a t i o n : 
No . l S YOUNG , R . A .  T h e  V e � b  in B e n a - B e na : i�4 F o �m and Fu nc�io n 
No . 19 PATON , W . S .  Amb�ym G�amma� 
S E R I E S C - BOO KS 
No . 1 LAYCOCK , D . C .  The Ndu L a ng uag e F amii y ( S e pik Vi4��ic� , New 
G u i n ea l . 1 9 6 5 ;  xi + 2 2 4 pp . ;  1 map 
No . 3 NGUYEN DANG LIEM E ngii4 h G�amma� ( A  C o nt�a4 �i v e  AnaiY4i4 0 6  
E n g i i4 h a n d  Vietname4 e vo l . l l . 1 9 6 6 ; xl iv + 1 7 7  pp . ;  
1 6  t a b l e s . Re printed in 1 9 7 0  a s  Paoifio L i ng u i s t i o s ,  Se r i e 8  
C ,  No . 3  
No . 4 NGUYEN DANG LIEM Vietname4 e G�amma� ( A  Co nt�a4 � i v e  AnaiY4i4 
0 6  E ng ii4 h a n d  Vie�name4 e vo l . 2 1 . 1 9 6 9 ;  x l i i i  + 2 0 9  p p . ;  
3 7  t a b l e s  
$ 2 . 0 0 
$ 1 . 2 5  
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 5 0 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 50 
No . 5 NGUYEN DANG LIEM A C o n��a4 � i v e  G�amma�icai A n ai Y4 i 4  0 6  E n gii4 h $ 3 . 2 5 
and Vie�name4 e ( A  Co n��a4 �ive AnaiY4i4 0 6  E n g ii4 h a n d  Vi e � -
name4 e vo l . 3 1 . 1 9 6 7 ; xv + 1 5 1  p p . ;  1 5  t ab l e s  
No . 6 TRYON , Darrell T .  V e hu - E ngii4 h Vic�io na� y .  1 9 6 7 ; v + 1 3 7  p p . 
No . 7 TRYON , Darrell T .  E n g ii4 h - V e h u  Vi c�io na� y .  1 9 6 7 ; 
i i i  + 1 6 2' pp . 
$ 2 . 9 5  
$ 3 . 2 5 
5 
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B o o k s  - co n t i n u e d  
No . 8 NGUYEN DANG LIEM A C o nt�a� tiv �  P h o n o l o g ical Anat y� i� 0 6  
E n g ti� h and Vi�tnam �� � ( A  C o nt�a6 tiv � A n at Y6 i 6  0 6  E n g ti6 h a n d  
Vi�tnam �6 � vo l . 4 ) . 1 9 7 0 ; xv + 2 0 6  pp . ;  2 2  chart s ;  1 9  t a bl e s  
No . 9 TRYON , D . T .  and DUBOIS ,  M . -J .  N � ng o n � Victi o n a� y .  Pa�t I :  
N � ng o n � - E ngti� h .  1 9 6 9 ; v i i  + 4 4 5  p p . 
No . 10 OATE S , W .  and OATES , L .  Kapau P�dag o g icat GAammaA . 1 9 6 8 ;  
v + 1 7 8  pp . 
No . ll FOX ,  C . E .  AA0 6 i - E ngti6 h Victio naA y .  1 9 7 0 ; iv + 4 0 6  pp . ;  
1 map 
No . 1 3 WURM , S . A .  and LAYCOCK , D . C . , eds . Pa ci 6 i c  Ling ui6 tic 
Studi�� in Ho n O UA 0 6  AAt huA C a p �tt . 1 9 7 0 ; v i i i  + 1 2 9 2  pp . ;  
2 5  map s , 1 photograph . 
Art i c l e s  aut hore d , or c o -authore d , by : 
B . W .  Bende r , Catherine M .  Bernd t , R . M .  Berndt , H .  B l uhme , 
J . E .  Bo l t , C . G .  von Brand e n s t e i n , t C . D .  Chre t i e n , J . R .  
C l e ve r l y , C .  Court , R . M . W .  D ixon , W . H .  Doug l a s , T . E .  Dutton , 
I .  Dye n , S . H .  Elbert , A . P .  E l k i n , E . H .  F l in t , K . J .  Frank l in , 
Mar i e  Godfre y , G . W .  Grace , K .  Hale , Joy Harr i s ,  A .  H e a l e y , 
H .  Hershberge r , Ruth Hershberge r , W . G .  Hodd i not , P . W .  Hohe p a , 
N . M .  Holme r , B . A .  Hoo l e y , Dorothy J .  Jame s , H .  Kahl e r , S u san 
Kaldor , H .  Kerr , Jean F .  Kirton , D . C .  Laycoc k , Nguyen Dang 
L i e m , K . A .  McEl hanon , H .  McKaughan , G . N .  O ' Grady , A.  Pawley ,  
Eunice V .  Pike , R .  P i t tman , D . J .  Prent ic e , A . J . Schut z ,  M . C .  
Sharpe , tW . E .  Smy the , A . J .  Taylor , D . T .  Tryon , E . M .  Uhlen­
b e c k , C . F . Voege l i n , F . M .  Voege l in , C . L . Voorhoeve , S . A .  Wurm , 
J .  Z ' Graggen . 
No . 14 GEERTS , P .  ' A�� l a� �  Victio na� y .  1 9 7 0 ; i v  + 1 8 5  pp . ;  1 map 
No . 1 5 McELHANON , K . A .  and N . A .  s � t � p �t - E ng ti6 h Victio naA Y .  1 9 7 0 ; 
x x i  + 1 4 4  pp . 
No . 16 FRANKLIN , K . J .  A G �amma� 0 6  K �wa , N�w Guin�a . 1 9 7 0 ; 
ix + 1 3 8  p p . 
$ 5 . 2 5 
$ 9 . 0 0 
$ 3 . 7 5 
$ 8 . 9 5 
$2 5 . 0 0 
$ 3 . 9 5 
$ 3 . 9 5 
$ 2 . 9 5 
No . 17 PARKER , G . J .  S o ut h �a6 t Amb � ym Victio na� y .  1 9 7 0 ; x i i i  + 6 0  p p . $ 1 . 50 
I n  p repara t i o n : 
No . 2 WURM , S . A .  H a nd b o o �  0 6  N �w G ui n �a Pid g i n  
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B o o k s  i n  p r e p a r a t i o n - c o n t i n u e d  
No . 1 2 LAYCOCK , D . C .  Ba4 ic Mat e�iat4 in Buin : G�amma� , T e xt4 , and Victi o na�y 
No . l a PRENTICE , D . J .  T h e  Mu�ut L a n g u a g e 4  0 6  S a b a h  
No . 19 Z ' GRAGGEN , J .A .  Cta4 4 i 6 i cato � y  a n d  T y p o t o g i cat Studie4 i n  L a n g uag e4 
0 6  the Madang Vi4 t�ict 
No . 2 0 LANG , C . A .  E ng a - E ng ti4 h and E ng ti4 h - E n g a  Victio na�y 
No . 2 1 PATON , W . S .  Amb�ym ( L o nwotwo t )  Victio na�y 
S E R I E S D - S P EC I A L PUBL I CAT I O N S  
( B u l l e t i n s . a r c h i v a l  m a t e r i a l s a n d  o t h e r  p u b l i c a t i o n s ) 
No . 1 B utt etin No . 1 . 1 9 6 4  ; 9 pp . 
No . 2 Buttetin No . 2 .  1 9 6 5 ; 8 4  pp . 
No . 4 WURM , S . A .  Lang uag e Map 0 6  t h e  Ea4 te�n , We4te�n and S o ut h e� n  
Hig htand4 , T e��it o � y  0 6  Pa pua and N ew Guinea ( in 1 4  colours ) .  
1 9 6 1  
No . 5 LAYCOCK , Don Mat e�iat4 i n  New G u i n ea Pidg i n  ( C o a4 tat a n d  L ow ­
tand4 ) .  1 9 7 0 ; xxxv i i  + 6 2  pp . 
No . 6 NGUYEN DANG LIEM F o u� - S ytta b t e  I di o matic E x p�e4 4 i o n4 in V i e t ­
name4 e .  1 9 7 0 ; v + 6 0  pp . 
I n  p r e p a r a t i o n : 
$ 0 . 2 5 
$ 1 .  5 0  
$ 0 . 35 
$ 2 . 50 
$ 1 . 50 
No . 3 WURM , S . A .  N ew Guinea Hig htand4 Pidg in : G,'tamma� N o t e4 and Mate�iat4 
No . 7 ELBERT , S . H .  Th�ee L eg end� 0 6  Putuwat and a Bit 0 6  Tatk 
No . a LANG , C . A . , MATHER , K . E . W .  and ROSE , M . L .  I n 6 0 �matio n Sto �ag e a n d  
R et�i e v at : a Victi o na�y P�o j e ct 
No . 9 I n d e x  t o  Pac i 6 ic Ling ui� tic4 , S e�ie4 A - V ,  a� at t h e  end 0 6  7 9 7 0 
No . lO PATON , W . S .  Tate4 0 6  Amb � ym 
No . l l PATON , W . S .  CU4 t o m4 0 6  Amb�ym ,  wit h  T e xt4 
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